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subcomisión fue designada 
„ estudiar todo lo relativo a 
vigilancia mixta terrestre 
(SABE CUANDO TERMINARA 
'i principios de julio se 
verá la causa por el asalto ̂  
del banco de España en Ujon 
« í D R I D . junio 10.— (Por la 
Íriate4 Press.)— Hoy estuvo 
ida la Comisión hispano-fran-
nue estudia la colaboración 
los Gobiernos español y frau-
en Marruecos, desde las once 
f,! mañana hasta las dos do la 
"S'nota oficial facilitada a la 
JTsa dice que la Comisión fran-
iT-oañola celebró hoy la segunda 
S n durante la cual, sobre la 
II« de un informe técnico, exa-
¡Tfi todo lo referente a la vigi-
l i a marítima, llegando a acuer-
C1NCUENTA Y NUEVE MUERTOS 
EN E L LEVANTAMIENTO 
ULTIMO EN C H I L E 
SANTIAGO iDE CHILE, ju-
nio 19. — (Por Associated 
Press) .—Cincuenta y nueve re-
voltosos fueron muertos en el 
reciente levantamiento que se 
registró en las provincias sep-
tentrionales de Chile, según las 
últimas noticias recibidas en 
esta capital. E l número de los 
heridos se desconoce. 
Las tropas del gobierno uti-
lizaron la artillería para ex-
pulsar a los rebeldes de sus 
posiciones. 
Acogido a la f r a n q m c t ^ y s ^ y ^ 8 PAGINAS—5 CENTAVOS 
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T R E I N T A REVOLUCIONARIOS HUERTISTAS MEXICANOS 
FUERON E J E C U T A D C * DURANTE LA U L T I M A QUINCENA 
P R O G R E S O S O E E 
A 
L O S E M M S 
Por los agitadores societarios 
se está proyectando una huelga 
contra los patronos extrainjeros 
ES GRAVE LA SITUACION 
Dos altos jefes chinos de 
tendencias muy radicales se 
han unido, causando alarma 
5 sobre proposiciones concretas 
erán sometidos a la aproba-
ratoITMJde los Gob.Vernos respectivos, 
uran n.. También examinó la Comisión de 
-pertos lo referente a la vigilan-
gacía a, & terrestre, y nombró una sub-
K exqni Mdsión q ponencia que, basándo-
«¡en las impresiones de carácter 
meral cambiadas ya entre sí, por 
representantes de ambos pai-
te, estudiará los medios de orga-
jr una vigilancia efectiva con-
sta. El resultado de los traba-
¡üi de esta subcomisión será some-
lo al pleno de la Comisión, que 
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IL S E Ñ O R A X S E L í M I HA DONA-
DO S U CJORAZON A L M U S E O 
NACIONAIi 
MADRID, junio 19.— (Por la 
lisoclated Press.)— El corazón 
Hga de i W tenor italiano Anselmi,' favo-
qua lo ( tito del público de Madrid por es-
dre? y di w'o muchos años, será entre-
isacos ca >í0 al Museo de esta capital cuan 
aban fi?; do muera este eminente cantante, 
i. Isfgún ha dispuesto en su testa-
1 aento. 
> se linceI Anselmi comun;có ayer al direc-
la" pr;',«| isr dei Teatro Real de Madrid, ea-
ialos cena de sus más gloriosos triunfos 
Se utilizaron para ellos 
las tripulaciones facilitadas 
por la empresa al gobernador 
CIUDAD DE MEXICO, junio 19. 
— (Associated Press). — Treinta 
miembro^ de los grupos rebeldes 
que restan en el estado de Vera-
cruz han sido ejecutados en la úl-
tima quincena, según un informe 
remitida al departamento de la 
Guerra por el general Andrew Al-
•nazan, comandante militar. 
•La captura de los rebeldes fué 
posible a causa del descubrimiento 
di.- un código curioso en virtud del 
cual se comunicaban los distintos 
grupos. v 
Otras noticias recibidas por el 
departamento de la Guerra do los 
«omandantes militares de Chihua-
hua y Coahuila anuncian que los 
partidarios de Adolfo de la Huerta 
han reanudado suf* actividades a 
lo largo de la frontera, ccnflando 
en aprovecharse de ]a ruptura entre 
los Estados Unidos y México. 
LAS TROPAS BOLIVIANAS 
ESTAN CUSTODIANDO 
E L F E R R O C A R R I L 
O E L A 
Aye r se firmó la escritura de 
unificación de la deuda con 
la caja de ahorros y banco 
EN BUSCA DE SOLUCION 
Protesta en Artemisa porque 
no se la tomó en consideración 
en el plan de obras públicas 
COMISION NOMBRADA 
E S D E L 
S Í E R U N G R E S P E C Í O A S U R E N U N C I A 
GRANDES B E N E F I C I O S 
La nueva operación financiera 
efectuada ayer habrá de dar 
al Centro grandes beneficios 
LA PAZ, Bolivia, junio 19. 
En vista de que los obreros 
huelguistas han intentado vo-
lar la línea en varios lugares, 
el gobierno boliviano ha en-
viado tropas a cus|>diar los 
principales tendidos ferrovia-
rios de la república. Hállase 
en pié en todo el país una 
huelga general de ferrocarri-
les, por cuyo motivo es suma, 




La comisión parlamentaria 
que estuvo en Marruecos pide 
refuerzos con gran urgencia 
V O L V I O BIEN IMPRESIONADA 
E 
L i ex-cürector de la oficina panamericana de Cuba 
explica los últimos incidentes ocurridos, que dieron ^ 
lugar a que presentara, irrevocablemente, su renuncia 
LA DEUDA DEL CENTRO 
Comenzó el bloqueo de la 
costa de Marruecos por la> 
escuadras española y francesa 
P A I N L E V E , MUY ENERGICO 
Los liberales de San Cristóbal 
disgustados por la cesantía 
del jefejocal de Sanidad I ACABA DE S E R ADMITIDA POR E L GOBIERNO 
CAMAGUEY. junio 19.— DIA-
Conforme a n n í c ^ ^ w ^ i ^ l Trata f distinguido hombre público, con sus declaraciones. 
de desvirtuar ciertas versiones que alrededor de su renuncia 
ínteres se economiza una 
buena cantidad y además sólo 
pesa el gravámen en el Centro 
Asistirá en Ginebra a 
sexta asamblea de 
de naciones, en septiembre 
la 
la Lig< 
Está decidido a hacer algunas 
sensacionales declaraciones 
contra la campaña comunista 
CANTON, junio 19. — (Associa-
ted Press).—Reina hoy en Cantón 
tanta intranquilidad como ayer; 
los jefes del gobierno provisic |al 
signen denotando hondas divergen-
cias, y los agitadores societarios 
proyectan una .huelga contra los p -̂
trenos extranjeros que, según las 
últimas noticias, estallará el do-
mingo a más tardar. 
Sun Fo, ex alcalde de Cantón c 
hijo dtl fallecido Sun-Yat-iSen, ha 
regresado a la ciudad con Hsu-
Ching-Chi, general chino partidario 
ardiente de Hu-Huan-Min, gene-ralí-
eimo en funciones. La unión de 
esos dos jefes, cuyas inclinaciones 
radicales son manifiestas, no acaba 
da satisfacer a los elementos chi-
nos más consi rvadores. 
Protegida por las fuerzas de de-
sembarco de los cañoneros aquí 
fondeados, la colina francesa se ha 
congregado en un templo católico 
efectuando solemnes funerales por 
las víctimas del atontado terrorista 
de los annamitas, ocurrido hace un 
año en el Hotel Victoria de Sha-
min. E l atentado tenía por objeto ga'r' 
• muerte al general Merlín, co ' 
onfor e anuncié en telegrama an 
terior .durante el día de hoy han 
salido rumbo -a la Habana y San-
tiago de Cuba, alguno? trenes, se 
espera que mañana sábado puedan 
salir también para Nuevitas y San-| En I» tarde de ayer tuvimos el I demorar la respuesta, y aguardar el 
ta Cruz del Sur. honor de recibir en nuestira redac- resultado de mi visita a Palacio. 
Las triplaciones utilizadas fue- ción la'visita de nuestro estimado jQuiere decir; yo estaba facilitando 
ron las que figuraban en la reía- e ilUstri;-amigo, señor Manuel Már— la conjuración del conflicto. Auu-
ción que a la empresa ferrocarri quez Sterling, diplomático de re- que en ese niî mo tiempo, sin con-
lera hubo de suministrarle el Go-, nombre, veterano en las lides del j sideración a la actitud del Prasl-
E L P R E C I O DEL AZUCAR 
Cumpliendo los acuerdos touá-
i dos por la Asamblea ae Apodera-
| dos, en la secretaría del Centro Ga-
VicgjO • tuvo efecto ayer la firma 
y de los incidentes que la motivaron se han hecho circular \ fc l̂a escritura de unificacira íi« Declaró el Dr Tcrriente aue lia deuda social, y la entrega de los L/cv-ia*u ci • lámeme que 
todo el pueblo cubano está 
bemador Frovincial, periodií-mo, publicista, historiador 1 dente y a la del Secretario, de la ! corresponden 
uuevos Bonos a la Cija de Aho-
rros y Banco Gallego, que a paifir 
del día 20 comenzarán a circular. 
El acto m sí es de ¿ran satisíac-
ción para cuantos se interesan p r̂ 
el progreso de la sociedad, y a l?» 
beneficios sociales que encierra 
PARIS, junio 19. — (Por Asso-
ciated "Press) . — E n el primer in-
forme que rindiió hoy el Comité 
Militar de la Cámara de los Di-
putados, la comisión parlamentaria 
enviada a Marruecos pide urgente-
mente al gobierno francés que des-
muy satisfecho con Machado ¡ pache con •toda prisa a la zona de ¡combate nuevos contingentes de 
tropas. 
La referida comisión quedó muy 
bien impresionada por el estado en 
que se hallan todos los servicios de 
NEW YORK, junio 19.—(Asso-
ciated Press).—El doctor Cosme 
Tórnente, ex embajador cubano en 
La Hermandad Ferroviaria tiene y patriota ftevoroso e integérrimo, 
en estudio un memorándum de la cuy^ renuncia de Diroctcr de la 
Compañía que é¿ta hubo de presen- Oficina Panamericana de Cuba. adK-
tar como consecuencia de las con-jcrlta a la Secretaría de Estaco, 
ferencias que se han venido verifl-i acaba de ser admitida por el Go-
cand0 • i biemo. 
Se cree que para mañana sá- i E l señor Márquez a quien hubo 
bado ya la Hermandad habrá rc-¡de referirse el DIARIO en un edi-
suelto acerca de los extremos seña- torial reciente con motivo d* su 






'la Nación de los servicios de uno de 
bus hijos más eminentes rn el de-
licado cargo que desempeñaba, nos 
entregó las sigMientes declaraciones, 
soLVitando su publicación, a lo cual 
hemos accedido muy gustosos: 
"Estoy hondamente agradecido a 
los periodistas todos, a los de to-
das las tendencias políticas, a los 
CABAIGUAN, junio 19. DIA-
RIO.—Habana.— Se han intensi-
ficado la huelga parcial declarada que han 8Ído"mls compañeros en 
por la compañía del F . C . de Cu- alguna redacción, y a los que en 
ba- Imis tiempos de servicio activo so-
Desde ayer sólo ha llegado un Man sor mis contradictores. En es-
tren de viajeros que no admite te momento amargo para mí. no 
c ga ni express para ningún I M - nn habido uno solo que no se unía-
os daños que ocasiona e.s- ra a ia general demostración de 
Indo-China fr-rnco-1 * \ * Ia8 C f ^ embarcado-: simpatía con que la oninión pública 
^ n ' r n m ^ . - i ™ ^ ^ 7 a 108 VeEUer0S 80n|ha honrado c ^ a - ^ n en mí al 
incalculables. periodista, al antiguo camarada y al 
En estos días han sido nofífica- antiguo úircctov de periódiCo: y ga-
dos todos los vegueros que tienen boil que süy por sob el funcÍ0na. 
^C no ^ , COh &bÍífría8A,e,,,fI ri0 y * J diplomático invariable e in-
\ í?. ^ T S *e\ t 1 ? 1 ? * inmovible el periodista. Saben, de Sancil Spíritus, comlnándoles ...•i0,n!lQ n,la ' ^ a t . 
LONDRES, junio 19—(Asso-U que saquen licencias para escc- ¿ ^ ^ X 
Secretaría sallan a cada instante 
nuevas notas oficiosas de ataqut 
violento contra raí, era menester 
que yo esperara, y espere. 
"Es muy c u í j í o s o . En la Secrc-
luía estaba hecho el mismo día 1C, 
un decreto por el cual se pensaba 
aceptar mi renuncia, y los subal-
ternos del doctor Céspedes dispo-
níanse a HevarJo a Palacio para 
los morales de -me ^uba ' O Washington y nhora pre- 1"0 .5e , ^ S ^ " - ^ s °e 
a d l X oerpacS ^rtente de la Delegación Cubana i0.3 ^spit^les de sangre y pide 
f n ^ r K a l f f r ^ i J a ' ^ « » ** ^ Sexta Asamblea de la i adtemás .„eI enVÍ° de paracaidas y 
^ _ £ • Ja i 'mi h « m . * i a ^ ! . <.̂ =̂ ^ J 1 extlnguldores automáticos de incen-
!sea financiad 
por otra instltuciói 
del propio Centro Gallego como ts L ga de Naciones, cuyas oesione: 
la caja de Ahorres y Banco Cu empezarán en G-inebra el día 7 del 
llego. Labor plausiole quo dei-i próximo mes de septiembre, ha sa-
terminada don Francisco Pego TI- lído c-sta noche para Europa a ber-
ta. Presidente social, al embarcarse do del trasatlántico "París" 
para la Madre Patria 
TiA COPíCLKllLMJIA 
señor Pego Pita, 
El doctor Torriente, oon su fami-
lia, se propone p;isar el verano en 
los Pirineos franceses. 
Dijo el doctor Torriente que en 
Cuba todo el mundo se queja del 
dar 
sa, pero ató a otras personas. 
E L GOBIERNO CENTRAL DE PE-
KIN APOYA A LOS HUEL-
GUISTAS 
recoger la firma del Presidente. Pe 
ro, un cambio súbito en el S>*creta- Además del 
vio puso en alarma a quien clama- concurrieron al acto de la Cfrora 1,aj0 precio a que se halla el azú 
ba: "O Márquez o yo", y redobla-ide la escritura los siguientes se- car. No obstante, añadió que se 
ronse las gestiones «"n mi daño pur i ñores: Luis Andrade, Director do habrá de vender este año todo el 
la Caja de Ahorros y Banco Ga- producto de la zafra, dejando asi 
llego, Jesús María Bouza, segundo estabilizado el mercado. Manifestó 
Vicepresidente, Juan R- Alvares también que la producción azucar:-
primer vicepresidente, Vicente Prie- ra cubana de la zafra actual se ele-
to, Tesorero; Angel Naya Noel, ln- vará a cinco millones de toneladas 
terventor; Ledo. Marino Lópea aproximadamente. 
José Bargueiras, vice-presidente de Respecto a la Liga de Naciones, 
la Asamblea de Apoderados; Fran- piofetizó que r-n el próximo con-
cisco Sabín, Consejero de la Caja; gnso de la Liga, las naciones alia-
Angel Velo, Tesorero; doctor Jo- das aprobaran los planes ya pro-
sé Gradaille secretarlo General del puestos para consolidar sobre una 
parte de elementos que en la som-
bra se movían para derribarme. E l 
C< ctor Céspedes regresó de su con-
ferencia con el Presidente; pidió 
el decreto a quien ya lo tenía en 
cartera, lo hizo añicos y se encerró 
en su despacho. Tres horas des-
pués, el decreto era rehecho en la 
Subsecretaría, y enviado a Palacio 
para la firma. 
ha de 1 
y en bnj 
ustedes ( 
0. ..; . •" FAl.LKi i* • 
















MADRID, junio 19.— (Por la 
eociated Press.)— El teniente 
neral Carlos Palanca, que tomó 
rte en la guerra hispanoamcrica-
en Cuba, falleció hoy en esta 
Ital. 
general Palanca' fué capitán 
"al de Cataluña, sustituyendo 
general Weyíer en esc destino. 
RlFExOS ATACAN VIGORO-
JüTE E L SECTOR CÉN-
DEL FRENTE FRANCES 
_LARACHE, junio 19.— Las 
"roas que se reciben en esta pla-
confirman los rumores que ve-
circulando desde hace días 
"o cuenta de que se nota una 
1 disidencia entre ciertas cábi-
desde la muerte del caW Sidi 
wsalam, en uno de los comba-
con los franceses. 
Ll el sector central, en las cer-
de Ainmet Gurf, vigorosa-
íte atacaron los rifeños; fue-
Jepelidos por las tropas fran-
cuyos aeroplanos bombardea-
del "Morning Post" 
lároz yR místicos, que acaba de hacer tes- ciated Pre^s) . - - E i cor.'sponsal i i tabaco y también requirién-! ,£_] 
'.aniento disponiendo que su cora- J 
ron le fuera extraído del pecho y 
»s un hi N enviara al Museo Nacional de 
iuWd, por ser su deseo que que-
iiii en la tierra que tanto amaba. 
co una posicióu o' 
en Shanghai I doles para que pongan pisos 
dice (¿ue el gobierno central de Pe- cemento de acuerdo con las orde- ^ n e r ^ T u m m T m r ^ r ^ Z ^ 
kín se ha puesto aMndo de los huel- naneas sanitarias. Esta actitud del Z J n T n r V n ^ l " ¡ L ^ L V 1 
guistas contribuyendo con la suma I señor Pina es muy censurada por 
de $100.000 a sus fondos de resis- laí: clase8 productoras de este tér-
tencila y ordenando a todos los em- m n̂o' 
Corresponsal, 
un destino y un sueldo, sino naban mi calda. Cuando el pórta-
los, principios y las orientaciones !dor de rol respuesta entregó en la 
rA 3 . í 7 : í 8 | ^ I P , ? W ^ b ^ l t e ? ' l c«>tr<> G^ego; Jesús Rodríguez ; base firme y pprnnrente ía'naz "d^ 
te para no tenar una sola notlc n Batist presidente de la Comí- mU'do Acor náñalT ^ 
en favor o en contra v docidí con- -m' . . " munuo. Acompáñale el nie»o Mî  
testar al doctor Cfepedes la comS- ^ Kc ioa6^ lca ' Sfcu»din° , Sá"- nistro de Cuba en París, doctor Ra-
« ix u .k-tur ^wspeaes id comu chez, miembro de la Asamblea de fa<>i TvnrHnnz nrtfr 
nlcaclón pendiente en que me pedía !Ap0derad0S. Manuel p Taboiida, / ¿ ' S í ^ T S ^ t - ^ u ^ í 
que reanudara mi labor sometién- jos<i Pardo v otros señores mlem- . 1 Torriente declaró asl-
dome a un nu^vo e InsocortaJiU ré-\ Í , X V?* 8™ores ir.ismo que el pueblo cubano se ha-
ble ié Ibros^-ej.a Comisión Ej_ecutlva. da Un mUy 8atlsfeCiho COn ;u ^ Y 0 
llea ae presidente y que el programa finan-
•El Notario señor L^oez Blanco.1 ̂ ^ ^ ^ ^ J / j a í l l ^ r 4 
did lectura a 1:- . .ruMra. fim^r- "^f ̂  "aa ^ ^ ' ^ e" 
¡ja presupuestos ae gasfos de la 
gimen administrativo. Pero, ni a i jag secciones, de 
este rcqxiisito di- buena forma qui-Apoderados, 'etc , 
sif.an siijetf.rsé loa que imbiclo-
dios para los aeroplanos. En rela-
ción a los cuidados que se presta 
a los heridos, el informe de la co. 
misión dice que los heridos evacua-
dos por la primera línea de fuego 
son atendidos en los hospitales de 
retaguardia a las doce horas de 
oourrir las bajas. La comisión atri-
buye esta rapidez a la excelente or. 
ganización do las ambulancias áe-
reas. 
DESPUES DE VIOLENTOS COM-
BATES FUERON SOCORRIDOS 
ALGUNOS PUESTOS 
t i 
FEZ. Marruecos francés. Junio 
comunicado oficial dado hoy en 
esta plaza dice que las posiciones 
avanzadas de ,los franceses en el 
norte de Uezan han sido socorri-
das después de un avance, varios 
bombardeos áereos y violentos com. 
bates. 
Las fuerzas francesas llegaron a 
sus objetivos en el distrito de Beni 
Meaguilla, después de causar im-
portantes bajas a los rifeños de 
Abd-el.Krim. 
(Continúa en la página catorce) 
pleados del gobierno que aporten 
con el mismo fin un mes de sueldo. 
La Cámara de Comercio peñínesa 
está abriendo los establecimientos 
y bancos chinos, ordenándoles que 
boycotéen a todas las mercancías 
(Continúa en Ja página catorce) 
DE SANTIAGO DE CUBA 
E L GOBIERNO DE CUBA 
REGALA VALIOSAS OBRAS 
PARA LA A M E R I C A D E L SUR 
mundo glorioso do las Idras de 
molde -
" E l desenliice. si merece llamar-
se desenlace, del incidente ocurri-
do entre el Secretarlo de Estado y 
yo a consecuencia de los procedi-
mientos de sus subordinados, no so 
STGO DE CUBA, junio 19.— ha publicado hasta hoy de un modo 
DIARIO.—Habana.— Están pa-i pn-clao; las personas interesadas 
rallzados casi por completo los ne- en oscurecer los hechos y que no se 
gocios con motivo de la crisis rei-|destaquen, hacen circular versiones 
nante y de las huelgas de ferroca- .-Quívocas, deseosas de presentarme 
rriles, la que ha causado también a los ojos del país como un hombrr; 
el que muchas familias hayan sus- intolerante y obcecado con quien ^ 1 habló sobre'el parJicuíár al enton-SE NOMBRO UN SUPERVISOR MH 1 T A P PARA ATTÍIAR F1V FI i Pendido ios viajes do recreo que imposible llegar a un acuerdo se-
i V 1 1 L ! 1 / M \ r/VIV* A ^ I U . H I X Cl> Í - L tonían proyectados. Las últimas no- r(.n0 - E l señor Márquez Sterline:. 
CONFLICTO FERROCARRILERO tic,as son de la h ^ s a . se ha'¿icen, reh.usa toda avenencia; y en 
solucionado satisfactoriamente. i Una carta al propio Presidente de 
— E n sesión celebrada anoche ia República le manifestó que su 
en el Ayuntamiento, se trató acer- renuncja era irrevocable. Natural-
ca de la necesidad que existe de mente, ¿qué podía hacer el Presí-
que se hagan cumplir las ordenan- ([cnte sino ac.3pt;rsela?" 
zas municipales en los repartos .-Eg cierto aue y0 escribí al Ge-
que rodean la ciudad, pues los due-]neral Machado una carta m la que 
de solares enclavados en los 
Enterado el señor secretario de 
Estado de que en la mayor parte 
de las Bibliotecas Nacionales de la 
América del Sur apenas se en-
cuentran obras de autores cubanos. 
do ésta .'os señores Francisco Pe- nación go Pita, en representación del Cen-
tro Gallego de la Habana, y el so-' , . r . . . ^ 
ñor Luis Andrade, en nombre de E X ABAJADOR EN LOS ES-
Ja Caja 
llego. 
de Ahorros y Banco Ga-
LOS BRINDIS 
Terminado el acto de la nrms 
fueron obsequiados los concurren 
TA DOS UNIDOS SALIO 
PARA PARIS 
NEW YORK, junio 19. —(Uni-
ted Press).—Hl seüor Cosme d3 la 
Torrlffite. ex embajdor cubano en 







las concentraciones enemigas, 
lio 
per 
^ «ste la impresión de que den 
9fle poco tiempo las tropas fran-
realizarán una ofensiva ge-
contra los rebeldes. 
5S:^A PARA PRINCIPIOS 
ro LA VISTA DEI> ASAD-
V I>EL BANCO DE GIJON 
ÍÍP/'J111110 19 •— (Por la As-
nea Press.)— A primeros de 
« será vista la causa abierta 
toco h03 autores del asalto dol 
re^u Paña en Giíón' dil esu.tí muerto el director de «nrsal. 
^ C l ^atro Procesados para los 
hu': r 6 el fiscal ^s siguientes 
"auane- í-ureIio Femánddi. la de 
[Xti ^ Para Ceferino Fem ández y 
U l̂ rpetn8 :Escartín. ^ de cade-
^•ños no: 7 para Pueyo- q^n-
8 de presidio 
Los Secretarios do Gobernación y 
de Guerra y Marina, esto último 
(Dr. Iturralde) en su carácter de 
Secretario Interino de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, visitaron ayei 
por la mañana al Jefj del Estado 
para cambiar impresiones sobre el 
conflicto terroviario de la "Cuba 
Gompany". A la entrevista asistie-
ron también el "leader" obreiro se-
koq Arévalo, representante en la 
Habana de la Hermandad do Cama-
guey; y el Vicepresidente oe la ci-
tada Compañía, señor Galdós. 
Da Palacio, se titasfladaroti di-
chos Señores i ^ S^orotaiía de Go-
bdmación, donde tuvo efecto > 
cambio de irapi'oiones y quedó 
acordado que el Secretario de Go-
bernación dirigiera, como así lo hi-
zo, el siguiente telegrama: 
'"Sr. Presidente de la Herman-
dad Ferroviaria. — Camagüey. 
El Honorable Presidente de la 
República, de acuerdo con mis te-
legramas de 17 y 18 de los corrien- i ¿ j ^ g 
ees presidente de la República, doc 
tor Alfredo Zayas, indicándole la 
conveniente que sería dar a cono-
cer a Cuba intelectualmente en di-
chas repúblicas hermanas, regalan-
do a las Bibliotecas Nacionales del 
Perú, Chile, Argentina, Uruguay y 
Brasil un lote de libros de nuestros 
más afamados autores. 
Aceptada con el mayor beneplá-
u í l 'nnYtlnvpn tn, rasas « S lc ^formaba de mi renuncia y le cito p¿r el presidente Zayas la pro mismos construyen sus casas sin podía UDa eutrevlsta( en tér ¿ón rida el doctor 





tes con dulce», champagne y taba (he <:-n dirección a París, en el va-
cos-. El señor Andrade, levantó; l)or^Jrance. Espera «atar de vuolfa 
su copa, pronunciando un brindis, i en New York en el ñu s de noviem-
En breves palabras deseó a los pre- bre. 
sentes la mayor felicidad, e hizo El viaje del señor Torriente obe-
votos por el éxito de la operación dece únicamente a motivos perso-
que se acababa de firmar. niilcs pues desea descansar algunos 
meses. Insistió «m que no había co-
nexión oficial alguna en su viaje a 
Europa. Espera Ir a París, de allí 
Contestó el brindis del señor An- a Blarritz, donde permanecerá al-
drade, el vlce-presldente señor gún tiempo y quizás logre llegar a 
Juan R- Alvarez. Este hlzx» un España. A su vuelta el señor To-
análisig breve de la operación rea- rriente espera pasar algún tiempo 
lizada, y dijo que se felicitaba de en New York antes di{ volvcfr a 
tjp misma, porque con ella el Cen- Cuba. 
tro Gallego se beneficiaba en alto 
grado, y se felicitaba doblemente. 
JUAN R. ALVAREZ 
si solucionarlo era sxu deseo, 
carta lice do este modo: 
LA SOLUCION DE LA HUELGA ^ ^ preStntada la 
CAMAGUEY, Junio 19. DIARIO ' f " ^ ^ ^ D^ector de esta Ofi-
DE LA MARINA.-Habana. La "na. y por caicas tales que su ca 
greso de Economía Social de Bue-
nos Aires, para que invirtiera la 
suma de mil quinientos pesos del 
m m e n ^ V r t l r T p a r a los n,in08 altamente r^petuosos para j ¿éspedea> comisionó éste al señor poique dicha oper'ación a l ' ü r r~ea- ES OBSEQUIADO CON UN BAN-
U "id ŝ el j"ven Pepín F ¿ el Presidente, y dejándole Ubre el Carlos M. Trelles, delegado que fizada por la Caja de Ahorros y n n r T r RL PRESIDFNTF DF I A 
Pn vlalP dr, recreo ^míno de solucionar el problema, fué del Gobierno de Cuba al Con- Banco Gallego, era a la vez ex- ^ rniLOlULlML UL LA 
CRUZ ROJA AMERICANA 
COMENZO E L BLOQUEO HISPA-
NOFRANCES DE LA COSTA DE 
>L\RRUBCOS 
PARIS, junio 19. — (Por Asso-
ciated Press).—El bloqueo de L. 
costa de 'Marruecos por los baques 
de guerra españoles y franooses, 
para Impedir que los contrabandos 
de armas y municiones lleguen a 
Abd-eLKrlm, jefe de Jos rifeños 
rebeldes, comenzó a entrar en vi-
gor a las cinco do esta madrugada. 
Los gobiernos español y fran-
cés han llegado a un acuerdo en 
la noche de ayer acerca de los de-
talles acerca del bloqueo. 
No habrá mando supremo sobre 
las fuerzas combinadas, sino que 
las unidades navales españoles y 
francesas que participan en el blo-
queo recibirán Instrucciones de sus 
respectivos almirantes. 
iLos buques españoles podrán en-
trar en los puertos de la zona fran-
cesa y los franceses en los puerto? 
de la zona española. 
E l bloqueo se extiende desde 
Mogador, en la costa del Atlántico, 
hasta la bahía de Alhucemas, en 
el Mediterráneo, y comprende toda 
la costa norte de Marruecos. 
DECIDIDO A PAINLEVE ESTA 
LIBRAR OON ENERGIA LA 
OAMPAxA DE MARRUECOS 
PARIS, junio 19.—(Por Asso 
! ciated Prass) .—Contando con «e 
, firme apoyo de la Cámara de DI 
; putados en pleno, a excepción d 
ponente de la potejcialidad eco-
nómica de la Caja de Ahorros y 
Banco Gallego, que como institu- PARIS, Junio 19.— (Por la As-
crédlto de propaganda, en comprar j ción gallega honraba a la colonia, sociated Press.)— En los nuevos 
obras de los más reputados auto-¡y quedaba tan grande negociación salones de la Asociación Latino-
res de este país y las distribuyese en manos gallegas, n̂ manos her- Americana, ha sido obsequiado : 1os miembr03 comunistas, el Pre 
Emnresa del Ferrocarril, de acuer- lácter no puede ser otro que el de i convenientemente para ser enviadas manas, que era la unificación cu hov. con Un banquete, el nuevo ^ 
do con U Hermandad Ferroviaria.'irrebocable. Las circunstancias que | a ias respectivas bibliotecas. una deuda y la unificación de los presidente «¿e la Cruz Roja Ame-
Iha puesto en manos del Goberna-;me Imponen esta conducta no son En estos días, se han remitido sentimientos que anidaban en su ricana, Mr. John Barton Payne 
'dor Provincial una relación de wi-de las que fácilmente se suprimen^, cinco cajas de libros a los minls-1 corazón todos los S*lle5f * _PatrIo- de Washington, D. C. Entre ¿ 
de comensales que asis-culaciones completas que pueden y 3ro no podría de¿ir que medidas , tros de Cuba en las mencionadas i tas y amantes de sus sociedades, centenar 
salir en el acto a trabajar. ¡radicales son indispensables para | repúblicas, con el fin de que obse- Fué sinceramente felicitado el, tieron al 
Por este motivo se están prepa-Que yo continúe en mí cargo ac-¡quien con una de ellas a los Go- señor Alvarez por todj» los pre- trog de ( r st  ti  s  est  -   c ti ué  i  - | qUjen 
raudo trenes que pueden partir de tual sin que pareciera mi propósito | biernos de los países citados 
un momento a otro en ambas dlrec-jcil de dictar condiciones. Por lo' 
igoí-
orq«e • 4^" Mlm rv^."'""^^ •^«.i'ANA 
r L a \w EUA C O S I B L E ^ DURACION LA por 
del 
ijamÍIJ 
tl.Hay "Sos. mayor. Uados ciento catorce tes-
S S i ^ L GOMEZ JOR.D^ 
1 I  DE 
CONFERENCIA 
ol9.— (Por la 
— El general 
. presidente de la 
hispano-francesa que 
ÍCaP¡tal dJ5? sxus sesiones en es-
2 > 8esi^eC>r,0 a la terminación 
Jordan^ 
14 celeb 
-5 »e8ehÍM??e -h0y'- losTé^i" 
í « estud aarnlareuDÍdo esta tarde, 
^ tarde s ' ^ f Proposiciones que 
ión de. niSOmetÍda8 a * " a i pieno d 
rtaci •a le la confe-
fij1^ es L^11^1 Gómez-Jorda-
% ^ eS u ' 0 ^ 6 fi^r la dura-
r esta conferencia, porque 
'^ntinúa en la página veinte) 
tes relativo a ila disposición de los 
empleados de cea Hermandad a 
reanudar los servicios de trenes, 
ha resuelto que so acepte por la 
Compañía dioha oferta y se resta-
blezcan los sfcrvicios. Comunico a 
usted ha.ber sido nombrado el co-
mandante Bonich para actuar co-
mo delegado de Gobernación en la 
solución del conflicto. E l Secreta-
lio de Agricultura y yo salimos en 
el tren de las once de la noche pa-
ra esa y deseamos quede restabtecl-
do el servicio ele Santa Ciara a fin 
de poder continúan- para esa ma-
ñana ein Interrupción". 
(Fdo.) Zayas BazAn, 
Secretario de Gobernación. 
tanto me retiro. Pero quisiera en-
La" correspondencia encuéntrase tvevistarme con usted antes de quo-
er. la Estación del Ferrocarril, en brar l.>s lazos que me unen a su 
Ta creencia de que los trenes sai- Gobierno, y a ese objíto le ruego 
gan pronto. 




que si mi visita le es grata me de 
hora y día para saludarlo". 
La cantidad de libros enviados 
es de 1,237 (de ellos. 781 compra-
dos, y 45 6 regalados.) 
Das corporaciones y particulares 
que hau tenido la generosidad de 
donar obras, han sido los si-
guientes: 
sentes. 
Academia de Ciencias de la Ha-I !u . "^H .̂*1® Jre<;reo 
baña. 
Sociedad Económica de la Ha-
AüTfcMlSA OLVIDADA EX 
PLAN DE OBRAS PUBLICAS 
' Ê i Presiente quedó pues colo-
cado, gracias a mi cortesí-x. ín si-
tuación muy téucll pura escoger, co-jbana. 
El'¡rao lo hizo en definitiva, el partido | Secretaría ce 1 
que más le agradara. "Márquez o 
yo", claraabb otra persona, y esto 1 nuel de Céspedes; doctor Cosme 
DIA-Jnntojábaseme insoportable para el de la Torriente; doctor Erasmo Re 
| Rica, San Salvador, el Ecuador y 
i otros distinguidos personajes his-
1 panoamericanos. 
El señor Francisco Pego P t e . L S ^ ^ ^ ^ - ^ i ^ ! ^ en 
presidente social, se mostró alta- f ; ^ 1 ^ ^c%ravS7za .°ant/s' Pu-
mente satisfecho de haber tenido sentó. a Pa>ne' diciendo así: 
— 'Todos os conocemos, por el 
España de Krailde hombre que consagrara su 
haber últlmado la operación unlli- "v;ida al- Por *} gT&n ciudadano 
cadera de la deuda, por que a s i de J,una gran rePubHca y el >gran 
juicio como al de todos sus com- ciudadano de la humanidad." 
pañero», resolvía de plano los Contestando a los brindis. 
E L PRESIDENTE SOCIAL 
oportunidad antea de emprender 
sidente del Consejo de Ministros 
Paul Painlevé, se propone prost 
gulr con la mayor energía la cam 
paña de Marruecos. 
El jefe del gobierno recibió ho 
ainis-l*1 I"e<liodía 4carta ÍJ¡ Parl£ 
tros de Chile, el Paraguay, Costa ^J11,0 para íomar ,11a1s medidas qu 
'a tal respecto considere más opoi 
tunas. Él voto de confianza fué d 525 a 32. Espérase ahora que la 
tropas de Francia dén un golpe d( 
clsivo para reivindicar en Marruf 
eos el prestigio de las armas frar. 
cosas. 
Ese voto de confianza tuvo pe 
objeto dejar en absoluta liberta 
ai presidente del Consejo para Ih 
var a cabo las actuales negociacic 
e l̂nes con España, encaminadas a en 
~ ~ ^ T T ~ . ¡asuntos más Importantes del Cen- a«asajad0 dij0 consideVaba Prender Una actuatci6n ^ 
Y,10^ " í S í S i i ^ farl0o ^ ' t r o Gallego, dejando a éste en aS- a^el acto como un homenaje a I » ] * * * * 5?'. fm A0.1,0. a clones de los rebeldes. Además t£ mJrables condiciones económicas, Cruz Roja, organismo que no cono-,, 
para llegar rápidamente a la cons. ce de nacionalidades, religiones ni[.libcrtad de acci6n Unifica la deí ARTEMISA, Junio 19. 
RIO DE L M A ^ - Y ^ ^ ^ x f , ; ^ " J ^ d e lafNaCÍÓD: f „ „ Jf61/6"!,1 d0^tür F^rDa"d0 ,0^i izHt^ttúcci6^dc^la;atorio ,^ raza^ siendo": po"r lo'tantruTgra"^ t ^ 1 0 " de 1 as restricciones qu 
Presididos por el Alcalde Muni-, " L . carta es de fecha 11, y el doctor Francisco M. Fernández; Cí? ahora el pUnto hacla el ruat agente de paz. fraternidad univer-1 hasta ahora oblif?ai1 al '^biern 
cipal, se reunieron anoche represen presidente me c:t6 para eil 16 a las ¡doctor Diego Tamayo, señor Alber-1converj todas las miradas sal y mutua ayuda Ifrancés a librar un guerra purs 
taclones de distintas sociedades e l - y cuarto delaJUañana. Acu- to Lámar; doctor Andrés Weber; Entre las grandes satisfacciones ' 1 mente "defensiva". 
vlcas, obreras y económicas del dí a ]a clta y la conversación se , doctor Israel Castellanos; doctor|au m acomn^ñarán en el viaie FM M/A^Í-ITNTTDM MH CC PDUC i En las últimas horas de la nc 
.Término, para adoptar acuerdos en- desarrolló en un ambiente de amis- Mariano Aramburo, doctor Emilio! r . d i i ^ l é su eeri t mavor di r. hIN WAaHlfJÜUJN NO SE CREE'clle de hoy. Painlevé facilitó a i 
Al anterior despacho contesto por • caminadoSc a protestar de que no ta(1 sinCera y bondadosa. Y con- Rolg de Leuchsenring y señor Car- das.J s6lo superarla la de" QUE LOS ESTADOS UNIDOS IN- , Pr^fa una Pota q,Ue * 
ver al Centro Gallego propietario 
preparación deldel mejor sanatorio del mundo 
blicas. ia conservación del cargo sino poi- jla remesa de las obras se efectuó! 
Fué nombrada una comisión pa- ^ ]a aclItud del General me Ins-ien la Oficina Pan Americana, que 
ra entrevistarse con el presidente .r6 COnflanZa cn ia justicia que dirigía el ilustre literato doctor 
de la República. Integrada por el por voluiltad SXJ7!L resplandecería i Manuel Márquez Sterling, quien 
Alcalde Municipal, rtamon nernan- m.jr pr0nt0 en el asUnto. Quedaba ¡ auxilió eficazmente a que se lleva-
dez, E u ^ 8 1 0 , . ^ pe,f;,¿„np, v- i K r ^ o en el programa de la próxima ¡ra a cabo el donativo de nuestro 
derín. Marcelin0Es?0Ust,écror^8Ioynado; una conferencia del Prc-si 
a i <-d —,—»— j j j r* 
la tarde la Hermandad de Cama-j ge haya tenido en cuenta a Arte-{icgo que ^ gentí r.Xonfortado. líos M. Trelles 
früev, manifestando ^u^"130^ ae ! misa en el nuevo plan de obras pu- x porqUe jne preocupara en exceso La recolección y 
conformidad con las medidas adop-
tadas y <iue el personal de la Cuba 
TERVENGAN EN EUROPA 
Ccmpany había comenzado ya a sa 
car los trenes. , ^ * 
Prtr su parte, «I Jefe del Centro 
Telegráfico de Camagüey comuni-
có a Gobernación que a las tres de 
la tarde había salido un tren para 
Santiago de Cuba, vía de Bayamo. 
Con los Secretarlos de Goberna-
ción v Agricultura salieron anoche 
a ia hora indicada, las once, el se-
cretarlo particular del primero, se-
ñor José Grau; el doctor Gustavo 
Herrero y los subinspectores de la 
Policía Secreta señores Antonio 
Arias Oliva y Antonio Veranes 
Martínez. 
LA l>tLl)A DKJL UtfiMTKU 
GALLEGO 
El Centro Gallego tenía dos deu-
próxirao martes, al abrirse la se 
sión en la Cámara, hará una de 
I claraclone^ acerca de la polític; 
19.— que desarrollará en Marruecos ! 
d 0 e t ° i ? W o \ e r " V r ° r í ; ^ 7 ñ l V " d ^ dente con el SBCret*! 
Gobierno. 
WASHINGTON. junio 
(Por la United Press.)— Parece:contestará a todas las interpelado 
improbable que los Estados Unidos i nes que se la hagan respecto a 
Intervengan de acuerdo con los eu- asunto, 
das contraídas: una cuando ia:roPeOS en el pacto de seguridad! Dijo también hoy que' está de-
compra de la manzana que ocu- propuesto. Estas palabras han sl-icidido a. hacer sensacionales revé. 
se tengan en cuenta los problemas 
urbanos de Artemisa, en el amplio 
plan de mejoras para toda la nación p 
-c arlo de Estado, Esta es la primera vez que una; pa hoy el Palacio Social,' y otra do puestas en boca del presidente laciones acerca de las actividades 
la reivindica-j nación americana realiza un acto'por la fabricación del Centro. sl?n- Coolidge como dichas en el día de'llevadas a cabo por los comunistas 
¡de esta naturaleza, que contribuirá, do el monto de éstas de UN Mí- hoy; >' añaden los rumores que el|en relación con la campaña marro-
' La víspera, esto es, el 15, a las issruramente. a estrechar los lazos;LLON SEISCIENTOS MIL PEsOS, presidente dijo que los Estadosíquí; pero que >\os liders de la ma-
cis de la tarde, había legado a j de fraternidad que deben unir i en dos ernislonés de Bonos, de cu- Unidos no podrían salir garantes | yoría querían aue se diese tiempo 
ción de mi derecho 
una comunicación dal los pueblos de este continente, que; ya cantidad habla amortizado ya de que Alemania cumpliera su par-.n^tPnido en el proyecto de obras niis mano.? rr,t a | doctor Céspedes, vaya usted a sa-oer | haolan el mismo o parecido Idlo-' /DOSCIENTOS CINCU'ENTA MIL | te en el pacto propuesto públicas Se han cruzado sendos telegra-por quién redactada, que me ocasio-
más al Presidente de la República,'nó pena y contrariedad; pero, como 
¡Ql Presidente me había llamado pa-
(Continúa en la Pág. CATORCE.) |ra el s.iguiente día, cr3Í prudente 
ma; y con ello se da a conocer al PESOS, y ahora se amortizaron| La sugestión referente a los Es-
mismo tiempo a los grandes hom-i Ciento Cincuenta Mil pesos más, jtados Unidos fué hecha por Alema-
bres de letras y de ciencia que Cu- .. nia, en su memorándum a los alia-
ba ha producido. (Continúa en la Pág. CATORCE.) dos sobre el pacto. 
a las socialistas para realizar un 
referendum y decidir si seguirán 
o no por prestando apoyo al go. 
Werno, y caso de ser negativa la 
decisión, definir el estado en que 
quedará el bloc de las lziqui.erdas. 
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D e S a n M i g u e l d e l o s B a ñ o s 
Extraordinaria animación en el simpático balneario.— Inauguración 
del teatro.— Relación <1« familias visitantes y témpora distas. 
Continúa cada vez más animada 
la temporada de este balneario, 
sin que -hayan sido las lluvias que 
han caído sobre toda la República, 
motivo para retraer a los habitua-
les concurrentes y a nuevos tempo-
radistas que, atraídos por la ex-
celencia de la§ liguas y por las de-
licias de Ja temperatura, se dispo-
nen a pasar agjuí el verano. 
I Ya se ven concurridísimos los 
terrenos del Tennis, se organizan 
con frecuencias las excursiones a 
caballo y las peregrinaciones a píe 
hasta la loma del Jacán, y en es-
tos días se inaugurará el nuevo 
teatro con una hermosa fiesta, pa-
ra la que se traerán películas de 
las más modernas, que serán pro-
yectadas por un espléndido apara-
toi marca Simplex, adquirido por 
los empresarios señores Betancourt 
y Compañía, cuyos señores se pro-
ponen además ofreíer funciones to-
das las noches y matinées los do-
mingos. 
Las construcciones nuevas van 
muy adelantadas, especialmente 
la del querido amigo señor Jhom-
mel González, que muy en breve 
la ocupará con su distinguida fa-
milia. También en breve quedará 
terminada la casa de la señora 
Juana Junco, que en estos días ven 
drá a vivir la casa con su distin-
guida familia el señor Omoechava-
rría, prestigioso comerciante de 
Cárdenas. A estas edificaciones ha-
brá que agregar muy pronto la que 
construyen los herederos del ma-
logrado y bien querido don Martín 
Díaz, y la que en breve ciará co-
mienzo, para ocuparla con su dis-
tinguida esposa y con su hijo el 
señor Luis Campillo, en la calle de 
Lanuza. 
En estos días dió por terminada 
su temporada el capitán Schweyer, 
que vino acompañado de su dis-
tinguida familia a pasar una sema-
na de descanso, después de su ce-
lobradísima actuación como super-
visor de Matanzas. 
Han llegado, en cambio, un buen 
número de familias, entre las que 
recordamos la de la señora viuda 
de San Pelayo, la señora de Gir-
bom, acompañada de su hija Au: 
rora * de su hijo político el señor 
Díaz, prestigioso comerciante de 
Nuevitas; el señor Manuel Gonzá-
lez, con su esposa y sus dos hijos; 
la familia del comandante Leal, de 
la Marina ^Nacional, que de tantas 
simpatías gozan en ésta; la señora 
Cabrcr de Sen^ieri, acompañada 
de sus hijos; la inspirada poetisa 
y notable profesora señora Dulce 
María Saíz de la Peña,* viuda de 
Mena; la señora viuda de Ferret, 
con sus hijos; la bella señora Dig-
na Pérez, que pasa unos días en 
el chalet de los esposos González 
Rocafort; la señora de Velasco, 
que acompaña a sus padres los se-
ñores Artamendi; la señora del 
acaudalado industrial cardenense 
señor Pérez, acompañado de sus 
hijos; el señor Emilio Masnata, 
con sus bellas hijas Alicia y Gra-
ciela; el ingeniero señor Polledo, 
con su señora esposa y sus hijos, 
habiendo llegado últimamente la 
señora Consuelo García de Bríto y 
la señora viuda de Brito, que ocu-
pan la linda quinta del señor Lau-
rentino García. 
Ya desde ayer el tiempo ha le-
vantado; y en cuanto a la tempe-
ratura resulta deliciosa hasta el 
extremo de verse, después de las 
cinco de la tarde, algunos abrigos 
y chales sobre los hombres de da-
mas y caballeros, porque desde esa 
hora en adelante, en estas lindas 
montañas la temperatura, hasta en 
los días más rigurosos del verano, 
es deliciosa. 
Ya seguiré informando a los lec-
tores del DIARIO de todo el movi-
miento social que aquí se desen-
vuelve, que promete ser intenso 
durante la presente temporada. 
E l Oorresponsal. 
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
L e c t o r e s 
"Nobles Memorias", el primei 
tomo de las Obras de Manuel 
San^liily, está ya de venta. 
Toda persona que remita a su 
hijo. Manuel Sanguily y Arizti, 
calle 27 entre Paseo y 2, Ve-
dado, Habana, este cupón y 
un peso diez centavos en giro 
Fustal, recibirá un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en librerías es de 
un peso veinticinco centavos. 
4 d 19 30 23 
E n los momentos c u l m i n a n t e s ' d c ^ u n 
deporte, el entusiasmo nos enloquece y el deseo 
de vencer nos ciega. N o sentimos entonces n i 
dolor, n i cansancio, n i nada. 
Pero cuando todo pasa, el estropeo se 
hac^ sensible y las alteraciones de la c i rcu la -
c i ó n y del sistema nervioso se traducen en 
malestar, agotamiento y dolor de cabeza . . 
D o s tabletas del ^ a n a l g é s i c o de ; los 
atletas", 
' ( g F I / I S P I R I M á 
es cuanto se necesita entonces. 
N o solo a l iv ia r á p i d a m e n t e cualquier 
dolor, sino que levanta las 
fuerzas, regulariza la c i r c u l a c i ó n 
de la sangre, restablece el equi-
l ibrio nervioso y n o afecta e l 
c o r a z ó n . 
U N R E M E D I O P A R A i C O N C I E R T O 
E x í j a s í e m p .pe 
e l A g u a d e = 
E V I A N G A C H A T l 
y n o s e c o n t é n t e 
d e p e d i r s o l a m e n t e 
A g u a d e E V 1 A M 
S o l o e ! M a n a n t í a ! 
C A C H A T 
e s t á p r e s c r i t o p o r e l 
C u e r p o r n e d i c o f r a n c é s 
C 5674 ind. 13 Jn. 
E N L A T U M B A D E 
L A M A D R E D E M A R T I 
Ayer fué el 18o. aniversario del 
fallecimiento de la virtuosa señora 
doña Leonor Pérez Cabrera, viuda 
de Martí. 
Respondiendo a una invitación 
¿e nu '̂tiro (esliSmado compañeiro 
don ¡Luis F. Gómez Wangüemert, 
Director de la revisita canaria "El 
Guanche", unos cuantos compatrio-
la?; suyoe, que lo son de ía madre 
del Apóstol José Martí, fueron al 
Cementerio de Colón a ofrendar 
flores en el sepulcro de la ilustre 
dama. ft 
Bien merece esta ciase de tri-
butos la mujer que llevó en su 
seno a tan eximio cubano, orgullo 
de esta nación y de la propia Es-
paña. " • 
Y hacen una acción meritoria 
los canarios recordándola y visi-
tando su tumba en la fecha de su 
muerte. 
D O N B E N J A M I N O R B O N 
Hoy embarca, con rumbo a la 
Madre Patria, nuestro muy queri-
do amigo el ilustre pianista don 
Benjamín Orbón'. 
Bien merece unos meses de des-
canso quien merced a las muchas 
academias incorporadas que tiene 
en toda la República, no reposa un 
solo momento en el tiempo que te-
nemos la dicha de contarle entre 
nosotros. 
E l señor Orbón, como en años 
anteriores, visitará las principales 
capitales europeas, entre ellas Ma-
drid y París, donde es seguro que 
dará varios conciertos. 
Lleve un feliz viaje tan ilustre 
amigo; y que retorne pronto al se-
no de esta sociedad donde es tan 
querido y admirado, son nuestros 
sinceros deseos. 
E L R E U M A P R O B A -
D O P O R S U A N T I -
Ningún remedio como la Litina 
ha permanecido más fiel á sus in-
dicaciones; prueba evidente do su 
eficacia y de loa íenóraenos cientí-
ficos en que basa s.u acción-
El BENZOATO DE LITINA 
EFERVESCENTE BE BOSQUE es 
el mejor, remedio para hacer solu-
ble el ácido úrico y "uratos que so 
ciopositan en das articulaciones, 
dando origen »1 relima, gota, tofos, 
y múltiples dolore?. 
El BENZOATO DE LITINA BOS-
QUE se vendé en todas las Farma-
cias de la Is'n. -
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, oxí-
jaso el nombre BOSQUE, que ga-
rantiza el producto. 
• - Id 20 
en el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, mañana domingo 21 de 
jrni" de 1925, a las ocbd pasado 
meridiano: 
1. —Pasodoblc "Daudcr", S. Lo-
pe-
2. —Overticra " SI yo fuera rey'V 
Adam. 
3. — " E l canto del esclavo". Es-
padero. - . 
4. —Selección "Los cuentos de 
Hoffmans", F . Safranek. 
5. —Capricho descriptivo "En una 
cacería", Buccalossí. 
6. —Danzón ^La^iT^en de Re-
gla", O'Farril.' 
7. —Fox Trot "Sorpentina", M. 
Rivera Baz. 
José Molina Torres, M. M. 
Capitán Músico, Jefe y Di-
rector de la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor Ge-
neiral del Ejercito. 
R e h u s e toda subs t i tuc ión 
M MINERO-MEDICINALES &iCARBONATADQ-600K(li 
-
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I F O I i jOB s m s r o e n c z a s 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Cistoscopw 
y Cateterismo de los uréteres. Ciru-
gía de Vía Urinarias. Consultas da 
10 a 12 y de 3 a 5 p. m. en Ja calla 
4» Cuba número 69.. 
D Í N E R ' » 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
M E N O S E L 
S O M B R E R O Y L O S Z A P A T O S 
lo d e m á s , lo vendemos noso-
tros y a precios e c o n ó m i c o s . 
L a s medias, las ligas, la ropa interior, 
la camisa, el cuello, la corbata, el tra-
je, el c inturón y el p a ñ u e l o , lo tenemos 
importado directamente de E u r o p a y 
Norte A m e r i c a . 
r -,tv t .-¡ 
V I C H Y 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
>4\CH 
POtHTES de GÁNDARA y de TR0NC0S0 { m í K 
Las más alcalinas de .España . 
¿ E Ñ O R E 5 H U O ^ DE.PElMñDOR 





Bicarbonato masnéíico. ^ ((] 
Idem terroso ' ^ 
Idem manSañeso. ... |»< 
.Cloruro de sodio '' ^ 
Sílice.. 
Jnponente» muy ionizado», de poderos» tcoo»"^*' 
n.do microbiano, según estudio deldocm'Cjití̂ ^ 
USí^UAS DEBEN MANTENERSE EN UN SITIO f^' 
Si tuvieren posoj. je ígiUrán p»r» que desíp«'e",n- -
E S T A E S L A B O T E L L A 
DE LAS MARAVILLOSAS AGUAS DE 
de las Fuentes de GANDARA y TRONC0SO 
Para los padecimientos del estómago, hígado y. linones, hallará 
usted inmediato alivio, sin necesidad de recurrir a los medica-
: menlos. .. 
EXIJA SIEMPRE ESTA BOTELLA 
De venta en las tiendas de víveres, cafés, restaurants, etc. 
Cajas de 3 0 botellas y 50 medias botellas. 
J . C A L L h & Co., S. en C . Oficios 12 y 14. Telf. A-558e. 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n a s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
i 
57-03 alt. - 2d-l-
V I C H Y C E L E S T 1 N S 
L A M E J O R A G U A D E M E S A 
A V I S O A L O S C O L E C T O R E S 
Compramos colecturías para el próximo mes de Julio,; pagando los 
mejores precios. Atendemos con preferencia los pedidos del interior. 
" E l G a l l i t o " 
. Mercadc de Tacón 
HABANA 
A N G E L A L V A R E Z 
S; en C. 
Telégrafo: "GALLITO'* 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San ^ " l ^ 
de Paula. Medicina General, BW»0?, 
lista en Enfermedades Bccretaí v 
Ta Piel. Teniente Rey 80. *}toDV>*t 
Btíltaa: Junes., mlércole» yv10^:1 ti-
t a 5. Teléfono M-6763. No ha" 
<lta a domicilio. 
C5814 tnd. 17 Jn. 
C E L E S T I N S 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
P A R A S A L U D A R A M A C H A D O 
Pajillas ingleses, marca HAT.TLE Y CA., de distintos tipos 
y -«etilos, desde $1.25' hasta $3.B0. > . . 
Pajillas del país a ll.OO/ ^ 
Panamáa legítimos desde J2.50 hasta $100.00:. 
L A . A M E R I C A . O ' R e i l l y 8 8 
C , DE I í A TORRE I 
G A R G A N T A , NARIZ YOIDO 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a ^ 
DlADALClS" C 4S56 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
D r F . G a r c í a A m a d o r 
ESPECIALISTA DE í^'^O^DRK^ Y BERLIN" 
PIhiL, SANGRE Y S'SCRETA. 
Curación de estas enfermedades por metilo de loa Eflubios de "alta 
frecuencia. Tratamiento eficaz Dará la. curaclfin de barros üerDes u í 
nares, manchas y tatuajes. uairoB, nerpea, i u -
Consultas de 10 a 12 y de 4 a fi 
CONCORDIA. 44 TELÉFONO A-4502" 
C 3824 alt. Ind. 19A. 
IMPOTENCIA, P K ^ ^ i ? 
DAD. VENEREO, S I F I L I S 
Y HERNIAS O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U E T A S 
R E C I A L PARA LOS POBR^ 
DE 3 Y MEMA A * 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamenU 
Calle Bárrelo, ¡número 62, Guanabacoa. 
i -
N O 5 ^ a . 
y K R F E M y R i f ^ 
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GLORIA", E L MEJOR C H O C O U T E r'E! MUNDO 
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AVISO 
^ ¡ ¡ Á N O O NUESTRA E F E M E R I D E S 
^ gg. AL1KTES 33 DE 
r v U B K O E S P I R i m S T A 
^tras última anotaciones. 
tn 0 Ln3tar el anuncio de una 
Ü ^ 0 * la librería <ie Ramos 
^ ?Pi BMuete". con este título: 
«"k* .Vías científicas en general y 
"Cimente del que debe reapa-
^ 1S32 y cuya revolución 
^teri'íca en 6 años." 
^ b i é n ^s0tr0S T ?S' T ,rtr qUe nos Pide la aclaración. 
e!lH trataba de un übro espiri. 
406 pensamos sin embargo que 
Taauella época no podían darse 
^ Yniprenta toda clase de tonte-
* pues las de propagación peli. 
^ a se consideraban de comercio 
^Tto Hoy vemos, que en el anun-
^hubo un lapsus, que queda sal. 
do de este modo: 
noticias científicas DE LOS CO-
uETAS en general etc." 
; CONSTRUIDA EX MARACA1BO 
[ !6in duda en Maracaibo, Venezue. 
I w bacía una buena construc-
*' de bunucs, pues tenemos este 
/ I c i o a ía vista donde se hace 
star esa circunstancia de un bu, 
^'•to vende la goleta ANA MARIA, 
tonstruida en Maracaibo y forrada 
cobre; se halla atracada fren-
te a la puerta de Carpintel y se tra. 
á de su ajuste con su patrón a 
bordo." 
por cierto que parece que se ven-
día con el patrón. 
UN LINDO ROMANCE 
íe hace constar que es copia. Lo 
roducimos para que se vea que 
«tra aversî ti antipoética, exclu. 
a los buenos poetas. 
'̂ Roî ance amoroso pastoril" 
"¿Don estas, señora mía, . . 
que no te duele mi mal? 
O no lo sabes, señora 
o eres falsa y desleal 
De mis pequeñas herida, 
compasión solías mostrar, 
y agora de las mortales 
no tienes ningún pesar. 
¿Como acudiste a lo menos 
y me faltaste en lo mas? 
Que en los mayores peligros 
se conoce la amistad. 
El crisol de las verdades 
suele ser la adversidad 
¿en que memoria ocupada 
tan sorda a mi llanto estás? 
Acuérdeme bien (si penas 
me dejan bien acordar) 
que en el tronco de un aliso, 
que el Tajo bañando está, 
cuando yo era más dichoso 
y tu mas firme y leal, 
escribió tu mano un día: 
YO TE DOY MI LIBERTAD 
Y A V I E S QUE DE TI LA MU-
(DB 
TAJO E L CURSO MUDARA" 
Río, vuelve atrás tus aguas, 
que la fé se vuelve atrás 
Aquesto Tirsi decía 
cantando en la soledad 
memorias de su señora 
y testigos de su mal." 
Sirva al mismo tiempo el tí»us. 
crito romance de saludable lección 
a los que van a estropear la corte-
za de los árboles, cabo las frondas 
de 1 La Tropical creyendo habsi 
firruade una escritura, con grabar 
una frase por el estilo de esta: HU. 
NIDOS ASTA LA MUERTE. PACO 
Y PURA-
Sin reparar en que lo único posi-
tivo que allí ha quedado son las 
faltas de ortografía. 
E L LAVADO DE LAS MEDIAS DE 
SEDA 
Copiamos: 
"Se lavan mediás ae seda, deján-
dolas en la mayor perfección: en 
la calle de la Habana, num. 147, 
darán razón." 
Hagan ustedes las deducciones 
que mejor les plazca. Incluso que 
nuestras bisabuelitas, no lavarían 
las medias de seda con la frecuen-
cia deseable, puesto que se trataba 
de una operación que requería cier. 
ta práctica y llegaba a constituir 
una especialidad anunciable. 
E L ñ L B U M D E E L F I G A R O 
E X C O M U N I O N D E M A R T I N l U T E R O 
(Junio 20, 1520) 
Como sabéis. Martin Lulero les ni de palabra ni por escrito. 
"El Fígaro" nos sorprende con 
un álbum magnífico de los actos y 
fiestas celebrados con motivo de la 
trasmisión del Poder Ejecutivo. Es-
ta soberbia edición del brillantísi-
mo y prestiRioso semanario, es una 
verdadera monografía, pues en sus 
Páginas se agota cuanto ha sido dig 
En la vida nacional ha nacido otra 
vez la cordial fraternidad en quf 
vivió siempre el pueblo cubano La 
mentira electoral había creado hon-
do recelo entre .hermanos. Nada 
amarga tanto el corazón como la in-
justicia. Nada siembra más odios 
que el engaño. Nada desespera e 
no de recogerse y perpetuarse, por I indigna tanto como la burla del de 
medio de la pluma, del dibujo, -o 
•te la fotografía, de los actos tras-
cendentales que han tenido lugar 
»1 subir a la silla presidencial de 
ruba el General Machado. 
Reciba la felicitación más calu-
rosa por este triunfo el director 
<Ie "El Fígaro" nuestro admirado 
compañero en la prensa doctor Ra-
món A. Cátala, cuyos éxitos de plu 
recho. Los cubanos venían sopor-
tando, con protesta latente, esa in-
justicia, ese engaño, esa burla. De 
las urnas pocas veces salía triun-
fante el designado libremente por 
el pueblo, sino los que la amena-
za, la imposición y la concupiscen-
cia modelaban sombríamente, y así, 
después de toda contienda electo-
ral, . la división era más honda en 
ma han sido tan sonados desde que 1 Ia familia cubana. El dominio de lo 
'estableció en las páginas del leí-
oo semanario la sección "Motivos 
n« la Semana", modelo de aticis-
mo e ironía. 
•Muchos de esos artículos son los 
'omentarios más interesantes que 
•e vienen haciendo de la actuali-
zo cubana y han merecido el ho-
«or (ie ser reproducidos por la pren-
tt extranjera, particularmente por 
J* 'Repertorio Americano", de Cos-
Rica, el órgano más autorizado 
F« la intelectualidad latina-ameri-
La nota que Catalá firma en ^a-
* espléndida edición de que acu-
Hmos recibo, merece ser conocida 
je los lectores del DIARIO, por lo 
nos complacemos en reprodu-cía ; / 
injusto hacía nacer en las concien 
cias la conspiración y la represalia. 
Camaraüas entrañables se conver-
tían en enemigos irreconciliables y 
el rencor llegaba al fondo del ho-
gar rompiendo nuestra tráclicional 
ternura doméstica. 
Y como consecuencia de todo ello, 
el sentimiento nacionalista en de-
rrota. Los triunfadores se arreba-
taban los cargos públicos como bo-
tín. Los funcionarios no pensaban 
en servir a la patria, sino en enri-
quecerse y hasta la noble majestad 
de legislar se convirtió en vulgar 
oficio burocrático, en prebenda a 
la que debían por derecho de acce-
sión acumularse fantásticas sinecu-
ras. El imperio de la ley, la liber-
tad de elección, dará ahora al pue-
blo una conciencia elevada para que 
pueda escoger al más puro, al más 
apto, al más digno y el elegido que 
sabe que su elección se debe a la 
libre voluntad popular, no a la co-
rrupción o al crimen, tendrá la su-
prema dignidad que da la justicia 
PAGINA DEL EDITOR 
.foco» caudillos habrán asumido 
D *i dirección y gobierno de su 
«oio con tan unánime beneplácito 
no este general Gerardo Macha-
que es desde el día 20 de ma- -
^Presidente Constitucional de Cu-|a todo 1° (lue toca 
u¡'a 1 Pu"blo liberal lo eligió por 
mayoría abrumadora y al re-
írpf i501" la vi«toria del caudillo 
W 0 56 ha mezclado otro al-
baía má'a inteilS0 en el alma cu-
íhoi /.P0rque después de algunos 
t, ' 5* BllnuIacro electoral y de 
flei v remocrática. la libre emisión 
esu n0 ba sido entre nosotros 
'íncia feZ Una con:lbinaeión de la vio-
r, a y e1 soborno. Esa es la prime-
flars^i Sta de que P11̂ 611 vanaglo-
H , los cubanos en estos día». 
¿rGríeCOnqulstaíl0 lj£lu libertad que 
PüfJ Perdida Para siempre y 
ma í q1ue ella ha sido el emble-
uu °6 Ia elección triunfante del 
pSrc¿ Presidente. justo es que es 
clltive~-qUe Eea él mismo quien 
La intuición popular ha interpre-
tado sabiamente la exaltación del 
general Machado a la Primera Ma-
gistratura y como río desbordado 
ha venido la gente desde los más 
remotos lugares de la República 
hasta la capital, a poner la nota de 
su alegría y de su cordialidad en 
el magnífico concierto con que la 
libertad y la justicia nos conmue-
ven en estos días. 
Cuba soberana. Cuna independien 
te debía ser también Cuba libre y 
lo es ya, lo es ahora, quizás más 
pronto que lo fueron otras nacio-
nes mái grandes. La libertad es un 
bien que sólo se alcanza con mile-
nios de vida civilizada, afirman los 
v^jos filósofos. Sólo al término de 
los siglos y en la Ciudad Perfec-
ta se encuentra la libertad, dijo 
Rousseau, con ironía profunda. E l 
pueblo cubano desmiente esos apo 
fué una oveja que se salió del 
rebaño, para tomar un camino 
torcido por derroteros que lo 
conducían al mal. y pagó su 
obcecación con el castigo usual 
en tales casos: la excomu-
nión. 
Merced a esto, quedó Lutc-
ro privado de dar y recibir sa-
cramentos; de asistir a misa, 
horas canónicas y procesiones; 
de gozar los bienes espirituales 
de la Iglesia; de ser entecado 
en sepultura bendecida; de juz-
gar y ser juzgado en Jurisdic-
ción eclesiástica; de obtener be-
neficios y dignidades sacra?, y 
hasta de comunicarse con los fie-
no pudiendo igualmente dormir 
en sus casas ni sentarse a sus 
mesas a tomar el chocolata de 
LA GLORIA. 
¿Les parece poco? Bueno, 
pues con su mal procedef, no 
pudo aspirar a .jue yo hablara 
bien de él, en esta Sección-
anuncio. . . con que miren si la 
cosa trae más cola que chivos 
inicuos se hicieron en el fatí-
dico 'albur de arranque"... 
Ahí es nada; perder hasta los 
futuros elogios de un escritor 
¡lusiic. . . 
I Indudablemente ese don 
Martín Lulero estaba dejado de 
la mano de Dios! 
A LOS PROPIETARIOS Y VECI-
NOS DEL REPARTO "ZALDO" 
Designado por la Asamblea de 
"Propietarios y Vecinos del Repar, 
to "Zaldo", para gestionar el arre-
glo de las calles de dicho reparto, 
me es grato significar que acepté 
gustoso tan honrosa comisión, y 
que, al efecto, con fecha diez y 
siete del actual solicité del Honora, 
ble señor Presidente de la Repú-
blica la audiencia correspondiente 
para presentarle a la Comisión de 
Propietarios que conjuntamente 
fuimos designados por la Asamblea 
del 14 de los corrientes. 
• Y" aprovecho la oportunidad para 
éxponer que al aceptar esta comi, 
sión no me guía otro interés que 
el mejoramiento del Reparto "Zal-
do", y que el Gobierno realizará 
las obras consiguientes sin costo 
alguno, portante, cualquiera otra 
gestión que no sea a base de los 
particulares expuestos. 
Habana, Junio 10 de 1925. 
.Manuel BBMTEZ 
R E A L I Z A C I O N 
300 BAULES BODEGA — 32 y 36 PULGADAS 
400 BAULES CAMAROTE — 32, 36 y 40 PULGADAS 
Los bíteochos Miniatura, Pari-
sién, etc., son hechos especialmen-
te para tomar con chocolate "LA 
GLORIA", que goza de justa fama 
en toda la República 
L A G L O R I A 
S o l o . A r m a d a y C a . 
I UYANO Habana 
C A T A R R O S 
antiguos y reciente* 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
Cí "tm-A.DOS radicalmente 
POR l_A 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
que procura, 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserva do I A 




requieren un tratamiento cuidadoso. 
El UNGÜENTO PAZO es el remedie 
eficaz que se conoce hasta el día 
para el tratamiento de las Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica-
> zón o externas. Una o dos cajitas 
1 bastan. La firma de E . W. GRO-
^ ¡VE se halla en cada cajita. 
T O D A S L A S S E M A N A S 
Nos llega un vapor cargado de mercancías. Ahora estamos vendiendo un cargamento a la MITAD DE 
SU VALOR, con motivo de nuestra GRAN VENTA ESPECIAL DE VERANO 
PtuTSDli 
TODO NUEVO, TODO FRESCO, TODO BONITO, TODO ELEGANTE 
Tenemos y nos están llegando Jos mismos estilos que están de última moda en París, Londres y 
New York 
P E L E T E R I A 
" B R O A D W A Y " 
[ L A M A Y O R D E L M U N D O ] 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
U n a C u a d r a d e L a r g o . 1 5 V i d r i e r a s d e E x p o s i c i ó n 
ENGL1SH SPOKEN TELEFONO M-5874. 
Baúles garantizados, de madera de tres tablas, forrados exteriormente con fibra 
vulcanizada, e interiormente con cretona de primera.. Cantos redondeados, herrajes 
macizos y cerraduras con llave individual. 
i o s m m i H . i o s m u s f d e r t e s . l o s m a s b a r w . 
Quienes piensen viajar, visiten el almacén que irnporla el mayor surtido de toda 
clase de equipajes, y vende al menor precio de plaza. 
E L P E N S A M I E N T O 
C . B . Z E T I N A 
Prado, esquina a Monte. T e l é f o n o A3726 . H a b a n a 
o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
De l a C á m a r a de Comercio! 
de Santiago de l a s Vegas 
Junio 15 do 1925 
Dr. José I . Rivero 




Me e« muy grato hacerle llegar 
copia de la comunicacióu dirigida 
al Honorable señor Secretario do 
Hacienda en la inteligencia que nos 
prestará su valioso concurso para 
que nuestra actuación sea do feliz 
resultado y así premiados los servi-
cios de los funcionarios que labo-
l ran eu el Distrito Fiscal de Beju-
cal . 
Y al cumplimentar el acuerdo de 
la Directiva de esta Cámara le rue-
ge señor Director la publicación de 
dicha Comunicación y ofrecerlo la 
consideración más distinguida y el 
reconocimiento do 
su affmo. y S- S-
Francisco Garrigó Artigas 
Secretario 
Junlu 8 de 1925 
Honorable señor Secretario de 
Hacienda.. 
Señor: 
AI tomar posesión la primera 
Junta Directiva de esta Cámara 
el dia cuatro del presento mes en 
cuya fecha se constituyó y después 
de enviar atento saludo a las Auto-
ridades, Prensa y Corporaciones aná 
logas ofreciendo nuestro concurso 
para toda, causa noble en beneficio 
al País; se acordó por unanimidad 
hacer llegar a usted Ilustre ciuda-
dano la más extensa salutación por 
el alto cargo que tan merecidamen-
te desempeña significándole de una 
V I C T I M A 
Xo lo sea usted del reuma. d<»-
fiéndase contra sus ataques, contra 
sus tremendos dolores y contra lo 
agudo de su padecer. Tome, si es 
reumático. Antirrcumátlco del doc-
tor Russell Hurts. de Filadelfia, y 
verá cómo le conviene. El reuma de 
todas clases, do todas formas, so 
combate con éxito, con Antlrreu-
mático del doctor Russel Hurts, de 
Filadelfia. que se vende en todas 
la?1 boticas. 
Alt. 2 jn. 
D E H A C I E N D A 
SUPERVISOR SUST'.TFTDD 
A propuesta del Jete ie la Se^ 
ción de Impuestos del Emprístito, 
y a solicitud del mismo, se ha di» 
puesto cese el capitán del Ejérciti 
señor Rosado, en la supervlsiój 
provincial de dichos impuestos 
que vena desempeñando, designan 
dose para sustituirlo al tambiój 
capitán del Ejército, señor Santia 
go Rosell y Leite Vidál, pertene 
ciente a las fuerzas del Distrito d» 
Columbla. 
A S O C I A C I O N D E V E N D E D O R E S A L P O R M A 
Y O R D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
Por este medio se cita a los señores asociados para la Junta Gene-
ra! que ha de celebrarse de segunda convocatoria en el Centro Gallego 
(por San José) el domingo 21 del actual a las nueve y media a. ni„ 
con la siguiente orden: 
Lectura del acta. 




Nota: En esta Junta se ha de tratar de las renuncias del señoi 
Presidente y de un señor Vocal. 
Félix Ferrer, 
Secretarlo» 
25239 1 d 20 Jn 
jj . — con amor y ampare, deei-
ha w65.̂  roía flor de dignidad que 
nttlPo de a perfumar el desolado 
W''bue*aUe^^ r J Tegmas 7_en pleno a ^ ^ r de su 
La estrella- legen-1 juventud se muestra Ubre, animo-
clavan nueE;tros destinos, la que i so, fuerte, nv^or 
t J^03 en el triángulo sangran- Toca ahora al ^ ¡ 2 ^ Í ! T Í 
.ae nuestra bandera para que nos a la patria de la esclavitud de la 
los días de martirio y de Ügnorancia. borrar ^1 diccionano 
Pero 8ufre Pasajeros eclipses, cubano esta mísera palabra, anal-
comercio y la industria han adqui-
rido un fabuloso desarrollo; la im-
portación de artículos extranjeros 
es estupenda; las más autorizadas 
estadísticas nos ponen en el segun-
do lugar de los pueblos más ricos 
del universo; pero ¡ay! en frente de 
esos halagadores conceptos, apare-
ce esta tristísima desconcertante, 
realidad: más de la mitad 
cubanos no saben leer ni ascribir 
La ignorancia coloca al hombre en 
soberanía, de independencia 
ides ignaras, que sólo 
nocen, arriba, la fuerza tiránica y, 
abajo, la servil sumisión. Es la cul-
tura, como el ojo espiritual con que 
se contemplan los conflictos mora 
les de la humanidad y la justicia y 
la libertad no son sino palaK;-i-j >n 
c 
para los ojos ciegos 
manera especial nuestra más grata 
satisfacción por la inteligente y 
justiciera labor con que cooperará 
en el Gobierno que tan dignamente 
integra, eon beneplácito del país en 
general. 
Seguidamente se acordó también 
por unanimidad hacerle llegar la si-
! guíente 
SUPLICATORIA 
"El Comercio de esta localidad 
¡ha venido observando durante va-
rios años la recta y honrada labor 
I que viene desempeñando el señor 
iVitalio ' Echazábal, Administrador 
|del Distrito Fiscal de Bejucal y los 
| empleados a sus órdenes cuya inte-
gridad unánimemente apaudimos al 
constituirse esta Cámara y deseando 
premiar y demostrar nuestro agra-
decimiento a los funcionarios aten-, 
os y celosos de sus deberes—aunque 
su modestia les limita a sentirse 
satisfechos del deber cumplido—nos 
es muy grato comunicar a usted 
Z J l f i S & a r a o b t e n e r b u e n a 
i l u z d u r a n t e m u c h o 
t i e m p o n o h a y c o m o 
l a s B o m b i l l a s E l é c -
t r i c a s W e s t i n g h o u s e 
^riosn ^0 en cuinpliniiento de mis-
nuestra d66̂ 1110' vuelve a iluminar 
^̂ mos COncieDcias en los días 
^nfn /̂v los Verr08 parecen 
înistr < OS" Las caídas de la Ad-
ían ,In que abora cesa, alcan-
J í _ especie de rehabilitación 
fabetismo. Amarga tristeza de nues-
tra República es el hecho de que su 
progreso cultural vaya a la cola de 
su pujante prosperidad, de su ri-
queza exúbera. Desde que el pue-
blo de Cuba maneja las riendas de 
sus destinos, la producción de su 
leabH/allar<iía y T u s t i c i r c ^ que rico suelo se ha centuplicado; el 
fante 0 el Paso al liberalismo triup-J 
"residA f ha ^euado de gloria ell 
morabi 8aliente y ese gesto me-', 
U ost ? SUyo le hace merecedor de 
^nte en bronce que prematura-
La rí8 a01*803 Pensaron erigirle-
fc>d^ , ad Pol^ioa de que ha 
ka 1 ° alardear Cuba en estos días 
mpe2ado a dor frutos ópimos. 
Pan leer y escribir deben dedicar, pueblos débiles de América van 
una semana de su vida a enseñar dando jirones de su alma sober&-
al que no sabe. Y esta idea admi-: na. 
rabie puede implantarla en Cuba ; En cuanto a la famosa Enmienda 
el Presidente Machado. Si la mitad | Platt, que como dogo fiero acecha ̂  
de los que aquí saben leer y escri-j a nuestra soberanía al margen mis-
bir se dedicaran a enseñar a dos mo de la Carta Constitucional, ya 
de los que nada saben, en muy po- el Presidente Machado nos ha dl-
co tiempo, en dos meses escasos,; cho que desffués de una conducta ^ ^ ^ ' ^ 
de los! quedaría resuelto el pavoroso pro-: ejemplar ira en persona a pedir al 
blema del analfabetismo. Ahí tiene! Congreso de Norteamérica su anu-
el Presidente una idea que al dár-Ilación. Juan Gualberto Gómez, co-
i T e S a ' z o o l ó g i c a de"los animales sele forma y realidad por su fia-, mentando este rasgo recuerda a Re-
inferiores v no puede aspirarse a mante Secretario de Instrucción Pd nan, que Pedía el bastón de Mario-iel 0 para qiie el señor Vitallo 
ningún refinamiento de libertad, de' büca. haría pasar al capítulo de los cal para el soldado francés que res-i Echazábal y los cmpi9aáos a sus ór. 
entre ¡ inmortales a los cubanos de esta tituyera a la patna la Alsacia y la|drnes {ueran ratificados en sus car-
multitudes ignaras, que sólo reco-: generación que asi darían al muu- Lcrena y pide una corona de siem- gos 
do el sublime ejemplo de haber sa- previvas para el cubano que nosi Considerando aue nuestra súplica 
bido cultivar con su pueblo la más quite la Enmienda Piatt. Esta bien , et. hija de la mejor voluntad noa 
fecunda de las obras de misericor-, Pero confiemos en que no sea ne- anima recomendar a usted señor bo-
dia. cesarlo, porque la ejempiaridad de cretar¡0 a ios funcionarios dichos y 
De otr.i. eíclavitud debe librarnos; nuestro pueblo la haga desaparecer; en particular al señor Vitallo 
el triunfante Presidente: de la ig-ivirtualmente. La anulación Ú9 laj'SchasábaJ que no dudamos le ha-
mprensibles, signos indescifr.'/oles nominiosa servidumbre económica ¡ley Platt no depende de los Gobier-j brán ae secundar en la labor que 
o mió >->•. del; Ya debemos muchos millones. La nos cubanos. Depende de la conduc-! para ¿e\ está usted reali-
analfabeto. El Presidente CoOlidgtj pesadumbre de eea enorme carga ta del pueblo. Lo acaba de declt ei zando a} dignarse cooperar al nuevo 
acaba de escribir estas soleuin.ís pa-j nos convierte en amigos «ubordina- más grande humorista de nuestros Qob|erno para ei qUe ya todo el 
labras en un documento oficial: 4'db¡do8 de Norteamérica y el criterio i escritores en esta frase trascenden^ pa{s ie tributa el más sincero de los 
la educación puede decirse que ben-¡ sano consiste en liberarnos de esas tal: o la Enmienda Platt acaba ce"; aplausos. 
dice al que la recibe". Esto lo de I cargas para alzar ante el mundo la; nosotros o nosotros acabamos con] por taato nes permitimos acariciar 
cía en una "proclama" pidiendo la! frente de nación libre.. . de deu-1 la Enmienda Platt. 
creación de la llamada "Semana ! das. E l dinero de Wall Street suelf;- R. A. CATALA, 
de educación". Todos los que Be-I ser el precio simulado con que loŝ  Mayo. 1925. 
al • desinteresado deseo que abrigan 
las clases de las distintas localida-
des que componen el citado Distrito 
Fiscal en Que ya le han significado 
' h o u s e 
DISTRXB LTDORES: 
CUBA E L E C T R I C A L SÜPPLY Co. 
OBRAPLA Y AGUACATE.—HABANA. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
p i d a u n " R O B I N 
m 
la esperanza que dado su alto cri-
terio de justicia nos complacemos 
de Tlaber participado de que h-:-
yan sido premiados los servicios que 
a la patria presten sus servidores. 
fírvas^ aceptar Honorable señor 
el testimonio de nuestra más re^c-
nocida gratitud de nuestra más sin-
cera salutación que reiteramos, 
(ido.)Francisco Garrigó Artiga* 
Secretario. Florencio Suárcz Gon' 
zález;, Presidente. 
U O N S E R R A T E No. 4 í . C O N S U L T A S 0 £ I a * . 
E s p e c i a l p a r a los pobres de 3 y med ia a 4f. 
B E R A M A P 0 R 
L O T E R I A - AGENCIA - VINOS B E N A V I D E S 
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L A R A Z O N D E L A R E B E L D I A I N F A N T I L 
(Por ANGELO PATRI) 
Yo haría todo lo posible por irlzación de sus amarguras refVestlrA 
conservar la serenidad cuando un el carácter de una violencia; de ahí 
niñi estalüa un torrente de his-
torien rebeldía. Lo eecucharía dete-
nidamente, con ealma, en lugar de 
interrumpirle con exclamaciones do 
Bailarla ira, y oraría por que sona-
se en mis oídos esa tenue vocectlla 
Quo nos habla de justicia después 
de amainar la tempestad. 
Toda explosión de furia y rebel-
día es indicio evidente de opresión 
y tiranía. Sabia o equivocadamen-
te, el niüo so niega aceptar eeta o 
aquella restricciones que hayamos 
querido Imponerle. E l fuego de la 
rebelión se viene alimentando de 
p u s entrañáis, minando su confian-
za en nosotros y destruyendo la fe 
que hace ser feliz al niño obedien-
te de sus padres. Mfontru tal os-
la» explosiones y acirebatos que 
eclipsan lu cordura por ambas par-
tos y atropellan inicuamente el sa-
no raciocinio. Nosotros no quere-
mof? que tal suceda. Y para que así 
sea debemoe contener nuestra impa-
eíencia, permitir que se abra y lan-
ce mares de Indignación la válvu-
la de escape sentimental del niño, 
oír y explicar 
Aborrezcamos esa clase de padres 
que consideran la lepudiación ver-
bal como un impúdico atentado y 
una vlj .'ffrenta a su autoridad y 
dignidad patriarcales. E l padre que 
se sabe amado, no teme la merma 
de su ascendiente y el que no lo es, 
no posée autoridad ni dignidad que 
afrentar. Oíd lo que os dice vues-
tado de cosas prevalezca, será Ira- tro hijo. Después de todo, también 
Cosible efectuar progreso alguno enlél tiene su inteligencia Es vuestro 
su educación o en el proceso do vá^tago, vuestra prolongación en la 
formación de í<u carácter. Y en la 
gar de estos pasos de avance, so 
brevienet una madurez efímera y 
anormal, un fnnegroclmiento men-
tal presagio de acres floracjones. 
Enseñemos, pues, a nuestro hijo 
a no callarse sus cultos ni ocul-
tar sus errores Hagámosle saber 
que nosotros, los que 1c queremos, 
estamos siempre dispuestos a oírle 
con atención y exponer, si es ne-
cisr.rlo, lés razones que nos Indu-
jeron a IVr.ponerle los límites y me-
didas motivo de esa resistencia mo-
ral y material. Debe comprender 
t.amhiín Que hay casos en los que 
no es posible descender al terreno 
de lo minucioso y concreto y. por 
lo tanto, ha de saber cultivar su 
fe. Ya así, transcurrirá sin moles-
tias el tiempo y el viejo Kronoc; 
vendrá a darnos la razón ihacien-
do que el niño se rinda a la evi-
dencia. 
Pero si hemos crindo a nuestro 
hijo con arreglo a la arcaica y ab-
surda teoría de que sólo se debe 
ver, y no oír, a los niños, jamá? 
dirán 'lo que merece la pena que se 
diga, comprenderen que sus anhe-
los no pesan nada al lado de nues-
tiais cenveniencias y toda exterio-
tierra. A veces poséen los niños una 
sabiduría que nos hace dudar do 
aquel postulado que dice que "los 
años son la esencia del conocimien-
to". 
Hubo un padre que dijo a su h> 
jo, «1 nmonestarln por cierta con-
ducta desordenada: "Tienes que sa-
ber que me debes obediencia. Yo 
ocupo para tí el lugar de Dios mis' 
mO. por cuanto soy su represen-
tante en la Tierra ante la mirada 
de mis hijos. No puedo oír con pa-
ciencia tus estupideces ni soportar 
con calma tus rebfldías." 
Y el niño "estúpido" y rebelde 
levantó sus ojos de iluminado, los 
clavó en la cara de su indignado y 
fürsóflco progenitor, y exclamó: 
"Es cierto, papá; pero Dios nun-
ca pierde la paciencia con eus hi-
jos, y sí Jos creyera tan estúpidos, 
no los hubiese dejado sobre la Tie-
rra con el inestimable dón del Ubre 
albedrío. Al padecer. E l tiene algu-
na fe en nosotros". 
"¿Y quó me dice usted a esto?", 
acotó el asombrado padre dirigién-
dof.e a mí. 
Así f i é que me senté en mi des-
pacho e hice este a l í e n l o . . . 
S I N L L E G A R A NINGUNA F I N A L I D A D P R A C T I C A , 
A Y E R S E R E U N I E R O N L O S C O N C E J A L E S C O N E L 
A L C A L D E , T R A T A N D O D E A S U N T O D E R E A J U S T E 
Se reunieren también ayer los empleados municipales 
para Iratar del modo de gestionar cerca del gobierno la 
aplicación del precepto sobre reajuste de plantilla 
REUNION DE CONCEJALES CON 
E L ALCALDE 
Ayer por la tardo efectuaron un 
nuevo cambio de impresiones los 
concejales y el Alcalde, tratándose 
del problema de reajuste del pre-
supuesto de gastos para personal 
del Municipio y de la Presidencia y 
SeQTetaría de la Cjámara, Munici-
pal . 
Ei Alcalde tiene ya terminada su 
labor a esc respecto; pero los edi-
les pensdstsn en conservar sus pre-
bendas, y no acaban de ponerse do 
acuerdo. 
Después de terminada la entr3-
visla. en que no se llegó a ninguna 
finalidad práctica, los munícipes 
abandonaron el despacho del señor 
Cuesta paira ir al salón de seesio-
ues, donde debían celebrar sesiíón 
extraordinaria para discutir el apar-
tado de gastos del presupuesto or-
dinario de 192 5 a 19 2 6, ya que los 
Ingresos han sido aprobados. 
En la sesión triunfó de nuevo la 
tácticn» dilatoria, acordlánflose re-
cceuv hasta e] miércoles de la en-
trante semana, para ver si es popi-
ble todavía lograr convencer al Go-
bierno de que no debe de obligar a 
los concecajes habaneros a que res-
trinjan el j'asto de personal al nue-
ve por ciento de los ingresos. 
También ayer tarde se efectuó en 
el salón de sesioneá del Ayunta-
miento ; r a reunión de empleados 
do la •'•residencia y Secretaría (ta 
la Cámara Municipal, a la vne asis-
tieron varios representantes a la 
Cámara. 
Se acordó comisionar a esos re-
presentantes para que gestionaran 
cerc» del Gobierno la no aplicación 
iel precepto de Ley que obliga al 
reajuste de la plantilla. 
Los empleador del Ayuntamiento 
lelcigan en los representantes a la 
Cámara por la Provincia de la Ha-
bana, para que se entrevisten con 
;1 Secretario de Gobemacjón y tra-
ten del problema indicado. 
E l DOCTOR SERAFIN LOREDO 
Continúa bastante mejorado do 
la operación quirúrgica a que tuvo 
necesidad de someterse, el doctor 
3<rafín Loredo, Director del Hos-
pital Municipal. 
E l distinguido enfermo perma-
iece todavía alojado en la Clínica 
Se Núñez Bustamantc, donde fué 
rperado por el doctor Pedroso. 
E L ERARIO MUNICIPAL 
Bl arqueo ¡realizado en las arcas 
aiunlcipalfs a3«er arrojaba el si-
guiente Faldo: 
Ingresos: por Ejercicio Corrien-
te: "$5.712.44; por Resultas: 
$1 113 .03^ para el Consejo Pro-
vincial: í l . 0 0 6 . 4 3 . Existencia: 
Ejercicio Corr>nte: $1 7.286.67; 
Resultas: $2 237.72; Conejo Pro-
vlnolaí: $23.440.36. 
LOS PAGOS 
Por el Tesorero Mun'cipal, señor 
fern^ndez Mayato, se Jia dispuesto 
qu phoy, día 20, se paguen los ha-
beres correspondientes al pasado 
mes de mavo a los empleados d? la 
Secretaría de la Administración 
Municipal; Servidumbre de la Pre-
sidencia y Secretaría de la Cinníra 
Municipal; Registro ds Población; 
Talleres del Depósito MnnXipaJ; 
Corral de Concejo; personal de en-
torrflmlento de pobres y varios no-
minV'í . 
E L PARQUE PONCE 
L-ií<romisión de vecinos d3 Arro-
yo Apolo, presidida por e,! señor 
Fu-desvl,vdo Alvarer. presiente de 
la sociedad "El Progreso estuvo 
ayer la Alcaldía, invitando al 
Mayor señor Cuesta, para que asis-
ta el dorn'ngo entrante a las 10 de 
la mañana, a la ceremonia cívico-
religiosa que se efectuará en al 
Ponce. con motivo de la i-sugura,-
ción oficial del mismo. 
Ese parque se ha construido de-
bido a iniciativa dei actual Alcal-
de, y lo- •"/-.ciño?? beneficiados con 
esa mejora rública, desea ; te^tim?-
jiarle su JWa'.ecimiento. 
MLLTAS 
Kl Jefe del Negociado de Mul-
hs, S3ñor Em"l-ü Ivifnez J r . , Ttgií 
tr-̂  ayer m ŝ de. cien pxpedientes --ie 
multas Unpttúf-tas por diversas iu 
frac'.nones municipales y de la Ley 
jol Cierre. 
¿IX filGENClA 
El Jnspactor Carlos García ha 
comprobado la existencia de un ga 
rage sin licencia en 10 de Octubre 
5S3, de la propiedad dej señor Fe-
lipe Castillo. 
— E n la calle de M y 13, Vedado 
s? están ejecutando obras sin li-
cencia municipal, segün acta levan-
tada por el Inspector Aniceto Ah'a-
rez. 
— E l inspector Enrique Solís in-
| forma que en Rayo 20 funciona 
una dulcería asiática sin Ucencia, y 
un figón con cantina que no tiene 
patenta de alcoholes. 
CITACION A LOS DIRECTORES 
DE COLEGIOS 
Ei doctor Serapio Rocamora, Di-
rector de Beneficencia Municipal, 
nos ¡ruega citemos por este medio a 
los directores de colegios en qus 
reciben educación niños becados por 
el Municipio y que no hayan recibi-
do todavía la relación de los alum-
nos que deben permanecer en los 
mismos para que pasen por la Je-
fatura para hacerle entrega de ese 
documento. 
GARAGE EN LOS BAJOS DE 
l NA ESCUELA 
El Inspectoir Romeo Hernández 
l<a denunciado al Departamento de 
Gobernación Mun'cipal, que en los 
bajos de la casa Padre Várela 124, 
existe un garage, no obstante fun-
cionar en la planta alta una escue-
la pública, con manifiesta Infrac-
ción de uty acuerdo del Ayunta-
miento . 
Con respecto a ese garage dice el 
Inspector Hernández que también 
tiene en la acera bombas para su-
ministro de gasolina, sin licencia 
para ello. 
— E l propio inspector denuncia 
que en Salud 205 funciona un ga-
rage, existiendo en ía icointigua. 
una escuela. 
También ge denuncian por el ins-
pector Hernández los garages de 
Santiago 6 y Avenida de Menocal 
107, en que ee utiliza la vía públi-
ca con el funcionamiento de las 
bombas para gasolina. 
INVITACION A LOS EMPLEADOS 
CESANTES 
El señor Francisco M. Duque, 
¡ha convocado a una sesión que de-
berá tener efecto el día 2 2 del ac-
tual, lunes, a las 8 de la noche, en 
10 de Octubre 599 (Jesús del Mon-
te casi esquina a San Mariano) a 
los empleados cesantco de «la Admi-
nistración Municipal de la Habana, 
•y cuya reposición está ordenada por 
la Comisión del Servicio Civil. 
Esta reunión tiene por objeto cani 
Mar i m p r e s i ó n p a r a poner en 
práctica los medios que Se estimen 
mis viables para conseguir ser re-
j puestos. 
V A L S A N 6 0 7 
S I N I G V A X , 
D e c i d a h o y m i s m o 
a q u e l a d o 
u s t e d 
Tome las Pildoras Vegetales Tankc paia 
el Estreñimiento. Son un laxante se-
guro, agradable y que no produce hábito. 
El hombre fuerte y vigoroso no sólo triunfa en las 
luchas de la vida, sino que también se conquista la 
admiración del sexo opuesto. Está rodeado de 
admiradores, mientras aue los débiles, anémicos y 
decaídos quedan aislados. 
No podrá Ud. ser un verdadero hombre si sufre 
de indigestión, estreñimiento, biliosidad, males del 
hígado o los ríñones, reumatismo o trastornos 
semejantes. Mientras más pronto llegue Ud. a la 
raíz del mal y corrija esos males, le será más fácil 
recobrar la salud y la vitalidad. 
Comience hoy mismo a recobrar la salud. Compre 
una frasco de Tanlac en la botica y tómelo según las 
instrucciones. Observará Ud. ua cambio notable, 
desde el principio; mejorará su apetito, dormirá 
mejor, se sentirá más fuerte, más sano, más feliz, y 
al poco tiempo quedará convertido en una persona 
por completo distinta. Tanlac hará por Ud. lo 
mismo que ha hecho por otros muchos millones de 
personas. 
No permanezca a la sombra de la enfermedad un 
día más; hágase el ánimo de ser un verdadero 
hombre, el hombre que debe Ud. ser, con el auxilio 
de este tónico maravilloso y correctivo estomacal. 
T A N L A C 
L e D a r á S a l a d 
B u e n o s E d i f í c i o s M e r e c e n B u e n a 
g T ^ ^ 7 ^ E l s í m b o l o d e s u p r e m a c í a 
C O R B I N 
n 
SI se pregunta en cualquier parte del mundo: ¿Cuales son los me-
jores herrajes ? , la repuesta casi in-
variable será: L o s de Corbin , natu-
ralmente. Esto se debe a que la 
marca de fábrica Corbin se estampa 
solamente en productos fabricados 
con todo el cuidado y esmero posibles. 
L a marca de fábrica Corbin es in-
dicativa de los mejores herrajes. 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 





P . & F . C o r b i n 
AMERICAN HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 
Fábricas en New Britain, Conn-, E . U. de A. 




S A L G A D ^ ^ C U L O V i a O S O - D E S U I O T E ^ 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C n V Ó ^ 
Si Ud.. com« la ardilla de la jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del drcuío vídoao de su trabajo it rutina; 
•us sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras si el trabajo de rutina, si §2 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universiuria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cursos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus Tatos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTAL:—Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capaddad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descu 
brimientos sicológicos de los últimos diez años. 
PERIODISMO:—Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; ¿prenderá • todos los. 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnifico porvenir social y político. 
REDACCION DE CUENTOS Y FOTODRAMAS:-EsUidio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mente/exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensv reir 
o llorar 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS YREVISTAS-El hom 
"bre importante de una empresa es el que tace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su trab̂ o vale tanto más cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diaria 
CURSO DE REDACCION:~Saber expresarse con elegancia, comedón y claridad, es uñada las bases del éxito Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y seodDa. Si su ortografía v redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mendoaados aquí. 
Cada uno de esto* Curso» enaefia una profesión o actividad nueva, con, porvenir ilimitado y sin competid orea oreo»™*» f. ,»„ _ 
F^L^R^U^PACX) ^ rtpKUm£Dta 31 «"* k» estudia a un pino auperior de vid,, tanto mteleStal eomo^SSSS 
SSCOBTX ESTE CUPÓN Y ENVIELO—X.S CONVIENE 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaronsck, New York, Z. JJ. A, 
Sírvanse mandarme detalles y Harta» precios del Cúrso tar-
jado con una! cruz. Entiendo que esto ní> me compromat* es 
nada y que el Curso estfi. en castellano. 
Nombre ^ . . . . , , r i 
Apartado postal , ' 
Calle y Nüm. i i • i ' fiaá**: 1̂ 7!*'f***̂ * 
Ciudad y País 
. Cnmc de Periodismo. .Corso de Beporter. . Cono de Administración Científica de la Cironlaoión de Diarios y Jteviatas. 
.Curso de Redacción. 
.Curso de Bedacolóa de Cuantos y Potodramas. 
. Corso de Eficiencia Mental. 
INSTITUCION UNIVBatSlTABIA QUr TIENE TZ, MAYOS NTTMEBO DE AIiTTWOS EN I.OS PAISES iE ZABLA ESPAÑOLA «-uusa-HUB 
Hg: 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e B R I S T O L 
V P o d e r o s a para / 
I Y p u r i f i c a r y E N R I Q U E C E R / : : 
I I X L A S A N G R E 
JmSi 
s u i u s m o 
L A * P W X * 
Frograiua del conc:<rto que será 
trasmitido desde Estudio de la 
Efetación Radiotelefónica PWX, de 
la Cuban Telephone Company. aso-
ci-ida de la International Telepho-
ne and Te-legraph Corporation rJ 
día 20 de junio d* 1925, a las och^ 
papado meridiano: 
Primera parte: 
1 —Vals. Chopín. Sólo <h> piano 
Lor la señorita Teté Campos Ju-
lián- , M 
2. —Mtnuet, Beethoven. Sólo de 
violín por el profesor s^ñor Salva-
dor Airón. 
3. —sólo de T^nor. Por el seiior 
Gustavo Carrasco. 
4. —Oradle Song. Bralims. Sólo 
d̂  violín po»* el señor Alcón 
Challa en español por ol .ipuncia-
dor. 
Secunda parte; 
1. —.La Jonglfuse. Mozakowsky. 
Sólo de piano por la señorita 
Campos Julián. 
2. —Cavotta. Goese. Sólo de vio-
lín por el señor Alcón-
—Sólo de Soprano por la se-
ñora María Fantoli de Carrasco. 
4.—Mplodía. Por su autor, el rvio-
linista señor Alcón-
Ciarla en infles por el anuncia-
dor. 
Tercera parte. 
1. —Capricho Español. P. Blan-
co. Sólo de piano por la señorita 
Campos Julián, 
2. --Edelmy. Criolla-Bolero, Sal-
vador Alcón- Violín y piano. 
3. —Sólo de Tenor por el señor 
Carrasco 
4. —Dúo, Tenor y Soprano1. Seño-
ra Fantoli, señor Gustavo Garras-
Programa de la trasmisión esp> 
cial que 'hará la Bstajción Rudiole-
lefónl^a PWX. de la Cu han Tele-
phone Company, el día 21 do junio 
a las nueve y treinta antas meri-
diano en el Koff-Gardeu dU»I Hotel 
Plaza, con mctivo del "rreeting" 
'.'rganî ado i r r la Asociacióa de Co-
merciantes de la Habana, pro-turia-
mc: 
3. —Himno Nacional Cubano, por 
la Banda de Música de'. Ejército, 
2.—SalnrucSón, por el señor Pre-
sidente de Ta Asociación de Comer-
ciantes de ila Habana, para prote-
ger y fomentar el tourismo, por el 
eoñoíf Alvin Püza, del Comité de 
Tourismo de la Asociación de Cc-
mepclantes de la Habana. 
4. —E31 Fomento (d<M Tourismo. 
por el Representante de las Empre-
sas» de Transportes. 
B.—Selección por la Banda de 
Música del Ejército. 
6.—El Tourismo como factor pa-
ra el desarrollo económieo do Cu-
ba, por. el señor Presidente de ila 
Federación Nacional de Corporacio-
nes Económicas. 
" 7.—El embellecimiento d© la Ciu-
dad y sus diversas atracciones pa-
ra el ' turista", por ei señor Al-
calde Municipal de la Habana. 
8. —Las oportunidades que ofre-
ce la provincia para iniciativa? be-
neficiosas al "tourismo". por el se-
ñor Gobernador Provincial de la 
Habana. 
9. —Selección por la Banda de 
Música 'del Ejército. 
10. -—La Ciudad limpia y segu-
ra, por el señor Secretario de Go-
be(rn ación. 
11. — L a importancia del mante-
nimiento y embellecimiento do las 
calles, parques y carreteras en re-
lación con e\ problema del "tou-
rismo", por el señor Secretario de 
Obras Públicas. 
12. — L a Legislación favorable al 
"tourismo", por el señoir Presiden-
te de la Cámara de Representantes. 
13. —Selección por la Banda d'j 
Música del Ejército. 
14. — L a obra de la Comisión Na-
cional del Tourismo, por ea señor 
Presidente del Senado. 
15. —Lo quo puede hacer el Go-
bierno Nacional en favor del "tou-
rismo", por el Honorable señor Pre-
sidente de la Repúblicn 
16. —Selección per la Banda de 
Música de! E'jérclU.. 
N O S E A S U S T E . . . 
No se preocupe si su niño está débil 
j delgado. Las Pastillas cubierta» 
de azúcar y compuestas do 
Aceite de Hígado de Bacalao 
de McCOY lo engordarán 
y harán más saludable. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
SEVILLA BILTMORE 
Camodas y frescas habitaciones. Servicio completo. G-an 
i comidas y banquetes. Trocadero esquina Prado. ' saioa 
RITZ 
mero 
En muy pocos días, menos de los qti# 
usted piensa, éstas maravillosas pro* 
ductoras de carnes, denominadas pas« 
tillas de Aceite de Hígado de Bacalao 
de McCOY convertirán a su niño en-
deble y desnutrido en fuerte y vígo» 
roso. 
En las convalecencias o en los ca* 
sos comunes de raquitismo, son insus' 
títuibles. El antiguo sistema del Acei-
te de Hígado de Bacalao líquido queda 
completamente abolido con el uso de 
las Pastillas Compuestas de Aceite di 
Hígado de Bacalao de McCOY, que 
tienen todas las buenas propiedades d< 
éste, pero sin el aspecto repulsivo ni el 
sabor desagradable. Además producen 
el mismo efecto en el verano como eo 
invierno. 
Solicite de su boticario un frasquitc 
de las pastillas de aceite de hígado d< 
bacalao de McCoy, son tan fáciles d< 
tomar como chupar un caramelo y nc 
producen malestar de estómago. 
Exija siempre las pastillas origínaleí 
de Aceite de Hígado de Bacalao & 
McCOY. 
Unicos distribuidores par» Cuba, 
THE UNIVERSAL 
1MPORT & EXPORT(Cuba) CO.S.A 
Mercaderes 19, Havana. 
Situado en Neptuno esquina a Pe-severancia. Elegancia 
3. Todas sus habitaciones con bafijs y teléfonos. confort 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colón, en la calle Amistad Vn 
132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables áienH^ f" ^H »̂ 
tes atendidos con toda solicitud. no lo8 clle¿ 
Todas las habitaciones tienen baBo y servicio privado cent un magnífico ascensor. "tanao ^ 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle d» Obispo esquina a la de Mercaderes ti 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfona v V « ln4« 
agua caliente a todas horas. ' oaOo y 
FLORIDA 
De P, Morán y Co. El más selecto hotel y restaurant Jo Cuh plitud, comodidad exquisito trato y gran confor* a* Ata. 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años A 
tencia. Situado en lo rnáh céntrico y elegante de la Habana Su exi* 
y servicios son completos. * u coWon 
BRISTOL 
De E . Al onso Trapiello. Situado en San Jtafael esquina a Ami 
Hotel de mucha nombradla por su elegancia y confort y esmerado ^ 
clos. ,ervt 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque d« Colón. 
Este gran hotel es muy conocido avorablemente por sus ventalam 
sitlvas en toda la República cubana y en Estados Unidos de América ^ 
Servicio especial para banquetes. 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frente al mar. Cómodas habitaciones 
celentes comidas y esmerado servicii». e* 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones banca*taa 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono a ' 
nlda de Bélgica No. 7. ' 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O Reilly esquina 
Aguiar, • 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen Berv1r»« 
nitarlos, baño, ducha y con agua caliente y fría y teléfonos Resta 
de primera. Precios reducidos. sa rant 
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con baño 
tlcular. Excelente restaurant. Precio» módicos. Paseo del Malecón frení 
al Parque Maceo. 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5019. 
Dog cuadras del Malecón y tres fiel Prado. Moderno, limpio y frese* Precios muy módicos. Segundo González, Propietario. 
V E R M O U T H 
I M P E R O 
4 
RIVEIRA Y COMPAÑÍA 
SAN MIGUEL 201 HABANA 
E S T A D : "1 
E n prueba de a m o r sincero 
le obsequio c o n u n vermouth. 
E L R E Y : 
Grac ias , A l c a l d e rumbero, 
pero si el que m e das tú 
no es "Impero" 
¡¡NO L O Q U I E R O ! ! 
S A N A T O R I O 
I f l M I L ñ G R O S f l " 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 5 8 6 
Para señoras y niñas expresamente 
Cuota mensual: $2.00 
Director: Dr. José A. Fresno. 
Sub-director: Dr. Emilio Romero 
Médicos de visita: Dr. Antonio Cámacho, Dr. César 
Cabrera Calderín, Dr. José R Valdés Anciano. 
Médicos internos: Dr. Osvaldo Cabrera Macías y 
Benito Durán y Castillo. 
G l i B R A A R O M A T I C A D t W O L Í t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
x : e n l a R e p ú b i l c a t t 
p r a s s e & c o . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 S - B a b * 
A f l O X C g l D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 0 D E 1925 P A G I N A C U C Q 
r J ¡ l T Í N U A N L O S E X I T O S 
D E L A G Ü A _ ^ C H E S A L T A " 
El doctor Eveno_Cuervo se muestra agradecido 
r v E U O C U E R V O 
S r e v M . Cabrera y C o , 
Sol n ú m e r o 111, 
Habana* 
'* Muy s e ñ o r e s m í o s s r 
Deseo <larles coDocimiento del e s p l é n d i d o re-
sultado que he obtenido con el uso del agua de 
Chesalta que ustedes importan y que, como ustedes 
saben vengo tomando desde hace unos tres meses. 
Y e n jea l idad, m á s que a ustedes, deseo testi-
moniarlo a cuantos tengan dificultades en el funcio-
namiento del e s t ó m a g o e intestino, sobre todo esto 
último» pues esa agua produce sorprendentes resul-
tados; aparte de que es un agua de mesa muy 
agradable. 
Tengo cierta experiencia en el asunto, por ha-
ber usado infinidad de aguas de las m á s afamadas, 
y puedo decirles que no conozco ninguna que, a dis-
tancia del manantial, conserve tan completamente sus 
propiedades como esta de Chesalta. 
D e ustedes muy atto. amigo y S. S. 
( f irmado) Evelio Cuervo. 
" C H E S A L T A " E S E L A G U A M A R A V I L L O S A Q U E D A 
LA S A L U D . L A U N I C A Q U E C U R A R A D I C A L M E N E L E S -
TREÑIMIENTO! 
NO E S P U R G A N T E . N O E S L A X A N T E . E S U N R E G U -
L A R I Z A D O R E S ^ A G U A P A R A L A M E S A M U Y A G R A D A -
BLE 
* D E P O S I T O t S o l No. í 11. T e l é f o n o A - 0 3 4 2 
C o c i n a s E c o n ó m i c a s p a r a E s t u f i n a 
" L E O N A R D O 
r 
No pase trabajo pan cocinar. 
Elimine el carbón por cato, incó-
modo y sucio. 
Nuestras cocinas económicas de 
estubns "Leonard" le evitarán mjj-
chas molestias. Son muy limpias., 
no dan humo ni mal olor y -so' 
precio es baratfsimo. 
Escriba hoy mismo pidiendo 
catálogo con precios o venga a verla. 
La mecha que usan es de as-
bestos que dura infinidad de tiem-
po sin tener que cambiarla 
El consumo es muy reducido, 
meaos de un centavo por hora.. 
Tenemos 8 modelos distintos. 
A i r e m N c T Y C í a 
_ CASA PRINCIPAL» 
AVSSASXS (Amargura) y Rabana^ 
TEL. ASSSd 
H A B A N A 
SUCURSAL» < 
" f. fh Zenea ( Neptuno)^965 
TEL. MTOaO 
C E N T R O G A L L E G O 
ASAMBIiBA. D E APODERADOS 
S B C R E T A K I A 
C A S O S Y C O S A S I S 2 
E N I G M A 
L o v i sudo, andrajoso, con gorra y alpargatas; 
de vez en cuando h a c í a un alto en el camino 
para mostrar un mazo tremendo de corbatas 
de matices ''chillones" y de color de vino. 
¡ Q u é proterva es la v i d a ! " , p e n s é v i é n d o l o un d í a 
durmiendo entre otros "buches" en el parque central. 
T e n í a en su semblante grave m e l a n c o l í a . ^ , 
y en el bolsillo acaso no guardaba ni un real. 
Los d í a s transcurrieron, y al verlo nuevamente 
con b a s t ó n y espejuelos, vestido pulcramente 
y andando con orgullo, cual todo un " g e n t l e m á n " , 
me dije con envidia: " ¡ l a s cosas de este mundo! . , 
¡ U n hombre a quien he visto de triste vagabuftdo. 
Vendiendo por las CflU^s nara aanarsft el r>an!..-_. 
P a r a s u s N e n e s 
D e l e a los nenes l eche con^ 
densada m a r c a F a v o r i t a var ias 
veces a l d í a . N o h a y n a d a 
m e j o r para darles l a n u t r i c i ó n 
que les es t a n necesaria* 
P U R A S A L U D A B L E 
L e c h e C o n d e n s a d a 
M A R C A 
F A V O R I T A 
Con un p e q u e ñ o arreglo de 
Xelo. 
Sergio A C E B A L . 
E L L O c o m o u n a m a n e c e r d e P r i -
|/ m a v e r a e s e l b e b é , c u y a c a b e c i t a 
c u b i e r t a d e r i z o s , d e n o t a e l e m -
p l e o d e l a m a r a v i l l o s a l o c i ó n 
O N D U L I N A 
Produce y aumenta la ondulación del cabello 
F L O R A L I A M a d r i d 
P O R L A S A L A T E R C E R A D E L O C R I M I N A L D E L A 
A U D I E N C I A S E D E C L A R O S I N L U G A R E L R E C U R S O 
D E B A B E A S C O R P U S A F A V O R D E J O S E B R A V O 
(|En la tarde de ayer d ió comienzo la vista de la causa 
seguida contra Juan V á z q u e z A r b e s ú , para el que se pide 
pena de muerte por asesinato cometido en el Calvario 
BN Ely S U P R E M O 
P l i E I T O E X COBRO D E $21.000 
Visto el recurso de casación por 
infracción de ley interpuesto por 
Vicente de la Presa, propietario 
vecino de esta capital. Impugnando 
el fallo de la Sala de lo Civil y de 
lo Contencioso Administrativo de 
la Audiencia de la Habana, en los 
autos del juicio de mayor cuantía 
que, en cobro de la cantidad de 
veintiún mil pesos, promoviera el 
recurrente' contra Fausto García 
Menocal y Deop, también propieta-
rio y residente en esta ciudad; au-
tos en log cuales la Audiencia re-
vocó el fallo del juez de Primera 
Instancia del Este, éste condenó al 
demandado a pagar al actor la can-
tidad de setecientos treinta y cin-
co pesos, y condenó a García Me-
nocal a pagar a Vicónte de la Pre-
sa la suma de cuatro mil pesos, la 
Sala de lo Civil y de lo Contencio-
so Administrativo del Tribunal Su-
premo ha fallado, declarando sin 
lugar el expresado recurso. 
—iNo te Tasques la cabeza, Jua-
nito, limpíatela • 
— S i te digo que me la lavé 
ayer. 
—¿Qué jabón usaste? 
— E l miamo con.que me lavo la 
cara. 
—Pues mira; de ahora en ade-
lante usa el jabón negro de A l -
quitrán, que compramos el otro 
día. Y a sabes, él de Packer. Ve-
rás como toda la picazón desapa-
rece y tendrás la cabeza limpia, 
J A B O N D E A L Q U I T R A N 
D E P A C K E R 
Jabón especial para el cabello y el 
cuero cabelludo, hecho de alquitrán 
de pino (no alquitrán de hulla) y el 
cual posee propiedades curativas, al 
mismo tiempo que limpia y se seca 
fácilmente. 
SIN L U G A R 
L a Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha declarado sin lu-
gar el recurso de casación estable-
cido por el ex penado María Coe-
11o Marus contra el auto de la Au-
diencia de Santa Clara, que decla-
ró no haber lugar a comprender el 
delito de falsedad en documento 
mercantil cometido por el recu-
rrente, quien fué indultado, en loa 
beneficios de la Ley de Amnist ía . 
L a propia Sala ha declarado sin 
lugar el recurso de casación inter-
puesto por el procesado Enrique 
Miranda Antono, empleado vecino 
de esta ciudad, contra el fallo de 
la Sala Primera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana, que lo 
condenó a la pena de un año, ocho 
meses y veintiún días de prisión 
correccional, como autor de un de-
lito de rapto. 
E N J A A U D I E N C I A f 
Doctor Joaquín J . Demestre, 
abogado defensor de Fédix Medina 
y Batista, para quien solicita el 
Ministerio Fiscal la pena de muer-
te por considerarlo único autor de 
la muerte de Mito Zarza, hecho oou-
rriido en Campo Florido el día 28 
de Julio del año pasado y que fué 
puesto en libertad a la terminación 
del jucio. 
ÍT^Ut0riZa<la por ía Asamblea de 
jwderodos una Comásión para ges-
«onar la adquisición de terreno 
«ecuado para la construcción de 
Jja nueva Casa de Salud, y desean-
aquélla conocer las que reúnan 
naicionee máa adecuadas al fin 
íor Persigno, resolvió exhortar. 
;i J*te medio, a los propietarios de 
<ltto 9X16 de8€eu enajenarlas para 
Pre I>reS6nten proposiciones, slem-
que jas fincas que posean dls-
tlal Una ©^tensión superfl-
aproxlmnda a doscientos mil metros 
"ít (íi ? 86 ^cuent'-en situadas a 
ío d61 Parque Central, 
^ T o r de d?er kilómetros. 
Se advierte asimismo que l&a 
proposiciones deberán ser dirigidas 
en pliego carr.ido y acompañadas 
de los planos correspondientes, al 
señor Presidente de .la Asamblea, 
Que lo es de dicha Comisión, ha-
ciendo constar en el sobrescrito que 
contiene proposición ofreciendo fin-
ca para la Casa de Salud. 




Jesús Rodríguez Bautista. 
Secretario de ia Comisión. 
C 5800 ait. 3d 16 
F O U E N I E R 
E*DOUOÍ6 
^POSITOS 
¡Este éxito forense del doctor De-
mestre uno más en su brillante ca-
rrera, ha sido muy comentado, por 
lo rápido y por lo decisivo del 
triunfo obtenido. 
el procesado y de de'poner. varios 
testigos, el juicio fué suspendido 
para continuarlo en la mañana de 
hoy, a las diez. 
TRTTNFO DEI> DOCTOR 
L L A N T E S 
Los procesados por el «rimen de 
Campo Florido, Patricio Medina, y 
sus hijos Juan Antonio y Fé l ix Me-
dina, han sido puestos en llbértad 
por la Sala Tercera de lo Crimi-
nal, que preside el doctor Marcelo 
de Caturla, ascendido recientemen-
te a magistrado del Tribunal Su-
premo . 
Llevaban la defensa en este pro-
ceso, entre otros letrados, el doc-
tor José María Coliantes, quien di-
rigió con suma habilidad duranto 
las numerosas sesiones de esta cau 
sa las pruebas practicadas en el 
juicio oral hasta el punto de que 
el fiscal tuvo que retirar la acusa-
ción contra el defemiido del doc-
tor Collantes, obteniendo con ello 
el triunfo que esperaba. 
Felicitamos al doctor Collantes, 
conocido abogado, que ha justifi-
cado una vez más su competencia, 
demostrada desde hace años, lo 
mismo como defensor que como re-
presentante del Ministerio Fiscal, 
en Pinar del R í o , 
P r e n d e r í a y N o v e d a d e s 
A comerciantes y vendedores de 
prendería y quincalla, ofrecemos 
variado y extenso surtido de artícu-
los del giro. Recibimos constante-
mente las últimas novedades de 
nuestros agentes en el extranjero. 
Deseamos correspondencia con el 
interior. Atrecibo de J5.00 o $10.00 
en giro postal, mandamos muestra-
rio de los artículos que se quieran. 
VENTAS AL POR MAYOR EXCLUSIVAMENTR 
CHARLES E. IRWIN Y CIA. 
IMPORTADORES 
RIOLA (MURAL I. A)-4I HABANA 
Entre Atuicite y Cotnpotteli 
B r i s a s de Cuba y Ti t ina 
[Loe dos abanicos de temporada. 
E l éxito de este verano, se han re-
cibido para niñas monísimos con 
un kwlepe graciosísimo en la bor. 
la. Las brisas de Cuba tienen dis-
tintos paleajes. Todos alegóricos 
al país. 
E I j BfCSBO D E L A JTJVEXTtlD 
E l mejor regalo para su niño. 
Contiene infinidad de cuentos, his-
torias, datos importantes y mil co, 
sas útiles a la Juventud, 
j j y s t e m a s D i B b b s t e i r o 
Para el ingreso en el Instituto 
Comprende -odas las asignaturas 
de ingreso. Precio ^1-00. Inte-
rior S I . 2 5 . 
E N T R E COMER-E N T I D A D E S 
C I A L E S 
E n los autos del Juicio de mayor 
cuantía seguido por la American 
Steel Company of Cuba, S. A . , del 
comercio de esta plaza, contra la 
Compañía Azucarera Edén, domici-
liada en Sancti Spírltus, y contra 
el hacendado Ramiro Tous Salas, 
éste como fiador; autos en los cua-
si Juez de Primera Instancia 
P A R A E L H O G A R 
Delicias de l a Mesa, Economía 
Doméstica. Los Niños mal educa-
dos. Como comportarse en socie. 
dad, helados y dulces de Domene-
che. 
Haga sus pedidos a la Librería 
Académica. fPrado 93. bajos de 
Payret. Teléfono A-94 21. 
H A B R A S CORPUS SLV L U G A R 
La Sala Tercera de lo Criminal I ie8 
de la Audiencia dictó auto en la I ¿ei oeste estimó procedente la de-
tarde dQ ayer, declarando sin lu-¡ manda, declaró rescindido el con-
gar el recurso de Habeas . Corpus i trato de compra-venta de acero es-
eataMecido a favor del procesado; tru<.turai para ]a fabricación de un 
José Bravo, ex presidente de la So- | puente celebrado entre actora y de-
ciedad de Torcedores de la Haba-1 mandados y condenó a éstos a pa-
na, quo se encuentra privado dejgar a aquélla la cantidad de se-
llbértad a Jas resultas de la causa tenta mil doscientos veinticinco pe-
que se I© sigue por el desfalco que I 808t treinta y seis centavos, impor-
aparece cometido en perjuicio dej^e ê i08 daños y perjuicios deri-
la sociedad que presidía, vador del incumplimiento del con-
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están inmediatamente aliviadas 
y desapñrooen luego tomando las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. ^ 
_en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIASjDROGUERÍA^ 
Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo de esta Audiencia ha falla-
do, confirmando el expresado fallo. 
MAYOR CUANTIA 
Visto los autos del juicio de ma-
Así, pues, continuará en prisión ¡ trato de referencia, la Sala de lo 
el procesado Bravo. 
E L SUCESO D E L C A L V A R I O 
Comenzó ayer tarde, ante la Sa-
la Segunda de lo Criminal de esta 
Audiencia, integrada vor su presi-
dente titular, doctor Balblno Gon- yor cuantía promovido por Pedro 
zález y los magistrados doctores Gómez Cadaveira, contra las com-
earlos Valdés I^auli, Luis León pañías Port of Havana Docks y Cu-
Merconchini, Ramón J . Madrigal y | ban American Termina!; pleito en 
Manuel Gutiérrez Balaameda, eliel que el juez de Primera Instan-
juicio oral de la causa Instruida al cía del Sur dictó auto, declarando 
procesado Juan Vázquez Arbesú,'que Ja demanda debía ventilarse en 
para quien solicitan el fiscal y el 
acusador particular, doctor Eduar-
do do la Torre, la pena de muerte, 
1 
Warandol belga para 
sábanas: 
De algodón fino a 80 
cts y . . - ~ . • 
De unión a $1.00. 1.40 
y . . * • • • • 
De hilo a $2.00 y . . 
De hilo finísimo. $2.60. 
325 y 
También tenemos a precios in-
comparables, sábanas de al-
godón, de unión y de hilo en 





Juicio verbal, la Sala de lo Civil 
y de lo Contencioso Administrati-
vo de la Audiencia ha revocado el 
)or considerarlo responsable del i auto referido, declarando que el 
asesinato de Antonio Rodre Nieto. | citado juez de Primera Instancia 
ocurrido en el barrio del Calvario, del Sur es el llamado a resolver el 
de este término municipal 
Defiende el doctor Alfredo Ma-
rill, que solicita un fallo absolu-
torio . 
Después do prestar declaración 
litigio 
S K S A I AJMTE\TOS K S L A 
DIENOL1 P A R A H O Y 
N q hay. 
•AU-
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
(Ncptuno y Campanario) 
Aii: 14 My. 
Q U i T E 5 U 1 0 5 = 
B u t t m s F W M f t C i W . 9 5 
E l A u t o m ó v i l C o m b r c i a l 
D o d b e . B r o t h e r s 
Un automóvil de pasajeros que haya de 
arreglarse pudiera solamente causar una 
inconveniencia. Un camión o camioneta 
que se tenga que dejar en el taller hasta 
componerlo, significa una costosa pérdida 
de tiempo. 
E l Automóvil Comercial ahorra dinero a 
su dueño porque trabaja con toda regula-
ridad y constancia. Con un cuidado razo-
nable, raramente necesita el servicio de 
manos expertas. 
L a mano de obra y la alta calidad de los 
materiales Dodge Brothers son valiosa 
garantía contra costosas demoras e in-
terrupciones. 
O R T E G A & F E R N A N D E Z 
P R A D O 47 H A B A N A 
w m 
..:::::r 
• ••¡••.a l u í : ' ' * ' 
L a F a v o r i t a U n i v e r s a l 
U n e e d a B i s c u i t , l a m e j o r g a l l e t a d e s o d a d e l m u n d o , 
e s , c o n j u s t i c i a , l a f a v o r i t a u n i v e r s a l . S u s a b o r d e l i c i o s o 
y s u s m ú l t i p l e s u s o s h a n h e c h o a l a g a l l e t a U n e e d a 
B i s c u i t v e r d a d e r a m e n t e i n d i s p e n s a b l e . 
E l p a q u e t e U n e e d a B i s í u i t de s e r v i c i o i n d i v i d u a l es m u y a p r o p ó s i t o 
p a r a a l m u e r z o s o m e r i e n d a s c a m p e s t r e s , p a r a fiestas de n i ñ o s o p a r a 
uso c a s e r o . 
S i r v a U n e e d a B i s c u i t c o n J a l e a s , c o n s e r v a s o o e D i a a s . U D i c n , tos -
tadas c o n m a n t e c a o tostadas c o n q u e s o . 
U n e e d a B i s c u i t se v e n d e n e n todas p a r t e s . 
U n e e d a 
Esta es la marca que 
identifica a los famosos 
Productos "Uneeda 
Bakers". Los paquetes 
sellados con ella contienen 
solo galletas o bizcochos 
hechos de los ingredientes 
más selectos y en las fa-
bricas de galletas más mo-
dernas y sanitarias del 
mundo. 
N A T I O N A L 
B I S C U I T C O M P A N Y 
" U n e e d a B a k e r s " 
/ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
No hay medicamento p a r a c u r a r las enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r antiguas que s^an, c o m o el 
D I Q E S T Ó N I C 0 
D€ VENTA E N FARMACIAS Y DROOUER/AB 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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H A B A N E R A S 
Homenaíe . 
A l general Alberto Herrera. 
Lo recibirá el pundonoroso Jefe 
del Estado Mayor General a las 
cuatro de la tarde de hoy en el 
Campamento dg Columbia. 
D E L D I A 
E N C O L U M B I A 
OBSEQUIO DBli SJSBCZTO 
Se le hará entrega del sable de 
honor con que lo obsequia el Ejér-
cito. 
Alta dist inción. 
A Que es muy acreedor . 
T A R D E S D E MUSICA Y POESIA 
VI.TiaCA SESION 
Música y Poes ía . 
E n mágico consorcio. 
Finalizan hoy laa sesiones ves-
p-rtiñas de los sábados en el Con-
servatorio Nacional. 
E n la parte musical figuran la 
señora María T . de Carrascq y el 
violinista Amadeo Roldán . 
Recitaciones después . 
Por la gentil Emma Piñeyro. 
Además dirá su Canto a Amé-
rica, junto a sus últimas poesías 
inéditas, el inspirado bardo. Gus-
tavo Sánchez Galarraga. 
Programa inmejorable. 
De d e s p i d a . 
F I E S T A S 
ENTRE LAS DE XiA NOCHE 
Bailes. 
Dos esta noche. 
E l del Royal Bank Club, para 
el que recibo atenta invitación de 
su presidente, señor González. 
Y el baile del Smaft Club, que 
Se celebrará en el Iddo Ventee, el 
elegante restaurant italiano del 
Vedado. 
De rigor el traje blanco. 
E s la consigna. 
Ademas, la fiesta del Bristol, 
como siempre los sábados, con bai-
lo por la orquesta del hotel. 
Orquesta cubana. 
Del profesor Betancourt. 
E S P E C T ACULOS 
DURANTE XiA TARDE 
Mosaicos de Martí. 
Siempre tan animados. 
E n los de hoy se lucirá con nue-
vos couplets de su extenso reperto-
rio la celebradíiVma Consuelo Hi-
dalgo . 
Tomarán parte Pilar Aznar, la 
Brétón, Muñiz, Peñalver, Ferret, 
Valle y Areu. 
Un espectáculo movido. 
De gran atracción. 
Campoamor anuncia para la tan-
da de las 5 y cuarto L a Sin Ven-
tura, cinta que lleva entre sus 
cuadros, llenos de vida, de natura-
lidad y de sentimentalismo, todo 
cuanto pueda interesar como espec 
táculo teatral y todo cuanto pueda 
convénir como enseñanza de huma 
nidad. 
Tan favorecido siempre. 
Habrá hoy, como siempre los 
sábados, la tanda de la tarde. 
Tardes Maravillas. 
De las que hablo en la otra 
plana 
( B a r c i a , S u t o y < ^ ^ - 5 1 1 - 5 9 9 U <Bentro"prlva6o. I 3 * U s r a f o : ~ 5 l g l o - 3 í a l > o » a . ~ 
H a v i b a S i m p l i f i c a d a 
Digan lo que quieran los sistemá-
ticos disconformes, la vida se ha sim-
plificado mucho. Lo que pasa es que 
hay personas que se resisten a sa-
lir de su época y que chocan con 
todas las innovaciones. 
Para esa gente cualquier costum-
bre que no se amolda a sus viejos 
gustos supone una perturbación que 
les indigna y desconcierta, ¿A dón-
de vamos a parar?—se preguntan. 
—Sin notar que vamos hacia una 
situación más cómoda, más humana 
y más niveladora. m 
E L S O M B R E R O D E CADA HORA 
Sigue, naturalmente, habiendo un 
traje, un sombrero, una prenda cual-
quiera para cada hora. Eso ocurre 
hoy como ha ocurrido siempre, 
Pero debemos convenir en que 
la moda ha simplificado tanto sus 
líneas que las prendas—atengámonos 
por hoy al sombrero—casi no alte-
ran su forma, su color y sus acceso-
rios al cambiar de aplicación. 
A tal extremo que muy bien un 
sombrero de playa puede usarse pa-
ra salir a la calle, y uno de calle 
para hacer excursiones o viajar. 
Quedan a un lado, con su signi-
ficado propio e intransferible, los 
sombreros de gran vestir y los som-
breros de noche. 
I L o s t r e s t i p o s c o r r i e n t e s 
S A L A FADOON 
Un nuevo tenor. 
Manuel Guerra de Ta Piedra. 
Hará su presentación ante nues-
tro público con el recital que tiene 
dispuesto para la noche de hoy en 
la Sala Fa lcón . 
Llenará un programa con núme-
R E C I T A i DU CANTO 
ros de Puccini, Boito, Bizet y 
otros grandes maestros. 
Números todos que cantará 
acompañado al piano de la señori-
ta Dolores Quesada. 
Un gran éxito le deseo. 
C L U B F E M E N I N O 
DXSZXtTAOIOZTBS 
Acto cultural. 
Del Club Femenino. 
Celébrase esta noche, según in-
fltación que recibo, en la Acade-
mia de Ciencias. 
Ha sido organizada con motivo 
de las disertaeiones que darán Dul-
ce María Borrero y la doctora Ofe-
lia Domínguez TTdVarro. 
Empezará a las nueve. 
Hora f ija. 
V A N R A A L T E 
S i l k Stocfumjs 
Las faldas, cada día más 
cortas, hacen cada vez 
más importante la media. 
Importante por el color e 
importante por la calidad. 
Por eso,, la dama que 
sabe escoger, que es exi-
gente y quiere lo mejor, 
pide siempre 
MEDIAS DE SEDA 
^ V a n R a a l t c " 
Todos se garantizan 
Si se Rompen. 
Se cambian por otras. 
Pídalas usted en su tien 
da, exíjalas, en su conve-
niencia. 
J 
L O T E R I A N A C I O N A L 
m o v i m i e n t o g e n e r a l d e l e f e c t i v o e n l a T e s o r e r í a d e l a 
R e n t a , d e s d e e l 8 a l 1 5 d e J u n i o d e 1 9 2 5 
1925. ^ 
Junio 8. Existencia en Caja, segUn 
arqueo 
INGRESOS 
For venta de 10.064 Billetes a $19.40 
del Sto. 565 • • 
Por -venta de 3.552 Billetes a $19.40 
del Sto, 566. . . . . . . . 
Los 21.616 Bllletea vendidos importen 
por Multas y decomlsoB 
Las ingresadas. , , m W m mí m'/ 
E G R E S O S 
Por Beneficios 
Según Liquidación Sto. 564. , . 
por Pondo par» pĉ fo P. Veteranos 
3 0|0 s vta. Btea. Sto. 664 $19.770.48 
Caducidad Sto. 528. , . .$10.269.00 
Entregado a la Tesorería General de 
la República • 
Por Billetes premiados pagados. , .; 
f 
E l sombrero de sport, el de calle 
y el de viaje casi acaparan las aten-
ciones de las actividades sociales. En 
el verano principalmente. 
Todo lo que una casa de modas, 
de fino sentido utilitario y distingui-
do, como es esta de los Almacenes 
Fin de Siglo, haga en favor de estas 
prendas de uso permanente y exi-
gente, debe estimarse como un al-
to concurso social; sobre todo si se 
basa en un hondo y efectivo prin-
cipio económico. 
Ese principio ilustra la norma de 
esta casa. Y adquiere en estos días 
de la Venta de Junio un alcance 
de ventajas extraordinarias, que mu-
cho agradece, como bien se comprue-
ba a diario, la experimentada so-
ciedad cubana. 
OBRAS SON A M O R E S . . . 
No vamos a clasificar, entrando 
en detalles, los sombreros de sport, 
de calle y de viaje. 
Nada de cuanto dijésemos en tal 
sentido sonaría a novedad para 
nuestras lectoras. 
Lo que las damas de nuestra so-
ciedad exigen no son descripciones, 
son informes. 
Demos, por tanto, informes. In-
formes de sombreros muy bellos, 
muy chics y muy económicos. Som 
breros que acabamos de recibir de 
París, y que, inmediatamente, como 
a tiempo prometimos, hemos llevado 
a los precios especiales—especial 
mente reducidos—-de la Venta de 
Junio. 
Luego, cada cual irá dándoles la 
aplicación conveniente. 
Lo que no quita para que, por 
las razones antes expuestas, cada 
uno de estos sombreros pueda utili-
zarse para todos los tres usos de re-
ferencia. 
d e t a l l e s y f t e c l o s 
A $1.50.—En paja florina. Nue- dos con drapeados de crepé de Chi 
vos estilos. Gris plata, cereza, apri-
cot, rojo, nattier, azul de rey, co-
ral, rosa, crema y lila. 
A $2.50.—En paja natura!, ador-
nados con finos plegados de seda 
fulgurante y bonitos lazos en el ala. 
Blanco, verde, coral, oro, fresa y 
rojo. 
A $5.50,—En fino bangkok, com-
binados en dos tonos, con artísticos 
dibujos estampados que logran be-
llos contrastes; guarnecidos con nu-
dos y lazadas de rica seda. 
Almendra, coral, oro, nattier, fre-
sa y rosa. 
A $5.75.—En paja florina. Noví-
simos estilos, sencillamente adorna-' 
na a dos tonos y ribetes de seda ful-
gurante en el ala. 
En blanco, beige, coral y rojo. 
A $6.50.—En paja tejida, guarne-
cidos con graciosos trabajos de cin-
ta de faja. Armoniosos bieses de se-
da y pequeños ribetes en el ala. 
En bkhco, oro, coral, nattier, ro-
jo, citrón, beige y fresa. 
A $6.75—En fino crinol, combi-
nados con drapeados de georgette, 
anchos bieses de paj'a y lindos gru-
pos de flores. 
En blanco, coral, rojo, beige, li-
la y oro. 
A $8.50.—En fieltro legítimo. 
Formas pequeñas; muy ligeros. Ul-
timos estilos de París. 
En blanco, cereza, coral, fucsia, 
violeta, clavel, Nilo, citrón, oro, nat-
tier, rosa, azul de rey y solferino. 
A $9.75.—En paja picot, adorna-
dos con lazadas de cinta y finas he-
billas de nácar. 
En blanco, Prusia, beige y oro. 
SOMBREROS PARA L U T O 
Las más bellas creaciones de Pa-
rís^ en georgette y granadina, guar-
necidos con finos bordados, artís-
ticos* trabajos en cinta faya y gra-
ciosos plegados en el ala. Caídas de 
georgette en forma de manto. 
Desde $8.50 en adelante. 









R E S U M E N 
Importan los Ingresos. 
Importan los Egresos, 







P A R A M E J O R A R A N I Ñ O S Y 
N I N A S 
TOKIO, junio, (Correspondencia de 
fho Associated Press).—La policía de 
esta capital se propone abrir una cam 
pafta para mejorar las costumbres de 
la juventud, o "furyo seinen" como 
llaman ellos a los jóvenes de tenden-
cias criminales. E l cuerpo policial de 
Tokio cuenta ya con un grupo espe-
cial de pesquisas que se dedican a vi-
gilar a 1*3 manores de edad, pero en 
adelante será posible redoblar esa vl-
gWancla, gracias al aumento de esa 
fuerza al doble de su número actual, 
A la fecha, la policía tiene de 5.000 
a 6.000 jóvenes en su "lista negra". 
B E B A 
E V I A N = G A G H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
L A F A S H I O N A B L E 
Sigue su gran l iquidación en sombreros de verano, los 
hay preciosos, todos modelos de las mejores casas de Par í s . 
Precios de 5 a 2 0 pesos. T a m b i é n hay lindos Bancoks, 
é s tos recibidos ú l t imamente , con un surtido de sombreros de 
luto, especialidad de esta casa. 
O B R A P I A , 61 , A L T O S , E N T . A G U A C A T E Y C O M P O S T E L A 
T e l é f o n o A - 3 2 1 8 
L A S NOCHES D E L A COMEDIA 
E n las noches de la Coméala se 
aplaude y admira a la artista 
María Conesa, como se admira 
el calzado de 
T R I A N O N 
En ella están incluidos estudiantes 
universitarios y escolares, empleados 
de fábricas y gentes sin hogar. Los 
estudiantes recibirán especial vigilan-
cia, sobre todo en las horas de la no-
che, visto que llegan a la policía fre-
cuentes denuncias respecto a que mu-
chos universitarios visitan los cafés a 
avanzadas horas de la noche. 
L A M O R A L I D A D . . . 
de nuestras operaciones mercantiles está tan a la vista, que 
hasta el menos lince comprende que nos conformamos con 
ganar muy poco y que vendemos todos los ar t í cu los a pre-
cios sumamente ventajosos para el p ú b l i c o . 
T O D O L O D A M O S B A R A T I S I M O , E S P E C I A L M E N T E : 
Seda floreada en todos colores. 
Warandoles de hilo bordados y lisos 
V o ü e s bordados y lisos. (Manes de hilo y colores. | 
T R A J E S P A R A NIÑOS D E T O D A S E D A D E S 
( E l surtido es inmenso y v a r i a d í s i m o ) 
Nota buena: No deje de ver nuestra bonita c o l e c c i ó n de 
cmturones de señora . 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
E N T R E M E S E S 
PRBVTSIOW 
La mamá de Figulina no puede 
oírla llorar, y en cuanto la pequeña 
da un chillido, la mamá va a la des-
pensa, saca una onza de chocolate, y 
se la regala. 
Figulina se calla. Instantáneamente, 
Y Uenen que salir de viaje Figulina 
y su mamá, y la primera advierte a la 
segunda: 
—Mamaita. no dejes de llevar cho-
colate, por si sa me ocurre llorar en 
el camino! 
I X XEJOK MEDIO 
En la escuela. E l maestro explica 
maravillosamente lo que es la leche, 
lo que son sus derivados, y los usos 
a que se puede dedicar. 
L a disertación le sale muy bonita. 
Cuando la acaba, hace varias pregun-
tas a los niños, E interroga a Trom-
picón: 
—Vamos a ver. ¿Cuál es el medio 
mejor de Impedir que la leche se 
agrie? 
Y Trompicón responde instantánea-
mente: 
—Dejarla en la vaca! 
LOGICA S E WISO 
Ha parido la gata y la mamá le 
dice a Li l i : 
—Escoge de las gatltoa el que te 
guste más, porque hay que ahogar el 
otro. 
Lili llora; luego escoge; a la postre 
se resigna. 
Y he aquí que a los pocos días le 
traen a su mamá dos gemelos de- Pa-
rls7 LUI los contempla en la cuna con 
curiosidad, y en seguida pregunta: 
—Bueno, mamá y cuál vamos a 
echar al agua de los dos' 
IiA DIFICXTIiTAD 
Teté—seis años,—y Pilili—cinco,— 
se encuentran ante un cuadro que re-
presenta a nuestros primeros padres 
arrojados del Paraíso. E l ángel está 
a la puerta con la espada flamígera. 
Adán y Eva salen avergonzados con 
las manos en el rostro, 
Y Pilili pregunta con curiosidad: 
—Oye, Teté, y cuál es el marido? 
Y la niña le responde: 
— Y cómo quieres tú que yo lo sepa? 
No ves que no están vestidos? 
A PESAS B E TODO.. .! 
Los dos chiquillos de doña Teodora 
están siempre cabizbajos, Y una ami-
ma le dice a la mamá: t 
—Pero, chica, cómo es eso? Tus ni-
ños, los pobrecillos siempre andan 
tristes! 
Y doña Teodora le responde: 
—Yo no se como se arreglan! Me 
pasé el día dándoles palos para que 
se contenten, y no lo consigo! 
MATANDO E L HAMBRE 
Rosambeau, uno de los actores más 
notables del Odeón de París, pasaba 
con frecuencia apuros muy terribles. 
Tanto, que algunas veces no tenía qué 
darles de comer a sus hijos, y para 
determinarles a acostarse sin cenar, 
les decía así: 
—Al que esta noche renuncie a la 
cena, le daré una moneda de diez cén-
timos. 
Los niños cogían la moneda prefe-
rentemente, y se pasaban la noche ha-
ciendo cálculos sobre las cosas que 
iban a comprar al otro día. Pero al 
otro día, amanecían tod>3 con un ham-
bre foroz. Y entonces Rosambeau, lea 
decía otra vez: 
— E l que quiera desayudar, tendrá 
que darme una moneda de diez cén-
timos. 
Y como los niños ya no podían con 
el estómago, le daban la moneda de 
la noche anterior. 
ZxrOEOTZDAB 
Lili juega en el parque, y entre los 
niños que la acompañan, hay un ne-
grito. 
A la primera ocasión, Lili , se le 
acerca, y para trabar conversación con 
él, le pregunta: 
— Y por quien estás td de luto? 
NO HABIA PELIGRO'. 
En un balneario célebre, pasaba lina 
temporada un Jugador, a quien acom-
pañaba su mujer, una rubia preciosa, 
que cansaba sensación en todas par-
tes. E l jugador era una insignifican-
cia, Y he aquí que de repente oyen 
gritar: 
—E)l león, «1 león. . ! 
Y se les aparece un león escapado 
pocas horas antes de una casa de fie-
ras. 
La mujer tiene un miedo formida^ 
ble; el jugador se mantiene muy se-
reno; el león los contempla, da la vuel-
ta y continúa su camino. 
Se acercan los bañistas a felicitar-
los. 
—Oh, «e ha portado usted como un 
héroe!—le dice uno de ellos al juga-
dor. 
—Pts!.. Harta cierto piunto—res-
pondió este.—Advierta usted que iba 
mi mujer conmigo, 
— Y eso qué? 
—Pues que yo pensó en seguida 
que entre mi mujer y yo, el león no 
podía dudar!,. 
. E . 
S A B A D O B O T A R A T E 
Uno más en la ya intermina-
ble serk. Uno má«, en que una 
ley tan antigua como el hombre 
se invierte; cada 'rr te que hoy 
realiza "La Filosofía" equivale a 
una ganancia realizada por la 
compradora; el benéf ico comer-
cial, pues en r id í cu lo . . . 
C O R T E S para vestido, 3 varas 
de largo, diferentes cal.dades, a 
98 cts. 
C O R T E S de guaranvM, de hilo 
puro, i varas. Blanco, í iesa, ro-
sa, salmón, maíz, pastel, fris y ne-
gro, a $1.50. 
GUARNICIONES de ^ i le , con 
1 12 varas de ancho. P»ecio nor-
mal, $1. Hoy a 48 as . 
V O I L E S estampados, :\ 10 cts., 
15 cts.. 23 cts., 40 cts., 56 y 60 cts. 
V O I L E S color entero, a 13 cts., 
30 cts., 35 cts.. 46 cts., 55, 70 cts. 
y 90 cts. 
GUARANDOL batista belga, a 
99 cts 
CAMISAS 
CAMISAS de día, de batista, 
con bordados y festón, a 75 cts. 
CAMISAS de día, batista más 
fina, con bonitos bordados, a $1. 
CAMISAS de día, de opal blan-
co, con bordados y festón, a 
$1.10. 
CAMISAS de día. Linón fran-
cés, con encajes y festón en colo-
res, a $1,50, 
CAMISAS de día. Finísima ba-
tista. Bordados confeccionados a 
mano y delicado festón también a 
mano. A $2.35. 
CAMISAS de día. Linón, con 
preciosos bordados y encajes, a 
$2,50, 
CAMISAS de día, de batista 
muy fina y festón, a $2,10, 
CAMISAS de día, Olán batista, 
finísimo, con festón, a $2.35. 
CAMISAS de día. Un soberbio 
lote, de olán batista y clarín, con 
bordados a mano y encajes de 
Valenciennes. A $3.25. 
ROPA INTERIOR 
JUEGOS de dos piezas, de fi-
no opal suizo en 7 ca1«. 
$3.98, COlore'. í 
JUEGOS de tres piezas, 
fico opal suizo, en 7 /.«i ?m-
$7.50, Colore». a 
JUEGOS de tres piezas. 0 ^ , 
hilo puro, clarín y batista. NoT 
tan 25 juegos, que representan ^ 
para usted, ^ ocasión única 
$13.99. 
SAN R A F A E L 31 T E L E F O N O A-3964 
Que en todos los diversos es-
tilos que vende esta casa se 
llevan la palma por su origina-
lidad y gusto. 
TRIANON no tiene sucursales. 
H n o s , A l v a r e z 
Nepfcnno y San Nicolás 
Teléfono A-7004 
5 886 
S i n s a l i r d e c a s a 
puede, usted 
rizar y o n d u l a r sus , 
cabel los p a r ^ 
u n a n o . 
Se «Kfcofa en ta hii cllctrtc» 
cono t»na bombilla. Es d» m« 
cconomta Inwptrablí. Lo pac» 
<lt mantjar una ntfla. 
CMMiíoMri,,, para la cx>ortecl4fe. 
LA^OSARIO (5. A.) Sairtaadw. 
Agease ca Coba, don SaWador é* 






Sólo dispone usted del día A. 
hoy y del próximo lunes, t J : 
aprovechar esta rara oportunidS 
de adquirir imponderables artíc 
los a un precio de realización 
' No permita que una amiga ŝ , 
ya le muestre una adquisición, ob! 
tenida a un predo inasequible na 
ra usted por su retraso en acudid 
a " L a Filosofía". 
JUEGOS DE OPAL, con dos nu, 
zas, a $3.98. Ple' 
C A L C E T I N E S de niñe. a ]8 
cts. 
C A L C E T I N E S para caballero 
41 cts. ,4 
MEDIAS de gasa, en color* 
para sejiora, a 46 cts. 
C R E A S de hilo y algodón. P^. 
cios de "23. Venta-Dádiva". 
S O M B R I L L A S . Encantádore, 
modelos. 
ABANICOS. Sus deseos de no-
seer un abanico que despierte a i 
miración entre sus amigas, los ve-
rá cristalizados en " L a Filosofía'' 
CAMISETAS, marca GD á 
$1.25. 
ORGANDIES y voiles, a 10 cts. 
V E S T I D O S . Escoja el que más 
le agrade. Su precio le conven, 
drá. 
C A R T E R A S . Tenemos una. ei 
ia que hallará el más extraño mo-
délo de cartera que usted busque, 
a un precio inigualable. 
Nos hacemos cargo de ejecutar 
cualquier, trabajo de calado, pl¡, 
sado o bordado que usted nece-
site. Garantizamos su satisfacción. 
S T B ' N ' E ' A M 
I N B D T L I M O i 
Y S ^ V T j 
n i c o l a 3 
J O Y E R A 
"«» (CON TALLEKES PROPIOS) 
E L D O M I N G O E S 8 f \ N L U I S 
Con tal motivo no p o d r á usted adquirir el 
mismo d í a el obsequio de ritual. 
Enaltezcan os, pues, visitando con tiempo las 
j o y e r í a s E L G A L L O y L A E S T R E L L A D E I T A -
L I A , donde positivamente v e r á colmadas sus as-
piraciones. 
Recuerde nuestro lema: donde hay m á s se 
elige mejor. 
E L G A L L O OBRAPIA 1 a K t r e j I a d Í I t a l i a 
ñ 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s d e l a s o c i e d a d 
Muchas de las hermosuras m á s notables de la sociedad 
han obtenido el aspecto blanco, suave, aperlado» puro 
de su tez con el uso constante de la 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d , * * 
que purifica, hermosea y conserva la piel y la te2. 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva d cutís puro y sano, quita el polvo, las suciedades y 
la grasa que se reúnen diariamente en los poros. Es ideal para 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar la Crema One"'** 
de Gouraud. Para lavar el pelo y el pericráneo no tien« Jgu*1» 
Remítanse ¡0 centavos para obtener una muestra de prueba 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 430 Ufayelt. St., NewTflA 
L A M O D E R N A P O E S I A 
R E R I E D E TOMOS, LUJOSAMEN-
T E ENCUADERNADOS E I M P R E -
SOS; PROPIOS PARA F I G U R A R 
E N TODA BUENA BEBLJOTECA 
Se llevan publicados los siguientes 
tomos r. 
TIRSO D E MOLINA 
" E l burlador d« Sevilla" y " E l 
ionvidado de piedra." Un tomo. 
Marta, la piadosa." Un tomo. 
' L a prudencié en la mujer." Un 
tomo. 
"Desde Toledo a Madrid-
tomo. k r a R C A 
C A L D E R O N D E LA ^ „ 
" E l Alcalde de Zalamea 
tomo. tt ^ tovsO. 
"Fuente Ovejuna. uu 
MORETO „ & 
" m deedén con el desdén-
tomo. 
R0J^SeI m Un 
í'EI sí de las niñas- ESlA 
L A MODERNA P0f .771^ 
Pi Margall. 136 
Anartado 605. 
Tel-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 0 D E . ^19^3 A í J o x c n i P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
G R A N MUNDO 
¿ A BODA D E L liDNBB 
C0Q boda Q U ^ e celebra el lu-
Cna ^ ¿ a p i l l a Santa Emilia, del 
^ e* ^.gche del Vedado, a las 
media de la noche. 
oae Z ia novia. 
Llnd i* Sampedro y Rebato. 
C ^ i e n S a la trinidad de 
perten*e con ella forman sus 
W116̂  = tan encantadoras Elizar-
^ r d e l m i r a . orgullo de Sagua, 
i» 7 nrivileglada de hermosuras. 
^ cPñorita Sampedro unirá su 
U la del señor Juan Argüe-
í0erte Rodríguez, el joven apues-
^ Lante 7 muy Bimpático Bebl-
^ ^ ' S l e s . como todos lo cono-
t0 familiarmente. 
car ranilla Santa Emilia, que por 
.^rk vez se abre para una bo-
pr aparecerá toda engalanada be-
^ r ^ o r a d o de flores. 
qta vez, como siempre, dará 
jue _. .»cfras ñS su rusto 
(flinP 
lidas muestr s de g  g st  
^rfiisUnguido Joven Pablo Sam-
; Í y Robato, hermano de Car-
Í . Í la linda fiancée, será el pa-
vez está designada para 
^rina de la boda la señora ma-




lies, la siempre bella y siempre 
elegante Herminia Rodríguez. 
Testigos. 
Por la señorita Sampedro. 
E l respetable caballero don 
Laureano Fal la Gutiérrez. Presi-
dente del Casino Español de la Ha-
bana, y su hijo político, el distin-
guido doctor Viriato Gutiérrez, Se-
cretario de la Presjdencia. 
Otro testigo m á s . 
E l señor Manuel Marlbona. 
Actuarán por su parte como tes-
tigos del novio, su primo el señor 
Francisco Argüelíes. de. la culta 
sociedad cardenense. el señor Juan 
Castro y el distinguido abogado 
Fernando Zayas y O'Farri l l . 
E n la misma mañana del lunes 
se llevará a efecto el acto del ma-
trimonio civil . 
Serán testigos por la novia el 
doctor José Luis Ferrer, director 
de la gran casa de salud de la Aso-
ciación de Dependientes, y el se-
ñor Horacio Gou. 
Y como testigos de Debito Ar-
güelles, el predilecto de sus ami-
gos, el joven Raúl Fowler, y el doc-
tor Tomás J . Cossío, distinguido 
notario de la Habana. 
Después de breves días en el 
Country d u b saldrán los novios 
para Nueva York . 
Viaje de boda. 
Lleno de dulces promesas. 
H U B E R T D E B L A X C K 
Está próxima una fiesta. 
Gran fIesta de la tarde' 
rn homenaje al maestro Hubert 
Rianck, Ilustre Presidente de la 
ciclón de Música de la Academia 
Sclonal de Artes y Letras y. a su 
J Decano de los Directores de 
Conservatorios y Academias de Mú-
«lea de Cuba. 
Se lo tributarán sus antiguos dis-
(nulos, los profesores del Conser-
Storio'Nacional, de que es funda-
dor y director, y los profesores de 
las academias del Interior incorpo-
ndas a este gran centro de ense-
íanra musical. 
Se. lian sumado al homenaje, aae-
más, diversos y muy valiosos ele-
mentos artísticos de la República. 
Está todo organizado. 
Todo dispuesto. 
Se celebrará el viernes de la se-
mana inmediata en el teatro Na-
cional . 
El Comité Gestor, presidido por 
¡a señora Amelia Solberg de Hos-
kínson y con el lacreado planista 
Ernesto Lecuona de secretario, lo 
componen las señoras Rafaela Se-
rrano, Lizzie Morales de Batet. Sa-
rah Jústiz de Belaunde, Margarita 
Carrillo de Losa, Lola Rivera de 
Fernández Boada, Elisa Llovet 
Viuda de Freyre, Alicia Balbin 
Viuda- de Silva, Tina Farelli de 
Bovi y Laura Rayneri de Alonso. 
Además, las señoritas Ursulina 
Sáez Medina. Fe Regó, Mary Mo-
rales, %rargot Rojas, Gloria An-
dreu, Fidelia Krieghoff, Mignón 
Morán, Berta Cabello y Natalia To-
rroella. 
Y los profesores Eduardo Sán-
chez dp Fuentes, José Molina To-
rres, Juan Torroella, Arcadio Me-
nocal y Ai turo Bovi 
Tengo a la vista el programa. 
Extenso e interesante. 
Las qu.ncc obras que lo Intig:;in 
son frutos todas del talento mu-
sical de Hubert de Blanck. 
Demostración elocuente del en-
tusiasmo despertado por la fiesta 
en honor del benemérito director 
dejl Conservatorio Nacional es el 
considerable número de localidades 
vendidas a esta fecha. 
Larga la relación. 
Que prometo dar a conocer. 
M A R T I X MESA 
Martín Mesa. 
El poético balneario. 
Desde esta semana quedó abier-
ta la temporada bajo los mejores 
y más risueños auspicios. 
Numerosos ya los bañis tas . 
En aumento por día , 
El doctor Ignacio Remírez y su 
hijo, el joven Ricardo Remírez y 
André, asiduos temporadistas de 
Martín Mesa. 
El señor Gregorio Pérez Piquero 
jr familia, los distinguidos esposos 
Luis Pérez Braxp y Manuela Pardo. 
El doctor Conrado Ascanlo. 
El doctor Abelardo Torres. 
El doctor Cuco Yarinl . 
Los señores José Bulnes, Nicolás 
Prieto, José María Alvarez Nuevo 
J el señor José Nuevo. 
El señor César San Pedro, direc-
tor del periódico E l Sol, de Ma-
rianao. 
E l señor Andrés Cejas, Presi-
dente del Sindicato de Motoristas y 
Conductores, y su esposa, la seño-
ra Francia Prieto de Cejas. 
Y una gentil temporadísta. 
María Luisa Cagigal. 
E l Administrador Hilario Cuer-
vo, siempre amable, siempre ' aten-
to, no descuida detalle alguno en 
favor de los bañistas. 
Resultarán muy animados, como 
todos los años, los domingos de 
Martín Mesa. 
E l chef del lugar, Federico Ro-
bles de la Vega, es un cocinero me-
xicano capaz de satisfacer el gusto 
del gourmet más exigente. 
Se iniciarán prontq lag fiestas. 
Con una mat inée . 
E N V I A J E D E R E C R E O 
Rumbo al Norte. 
Para seguir viaje a Europa. 
Embarca hoy el doctor Alfredo 
Zayas y Alfo.nso al cumplirse justa-
mente el primer mes de haber re-
«Ignado la Presidencia de la Re-
pública. 
Tiempo que ha pasado recluido 
su pintoresca 'posesión i e l 
wajay. 
Reposo necesario. 
Tras su labor de cuatro a ñ o s . 
Acompaña a l Ilustre viajero su 
«Posa, la distinguida señora María 
de Zayas, quien va con la sa-
tisfacción de ver coronada la obra 
en que puso todo su interés, todo 
su entusiasmo y todo 5u cariño. 
No es otra que el asilo de su 
nombre, en las inmediaciones de la 
Playa de Marlanao, cuya bendi-
ción se efectuó solemnemente en la 
tarde de ayer. 
E l doctor Zayas y su esposa se 
proponen pasar ausentes lo que 
resta del año . 
A su vuelta se Instalarán en la 
casa que dejan puesta en la ba-
rriada del Vedado. 
¡Tengan un feliz viaje! 
IíA O R Q U E S T A SINFONICA 
concierto mañana 
Je la Orquesta Sinfónica. 
Celébrase a las diez de la ma-
J O Y A S 
Q regalo que usted piensa hacer 
tenemos nosotros a su disposición, 
visitando nuestro Departamenlo 
* Joyería podrá usted elegir la úl-
. a novedad en joyas de proceden-
*¡* europea, a precios verdadera-
Jjte razonables. 
w C a s a d e H ¡ e r r o , , 
ñaña con un excelente programa 
en el teatro Nacional. 
Uno do sus números es el Ter-
cer Concierto, para violín y orques 
ta, de Saint- Saens, 
Tocará Jossie Pujol . 
Gentil concertista. 
E l número final, después de 
Mendelssohn y después de Schu-
mann, es la Marcha Húngara de 
Bcrlioz. 
E l concierto de la Orquesta Sin-
fónica, décimo de abono, será cl-
rigido por el joven y notable maes-
tro ttonzaio Roig. 
Mañana musical. 
Asistiré, 
O'ReÜly S L (Continúa en Ja página diez) 
Mañana, 2 1 . Miérco les , 2 á 
Si desea que perdure su regalo venga a se-
leccionar algo nuevo y verdaderamente origi-
nal en el m o d e r n í s i m o sentido de la 
|ZErtfcA(nEP'njno) 2 4 / T É U E F O W A - 4 4 9 8 
C a s a D e í a s X o v c S d B c s 
© i n H o l l y w o o d 
V • eSt^ en ^ ^ " ^ por Pr"nera vez> conociendo el país donde él es, desde hace mu-
cho tiempo, tan conocido por sus exquisitos d i s e ñ o s de modas. 
E n Hol lywood—que él describe, p o é t i c a m e n t e , como d u d a d de s u e ñ o s — p a s a r á varios 
meses; poniendo su arte inimitable a l a d i spos i c ión de una c o m p a ñ í a de cine, que d e v o l v e r á tan 
grande honor d á n d o l e sumas fabulosas. • 
No se l imitará a d iseñar trajes sino que creará , t a m b i é n , interiores en donde ha de encon-
trar m á s campo aún para su prodigiosa fan tas ía . 
L a impres ión m á s relevante de su llegada a Hollywood ha sido la s ensac ión de irreali-
dad que todo all í parece producirle. No sale de su asombro al encontrarse un César que habla 
con una sufragista, o a Juana de A r c ó que desciende de un Rolls Royce . L o m á s desconcertan-
te, sin embargo, ha sido el darse cuenta que é l , armonizador supremo de colores no puede uti-
l izarlos—no son fotografiabas. T e n d r á que limitarse al gris y al negro. 
Q u é giros nuevos dará esto a su arte no puede predecir- -
se. y mucho menos determinar si influirá su fuerte personali- ^ -
dad art íst ica en el cine, m e j o r á n d o l o , o si é s t e , con sus exi- / f / 2 / x l ^ 
gencias, deter iorará aquél la . L A J ^ W * & / t í ^ l J 
P a r a l a s L u i s a s 
i m i A Ñ A N A es día de San Luis. 
Uno de 4os nombres más bo-
nitos, y más populares al mismo 
tiempo. 
Cada persona, tendrá sin duda, un 
número de regalos que hacer en ese 
día. Para fícilitar su decisión hace-
mos una pequeña selección de los 
muchos arlícidos que ¿enemos propios 
para regalos. 
S i no encuentra en ella lo que de-
sea, háganos una visita—y con el au-
xilio! de nuestro personal, siempre 
dispuesto a atender y ayudar en lo 
posible al cliente, encontrará, con 
toda seguridad, todo aquello que su 
imaginación puede haberle sugerido. 
Pañuelos de hilo puro, bordados a 
mano. En colores enteros. En boni-
tos estuches de tres y de seis pa-
ñuelos. . 
Pañuelos de hilo puro. En blanco. 
Están bordados y calados a mano, 
con festón y dobladillo de ojo, en 
una gran variedad de dibujos. En 
cajas propias para regaíos. 
Exquisitos pañuelos con encajes 
de Valenciennes, de Venecía y de 
Bruselas. 
Pañuelos para niños. En blanco y 
en colores. 
Sachéis, en infinitas variedades. 
En organdí y en batista, delicada-
mente bordados a mano. 
ABANICOS 
Hemos recibido en estos días una 
nueva remesa de abanicos, que, uni-
dos a los que ya teníamos, forman 
una colección imponderable. 
Abanicos de papel, estilo japonés*. 
Son encantadores, y a precios muy 
atractivos. 
Desde $0 05 hasta $1.00. 
Abanicos de papel y de tela con 
escenas chinescas. Tamaño más bien 
grande. 
Desde $1.50. 
Abanicos "Creóle", que están gus-
tando extraordinariamente por ser 
muy elegantes y, al mismo tiempo, 
prácticos para el diario. 
En dos tamaños. 
—$1.50 y 1.75. 
Abanicos chinos, multicolores y 
con varillaje laqueado. 
—$3.00 y 3.50. ? ' ' 
Abanicos creados especialmente 
para E l Encanto. E n tamaño grande. 
Varillaje de madera natural y país 
con escenas que representan L a Co-
media Italiana "Placeres Campes-
tres", " L a Vendimia", "Sansón des-
truyendo el templo", etc. 
—$3.50 y 3.75. 
Tenemos nuevos estilos de los aba-
nicos de Epoca, pintados a mano. 
Representan tipos de la Edad Me-
dia del Siglo X V I , del X V I I jr 
X V I I I . 
—$3.90, 4.75 y 5.50. 3 
De ios abanicos de Goya que 
tanta aceptación están teniendo, 
también ofrecemos nuevos esilos que 
nos acaban de llegar. Son copias, 
hechas en Sepia y a pluma, por el 
famoso pintor valenciano Cabrelles. 
—$4.75. 
En abanicos de Gaialit tenemos 
cualquier forma o estilo que se re-
quiera. 
Desde $2.50. 
Y una colección exquisita de aba-
nicos antiguos legítimos. 
P a r a l a s L u i s e s 
• 
BL departamento de caballeros les ofrece un amplio campo 
de selección—donde podrá escoger 
sus regalos para los Luises—y para 
los Juanes, Guillermos, Pedros" y 
Pablos, cuyos santos están ya pró-
ximos—Junio 24, 25 y 29. 
Corbatas europeas, en seda con 
preciosos dibujoj. 
Desde la de módico precio hasta 
la de calidad superior. 
Pañuelos de hilo puro, Jisos o 
con listas labradas. 
De hilo, en fondo blanco o fon-
do de color. Con listas y obras en 
distintos tonos. 
De hilo blanco, con la inicial bor-
dada a mano. 
De hilo blanco, con la orilla y 
listas en color. Inicial bordada a 
mano. 
Cajas de media docena. 
Camisas do Vichy, batista fran-
cesa, céfiro y poplín en colores ad-
mirables y los dibujos más de moda. 
Pijamas en preciosos colores con 
y sin cuello. Las hay de soaset, po-
plín, Vichy, batista francesa y en 
seda. 
Trajes de casa, prenda muy útil 
y propia para regalos. En xñateria-
les muy frescos. 
Smocking Jackets y Batas de Ca-
sa, en sedas con dibujos muy ele-
gantes. 
Bastones de malaca, de rollen. 
Con gran variedad de puños. 
Calcetines de seda y de hilo. En 
colores enteros, a listas y a cuadros. 
Y una gran variedad de objetos, 
como: artísticas escribanías; billete-
ras y carteras lisas y con cantone-
ras de oro; plumas fuente; lapice-
ros; juegos de pluma fuente y lapi-
cero. 
Yugos esmaltados; cigarreras de 
piel, del carey, etc.; boquilla* de 
ámbar para tabaco—de carey, mar-
fil y ámbar para cigarros. 
Y más, muchos más objetos que 
serán un encanto para el que los 
recibe. 
C a l c e t i n e s p a r a N i ñ o s 
ONEMOS ya a la venta los nuevos calcetines que hemos recibido. 
I Los hay de seda, 3 4 largo, con vuelta, en los colores Gris, Bsige, Peach y Carne. En todos los 
tamaños. 1 • • , 1 1 
También en hilo, en color entero, con el puno en combinación de colores. 
De seda, cortos, con crochet y cinta en el borde. Colores azul,rosa y blanca 
Tamaños 4 al 6. 
S O L I S . E N T R I A ^ d O f C I A . 
C a l i a n o . S a n R a f a e l . S a n M i g u e l . T e l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r i v a d o 
B A U L M A L E T A 
Una especialidad. Lo más 
nuevo en equipaje. Ocupa el 
espacio de una maleta grande, 
es manejable con igual faci-
lidad y tiene tedas las ventajas 
del baúl escaparate. Puede lle-
varse igualmente en el vapor 
que en el tren y hasta dentro 
del automóvil. Es bonito y su 
aspecto elegante. Caben de 12 
a 14 trajes de señora o 10 de 
caballero. Tiene además un anv 
plio espacio para el calzado, 
las camisas, ropa interior, etc. 
etc. Su calidad es de la mejor 
fabricación y el precio $35.00. 
Este es un precio especial, co-
mo anuncio, con el objeto de 
introducirlo en Cuba. 
Agradeceremos mî pho su vi-
sita para demostrárselo prác-
ticamente. 
« P e l e l e f c i a 
i 
'Bazar l i m E ^ ' 5. Rafael t ImnjsTria 
MAB ANA-CUBA 
C O N T R A I A C A S P A 
B u e n a s F 8 R M a c m s T c ~ * 
y S E O E R í A 5 . A > 
L A D E F E N S A D E UNOS E X P L O -
R A D O R E S 
BOSTON, junio. (Corresponflen^—-rfé 
The Associated Press).—El mayordo-
mo de la expedición polar encabeza^ 
da por el Comandante Donald McMl-
llan, tiene ya almacenada una cantidad 
de provisiones que en su conjunto re-
velan qu« los expedicionarios no con-
sideran indispensable privarse de una 
buena mesa. Uno de los artículos de 
preferencia en la bodega es el te, que 
cuenta con la aprobación entusiasta 
del jefe de la expedición. 
Loa 40 tripulantes y oficiales del 
Peary y ei Uovrdoin podrñ servirse tam 
bién, si asi lo desean, café o cocoa, 
al Igual que glnger-ale y jugo de uva. 
Por su parte el comandante MacMl-
llan favorece el consumo de té, visto 
que en su experiencia, las gentes par-
tidarias de esta bebida han demostra-
do mayor resistencia a los rigores po-
lares que los habitantes tomadores de 
café. 
En total, habrá en la despensa de 
ambos buques 100 libras de te, 300 de 
café en grano y 72 tarros do café 
condensad©. Con lo anterior lrá.n 600 
libias de azúcar, 12 cajas de leche 
condensada y evaporada, 37 rollos de 
tocino, una cantidad considerable de 
huevos en frigorífico 1.400 libras de 
harina con 300 panes de levadura, 150 
libras de manteca y condimentos de 
toda especie. 
Junto con las 350 libras de mante-
quilla irán 50 .libras de mantequilla 
de maní, 27 jamones, dos barriles de 
carne salada, chorizos, longanizas, fri-
joles en conserva, tomates patatas, 
cebollas y 100 tarros de frutas y le-
gumbres. 
Cien cajas de goma de mascar han 
parecido suficientes para satisfacer a 
los expedicionarios. En cuanto al ta-
baco de mascar y de fumar, el mayor-
domo está seguro de que habrá todo 
el que se necesite. 
Los aviadores que harán vuelos de 
exploración sobre las tierras de Baf-
fin partiendo del Cabo Tomas Hub-
bard, llevarán una clase especial de 
pemmlcan, hecho con sebo de buey y 
carne de búfalo, de las manadas del 
Gobierno canadiense. 
Se espera que la expedición salga de 
esta el 20 de Junio para estar de 
vuefta a fines dar Septiembre. E n caso 
de que sea necesario invernar en las 
reglones polares, el comandante Mac 
Mlllan declara que "viviremos como 
los esquimales". 
D E 
Nuestra c o l e c c i ó n deí cretonas, damascos, 
reps, m o a r é s y otr#is telas de tapizar es asombro-
sa. C a d a d í a recibimos nuevos art ículos para 
este Departamento. Ayer l l egó el Sunfast, la tela 
de moda para cortinas y una importante remesa 
de cretonas de todas clases. A cont inuac ión de-
tallamos algo de lo recibido: 
Cretonas para cortinas -
a $0 .30 , $ 0 . 3 5 . $0 .40 , 
$0 .45 , $0 .50 , $0 .60 , 
$0 .70 , $0 .80 . $0 . 85 . -
$0 .90 , $ 1 . 0 0 . $1 .25 y 
$1 .40 . 
Cretonas para mim-
bres. Cretonas de crasch 
a $1 .00 . 
Terry Cloth estampa 
do por las dos caras, muy T=_ 
indicado para portiers y [ S i 
cortinas, 3 5 colores dife- ffijn 
rentes a $1 .25 . 
I I 
Reps de 1 Y i varas de 
ancho en cuarenta colo-
res, fondos blancos con 
color y fondos de color 
con dibujos en colores, 
a $1 .50 . 
M o a r é s Damascos, Bro-
cateles, etc. Tenemos un 
inmenso surtido en los estilos Luis X V , X V I , Re-, 
nacimiento. Regencia, Imoerio, Inglés , Oriental, 
etc., desde $ 2 . 5 0 a $50 .00 la vara . 
S U N F A S T . Te la nueva, ele pura seda, en 1 V i 
varas de ancho. E s como un ta fe tán tornasol muy 
doble y se usa para cortinas de cuarto y sala. T e -
nemos esta tela en los siguientes colores: o í d 
•ose, fresa, natier, añil , amarillo, ocre, granate, 
verde-almendra y jade. 
Y en randas y flecos tenemos un gran surti-
do as í como la l ínea completa en aparatos de la 
renombrada marca Kirsch. 
C O J I N E S 
E n el mismo Departamento ofrecemos una 
variedad enorme de cojines de distintas clases y 
estilos. Desde $ 2 . 0 0 a $ 1 0 0 cada uno. 
H O Y , S A B A D O 
Siguiendo nuestra costumbre hoy ofrecemos 
cortes de vestidos de 3 | /2 varas, de voile c r e p é , 
warandol y otras telas de verano a precios es-
peciales. V é a l o s en una de las mesas de la tien-
da. Son muy baratos. 
tíOMPAÑIA 
G A U A N D 
Y 
i S O L O P O R Q U I N C E D I A S j 
• • VI 





T O D O 
C h a m p a g n e 
De cristalería Baccarat con dibujos grabados muy elegantes 
C 5903 6 d—20 
U n c i e s e e n e l " d í a r í o M I a m a r i n a " 
AVE. DE ÍTAUA. 102 - TEL. A-2S59 
No es c u e s t i ó n de pensarlo mucho. Para Lui 
sita o para Luis , el regalo original h a de selec 
cionarse en P A R I S - V E N A . 
E n o r g u l l e z 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
c a s e 
de su sulud perfect». Líbrese de loa 
males peculiares a las mujeres, tomando 
C o m p u e s t o v e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
MtOlCJN» co, VYNN, MASS. 
D E L C O N C U R S O I N F A N T I L 
P a r a el cambio de ta-
pas de Ironbeer y cerve-
za . Polar por votos para 
el Concurso Infantil que 
se l leva a cabo por me-
dio de las columnas del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
se requiere que vengan 
separadas los de una 
y otra industria, requisi-
to indispensable para 
hacer dicho canje. 
¡ v a j i l l a s ! 
| E N L O Z A Y P O R C E L A N A F I N A 
| taños y S o r b e t e r a s p a r a H e l a d o s 
I C i e n a r t í c u l o s e s c o g i d o s p a r a p a r t i c u l a r e s , h o t e l e s y c a f é s , ¡ p r e c i o s í n f i m o s p o r B A L A N C E 
I O T A O L A U R R U C H I Y H n ó . 
G A L I A N O 1 1 4 
Teléf. A-4080 
G A L I A N O 4 2 j ' 
Teléf. M-6649 m i: 
" L A V A J I L L A " I 
[tlMilMilMM^IHilllMIWMM •)! MIIMMW— . . , „ ^ 
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C A R T E L D E T E A T R O S | 
PXlOrCIPAJC. B S L A C O M E D I A (Ani-
mas y Znlneta) 
Compañía de comedia e spaño la .— 
Empresa L u i s Es trada . 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de don Jacinto Benavente, E l Ni-
do Ajeno. 
A las cuatro y media: E l Nido Aje-
no. 
Canciones y bailes por María Co-
nesa. 
A X E A K B S A (Conrala4o ••quisa • 
Vlrtude») 
Compañía de sarsuela Ai Beglno L A 
pez. 
A las ocho menos cuarto: E l Cisne 
Blanco. 
A las nueve y media, tanda d»ble: 
la obra da Villoch y Anckermann, L a 
Carretera Central; la revista de V i -
lloch y Anckermann, Los efectos del 
B a t a c l á n . 
P A Y 3 E T (Pa««o da Martí •aqnlna a 
San José ) 
Compañía cubana de Arquímedes 
Pous. 
A las ocho y media: revista De 
México vengo. 
A las cMez: la revista en cinco cua-
dros, de A. Pous y los maestros Prats 
y Grenet, L a s tres esquinas. 
«ACXOVAX. (rateo de Martí wqTua» 
a San Rafael) 
Compañía cftmlcodramAtjca de E n -
rique Borrás . 
A las cinco: el drama en cuatro 
actos, de L u i s N . Parker, traducido 
y arrfegladc a la escena española por 
doa Manuel Linares RIvas y don F e -
derico Reparaz, E l Cardenal. 
A la* ocho y tres cuartos: el dra-
ma en tres actos, de don Angel Gul -
merá, traducido al castellano por don 
José Echegaray, T ierra B a j a . 
M A R T I (Dragones esquifa a Eulneta) 
Compañía da operetas y revista» 
Santa C r u i . 
A las cinco: el espectáculo Mosaicos 
de Mart í . 
A las ocho y tres cuartos: la zar-
zuela on tres actos, de don Ventura 
de la Vega V el maestro Barbierl, J u -
gar con fuego. 
C O N C I E R T O E X T R A O R D I N A R I O D E L A O R Q U E S T A 
F U L A R M O N I C A 
L a Orquesta F i l a r m ó n i c a de la 
H a b a n a d a r á él domingo 28, a ' l a s 
diez antes irtfiridiauo, en el teatro 
"Nacional", un concierto extraordi-
r ar:o a beneficio de sus fondos. 
Quiera docirse un concierto fuera 
da abono, eu cuyos precios se bo-
nif ica considerablemente al a b o n ^ 
do. pues paga por su local idad exac-
tamente lo mismo ^ u é s i se tratase 
de una a u d i c i ó n ordinaria , y c u y a 
f inal idad es engrosar los fondos de 
la orquesta Para adqufctir obras 
nuevas, instrumentos, material , etc. 
L a m a y o r o menor r e c a u d a c i ó n que 
se logre en este concierto redun-
da, por tanto, é n beneficio directo 
del abonado. 
Desde el putito de Tis ta a r t í s t i c o 
t a m b i é n se b e n e f i c i a r á e l abonado, 
pues el maestro S a n j u á n |ba coordi-
nado un programa muy selecto en 
e] c u a l f igura, como princ ipal a t rac -
tivo, la magna S i n f o n í a V I de Bee-
thoveu. conocida por L a P a s t o r a l . 
L a Pas tora l de BecthoTen, con-
s iderada por algunos como la m á s 
genial d é las producciones beetho-
venianas, no so ha tocado nunca en 
la Hü/bÉta. C á b e l e a la F i l a r m ó n i -
ca l a honra de d a r l a a conocer en-
tre nosotros, al igual que j a Quin-
ta S i n f o n í a y otras tantas obras á¿ 
i€iiOmbre univorsal . 
L a S i n f o n í a V I o c u p a r á toda la 
segunda p a n e del programa y e s t á 
siendo objeto de cuidadosos ensa-
yos. E l maestro S a n j u á n , por su 
parte, la ha estudiado con amoroso 
ahinco. 
A p e t i c i ó n del p ú b l i c o sa t o c a r á 
t a m b i é n en este concierto la " C a m -
posina", del maestro S a n j u á n , que 
tuvo cpie ser ejecutada dos veces 
en la pasada a u d i c i ó n y de cuyo 
é x i t o se h a hecho eco l a prensa eti 
estos d í a s . He a q u í otra gran a l i -
ciente del concierto extraordinario . 
Oiremos a d e m á s la obertura de, 
"Rtenz i" y otras obras que opor-
tunamente mencionaremos. 
E n la S e c m n r í a de la Orquesta, 
R e i n a 12, sa venden las local ida-
des pa-ra este concierto. 
P R I N C I P A L B E L A C 0 W E 3 I A 
H O Y A L A S 4 ^ 
T A R D E M A R A V I L L A 
E L N I D O A J E N O 
D E B E N A V C N T C 
N U E V A S C A N C I O N E S Y estreno del baile C L A V E L E S Y F L O R E S 
P o r M A R Í A C O N E S \ . 
Noche a las 9. EL NIDO AJENO. YO AMO, TU AMAS.... 
M A Ñ A N A E N M A T I N E E : " L A P R E S I D E N T E " 
A N O C H E F U E , E N M E X I C O , L A D E S P E D I D A D E L A I R I S 
E n el Tftatró Esperanza I r i s dé Mé-
t¡co, s© éfectuO anoche un grandioso 
acto teatral para despedida definitiva 
Se la escena dé l a genial divette E s -
peranza I r i s . 
L a Empferatriz de la Opereta reci-
bió cál idos agasajos y ¿ í e c t u o s a s ma-
nifestaciones de s impat ía de los ele-
mentos más valiosos de la sociedad 
mexicana. Asistieron a la función, las 
más altas autoridades y los m á s re-
levantes personajes de la Literatura, 
las artes y las ciencias, fel periodis-
mo y la po l í t l c* . 
T un público n u m e r o s í s i m o . 
Con motivo de su retirada de esce-
na, Esperanza Tris ha enxia_do a nues-
tro particular amigó Ramiro de la Pre-
sa, fei siguiente cable: 
Laprésa, Teatro Payret, Habana, 
Un recuerdo de Intenso cariño para 
Pérnsa, público y femprefeas de Cuba, 
y para usted, fen ífti últlmk, noche de 
artista. 
Esperanza. 
Nuestro público, que tan grande ad-
miración profesaba a la geroal dlvettfe 
sentirá seguramente la decisión de la 
artista predilecta qufe priva a la esce 
na de una sugestiva figura encanta 
flora y a l arte de uno de sus intérpre-
tes geniales. 
H o y y M a ñ a n a e n C A H P O A M O R 
L A S I N 
V E N T U R A 
A petición del público la empresa de este teatro, ha 
contratado con Santos y Artigas dos nuevas exhibiciones de 
esta película, que como se dijo en el anuncio constituye la 
actualidad cinematográfica del momento. 
TODOS ESPERABAN, que la SIN VENTURA, ofreciera 
escollos al cinematógrafo para poder llevar sus escenas a la 
pantalla, sin embargo, se ha demostrado que la película 
ha triunfado precisamente, por haber presentado la obra ba-
jo el aspecto intensamente moral, intensamente humano, in-
tensamente bueno bajo el cual debe considerarse la obra, 
sosteniendo esta doctrina: 
NO EMPUJEIS AL CAIDO, REPETAD a la MUJER 
VENCIDA. 
La dolorosa novela de AMBARINA, ha encontrado sim-
patía en todos los que han visto la película. 
MUY PRONTO en CAMPOAMOR. "FLORES DEL CAMINO". Película editada por 
la mujer policía señora Mary H. Hamilton, y dedicada a los congresistas americanos. 
C I N E L I R A 
Para hoy grandioso es el programa 
<iue pasará por la pantalla de estd 
gran salón c inematográf i co . 
Matlneo corrida de dos y media a 
cinco y media. E l Pintor, graciosa co-
media en dos actos, L a Carlbbean 
F i l m presenta el reglo estreno do la 
gran producción Joya de la Para-
mount donde la encantadora estrella 
Gloria Swanson hace gran derroche de 
, su arte incomparable y que tiene por 
I titulo E L C O L I B R I también se estre-
; na lá regla cinta dramát ica titulada 
I Rabiando por Casarse, por F . Arbuc* 
kle, y la regla cinta titulada "Como 
chifla un Hombre" por Ear le W i -
Uiam. 
Tanda Elegante a las eln<so y media. 
E l Pintor, graciosa comedia en dos 
actos, y el reglo estreno do la gran 
producción Joya de la Paramount E L 
C O L I B R I por la genial Gloria Swan-
éon, por la noche gran función a las 
ochó y media con el mismo programa 
de la matlnee.. 
P a r a l o s M u c h a c h o s 
Los muchachos que están cre-
ciendo necesitan calcio en abun-
dancia. De lo contrario, sus 
huesos se debilitarán por causa 
del súbito crecimiento sin au-
mento adecuado en el peso. 
Si poseen suficiente cantidad de 
esa sal mineral esencialisima, 
sus huesos se reforzarán y for-
marán un cuerpo vigoroso para 
una vida de salud. D é U d . a su 
hijo la N E R - V I T A del D r . 
Huxley, pues enriquece su san-
gre, estimula bu apetito y nutre aua 
jóvenes huesos. L a N E R - V I T A 
del Dr. Huxler hace muchachos 
sanos, fuertes y felices. Pídasela 
^ Ud. a su farmacéutico. 
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N E R - V I T A 
D E L D R . H U X L E Y 
M A R T I : E S T A T A R D E , M O S A I C O S . P O R L A N O C H E , 
" J U G A R C O N F U E G O " 
Dos funciones plenas de atractivos 
brinda hoy la empresa del Martí a 
su públ ico: por la tarde, a las cinco 
la acostumbrada sección elegante, con 
la exhibic ión do una nueva serle de 
Mosaicos *n la que figuran los sl-
guinetes números : Tierras Llanas, bai-
le español por Celinda; romanza de 
'.a ópera Salvator Rosa por Navarro 
Sola: ;,Tú, eh? couplet cómico por 
Consuelo Hidalgo; fox de E l Amor de 
Frlnfe, por las segundas tiples; can-
chones mexicanas, por P i lar Aznar; 
L a Partida, por el tenor Cayetano Pe-
fialver; The Bat, baile f a n t a s í a por 
las hermanas Romero; a pet ic ión eT 
couplet de gran éx i to Dcfectlllo poi 
la. Hidalgo; el brindis de L a Leyenda 
del Beso, por el barítono Ferret; uns 
danza napolitana, por Delfina Bretór, 
v Rodolfo Areu; romanza do la Ópera 
Marta por el tenor Alfredo Díaz ; Me 
cogió la confronta escena cómica por 
Paco L a r a ; estreno del tango argenti-
no Porotita por el barítono Muñiz > 
finalmente, el muy gracioso couplet 
Te he cálao, que por vez pr.imera nos 
dirá Cftnsuellto Hidalgo. Precederá a 
esta interesante serie de Mosaicos el 
divertido entremés De Pesca, inter-
pretado por Enriqueta Soler y Joa-
quín Val le . 
Por la noche, a la hora de costum-
bre, reposición de la bel l í s ima zarzue-
la eh. tres actos, letra de Ventura de 
la Vega, mús ica del maestro Barblo-
rl, titulada J ü g a r con fuego, que can-
tarán el magníf ico cuarteto lírico de 
Santacruz^ que forman la Aznar, Pe-
ñalver, Ferret y Navarro Sola. 
E l jueves próximo función extraor-
dinaria a beneficio del primer actor 
y director Juanito Martínez, art'sta 
que tantas s i m p a t í a s cuenta entre el 
público habanero. Para la velada del 
más popular de los actores de Santa-
crüz se ha dispuesto Un programa 
realmente sugestivo que integran, la 
opereta Su Majestad el Dollar que 
nos llega con Un gran renombre con-
quistado en España y que veremos por 
primera vez en ese día y el estreno, 
do una petit revista-sorpresa en la que 
ha intervenido l a proverbial travesura 
del beneficiado y qué seguramente se-
rá muy del agrado de los espectadores 
qué acudan a la ilnteresante fiesta. 
E n preparación dos obras de verda-
dera Importancia y resultado. Crema 
de Chic, vodevil-opereta que firma 
Carlos Lombardo y Don Quintín el 
Amargao saínete del insigne Arnichea. 
E X P R E S A S U P R O T E S T A L A S O C I E D A D C U B A N A 
D E I N G E N I E R O S A N T E E L A N U N C I A D O P R O Y E C T O 
D E I M P O R T A R V A R I O S E X P E R T O S D E L E X T R A N J E R O 
La citada colectividad ha enviado en este sentido un 
escrito de protesta al jefe del Estado y al secretario 
de Obras Públicas. Fundamentos en que basan la protesta 
L A T E M P O R A D A D E A R Q U I M E D E S P O U S E N P A Y R E T 
H O Y S O S G R A N D I O S A S T A N D A S Y MAÑANA UNA 
R E V I S T A 
S U G E S T I V A 
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l>fe todo punto interesant ís imo es el 
programa combinado por la Empresa 
Pous-Gomía para las dos tandas da 
esta noche en Payret . 
Sé repetirán dos obras que han lla-
mado mucho la atención y que han 
gustado extraordinariamente en todas 
las representaciones que se Ise ha 
dado. , , x -r̂  
Son esas obras, la seml-revlsta Do 
México vengó y el chispeante sa ínete 
L a s tres esquinas. 
Irán en primera y segunda tanda 
respectivamente. . 
De México vengo, é s muy elogiada 
por la amenidad de su asunto, por la 
variedad de sus' motivos t íp icos y por 
lo alegre e inspirado^de la m ú s i c a . 
L a bella semi revista'', posee además 
para su triunfo una presentac ión es-
cénica original y brillante. 
Del saínete . L a s tres esquinas, sólo 
diremos que es un modelo de piezas 
teatrales de ese género . Un el l í s imc 
cuadro de costumbres que v a desarro-
l lándose sobre un diálogo captizarnen-
te popular, Ingenioso, gráf ico, muy 
bien hilvanado y pleno de gracia y 
de chistes de buena ley. 
E n el curso de la farsa, va apare-
ciendo plntorescois tipos de la faur.a 
del solar. Con sus problemas de ve-
cindad, de amoríos y de habladur ías . 
E l maestro Prats, con El í seo Gre-
net ha otado a L a s tres esquinas de 
una mús ica juguétona Inspirada en 
los más bellos aires populares de 
Cuba. 
Gusta la obra por eso, y por el mon-
taje escénico, de mucha propiedad y 
color. 
Mañana, domingo, habrá en Payret 
dos grandes funciones. 
Una por la tarde, a las 2 y media, 
con é l sa ínete Los l íos de Torcuato, 
muy cómico y la semi revista Texana 
o amor de india. 
Por la noche, la función será por 
tandas, cómo de costumbre, represen-
tándose en la primera la grandiosa 
rev/sta, Oh, mister Pous y eh la se-
gunda tanda, otra grandiosa revista 
del repertorio que ha gustado extraor-
dinariamente Locuras europeas. 
E l lunes, estreno de la semi revista 
Padre y amante, obra de un asupto 
rom^ántlco pero desarrollada con ' la 
técnica de una revista de mucha visua-
lidad y an imac ión . Por los informes 
que de esa obra tenemos, se puede 
asegurar desde ahora su triunfo. 
Muy pronto eérán estrenadas tam-
bién las Vev^stas de gran espectáculo 
tituladas: S . M . el .Verano y O K * . . 
L a Habana. 
Para esas obras, llamadas al más 
grande éxito, pinta preciosos decora-
dos el eminente artista Pepito Go-
mís . . 
:-Vf 







N O L O D E J E 
P A R A M A Ñ A N A 
C O M P R E H O Y M I S M O 
U N ñ V I G T R O L ñ 
Y p á g u e l a c ó m o d a m e n t e 
A P L A Z O S 
N o l e h a c e f a l t a F i a d o r 
B . B ñ R R I E 
Habana , junio 18 de 1525 
S e ñ o r D i r é c t o r déd D I A R I O D E L a 
MARIN-A. 
C i u d a d . 
Muy s e ñ o r m í o : 
P o r e l i n t e r é s que envuelva para 
todo e l 'personal del Departamento 
de Obras P ú b l l c a a y p a r a el p ú b l i c o 
en general mucho a g r a d e c e r é a us-
ted la p u b l i c a c i ó n d é la ad junta 
protesta Que la Saciedad C u b a n a 
de Ingenerioa en e l d í a de hoy ha 
entregado á i Honorable s e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a y a l Hono-
rable s é ñ o r Secretar io d é Obras 
P ú b l i c a s . 
Con el mayor agradecimiento por 
la a t e n c i ó n que eeta eol lc i tud lo 
merezca. 
Quedo de insted con la mayor 
c o n s i d e r a c i ó n . 
P o r l a Sociedad C u b a n a do 
Ingenieros , 
L u i s M O R A X J E S , 
Pres idente . 
O ' R e i l l y 5 7 
C a s i e s q u i n a a A g u a c a t e 
T e l . A - 3 2 6 2 . H A B A N A 
iiiimmutiiig||U¡S 
T o d a 7 a p e l r 'cuh e n ¡ o ? c o / o r c ? d e ¿ & r e a í / o f a d 
R e p c r / o r j o J i r p e a r / ü / ofc / t u 
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Honorable s e ñ o r Presidente de la 
Repúbl i f iá . 
Honorable s e ñ o r Secretario de 
Obras P ú b l i c a s . 
S e ñ o r e s : 
E n la Pren&a de esta C a p i t a l s é 
ha publicado que l a S e c r e t a r í a ce 
Obras P ú b l i c a s v a a t r a e r un I n -
geniero lextranjdro como \experto 
consejero del Departamento; poste-
riormente se nos asegura que dicho 
experto es p a r a l a r e o r g a n i z a c i ó n 
del Departamento ae l impieza l'J 
calles que otros t itulados expertos 
s e r á n t r a í d o s para otros Departa-
mentos y que Arquitectos extran-
jeros s e r á n t r a í d o s para desarro l lar 
los planes de embellecimiento ur -
bano que tiene en proyecto e l nue-
vo Secretar io de O b r a s P ú b l i c a s . 
No se nos oculta, que en a l g ú n 
caso e s p e c i a l í s i m o (pudiera ser con-
veniente ut i l i zar los servic ios de 
un verdadero experto en la mate-
r i a , pero ni los expertos abundan, 
ni s i son tales abandonan el lugar 
de su residencia y su consulta ge-
neral para ponerse a l servicio de 
una entidad ú n i c a en u n lugar re-
moto, pues la c o m p e n s a c i ó n para 
ponerlos a cub ier ta tí* los perju i -
cios a s u í r i r en sus negocios en 
general t e n d r í a que s é r muy supe-
r ior a la que e s t a r í a dispuesto a 
pagar nuestro Gobierno como suel-
do en un servic io permanente. L o s 
titulados expertos en general , con 
muy contadas excepciones, h a n da-
do en nuestro p a í s , cuando Se les 
h a empleado, desastrosos resul ta-
dos y s ó l o queremos r e c o r d a r a q u í 
el caso de las obras de par imen-
t a c i ó n ¡de la c iudad de la Habana . 
No es ello s ó l o resultado de una 
competencia f a l s » sino de fa l ta de 
fami l iar idad con nuestras condicio-
nes c l i m a t o l ó g i c a s especiales y dé 
i d e n t i f i c a c i ó n con nuestro m é d i o , 
que, sea como sea , es e l que paga 
y el que tiene derecho a ser ser-
vido de l a manera que m á s i é sa-
t isfaga dentro de l a mayor eficien-
cia y e c o n o m í a , verdaderos fines 
de la i n g e n i e r í a . 
Pero en e l caso de l a S é c r e t a r í a 
de Obras P ú b l i c a s e l empleo de 
expertos envuelve una ^arítica y 
un menosprecio a líos ingenieros 
cubanos que no e s t á jus t i f i cada y 
que abrigamos l a c o n v i c c i ó n de que 
no es e l l a la i n t e n c i ó n del demo-
c r á t i c o y nacional is ta Gobierno que 
nuestro voto ha l levado al poder. 
J ó v e n e s con gr&ndes sacrif ic ios 
educados por nuestras famil ias , a 
veces en los mejores centros edu-
cativos del mundo, mentalidades se-
leccionadas entre nuestro pueblo 
etpecialmente inteligente no pue-
deo por menos que producir com-
p e t e n t í s i m o s ingenieros en nuestro 
p a í s y fuera de é l , como se ha visto 
cuando se les ha presentado la 
oportunidad. J ó v e n e s a s í prepara-
dos han ocupado cargos en la Se-
c r e t a r í a de Obras ^Públicas honran-
do a l Departamento a l c u a l presta-
ban sus mejores y c u b a n í s l m o s ser-
v ic ios ; pero l a fa l ta de remunera-
c ión adecuada a lo costoso de 'a 
p r e p a r a c i ó n previa y la falta de 
e s t í m u l o a l no a s c e n d é r s e l e s p - i n 
los cargos superiores tras a ñ o s dé 
servicio en el Departamento son 
causa de que abandonen el servicio 
del Es tado dedicando sus act iv ida-
des a negocios part icu lares en q u é 
invariablemente han prosperado 
mentes tan bien preparadas. 
H a sido l a norma de loe distintos 
Gobiernos nuestros a l ^cupar el 
poder, y no creemos el caso ahora 
se repi ta , a l nombrar los Ingenie-
ros Jefes, no designarlos de entre 
e l personal del propio Departamen-
to, verdaderos expertos y a en las 
materias que han estado pract ican-
do durante varios a ñ o s a expensas 
del E s t a d o , que no de otra mane-
r a sabemos que se formen los ex-
pertos en ninguna parte, sino de-
s ignar nuevo personal p o l í t i c o a n ó -
nimo t r a í d o de l a cal le correspon-
diendo cada cargo a l p o l í t i c o que 
ejerza l a h e g e m o n í a en aqnel mo-
mento en c a d a local idad con miras 
a i mejor dominio de las contratas 
y del personal . 
C a d a cambio de Gobierno por 
consecuencia h a sido una nueva de-
s o r g a n i z a c i ó n del servicio de Obras 
P ú b l i c a » , q u é no se puede reme-
d i a r con expertos extranjeros , y una 
oportunidad q u é en connivencia po-
l í t i c a s é h a brindado para enrique-
cerse a l paniaguado designado du-
rante l e í p e r í o d o de h e g e m o n í a dé 
s u protector. 
D e s i g n é n s e los ingenieros jefes 
por e s c a l a f ó n y s e l e c c i ó n de acuer-
do con los m é r i t o s de sus expe-
dientes respectivos, como se hace 
en nuestro e j é r c i t o , y "pronto se 
p a l p a r á n los mismos satisfactorios 
resultados que en é s t e , l o g r á n d o s e 
un cuerpo de ingenieros que s e r á n 
eficiente¡B y competentes admini s -
tradores de los intereses p ú b l i c o s 
que les e s t á n encomendados con el 
consiguiente beneficio general . S ó -
lo a s í t e n d r á el E s t a d o personsJ 
i d ó n e o y experto en las materias 
que le competen acumulado por e l 
i n t e r é s y el e s t í m u l o , no como a h o r a 
sucede, y cada vez s e r á peor, un 
grupo de meros instrumentos de 
la p o l í t i c a é n uso entre nosotros, 
dirigiendo a los rezagos de s i m i -
lar procedimiento en r e g í m e n e s an-
teriores. 
E n cuanto a nuestros Arqu i t ec -
tos bastan a acreditar Su compe-
tencia las innumerables y e s p l é n -
didas obras que en nuestro pa í s han 
realizado p a r a part iculares . E n el 
s é r v e l o del E s t a d o no es por falta 
d é competencia de los Arquitectos 
que se encuentran s in terminar pro-
yectos suyos de tanta belleza como 
el nuevo Capitolio o l a Univers i -
dad Nac iona l ; y en €1 propio ser-
vicio del Estado tienen harto de-
mostrada s u capacidad con las obras 
de e d i f i c a c i ó n que e l Estado ha 
llevado a cabo a s í como en los mo-
numentos cuando se les ha brinda-
do oportunidad, como en el del 
"Maine", dé u n a propiedad y sen-
timiento imposibles de superar por 
i n g ú n art i s ta extranjero, y que me-
r e c i ó del A l m i r a n t e a m e r i s m o que 
en r e p r e s e n t a c i ó n de s u gobierno 
c o n c u r r i ó a s u i n a u g u r a c i ó n l a ad-
m i r a c i ó n que m i l i t a r m é n t é sinteti-
zó en la e x p r e s i ó n : "very c lever" . 
" S ó l o l a verdad nos p o n d r á la 
toga v i r i l " y es absurdo por lo tan-
to pretender remediar con exper-
tos un mal que nuestro procedi-
miento p o l í t i c o fomenta. 
sSe debe pues a nuestros gober-
nantes y no a nuestros ingenieros 
la d e s m o r a l i z a c i ó n e incapacidad que 
se cree prevalece en el Departamen-
to de 'Obras P ú b l i c a s , no a un com-
petente y mal re tr ibuido personal 
cuyo sueldo por agotamiento de 
c r é d i t o s es suspendido a l f inal de 
cada a ñ o e c o n ó m i c o , verdaderas 
v í c t i m a s de d e s ó r d e n e s administra-
tivos. 
B a j o esta I m p r e s i ó n , l a Sociedad 
Cubana de Ingenieros , en defensa 
d é l prestigio p r o í e s i o n s i y de lor 
l e g í t i m o s intereses de los Inarcnie 
R a u d a l e s de luz, m ú s i c a enervadora, danzas cadeno» 
cascabeleo de r i sas femeninas y l a pr imera vis i ta noctuT^0S&a» 
u n á n i ñ a ingenua a uno de los cabarets más en boga 
c iudad m á s r i c a del m u n d o . •* I* 
D E S E O 
• ' E l deseo" de la v ida , que palpita interesantemente > 
cuerpos juveniles de esa juventud que pide furiosamente ! ? 
versiones de c u a l i u i e r clase y a cualquier p r e c i o ^ d*, 
D E S E O 
"Por M A R G U E R I T E D E L A M Q T T E , E S T E L L E T A Y L O R Y 
R A L P H - L E W I S . 
D E s E O es la his toria de una muchacha que se c a s ó con el 
chauffeur de su padre . 
R I A L T O 
L U N E S 2 2 T M A R T E S 23 
C T O X Z A L E Z Y L O ^ E Z P O B F A . T R O D U C C I O N M E T R O , 
C I N E O L I M P I O 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media González y López 
Porta presentan la grandiosa produc-
ción Metro Interpretada por la genial 
actriz Mae Murray y e Igran actor 
Percy Maount titulada L a Danza S i -
niestra. 
Tnda de 8 y media Charle* Hutchl-
son en la producción L o Part ió un 
Rayo. 
Mañana en matlnee de 2 a 5 nu«vo 
episodio de la serle Peleando se Gana 
Jack Hoxie én la cinta E l Espectro del 
Pasado Douglas Falrbanks en Los Tres 
^ n e ^ - p a t s y Suth Miller y C u ; 
Annunzlo L a Nave. 
Miércoles 24 v 
Compson en la soberbia producción ti-
tulada Mlamt o Placeres Frivolos. 
C o m p l e t a c u r a c i ó n 
Habana , septiembre 9 de 19 2 4 
Sr D r . A r t u r o C . Bosque. 
H a b a n a . 
Muy distinguido s e ñ o r : 
Tengo verdadera s a t i s f a c c i ó n en 
comunicairle que he estado ufando 
pô r espacio d é cinco ^ e s e s su fa-
i n o s P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E a l a cual lo debo 'la c o o -
nleta c u r a c i ó n de fni ma l estomacal . 
Puede hacer de é s t e el uso que 
crea conveniente. 
Do v.stéd atento S. S. . 
( fdo.) Rafnel O . Garc ía . 
L a P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E es inmejorable en di tra-
t ü m l e r t o de la dispepsia, gastral-
gia, diarreas , v ó m i t o s , gases, neu-
rastenia g á s t r i c a y en general en 
todos los d e s ó r d e n e s del aparato di-
gestivo. 
N O T A : 
Cuidado con las imltnciones, exí-
jase e l nombre B O S Q U E , que ga-
rant iza ei p»roducto. 
I d 20 
T E A T R O 
I M P E R I O 
Consulado 116 
Teléfono A-5440 
HOY SABADO 20 HOY 
EN MATINEE Y 
NOCHE 
L A D A N Z A 
S I N I E S T R A 
P o r M 4 £ i l í t / m y 
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ros y Arqui tectos OubanOS, • en 
Junt4 Genera l E x t r a o r d i n a r i a ha 
acordado: e levar a ustedes s u m á s 
sentida y e n é r g i c a protesta contra 
el agravio que a los Ingenieros y 
Arquitectos Cubanos y especialmen-
te a los sufridos servidores del E s -
tado se les infiere al buscar el re-
medio la l a d e s o r g a n i a a o i ó n de 
nuestro Departamento de Obras 
P ú b l i c a s en la i m p o r t a c i ó n de ex-
pertos extranjeros , q u « tan malos 
(resultados h a n dado « n muestra 
patria especialmente en Obras P ú -
blicas y no en l a c o r r e c c i ó n de 
nuestros malee m é t o d o s p o l í t i c o s . 
Y «n eumpllmlento de este acuer-
do elevamos a ustedes é s t a nues-
tra protesta con el mayor respeto 
y c o n s i d e r a c i ó n . 
P o r l a Sociedad C u b a n a de 
Ingenieros, 
Luis M O R A L E S , 
Presidente. 
P A R A C O L O N O S Y AGUI 
C U L T O R E S 
M A N U A L 
d « 
M E D I D A S S U P E R F I C I A L E S Y 
C U B I C A S 
Y 
P R O N T U A R I O D E L O S CONTRA 
T O S A B A S E D E CABALLERIAS 
por 
J O S E M A R I A S A N C H E Z CON. 
Z A L E Z 
Obra Indispensable para qul«n«» iifc 
c&siten medidas de Agrlmensurt, 
cá lcu los de toda clase de medida* a 
medidas cubanas, cálculos da mM-
ra, zanjas, tanques, jornales, alqil 
Teres y en fin todo lo neceeano a • 
lonos, capataces, hacendados y aun a 
los profesionales, los que hallarán »n 
el los cá lculos hechos con lo qu« m 
ahorrarán tiempo y molestlai. Far» 
mayor abundamiento de datos lebr» 
la utilidad de esta obra, única «n n 
género, damos a continuación un «• 
tracto de su contenido: 
L a s Caballerías y sus component» 
reducidas a Cordeles planos. 
L a s Caballerías reducidas a Varti 
cuadradas y Metros cuadrados. 
Prontuario de contratos a baw d» 
Cabal ler ías . (Muy útil para los m* 
ñores / Notarios.) 
Tabla de reducción de Cuftrtstu i 
Besanas y Cordeles planos. 
Plano de escala de 1 a 2000 «• 
mostrando por su orden y distanc;», 
la Caballería y sus componentís y ni-
do de calcular las medidas planM. 
Hatos y Corrales. 
Manera de calcular madera. 
Tablas de maderas calculadM. 
Manera de hallar el volumen 
co de las zanjas. 
Manera de hallar los GaJones y 
pas de los tanques cuadrados y 
dondos. , , . y 
Medldaa l lnáales . superfldaiei T 
v o l ú m e n e s . ,. .. 
Tablas y reglas de mnltlplK)Mi> 
Tablas de mnltlpllcaciones p»? 
computar las medidas de loe FMF; 
nos Regulares, siendo la unidad w 
lado del Pol ígono, , „ ^ t a 
Reducción de Varas a Metros j 
Cordel lineal y Viceversa. 
Reducción dé Metros a vart» > 
Cordel lineal. ^ 
Reducción de Metros a Varrt ^ 
bañas cuadradas. «j. 
Reducción de Varas Cubanas a » 
tros cuadrados. i « Jl 
Liquidación de Jornales d« i • 
d í a s . a « mi-
Tablas de Jornales por aflos y 
ses de 28. 29. 30 y SI fíaf- lflíCi6a 
Tabla adicional para la lla«l"c 
de sueldos y alquileres. 
Tabla de alquileres por nWM; 
Tabla de Jornales por semana-
Precio del ejemplar ma,gnlfl-
camente Imnreso a la rus- | ^ 
tica • •• 
E n el inierior de la r * \ 1.̂  
franco de porte, certificado • 
U L T I M A S NOVEDADES 
H I G I E N E S O C I A L . — M*"! / 
diCidad, Vagancia y otf"' 
Enfermedades Sociales, co-j 
mo Huelgas NupcUhsni'»' 
Enfermedades Mendigpg»-
neas. Analfabetismo, irre-
ligiosidad. Prostitución. A * 
cohollsmo, Juegos prohiDi 
dos. Caciquismo, etc. 
el doctor Juan Rosado Fer* 
nández . E n esta obra so es 
tudian con todo detenlmien 
to esos profundos pro ne-
mas, tan importantes Q" 
es tán llamando la atencm» 
de nuestro Gobierno « u " * 
pretende la extirpación 
todas ellas. . ' -i 
Precio de la obra en do» l ~ $ I " 
mos a la r ú s t i c a . . 
L A S O C I E D A D D E ^ C I ^ 
N E S . Por José Ranión a 
Grúe. Prólogo de Don 
fael Al tamira . Estudio o 
la Sociedad de ><'aclonevigt» 
todos sus aspectos, en 
de su funcionamiento, e& 
dís t i cas y condiciones mu 
diales actuales. «• 
Precio de la obra encuade»- ^ . . 
lada en pasta española-• * 
LA. J U S T I C I A , por J01"8?-*3]» 
Vecohio. Catedrático o" ^ 
Universidad de R0"1^,.mtl-
logo del doctor «U1 
llano Saldaña. ^..oder- . t.:' 
la obra 5 ? ^ . . 1 Precio de 1„
nada en pasta espa 
P R E L I M I N A R 
P R O Y E C T O D R E V r ¿ABA 
D E CODIGO P K N A L 
I T A L I A , por Knr'0?,,MUafiO 
prólogo del Dr . Qul" oW» i 1 !-
Saldaña; Precio do »* 1 
en pasta española-
T E L O S O V C I J ^ ^ 
Avenid» de Italia. 68 
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C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
»•» y cuarto T a las nuev» 
A ,*8 gm Ventura. 
r «b^1*- "T.... Novedades intérnaclo-
A ^ ^ "o" 23: 1M comedias Sir 
t»1'9 «a>l7h >' E l teatro de la le-
* * * * terror peleando, por Billy 
f0* vn buenas Intenciones, por 
^'^'nesmond; La mujer qu» se 
t̂UÍ*m ñor Ayl«en Pringle. 
Vpo** ^;ho: La mujer qu* ss 
^yíTíTO (K.P«no esqnto. k Fer. 
•^*r^?J1'^) y cuarto y a la» nusve 
A í,' • La dania sinléstra, por Mae 
f y Earle Fox; un» revista de 
ens mundiales. 
•iP*^" o c h o : Tres mujeres, por May 
A a«>v Mare Prevost y Pauline 
jíao AV0-' 
predericK. ' ' 
(Keptnno entr. Coa«üa«o y 
7,as dnco y cuarto y ft las nueve 
edia: F.ecompensa, por Marie Pre-
r^t v M n̂te Blue. 
K una a cinco y de siete a nueve 
edia- La mujer comprada, por Al-
[^Rubens; Un guapo entre los gua-
pos. 
«US (S r 17. Vedaflo) 
T ías <:!nc0 y cuarto 7 a nueve aedla: MI mujer y yo, por Irene 
plch Jodn Boche y Constance Sen-
^A las echo y cuarto: L a Reina del 
g^pa. Por Marle Plevort. 
yŜ pTTW (Coasulaflo «atra Animas y 
trooad"0) 
^ las siete y cuarto: una comedia y 
tr.a revista. 
^ las ocho y cuarto: Rabiando por 
taearse, por Fatty Arbuckle. 
X las nueve y cuarto: Huyendo del 
«ledo, por Edmund Love. 
A las diea y cuarto: E l Colibrí 6 
ti Lobo de París, por ÍJlorla Swan-
lon. 
jjgA (Industria «tqulaa a San José) 
De dos y media a cinco y media; 
ti pintor; E l Colibrí, por Gloria Swan 
ion; Rabiando por casarse, por Fatty 
Arbuckle; C6mo chifla un hombre, por 
p. wilUama. 
A las cinco y media: E l pintor; E l 
Colibrí. 
A las ocho y media: E l pintor; Ra-
biando por casarse; Cómo chifla un 
hombre; E l Colibrí. 
fAUSTO (Pa««o de Kartl «««alaa • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: E l Valle de la Muer-
te, por Jack Holt, N'oah B^try, Kath-
lym •Williams y BIlUe Dore; E l galli-
nero mo'Wno; Entre actos, por JSuster 
Keaton. 
A las echo: Presenten armas, por 
Wanda Hawley.. 
WiLSON (Padre Tárela y General Ca< 
rrUlo) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: Mi Hembra, por Barbara L a 
Marr, Percy Marmont y L3\v uody. 
A las. tres y media y a las ocho: 
Las tres épocas, por Bust<ír Keaton. 
IKOLATEBRA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las des: Alas quemadas, por Bebe 
Daniels. Adolfo Menjou y Conrad Na^ 
gel; Ladrones de frac, por AUce Bra-
dy y David Powell. 
A las cinco y cuarto y a 'as nueva 
y tres cuartos: Un secuestro en alta 
mar, por House Peters y Patsy Ruth 
Mlller. 
A las ocho y media: Ladrones de 
frac, 
OLIMPIO (Avenida Wllson ea^nlna » 
B„ VoUado) 
A las ocho: cintas cOmicas. 
A las echo y media: Lo partlO un 
rayo, por Cdarles Hutchlnson. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: L a danza siniestra, por Mae 
Murray. ~ . 
TRIAN O N (Avenida Wllioa entre A 
y B.i Vedado) 
A las ocho: NI te ocupes, por Cons-
tance Talmadge. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Mi mujer y yo. por Irene 
Rlch y John Roche. 
FliORSNCIA (San lázaro y San 7ran-
cisco) 
A Jas ocho: una revista; la cinta 
cómica Buenas noches, señor juez; 
Aventura es de juventud, por Richard 
i'almadge; Sodoma y Gomorra, por 
iLucy Doralne. 
C i n e m a t o g r á f i c a s 
L A SIN VEXTÜEA 
Luminosa y en extremo intere-
unte eg la producción cinematográ-
fica denominada L A SIN V E N T U -
RA que con éxito lisonjero se es-
trenó en el Teatro Campoamor do 
esta ciudad, en cuya pantalla ee 
ha proyectado ya ante un público 
selecto que ha podido gozar de sna 
encantos y refinada presentación. 
El triunfo obtenido por eea obra, 
debemos acreditailo a1 talento y 
buen gusto de Monsieur Donatier 
que dirigió la cinta en primer tér-
mino, porque calcada la obra en la 
novela L a Sin Ventura, de E l Ca-
bulero Audaz que es un libro per-
vefio que destila en cada uno de 
bus capítulos conceptos que enve-
nenan la mente e intoxican el es-
píritu, literatura que se desliza su-
tilísima envuelta en ropaje aimiba-
íado y picante, ha eido toda esa 
Pro'fea mordaz e Insulsa dejada a Un 
lado hábilmente, y se cimenta la 
trama en lo que es el argumento de 
«citada novela. De confección eu-
ropea, revela el esfuerzo hecho por 
la casa Hugo Films que prósenta 
Para regalo del público a la estre-
lla Lucienne Legrand, bella artista 
•e la Comedia Francesa, que obtie-
ne un merecido triunfo en la inter-
pretación de la Inquieta y vivaz 
AMBARINA, la tornadiza artista eje 
«e toda la trama que, de su paso 
Por el lienzo deja en el espectador 
Ncuerdos inefables al moverse en 
U escena dentro de los moldes que 
•e brinda la vida agitada y multi-
lorme de amores volanderos. 
Ambarina la linda tonadillera, 
« cupletista famosa que tantos 
^Plausos cosecha todas las noches 
*1 salir a escena en uno de los Tea-
wos de Madrid, es la amiga complá-
nente del apuesto joven Julio Mon-
fcal. Ocho años hace que lo cono-
•'0 y desde entonces cultivó su 
jaor. Su delicada belleza, cuitlva-
Jo arte y gran simpatía le han'da-
•o fama y dinero. Terminada la 
•anción, una noche Julio la invita 
1 lr a un Cabaret. Van al Maxim 
fie Presenta a un caballero cubano, 
«nido por millonario que gastaba 
• ñero a manos llenas. Los tres so 
•'sponen a cenar en un reservado. 
* toediado de la cena, Julio se re-
R I A L T O 
H O Y 514 y 9 i /2 H O Y 
R E C O M P E N S A 
Atrevidamente deliciosa. 
Episodio de un amor "lo-
co" y "ardiente" que ce-
g ó a un hombre y una mu-
j e r . . . 
Romanticismo y peniten-
cia presentada en un extra-
ñ o y brillante matiz como 
j a m á s se ha ofrecido en la 
pantal la. . . 
E l romance de dos "pe-
cadores" que consumieron 
sus vidas en las llamas del 
amor. . . 
M A R I A P R f V O S T Y M O N T E B L U E 
L a pareja de los "besos inquietantes" en sus lamores 
reales. 
Una pe l í cu la P R E S E N T A C I O N " F E R N A N D E Z " 
COMPAÑIA C I N E M A T O G R A F I C A C U B A N A . Virtudes 3 6 
A V I S O : 
Las fo togra f ía s de R I N - T I N - T I N se entregan desde 
m a ñ a n a S á b a d o . 
H O Y , T I E R R A Y E L C A R D E N A L 
Cardenal por la tard» y Tierra Baja de sus abonados da la empresa. Ma- 1 
t>or U noche, tal es el programa que 5an* Dotnlngro la íunclón es extraer- 1 
anuncia la compañía da Borrás en el ^ n ^ a >' «l L™*» última de la tem- | 
teatro Nacional hoy, siendo la mati- potada y funclftn de abono con "Es-
he» la última d* las que en beneficio clavltud". 
F I E S T A G R A N D E E N E N A C I O N A L , E M A R T E S 
Coincidiendo la despedida d« la 
Compañía de Borrás con la de Am-
paro Alvarez Segura, José Rivero y 
Rafael LOpez Somoza que se embarcan 
para Europa en el vapor del día 24, 
la empresa ha combinado un festival 
de arte teatral en el que tomarán par 
te todos estos elementos con un pro-
grama que no tiene desperdicios: Se 
estrenará la última comedia en tr*8 
actos de los Hermanos Quintero Con-
cha La Limpia, siendo protagonista 
' Amparo Alvaret y Jos* Rivero, E . 
Borrás recitará el monologo en ver-
so La Huelga de los Herreros, y Ra-
fael Lapez actuara en el entremés San 
gre Gorda y como máílmo aliciente 
se hará una "Tierra Baja" tomando 
parte Borrás, Rivero, Amparo Alva-
rez y L6pfek. 
La« localidades estarán a la venta 
• desde temprano,. 
| c5S90 ld-20 
P O R C E L O S D E U N A M U J E R , A Y E R S E A C O M E T I E R O N 
D O S H O M B R E S A N A V A J A Z O S , C A U S A N D O S E G R A V E S 
H E R I D A S Y C O S T A N D O T R A B A J O E L S E P A R A R L O S 
L i d u e ñ o de una bodega, creyendo que trataban de robar 
en su establecimiento, hiere de bala a un individuo, el 
. cual h a b í a roto la puerta m e t á l i c a cpn un carretón 
CSIN ld-20 
R I A L T O C I N E G R I S 
tira 
Amb 
con un pretesto, dejando a 
arina y a Rendon soloá. Este, 
Jtraido por la belleza de 3a joven, 
"•He atenciones con ella, se le in-
«'mía y ai tratar de besarla, reci-
be Jft castigo de su falta una bofe-
tada en ^ieiio rostro. 
Al enterarse Julio de esta escena, 
Jprocha a su amada, por el poco 
¡ p o que ha tenido con su amigo 
"«ndón, pues era un asunto que bu-
iera convenido a ambos. Al oir de 
cima8 <ie su ainad0 e8tc juicio, re-
j^'O esas palabras como si fueran 
Jnr Z0S" ComPrendió entonces quo 
"'•o no la amaba, que la quería 
J" el bien que pudiera repreaen-
como objeto de explotación, 
'n a que su delicada figura, su 
Diia a ts<luisit*v su juventud pal-
^nte , su amor purísimo, todo en 
era para Julio, complemento de 
Blh!leeocio- Comprendió la mag-
ma de su desdicha, lo grande de 
'«desventura. 
Rícordo que su infancia fu^ tris-
BW09cUra- Su ma(ire dura y fría, 
«nca tuvo para ella más que fol-
maldiciones. Los trabajos y 
»e*^lere8 de 3a casa •'ran s"?08 y • amblo de su labor recibía golpes 
^¿ni v ror cual'(luier motivo la 
filio an- De trece años un gol-
ú ni a™1&c fl* sa tiertnano Eulogio 
Un • Cl116" L a vida 06 6u hogar era 
»6nh rlblG que 8al16 Oyendo a la 
4iata Elltra en un taller de mo-
fecoiS 7 56 entusia8ma con Jas con-
ciones que se hacían para otras 
fom!r<?^má,' felice8 QU6 «""a. At 
U umplar «na tarde en la vitrina 
rt)D"na tienda las exposiciones de 
^ I W emenina8 ee le acerca un ca-
W r med,ana edad. Don Ri-
^Ica p a ñ a comprende que la 
4ía« e 611 (Jeseo8 ae tener me-
¿CirtÍT seda- Procura una conver-
Con ella y acaba regalándole 
veinte duros, los primeros que la 
joVen vló en sus manos. Ricardo 
España fué su amigo por algún 
tiempo. 
Conoció después a un joven pin-
tor nombrado León, vivaz y lleno 
de ilusiones. Rendido por su belle-
za no pudo menos que capitular. Hi-
zo al lado del pintor vida bohemia. 
Cansada de pasar necesidades, mar-
chitado este amor, se escapa de la 
tiranía de León. Anibula por las ca-
lles sin derrotero fijo, nadie se fi-
ja en ella, perdida la fe, muerta de 
hambre va en busca de su protec-
tor don Ricardo España. Encuentra 
a éste en el cafó con un amigo que 
le es presentado. E s Julio Monreal, 
que desde esa noche fué eu amante, 
del cual estaba convencido que era 
un vividor deseoso de explotar sus 
encantos como había tratado de ha-
cerlo en el Cabaret con el millona-
rio cubano. 
Esos pelisamíentos en su mente 
la decidieron a buscar nueva vida. 
Por indicaciones de su fiel confi-
dente don Ricardo España, debía 
trasladarse a un pueblecito interna-
do en Andalucía, llamado Valdeflo-
res, aparentando ser la viuda de un 
Oficial muerto en Africa, y vivir de 
los productos de sus ahorros y de 
sus joyas que dejó al señor Ricardo 
España para su venta. En el tren 
que la conducía a Valdeflores, iba 
un joven estudiante de medicina 
nombrado Carlos Ortega, hijo de un 
rico propietario de ese pueblo, el 
cual quedó prendado de su belleza. 
Recibida con los brazos abiertos 
por los pueblerinos, Margarita fué 
la atracción de la comarca. Cari-
tativa y de angelical apariencia era 
la atracción del pueblo. Carlos Or-
tega frenético de amor se le insi-
nuaba cuantas veces la veía, inte-
resada ella en sus dulces palabras 
no podía darlo a entender al ar-
diente joven. 
Monreal sin conocer el lugar don-
de se ocultaba Ambarina, la bus-
caba por ver fracasado su negocio. 
Cuando Margarita estaba a punto 
de caer en el amor de Carlos Or-
tega, inesperadamente se presentó 
en Valdeflors, Monral. Con amena-
zas y sugestiones logró llevarse a 
Ambarina para Madrid, donde vol-
vió a aparecer en el teatro. Llevada 
a una clínica fué sometida a una 
operación. Uno de los süédicos era 
Carlos Ortega, que desde su desapa-
rición había tratado de encontrarla. 
Al pasarle el efecto de la anestesia, 
vló cerca de su cama a Carlos Or-
tega tan enamorado como siempre, 
y pensando que la conoció buena y 
pura, temerosa de que se enterara 
de su pasado, se sacrificó rompien-
do las ligaduras de sus heridas, pa-
sando a mejor vida ante la deses-
peración de su fiel enamorado. 
Asi termina esta cinta emocio-
nante y sentimental. Hecha en un 
escenario típico español, sus precio 
sas fotografías llenas de verismo y 
encantos Indecibles, hacen pasar al 
espectador horas deleitosas. E l 
triunfo de Lucienne Lombard, «n 
el papel de Ambarina es completo. 
Verla a los 13 años golpeada por 
la madre, mancillada por el golfi-
11o. después cuando con Ricardo Ea 
paña, que doblándole la edad le en 
tregaba dinero; después en manos 
del pintor bohemio, del que huyó 
para caer en brazos de Julio Mon-
real, explotador de mujeres que, 
la pule, la hace artista y a su am-
paro adquiere fama y dinero y lv. 
conocen por Ambarina: después en 
Valdeflores, mimada del pueblo, 
con apariencias de pureza y casti-
dad como encada del cielo, hechi-
zando por su belleza a Carlos Or-
tega, el Ing'enuo estudiante, único 
hombre que la miró con decencia y 
recato, victima de un amor imposi-
ble. Verla otra vez en poder de 
Monreal después en la Clínica, al 
reconocer a Ortegtt, donde se sa-
crifica en aras de ese amor. Al 
moverse en la escena con tanta na-
turalidad, sü fino arte, su mímica 
y Tis-cómlca tan sugestiva, el pú-
blico goza pensando que esa genial 
comediante ha vivido Intensamente 
RECOMPENSA 
L.lnaa luce Mary Prevost con su 
uniforme d© enfermera en la película 
Recompensa que volverá a la pantalla 
en las tandas elegantes de 5 y cuarto 
y 9 y media de hoy acompañada de 
su míisica especialmente adaptada. 
Monto Blue, apuesto y varonil soldado 
es quien la enloquece y ella fascina-
dora lo persigue hasta las puertas de 
la muerte. 
En la tanda corrida de 1 a 5 cin-
tas cómicas. L a Mujer Comprada por 
Alma Rubens, y Un Guapo entre los 
Guapos por Dlck Hampton. E l lunes 
Deseo por Stelle Taylor, y muy pron-
to Ana la Cascquivana por Pauline 
Garon. 
Un Beso por Favor es lo mas noble 
que puede pedir un alma enamorada. 
i 
P a r a i r r i t a c i o n e s , 
rozaduras.salpullidos, 
d e s o l l a d u r a s , etc. 
Aunque continuamente encon-
tramos competidores e imita-
dores, medio siglo de calidad 
suprema en un produelo 
original, nos hacodioy contar 
con el mejor factor para el 
éxito de cualquier institución, 
—la confianza absoluta del 
público. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto se 
exhibirá, nuevamente la magnífica cin-
ta titulada MI Mujer y Yo, en la cual 
obtienen un brillante éxito las cele-
bradas estrellas Irene Rich, John Ro-
che, Huntly Gordon y Constance Ben-
nett. 
A las 8 y cuarto, la extraordinaria 
cinta L a Reina del Hampa, por la en-
cantadora actriz Mará Pfevost. 
Mañana matines a las 2 y media. 
Noticiarlo Fox No. 1Í3, Aves de amor, 
por Wanda Wiley, E l rayo invisible 
episodio 3, Dando que hacer por Tom 
Mix y L a fortuna doble, por Willlam 
Desmond. A las B y cuarto y 9 y 
cuarto Colibrí o E l Lobo de París por 
Gloria Swanson. 
Lunes 22 Historia histérica de Slr 
Walter Raleigh y la interesante obra 
titulada Como Triunfa un Hombre, 
por Earle WiLllams, "WaJida Hawley, 
Cullen Landis y Alice Calhoun. En 
esta película se reproduce la batalla 
naval de Santiago de Cuba, entre las 
escuadras española y americana. 
Martes 23, L a Danza Siniestra por 
Mae Murray. Miércoles 24 Deseo, por 
Estelle Taylor, Margarita de la Mo-
tte y "Walter Long. 
C I N E N E P T U N O 
I.A DAWSA SINIESTRA 
En ei simpático Cine Neptuno se 
snuncia para las tandas preferidas de 
5 y cuarot y 9 y media las últimas 
exhih'clones de la grandiosa creación 
Oe Mae Murray y Earle Fox, titulada 
La Danza SinleíVa completándose es-
tas tandas con la rfevlsta Fox News 
No. 40. 
Par las tandas cegantes rigen los 
precios de 0.50 la luneta. 
En la tanda de las 8 en punto se 
exhibe Tres Mujeres, la estupenda 
creación de May Mac AVoy Marle Pre-
vost y Paulln© Frederlck. 
En la matinee infantil de mañana 
El Colibrí por Gloria Swansón, Por 
el Honor del Uniforme por Herbert 
Rawlinson y Los encanto» dfc Hogar 
por Larry Semon. 
E l Tigilanle número 1618, Mi-
guel A . Parreño, detuvo, frente al 
sular sito en Zapata, número 1, y 
lo^ condujo al Hospital Municipal, 
al blanco Avellno García Cuesta, 
de la Habana, de veintiocho años 
de edad, y al moreno Mario Jimé-
nez Morales, de la Habana, de trein 
ta 7. un años de edad, ambos veci-
nos de aquel lugar. 
E l doctor Castellanos, médico de 
guardia, le apreció a l García Cues-
ta una herida incisa, producida por 
instrumento pérforo cortante, si-
tuada en «l lado Izquierdo de la 
cara, y otra herida, de Igual na-
turaleza, situada en la región in-
terdigital derecha, siendo su esta-
do de carácter grave. 
Al Jiménez, le apreció el facul-
tativo, una herida Incisa produci-
da tair.bién por instrumento pérfo-
ro-cortante, s'-tuada en la región 
dorso lumbar derecha, penetrante 
en la cavidad toráxica. E l estado 
de éste es de suma gravedad. 
Refirió el vigilante al oficial de 
carpeta en la Décima Estación de 
Policía, que levantó acta del caso, 
que estando de recorrido por la 
Calzada de Zapata, vkS a, dos indi-
viduos que reñían navaja en mano, 
por lo que tuvo que amedrentarlos 
con su revólver para reducirlo» a 
la obediencia. 
Por su parte el lesionado Jimé-
nez expuso que, al advertir que su 
amiga Taurina Mesa, conversaba 
con el Garría Cuesta, hubo de . i-
querirla enérgicamente, Intervi-
niendo entonces el Cuesta, quien, 
con una navaja, le a g r i l l ó , vién-
dose en la necesidad de defen-
derse . 
Cuesta negó los cargos que sp 
le hicieran, diciendo que él se ha-
bía visto precisado a desarmar al 
Jiménez, quien, con una navaja, le 
agredió, repeliendo la agresión con 
la misma navaja. 
La policía no ocupó arma algu-
na, l imitándose a dar cuenta al 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta, cbh la presentación 
del acusado Cuesta, toda \e t que 
Jiménez se quedó en el Hospital 
Municipal para Su asistencia, y res-
pecto de la Meea, no compareció en 
el Hospital ni en la Estación de 
policía. 
E l Juzgado Instruyó de cargos 
al acusado García Cuesta, ordenan-
do su ingreso en el Vivac. 
Empeñó la dentadura 
En la Sección de Expertos de-
nunció ayer Armando González Gon 
zález, de la Habana, de veinticua-
tro años de edad y vecino de Prin-
cesa, número 5, que hace meses 
hubo de entregarle una dentadura 
para que se la arreglara al mrcA-
nlco dental Emilio Quintana, ruyaa 
demás generales y domicilio igno-
ra, habiéndole pagado por dicho 
trabajo la suma de ciento cuatro 
pcfos. habiéndose enterado que 
Quintana ha empeñado la dentadu-
ra en " E l Monte Pío," situado en 
Mnute y Romay. 
la Habana, envió ayer al juyt de 
Instrucción de la Sección Primera 
el expediente de un juicio que des-
de hace meses se habla perdido del 
Juzgr.do^ Municipal de Regla; lo 
que dió lugar a que se instruye-
ra una causa contra el docto: Mi-
guel Angel VIvancos, por sustrac-
ción do documentos y el Fe';r»tario 
de dicho Juzgado, por infidclfdad 
en la custodia de documentob. 
E l presidente de la Audiencia, 
al enviar el juicio al Juzgado, hace 
constar que lo recibió por correo. 
Ignorando quién la persona que se 
lo remitió. 
R I A L T O 
Presentará la producción F O X 
l i m S O E l D E S E O 
P o r : D I A N A M I L L E R 
VIERNES 26 Y SABADO 27 
R I A L T O 
m m V I E R I E S 2 5 
- E S T R E N O E N CUBA 
Procesado 
Por el delito de hurto flagrante 
fué procesado ayer por el juez de 
Instrucción de la Sección Prime-
ra, Gabriel Díaz Díaz, quedando en 
libertad bajo fianza de doscientos 
pesos. 
Así mismo fué procesado, por el 
propio Juez, Dionisio Barrios Sán-
chez, por disparo de arma de fue-
go y lesiones, con fianza de dos-
cientos pesos. 
Apareció un Juicio perdido 




Sutil mariposilla qtie rovole-
tean3d alegre cerca de la can-
denle llama del amor sólo con-
seguirá quemar sus a l a s . . ! 
c 6897 2d-20 
su papel con tal r^elismo como si 
en cada nuevo amor hubiera libado 
algo nuevo, dulce, desconocido, co 
mo ŝ , por arte de encantamiento 
hubieran tocado misteriosas notas 
de su corazón apasionado hecho pa-
ra gozar una y otra vez las mil to-
nalidades de la dulzura, las sensa 
clones arrobadoras y los hechizos 
que embelesan. 
Evaristo Lámar . 
A l t a l a 
( a s a u i v a n a . 
Un romance de la juventud pe-
cadora que no lo es tanto co-
mo parece. 
E l l a nació en brazos del "Fox" 
en los cabarets y de las locas 
diversiones. 
Intérpretes: 
P A U L I N E C A B O A 
J A M E S K I R W O O D 
R E P E R T O R I O 
Havana Fi lm Co. Neptuno 68 
c 589Í5 2d-20 
Acabamos de recibir nueros 
znodeloa. 
No pretendemos qne la com-
pre. 
S ó l o deseamos, que la rea, 
l a examine y l a compare. 
J o s é A I í ó y C í a . S . e n C 
V i l l e g a s y A m a r g u r a 
ROBO 
Miguel Machanat. de Italia, de 
veinticuatro afios de edad, y sus 
dos socios de cuarto, los hermanos 
Nicolás y Domingo Yalasa, denun-
ciaron a la policía que de sus res-
pectivos baúles les habían sustraí-
do, en total, la suma de ciento cin-
cuenta y dos pesos. 
CYoyó eran lndronc« 
De una herida producida pnr 
proyectil de arma de fuego, situa-
da en el muslo derecho, fué asisti-
do ayer en el Hospital Municipal, 
por el doctor Villar Cruz, el espa-
ñol José Rodríguez Suárez, dfe 
veintitrés años de edad y vecino de 
Zanja, 
Manifestó el lesionado que al 
espantársele la pareja de mulap 
que tiraban del carretón de cuatro 
ruedas número 5439, que él mane-
jaba, al llegar a la esquina de Bp-
lascoaín y Estrella, la lanza del 
carro se introdujo, luego de rom-
perla, en uua de las puertas me-
tálicas quo existe en una bodega 
allí situfida, y que mientras trata-
ba de extraer la lanza, oyó un dis-
paro, sintiéndose herido. 
E l vigilante 1391, detuvo a 
Agustín Martínez y de la Puente, 
natural de España, de veintisiete 
años de edad, dueño y vecino de 
la bodega mencionada, ocupándole 
un revólver Colt, niquelado, calibre 
32 (cañón largo), el cual tenía una 
de sus cápsulas disparadas. 
Refirió Martínez, a la policía 
primeramente y más tarde al juez 
de guardia, doctor Sausa, que al 
sentir el ruido producido por el 
carretón al chocar contra la puerta 
metálica, creyó eran ladrones, pues 
noches pasadas trataron de robarle 
en su establecimiento, por lo que 
con el fin de amedrentar a los que 
fueran, hizo un disparo hacia al 
suelo, teniendo la desgracia de he-
rir al Rodríguez. 
E n vista de lo manifestado por 
el lesionado y por Martínez, el Juz-
gado dejó a ésto en libertad. 
Tentativa do robo ' 
Oeorgina Chacón García, encar-
gada de la casa de vecindad que 
existe en Estrella, número 120, de-
nunció ayer que al levantarse por 
la mañana notó que le habían da-
do tres barrenos a la puerta ^e la 
calle, sin que la pudieran abrir los 
autores. i 









Un espejo encima, en-
en la casa Esperanza, 
sufrió heridas gravea 
izquierda Manuel Bel-
dé la Habana, de dle-
de edad y vecino dí 
lesión de las que fué 
el Hospital Municipal. 
Fystafa 
Gabino Antón Sotelino, de Espa-
ña, de treinta y nueve años de 
edad, empleado de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y vecino 
de Cristina, número 30, denunció 
ayer a la policía que su amigo Je-
sús Rodríguez Barriero, de veinti-
cuatro años de edad, de igual na-1 
cionalidad y del propio domicilio, I 
le había estafado la cantidad de 
sesenta pesos, que le pidió para; 
prestar una fianza, cosa que no 
hizo. 
HO C O J A 
C A T A W O . i ü J H W D O L 
C Á P S U L A S c b e ó s q t a i w . 
S 3 M Í I E H Í G a í o T m n i f l o . 
[ s g E n B u e n a s F m M f l c í f l s . ' 
Otro robo 
E l llc'M'iado Mariano tuuardo, 
Rafael >_uñoz y Muñoz, abogado, i 
¡vecino de Felipe Poey entre Vista] 
Alegre y San Mariano, denunció en | 
i la Décima Tercera Estación de Po-i 
jlicía que, después de haberle vio-
lentado la puerta de la calle, los 
ladrones le habían sustraído ropas 
y dinero en efectivo, por valor de 
ciento cincuenta pesos. 
U N A M U J E R S O L T E R A 
Q U E Y A A S E R M A D R E 
Para sus padres es dese sperac ión . 
Para sus amiga es motivo de vergüenza . 
Para los hombres es "una m á s " . 
Ante este c ú m u l o de desgracias no es de ex-
trañar que tengan auge las casas del estilo del 
D E 
M A D 1 E H E N E E 
Vean las mujeres de corazón y los hombres 
de bien la conmovedora p e l í c u l a de este nombre 
que se es trenará en la Habana única y exclusi-
vamente en el teatro 
C A M P O A M O R 
L O S OIAS 2 4 , 2 5 í 2 6 D E 
Presentada por B L A N C O Y M A R T I N E Z 
CÓ9O0 ld-20 
P a r a b a i l a r e n l a s f e s t i v i d a d e s d e S a n L u i s , 
S a n J u a n , S a n P e d r o y S a n P a b l o y l o s 
r e s t a n t e M a s d e l a ñ o 
DANZONFS ff t OO 
7S0 52 La Camaronera 
,, Bataclán 
r8054 Catalina 
,, Mojito Criollo 
77682 Es mucha Habana 
„ ILa Contesta a Papá Montero 
?76S3 Remedio Alefeí-e. 
Playas cubanas 
F O X T R O T S 91 00 
19420 Charles My Boy 
E l Viejo Reloj 
193S0 June Night. 
Only Yon. 
19 367 May Time 
Plaln Jane 
7984 No llovorá más, pelonas 
rantado por Moriche. 
E l Carro del sol 
TANGOS ^1.00 
77S58 Los Gavilanes. 
Los Gavilanes. Fox. 
794 5 Buenos Aires. 
Padre Nuestro. 
9524 Sueno de amor. 
Oscarcito 
7 9 525 Maldita Noche 
„ TSnCanto. 
Tenemos el disco "VICTOR** impitao por S. M. C . Alfonso X I I I , 
en beneficio del soldado español, $2.00. 
Completos los extensos catálogos "VICTOR'' de victrolas y 
discos. 
V D A . D E H U M A R A Y L A S T R A , S . e n C . 
Distribuidores de la " V I C T O R T A L K I N G M A C H Y N E . 
R r r t A (Muralla( 83 y 85.—Teléfonos A-3498 y M-9093 
Contra un mueblista 
E l sefior Mariano Blasco y Mon-
tee de la Osa, periodista, de cin» 
cuenta y un aftos de edad y veci-
no de Industria, número 4 6, altos, 
c 5884 ld-2v 
se presentó en el Juígado de Ins-
trucción de la Sección Segunda, 
ratificando la denuncia formulada 
días pasados contra el mueblista 
Domingo 011, de Salud, número 
105, a l que abonó la cantidad de 
ciento cincuenta y tres pesos con 
la condición de que lo pintara do 
rojo claro, unos muebles qi^) le ha-
bía comprado, Iq que no efectuó 
Gil, pues se los entregó pintados 
de amarillo claro, no siendo tam-
poco los mismos muebles. 
E l acusado ha sido citado por el 
Juzgado.. 
P A G I I S A ü i E Z D I A R I O D E I A M A R I N A . — J U N I O 2 0 D E 1925 
H A B A N E R A S 
(Vien© de la página siete) 
B E B I I O SUAREZ 
Fuera de peligro. 
Bebito Suárez. 
E l simpátiio joven, esposo de la 
gentilísima Noemí Rivera, acaba de 
sufrir la operación de la apcndici-
tls ¿e mano del doctor Gustavo de 
los Reyes, reputado cirujano, de 
alta nombradla. 
Fué practicada el miércoles en 
la Clínica dQ los doctores Reye^ y 
Camachp. 
Son muchos los que se Interesan 
por la saluct del querido operado. 
Van aquí mis votos. 
Por su restablecimiento. 
RUMBO A LAS MONTAÑAS 
De viaje. 
E l doctor Arturo C . Bosque. 
Por la rnta de la Florida em-
barca hoy el caballeroso Presiden-
te de la Policlínica Nacional Cu-
bana . 
Se dirige primeramente a Nueva 
York en unión de su esposa, la dis-
tinguida dama Tula Torralbaa de 
Bosque y de su. hija tan encanta-
dora, la gentil y elegante Tulita 
Bosque. 
Van todos después a disfrutar 
de la temporada de Sprlng Lake. 




Actriz y cpupletista. 
Se presenta hoy do nuevo en las 
Tardes Maravillas del teatro Prin-
cipal. 
Después de la representación de 
E l nido ajeno, de Benavente, can-
tará Claveles y Flores, lindo cou-
plet de su creación. 
María Conesa, la sin par Cone-
sita, prepara su función de bene-
ficio. 
Será el miércoles. 
Con un atrayente programa. 
Enrique FONTANELLS. 
S E Ñ O R A : 
E l estreñimiento siempre es malo; pero en los casos de embarazo 
es sumamente peligroso. E l Agua CHESALTA es #el remedio infa-
lible maravilloso en tales circunstancias. Véndese en Farmacias y 
Víveres. 
c 5819 alt 20 
A Y E R N O C H E S A L I E R O N P A R A C A M A G U E Y L O S 
S E C R E T A R I O S D E G O B E R N A C I O N Y A G R I C U L T U R A 
C O N M O T I V O D E L C 0 N F U C T 0 F E R R O V I A R I O 
t i s eñor Zayas B a z á n y el señor I turra lde , interino é s t e 
de Agricultura, van a C a m a g ü e y en representac ión del jefe 
del Estado y con motivo de una reunión efectuada en Palacio 
MOWMEBNTO D E VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
Anoche, por el tren número 7 
que salió a las once fueron a Ca-
magüey en ©1 coche Habana, los 
Secretarios del Despacho, señores 
Rafael Iturralde, de Guerra y Ma-
rina e interino de Agricultura y 
Rogerio Zayas Bazán, de Gober-
nación. Van en representación del 
Jefe del Estado, motivando su "vía-
je una reunión habida en el Pala-
cio Presidencial donde se cambia-
ron impresiones sobre la situación 
ferroviaria entre el Ferrocarril de 
Cuba y sus empleados. A esa reu-
nión aisistieron, i. según muestres 
informes el Coronel Domingo A. 
Galdós, Vice-presidente de los F . 
C. Consolidados, el doctor José Ig-
nacio de la Torre, asesor de esos 
ferrocarriles y ex-secretario de Go-
bernación, y el representante de ía 
Hermandad Ferroviara y leader 
obrero, Juan Arévalo. 
Acompañan a los citados secre-
tarios el señor José Grau Agüero, 
jefe de estadística de Goberna-
ción; el comandante Bonioh; el 
doctor Gustavo Herrero y los sub-
inspectores de la Policía Judicial 
señores Verano y Arias. 
E l secretarlo de Gobernación 
aprovechará su estancia en Cama-
güey, para asistir a un juicio oral 
el día 23. 
Salió ayer noche el señor José 
R. Parceló, gobernador de San-
tiago de Cuba. 
Fueron despedidos por amigos, 
correligionarios y empleados de la 
Secretaría de Gobernación. 
tren 8 que salió de Oamagüey a 
las 12 y 50 y llegará sobre las 6" 
de la mañana. 
SIGUIEROX LOS TRENES 
Los trenes 5 y 7 del jueves si-
guieron para las líneas del iTerro-
carril de Cuba, al llegar a Santa 
Clara y se supone estén ya en sus 
destinos. 
E l tren 5 que ealIO ayer iba a 
quedarse en Santa Clara, pues ya 
jon varios los equipos de matenai 
de trenes que están entregados allá 
y puede llegar un momento en que 
los Unidos para su servicio local 
no tengan material si va quedán-
dose del lado Este de Santa Clara, 
pero, más tarde se telegrafió al 
Jefe de Tráfico de aquel F . C. que 
•esa orden qnedaba sin lefecto |y 
que el material seguiría a su des-
tino, así como el del tren 7, que 
salió anoche, pues viniendo ya dos 
trenes, no hay inconveniente por 
los Unidos de dar ©1 material. 
E L MINISTRO DE INODATERRA 
Hoy a la 1 y 42, a la cola del 
tren 5 saJe el coche salón 203, 
en el que viajará el señor Morris, 
Ministro de su Majestad Británica 
en ésta al que a»compañarán varias 
personas. 
E l i CORONEL J . M. TARAFA 
i 
Hoy a las 11 de la mañana en 
un tren especial formado por efl 
coche salón 101, del F , C. del 
Norte de Cuba y una casilla de 
equipajes irá al central Cuba (ubi, 
cado en Pedro Betancourt, el Co-
ronel José Miguel Tarafa, Presi-
dente de los F . C. Consolidados 
y del Norte de Cuba. Le acompa-
ñarán su secretarlo y otros caba-
lleros. 
TRENES EN CAMINO 
Se encuentran en camino el tren 
2, que salió de Santiago de Cuiba 
ayer a las 7 y 40 de la mañana, 
y que deberá llegar a ésta a las 
8 y minutos de la mañana y el 
TAMPOCO HUBO ANOCHE 
CENTRAL 
* 
Anoche también fué suprimido 
el tren central que sale a las nueve. 
EMPLEADO D E VIAJE 
E l empleado de Tráfico de los 
Ferrocarriles Unidos, señor José 
Emilio iSegrero, va a los Estados 
Unidos a disfrutar de su<» vacado., 
nea y con una licencia adicional 
sin sueldo. 
A E R O G R A M A 
VAPOR "CUBA", Jnuio 19. 
DIARIO DE LA MARINA. — 
'Habana.(—Llevamos buen viaje. ¡ 
Saludamos familiares y amigos | 
Francisco Menóndez .Urbano Cue-: 
va, Aquilino Alvares, Luis Crego, 
Enrique Díaz, Robustiano García, 
señora Berdie, Hermelina Pérez, 
Sebastián Ingles. 
Florido: señora viuda de Madan y 
su hija, señorita Elvira Madan; 
Aguacate: Celestino Arias; Matan-
zas: Nicolás Duarte, doctor Augus-
to fiarracen que va para asistir a 
un juicio oral en aquella Audien-
cia, Enrique Bordas, Regino Gon-
zález y familiares, Antonio Nava-
rrete. Presidente de la Columna de 
Defensa Nacional. 
TREN DE JOVELLANOS 
Llegaron por este tren de San 
Nicolás: el Alcalde Municipal de 
aquel término José Várela; Jove-
llanos: Carlos A. Busto que regre-
só por Ja tarde así como Rubén 
Bannatyne que también llegó por 
la mañana, Julio Bannatyne, Ga-
briel Isasi alcalde municipal de 
aquel término; Central Conchita: 
Juan Seoane; Matanzas: Bonifacio 
Menéndez. 
TREN A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Guayos: 
José Insua; Matanzas: doctor Mi-
guel A. Macan e hijas, capitán del 
ejército nacional Gandía, la seño-
ra María Barnet; Santa Clara: Ni-
colás Alfonso, el representante a 
la Cámara, doctor José Raúl Mos-
tré, Francisco Barreiro, Enrique 
García y su hermana Lolita, éstos 
tratarán de seguir a Jagueyal, el 
representant ea la Cámara Emilio 
Sampeiro capitán del Ejército Li-
bertador y Presidente de la Dele-
gación del Consejo Nacional de 
Veteranos de la Independencia, la 
señora Esther Tolosa de Lage ; Sa-
gua la Grande: Pedro Núñez, el 
ingeniero de Obras Públicas García 
Vázquez, señorita Emérita Díaz; 
Cárdenas: Juan Rodríguez Pérez, 
Julio Pérez Maribona, Rosendo Re, 
yec, Ramón Martínez Milanés; Jo-
vellanos: Eligió Suárez, Ornar Cu-
ma y su distinguida señora madre, 
doctor Adtian Recio y su hijita 
Giolanda; Colón: Mario Fernández; 
Central Tinlguaro: Virgilio Acosta 
su señora y la señorita Anita Cal-
dwell. 
COMISION ESPECIAL D E L 
TRIBUNAL SUPREMO 
E l Magistrado del Tribunal Su-
premo, doctor Pedro Salcedo salió 
ayer a visitar e Inspeccionar las 
Audiencias de la República y los 
Juzgados de cada población empe-
zando por la provincia de Santa 
Clara. 
TREN DE COLON 
!Por este tren llegaron de Ja. 
ruco: doctor Pérez Bi&pinal, suis 
cuñadas las señoritas Luisa y Car-
mfjta. [Rulz, *a /Se&oriüa fApigeiina 
Alcalde, doctor (Rodríguez Delgado; 
Colón: Manuel Magan, Fernando 
Pérez; Seiba Mocha: Lorenzo Her-
nández y su hija Grazziella; San 
José de los Ramos: señorita Yari. 
ta Lago, el comandante del Ejér-
cito Libertador José Rodríguez; 
Cárdenas: Laureano Fernández 
Porta, José Morales; Caraballo: 
Pablo Bordón; Matanzas: Faustino 
y Carlos Diez; Jovellanos: Ernesto 
Otero y familiares. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron a Pedro 
Betancourt: León iLoynaz, alcalde 
de aquel término; Alacranes: se-
ñora Rosario Vasconcelos y el ni. 
ño Jesús Perera; Unión de (Reyes: 
Bveraldo Polo, Enrlqiue G. Queve-
do Jr., Felipe Ochotorena; Bolon-
drón: Angel Labrador. 
SUPERINTENDENTE DE 
ESCUELAS 
E l doctor Armando Muñoz, Su-
perintendente de Escuelas de la 
Provincia de Matanzas llegó por 
la mañana y regresó a la misma 
ciudad por la tarde. 
TREN A OAIBARIEN 
/ 
Por este tren fueron a San Mi-
guel de los Baños el doctor Luis 
Chabau acompañado de sus fami, 
liares; Colón: el representante a 
la Cámara, Antonio de Armas, 
Francisco Fernández ty familia-
res; Manguito: el repres|ntante a 
la Cámara, Agustín Gronlier y su 
señora; Clenfuegos: Ricardo Va-
lladares y familiares, Rafael Gar-
cía y señora, M. Bedlgaln; Cama-
juaní: doctor Benito Lage y se-
ñora; Sagua la Grande: Rafael Cár_ 
denas, Domingo Ferrer; Caibarién: 
Esteban Pí y familiares, Máximo 
Novea; Cárdenas: Enrique Guarda-
do, pagador de los Unidos, Augus-
to García. 
TREN A COLON 
Por este tren fueron a Cárdenas: 
Enrique Parquet, José Ablamedo, 
Francisco Rovirosa y sn señora R_a 
quel Alzcorbe; Matanzas: Miguel 
Trelles y señora; Varadero: Enri-
que Antigás; Jovellanos: Rafael 
Fuñe, Francisco González, Raúl 
Garcí*; Minas: señora Lucía Gue-
rra de Cano; Jaruco: Paulino Gó-
mez; Colón: César Rodríguez. 
TREN A JOVELLANOS 
Fueron por este tren a Jaruco: 
doctor Alonso Sotolo^go; Campo 
TREN DE PINAR D E L RIO 
Llegaron por este tre nde Ovas: 
José Miguel González; Pinar del 
Río: Ricardo Pareja, Luis García 
Mendoza, Ismael Ortega. 









éste tren fueron a Pinar del 
Ezequiel Calero, Alberto 
Isla de Pinos: por San Fe-
Batabanó: señora de López, 
de la Vega y familiares, se-
de la Vega, Ignacio Llagos, 
familiares, Josefina Rodrí-
Mariana Muro. 
TREN DE SANTA CLARA 
Hacía mucho tiempo que él tren 
6, procedente de Santa Clara no 
llegaba a su hora, ayer tarde lle-
gó traído por el maquinüsta Isidro 
Contreras y por él vinieron de Mor, 
t 
E . P . D . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy sábado 20 a las cuatro y media de la tarde, los que 
suscriben, viuda, hijos, sobrinos, hermanos políticos y demás familiares, ruegan a sus amis-
tades se sirvan concurrir al acto de acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, calle 
17 número 512 entre 14 y 16, Vedado, al Cementerio de Colón, favor por el que quedarán 
muy agradecidos. 
Habana, 20 de junio de 1925. 
Sara Trujillo, viuda de Perera; doctores José y Raúl Perera y Trujillo; José Ramón, An-
gel Luis, Cérlos Carlotas Perera y Padrón; doctores Alberto, José Francisoo, César, 
Guillermo, Rogelio y Miguel Trujillo y Acosta; doctor Francisco Acosta y Oepero. 
(NO S E REP^UITEN ESQUELAS). 
Esfilo 543 T 
X a a u t m t i c a 
A e o l i a n 
N o \e c o s t a r á m á s q u e o t r o P i a n o A u í o m á í i c o d e t i p o 
c o r r i e n t e y V d . s e b e n e f i c i a r á a d q u i r i e n d o e l i n s t r u m e n t o 
q u e s i r v e d e " M o d e l o " p a r a l a s c o m p a r a c i o n e s . 
AL través de la historia del piano a u t o m á t i c o , la P I A N O L A — 
nombre que só lo debe aplicarse a los 
instrumentos A E O L I A N pues consti-
tuye su "marca registrada", pero gene-
ralmente empleado para designar los 
pianos automát i cos en general—-se ha 
distinguido por los recursos ilimitados 
que proporciona su sin igual mecanismo 
para obtener los m á s variados efectos 
artísticos. S u e sp l énd ida sonoridad y el 
aspecto elegante y severo del mueble, 
junto con su impecable "acabado" son 
las cualidades que justifican e l ' c r é d i t o 
universal de que gozan estos instru-
mentos y los motivos que le han hecho 
acreedor del apoyo y del e l o g í o ' d e los 
m á s grandes músicos de todo el mundo. 
L a P I A N O L A e.s el t ínico instru-
mento, entre los de su tipo, que goza 
del privilegio de ser un producto inter-
nacional. Aunque inventado e introdu-
cido por una empresa norteamericana, 
e l é x i t o universal que logró desde sus 
comienzos hizo extenderse su produc-
c i ó n a E u r o p a , primeramente y a A u s -
tralia, d e s p u é s , donde, como en los E s -
tados Unidos , se h a l l a n establecidas 
grandes fábricas dedicadas a abastecer 
la siempre progresiva demanda mundial. 
L a P i a n o l a A e o l i a n 
e s l a p r e c u r s o r a d e l D U O - A R T r 
e l m a r a v i l l o s o p i a n o r e p r o d u c t o r . 
P í d a n o s C a t á l o g o y p r e c i o s , a s í c o m o i n f o r m e s s o b r e nues tras 
E X T R A O R D I N A R I A S F A C I L I D A D E S PARA E L PAGO A PLAZOS 
L l a m e a n u e s t r o s T e l é f o n o s ó e s c r i b a a 
O ' R E I L L Y 6 1 
L i r a i 
TELFS. A-8336 - A 4̂67 
H A B A N A 
Elegante Salón-Exposición de la 
UNTVERSITT SOCIETT, Inc., establecidos en la calle d« j 
Zenea (Neptuno) No, 182. "O* 
La UNIVERSITY SOCIETY, Inc., cuya Casa Central radie» 
New York, es la que fabrica los excelentes Planos y Pianos 
tomátlcos. ^ 
"UNIVERSITY SOCIETY" (New York) 
¡ E L P I A N O Q U E D E L E I T A ! 
que tan favorablemente han sido acogidos por el público y juz,-
dos por las más connotadas autoridades en materia de j J u 
en Cuba y en toda la América. 
Esta es la Casa que usted debe visitar si está interesado en u 
compra de un Piano o un Piano Automíático POSITIVAMENTE 
BUENO, con excepcionales comodidades para su pago. 




GERENTE: CARLOS ZIMMERMANN 
(Editores de "LA MEJOR IV/JslCA DEL MUNDO" ) 
Z E N E A - N e p t u n o - 1 8 2 . T e l é f . A - 9 3 1 7 
HAEANJt -
Sucursal en Santiago de Cuba: BaJBI de la Catedral, 26-27. 
c 5889 ld-20' 'DEDALCIO" 
A T O D O S L O S ^ 
Q U E P A D E C E N 
do E S T R E Ñ Í ^ S I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N dé la L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche, al acostarse, dos comprimidos do 
J L a c t o l a x i n e F y d a u 
Rñlm remedio es un poderoso reedneador del intestino, el único capaz di 
curar el Estreñimiento y las afecciones que de 61 deriTan. 
r - i a c T O L A X I N E FYDAUt admitida en los Hospitales de Parll, 
la prescriben las eminencias módicas en todos los países. 
UlMATORlOS Bl0l6ílCOS AMRÉ WÍRIS,4, R. deLaMotte-Pic(iu«. PARISgrró) 
| Véndatm en tfodas las buenas JTarmaoiss. 
dazo: Alfredo Crezco; Central Co-
vadonga: Alejo Co/refio; Clenfue-
gos: el representante a la Cámara 
iDego Gasso, Fidtl ¡Denisti Juan 
Dorta, Andrés Mena, Luis Parlá 
Oscar Llanio; Cascajal: Jaran To_ 
rre; Remedios: Pedro Pérez; Cár-
denas: Julio Rodríguez; Santa 
Clara: Alfredo Santiago, acompa-
ñado de su señora, Ecarardo Be. 
nitez; Jovellanos: Francisco Gon-
zález Oliva; Sagua la Grande: José 
Michelena y señora, Emilio Fanjul, 
doctor López Silvelo; Caibarién: 
Agustín Goitlozolo; Perico: señora 
Julia Cabrera, el representante a 
la Cámara Acjua.no Lombard; Co-
lón: Angel Fernández y señora; 
Maí anzas; Jopé Firi Cartaya; Ran-
cho Veloz: Juan Parigalupe y ia-
miliares; Quemados de Güines: 
doctor Meoqui y familiares. 
E l 
Cta. ..—Id—20 jun. 
n u e v o 
B e b é 
Se ha dicho que ser el pri-
mer bebé es mala fortuna. 
Esto bien podría haber sido 
el caso hace algunos años, 
pero hoy día existe el V I R O L 
—que mezclado con leche de 
vaca o leche envasada, pro-
porciona todos los elementos 
vitales y digestivos necesarios 
para la salud y el desarrollo 
del bebé. 
E l Virol contiene médula 
de hueso, extracto de malta, 
huevos y jarabe de limón con 
sales de cal y hierro. De una 
proporción perfecta y fácil-
mente asimilado por los apara-
tos digestivos más delicados, 
el Virol constituye el mejor 
alimento y el más seguro para 
destetar una criatura. E l 
Virol proporciona miembros 
robustos, dentadura sana y 
una constitución fuerte. 
V I R O L 
E l A l i m e n t o fortaleciente. 
L A M O D A 
Galiano v Neptuno AV 0EITAUA Y ZíHBA 




Suntuosidad y elegancia. 
, Todo esto tan difícil de aquilatar en un rdpeble, 
lo hallará en la magnífica colección de juegos de 
cuarto que estamos exhibiendo. 
En todos los estilos. 
Y dentro de cada estilo, los más lindos modelos. 
L A C O N C E N T R A C I O N D E 
H A B I L I T A D O S 
No se suspenderá la reunión que 
celebrarán los maestros habilitados 
en San Antonio de los Baños el 
próximo domingo 21 a la una de 
la tarde. Es trascendentalísima la 
importancia de esta Asamblea para 
los nuevos maestros campesinos 
que no pueden matricularse en las 
Normales, 
En los paraderos hábrá comisio-
nados para recibir. 
Domingo S- Hernández 
Presidente. 
M I T I N D E V E T E R A N O S Y 
P A T R I O T A S 
Mañana domingo, ¡> las nueve á. 
m., &8 efectuará en el Teatro 
Fausto, un gran mitin de la Aso-
ciación de Veteranos y Patriotas. 
Harán ugo de la palabra varios 
oradores, y el acto promete verse 
muy concurrido. 
K J V 
Q 
M B H H B N 
E x i j a 
E s t a E t i q u e t a 
T e j i d a e n R o j o 
M A D E . F O R T H E . 
B . V D 
B E S T R E T A i L T R A P E 
(Marca Re¿ittrada) 
Si quiere comprar la 
mejor Ropa Interior. 
Fresca, Duradera, 
Cómoda, Insuperable. 
8 6 C t s . E n L U . i L 
í a Cuba 8 6 Cts. 
Le durará cuanto quiera 
y quizá más. 
The B.V.D. Ce, Inc.. M 
^ • B 
•ANUNCIO DE VADLA 
D E J A T I B O N I C O 
Junio 16 
E l Insigne Borrás 
En la noche del día 13 del pre-
sente mes, hizo su debut en el tea-
tro "Martí" de esta localidad el 
glorioso actor dramático Comenda-
dor Enrique Borrás. 
A recibirlo a la estación fueron 
representaciones de la Alcaldía Mu-
nicipal, Ayuntamiento y sociedades 
Colonia Española y Liceo, llevando 
la representación de estas dos últi-
mas Instituciones I03 señores An-
tonio N. Martínez y Fructuoso 
Vázquez, presidentes a su vez res-
pectivamente de dichas Sociedades. 
Fueron puestas en e«cena dos dé 
sus más celebradas creaciones " E l 
Carflenal" y "Tierra Baja"; el pú-
blico aplaudió emocionado al in-
signe creador de Manelich y a su 
admirable y homaĝ neo conjunto 
artístico. 
Durante la tarde del domingo, 
dia 14, fué obsequiado el señor 
Borrás por la colonia 'Española con 
un champagne de honor. Brindó el 
P. J . M. Capuz en nomhre de es-
ta soefedad, no sin antes sintetizar 
en términos floridos y galanos, so-
bre la evolución de la literatura es-
pañola desde sus tiempos de rena-
cimiento esplendoroso hasta nues-
tros días, ensalzó y puso de mani-
fiesto con un lenguaje sencillo y 
ameno la difusión que de esta rica 
literatura hacen loa grandes artis-
tas por estas tierras de América, su 
importancia trascendental para pres-
tigio de iuestras letras y gloria de 
la nación creadora y madre de tan-
tas bellezas. 
Don Enrique Borrás, el más 
2 1 , S A N L U I S 
Economice dinero comprando sus regalos en 
esta casa. 
Juguetes desde $0 .05 hasta $50 .00 . 
Escr ibanías de úl t ima novedad. Collares y 
Aretes de Fantas ía , Carteras finas para hombre, 
Medias de seda finísimas. 
Ventas a l por 
Mayor 
Ventas a l 
Detalle 
C r i s t o 2 5 . - T e l é f o n o A - 7 9 0 2 
H A B A N A . 
W ^ b r á 
C5878 lt-19 5d-20 
W A R A N D O L D E U N O D E L M A S L I N O 
En color»s yarfla . . . . .» • 
Crepé y Georgette estampados" yárdá * 
Refajos de pura seda, de Satín Japonés, en colores unp 
Mesallna de seda, en colores, 1a yarda " . . 
Tafetán «n coloree yarda ' 
Tela EsThejo en colores.' do primera la' yarda I 
Mueeldna Suiza, de primera, la yarda ••• f 
Voal bordado finísimo, una yarda, de ancho. Ja yarda 
Museaina Suiza, lisa, en colorea, la yarda . . -
Voal bordadô  color entero, la yarda. 
Muselina Suiza bordada, una yarda, da ancho, la yarda * 
Voal liso, fino, en colores, una yarda de ancho, la yarda * 
Voal corriente en colores, una yarda de a*ichp, la varda " 
Georgett extra, en colores, una yarda de ancho, ja yarda . . — * 
Oeorgrett da primera, en colores, la yarda • " 
Georjett en colores, una yarda, de ai»choL la yarda . . . . » * • • • • 
Meteoro Francée, en colorea, una ya^da, de ancho, la yarda •••• 
Crepé Francés, una yarda, de ancho, la yarda • 
Crepé de la China, en colores, una varda de ancho, la yarda •••• 
Satín Crep, en colores, una yarda de ancho, la yarda *• 
Crepé Cantdn, en colores, clase extra, yarda •• " ** 
Burato de primera, en. colores, Ut yarda . . . . * 
Burato de segunda, en colores, la yarda •• ' 
























v/urkiuaa ae pumo, .rar '. v, tino 
Gran surtido en Media* de seda, en colorea y Telaa blanca*, o» 
y algodón. 
CrepA ea lampado, de seda, yarda . . . . . . 0m am . . »" " * 
R . G R A N A D O S 
ZffSAolo 88, (entresuelos), «a tre Muralla y Bol. Ttíéfono , 
c529< 
grande artista dramático de habla brindó por la grandeza -u 
Casff>lln«a 1»» ~ : #)_„„ ,1 _ TT' — „í-,„ „ 1,,'™ votOS "P" '„ríOBe c stellana, dió las gracias en finas'de España e hizo tos 
elegantes y sentidas frases, sé ex- camiento espiritual con 1 
presó en términos muy modestos latino-americanas, 
eu lo concerniente a su persona, E l CorresP^1' 







^ r o ñ i c a c a t ó l i c a 
U - 7, ir va. J E P A T R I O T I C O ] 
^ > ^ E s n o y o R A l o s ! 
¿ U G l 0 í BEATOS N O K T E - A M E j 
^ ^ O ^ E N C L B A 
de los márt ires .—Pe- : 
5 ^ C o t ó n . - A c u e r d o de la 
iU*0*. do Estado de los Ca-
yfl«*CÍT, Colón de C u b a — E n la 
^ Oenfuegos y Sautiago de I 
«i***' kVí el 4 del Próximo julio. 
[ i e ^ en les templos de' 
compaña de Jesús 
^ la beatificación de los je-
m á r t i r e s en los Estados L n i -
Taî .f11! ia Revista Católica del 
correspondiente al 14 dice 
fnal lo siguiente. 
^ 8C Hfícación de los Mártire» de 
S f l - - H a sido adelantada 
f ^ é r f e la beatificación de los 
»íecr J e s Brebeuf y Compañe-
tf- JOrPes de la Compañía de 
^ pn lugar de tenerse el día 5 
"orno se había anuncUdo 
feí «¡íendrá el día 21 del co-
13 Gran número de peregrinos 
^ V s t a d o s Unidos se hallará 
iLÍÍte Par' contemplar la exalta-
? ? l o s primeros Beatos de Nor-
PÍr lca día 30 del pasado sa-
P » . MÓntreal una peregrinación 
K í l . ! cuyo capellán. Rdo. P . B . 
¡ 1 7 
1 J 
N 






^ ' t i n r ^ e v a ' a Roma las reU-
1 Va los Padres Brebeuf y L a -
^ ¿ í Rdo. P . J . J - Wayne, 
ESs'tulador de la Causa de los 
Stires publicará en breve un m-
"^.-t^ libro con el siguiente tí-
K - X o s Mártires Jesuítas de 
tnrteamérica". 
Sene pues. lugar mañana la 
Jtificación de los primeros már-
Za de la Iglesia Católica, Apostó-
^ j - Romana, en los EFtados Uni-
^r, paQre Güin de la Compañía 
i, jesús, se dirigió a los Diputados 
Estado de la Orden de los Ca-
Blerog de Colón, pidiendo su co-
iboración Para ensalzar a los Pri-
jeros beatos mártires Je la Iglesia 
Stólica en Norte-América. 
Xuestro distinguido amigo, el 
Jor Juan J - de Mullozabal, Di-
raUdo de Estado de los Caballeros 
|e Colón de Cuba, propuso en la 
"onvención de Estado, celebrada en 
Santiago de Cuba en el mes ante-
ar que se celebrase solemne ho-
aenaje en honor a los primeros 
nirtires de la Iglesia en los Bsta-
ios Unidos, el 4 de Julio, Aniver-
urio de la Independencia de Norte-
imérica. 
Que este homenaje fuese en la 
Babana, Clenfuegos y Santiago de 
Cuba, por ser ciudades, en que 
ixisten Jesuítas y Caballeros de 
üolón. 
Que al mismo se invite a toda la 
¡olonia americana sin distinción de 
treencias, por cuanto se trata de 
ionrar a ciudadanos norte-amerl-
anos, que murieron por redimir a 
patria de la idolatría y la bar-
».'ie. En una palabra, a cludada-
dos que fueron sacrificados por 
bienestar de la Patria. 
En la Habana tendrá lugar el 4 
le julio, en el templo de la Resi-
ifneia de la Compañía de Jesús . 
El Panegírico de los Beatos, lo 
pronunciará el P. Victoriano Are-
nas, S. J . , profesor de Inglés del 
Colegio de Belén. 
El orador hará un resumen de la 
predicación inglesa en castellano. 
E'. programa según nos comuni-
có personalmente el Diputado de 
Estado Juan J . de Mutlozabal, se 
atá confeccionando. 
Se quiere sea una fiesta patrlóti-
a y religiosa a la vez. 
Asistirán los Consejos "San 
Agustín número 1390" y "San Hi-
Iwión número 24 49", "la Compa-
lila de Jesús de la Habana", "los 
iatiguos Alumnos del Colegio de 
íeKn", "los Congregantes Marianos 
'«la Anunciata" y la Colonia Ame-
fiĉ na. 
Será, pues, un gran aconteci-
•tento católico-patriótico. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Se ha celebrado con gran suntno-
Mad, la semana del Jubileo Clrcu-
^ en la cual correspondió tomar 
¡lesión a Monseñor Manuel Ruiz, 
elevado cargo de Arzobispo de 
* Archidiócesis y la festividad del 
"•íUsimo Corpus Chrlsti . 
De estos dos solemnes actos, ya 
J * ocupamos. Fáltanos hacerlo 
¡«último día del Circular. Fué 
?«• el domingo Infra Octava del 
^Pus Christi. 
Por la mañana después de canta 
A continuación del canto de un 
motete por los reputados cantan-
tes Padras Rentería y Larrea, pro-
nunció un elocuentísimo sermón, el 
Y. y R. Señor Dr . Andrés Lago, 
Canónigo Magistral de la Santa Me-
tropolitana Iglesia Catedral de la 
Habana. 
A continuación se rezaron las le-
tanías de los Santos, concluidas 
las cuales, el Santísimo Sacramen-
to fué llevado procesionalmente 
por las naves del templo. 
Las varas del palio fueron por-
tadas por Hermanos de la Archi-
cofradía del Santísimo de la Ca-
tedral . 
Recogida la procesión, se reser-
vó el Sncramento. cantándose el 
Himno Eucarlstico de Sagastlza-
bal. 
Asistieron 4os Hermanos de 
ambos sexos de la Cofradía del 
Santísimo y numerosoB fieles. 
E l templo estaba adornado con 
plantas, flores y cortinas, y pro-
fusamente iluminado. 
Costeó estos cultos la Muy Ilus-
tre Archicofradfa del Santís imo. 
Las piadosas Hermanas regala-
ron las flores con quo el templo 
se había adornado. 
E L D I A D E L CORPUS E N L A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
QUEMADOS D E MARIANAO 
Se expuso el Santísimo Sacra-
mento después de la Misa de 7 y 
media. A las 5 p. m, se rezó el 
Santo Rosario, estación al Santísi-
mo Sacramento, y pronunció una 
piadosa Plática el P . Dr . Belarmi-
no García, Párroco de la feligresía, 
siendo a continuación llevado pro-
cesionalmente el Santísimo Sacra-
mento por el templo y su atrio, re-
servándose una vez recogida la pro-
cesión. 
E l pueblo cantó el Himno E u -
carístico de Sagastizabal; "Cante-
mos al amor de las Amores".. . 
Fueron presididos estos cultos 
eucarísticos por el Arzobispo de 
Atalla Monseñor Pedro González 
Estrada. 
Asistió una numerosísima con-
currencia. 
dres Dr. Eustasio Urra y el Padre 
Franciscano Zulaica. 
Fungió de maestro de Ceremo-
nias, el. P. Eustasio Fernández. DL 
rector de los Pajes. Estoe bajo la 
dirección del laureado maestro de 
la Capilla Central, señor Felipe Pa-
llan, interpretaron la parte musL 
i cal. 
I Después de la Misa el Santísimo 
; Sacramento, fué llevado procesio-
i talmente por las naves del templo, 
jy escoltado por los Pajes, con sus 
j múltiples banderas y estandartes. 
Durante el trayecto cantaron los 
Himnos litúrgicos como cosumados 
maestros. 
Recogida la procesión, cantaron el 
Acto de Reparación a j e sús Sacra. 
mentado. 
Fué un acto muy sublime y en-
ternecedor. 
Concluyó el acto con el Himno 
Bucarístico una preciosísima alocu. 
clón de su celoso Director, quien 
a todos mostró su gratitud en nom 
bre de Jesús Sacramentado. 
Felicitamos al Director P. Eusta-
sio Fernández, a la fervorosa Pre 
sldenta señora María M. Viuda de 
Méndez y a la piadosísima Secreta-
ría, señorita Josefita Longa, y a 
los Pajes por el hermosísimo e in-
comparable homenaje de amor y re 
paración a Jesús Sacramentado, 
Concurrieron los Padres Fray 
Casimiro de la Sagrada Familia, C. 
D., Fray Manuel Velázquez, O. P.; 
los Párrocos Manuel Espinosa, y 
Francisco Fernández del Moral, y 
el P. justo L . Falcó. 
Concurrió así mismo el Tesorero 
de la Archicofradía del Santísimo 
de la Catedral, señor Rafael Travle 
so. 




















^s Horas canónicas correspon-
ks. fué expuesto el Santísimo 
amento por el Ilustrísimo Ca-
ó Dr. Santiago Salz de la Mo 
J-Quien a continuación celebró el 
Sacrificio de la Misa. 
. ^ capilla musical del templo, 
J10 la dirección del maestro señor 
ei'Pe Palau interpretaion la Mi-
le Haller y otras composiciones 
""eputados maestros en el arte 
m. el Cura-Vicario 
rezó la 
.A las 5 p 
¡? Sagrari0 de la Catedral, 
" ^ n y el Santo Rosario. 
V d . t e n e r ' 
"i? c u t i s s a n o ? V 
^ Jm l0s P a c t o s Resino! I 
^íoraT pí ^ como su P«í 1 
^ z i v i . J : Jabon Resmol limpia co»» ivianT  TOn r in ! li pia co»» 
^ libra^ente los l^nueños poros y 
^nol lmPurcz«- El Ungüento 
^da, . Cal^a y sana las partes irri-L * 7 ñ * :>a  i  n  »m-
f ^os de '"^adas. Los caws mai 
Andido r?CCJ0nes de la Piel ^«n 
Uto. raP>aamente a este tratanu-
*e cbtentr todas/a* 
R farmacias. 
L O S C A R M E L I T A S E N E L N U E -
VO T E M P L O D E L O S F R A N -
CISCANOS 
E l 6o. día del solemne novena-
rio en honor a San Antonio de Pa_ 
dua, correspondió el altar y púlpi. 
to a los Padres Carmelitas de la 
Habana, en los cultos matutinos. 
Ofició el Vicario Provincial de 
los Carmelitas en Cuba, M. R. P. 
Fray José Vicente de Santa Tere-
sa, a quien asistieron loa Padres 
Mateo de la Santísima Trinidad, 
Sub_prior de los Carmelitas de la 
Habana, y Fray Tirso de Jesús, C. 
D. 
Predicó el P. Canmelo de la San-
tísima Trinidad. 
Demostró la necesidad de elevar 
templos a Dios, ya para orar en 
común, ya para dar testimonio pú. 
blico do la Fó, ya para ser instrui-
dos en sus verdades. 
Sobro el último punto dice, que 
aún' las personas muy católicas, ig-
noran como se debe orar. iNo sa-
ben, que unas cosas son condicio-
nales y otras necesarias para la 
salvación, ni el respeto que el tem-
plo &e merece como casa de Dios. 
Si supieran lo primero no pedi-
rían cosaca innecesarias a la salva, 
ción mientras se olvidan de aque-
llas, s 
Y en cuanto a lo segundo no pe-
dirían cosas indignas de Dios ni 
vendrían al templo con vestidos 
Inmodestos, ni a ver ni a ser vis-
tas, sino única y exclusivamente 
a orar y a pedir las cosas necesa. 
rías a la salvación, pidiendo las 
temporailes condiclonalmente, o sea 
en cuanto no se opongan a la eterna 
salvación. 
E l docto Carmelita exhorta a las 
Terciarias a emprender cruzada de 
modestia cristiana, principalmente 
en el templo. 
Felicita a los que elemron tan 
magestuoso templo. 
S> Pide a l Señor que derrame sus 
gracias y bendiciones a cuantos le 
visiten tan suntuosa iglesia, que 
Bl se ha servido aceptar como su 
morada. 
iLa parte musical fué desempeña-
da por los Padres Franciscanos. 
Asistió buen concurso de fieles. 
En los cultos vespertinos, oficia-
ron los Padres Franciscanos y pre-
dicó el P. Jesús Alejalde, de mis-
ma Seráfica Orden. 
Hoy corresponde oficiar a los 
Padres Escolapios. 
Mañana concluye este grandioso 
novenario a San Antonio de fPadua. 
H O M E N A J E D E ADORACION Y 
DESAGRAVIO A J E S U S SACRA. 
MENTADO P O R L O S P A J E S D E L 
SANTLSIMO SACRAMENTO 
Los Pajes del Santísimo Sacramen 
to. Asociación eucarística Infantil, 
en Cuba, fundada por Monseñor 
Federico Lunardi. Secretario, que 
ha sido de la Delegación Apostóli-
ca de la Habana, que tuvo después 
como Directores a los Padres Aml-
g é y Abascal, y hoy al entusiasta 
Presbítero Padre Eustasio Fernán-
dez, quien ayudado por los Direc-
toras de los Colegios Católicos y 
abnegadas señoritas, l levó la Aso-
ciación a un grado de florecimien-
to muy granda. 
Tiene esta Asociación por tin 
principal el fomentar la devoción a 
la eucaristía en los niños, de tal 
modo que emplezen a gustar las 
delicias del manjar celestial, antes 
que los placeres del mundo. 
Hacer a los niños, todos de Cris-
to antes que lag pasiones desorde-
nadas puedan hacerlos de Luzbel. 
Labor santa y digna de alaban-
za. 
E l jueves 18 del actual, se reoi-
nieron mil de estos Pajes del Santí-
simo, en la Catedral 
Estaban representados los de Arro 
yo Naranjo. Guanabacoa y Maria. 
naEntraron en el templo cantando 
sus Himnos de amor a Nuestro Se-
ñor Jesucritso. 
A las nue^e a. m-» expuso el San-
tísimo Sacramento Monseñor Alber-
to Méndez, Secretario de Cámara 
y Gobierno del Arzobispado y C a . 
nónigo Arcediano de la Santa Me-
tropolitana Iglesia- Catedral, a con-
tinuación celebró el Santo Sacrifi-
cio de la Misa, asistido de los Pa_ 
ASOCIACION D E MADRES 
C A T O L I C A S 
"Habana, 15 de Junio de 1925. 
Sr, Gabriel Blanco. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Por encargo del Reverendo P. 
Monyhan. Director de la Asociación 
de Madres Católicas, tengo el gus-
to de comunicarle que la misa que 
se decía mensualmente en honor de 
Santa Ménica, los sábados terceros, 
tendrá lugar en adelante los do-
mingos terceros de cada mes. 
Sírvase hacerlo público, por me, 
dio de la sección religiosa que con 
tanto celo escribe en el DIARIO DE 
L A MARINA, anunciando al mismo 
tiempo la del mes actual, que se ce-
lebrará el próximo domingo 21. 
Anticipándole las gracias por su 
atención, queda de usted atentamen 
te, s, s. 
L a Secretaria, 
Mercedes Román de León." 
L A JUNTA G E N E R A L D E "ESPA-
ÑA I N T E G R A L " , P U E S T A D E PUIE 
Y POR UNANIMIDAD NOMBRA 
SOCIO D E HONOR (DE L A INSTI-
TUCION A L SABIO DR. E I STA, 
SIO I T I R A , C A P E L L A N D E 
" L A B E N E F I C A " . 
'•Se celebrará una excursión al pue-
blo del Marlel, el día del Patrón 
de España, Santiago Apóstol. Con 
entosdasmo indescriptible se cele, 
bró la Junta (Jeneral. 
E l día 14 del corriente mes de 
Junio, celebró ESPAÑA INTEGRAL» 
su Junta General Ordinaria, bajo 
la presidencia del señor Ramón Ca-
noura, actaundo de Secretario el 
asociado meritlslmo señor Antonio 
Couzo, y la asistencia de muchos 
señores asociados. 
Fué conocido el movimiento de 
asociados, que alcanza a la cifra 
de 33 8 el día 30 de Mayo. 
Se dló a conocer el Balance Cua-
trimestral, que arroja un buen sal-
do en Caja. 
Quedó nombrada la Comisión de 
Glosa que la integran los señores 
siguientes: José López, Melanio Ro 
dríguez y José Casal. 
Se procedió a darle lectura a 
una moción que la Junta de Go-
bierno elevara para la sanción de 
la General, proponiendo se nom-
brase socio de Honor de ESPAÑA 
I N T E G R A L , al sabio doctor Eustar 
sio Urra, Capellán de la Casa de 
Salud " L a Benéfica", del Mtuy Ilus-
tro Centro Gallego de la Habana. 
L a Junta por unanimidad puesta 
de pie, y en medio de una salva de 
aplausos sancionó tan acertado nom 
bramiento, dándole un voto de con-
fianza a la Junta de Gobierno, pa-
ra que organice el homenaje que 
se celebrará en su honor, consiste 
en la entrega de un A L B U M , con 
las firmas de todos los señores aso 
ciados, la entrega del t ítulo de So-
cio de Honor, y la celebración de 
la velada. 
Hay un entusiasmo grande por 
llevar a cabo este acto, tan mere-
cido y tan justamente consignado, 
ya que se trata de dar honor, a un 
anciano que tanta gloria ha prodi-
gado a ESPAÑA y a CUBA, en la 
que tiene centenares de discípulos. 
Se nombró una comisión com. 
puesta de jóvenes y señoritas, para 
organizar la Excursión que se lle-
vará a efecto el día 25 de Julio, 
festividad de Santiago Apóstol, pa. 
trón de España y de ESPAÑA IN-
T E G R A L . L a Comisión que presi, 
de el señor Andrés Carrera ya dió 
los primeros pasos, para que sea 
el pueblo del M A R I E L , el designa-
do como punto de excursión, será 
sin duda alguna un triunfo más 
para ESPAÑA I N T E G R A L . 
Valiente y gloriosa ha sido la 
labor que esta patriótica Asocia, 
ción ha conquistado en el primer 
cuatrenlo del año, que el entusias-
mo y los bélicos ardores de toda 
esa juventud, sigan conquistando 
•los mayores triunfos." 
S u p r e m a c í a 
Y P o r Q u é 
L a m a r c h a t r i u n f a l d e G r a h a m B r o t h e r s a 
l a p r i m e r a p o s i c i ó n e n e l c a m p o d e a u t o -
c a m i o n e s d e t o n e l a d a y m e d i a , y a l a s e -
g u n d a e n l a s c a t e g o r í a s c o m b i n a d a s d e 
t o n e l a d a y t o n e l a d a y m e d i a , — d u r a n t e e l 
p r i m e r t r i m e s t r e d e l 1 9 2 5 , s e e x p l i c a p o r 
c u a t r o r a z o n e s v i t a l e s . 
1 . V e n t a j a d e f i n i t i v a d e 
p r e c i o . 
2 . V e n t a j a d e f i n i t i v a d e 
c a l i d a d 
& E l M o t o r D o d g e B r o t h e r s . 
€ • L a i n t e g r i d a d , e q u i p o y 
r e c u r s o s d e l a o r g a n i z a -
c i ó n d e a g e n c i a s D o d g e 
B r o t h e r s . 
[ P a r a c o m e n z a r u n b u e n n e g o c i o o p a r a e n -
s a n c h a r e l c a m p o d e l a s a c t i v i d a d e s c o -
m e r c i a l e s , e s m u y l ó g i c o q u e a l a d q u i r i r u n 
c a m i ó n s e t e n g a n e n c u e n t a e s a s v e n t a j a s . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Matinee de la Liga Santaballesa.—Otra fiesta de los de Arzua . , 
Noticias del Centro Castellano y de la Beneficencia Castellana. 
L a revista "Astur ias" .—Varias juntas. 
U S O L E M N E D I S T R I B U C I O N D E P R E i M I O S A L O S A L U M N O S 
D E L C E N T R O B A L E A R . — O T R A S N O T I C I A S . 
O r t e g a & F e r n á n d e z 
P R A D O 4 7 H A B A N A 
C a m i o n e s G r a h a m 
B R O T H E R S 
5 c V e n d e n e n L a s A g e n c i a s d e 
L o s A u t o m ó v i l e s D o d g e B r o t h e r s 
" E L M E S D E MARIA E X KA CA, 
P I L L A D E DOS R R . PP. PASIO-
NI9TAS D E L A V I B O R A 
Con la mayor solemnidad se ce. 
ilebró en esta hermosa Capilla el 
¡ bello M'DS D E MAiRlIA. L a piadosa 
Institución de H U A S DE MARIA 
l O E L E S C A P U L A R I O A Z U L allí 
¡establecida, se ofreclé a su dulce 
i Madre con empeño y solicitud dig-
nos de mencionarse; y, dando un 
alto ejemplo de piedad cristiana su 
i Directiva que preside la inteligen-
te y modesta señorita Evangelina 
i Menocal, teniendo como Secretaria 
¡a la no menos culta y fervorosa se-
ñorita Emil ia López, tomó el her, 
moso acuerdo qne fué secundado 
por todas y cada una do las sodas: 
ofrecer a su tierna Madre María 
Inmaculada en el Ramillete Espi-
ritual de Virtudes Cristianas el de 
la Modestia en el Vestir, recomen, 
dada en 'particular para la Hija de 
María; y así, en delicada protesta, 
contrarrestar la influencia malsana 
de la inconveniente moda que viste 
a veées a la mujer mas bien como 
la pagana que como digna cristia-
na; y, ella, la Hija de Marta in-
maculada aconseja vestir y vesti-
rá con recato siempre, simbolizan 
do la pureza de sentimientos, y, 
también la corrección y la elegan-
cia —agrega el cronista—, porque 
no puede haber elegancia donde no 
hay modestia y delicadeza: así, su 
falda no será exageradamente cor-
ta ni estrecha, ni su escote ni su 
manga serán inconvenientes; ni 
tampoco teñirá sus labios de rojo a 
usanza pagana; desagraviando asi 
al Señor por medio de su dulce Ma. 
dre, del descuido lamentable con 
que se presentan acaso. . . hasta en 
la casa del Señor algunas damas 
indiferentes. 
Finamente adornado durante todo 
el mes de Mayo, apareció el altar 
de la Santísima Virgen, por manos 
de sus fervorosas hijas, donde se 
ostenta una encantadora Imagen de 
la Inmaculada que concibió el ge-
nial Murlllo; y, en la tarde, con 
el Santo Rosarlo y las preces del 
día acompañaba un Coro de Canto 
distinto de los tres que se forma-
ron Integrados por Hijee de Ma-
ría, turnándose en la semana 
Coros a cual más hermoso; 
siempre parecía el último el pri-
mero. Uno dirigido por la culta 
señorita Nena Coll con un grupo se 
lecto de cantoras; otro que dirtge 
la delicada jovencite Lugarditia Es -
pino donde sobresalían por la bue-
na voz las señoritas Riera y que 
también cantó a MARIA con dul-
zura exquisita acompañadas al vio. 
lin por la señorita Margarita Mo. 
Uno; y el que dirige la candorosa 
Conchita Fraga e integraba con una 
voz de soprano magnífica su her-
mana Ranchita y la señorita Con-
chita Roca acompañando al violin 
con sus delicadas armonías; llevan-
do todas a la Santísima Virgen 
Reina de los Cielos en cada Esta- i 
ción del Rosario los vibrantes acen 
toa de sus fervorosas invocaciones 
al Trono del Señor; y terminada ca. i 
da cual, graciosas niñas con velos • 
de tul blanco, precedidas de otras 
con traje de Angel en tono azul, j 
ofrecían las Flores del Amor y la 
Inocencia a su dulce Madre, míen-
tras, el M.'Rvdo. Padre Director i 
acompañaba a Icoro de niñitas y 
ángeles, dirigiendo sus vocecltas y 
otro Padre Paslonlsta, dirigía su 
fervorosa plática. 
Pero, si bello fué el transcurso 
del MES D E MARIA, fué su apo. 
teosis sublime! E n ese día solem-
ne, último de Mayo, después de 
ofrecer la dorada infancia sus pri. 
meras floree, las Hijas de María, 
también con traje blanco y modes-
to, colocaron a los pies de su ama. 
da Madre María Inmaculada, pre-
ciosos Ramilletes de flores hermo-
sas y variadas: y allí, de rodillas. 
| penetradas de un gran recoglmlen 
¡lo recibieron con la sociedad crls-
i tiana congregada, la bendición con 
: la Santa Reliquia, habiendo tenido 
I antes efecto el hermoso acto de 
Consagración a la Santísima Vir . 
gen por el M. R. Padre Superior, 
besando todas la Reliquia Sagrada 
con religiosa unción; y quedando 
el Altar de MARIA, materlalmen 
te cubierto de las más delicadas 
flores. 
Felicitamos a los R R . PP. Pa-
eí< l istas y en particular al M. 
Rvdo. Padre Director de la Archi-
cefradía; a las Hijas de María del 
Eícapulario Azul y al fervoroso 
bj^io de la Víbora: Que sus san'-'js 
anhelos por s;l )rlf 1car a la excel-
sa Madre del Verbo Humanado Cris 
to Jesús que, coniD Madre del Hom 
bre nos dejó en la rersona de S a i 
Juan Bautista el Discípulo amado 
Apóstol de la Pureza y de la San-
tidad, tenga muchos imitadores, es 
el voto que a Dios eleva como su 
mejor deseo, el Cronista. 
Junio, 1925." 
C O L E G I O SAN L U I S GOXZAGA 
E l Director del celebrado plan-
tel "San Luis Gonzaga", doctor Jo-
sé Roseli y Amat, nos invita a los 
solemnes cultos, que en honor a 
San Luis Gonzaga, celebrará en efl 
templo parroquial del Espíritu-San-
to, mañana, 21 del actual. 
PROGRAMA DECL ULTIMO D I A 
D E L N O V E N A R I O A SAN ANTO-
NIO E N SAN F R A N C I S C O 
Día 21: A las 7 ^ Misa de Co. 
munlón general de la T. O. de Ser-
vitas. A las 9 a. rn. Misa solemne, 
en la que oficiarán los PP. Fran-
ciscanos. E l sermón correrá va car-
go del Rdo. fP. Buenaventura Sala-
zar. 
Por la tarde, a las 7 y cuarto, 
terminarán los solemnes cultos y el 
Novenario, ¡y rfredicará el Rvdo. 
P. Juan Pujana, O. F . M. y se ha-
rá la procesión tradicional recorrien 
do las naves de la iglesia. 
derlo hacer personalmente, a cuan-
tas personas le han telicitado. bien 
por carta o telegrama, con el plau. 
síble motivo de su Ordenación sa-
cerdotal y celebración de su pri-
mera Misa. 
P. J O R G E C A M A R E R O , 8. J . 
Hemos tenido el placer de salu-
dar en la Residencia de la Compa. 
ñía de Jesús de la Habana, al P. 
Jorge Camarero, S. J . . ya restable-
cido de la grave dolencia, que le ha 
quejado durante días pasados. 
Damos gracias al cielo al par 
que Qe felicitamos. 
UN C A T O L I C O 
DIA 20 DE JUNIO 
Bate mes está, consaflrrado al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús. 
B L P . DR. JUSTO L . F A L O O N , 
DA LuiS G R A C I A S 
E l P. Dr. J . L . Falcón, nos rue-
ga muy encarecidamente, hagamos 
presente por este medio su eterna 
gratitud, en la imposibilidad de po 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iRlesla 
de las Esclavas del Sagrado Corazón 
de Jesús (LuyaJió). 
E l Purísimo Corazón de María; san-
tos Silverio, papa, y B. Francisco 
Pacheco, de la Compaflla de Jesús y 
compañarca mártires; Inocencio y Ma-
rio, confesores; santas Florentina, vir-
gen y mártir a Idaberga, virgen. 
San Inocencio, obispo y confesor. En 
la cluda-l de Mérida se celebra en 
eatei dial la knemorla de San Ino-
cencio, obispo, de quien nos dicen loa 
escritores en el libro de la vida y 
de los prodigios de los padres qup 
han florecido en aquella ilustre ciu-
dad, que fué metropolitana en tiempo 
de los romanos, que después de la 
muerte del venerable Masona, sucedió 
en aquella silla episcopal, un van'ti 
de suma sinceridad y de una humil-
dad profundísima llamado Inocencio 
nombre verdaderamente expresivo de 
la justificación da su conducta, pues 
sjempre se manifsató Inocente en to-
das sus acciones y sus palabra. 
Lleno de virtude murió en el Se-
ñor en grande opinión de santidad. 
Así lo manifestó el Señor con los 
repetidos milagros que se dignó obrar 
por la poderosa Intercesión de dan 
insigne prelado. 
L I G A S A N T A B A L L E S A 
Celebró junta el comité de fies-
tas de la "Liga Santaballesa" que 
tan acertadamente preside José M. 
Andoón y en ella se trataron asun-
tos relacionados con la próxima ma-
tinée que ha de celebrar en " E l 
C.-rrmelo". Grata Impresión causó 
la información del señor tesorero 
af-egurando que en aquellos mo-
mentos tenia distribuidas mil qui-
lientus entradas, teniendo por se-
g-wo que será un gran éxito dicha 
matinée. 
PARTIDO J U D I C I A L D l | A R Z I A 
L a matinée bailable que se ha de 
celebrar el 21 de] corriente a las 
dos de la tarde en Ja Terraza del 
café Carmelo, paradero del Vedado. 
ASOCIACION D E E M P L E A D O S DB 
L A CASA D E SALUD 
La continuación de la Junta Ot 
neral ordinaria habrá de celebrar-
se el día 22 del que cursa a las 
S de la noche, en su local socilal 
Concha yEnsenada . 
Rogando la más puntual as'.v 
tencia. por tratarse de asuntos d« 
gran interés. 
Será requisito indispensable la 
presentación del recibo del me» en 
curso. 
D E L A SOCIEDAD C A S T E L L A N A 
D E B E N E F I C E N C I A 
Paj-a el sábado día 20 a las die* 
ae la mañana está anunciado el em-
barque del señor Manuel Alvarez 
Valcércel por el vapor Ailíonso X I I I 
y por el muelle de San Francisco, 
lugar donde atracará el vapor de 
referencia. L a Colonia Castellana de 
Cuba se presta a despedir a tan es-
clarecido castellano que ocupa al 
presente la Vicepresidencia do ía 
Beneficencia Castellana y que llene 
el mérito de (haber sido el Presiden-
te primero del Centro Castellano. 
Seguramente gran cantidad de com-
provincianos acudirá a despedirlo. 
Don Manuel, delicado de salud, es-
tará por España algunos meso» pa-
ra (recobrar parte de la misma y 
recoger su familia, contándolo se-
guramente para la primavera entre 
nosotros. 
En la Junta celebrada por la Di-
rectiva de esta Sociedad se acordó, 
a propuesta de la Comisión auo en-
tiende con el banquete que se les 
ofrece a los profesionales honora-
rios, posponerlo para el domingo 
28, habiéndose acordado que fue-
ra un almuerzo en el mismo Ho-
tel Inglaterra a las doce del día. 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Han sido galantemente cedidos 
jos salones de este Centro a la "Cu-
ba Industrial" para celebrar un bai-
lo en la noche del domingo 24 a 
las ocho. 
E l motivo de esta fiesta es para 
• ntregar dicha Industrial la defi-
nición del concurso " L a Cotorra" 
que venir, celebrando. Será Induda-
blemente esta una fiesta de gran 
resonancia y en la que se promete» 
grandes sorpresas, pero que por hoy 
nc estamos autorizados a adelantar 
nada más. 
"ASTURIAS" 
Continúa este interesante sema-
nario ofreciendo en cada número 
selectas y variadas informaciones, 
así literarias como gráficas, reau 
mlendo toda la vida Je la provin-
cia asturiana eu su: múltiples fa-
cetas . 
E n ei número ds esta semana 
aparecan fotografías d3 Oviedo, • Gi 
Jóa y clTCt> pueblos, ademúa de no 
ti:las de todos los c^¿cejos. 
E l pitcio de susjr i ic ión men-
sja l de 'Asturias", no puede ser 
más eronemico: dos pesetas. Se 
reciben suscripciones en Lampari-
lla 45, teléfono M- 7411. 
E N E L C E N T R O B A L E A R 
He aquí el bollo programa de la 
solemne distribución de premios a 
sus alumnos, que se celebrará en 
los salones del Centro Balear, el 




Apertura del acto por el señoi 
Presidente de la Sección de Ins-
trucción y Bellas Artes. 
A los acordes del ''Himno a Ra! 
mundo Lulio'' (canto y piano poí 
ulumnas de la Escuela de Niñas) 
será desvelado el retrato de dicho 
sabio balear, titular de las Escue 
las de este Centro 
Reparto de Premios y Diplomas 
«i las alumnas de la Escucl ade Ni-
ñas . 
"Somos siete".. . Poesía, frag-
mento de Wards-w^orth, dialogada 
por las alumnas Mercedes LIzaso 3 
María Teresa Rublo, de la Escue 
lu de Niñas . 
"Reparto de Premios y Diplo-
mas" a los alumnos de Primer Gr* 
do de la Escuela de Varones. 
(a) " L a emulación y el traba 
j o " . . . Apólogo, por los alumnos 
Manuel Castro y Joáé Domínguez. 
(b) "A Raimundo Lulio". Poe 
sia, recitada por el alumno Gilbei 
to Fernández. 
"Reparto de Premios y Diple 
ñ a s " a los alumnos de Segunda 3 
demás Grados de la Escuela de Va 
roñes. 
(a) " L a Felicidad". Poesía, r e 
citada por la almuna señorita Au-
relia Alonso. 
(b) " L a 'Estrella solitaria", Poi 
sía, recitada por la señorita Blaj 
ca Corte. 
"Reparto de Diplomas" a loi 
alumnos de la Academia Comercial 
Ronda " E l Marinero", por alun 
ñas do la Escuela de Nnlños . 
"Breves palabras"' por el señoi 
Rogelio Caramés del Castillo, Ini 
pector General de Asociaciones dt 
esta Provincia. 
Final : Saludo a la Bandera ] 
desfile. 
Amenizar áel acto el terceto do 
Maestro Simóns. 
O F T A L M O 
G O T A S 
Sulfato de sinc. . . 0.03 Grs. 
Adrenalina, solución 
al milésimo J.OO Grs. 
Solución de Ozlcia-
nuro de Hidrargi-
rlo al 1 por 5 mil . 25.00 Grs. 
Indicado en todas las irrita-
ciones e infecciones de la con-
juntiva Ccatarroi oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente. Hace 
cesar la inflamación, el dolor, 
etc., etc. 
Xaaar» de asarlo: 
Instílese una gota 3 o $ ve-
ces al día, salvo indicación fa-
cultativa. 
preparado por «1 
S r . ARTURO C. BOSQXTZ 
laboratorio: Tejadillo No. 36, 
Ssbaaa 
Y a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a de F á b r i c a 
NUEVO NOTARIO 
Nos dice el amable y diligen-
te doctor José López Pérez-, dili-
gente secretario de la Caja de Aho 
rros del Centro Gallego: 
Habiendo tomado posesión el 11 
del actual, de la Notaría con resi-
dencia en esta capital, para el de-
sempeño de la cual fui nombrado 
por el Honorable señor Secretarlo 
de Justicia, heentrado ya en ejercí-: 
ció del cargo, estableciendo dicha' 
Notaría en la calle de "Estrada Pal| 
ma (antes Consulado) número 122' 
de esta ciudad, donde tengo el gus-
to de ofrecérmele. 
Muchas gracias. 
Y a lo saben sus numerosos clíen 
tes. 
UNION V I L L A L B E S A Y S U 
COMARCA 
L a Junta Directiva ordinaria ten-
drá efecto el día 22 a las 8 p . m< 
del mes corriente, en el domicilU 
social "Palacio del Centro Gallego* 
Orden del día 
Acta anterior. -
Informe de Tesorería. 
5 Informo de Oontauduría. 
Y otros asuntos. 
H í ^ E T O C A D O ? 
A N U N C I E S E E N R D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
\ a s d i í t e C k e s c b r o u g k 
d e b e u s a r s e d e s d e l a n a s 
t i e n t a i n f a n c i a . A l i v i a 
p r o n t o l a s q u e m a d u r a s 
l l a g a s y t o d a s l a s i m -
t a c t o n e s m e n o r e s d e l 
c u t i s . 
Rehúsense ¡ o s substitutos 
B ü s q u e s e e l nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O I 
(COMiOLIOATtD) 
Nueva York Londres Montrcal Moscow 
Dt venta m todju l*s Boticas y Farmacias 
I I I 
L a I m p o r t a n c i a d e U d 
G a b i n e t e P a r a A r c h i v a r 
£ 1 g a b i n e t e p a r a a r c h i v a r 
o c u p a h o y d í a u n l u g a r 
p r o m i n e n t e e n l a o f i c i n a 
d e l h o m b r e d e n e g o c i o s . 
N o s o l o d e b e o f r e c e r u n 
l u g a r c o n v e n i e n t e y s e -
g u r o p a r a g u a r d a r l o s 
d o c u m e n t o s , c o r r e s p o n -
d e n c i a , r e g i s t r o s , e t c . , s i -
n o q u e d e b e t a m b i é n d e -
s e m p e ñ a r s u s f u n c i o n e s 
r á p i d a m e n t e y t o d a s s u s 
p a r t e s d e b e n s e r f u e r t e s 
p a r a p o d e r r e s i s t i r e l t r a -
b a j o p o r t i e m p o i l i m i t a d o . 
E l e q u i p o Y & E o f r e c e 
t o d a s e s t a s v e n t a j a s . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 H a b a n a 
o 
• I I I I I I I I I I M " " m m m m m m s m s z S m ? . 
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N F O R M A C I O N T A B A C A L E R A 
D E L MERCADO D E RAMA 
Sin que lo pretendiéramos, sino 
porque nuestra misión nos llevó ha-
:ia donde se encuentran los almace-
nes de Severiano Jorge y Compañía, 
ñmos en ellos—en los almacenes, 
claro e s t á . . . — , durante la mañana 
de ayer, a los señores Sylvester, de 
a. Puente (don Juan) . Argudín, 
Martínez y Suárez; presidente de 
la American Tobacco Company, de 
New York, el primero; Vicepresi-
átnte de la Cuban Land Tobacco 
Leaf el segundo, y altos empleados 
de esta Compañía los otros tres ca-
balleros citados. 
Se trataba del registro de dos-
cientos noventa tercios de capas va-
rias y nuevas seleccionadas en los 
talleres de escogida de los almace-
nistas mencionados, y los referidos 
señores "del T r u s f querían com-
probar las bondades que se les ha-
bía dicho ofrecía aquel lote de hoja 
de Partido. 
Alguien que consideramos bien 
enterado, esa explicación nos dió 
de la presencia de tan conspicuos 
tabacaleros en los almacenes de Dra-
gones y Egldo. 
Y seguramente—que este deta-
lle no lo supimos, porque el tiem-
po nos faltó para conocerlo—el ta-
baco registrado satisfaría a los ci-
tados señores porque las cualidades 
apuntadas las supo apreciar don 
Juan de la Puente cuando concertó 
la operación que nos ocupa. 
Así hemos de creerlo ya que los 
tercios todos fueron cargados; que 
testo sí que lo vimos. 
Ochenta de tripas, también nue-
vas, pero de Vuelta Abajo, cosecha-
das en la finca " E l Aguacate" que 
tienen en Puerta de Golpe los al-
macenistas Scíaún y Hermanos, ven-
dieron éstos a Perfecto García and 
Brothers, de Tampa. 
Esos "tercios fueron registrados 
ayer mañana por la firma Facundo 
Gutiérrez, que atiende aquí los ne-
gocios de la tampeña. 
También para otra fábrica de 
Tampa compraron ayer Lozano y 
Hermano, a Ignacio P. Castañeda, 
cincuenta y nueve tercios de capas 
de Semi Vutlti , los que fueron re-
gistrados y cargados. 
A Antonio María Suárez le com-
pró la Cubao Land doscientos no-
venta y cuatro tercios surtidos de 
Vuelta Abajo. Son de la finca "Ti -
lao", prepieiod del vendedor, quien 
los tenía deycsitados en los alma-
cenes de su hermano Cacho. 
Tamóicn ss Je atribuye a la Cu-
ban Land la compra de otro ta ja-
co viejo. ?.l dtí Manuel Sánchez, de 
Las Ovas. 
No hemos confirmado esta ope-
ración. 
Trescientos treinta y tres tercios 
de quintas de Remedios, fué el to-
tal de los vendidos y entregados 
por Lo.beto y Miguel a José Suárez 
y Compañía. 
A esta misma firma le vendió la 
do Foyo y Rodríguez, ciento y pi-
co, también mtrpga'.cs. 
Dos vegas nuevas de Vuelta Aba-
jo recibió ayer Constantino Gonzá-
lez y Compañía. 
Y varios lotes pequeños de capas 
de Remedios, vendió José Galván. 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
Por el patio de los ferrocarriles 
miraron: 
De Remedios, para Junco y Com-
)añía. 77. 
De Herradura, para R. Gutiérrez, 
ro. 
De San Juan y Martínez, para Río 
Berdayes, 106. 
De San Luis (P. R . ) , para Gon-
zález y Compañía, 47. 
De San Juan, para Cifuentes, Pe-
?o y Compañía, 80. 
De Pinar del Río, para J . F . Ro-
cha, 83. 
De San Juan, para Torres y Ge-
aer, 29. • 
Por el almacén de miscelánea en-
traron: 
De Mendoza, pada Rodríguez, 
Méndez y Compañía, 50. 
De Consolación, para Calixto Ro-
dríguez Mauri, 79. 
De Puerta de Golpe, para Sierra 
y Diez, 32 y 11. 
De Guane, para R. A., 48. 
Del mismo lugar, para Rodríguez 
Méndez y Compañía, 23. 
De Pinar del Río, para Rodríguez 
Méndez y Compañía. 50. 
De Unión, para Gonzalo Cafiave-
dal, 3. 
D E PIN A R D E L R I O 
E l señor Manuel Fernández Vi-
lla, de la casa propietaria de "Ro-
meo y Julieta", compró las siguien-
tes vegas: el "Mamey Chico" y "Mi-
ralla", de José Sierra, de Río Hon-
do, con 180 y 160 tercios, respecti-
vamente. También compró la vega 
de Salvadcflr Prats, de Las Ovas, con 
200 tercios. Pruneda, codresponsal 
D E CONSOLACION D E L S L R 
Consolación del Sur, junio 17 de 
1925. 
Al ir hoy por la Carretera Cen-
tral, en el punto conocido por E l 
Entronque, casa del señor Jaime 
Galcerán. me encontré allí al amigo 
Sabino Fernández. comprador de 
tabaco para la casa de J . C. Puen-
te y Co., Monte 170, e" interrogado 
sobre las operaciones que hubiese 
efectuado en tabaco para la infor-
mación tabacalera que viene publi-
cando el DIARIO D E L A MARINA, 
me contestó que tenía mucho gusto 
en facilitarme los datos que le pe-
día. Sacó su libreta y me dijo: 
"tome nota": compré en la Hacien-
da "Las Lajas", al señor Alejandro 
Lizo , de 17 a 20 mil matules; otra 
vega de once mil, y en el Canal, a 
Facundo Olivares, y como treinta 
mil del propio Cañal, a los hijos 
del difunto Ricardo Pelayo, y sus 
partidarios, cuyo taba-co lo envía pa-
ra Taco Taco, donde tieeu compra-
do allí unos veinte mil matules, y 
que aún se halla sin recibir lo de 
la gran finca "Los Gánios", de los 
Baños, de superior calidad. 
Pregunté al amigo Sabino qué 
impresiones tenía de la actual co-
secha, comparada con la del año 
pasado en cantidad y calidad. Dijo 
que a su juicio, por lo que ha vis-
to, su calidad y rendimiento de la 
parte''limpia, supera a lo de la co-
secha anterior; y en cuanto a can-
tidad, crée se haya recolectado me-
nos por la abundancia de a-guas al 
principio de las siembras, pero pa-
ra lo del medio tiempo le fué fa-
vorable. Di por terminado mi inte-
rrogatorio con el Sr. Sabino Fer-
nández, que dándole agradecido por 
los informes suministrados, y augu-
ro a los señores I . C. Puente y Ca., 
un éxito en sus negocios, confiados 
al inteligente y honrado comprador. 
Crespo, Corresponsal. 
E X P O R T A C I O N D E RAM/», T A B A -
COS, C I G A R R O S Y P I C A D U R A 
Vapor español Alfonso X I H , pa-
ra España, C. del Peso para Orden 
14 cajas tabaco, idem para Com-
pañía Arrendataria 30 cajas taba-
co. Para Santnder S. de A. González 
para Orden 1270 tercios tabaco en 
rama. Torres Gener Co. Arrendata-
ria 8 cajas tabaco. Vapor inglés 
UHoa" para Inglaterra C. Pego pa-
ra Morris and Morris 5 cajas ta-
baco. Para Londres Romeo y Juie-
ta para Morris and Morris 10 cajas 
tabaco. J . F . Rocha para Walters 
Co. 5 cajas tabaco. Para E . Unidos 
M. A. Pollack para Eleho Cigar Co. 
27 bles tabaco despalillado. Para 
Londres. 
Por Larrañaga para M. L . 8 ca-
jas tabaco. Para Inglaterra N. Bar-
ba para M. H. Co. 4 cajas con 29 
mil tabacos torcidos. 
Vapor americano "Orizaba" para 
Alemania J . B. Díaz para R. Díaz 
50 tercios tabaco en rama. Para 
New York. Torres Lynes para Pand 
T. 6 cajas tabaco. 
Para Argentina Tomás Benítez 
León para J . M. y Co. 35 fardos 
tabaco en rama. 
M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e 
Manifiesto de cabotaje del VJPOT cu-
bano Puerto Tarafa, capltAn Cardelr.z, 
entrado procedente de Tarafa ^ «f-
calas, consisrnado a la Empresa Na-
vidini do Cuba. 
DE TARAFA. Y COWEBINAC?*»» • 
Fuente Trasa y Ca. SO cajas ha-
chas. . 
F . Snare 157 fardos sacos vacíos y 
4 cilindros vados. 
Pomar y Chao Co. 25 enj^s hacnas. 
B. Li. Marks 2 cajas papelería y 1 
parte mesa. 
C Lubricanting- 23 barriles vacíos. 
Glez. Hno. 1 lotei madera 20.000 
kilos. 
Ortepa y Oliva 7 tambores vacíos. 
C Lubricantlns: 4 envapes. 
W. India 82 tambores y huacales 
vacíos. 
DF MANATI 
"W. India 1 barril vacío. 
C. Air Products 20 cilindros vacíos. 
DE PI-DRTO PADRE 
M. Capar6 2 tambores vacíos. 
C. Lubricanting 5 id. Id. 
Santa Cruz Hno. 1 caja lunas. 
Pita Hnos. 1 caja alcaparras. 
W. India 10 barriles vacíos. 
G. Vivanco Co. 2 baúles muestras. 
Interventor G. de la R. 1 caja 
cuentas. 
Tropical 1S sacos botellas vacías. 
J . Daboratorio 1 caja petróleo. 
R. Cervera 900 racimos plátanosé 13 
bultos naranjas. 
Daniel de la Fe. 600 racimos plá-
tanos y 15 bultos limones. 
A» SANTIAGO DE CUBA 
C. García 3 bultos muebles. 
DE NUEVITA3 
Suárez Ramos y Ca. 1 fardo canela. 
Orden 1 pipote envase. 
W. India 56 jd. Id. 
Bravo Co. 1 cuarto pipote vino. 
F . Dolí Co 1 vaja zapatos. 
C. Joaristi CS. 5 bultos ferretería y 
clavos. 
J . Amádo 7 bultos mueble?. 
Barraqué Maciá y Co. 800 sacos arroz 
162 pipas vino. 
2L, F . de Hielo 8 barriles botellas. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
I N T E R E S E S D E B O N O S H I P O T E C A R I O S 
Desde el día primero de Julio en-
trante, comenzará el pago del Cu-
pón número 3 4 de los Bonos Hipo-
tecarios de esta Lonja-
Aj efecto, los señores Bonitas 
podrán proA'eerse con ant&Iación a 
la mencionada fecha, de las factu-
ras reíosarias para la presentación 
al cobro de dichos cupones, acu-
diendo a esta Secretaría, de ocho a 
diez de la mañana cualquier día 
.hábil. 
Habana, 20 de Junio de 1925. 
Dr. Antonio M. «le Ayala, 
Secretario. 
C oS92 alt. 3d 20 
C O M P A Ñ I A G t l R A L D E S U M I N I S T R O S S . A . 
Manzana Ae Gómez 424. 
H A B A N A 
Teléfono M-2226. 
Nos hacemos cargo de gestionar cobros en todos los Depar-
tamentos del Estado, Permisos, Autorizaciones, Concesiones, l i -
cencias de revólver y Caza, Guarda Jurados, así como la trami-
tación de cualquier asunto en las Dependencias del Gobierno. 
No neceíiitamos anticipo (Id dinero para su gestión nos basta 
con la garantía de una firma comercial solvente. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L A A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E L A I N D U S T R I A A Z U -
C A R E R A Y E P R O B L E M A N A C I O N A L I S T A Q U E E S T A N 
C R E A N D O A L G U N A S E N T I D A D E S A M E R I C A N A S 
Trató la AsociaciCn Nacional de 
la Industria Azucarera, en junta 
extraordinaria celebrada ayer, del 
problema nacionalista que están 
creando algunas entidades america-
nas que radican en nuestro país . 
L a Asociación Nacional de la In-
dustria Azucarera, institución cu-
bana bajo cuya bandera se cobijan 
todos los que del azúcar viven, y 
que preside el doctor José Coma-
llonga y Mena, celebró ayer una 
importantísima junta con «"l objeto 
de tratar del conflicto, cada vez 
más agudo, que van implantando 
las corporaciones extranjeras en su 
política injusta contra el cubano. 
Concurrieron al acto la mayor 
parte de los directivos, y una vez 
explicado el objeto del mismo por 
el doctor Comallonga, se acorrió 
dirigir a los directores de la Cu-
ban Cañe Sugar Corporation—que 
tanto se está significando última-
mente en su campaña anticubana— 
el siguiente escrito: 
"Habana, 19 de junio de 1925. 
Mr. F . Gerardo Smith, adminis-
trador. 
Edificio Barraque. 
Marta Abreu, N ' 32 
Habana. 
Señor: 
Quien tiene el honor de dirigir-
se a usted, no es en absoluto hos-
til al norte-americano; por el con-
trario ha escrito un libro que Ina 
las virtudes colectivas, la discipli-
na social, y el amor al trabajo de 
todos sus compatriotas, presentán-
do-os en este sentido como mode-
los dignos de Imitnr. 
Quien tiene el honor de dirigir-
se a usted, en su condición de cu-
bano, primero, y de presidente de 
la Asociación Nacional de la Indus-
tr;^ Azucarera, después, tampoco ts 
un representante, ni guía, de ten-
dencias sociales que, en lo más mí-
nimo, puedan alarmar al hacenda-
do, porque las doctrinas justas y 
morales que defiende la Asociación 
que presido sólo pueden dar fru-
tos de armonía entre obreros, em-
pleados y patronos, siempre que 
una norma de justicia y equidad, 
informe a unos y otros en su trato. 
Le hago estas aclaraciones, se-
ñor Smith, porque el que suscribe 
y la Asociación que preside, tienen 
el más vivo interés en demostrar, 
(porque de lo que le voy a tratar 
se sale del marco de nuestros pro-
blemas sociales, para penetrar en 
otro de índole más delkjada,) en 
hacer resaltar que las opiniones 
que le voy a dar no afectan ni a 
todos los americanos que con nos-
otros amablemente conviven ni mu-
cho menos que con ello se puede 
dar pretexto al tópico de que no 
somos buenos amigos del pueblo 
americano. E n este sentido, ni us-
ted ni yo, ni la empresa que usted 
administra, ni 'a Asociación que 
yo presido, tienen autoridad ni po-
der, para que los fuertes vínculos 
de afecto y buena amistad que 
unen a nuestros dos pueblos, se en-
tibien, ni se hagan sospechosos, 
por problemas que el egoísmo y su 
mentalidad exclusivista plantea en 
nuestra propia tierra a los cubanos. 
E l asunto, sencillamente es de 
la defensa que al derecho de tra-
bajar en su país, tienen los cuba-
nos, contra unos cuantos america-
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de a»ncar repor-
tada say^r por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
jetavo del decreto 1770. fueron las 
Kleulentes' 
Aduana de Matanzas: 29,800 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Cárdenas: 11,556 sacos. 
Destino: New York. 
, Aduana de Sagua: 13,000 sacos.— 
Destino: Savannah-
Aduana ae Caibarién: 15,500 sacoe. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 26,000 sacos. 
Destino: Filadelfia. 
Aduana de Nuevitas: 49,000 sacos. 
Destino: Queenstown. 
Aduana de Nuevitas: £2,190 sacos. 
Destino: Rotterdam. 
A á x ^ i de Puerto Padre: 20,000 sa-
cos, destino: New Orleans. 
Aduana de Bañes: 24,480 sacos.— 
Destino: Boston. 
Aduana de Guantánamo: 50,000 sa-
cos. Destino: Baltimore y New York. 
nos que, sistemáticamente, les quie 
ren negar el derecho a la vida, en 
contraposición con otra multitud 
de empresas americanas que, con 
un sentido ético, noble, una per-
cepción de su mejor interés y una 
demostración de afecto, emplean a 
los cubanos en sus empresas y ne-
gocios porque, al fin y al cabo, el 
cubano es tan Inteligente y tan tra-
bajador como cualquier otro, y en 
el ramo azucarero no envidia a 
nadie. 
Debe usted saber que en Cuba, 
muy cerca de veinte o veinticinco 
mil familias, o. quizá más, viven 
del trabajo directo de los ingenios, 
y que de la mayoral de ellas pue-
de decirse que tradicionalmente 
son familias de azucareros; y con 
el sistema exclusivista y poco dis-
creto de usted y de algunas otras 
empresas de ingenios americanos, 
de ir sustituyendo ingenieros, ad-
ministradores, médicos, nurses, 
químicos, jefes de fabricación, de 
maquinaria de oficina, puntistas, 
etc., etc., por americanos, va us-
ted con los que lo imitan, decre-
tando el hambre y la miseria en 
multitud de esos hogares cubanos, 
y, precisamente a este punto des-
agradable es al que tenía que lle-
gar, para hacerle ciertas considera-
ciones. 
Tío pienso que obedeciendo su 
criterio al viejo derecho romano, 
crea usted al pie de la letra que 
la propiedad le da derecho al uso 
y al abuso de ella; porque en su 
propio país, usted no puede hacer 
tal cosa y en el nuestro tampoco. 
Pero en el nuestro tiene usted el 
deber de conducirse, por muy pro-
pietario que sea, con toda cortesía 
para con quien a su llegada le ex-
tiende la mano ^e amigo y cama-
rada, porque así es cómo los cu-
banos miramos y recibimos a los 
americanos que nos corresponden 
en su trato de igual modo. 
No pienso, tampoco, que, por el 
hecho desdichado de que la tierra 
se nos ha ido en gran parte, (y el 
capital también) , en lo que al tra-
bajo se refiere carecemos del de-
recho a éste, y, por tanto, se crea 
usted autorizado a hacer lo que 
contra sus propios intereses está 
usted llevando sistemáticamente a 
cabo contra los cubanos: Primero, 
porque al traer profesionales, ar-
tesanos y obreros extranjeros, está 
usted violando las leyes cubanas; 
segundo, porque sin darse cuenta, 
va planteando un problenia tan gra-
ve y delicado que, de persistir us-
ted y otras empresas en condenar a 
los cubanos que a su desdichado 
alcance se encuentren, al hambre 
y a la miseria por el delito de ser 
cubanos, crearán tal estado de co-
sas que no habrá un solo cubano 
del más alto al más bajo; del in-
geniero al cortador de caña; que 
vaya a robustecer sus riquezas con 
el esfuerzo de sus brazos y su in-
teligencia; porque una es la cau-
sa del trabajo y otra es la causa de 
persecución injustificada al cuba-
no en su propio suelo; y tercero, 
porque creo que si anteriores Go-
biernos han tolerado este abuso, 
el actual Gobierno que nos rige, y 
que tiene y ansia mantener las me-
jores amistades con ustedes, en to-
dos los órdenes, sabrá distinguir y 
comprender que este problema de 
defensa y dignidad cubana que ha-
cen lefe' azucareros cubanos no es 
problema de cubanos y america-
nos, sino de cubanos, contra unos 
cuantos americanos, porque le re-
pito: son muchas las empresas 
americanas que saben apreciar la 
inteligencia y asiduidad en el tra-
bajo de los cubanos, y son muchos, 
también, los americanos que ven 
con disgusto esa conducta de des-
precio y exclusión que ustedes prac-
tican . 
Yo le ruego, señor Smith, que 
medite todo esto; porque lo que 
el cubano más deesa es que todos 
los que con él vienen a compartir 
las fatigas de la vida que sean bue 
nos camaradas y amigos. 
Respetuosamente, 
Dr. José Comallonga, 
Presidente de la Asociación Na-
cional de la Industria Azucarera. 
C o n v e n c i ó n a n u a l d e l a A s o - F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E 
d a c i ó n N a c i o n a l d e h o m b r e s D E T A L L I S T A S 
d e n e g o c i o s 
BEAVLR 
a O A H D 
MADERA POR FUERA, BEAVER B 0 A R D POR DENTRO 
I Se pronuncia Biver Bord 
E l Be&ver Board es una plancha resistente y uni-
forme, pero ligera, de fibras de afcbeto comprimida, 
cuya superficie no ofrece nudos ni rendí jes; es de fá-
cil colocación, se corta y se clava como madera y 
pu€<le pintarse cop. cualquier pintura 
E l Beaver Board hace la casa de campo fresca y 
onfortable. 
Solicite catálogo Ilustrado, 
cualquier parte 
Agente 
J O S E R O D R I G U E Z 
M 7. 40-42. TELEFON'GS: A-0155 y M-317' 
HABANA 
SESION I'ANAMDRICANA 
E X T R A C T O D E L DISCURSO D E I i 
D I R E C T O R G E N E R A L D E L A 
LNION PANAMERICANA E N L \ 
SESION C E L E B R A D A E N L A 
UNION PANAMERICANA E L J U E -
V E S E N L A T A R D E , 11 D E JUNIO 
D E 1925 
L a Asociación Nacional de Hom-
bres de Negocios de los Estados 
Unidos celebró su trigésima conven-
ción anual en Washington del 8 al 
13 de junio. Esta organización, que 
so ha fundado en 1895, está com-
puesta de los jefes de los depar-
tamentos de crédito de las grandes 
corporaciones comerciales e indus-
tiiales de los Estados Unidos, y -ni 
principal función es determinar la 
posición en el mundo de ios nego-
cios y la responsabilidad en ¡rela-
ción al crédito de los que deseen 
entrar en relaciones comerciales con 
esas íorporaciones. 
E l jueves, 11 de junio, la Asocia-
ción celebró una sesión en la Unión 
Panamericana por iniciativa del 
Director General de la Unión, doc-
tor L . ñ. Rowe. Después de dar la 
bienvenida en nombre de la Unión 
Panamericana y de explicar la or-
ganización y los fines de esta Ins-
titución, e f Director General dijo 
lo siguiente: 
" L a visita de es^a gran Asocia-
ción a la Unión Panamericana es 
particularmente oportuna. E n un 
verdadero sentido vosotros mante-
néis en los asuntos naicionales de 
este país los mismos grandes prin-
cipios e ideales que la Unión Pa-
namericana tiene la misión de des-
arrollar en las relaciones Interna-
cionales. 
"EQ crédito descansa sobre la 
confianza mutua, sobre la buena fe, 
sobre la cooperación y recíproca 
ayuda, y estos principios constitu-
yen la base fundamental de la uni-
dad panamericana. 
"Además de esta semejanza de 
principios fundamentales, las acti-
vidades de las dos organizaciones se 
desarrollan en línea1? paralelas y 
son de mutua ayuda en muqhos 
puntos importantes. , 
"Me siento tentado en esta oca-
sión a poner de resalto una mate-
ria importante que ha llamado mi 
atención durante mis repetidos via-
jes a través de la América Latina-
Los comerciantes de los países del 
Sur expresan los elogios del espí-
ritu de conf-'anza y cooperación que 
caracterizan la estructura comer-
cial de los Estados Unidos, y ellos 
sp sorprenden y a las veces se sien-
ten ofendidos por la falta aparente 
de confianza que los hombres de 
negocios americanos algunas veces 
demuestran hacia sus clientes lati-
noamericanos. Esto ha sido una 
fuente de repetidas quejas, y yo 
estoy seguro de que en ei fondo os-
lo se debe a una falta de aprecia-
ción de parte de nuestra or/.iuni-
dad comercial del alto nivel de mo-
ralidad mercantil ^ue prevalece en 
la América Latina. E l simple hecho 
de que la quiebra es considerada 
en la comunidad comercial en la 
América Latina una mayor desgra-
cia de la que se considera en los 
Estados Unidos es por sí mismo una 
indicación de.\ nivel moral allí do-
minante. 
"Menciono este hecho no mera-
mente por que nuestra actitud re-
presenta una injusticia, sinc» por-
que también ella es un verdadero 
obstáculo para las más estrechas 
relaciones entre el pueblo de los 
Estados Unidos y las naciones de 
la América Latina. 
"Estoy seguro de que vuestra 
Afiociación está en capajeidad ú¿ 
prestar un servicio internacional de 
primera magnitud en esta cuestión. 
Debemos tener siempre presente 
que las relaciones internacionales 
se hacen más estrechas no sólo y 
aún no primordlalmentte median-
te la acción oficial de los gobiernos, 
sino que principalmente dependen 
de las actividadees de asociaciones 
como la vueeetra, prontas y bien 
dispuestas a fomentar y desarro-
llar la armonía internacional. Los 
vastos propósitos de vuestra Aso-
ciación se adaptan especialmente 
a éste gran fin. 
' En el desenvolvimiento de la 
unidad panamericana vuestra aso-
ciación está llamada a desempeñar 
una parte importante, y deseo ase-
guraros que en esta labor todas las 
facilidades de la Un^ón Paname-
ricana están a vuestra disposición-" 
L A V I G E N T E L E Y D E L C I E R R E 
E l presidente de la Federación 
Nacional de Detallistas ha dirigido 
al Secretario de Gobernación el si-
guiente escrito: 
Habana, 19 de junio de 1925. 
Sr. Secretario de Gobernación. 
Honorable sefior: 
Los firmantes en nombre y repre-
sentación de la "Federación Nacio-
nal de Detallistas" ante Vd. compa-
recen y respetuosamente exponen: 
Q U E en cumplimiento de la vi-
gente Ley del Cierre las Bodegas 
que a la vez están matriculadas por 
el concepto de Cantinas de Bebidas 
se encuentran obligadas después de 
las OCHO de la noche a separar la 
í parte de los víveres del local que 
ocupa la cantina, estableciéndose 
que tsl división debe realizarse por 
medio de un tabique de madera: 
QUE aunque dicha Ley fué pro-
mulgada y establecida hace muchos 
años nunca se exigió el cumplimien-
to del referido requisito, haciéndo-
se la separación, a lo más, por me-
dio de una lona o cortina: 
QUE desde dace varios días la 
Policía Nacional del Municipio de 
la Habana ha exigido de manera 
insistente el más riguroso y extric-
to cumplimiento de la disposición 
apuntada, dando lugar dicha exi-
gencia a que hayan sido impuestas 
una cantidad enorme de penalida-
des habiendo sido hasta cerrados 
algunos establecimientos: 
Q U E teniendo en cuenta que pa-
ra proceder a la instalación del ta-
bique de referencia se requiere un 
término prudencial de tiempo a Vd. 
acudimos en ruego de que medie su 
gestión evitando la forma violenta 
y dando oportunidad de cumplir 
la Ley a Ciudadanos y contribuyen-
tes que la acatan en todas y cada 
una de sus partes: 
QUE en mérito a los hechos seña-
lados y muy especialmente a la to-
lerancia hasta ahora observada, así 
como nuestro firme propósito y de-
seo de coadyuvar entusiásticamente 
a toda medida de respeto, tranqui-
lidad y bienestar Nacional, a Vd. su-
plicamos recomiende al sefior A l -
calde Municipal la justicia de la 
condonación de las penalidades im-
puestas, perdón a que puede pro-
ceder haciendo uso de la facultad 
que a esos efectos le confiere la 
vigente Ley de Impuestos Munici-
pales. 
QUE esto? puntos y peticiones 
fueron los mantenidos por la comi-
sión que en la mañana de hoy tuvo 
el gusto y honor de conferenciar con 
usted. 
De Vd. muy atentamente, 
Lucio Fuentes, 
Presidente. 
U N A M O C I O N 
E l Dr. Antonio Moreno de Aya-
la, Secretario de la Lonja del Co-
mercio, presentará una interesante 
moción, a la Comisión Nacional de 
Estadística, tratando diversos pro-
blemas económicos. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
ríos C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTZZACIOXr OTXCIAJ. DEI . DIA 
19 DE JUNIO 
CAMBIOS Tipos 
S|E. "Unidos cable 1 |15 P. 
S¡E. Unidos vista Par 
Londres cable -í 
i Londres vista 4.8b 
Londres 60 días . . . 
París cable 4.73 
París vista ^ 75 J,í 
Bruselas vls.ta 4.7.1 
España cable 14.t;3 
España v¡fata ]4.C' 
Italia vista :3.77 V» 
Zurich vista 10.44 
Uonic Kong vista . . . . . . . . . . . 
A^nstcrdam vista . . . 
Copenhague vista K 
Cbristianla. vista 
Estocoln'O vista . . . 
Montreal vista 1I16P 
Berlín vista . . . 
NOTARIOS DE TURNO 
Para Cambios: Julio LtB&r Rodrí-
guez . 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Mi-
guel Melgares y Ratll E . Arsrtielles. 
Vto. B.ío.—A. R. Campiña. Sindico 
fresidente: Eugenio S . Caragol, Se-
cretarlo Ccntador. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 





Enero (1926) 22.12 
Marzo (1926) 23.09 
Mayo (1926) 23.32 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
El promedio oficial de acuerdo con 
el decreto número 1770 para la libra 
de azúcar centrifuga polarización 96, 
en almacén, es como sigue: 








S u s a l t o r r o s 
p o d r á n s o s t e * 
n e r l o c u a n d o 
u s t e d n o p u e d a 
s o s t e n e r s e a 
s i m i s m o * 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
U d . o b t i e n e , 
m a y o r p r o v e c h o 
d e s u d i n e r o 
c u a n d o c o m p r a 
u n a 
C A R 
m 
L a s gomas Coadycar se fabrican para mefar servicio% 
C o m i s i ó n d e A r a n c e l e s 
L a Comisión do Aranceles de la| 
Federación Nacional de Corporacio; 
nes Económicas, se reunió el juevosi 
último 18 del actual. 
Presidió el doctor Pedro P . Ko-; 
hly y asistieron los señores Maree-: 
lino santamaría, E . A . Vázquez, 
José C . Beltrons, José Comallcn-
ga, Rosfindo Vila, Francisco Hena-
res, Francisco Faura y Alfredo 0.1 
Coberio, Secretario; el señor &a-
món F . Crusellas, Presidente de la 
Asociación Nacional de Industria 
les de Cuba, acompasado de los 
señores Avelino Pérez, Eduardo J.1 
Montoulieu, Luis M . 'Santeiro y 
José G . Fajardo y ios tabricantej 
dtí Qalzado, señores Pedro Gómez 
Cueto y Macario Kodrigiiez de la 
Consolidated Sboc Corp. 
Abierta la sesión por el doctor 
Kohly. el señor Prosidenta do la 
Asoc-icióa dt, Indust;i¿les maniíes 
tó que en una entrevista celebrada 
con e' señor Presidente de la P-e-
pública, para informarle de las as-
riraciones de dicha entidad en lo 
referen-e z la reforma de los Aran 
celes Je Aduanas, el General Ge-
rardo M?c-iado le indicó la conve-
niencia de qua trata.n este asunto 
con el dtetur Rafael Martínez Or-
tiz, nu-jUibro de la Comisión de 
Arancelen de la F s l jrpción Nacio-
nal d i Corporacicnes Económicas 
para p.-»ccdcr de ai..erdo con este 
organismo, y que b.-biendo exami 
nado detr^-idamente oJ proyecto do 
la misma, la Asociación iiue presi-
do ha observado al-u ina.5 pequeña^ 
diferencias entre ejt-í trabajo y el 
proyecto dft la Ci.nisióa Arance-
'aria de la Cámara do Represen-
tantes que en su mayor parte con-
sidera aceptable y q lé habiendo 
tómalo nota de dichi-? difoi encías 
deseaba fuesen revisadas las partí 
das a í.ue correspondun. 
E l -doctor Kohly contestó que j 
recibía (.r¡n satlsfacoió-i a la rc-
piesentaclón oficial d3 la Asocia-
ción Nacional de Indu>triales y qu-
so congratulaba de que sólo hubie-
sen pequeñas diferencias entre «»1 
proyecto de esta Cooiisión y • > | 
que consideran conveni-ute propo 
ner los señores industriales; cu-
yas diferencias las motivan, sin 
duda la apreciación de la importan-
cia de i.-.s industrias cuando han 
resultado opuestos 1«;b intereses do 
los info-roantes; lo ci3'. ba sidj la 
única .úíVultad que lia encontraao 
la Comisión y que so ha resucite 
Giempre d< spués d̂ » un meditado 
estudia, t:atando do favorecer los 
intereses feneralei del pa í s . 
Se pr cedió a un la'nucjoso exa-
men de p.-.ite de la3 obsorvacicnes' 
I-resen'/vU a y a las o.dio de la no-
che se suspendió la sesión acordan 
do reanudarla al siguiente día y 
lOntinuar reuniéndose diariamente 
a las 4 p m. . hasta terminar la 
labor emprendida. 
M i l q u i n i e n t o s s a c o s d e s e -
m i l l a s d e c a ñ a , f u e r o n i n s -
p e c c i o n a d o s 
Por el Inspector de Sanidad Ve-
getal, señor Rodolfo Arango, y obe 
dectendo órdenes de la Jefiatura 
de dicho Departamento, fueron ins 
peccionados en el día de ayer, en 
la finca " E l Palmar", en San An-
tcnio de los Baños, 1.500 sacos de 
semillas de caña de azúcar, de la 
variedad B . H . 1012, que se des-
tinan a las colonias del Central 
"Cunagua", situado en la provincia 
de Camagiiey. Ec-tcis semillas han 
sido cutlivadas en el vivero del 
doctor J . Aponte, quien hubo de 
importar recientemente de Puerto 
Rico y con fines experimentales, un 
cargamento de esta variedad de 
caña que contiene una gran canti-
N u m e r o s a s a d h e s i o n e s se 
r e c i b i e r o n e n e l Comité 
d e T u r i s m o 
L a Asamblea de macana 
E l Comité de Turismo en la Aso. 
elación de Comerciantes de la Hi 
Lana, celebró ayer una sesión e,\. 
traordlnaria, con ao^tencla de Ic¡ 
señores Cario? Alzuga ay, Vtsm 
ció SchaoV.er, José Aitonlo Pía. 
ció, A ir io Peón, A l ^ c Piza y Rj 
berto de Cu: rdiola (Secretarlo) 
Se trató de la orfcapización m 
la asdmbloq nación-' que ha d« 
etectuars? ti dominéc próximo, i 
las 9.30 a . m.. en el Rooí Gar. 
den del Hotel Plaza, a cuyo acto 
:>sistirá el señor Presidente de la 
República y otras distinguidas pet 
sonalidades. 
Para esta Asamblea se han dis-
tribuido cinco mil invitaciones, ha-
biéndose recibido numerosas adhe-
sjones de personas y entidades qm 
han ofrecido concurrir a la misma 
y que desde ahora están cooperan-
do eficazmente al mejor éxito de 
esta campaña. Entre las adhesio-
nes de entidades merecen citarsí 
ias de la Cámara de Comercio Am< 
ncana de Cuba, Asociación de Re-
piesentantes de Firmas Extranje-
ras y Rotary Club en la Habana-
L a primera de estas entidades lia 
distribuido 350 invitaciones entn 
sus miembros; la segunda se lu 
ofrecido para hacer llegar a ma-
nos de sus representados la p'opa 
ganda que. el Comité publique, ca-
yo ofrecimiento representa una ayü 
da extraordinaria, ya que-la Asocii 
ción mencionada tiene a su carge 
r n volumen de nego-Jos de unw 
trescientos millones Je tesos. Yu 
Rotary Club ha distribuido tam-
bién invitaciones entre sus allí» 
dos, en la sesión almjeizo que 
lebraron últimamente y ha pueste 
a disposición del Comité unos ele-
gantes ca-teles ilustrados de pro-
paganda. 
Rc-spuncíendo a la«? ipregantji 
que en este sentido se le han for-
mulad-:, -ti Comité acordó declaru 
que no sólo será perc:i:tid3 la a!B 
tencia de señoras, sinr que se 
cibirá coa singular agrado » pre-
sencia de la mujer caomü en 
obra que se inspire en tan P3" 
ticos propósitos. 
Se acordó, asimismo, reiterar ra 
este medio la invitación Q̂ e se -
hecho a cuantas personas y enw 
des desarrollan en Cuba sus acu^ 
dades, para ,que concurran 
asc«r: ble. del domingo-
Cuolquíer informe 'lllf, 0 ? ^ ^ 
t» o sol re la campaña en W'1 
turismo, será facilita-'a v3 
pn As. c.ación de Com T-ia^eg ' 
la Habant (teléfono 
C O T I Z A C I O N O F I C i A L Dfl 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
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dad de sacarosa, cuyas sem' ^ 
rán distribuidas entre los a-* 
laa de la Cámara de Comercio ^ 
excelentes condiciones, ten1 ( 
en cuenta que estos ca^p.0ódicaiii 
se inspeccionan P̂ 1"1 
t . PoT ¡os empleados de 6 c0D 
Vegetal, de acuerdo coa ^ 4po: 
clones impuestas al doC. °r¡ciilto: 
por la Secretaría de Asri pon 
para poder autorizar su 
s ión. 
L U Í . -
EN PLENA GRAN VIA. PLAZA DEL ^ 
A un paso de la Puerta del Sol 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s t o d a s con 
Desde Pts. 8.50 por di» 
Nueva cocina española y cubana Por ^ 
«•—JJL+A conocedores de Cuba. 
R E S E R V E S U H A B I T A C I O N POR CARTA 0 
^ o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 0 D E 1925 PAGI^ÍA T R E C E 
R f l L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
^fnlstraclón de los Ferroca-
L» ^ j ¿o Ta Habana envió una 
^ anunciando Que el au-
B̂»un ia recaudación durante la 
> 0 tetnana ascendió a J281.28(K29 
t l ^ ^ c l d n con i r c i l «mana del 
¿o »»terIOrd'(S 1o recaudado desde el 
El ^ del año pasado hasta el 14 
I ^ J i nte mes. asciende a la can-
a*l ^ ,33 429 623.53 con un aumen-
ú ^ ^ . 404,682.42. • 
te 06 • 
«atuvo ayer *! mercado. 
^ " ' concentrada Za atención en 
««^ i res de la Havana Electric; 
** ,°g actúan con pt ocios soste-
I»s cuaÎ g bien firmes. Hubo opera-
d̂o6- ^ cste pape en unas dos mil 
piones. 
las acciones preferidas, de 
FÍrB1 Nueva Fábrica de Hielo y Cer-
*fAnidas las preferida, de Navie-
Ferrocarriles Unidos y Cuba Ca-
s las comunes de Jarcia. Na-
- comunes, Manufacturera Nacio-
^Llcorera Cubana Y Union OIT. 
- n.manda activa en boro? de la Re-
I-̂ i de Cuba, Cervecc"?., Havana 
|J¿ctric y Unidos. 
i • tíles ios bonos de Licorera. Pa-
• ra y Manufacturera. 
I i « obligaciones del Ayuntamiento 
orimela hipoteca se cotizaron fir-
En las de segunda dipoteca es-
Zritrcti irregulares. 
i-to y sostenido cerró el mer-
B O L S A D E N E W Y O R K 
íed Shoe Corpora-
tion (Ca. Coiwoll-
dada de Calzado).. 
Bonos hlp. Ca- Pa-
pelera Cubana, «e-
rie A 
Bonos 2a. hip. Ca., 
Papelera Cubana se-
rie B 
Bonos hlp. Ca. Lico-
rera Cubana . . . 
Bonos hp. Ca. Nacio-
nal de Hielo . . . . 
Bonos hlp. Ca. Cur-








I j . u Urde de ayer se llevó a cfec-
n el Centro (Tallego el acto de 
fírmtt la escritura de cancelación de 
1 d03 hipotecas que reconocía dicha 
loititución. >' flue ascendían a la can-
"dad-de $.1.575,000, constituyéndose 
L nueva hipoteca de SI•200,000, re-
-^ntada esta última por bonos de 
quinientos >' cien pesos cada 
800. 
La totalidad de esta nueva emisión 
fué luscrita Integramente por Ja Caja 
, Ahorros y Banco Gallego. Estos 
tonos devengarán un seis por ciento 
anual a Partir del próximo día 1 de 
julio entrante, y f^n am^rtizables en 
cincuenta años. 
Por acuerdo de la Junt Directiva se 
concede a los actuales bolistas el de-
rídio de cobrar sus bonos en efecti-
m o bonos de la nueva amisión, can-
lit que so podrá efectúa' entre los 
días 20 y .30 del'actual mes. 
Es un» circunstancia cl'prna de con-
flania que el total de la emisión ha-
jt gido suscrito por una entidad ga-
llega, resultando asi solucionado den-
tro de lá propia colonia un problema 
fundamental del Centro. 
La escritura fué firmarTa ante el 
Notarlo lector Marino López Blanco, 
por los presidentes del Tentro y de 
U; Caja, señores Francisco Pego Pita 
y Luis Andrade, asisitendo numero-
sos asociados que so mostraron muy 
mimados y optimistas y la comisión 
délas Directivas en pleno. 
Felicitamos calurosamente a los di-' 
rectores del Centro (¡allego por la so-
lución obtenida en su ¡ robléma' asi 
como por la ventajosa operación rea-
lliada. 
COTKACION SEX. SOLSZ9 
BONOS t 
ií. Cuba Speyer,. 
R. Cuba D. Int . . . . 
R. Cuba 4% por 
, R, Cuba Morgan 
R. Cuba Puertos . . 
R. Cuba Morgan 
Havana Kloctrio ' Ry' ( •/•>.' 
'ana Electric, ipoteca 
¿teñera l 
Cuban Te'ephone Co 
«prera C u b a n a . . . . . 
I : ACCIONES 
Me. Unidos .'. 
g»ana Flectric prefs. . 
•Si«na Klectric comunej 
B»Mono preferidas.. . . 
BP*ono comunes 
ffiwf- Teiephone Co. ; , 
^ e r a preferidas.. . ". 
jgwiera comunes . , 
SWufacturera prefs.. . 
gnufactürera comunes . 
•Í*«f6ra comunes . 
ÍES* Preferidas.. . .. 
*ela comunes.. . . 











































Cuba Speyer . 
«tí" Cuba :d- ^nt. . . . 
[ iooCuba.4..1!2 Dor 
I Rep. Cuba 19l'4, Mor-
i n^an 
«e^Cuba 1917. Puer-
Cuba ' l i i i , ' MÓ'-¡ Kan . . . . 
fC.Ayjntamiento Habana 
i. 'a. hipoteca . . . . 
| *.v'intarnlemo Habana 
1 r u ' hipoteca .. . . 
^'¿ara Holsruín. pr:-
I mera hipoteca.. 
| tuas Un,dos' PerPo: 
BVí.C0»t",:it0rlal 
t " crcu:a3lOi» I p»-.000.non 
i Itu?'y Electricidad. ". ] 
' ^ a i ' a Electric Rv. 97 
•• "^ana Electric Rv. 
^ p Gral pn clrnu-
I £ii^''''n ?i0.82S,nnn.. 
^Uder i s- ae Cuba. 
, MJDan Teiephone . 
• cérí0 de Avlla . . . _ 
i Brl wP0téca. . . . 99 u 
R%,r.08HP-Dd^ torces: ^ 
•í - l* ^6 Bahía Honda 
W*4. uIDane Jl.000,000 
' ftem^ C!rculac:rtn.. _ 
i R :'e'¿8cueduct0 Cle3-
¿ r Z ^ - ^anufa¿tu: 
Bonos ^ac,ori!il . . . . 58 
Obljil. ̂ ^Ph'^no Co. — 
la*7 !oJne8 Ca. Ut-
' hnanayoPlaya de Mt-































i Banco Agrícola . . . . «. — — 
i Banco Territorial 37 — 
Bar-co Territorial (.benefi-
ciarlas — — 
frutt Co. en circulación 
Í500.000.. . . . . . . .• — — 
Banco ce Préstamos sobr» 
Joverla, en circulación 
S50,00O.00 — — 
| F . C. Unidos. £6.548,397 
en circulación 103% 103% 
Cuüai. Central prefs — — 
Cuban Central comunes.. — — 
F C. Gibara-Holeutn..., — — 
Cuba R. R — — 
Electnc S. ae (Juna.. . . . — —• 
Havana Electric prefs : 
Havana Electric comune>s 
Eléctrica S. Spirltus 
Nueva Fábrica de Hielo.. 
Cervecera Internacional, 
preferidas 
Lonja del Comercio prefe-
ridas 
Lonja del Comercio comu-
nes 
Ca. Curtidora Cubana . . 
Teléfono preferidas.. . . 
Teléfono comunes . . . 
Ínter. Teiephone and Te-
legraph Corporation . . 
Btatadefo industrial . . . 
Industrial Cuba 
: por 100 Naviera prete-
ridas 
Naviera comunes „ 
Cuba Cano preferidas . .. 
Cuba Cano comuues.. . . 
Ciego de Avila 
7 pn 100 Ca. Cubana de 
Pcsoa y Navegación, en 
circulación 650,000 pre-
feridas 
Ca. Cubana de Pesca y 
NsvegaclOn «n circula-
ción ?1.100,000 com . . 25 
üúion Gil Co (1650,000 en 
circulación 12 
Cuban Tiro and Rubber 
• Co. prefs — 
Cuban Tire and Rubb# 
C e comunes. . . . . — 
í por l*m Ca. Manufa.-v 
*'irer3 Nacional prefe-
ridas.. ; . . . . . . . . . % s 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes , i 
Constancia Cooper Co. . . — 
Ca. Licorera Cubana co-
munes . . . , < . . . . . .4 
7 j.'u- 10C Ca. Nacional 
ae Perfumería en oír-
cilución |L0ü9,üU0 pre-
feridas . . . . 62 
Ca. Nacional de Perfuma-
ría, en circulación, co-
munes $1.300,000 . . . 13 
CA, Acueducto de C'ea-
fuege s . . — 
7 poi- 100 Ca. de úarela 
de Matanzas!, preferi-
das 97 
Ja dti Jarcia de Matan-
zas, comunes ti% 
Ca Cubana de Accidentes — 
La Lnlín Nacional, Com-
pañía General de Vo-
gruro.* y Fianzas, prefe-
das . . . . — 
Idem Idem beneficiarla» — 
Ca. Crbanlzaaora del P i - -
oue y Playa de María-
-ao, prefs — 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de M*'la-
rao, comunes.. », — 
CoT.ipaftla de Construccio-
nes y Urbanlaaclón. nr» 
fcrlaas . 
Conrpdñla de Con«truof»«o-
nes y Urbanización, <*>. 
a¡ unes . . — 
Ccr«8olidat«d Shoe Corpo-
«•ation (Compañía Con-
sol irle da de Calrado; 
prefreidas, en circula-
ción $300,000 . . . . . . 15 " 
E l franco f rancés se cot izó 
ayer al derre del mercado, 
a r a z ó n de 
2 1 F R A N C O S 
0 5 C E N T I M O S 
por cada do llar. 






R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
NUEVA Y O R K , junio 19.." (As-
sociated Press) .—Los alcistas re-
cuperaron el control d©l movimien-
to de las cotizaciones en la sesión 
de hoy. a. medida que la sesión 
progresaba el interés especulativo 
pasaba de grupo a grupo, gozando 
los motores, cobres, azucareras, 
ferroviarias del Noroeste y petro-
leras, aunque no fuese más que 
momentáneamente, del favor <fe 
los profesionales. Las transaccio-
nes volvieron a ser grandes en 
volumen, pasando las ventas del 
día del millón y medio de accio-
nes . , . 
E l anuncio de la decisión sobre 
el Teapot t)ome a última hora., 
produjo un diluvio de órdenes de 
compra de las acciones petrole-
ras. . Sinclair subió Ja 21 7|8 a 24 
3̂ 8 y bajó después a 24 i!8. con 
alia de 1" 3¡4 en- el día sobre un 
total de ventas de eeroa de 100 
mil acciones. Las emisiones dé 
Pan American, Pacific Standar 
Oil de California, Houston y Mar-
•land también cerraron 1 p 2 pun-
tos más altas ^ . 
Las acciones de las compañías 
azucareras del país avanzaron co-
mo resultado de, la reciente deci-
sión del Presidente Coolidge do no 
alterar los actuales aranceles so-
bre el azúcar. Great Western Su-
gar pasó de 113 a una nueva co-
tización elevdaa y bajó después a 
110 318 con ganancia dé 1 3)8 en 
el día, mientras American Beets 
Sugar avanzaba un punto . ' 
E l resurgimiento de la actividad 
y fuerza en White Motors que 
avanzaron hasta 74 1|2 y bajaron 
después a 73, con una ganancia 
neta de 2 3J4, fueron atribuidas a 
las noticias sobre fusiones. 
. Bruscos avances ocurrieron e-n 
varias especialidades, sobre tô "v 
e nAmerican Safety Razor, bu 
Pont, Famous Playera y May De-
partament Stores.» 
Los préstamos sin plazo fijo 
continuaron a 3 314, ;ipo qus rige 
sin variación desde «ív 10 de ju-
nio. 
Tendencias alcistas caracteriza-
ron el mercado do cambios. L a 
demanda de la libra esterlina se 
sostuvo firme a 4.85 1)2 y los 
francos franceses se vendieron li-
geramente más altos a 4.73 1|2 
centavos. L a lira italiana recupe-
ró cerca de 5 puntos, a 3 .77 cen-
tavos. 
NUEVA TOPK. junio 19* 
Injrlaterrx: Llora esterlina. 
vista 
Libra este. "na cable . - . . 
Libra esterlina -vista . . . . 
España:. Pesetas.'. 
FrX»cla: Francos vista, . . 
Francos cable.. . . . . . . . . 
Suiza: Francos . . 
Bélgica: Francos 
Italia: Liras vista ¿, 
Liras cable . . 
Suecla: Coronas . . . . . . . . 
Holanda; Florines . . . . . . 
Grecia: Dracmas 
Noruega: Coronas . . . . . . 
Dinamarca: Coronas . .' . 
Checoeslovaquia: Coronas 
Yugoeslavla: Diñares.. . ." . . 
Rumania: Leis 
Polonia: Marcos.. . . . . . . 
Alemania: Marcos pro .. 
Argentina: Pesos.. 
Austria: Coronas. . . . . * ' ' 
Brasil: Milrels . . . . 
Canda: Dólares . . . . , 
Japón: Yens 
PLATA EN 
Plata en barras . . 




























BOLSA DS MADRID 
MADRID, junio Í9. 
_ Las cotizáciunes aei al» fueron las 
Rlgylentei: 
Libra esterlina: 32.45 pesetas._ 
Franco: 33.30 pesetas. 
BOLSA BARCELONA 
BARCELONA,, junio 19. 
E l dollár se cotizfl a €.85 pesetas. 
BOLSA DE PABIS 
PARIS. Junio 19. 
. Los , precios estuvieron- hoy Irregu-lares. " 
Renta del 8 por 100: 43:. 15 frs. 
Cambios sobre Londres. 102.90 fts. 
E l Centro de Detall istas y el 
impuesto del l 1 /? por ciento 
e x u n a R a z o n a d a e x p o s i c i ó n i 
QUE D I R I G E N A L O S P O D E R E S i 
E J E C U T I V O Y L E G I S L A T I V O , I 
E X P O N E N SUS ASPIRACIONES1 
S O B R E MODIFICACION D E L AR-
T I C U L O 10 D E L R E G L A M E N T O 
A C T U A L D E L 1 POR C I E N T O 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
E M B O T E L L A D O R E S 
E l Secretario de la Asociación ha 
dirigido a los industriales de esta 
República, la siguiente circular: 
"Estimado señor: 
Esta Asociación se ha Impuesto 
la peñota tarea de señalar nuevas 
prácticas y mejores orientaciones 
Para el desenvolvimiento de las ac-
tividades de los industriales embo-
telladores de la República. 
Sabemos que nuestra labor es 
árdua y difícil, sobre todo, si tene-
mos en cuenta que desde hace lar-
gos años se viene sosteniendo crite-
rios erróneos por parte de los pro-
pios industriales, quienes estiman 
que su política «s la mejor porque 
nadie se ha encargado de demostrar-
les lo contrario. 
Nosotros aspiramos a que, de la 
unión de todos, salga, no ya la me-
jor política, sino la UNICA a seguir 
por los que, teniendo intereses afi-
nes, están en la necesidad de de-
fenderse y estimularse, llegando a 
conciertos provecbosos, para el me-
jor desarrollo de las actividades co-
munes. 
Asociarse es protegerse. De la aso-
ciación surgen acuerdos remunera-
tivos, prácticos y de positivo valor. 
L a lucha no debe entablarse nunca 
de capital a. capital; ello sólo con-
duce a una finalidad: la ruina. 
Los productos deben venderse por 
su Valor Veddadero. Una lucha de 
precios no trae consigo ningún be-
neficio. Es , por el contrario, un 
perjuicio para todos. Estas luchas 
se caracterizan por la reducción de 
precios en algunos casos; pOr la 
repartición de premios en qtros ; 
siempre redundan en malestar: pri-
mero, para el competidor o compe-
tidores, y más tarde, en malestar 
general, incluso para el que creyén-
dose más hábil o inteligente, esta-
bleció la fórmula de desequilibdio 
ten los precios. 
Estudie estos problemas serena-
mente. No se deje sugestionar por 
los resultados efímeros del momen-
to, y usted convendrá con nosotros 
en la necesidad de un frente único 
entre los Idustriales embotellado-
res. 
Muy cOddialmehte. 
Alfredo O. Cebarlo, 
Secretario. 
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
P I D E N Q U E P O R LOS A L M A C E -
NISTAS E IMPORTA I>ORi:S NO 
S E l i s C O B R E A E L L O S E L 1 
POR C I E N T O , NI E L 1.1 j2 CUAN-
DO SE, E S T A B L E Z C A 
Empréstito del 5 por 100: 52.95 frs. 
E l dollar se cotizó a -1.16 3 4. frs. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES. Junio 1». 
Consolidados por dinero:. .55 5 $. 
United Havana Ralhray: 98. 
Empréstito Británico de! 5 1¡2 por 
100í 99 51». • . 
Empréstito Británico del 4 12 por 
lOOr 94 3|8^ 
BOKOS DE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, junio 19. 
Libertad 3 Íi2'por 100. Alto 101.5: 
bajo 10Í.1; cierte 101.3. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102 .2«; 
bajo 102.21; clerr% 102.2S. 
Segrundo 4 14 por 100: Alto 101.19; 
bajo 101.15: cierre 101.16. 
Tercero 4 1;4 por 100: Alto 102; ba-
jo 101.28; cierre 103. • 
Cuarto 4 1'4 por 100: Alto 163; ba-
jo 102.23: cierre 103. 
U i S. Treasury 4 por 100. — Alto 
103.20: bajo 103.16: cierre 103.19. 
-IT. S. Treapüry 4 U4 por 100: Altr 
107.17; bajo 107.12: cierre 107.17.' 
International Te^praph and Telsp-
honé Co.—Alto 117 bajo 117 314;. 
cierre. 116 1|4. 
VALORES CUBADOS 
NLEVA YORK, junio 19. 
i Hoy se registraron iaj siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 6 142-por 100 1953. 
—Alto 101; bajo 100 3|4; cierre 100 3¡4 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1904. 
' Cie'rre. '10( . 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Alto 100; bajo 100; cierre 100. 
Deuda Exterior 4 12 poi 100 1949. 
; —Cierre 88 1(4. 
i Cuba Railroad 5 por 100 de 1962.^-
Alto'8? Ij8: bajo 88; cierre 88. 
HavanvE Cons. i por 100.de 195S 
Cierre 95 l-ji. • ' 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA TORK. junio 19, 
Ciudad de Burdeos, C por 100 de 
1919.—Alto 84 5;Ŝ  bajo 84. 5,8; cierre, 
84 518. 
Ciudad dfe Lyon, 6 ñor 100 de .1919. 
—Alto 83; bajo 84 5}8: cierre 85. 
Ciudad de Marsella, tí por 100 1919. 
Cierre 84 3 4 . 
Empréstito alemán" del 7 por 100 
de 1949.—Alto 96 5 8; bajo -96 1I2j 
cierre 96 5|8. 
Empréstito francés del 7 p6r 100 
de 1949.—Alto 90 P2; bajo 90 118; cie-
rre 90 112. 
Empré^tUo holandés del « por 100 
de 1&54.—Alto 103 3[4; bajo 103. 112; 
cierre 103 1|2. • 
Empréstito arsrentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96; bajo 95 3!4; cierre 
96.- ^ . .' 
Empréstito de la RepObdca de Chile 
del 7 por 100 de 1951.—Alto 102; bajo 
101 l|4r cierre 102. 
Empréstito' de Cheroesiovaqula del 
8 por 100 de 1951.—Cierre 100. 
L a peseta e s p a ñ o l a se cot izó 
ayer al cierre del mercado, a 
a razón de 
6 P E S E T A S 
8 3 % C E N T I M O S 
por cada doüar . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , junio 19. (As-
sociated P r e s s ) . — E l Presidente 
WiUclnson. de la Cruxible Steel 
Company of America ha declarado 
•qué se operará una -mejoría en los 
negocios en general, en un futuro, 
próximo. L a compañía está, ope-
rando al 70 por clendo de «u ca-
pacidad . 
R . G . Dun and Company anun-
cian que las quiebras en los Esta-
dos Unidos durante la presente se-
mana ofrecen un aumento: de 45 
sobre el total de 380 de la sema-
na pasada. Menos quiebras ocu-
rrieron esta semana, que eh el mis-
mo período de 1924 en el Este y 
en el Sur, pero eata baja no ha 
sido contrarrestada con el alza en 
el Oeste y en la costa del Pací-
fico. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
XN" LA BOLSA 
Comp. Vena 
Banco Nacional 
Banuo Esjafiol . . . . . • . • 
Banc< Espa-Sol, cert. ooa 
el cinco por ciento co-
brado • • • • 
Banco Espaflol con la . y 
ta. cinco por ciento co-
brado 
H. Upmann 
Nota.—Estos tipos da 









M E R C A D O P E C U A R I O 
INFORMACION GANADERA 
E l mercado cotiza, los siguientes 
precios: 
Vacuno: de 7 y tres octavos a 
7 y tres cuartos centavos. 
Cerda: de 13 a 14 centavos el 
del país y de 17 a 18 el americano. 
Lanar: de 8 y un cuarto a 9 y 
un cuartc centavos. 
W E R 0 
C L E A R I N G H O Ü S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Haoana 
Clearinsr Kouso. ascondioron a pesos 
$3.099,138.73. 
Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETB T NOTARLA 
DR- F E L I P E R I V E R O M A N U E L D 2 C W C A 
^ A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
^ O A D O T NOTARIO ABOGADOS 
BDIFlOIOt 
BANOO C O M E R C I A L J>B CUBA 
Teléfono wr-l*T2. OrtUi Klienc*. R ^ l>«ptOfc 710, 11, 12. 
Matadero de Luyapó 
Las reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno: de 26 a 32 centavos. 
Cerda: de 55 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 132; Cerda: 40. 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguien-
tes precios; 
Vacuno: de 2 6 a 32 centavos. 
Cerda; de 55 a 60 centavos. 
Lanar: de 53 a 58 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero; 
Vacuno: 291; Cerda; 137; L a -
nar: 75. 
Entradas de Ganado 
Debido a la huelga que mantie-
ne el personal del Ferrocarril de 
Cuba, hoy no se registró entrada 
alguna de ganado en plaza. Las 
existencias de ganado vacuno dis-
ponibles para el consumo alcanzan 
todavía para algunos d ías . 
E l señor Presidente del Centro de 
Detallistas de la Habana, aprove-
edando la Oportunidad de que pró-
ximamente y en relación con el pro-
yecto de Obras Públicas, ha de ser 
modificada la Ley del 1 por ciento, 
se ha dirigido en el día dé ayer a 
los sefiofes Presidentes del Senado 
y Cámara de Repersentantea, «on el 
escrito que copiamos, del cual han 
sido remitidas copias al Hon; señor 
Presidente de la República y Se-
cretario de Hacienda. " 
E l escrito de referencia dice así: 
Habana Junio 19 de 1925. 
. Honorable Señor: 
En mi carácter de Presidente del 
"Centro de Detallistas de la Haba-
na'^ entidad fundada desde hace 
cuarenta años para la defensa y re-
presentación del Comercio minoris-
ta de esta capital, en la presente for-
ma me honro dirigiéndome a su Ilus-
tro personalidad, para por este me-! 
dio darle a conocer las aspiraciones 
de la casi totalidad del elemento I 
detallista que con orgullo represen-1 
to. en relación con la próxima mo-l 
dificaclón de la Ley que creó el *m-¡ 
puésto del 1- por ciento sobre las 
ventas y entradas brutas. 
En épocas anteriores, este •'Cen-
tro" y otras sociedades-y corpora-
ciones no menos respetables^ soli-
citamos en distintas ocasiones ante 
las Esferas Oficiales, la modifica-
ción del Art;: 10 del Reglamento 
para la administración y cobranza 
del referido impuesto del "1 por-
ciento para- evitar' que muchos Al-, 
macenistas e Impodtadores se ampa-
raran o escudaran en él. para co-; 
brarle el 1 por ciento al que les 
compraba en :el móniento de hacer 
efectivas sus cuentas. 
Nosotros entendemos, y creemos 
estar en 16 cierto, que el espíritu 
de la aludida Ley, esencialmente con-
siste en que se satisfaga ;al Tesoro 
Náciona1 el l 'por ciento en las ven-
tas o entradas brutas,- y qué Tínica-
mente quedaban autorizados para, 
esa exacción, los empleados dé las1 
Zonas Fiscales habilitados para ta-
les fiüefl. • • • -•- ' ^ 
Con igl sistema 6stableci4o por loa 
Almacenistas e Importadores, nos , 
enéontramos qué. (merced ai Art.: ; 
l'O del Raglamento)'siV la autori-: 
zación moral para ello, invaden las 1 
atribuciones encomendadas a los | 
empleados designados pada. la re-i 
caudación ' d « 1 por ciento, toda 
vez que previamente nos exigen ese! 
pago, con lo que resulta que esta-
mos contribuyendo dos veces, por el 
mismo tributo, dado a que nos es I 
cobrado por esos señores cuando | 
nos entregan la mercanefar y póster' 
riormente por la Zona Fiscal res-
pectiva, cuando declaramos las ven-
tas de esos mismos artículos por 
loi que ya hemos contribuido con el 
1 por ciento. 
Asimismo resulta burlada la Ley, 
por parte de ellos, con motivo de 
que sus ingresos cómo contribuyen-' 
tes al 1 por ciento lo hacen con el i 
dinero que previamente han obte-! 
nido de nosotros, sin que su prftpio i 
capital sufra el más mínimo que-j 
branto, con motivo del cumplimlen- 1 
to de jesa Ley.. , , 
E l tantas veces citado Artículo, 
también es repudiado por el públi-1 
co, dado a que él también sufre a 
su modo las consecuencias de su' 
acomodaticia y caprichosa interpre- ¡ 
tación. .pues se da el caso de que 
ea establecimienios de primer or-
den, entre los que se cuentan Se-
derías. Peleterías. Droguerías, Far- ¡ 
maclas etc., se le cobra junto coni 
el importe de cada artículo el 1 por i 
ciento correspondiente, resultando ¡ 
igualmente que los propietarios de! 
tales comercios, lo que tributan al | 
Estado como equivalente al 1 por! 
ciento de sus ventas y en tiradas bru | 
tas, es con dinero ajeno, llegándo-
se a la conclusión: que ese Impues-
to, real y positivamente, no afecta 
más que a los pequeños comercian-
tes y al pueblo en general. 
Como quiera que el nuevo Go-
bierno que rige los destinos de la 
Nación y Ips miembros de ese dig-
no Cuerpo Legislador que tan acer-
tada y merecidamente Vd., preside, 
encarnan las esperanzas de sus con-
VAiLORES AZUCAKEROS 
Xl'RVA YORK, Junio 19. 
Airterlcan Sugar. Ventas 9000. Alto 
66: bajo 64 3)4; cierre 65. 
Cuban. American Suuar. Ventas 1900 
Alto 29 3;4: bajo 29 V i ; cierre 29 l!4v 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 1800. Al-
tp 12 5.|8; bajo 12 1|4: cierre 12 3|8'. 
Cuba Cañe Sugar pre'eridaa. Ven-
tas.280O. Alto 53 314; bajo S2 314; clé-
rro 52 3|4. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 2400 
Alto 42 3¡8; bajo 41; cieñe 42. ' 
i s l a d e B o n o s 
- N U E V A Y O R K , junio 19. (As-
sociated Press) . — U n tardío movi-
miento de alza en las obligaciones 
petroleras después del anuncio de 
la victoria de la emopañía Sinclair 
en el litigio acerca de las reservas 
petroleras de Teapot Dome, dió 
nueva vida «1 mercado de bonos y 
produjo un movimiento general 
de alza en los precios. Hasta que 
la decisión sobre el Teapot Dome 
no se anunció en la última media 
hora de transacciones, la única ca-
racterística del mercado la cons-
tituyó la fuerza de Jos bonos del 
Gobierno' de los Estados Unidos. 
Un a l i a .dé' casi 5 puntos en los: 
bonos consolidados de la Sinclair 
Olí anuló todos los acontecimien-
tos ocurridos en las últimas tran-
sacciones. - . 
E l mejoramiento ^e las accio-
nes de cobres y aziicrres basado 
en las noticias favorables para di-
chas industrias; produjo correspon-
dientes ganancias en los bonos de 
esas compañías e impartió un tono 
firme a la sección Industrial de la 
lista. -
Para la próxima s.omana se ea^ 
pera la oferta de un empréstito de 
15.0^)0,000 de pesos a la ciudad de 
Berl ín. 
NUEVA Y O R K , junio 19. (As-
sociated Press) .—Durante la ma-
ñana, compradores y vendedores 
de crudos no realizaron esfuerzo 
alguno para hacer nogocios, sin 
proponer precios los compradores 
y sin forzar sus ventas los vende-
dores. Por la tarde algunos ven-
dedores decidieron realizar opera-
ciones y un cargamento de 19,000 
saco sde Cuba, pronto embarque, 
a 2 5|8 centavos, fué vendida a la 
American Sugar Refining Co . , 
junto con otro de 10,000 sacos de 
Cuba, pronto embarque, a la War-
ner, al mis precio. Al cierre de 
la sesión de hoy circularon rumo-
res de que cantidades adicionales 
de Cuba habían pasado a poder 
de las refinerías a 2 5f8 centavos. 
E l preció local fué ds 4.40 cen-
tavos derechos pagado?, o sea una 
baja de 6 puntos. 
T i r U R O S D E CRUUDOS 
E l mercado de futuros en cru-
dos abrió desde sin cambio á un 
punto más alto, sosteniéndose fir-
me durante toda la sesión y 'ce -
rrando con baja neta de un pun-
to a un alza de un punto y ven-
tas de cerca de 42,000 toneladas. 
Mayor atención parece haberse 
prestado al tono del paercado lon-
dinense, que se encuentra firme, 
que « la pequeña baja registrada 
en el costo y flete. Operadores c 
intereses cubanos suministraron 
una buena demanda para entregas 
en julio. Todas las ofertas fueron 
absorbidas rápidamente debido a 
las operaciones • para cubrirse y a 
las compras para inversión por 
cuenta de Wlill Strént. A pesar 
de la reciente liquidación en julio 
esa posición volvió a quedar sin 
cambio. 
Abre Alto Bajo Vta.Crre, 
is — _ i i. 2.60 
2.68 2.69 ^ 68 2.69 68 
2.93 2.84 2.83 2.82 2.82 
2.00 2.91 2.90 2.90 2.90 
.2.90 2.-91 2 90 2.90 2,90 
2.93. 2,95. .̂93 2.94 2.;t4 
. 3.03 3.04 3.03 304 .;. 34 
; American Beeí Sugar 
American" Can . . ' " 
Amer^an H . & L.'pref". 
j American Locomotive 
[American Smelting R*i 
American Sugar K e f . ' c ó " 
^ American Woolen . . 
; American For Pow. . " 
Anaconda Copper Mining 
i Atchlson . . . . . • • • 
Atlantic Gulf & 'we's't 1. 
^tlantic Coast Line . . . . .-
' Baldwlh Locomotlve V.'orks 
¡ Baltimore & Oblo 
' Beechnut Packing 
¡Calf Pet. . . . .V " •• 
j Canadlan Pacific . * ] 
rCerro de Pisco . 
] Chandler. Msot ' • • • • 
fC;. Rock T & P. . .". '.*. ' [ 
• Chile Copper 
fCast Iron Pipe 
í Coca Cola . . ' . . 
]Col Fñel . . . . . . : 
i Consolidated Gas . . . 
Com Products . . . ' 
ICrucible Steel . . . . . " ," * 
j Cuban American Sugar Xew 
|Coban Cañe Sugar coin. 
Cuban t?ane Sugar pref 
Davidson 
D-elaware & Huds'on '.* 
D uPont 
Erie " 
Elec. Light Pow.!" 
Famous Players . . . 
Fisk Tire ;. . . . . . *" ' ' 
Generáí Asphalt . . .'. . ' 
General Motors . . 
Goodrich . . . . . . [ [ ,'. \ \ 
Great Northern . . . 
Gulf States . Steel . . . . '." : 
General Electric . . 
Hayes Wheel • *•* 
Hudsoij Motor Co. 
Insplratlpn . . 
International Paper ' 
Internatl. Mer Mar. p'ref 
Indapendent OH & Gas 
Kansas City Southern / . . 
Kelly Sprlhgfield Tire . 
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i Missouri Pacific Railway. . . 
'Missouri Pacific pref. - . , . . 
Marland OH . ^ . . . . ^ . . . 
Mack Trucks I n c . . . . , . . 
Maxwell -Motor "B"' . . . . . . 
N. Y . Central & River 
N Y X H & H . . 
Northern Pacclfic 
National Biscnit . . 
Norfolk & Western Ry 
. Pacifio Oil Co j . 
Pan Am. Petl. & Tran Co. 
Pan Am. Pt. class "B-' . . . . 
Pensylvaimla 
Peole.? Gas .. . , 
Pietce Arrow 
Pltts. & W. Virginia 
• Prressed Steel Car . . . . . . 
Punta Alegre Sugar , . 
Puré Oil 
Postum Cereal Comp. Inc. . . 
Philllpa Petroleum Co 
Producers i Refinera Oil . . 
Royal Dutch N. Y 
Ray Consol a . . 
Reading ; ; . 
Standard Oil California ..' 
•St. Louis & St. Francisco . . 
Sears Roebuck J 
"Sinclair Olí Corp 
Southern Pacific . . . . 
Southern Railwav . . . . 
Studeljaker Corp! 
Stdard. OJi (of New' Jersey) 
; So Porto Rico Sugar .' 
! Shell Union Oil *. . . 
j Savage Arms .* 
.Standard Gas & Elec. . . . . 
jTexas Co 
¡Timken Roller Bear Co. '.' 
Transcontinental Olí 
I niv Pipe Com 
i T'nion Pacific . . . . . . 
: l'nlted Fruit . . . '. 
itfc S. Industrial Alcohol . . 
U. S. Rubber 
jU. S. Steel A 
l'tah Copper ' 
Vanadlun .. * 
Vabash pref. A 
f estinghouse 
iVillys-Over 

























































L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
; . 
'-OTIZACIOK " " ^ ^ ^ . " « « B ^ P O . « 4 X O . T « C . 
Mea 
Junio . . 





Enero . , 
Marzo . . 
Mayo . 
Aceitar 
Ohva latas 23 libras, un 
semilla de algodón, caja, da 
l o a 
Afraclio; 
Fino harinoso qq. de 2.75 a 
Ajoa: 
«-*Pl)aJres morados, 32 man-cuernat 
Capcaore» bafiolas. V2" niánl cuernas 
.fr£i,"iera. 45 mancuerñská.*. '.*. ClUlenoa da 0,40 a Pala J 
Arres: 
Canilla viíjo quintal., 
^ ' « « n largo número i qg 
Semilla S Q quintal,. . , . . 
toiam Garden número 1 qq.. 
¿idui liardon extra, 5 por 1U0 
quintal . . . . . . . . . . . 
•ílaui URiden extri." 10 por' lüO 
quintal 
Slam brilloso qq. de 6. 2j a!. 
Valencia '.egítlmo quintal . . 
Americano »ipo Valencia, qq. 




19.U0 ^ n barriles . . . . . . . . 
tm /»« £n Ba-coa americanas .. 
16.00 En sacos, del Dais . . 
I En tercerolas, Canadá 
Semilla blanca . . . . 




Cspafloles 114 caja 
Queao: 
PatagrAs, crema entera, aula-
tal, de 37 a . . , ? . , 
Media crema, quintal 
Sal: 
Molida seco 
Espuma, saco, de 1.8S á '.'. '.\ 
ratsaa: 
Espadín Club 30 ni¡m caja 
Espadín planas 18 m|m caja! 
Tusajo: 
Surtido quintal 
Pierna quintal , 
Tociao: 















AZUCAR R E F I N A D O 
Se está haciendo un moderado 
negocio para la exportación, poro 
en su mayor parte ¡as Ideas de 
los compradores fluctítan alrede-
dor de. 3.4 5 centavos f. a . s. 
para embarque en julio., que es nn 
precio ligeramente más bajo quo 
al que se í'Stán ofreciendo los azú-
cares de segunda mano y de 5 a | 
15 puntos más bajo qne el de loa , 
azúcares de primera mnno, que Stfl 
cotizan de 3.50- a 3.60 centavos! 
f. a. s.; Algunas de Ins. refinerías 
locales que -cotizan a 5.70 desean i 
aceptar negocios a 5 (Jü para pron-
to embarque o embarque demora-1 
do, pero los nne-vos negocios al 1 
final de la semana eran peque&os. | 
A-snoar: 
Refino la. quqlntal . . . . 
Refino la. Hershey qq.. . 
Turbinado Providencia qq, 
Turbinado corriente qq . . 
Centrifuga, Providencia qq, 
Centrifuga corriente qq.. . 
Bacalao 
Noruega caja . . 
Escocia, caja . . 
Aleta negra caja 






EapafiolDs natural Ui caja. 
Puré en 114 caja 
Puré en l|K caja de 2.75 a. 
Natural americano un kilo. 
W E K C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Benito 7 atoa: 
Caja, de i3 a . . 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Caf4: 
Tuerto Rico, qq de 19.00 a. 
País quintal de 31 a . . . . . 
CentroamOrica qq. de 30 a. 
Brasil qinr tal a 
Calamares: 
Cajú, de 9.00 a . 
Medios huacales '. . 
tíñ buacales, gallega» 
En huacales isleñas. . ..' . 
En sacos amerlcanaj 
Del país . . 














Oscilante estuvo ayer «ste merca-
'. . . . . 
J.a libra esterlina de alza. 
Mu yfirme la peseta española Al 
cierre pagaban por cable a 14.62 
E l franco francés se cotizó á la 
apertura a 4.73 lf2 y después de ha-
berse ope.-ado a este tipo subió a 4 76 
cable. ' 
La lira italiana osciló entre los ti-
pos de 3.68 que estuvo a la apertura 
hasta 3.80; quedando al cierre a 8.78 
Sostenido el cambio sobre NewTork 
Ai cierra pagaban a la par por ca-
ble . 
Hubo operaciones entre bancos v 
banqueros en cheques sobre New Tork 
a 1|64 descuento y cable a 1164 pre-
mio; en pesetas cable a 3 4.60 y che-
que a 14.61; en francos cable a 4.78-* 




Quintal. . . . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
(Por Teléifrafo) 
CA9A BLAjNOA, junio 19. D I A - ! 
RIO, Habana.—Estado . del. tiempo ; 
vernes 7 a. ná. Atlántico norte de j 
las Antillas buen tiempo, baróme, j 
tro alto, vientos del este al sur mo-
derados a frescos. Golfo de Mé. 
xico y Caribe Occidental: buen 
tiempo en general, barómetro casi | 
normal, vientos del este al sudeste 
moderados. Pronóstico Isla: bueji 
tiempo hoy y el sábado, terrales 
y brisas frescas, alcanzando quizás 
fuerza de brisote, aigunas turbo-
nadas aisladas. 
Observatorio Nacional. 
Eucaluiado el: mercado- local. 
Se exportaron por distintos puer-
tos 261.826 sacos dé azúcar. 
De New York anunciaron una. ven-
ta de 19.900 sacos -de Cuba a 2.5j8 
centavos libra, costo y flete, em-| 
barque inmediato a la Amercian Su-
gar. 
E l mercado de Londres estuvo 
quieto. 
ciudadanos y cuantos con ellos con-
viven, en cuanto a justicia y buena 
administdación se refiere; expone-
mos a Vd. para que se sirva darlos 
a conocer a esa respetable Cámara' 
de la cual forma paite, los hechos 
anteriormente relatados, para que 
cuando en ella se trate de la modi-
ficación de la Ley de1 1 por ciento,! 
en el sentido d< aumentarla al 1.1 ¡2; 
por ciento, hagan cuanto a su aj - -
canee esté porque sea suprimido, 
sustituido o enmendado el precita-i 
do Art.: 10 del Reglamento para la i 
administración y cobranza del im-
puesto creado por la Ley del 1 por 
ciento, de manera que bajo ningún 
concepto lo pague el que compre 
en el momento de la compra, sino 
el que venda, cuando opnrtunamen-
te haga su declaración en la Zona 
Fiscal respectiva. 
F n espera de que por Vds., nol 
ha de ser desechada esta brillante 
oportunidad que en defensa de' 
nuestros intereses le brindamos, 
puesto que con ella se. le facilita el 
medio de dar al país una nueva de-
mostración de la justicia y. buena 
administración de que goza en estos1 
tiempos afortunadamente, aprove-' 
cha la oportunidad para ofrecerle! 
el teetimonio de su más alta consi-
deración. 
Muy respetuosamente, 
(Fdo.) José García, 
Presidente. 1 
A. T . . S. .. 1 
Los cables de New York recibi-
dos a la apertura dicen: "Faltando 
menos de una semana para que lle-
gue el día de las notificaciones, la 
liquidación de contratos para julio 
está aumentando gradualmente. Las 
fuertes compras de azúcares crudos 
hechas a principios de semana, han 
dado ya a los refinadores suficien-
tes existencias para cubrir sus ne-
cesidades de derretido para el resto 
del mes. aunque se puede obtener 
pequeños bloques de azúcares para 
las posiciones cercanas a 2.21 ¡32 
centavos costo y fkete. Los refina-





Negros país quintal,. . . 
Negros orilla, quintal 
Negros arribeños quintal . ~. 
Coiuradcs largos «muricanoa. 
quintal . ; 
Colorados chicos quintal .s . . 
Rayados largos quintal . . . . 
Rosadoj California quintal. . 
Carita quintal de 9.h9 a . . . . 
Blancos medianos quintal . . 
Rlai.cou marrows ¿uropeos. 
quintal oe 7.00 a . . . . . . 
Blancos marrows Chile, qq. . . 
BLancon marrows americanos. 
quintal 
Colorado? país, quintal.. . . 
aaitosazos: 
Gordos sin cribar . . ... . . . . . 
HCarlnv 
Of engu. según marca, saco, 
de 8.75 a... . . . 
De maíz palé quinta! 
Xeoo: 
Americano quintal 
.N'ew York cable 
• 50 Mew York vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres GO días 
París cable . . . . 
Paria vista . . . . 
Hamburgo cable 
Hambur'O vista 
España cable . . 
España vista . , 
Italia cable.. . . 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
r« Brusela8 vista . . 
12.50 ¡Zurlch cable . . 
1 Zurlch vista.. . . 
¡Amsterdam cable 
lAmsterdam vista 
Toronto cable . . 
I Toroiito virta . . 
I Hong Kong cable 








1 ÍJ2 P. 
100 










R E V I S T A D E C A F E 
Jantós: 
Paleta quintal de 2.1 a . . . . 
Pierna qu^íntal de 33 .a>. ; . . 
Manteca: 
PiMmera refinada en terc^rolaa 
quintal 
Menos refinada quintal . . . . 
Compuesta culntal . . . . . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
. JUNIO 19 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York. 
BONOS 
1 0 . 7 8 5 . 0 0 0 
lá'aateaallla: 
Opr.esn. latas de ÍJI libra, qq. 
de 70.00 a 
V-n.r.n-.a, latas de 4 libras. 
quintal de 38 a .. . . . . 
.Argentino colorado quintal.. 
Argentino pálido quintal.. . . 
De los Eí-tados Unidos qq. . 
Del país, quintal 






, NUEVA Y O R K , junto 19. (As-
sociated P r e s s ) . — E l mercado de 
1 futuros én café abrl6 con una ba-
ja de 10 a 35 puntos debido a 
las nuevas liquidaciones, pero des-
pués de haher bajado septiembre 
a 16.10, avanzó por las separacio-
nes de los bajistas a pesar de no 
haber ocurrido cambia alguno en 
las noticias del Brasil . Septiem-
bre cerró a 16.32 y el mercado 
en general desde 5 juntos netos 
más alto a 22 más bajo, con vep 
tas de 38,000 sacos. 
Mes 
Julio- .-. . . . . . . 
Septiembre . . . . 











Mayo 13. áü 
r 
A C C I O N E S 
1 . 6 7 0 . 3 0 0 
Los checks canjeado» 
m el G e a r i n g House 
de New York; iupor-
taron: . 
m . 0 0 0 . 0 0 0 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A S t A 
Á g m a r 106-108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Rcdbiíws Oepóstos ei isla Serié*, Pafarie literés al 3 p*r m Aml 
Todas estas o p e r a á o n t s pudtm efectuarse también par carreo 
J U N I O 2 0 D E 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 
R E P R E S E N T A U N P R O B L E M A P A R A E L T R I B U N A L 
S U P R E M O D E L O S E S T A D O S U N I D O S E F A L L O 
A F A V O R D E S I N C L A I R E N L O D E T E A P O T 
CENTAVOS 
E l juez que d ic tó el fallo favorable a los intereses 
Sinclair dice que las suposiciones de fraude hechas por 
el gobierno sobre el arriendo no es tán bien justificadas 
C i r E Y E N N E , Wyo., junio 19.— 
(United Press) .—La batalla espec-
tacular que se ha estado sostenien-
do sobre el Teapot Dome, durante 
tres años, se terminó el viernes 
cuando el juez federal Blake Ken-
nedy sostuvo el contrato efectuado 
entre la compañía Harry F . Sin-
clair y el ex-Secretario del Interior 
Alberto B. Fal l , a no ser que se 
haga una apelación especial. 
E l Juez Kennedy declaró que las 
suposiciones de fraude hechas por 
el Gobierno en el arriendo del Do-
me no estaban justificadas. Revisan-
do la historia del contrato en una 
sentencia que comprende aproxima-
damente 20,000 palabras la Corte 
declaró que "el hecho que el con-
trato contenga cláusulas que favo-
recen al Gobierno, obliga a llegar 
a la conclusión de que no debe re-
chazarse." 
"Nos damos cuenta de toda la 
impopularidad que esta sentencia 
llevará consigo, añade el Juez Ke-
llogg. 
E n la sentencia se dice que no 
hubo ocultación ilícita de las nego-
ciaciones. Otro de los puntos a que 
.>c refiere la sentencia es el de de-
clarar legal y justa la transferencia 
de la jurisdicción sobre el tipo Do-
me del Departamento de Marina al 
Departamento del Interior hecha 
por el ex-Presidente Harding, aña-
diendo la Corte que la orden dul 
Presidente "no tenía relación ma 
terial con los hechos y transaccio-
nes" a que se refiere el contrato. 
"No es posible sino probable que 
la conservación del petróleo se de-
ba a l otorgamiento del contrato, 
pues de otro modo probablememo 
el petróleo so hubiese derrochado". 
Esta declaración también está con-
tenida en la sentencia a que hace-
mos referencia. En ella se absuel-
ven a los oficiales navales, inclu-
yendo ai Secretario de la Armada, 
Denby de cualquier culpabilidad en 
que hubieran podido caer. 
Prefiriéndose al cargo del fraude 
de que resulta directamente acusa-
do Alberto B . Fal l , sobre la com-
pra de $250,000 en bonos de la L i -
bertad hecha por éste a través de 
la Continental Trading Company del 
Canadá, dice la sentencia que no 
tiene razón de ser porque Sinclair 
no ha tenido nada que ver en esta 
operación. Asimismo se le absuelve 
H O T E L B R 1 S T 0 L 
San Rafael y Amistad, Habana 
E l más céntrico 
E l más moderno 
R E S T A U R A N T 
Sábtidos, día de moda. Orquesta 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: BRISOTES 
. r D R O G U E R I A f 
S A R R A 
LA MAYOR i 
«LIRTE A-TOCAO LAS FARMACIAS:^ , 
ABIERTA TOOOS LOS OLAS Y LO» ! 
- MARTES TOSA LA KOCME. ^ 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
S A B A D O 
Aranguren número 27. 
Calle C número 14 (Vedado). 
*5 ent. Concepción y Dolores. 
10 de Octubre número 114. 
Zapata entro B y C . 
Esperanza número 57. 
Santa Catalina Na. 61, Víbora. 
Luyanó número 121. 
Crespo número 7%. 
Paula número 56. 
Cerro número 815. 
Infanta y San Rafael. 
Trocadero número 115. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 476. 
Jesús del Monte número 590. 
• Luyanó número 24 5, 
Jesús del Monte número 267. 
Jesús del Monte número 367. 
Serrano y SatVa Emil ia . 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15 (Cerro) . 
12 y 21 (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado) 
San Lázaro número 2 65, 
San Rafael y Aramburo, 
Escobar y San Rafael, 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria, 
Miente y Figuras. 
Irfanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55, 
Revillagigedo y P , Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela, 
Belascoaín y Virtudes, 
Infanta y Jesús Peregrina, 
Zanja número 115. 
Cerro entre Prensa y Colón. 
Belascoaín número 117. 
Zequelra 119, C . 
Merced número 92. 
Oquendo y Sitios, 
FARMACIA Y DROGUERIA 
I A A M E R I C A N A 
GALIANO Y ZANJA 
ABIERTA TODA XtA NOCHE 
L O S SABADOS 
Teléfonos: A-2171; A-2172; A-2173 
del cargo que resulta en su contra 
por haber recibido $25,000 de Sin-
clair para un viaje a Rusia puesto 
que ello fué en calidad de présta-
mo, préstamo que no tenía conexión 
con el arriendo del Teapot, 
También declara la sentencia que 
los cargos de secretas negociaciones 
para defraudar al Erario, entre Fal l 
y Sinclair no están probados, pues-
to que docenas de oficiales de la 
Marina conocían perfectamente los 
planes para, el arriendo de la Re-
serva y el h»cho de que el Congre-
so no fuese consultado de la ope-
ración no prueba nada, según el 
criterio del juez. 
Este funcionario afirma que las 
negociaciones practicadas, lo fueron 
de un modo ordinario y asegurando 
que el fracaso del Departamento del 
Interior para hacer <,1 contrato por 
ofertas competentes está justificado 
porque las negociaciones no eran 
secretas y se habían llevado a ca-
bo sobre la base de cualquier gran 
operación financiera. 
Casi todos los puntos de vista 
sostenidos por la defensa han sido 
recogidos y aprobados en la senten-
cia a que nos referimos. 
E L T R I B U N A L SU¡PREMO D E LOS 
ESTADOS UMDOS S E ENCON-
T R A R A CON UN P R O B L E M A 
WASHINGTON, junio 20. (Uni-
ted Press) .—A pesar de la simili-
tud entre los casos de los contratos 
de Sinclair y Doheny. similitud que 
se extiende a los principales particu-
lares a que ambos se refieren, dos 
jueces federales en dos juicios dis-
tintos han formulado decisiones 
completamente opuestas, creando 
un conflicto que tendrá que ser re-
suelto por el Tribunal Supremo de 
ésta nación. 
L a Casa Blanca anunció ayer que 
la decisión del Juez Kennedy en 
Cheyenne sería apelada por el Go-
bierno a un tribunal más alto. E l 
contratista Doheny está apelando el 
caso que perdió en Los Angeles re-
cientemente. Los puntos principales 
en que ambos jueces difieren casi 
totalmente son: sobre si. los prés-
tamos hechos al Secretario del In-
terior Fal l fueron en. realidad prés-
tamos no constituyen fraudes; sobre 
si existió o no úh secreto- innece-
sario al contratar Teapot Dome a 
Sinclair; sobre si la orden del Pre-
sidente Harding transfiriendo la ju-
risdicción sobre las reservas nava-
Ies de petróleo de la Secretaría de 
la Armada a la Secretaría del In-
terior fueron practicadas con exce-
so de sus facultades; sobre si el Ge-
bierno puede pagar trabajos reali-
zados para él, en petróleo en lugar 
de en dinero y sobre si el ex-Secre-
tario de la Armada Denby y su su-
bordinado pueden ser responsables 
por haber permitido el contrato; y 
por último sobre si los funcionarios 
oficiales hicieron un buen negocio 
o "un daño que no podrá ser nun-
ca estimado" por el pueblo de los 
Estados Unidos. 
C U A T R O A Ñ O S B A J O 
L A M E D I A L U N A 
Procedente de Nueva York se! 
encuentra entre nosotros el gene-I 
ral Rafael de Nogales, héroe de 
la Guerra Mundial, v autor de la 
obra "Cuatro años bajo Media i 
Luna," míe tanto se halla llaman-1 
do la atención no sólo en Buenos 
Airea y el resto de la América L a -
tina, sino también en Europa, pues 
la primer edición alemana se ha \ 
agotado ya, y la inglesa aparece-
rá dentro de poco en Nueva York, i 
Esta importante obra, escrita 
por la pluma de un oficial supe-
rlor de Estado Mayor, hombre de | 
ciencia y crítico político y militar I 
de abonada reputación en Europa \ 
y América, representa un documes-| 
to de un valor histórico inestima-
ble a causa de ser el tratado más j 
completo y, por lo tanto, nrós ins- I 
tructivo tal vez que se ha escrito | 
hasta la fecha, en pocas palabras,! 
sobre los países del Cercano Orlen-
Q U E D O M U Y L U C I D A L A V E L A D A C U L T U R A L D E 
A N O C H E E N E L C L U B U N I V E R S I T A R I O D E C U B A 
I N F O R M A R O N A C O O L I d J 
D E L A 
" L a Crisis de la alta cultura en C u b a " , tal era el 
t í tulo de la conferencia del doctor Jorge M a ñ a c h 
Odio en Cantón a — 
(Viene de La primera página) 
británicas y niponas. Sigue en pií 
la (huelga industrial y marítima. 
P L A N CHINO P A R A S O S T E N E R 
L A H U E L G A 
SHANGHAI, junio 19- — (United 
Frcss) .-—Los huelguistas chinos 
han conseguido un plan para soste-
nerse durante su huelga contra: los 
extranjeros con dineiro proveniente 
de los mismos. 
Han hecho cesar la huelga en lo 
referente a los eervicios pertene-
cientes a firmas americanas y fran-
cesas. Esta deosicn fué tomada 
por 17 organizaciones nativas per-
mitiendo que so abran los bancos y 
tiendas amerioanas y francesas 
después que Case ej domingo, y de-
clarando de un modo enfático que 
los únicos enemigos de la China 
son el Japón y la Gran Bretaña. 
L a vuelta al ti abajo bajo ila direc-
ción francesa y ar |mcana no alte-
rará la situación de las fábricas d? 
tejidos y de los embarques. 
Fondos para el mantenimiento de 
la huelga se obtienen con los suel-
dos ganados por los chinos que 
vuelve na trabajar para las firmas 
americanas y francesas. 
E L GOBIERNO D E P E K I N S E 
COLOCA A L LADO D E L O S 
HUE1XÍUISTAS 
L O N D R E S , junio 19. — (United 
Fref-s) .—De acuerdo con un des-
pacho publícalo ho yen el Daily 
News y recibido de Shanghai se ha 
sabido en eeta ciudad ouc el go-
bierno de P^kín se inclina de parte 
de los huelguistas de esta ciudad 
contribuyendo con cien mil pesos a 
los fondos de la huelga y ordenando 
que todos los empleados del Gobier-
no conlribuyan con un día de su 
paga para aumentar los mismos. 
T R E S M I L SOLDADOS CHINOS 
(;TARDAN E L O R D E N E N 
CHANTUNG 
SHANGHAI, junio 19. — (United 
Press) .—Urea mil soldados más. 
pertenecientes a las tropas de Chang 
Tso Ling, e] Señor de la Guerra de 
Manchuria, han salido de Shanghai 
hacia Chantung dor»1c realizarán 
solivíelos de patrulla. • 
E l general Kafael de Nogales 
te desde el punto de vista político, 
militar, histórico, geográfico, so-
cial, etc. 
Dichas Memorias se hallan re-
dactadas £n forma de una cinta ci-
nematográfica, y abarcan el perío-
do enero 1915, fecha en que el au-
tor entró en el Ejército otomano, 
hasta abril 1919, cuando Se separó 
de é l . 
Durante este lapso de cuatro 
años y medio recorrió (según pa-
labras textuales do Enver Pachá) 
De Nogales Bey. o sea el general 
de Nogales más tierras en el Cer-
cano Oriente que quizás ningún 
otro oficial otomano, y tuvo por 
consiguiente oportunidad de poder 
visitar y estudiar a fondo los fa-
mosos países de las Mil y Una No-
ches, que desde liuestra infancia 
todos estamós ansiosos de conocer. 
Este mundo de impresiones reci-
bidas durante sus excursiones al 
través del Imperio Otomano, desde 
Constantinopla hasta el Golfo Pér-
síc.o y desde el Cáucaso hasta el 
corazón de A.rabiat describiendo, en 
hermosa prosa y de una manera 
admirablemente pintoresca .y bre-
ve sus aventurr^ paisajes, monu-
mentos históricos, batallas, ruinas, 
personajes políticos y militares, 
usanzas y costumbres, matanzas, 
ritos orientales, ciudades, comar-
cas enteras y hasta regiones en 
parte todavía geográficamente in» 
exploradas —socorridas por una 
serie de interesantísimos fotogra-
bados— representan la obra "Cua-
tro años bajo la Media Luna," que 
a juicio de los peritos que la han 
leído, está llamada a hacer épo-
ca no sólo en el mundo de las le-
tras ibero-americanas sino también 
en el de las letras internacionales. 
E l DIARIO D E L A MARINA se 
propone publicar de mañana en 
adelante, en su edición •dominical, 
una serie de artículos ilustrados, 
tomados de dicha obra, a fin que 
el público cubano pueda formarse 
una idea del interés de esta obra 
notable. 
•Por vez primera, anoche abrió 
el Club Universitario para quienes 
quisieron asistir y en la concurren-
cia se veía al hortera y al guerre-
ro, al artista y al industrial: gente 
de toda condición, aunque los más 
eran profesionales faou'lativos, que 
daban nota exacta del general inte-
rés despertado por el anuncio de la 
Conferencia sobre "Crisis de la al. 
ta cultura en Cuba" que nuestros 
carísimo jorge Mañach había de 
regalar a tan heterogéneo auditorio. 
Y cuenta, lector, que anoche, el 
doctor Mañach bisó su trabajo, 
pues la primicia fué gustada ha 
una semana en la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País" . 
Como escribimos la reseña del 
trabajo de un compañero de Re-
dacción, cuidamos de algo más que 
de informar al público, anhelan-
do no desagrade al colega este pre-
mioso reportaje. 'Tero luerza ©4 
que el primer aplauso a la tarea 
del doctor Mañach—que os en todo 
plausible, a fe—se debe tributar a 
bisai, precisamente, a ' repetir la 
lectura de su valiosísima conferen-
cia . Aplauso que él puede ratif!-
car. a su agrado, si le place. Mul-
tiplica esa prédica, incansablemen-
te, él que bien puede merced a su 
probada condición de incansable. 
Además, si invariablemente el 
lector se contenta con la reseña de 
una conferencia no escuchada, oca-
sión es ésta en que sólo debe pre-
ocuparse—ocuparse, mejor dicho— 
de hacer por leer la que anoche 
tanto y tanto aplaudió su audito-
rio en el Club Universitario. 
Porque, sobre que una diserta-
ción tan prócer como la del doc-
tor Mañach no c^be. en el vago y 
mediocre reflejo îe un reportaje 
al uso. fuera pecado callar que, 
tan pronto sea editada, todo cuba-
no y todo amante del bien de Cu-
ba, debe leerla, releerla y conser-
varla como un breviario, para su 
comunión con tan exquisita idea-
lidad y como vademécum para rec-
tificar su orientación, mejorar sus 
actividades "y dignificar a Cuba, 
dignificantes móviles y finalidades 
consecuentes. 
Así, fácil será que el pueblo cu-
bano no siga, en parte, imitando 
suicidamente al buen Pangloss, ni 
— l a otra parte—emulando al ben-
dito Jeremías y lance, hora es ya, 
un vigoroso, rectificador y expiato-
rio ¡Alto! 
Así. se cumplirá mejor, más cons-
cientemente lo que sí es un dere-
cho—como dijo Mañach—de la ju-
ventud "a confiar desconfiando" 
es uno menos !qué va! no menos 
imperativo deber, de urgente aca-
tamiento y amplia observancia teso-
nera . 
Así, la juventud v todos culti-
varán el sano, fecundo y enorgu-
Uecedor optimismo, dando la espal-
da y a perpetuidad al enervante 
y degenerador conformismo, mal-
dita vena de pauperización omni-
lateral. 
. Mañach cuidó, bien a la puerta, 
fijar prístinamente el concepto con 
que intituló su excelentísima con-
ferencia de anoche, eludiendo, ex-
profeso, aludir a la pública ins-
trucción, que señaló como "fun-
ción extensa", claramente diferen-
ciada de la alta cultura, que es 
"gestión intensa", admirando la 
gráfica y tangible diversidad con 
un paralelo entre cultura supe--
rior de Francia y divulgadísima 
instrucción que se imparte al pue-
blo en los Estados Unidos, dejan-
do, con máximo acierto, definido 
que el "tono espiritual de todo un 
pueblo" es lo que. ha de entender-
se por alta cultura, base ineludi-
ble de la conciencia nacional, que 
él estudió a seguido. 
Para historiar luego las cuatro 
fases de su esfuerzo en la cubana, 
hasta llegar a "la hora del triun-
fo", que "marcó también un mo-
mento de penuria espiritual que 
todavía estamos viviendo", por des-
gracia, al desechar >1 espíritu co-
lectivo que floreció a maravilla en 
la manigua heroica, marchitándose 
en la plaga de irresponsaWiidad 
Individualista que tan impiadosa-
mente aquejó a Cuoa en sus pri-
meros 25 años de vida libre, ani-
dando en ' la llaga rtel Infausto 
"choteo" y "enrareció el aire mo-
ral de-1 país, siendo—sin acaso— 
generador de "la falta de sanción 
eeria y rigurosa" que todos aquí 
conocemos. 
Y al lado de estos factores, 
trenzados a ellos como para for-
mar nuestro dogal, amarrándonos 
al estatismo y a la Inercia infe-
cundas y esterilizantes, la falta de 
producción literaria, la difumina-
ción del típico culto enciclopédi-
co y la decadencia del coloquio, 
que el menos avisado percibe en-
tre nosotros. 
privados a cercen de tales vir-
tuosas dedicaciones, horros de alta 
cspiculaclón, pululan, ño como an-
tes los juristas í abios, sí los aboga-
dos "listos", deformaición reflejada 
en el campo de la Medicina donde 
el clínico cede plaza al práctico y 
determinativa de la decadencia de 
la cátedra universlteria. 
De la Universidad habló Mañach 
con tanto verismo como dolor, sin 
dejar que éste velara la sinceridad 
de sus jui.ios, rotunda al acusar 
de "falta de ejemplaridad" a "quie-
nes deben establecer pautas". 
Cruel y donoso Mañach diferen-
ció la oratoria de hoy, los oradores 
de esta hora, que hace presuponer 
en eu tarea una ':dislpaclión Infe-
eunda" y no, como antes, "un de-
leite edificante'", ya que hoy son los 
más "discursos tenusrouos de la 
vemión taquigráfica. 
No menos admirable Mañach al 
estudiar las causas de la decaden-
cia de la cultura, por deficiencias 
del ^fuerzo Individual, de la orga-
nización social y el ambiente cuba-
no de hoy. señalando los remedios 
y entre ellos el modular: el espíri-
tu do sacrificio, que no es "fruto 
ücpical". como él afirma de la fi-
lantropía, ausento, al parecer, de 
estas tierras,, en donde, la preferen-
cia es para la opulencia, no para 
el talento. 
Para nuestro Mañach un estalli-
do de plausos y unánimes Policita-
ciones y un rico ponche a todos, 
'logaron esta bella jornada. 
Declaraciones del . . . 
(Viene de l,a primera, página) 
Quién es Nogales-Méndez 
Nació en San Cristóbal de los 
Andes el 14 de octubre de 1879 
don Rafael de Nogales y Méndez, 
descendiente de próceros y con-
quistadores. Desde la edad de sie-
te años se educó en Álemania. Bél-
gica y España. Cursó Literatura. 
Ciencias y Letras, es oficial de Es-
tado Mayor de profesión, y su tem-
peramento guerrero lo llevó a re-
cibir su bautismo de fuego a los 
diecinueve años—en tierras extran-
jeras . 
E n 1901 regresó a Venezuela, de 
adonde se expatrió a los pocos me-
ses por su disconformidad con el 
régimen de Castro y su sucesor, el 
general Juan Vicente Gómez. Du-
rante los veintitrés años casi con-
secutivos que se halla ausente de 
la patria, luchando sin cesar, lo lle-
vó su ardor bélico a combatir en 
cuatro continentes. 
Recorrió durante año y medio 
el interior de Alaska y las costas 
del Mar Artico; peleó en Africa; 
atravesó las cumbres de los Alpes 
en pleno invierno; vivió días te-
nebrosos en las montañas del Af-
ganistán y de Beluchistán; fué cow 
boy en Arlzona; inlnine; millonaire 
en Nevada; cayó herido de un Tia-
lazo ante las vallas de Puerto Ar-
turo, y, a fines de 1908. cuando 
el general Juan Vicente Gómez su-
cedió_ a Cipriano Castro se halha-
ba dé Nogales recorriendo al fren-
te de un puñado de bravos la fron-
tera mexicana, para tratar «le rea-
nudar el movimiento revoluciona-
rio del leader Flores Mogón. 
Cuando estalló la Guerra Mun-
dial, y. no deseando servir de es-
torbo a la neutralidad de su pa-
tria, fuése a pelear como oficial 
de las Potencias Centrales a las 
Secretaría mí nota, se 1c manifestó 
que el conflicto estaba selucionado 
con la aceptación de mi renuncia. 
Y en el acto me fué trasmitida la 
noticia por t.eK-fono. 
"Mi últimai palabra sobre el 
rsunto fué apoyada en un texto do 
Benjamín Harrison, ex Presidente 
de los Estados Unidos: 
"Un Director es uno que dirige, 
decía Harrison. £9 Director de la 
Tesorería os un funcionario superl-
tendente de cuentas. Un primer Di-
rector en una ocasión decía bio-
meando. pero con orgullo, al Pre-
sidente: "Nadie pupde cambiar 
mis decisiones: ni el Secretarlo ni 
aún usted, señor Presidente". "No", 
replicó el Presidente: "yo no pu^do 
cambiar las decisiones de usted, 
pero puedo hacer un nuevo Direc-
tor". 
'He ahí una sana doctrina para 
el gobernante demócrata^ que hor 
nestanientc aspira no a satisfacer 
la pueril vanidad del mando por el 
mando, sino a eorvlr con acierto, y 
acaso con gloria, pero con gloria le-
gítima, bien adquirida, jamás usur-
pada, a los altos intereses xlc sú 
Patria". 
Salieron trenes para 
(Viene de la primera página) 
Senado. Cámara de Representantes 
y secretaría de Obras Públicas, pro-
testando del olvido en que se tie-
ne a esta localidad. 
Uorrejqionsal 
IjIBIQIíAIjIÜS mSl iLSTAUUíJ 
SAN C R I S T O B A L , junio l s . — -
RIO D E L A MARINA.—Habana— 
baña .—Los liberales de este tér-
mino, presididos por el Alcalde 
Municipal señor Fuentes, acorda-
ron hoy dirigirse en son de protes-
ta a las asambleas Nacionales. Pro-
vincial y Municipal d*d Partido L i -
beral, y al Presidente de la Re-
pública, con motivo de la cesan 
tía dictada contra el doctor Mas, 
digno Jefe Local de Sanidad, de 
Consolación del Sur, liberal de 
siempre, . quien ha sido sustituido 
por un conservador. 
Se espera que el Presidente de 
la República ordena la reposición 
del doctor Más. 
Corresponsa . 
NUMERO D E NOTARLAS QUE D E -
B E E X I S T I R E N CADA TERMINO 
MUNICIPAL 
E n la Gaceta Oficial fué publica-
do ayer el siguiente decreto: 
"Por cuanto: el artículo 3o. de 
la Ley del Notariado dispone "que 
cada partido judicial constituye 
distrito notarial, dentro del cuál sn 
crearán tantas Notarías cuantas se 
estimen necesarias para el servicio 
público, tomando en cuenta la po-
blación, ^ frecuencia y facilidad 
de las transacciones, las circuns-
tancias de localidad y la decorosa 
subsistencia de los Notarlos". 
Por cuanto: el artículo I I de la 
Orden 112 de 1900 estttbleoe q«e 
'̂el Secretarlo de Justicia podrá 
crear una Notaría en cada Término 
Municipal, cuandd a su juicio lo 
exija el servicio público, 5J si el 
número de habitantes de un Tér-
mino M'unicipal excede de cinco 
mil habitantes podrá crear las de-
más Notarías que exija aquel ser-
vicio, sin que el número total de 
és'as exceda de una por cada cinco 
mil habitantes". 
Por cuanto: la Ley de 30 de ju-
nio de 19 21 "modifica el artículo 
2o. de la Ordín número 112, de 
1900 en el sentido exclusivamente, 
de adicionar a su último párrafo lo 
siguiente: "Con excepción de las 
Notarías que corresponden al Tér-
mino Municipal de la Habana, en 
que el número total de ellas no po-
drá exceder do una por cada tres 
mil quinientos habitantes, dentro 
do cuyo número se entenderán in-
cluidas todas las que exlaten actual-
mente y las nuevas que resulten se 
proveerán en la misma forma y 
con los roquísitos que datermina el 
artículo primero de la Referida Or-
den'. 
Por cuanto: la Ley del Censo de 
i l de julio de 1919 prescribe en 
su tvtículo L I que "cuando una 
ley establezca preceptos que deban 
hacerse efectivos teniendo en cuen-
ta la población de la República, la 
Provincia, el Muinicipio. el barrio 
u otra división territorial, se to-
mará como base &] Censo Docenal 
de población que hubiere sido últi-
i'iamente formado, sin que puedan 
ser tenidas en cuenta las informa-
ciones estadísticas a que se refiere 
el artículo X I I I en su párrafo pri-
mero, número tercero". 
Por cuanto: es doctrina reitera-
damente mantenida por la jurispru-
dencia contencloso-adminlstratlva. 
—y llevada al airtículo 27 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo, 
- - l a de que la Administración no 
puedo volver sobfe sus propios ac-
tos, cuando éstos son declaratorios 
o íreconocedores de derechos. 
Por cuanto: del examen de los 
preceptos y doctrina mencionados 
se llega a las siguientes conclusio-
nes: l o . que el propósito del ar-
tículo 3o. de la Ley del Notariado 
fué el de hacer viable la creación de 
Notarías cuando las necesidades del 
servicio lo erigieran; 2o. que el do 
la Orden 112, de 1900, fué aslmls-
mo. e] de establecer un límite a la 
facultad concedida al Secretario de 
Justicia, a fin de que no pudieran 
ser criadas las Notarías en propor-
ción mayor a la de una, por cada 
5.000 habitantes,, excepto en-la Efr 
baña, donde la proporción podría 
ser de una por cada 3.500 habitan-
tes; y 3o. que el del artículo L l 
de la Ley del Censo fué Igualmente 
el de señalar el Censo Decenal co-
mo, la fuente donde debía acudiirse 
para conocer, con fijoza. el número 
de habitantes de cada Término Mu-
nicipal; a iodos los efectos adminis-
trativos y córfIguier.temente al di 
la creación de Notarías; sin que, 
por razón de la doctrina legal antes 
citada pueda la Administración, en 
el caso de. haber sido creadas más 
Notarías de las que caben dentro de 
las proporciones indicadas, volver 
sobre sus propios actos, que en esto 
caso son evidentemente creadores 
de derechos, pero sin adoptar aque-
llas medidas qüe tiendan a remediar 
el mal y a evitar que, en el futuro, 
se reproduzca. 
Por tanto: a propuesta del Se-
cretario de Justicia y en uso de 
mis facultades constitucional1-^ y 
legales, vengo en decretar lo si-
guiente: 
Artículo í . — D e n t r o del término 
de treinta días, a contar de la publi-
cación de este Decreto en la Gaceta 
Oficial, se procederá por el Secreta-
rlo de Justicia a publicar en la Ga-
ceta Ja Demarcación Notarial de la 
República, fijando en ella el núme-
ro de Notarías que. a su juicio, de-
ba existir en cada Término Munici-
pal, dentro de la proporción de una 
por cada tros mil quinientos habi-
tantes en el Término Municipal de 
la Habana y de una por cada cinco 
mil habitantes c-n los demás Térmi-
nos Municipales de la República. 
Artículo 2o .—Las Notarías crea-
das en cada Término Municipal, que 
excedan del número de las compren-
didas en la Demarcación Notarial, 
se entenderán amortizadas, si estu-
viesen, vacantes y no anunciadas 
por los turnos de traslación, o con-
curso u opesirión. Lí-s demás Nota 
rías que exc'dsn del expresado nú-
mero, se entenderán amortizadas a 
medida que vacaren, en la propor-
ción de dos Notarías de cada tres 
vacantes ocurridas es cada Térmi-
no Municipal; debiendo proveerse 
i.ecesarlamente la tercera vacante 
por el turno que le corresponda. 
Artículo í í o .—Los archivos de 
las Notarías que hubiesen sido 
amortizadas h?sta la fecha, así co-
mo los de las que fueren amortiza-
das en lo adelante, pasarán para su 
conservación y custodia y para la 
expedición de copias y demás efec-
tos que establezcan las leyes y re-
glamentos, a los Notarlos Archive^ 
ros Genéralos de Protocolos d.?! 
Distrito, quienes quedan en el de-
ber de reclamarlos dentro del tér-
mino de treinta días, por conducto 
del Juez de Primera InsLincia del 
Partido, así como los funcionairios 
que los tengan en su poder en el 
deber de entregarlos a aquéllos, de-
bidamente Inventariados, bajo la 
más estrecha responsabilidad de 
unos y ele otros funcionarios. 
ATticlulo 4 o . — L a Demarcación 
Notarial que se manda publicar, 
expresará en todo caso el número 
de Notarías que. con arreglo a las 
proporciones indicadas en el artícu-
lo primero, pueden crearse confor-
me al Censo Decenal dentro de cada 
Termino Municipal, además de ex-
presar, según fe dispone en el ar-
tículo primero, el número de Nota-
rías que el Secretarlo de Justiri; 
considere necesarias en el momento 
de publicarse ia Demarcación. 
E l número de las primeras será 
Invariable hasta que se forme un 
htfoVo Censo. E l de las segundas po-
drá ser variado por el Secretarlo de 
Justicia, bien <reando o amog-tizan-
do Notarías cuando a su juicio lo 
exigieren las necesidades del servi-
cio público. 
Artílculo 5o.-—En aquellos Tér-
minos Munitcipaíes que constituyan 
Distrito Notarial y que por no ex-
ceder de diez mil habitantes, sólo 
exista una Notaría, podrá, el Secre-
tario de Justicia creac, además, 
otra Notaría, a fin de que en nin-
gún momento quede indotado el ser-
vicio notarial por -virtud del precep-
to c;ue Umita la fe del Notarlo al 
Distrito Notarial. 
Artículo 6o .—M Secretario de 
Justicia, r.fu^da encalngadx>. de la 
ejecución de este Decreto y de ro-
solver todas las dudas que Se sus-
citen con motivo de su cumpili-
miento. 
Dado5* en el Palacio de la Presi-
dencia ,en la Habana, a 17 de ju-
nio de 1925. 
G E R A R D O MACHADO, 
Presidente. 
J . M. Barraqué, 
Secretarlo de Justicia. 
H E C H A P O R E L 
E n Washins 
el Perú no da 
§ ton se cree 
Por terminada 
sus aspiraciones^ a T a c n a . ^ 
WASHINGTON, jUllio 
(Por Associated Press) 
sidente Coolidge ha sido'nom, 
flue Manuel de Freyre 4* • ^ 
Minitsro 'del Perú en Bueno, aAI1f(1*r-
ecaba de ser nombrado d o i * ^ 
•peruano a la comisión D l e s K ^ 
ria de Tacna y Arica v 5DlclU. 
E l presidente ha recibido 
gran satisfacción esta noticia W 
terpretándola como indicac'ñ 
los deseos del Perú de coíLíl 
en la ejecución de Siu laudo T S l 
tral en la disputa que esa « * 
y Chile venían sosteniendo 
de la provincia de Tacna y ^ 
E l general Pershlng presid 
de la comisión plesblcltaria í ' 
anunciado que convocaría a i ^ 
misión en Arica tan pronto ¿ ¿ 1 
se hubiese comunicado con e n m í 
legas y hay areunido el ner- C0-
diplomático y legal que le aû v81 
rá en su labor. 
Progresos del Centro 
(Viene de la primera página) 
quedañdo la deuda reclda a UN 
M I L L O N DOSCIENTOS M I L P E -
SOS • 
A las emisiones de dichos B(>~ 
nos Hipotecarlos respondían laj 
propiedades del Centro. 
lejanas tierras de "Las Mil y Una 
Noches." 
Sobre su brillante actuación du-
rante dicha campaña, que le ha 
valido no sólo en la América Lati-
na sino también en los Estados 
Unidos la fama de un héroe casi 
legendario, se expresaba cierto ór-
gano de la Prensa berlinense, con 
fecha de 15 de septiembre, 1918, 
de la manera siguiente. 
"Para todos los latinoamericanos 
será una verdadera satisfacción el 
saber que el general de Nogales, 
único oficial neutral que lucha 
como tal en los ejércitos centrales, 
ha logrado obtener durante los 
tres años que se halla combatien-
do laureles que llenarán Induda-
blemente de sat isfacción y orgullo, 
no sólo a su patria venezolana, si-
no también a las repúblicas lati-
noamericanas en general, puesto 
que según la Prensa otomana, ha 
combatido sin manchar su escudo 
y llevando siempre por lema la ge-
nerosidad . " 
E l general de Nogales, que aca-
ba de- celebrar en Nueva York, ba-
jo los auspicios del Anny and Na-
vy Club de dicha ciudad, una con-
ferencia sobre la campaña en Egip-
to, piensa, si el tiempo le alcanza-
re, publicar también una en la Ha-
bana sobre el problema obrero en 
la América Latina. 
ZONA F I S C A L INSPECCIONADA 
PINAR D-SL RIO. junio 19. — 
DIARIO D E L A M A R I N A . — Ha-
b a n a . — E n la Zona Fiscal de esta 
localidad se está pasando visita 
de inspección por los delegados de 
la Secretaría de Hacienda, señor 
Enrique Ysan y Horacio —il l s . 
E l arqueo de la caja ha compro-
bado que todo se encuentra en per-
fecto orden. 
P R U N E P A , 
Corresponsal. 
L A R E I N A G U I L L E R M I N A D E 
H O L A N D A R E S U L T O L I G E R A -
M E N T E H E R I D A E N F R A N C I A 
PARIS, junio 19. — (Associated 
Press). — Un despacho L a Haya 
dice que la Reina Guillermina de Ho-
landa resultó ligeramente herida en 
Chamonix, Francia, al pie del Monte 
Blanco, cuando su automóvil patinó 
en un ventisquero. 
BlíJMÜFlCiOS QL'E OBUKMD ELi 
C E X T R O G A L L E G O 
L a OT.eraclón realizada además 
de las circunstancias que dejamos 
anotadas ai comienzo de esta in-
formación, beneficia altamente al 
Centro Gallego en dos aspectos muy 
Importantes, el pago de un Inte-
rés menor, ya que la nayoría de 
los Bon^s antiguos, percibían el 
siete por ciento de Interés, y aho-
ra pagará solamente ei seis en la 
nueva emisión. Dado el montante 
de la deuda la cantidad que eco-
nomiza kI Centro es muy ímportan-
tt, y a osta ventaja te une otra 
no menos importante, el gravamen 
de la deuda mencionada pesará so-
lamente en los edificios que ocu-
pan la manzana del Palacio, que-
dando j j s demás propiedades del 
Centro liberadas, lo que le petmi-
tirá desarrollar ampliamente cual-
quier operación que reclame la 
construcción del nuevo Sanatorio 
Modelo. 
L O S M E V O S JTLLNOS 
Están convenidos tn tres Series 
en la siguiente forma: la Serle 
A. consta de Setecientjs Bonos, de 
mil pesos cada uno; la Sene lí, 
de Ochocientos Bonos de Quinien-
tots pesos cada uno; v la Serle C, 
de Mil Bonos de Clon pesos cada 
uno. 
E L C A ^ J E D E LOS BONOa 
ANTIGUOS 
Los tenedores de Bonos ds las 
emisiones antiguas, podrán can-
jearlos pn Bonos de la nueza Emi 
slón, sí prefieren ese medio o re 
cibir en efectivo el importe de I03 
mismos. Firmada la escriCura cons-
titutiva de la Hipoteca y enteage.-
dos ya lo". Bonos Trinados a la 
Caja do Ahorros y Banco Gal'ego, 
éste comenzará a realizar las ope-
raciones sobre los mismos el oía 
20. 
E L , ^ILKVO isA>ATUK10 
E N WASHINGTON S E C R E E 
E L P E R U NO D APOR ¿ 
NADAS SUS ASUTRACIONES & 
) * T t S ? 
B R E TACNA Y ARICA 
WASHINGTON, juni0 
(Por United Press) .—Aún c„Z 
do la nota peruana entregad» 
Departamento de Estado no ha rí 
do hecha pública todavía y ]• = 
bajada del Perú guarda Una abJ.' 
luta reserva sobre su contenido el 1 
anuncio del nombramiento de San 
tander como miembro peruano £ 
la comisión plebiscitarla y la ^ 
cisión del Perú de participar en m 
plebslcito ha creado la Impreslín 
en los altos círculos oficiales ^ 
que el Perú no considera que gi. 
causa esté perdida. 
Tempranas áfirmacionea hechai 
en la prensa peruana y dmUadaj 
por América dieron la Impresión 
de que la decisión del arbitrd dis-
poniendo la formación de un pie, 
bisclto, entregaba vlrtualmente las 
provincias de Tacna y Arica a Chi-
le, 
E n algunos círculos semloflcia-
les la presente acción del Perú se 
considera como un estudio muy cui. 
dadoso acerca de los votantes cua-
lificados y los antiguos residenteí 
de las provincias que son los que 
tomarán parte en ©1 plebiscito. El 
Presidente Leguía está convencido 
de que si existe suficiente protec-
ción para que éstos tomen parte 
en el plebiscito el fPerú tiene igual 
oportunidad que Chile en la to. 
taclón final. 
Por lo tanto se tiene entendido 
que la nueva nota del Perú acepta 
los dictámenes del árbltro, pero en 
ella se sostienen los mismos pun-
tos de vista referentes a las ga-
rantías exlgldlas en el memorial pe. 
ruano entregado hace algún tiempo 
y se pide que la comisión plebis-
citaria se encuentre con poderes 
suficientes para otorgar las garan-
tías necesarias a los ciudadanos de 
Tacna'y Arica que vuelvan a dichas 
provincias 'a tomar parte en el 
plebiscito. Los oficiales del De. 
partamento de Estado están estu-
diando la nota peruana y determi' 
nar qué contestación se le da en 
el caso de que sea necesario. El 
General Pershlng estudia cuidado, 
sámente el texto de la nota, cuya 




















H O T E L 
" R E G I N A " 
AGUilA 119 
m m A fIN DE S¡610 
A V I V I R B E N Y CON LUJO 
Cuarto para una persona, cor 
todo el Servicio Sanitario, des-
de $35 a l mes 
NOTA: 
huéspedes . 
comer en el Hotel, el servicio ú* 
Restaurant queda suprimido por re-
formas hasta el mes de 0clu^r?', 
Se sirven desayunos en.bi ll3W' 
tación. 
J O S E A L V A R E Z 
(Ex propietario del Restii"Taní 
"Cosmopolita") 
C 5S36 ind. I7 JfL, 
dis 
Para que los sefioW 






























































««I de . 
. & Sen 
*<i«usto 
'Entonces se aseguraba q a la tctí 
mlnaclón del año dispondría 
Centro cíe Un efectivo en Caja a? 
L a Asamblea de Apoderados c in cendente a 'trescientis mfl Pê s* 
certero, juicio al acórdar la unu'~ Los cálculos no f a l l a m - En. ,,v{ 
caclón de la deuda, ha colocado ai|fa y uno de mayo el salcl5i;<íiÍ0' 
Centro en las mejores condlcinncs,! en la Caja Social era de c^aíÍ|jt 
para desanollar sus piane3 para el\ CIENTOS S E S E N T A '/ '"'v 
futuro. Nada estorba los planes CUATROCIENTOS T R E T N ^ - J 
que acarician todos los gallegos ce CUATRO PESOS, ONCE C ^ 1 
dotar a ¡a Institución del mejor Sa- VOS. , 
natono de la República cuyos vn.-f Nada puede ser más ^ f l L 
hmlnarcs podrán sar los ir.ibajos1 para los gobernantes y 
que actualmente reaüaa con gran y admi nscradores do la P ^ L , 
•actividad la comisión nombrada asoclac; 'm gallega que !a « 
para estudiar la adquisl-Wn le una d a de esa cifra, despuáfl 
brlr todas sus necsellades, • -yj 
yo numerarlo después J^.-.q Q Í * 
zar la deuda en los RA*AoS< 
CUENTA MIL PESOS acorja 
Responde a los pnyectos anun- el remanente le permite au 
elides a principios del pasado año . sus grandes proyectos 
finca, para su empUzmiíonto. 
E L ESTADO D E L T E S O R O 
de & 
o-
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
OS 
E N C I A 
I N E 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana, M 8404 
Agencias. Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994, Marianao. Columbia, Almen-
dtres. Buen Retiro, Qn^medos y Po-
golotti, F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la Oniqa que posea 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráficas y la información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
SECCION 
































































Tatan las naciones de que 
^ dificultades surgidas 
Je la huelga se resuelvan 
HAKAN U N Á I r O P O S I C I O N 
o , « e que" el cuerpo d i p l o m á t i c o 
S a q u e los E C P r a n a a 
^ I t a l i a discutan los asuntos 
^ H l f t G A M A R I T I M A 
Cn Chukin los huelguistas 
han podido ser dominados 
extranjeros han huido los 
PEKIN, junio 19. — ( P o r Asso-
• ed Press).—^Las potencias ex, 
S r a s sugirieiron hoy al gobier-
X China que entable negociacio-
10 03ra Ja solución de los proble. 
aue se han derivado de los 
ó r d e n e s de Shanghai y también 
ira discutir el aspecto exterior de 
condiciones generales de Ohina. 
El ministro italiano, que repre-
mri también a los demás minis-
7̂. (jg ias naciones extranjeras in-
íeresadas en la situaran de China, 
jjjo personalmente esa sugestión 
11 gobierno chino. 
Manifestó que era deseo de las 
potencias que las negociaciones es-
{idlasen todos los aspectos de la 
cuestión que ha provocado el ma-
leitar en Shanghai y está ejercien-
io influencia en el resto del país. 
Se tiene entendido que el cuer-
po diplomático propondrá que una 
delegación compuesta de los r'epre-
tentantes de los Estados Unidos, 
Francia e Italia discutan las cues, 
tiones de la administración de sus 
concesiones extranjeras en Shan-
ghai con el fin de atender las de-
•andas de los chinos. 
la h l ' e l g a m a r i t i m a s e p r o . 
Fago a y e r a l p u e r t o ¡de 
HONKON 
HONKOX, junio 19. — (fPor As-
sociated Press) . — L a huelga de 
los marineros se propagó hoy a 
Honkorf. Los estudiantes chinos se 
tan declarado también en huelga 
1 han decidido enviar una delega-
ción a Cantón cn relación con el 
propuesto movimiento general huel, 
piista. 
Las salidas de buques para Can-
tón y Macao han sido canceladas. 
Los voluntarios ingleses tienen 
órdenes de estar preparados para 
caso de emergencia. 
La tripulación china del buque 
costero británico Sui Tai ha aban-
donado el buque y se espera que 
hagan lo mismo las tripulaciones 








LOS EXTRANJEROS D E CHTJKIS 
SE REFUGL1ROX E X L O S 
OAÑOXEROS 
SHANGHAI, junio 19. — (Por 
iwociated Press) .—.Según las no-
ticias recibidas desde Chukin los 
Mguistas no han podido ser do-
Binados y muchos extranjeros han 
'̂do que refugiarse en los caño-
Píos extranjeros. 
Dos cañoneros japoneses han sa-
Mo de Ichan para Chukin. 
teENTA SUS C R E D E N C I A L E S 
WASHINGTON E L M I N I S -
T R O D E L B R A S I L 
Washington, junio 19.—(Asso-
*ted Press).—Con el ceremonial de 
flbrlca, el Presidente Coclidge reci-
|™ hoy en audiencia al nuevo emba-
Mor del Brasil, Senhor Eylvlno Gur-
F81 de Amaral, quien le nresentó sus 
^enclilcs. • 
1 Senhor ib Amarar es sucesor de 
«^usto Cochrane de Alinear. 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
.^"l'EVA YORK, junio 19.—Llega-
.̂ «I ^Vassenaar, de Calbarién; el 
l̂**0' de Manzanillo; el Mary Luc-
ach, de Cienfuegos, vis Houston. 
» *ron el Munargo, para Antilla; el 
"rface, Pora Xuevitas. 
^LTIMORE, junio 19.—Salló el 
s» para Baracoa. 
AVANNAH, junio 19. — Salió el 
r.J1' T,ara Cienfuegos. 
^ ^Esto^ . junio 19.—Llegó el 
r H. Crowell, de la Habana-
V I A J E R O S 
•HOT?5*1* Bedacci6a en líew Vork) 
n ALAMAC' jumo 19-
B̂dose Ead0 de la H-i'^ana, hospe-
XetM en el Alamac, las señoras 
ib̂ u e^R- Almeída, viuda de Ro-
de s ÍO' ^ A!eida Echevarría viu-
fiabana6"3" Lle°aron también, de la 
êla ' !a señora Josefina de Palen-
•efior r0'1 SUS hijas 0fe5ia y Delia: el 
' «Ui, vnafcé Sánche3, cr.n su señora 
A bor,i0Iĵ S Ana María y Graciela. 
noch vaP0r La Franca salen 
CoBme d,e Para el Havre los doctorea 
ttne» r, * la Torriente y Rafael Mar-
A L T O F U N C I O N A R I O D E L A 
H A C I E N D A I T A L I A N A V A 
A N E W Y O R K 
ÑAPOLES, junio 19 .— 
(Associated Press).—A bordo 
del trasatlántico "Giulio Cesa-
re" ha salido hoy para New 
York el Jefe de la División del 
Tesoro Italiano, Signor Fran-
cesco CanteHi con una misión 
especial que le confió el Mi-
nistro dé Hacienda. Stéfani. E s 
general la creencia de que esa 
misión fstá relacionada ya con 
el proyectad^ arréalo de las 
deudas de guerra; ya con ia ob-
tención de créditos en el mer-
cado norttamericano, o bien 
con ambas cosas. 
E l Signor Cantelli/ manifestó 
al salir que sólo permanecerá 




Las dotaciones de los dos 
buques e s tán preparadas y a 
para emprender la e x p e d i c i ó n 
D E S P E D I D A E N T U S I A S T A 
Oficialmente serán despedidos 
hoy por el pueblo de Maine, en 
representac ión de todo el pa í s 
W I S C A S S E T , Mainc, junio 19. 
— (Associated Press) . — L a s dota-
ciones de los buques de Donald Me 
MiUan, el Bowdoin y el Peary, es-
peraban esta noche de un momento 
a otro la orden de salir rumbo al 
Xorte. 
Los intrépidos navegantes serán 
dc-spedidos mañana oficialmente 
por el pueblo del Estado de Maine 
en representación de la nación en-
tera, y emprenderán acto seguido 
su largo viaje hacia las heladas re-
giones del Circulo Polar Artico don-
de realizarán un vuelo de explora-
ción hasta ei Polo Norte. Allí es-
pera el Comandante MacMiliIan ha-
llar un nuevo continente. 
Uno de I03 equipos probados hoy 
a última hará fué la instalación ra-
diotelegráfica de ambos barcos. E l 
sub-comandante Eugene F . McDo-
nald, que va a cargo de la inalám-
brica, dice que todo se halla en per-
fectas condicione®. 
E l Comandante ^MoDonafld ma-
nifiesta también que no s6]o se oi-
rán en toda América los mensajes 
y llamadas acrográficas de la expe-
dición, sino las voces de los explo-
tadores. También será radsocircu-
lados desde el ártico los guturales 
vocablos de los esquimales. 
Prueba del enorme alcance que 
tendrán las instalaciones radiotele-
gráficas de la expedición es el men-
saje recibido hoy del capitán Waldo 
Evans, jefe del Noveno Distrito Ná/-
val. manifestando que en las esta-
cones de instrucción naval de Chi-
cago, en las riberas de los Grandes 
Lagos, han sido oídas las voces d ? 
los exploradores durante las prue-
bas aquí practicadas. 
MCMTLLAN AUTORIZADO PARA 
R E C L A M A R L A T I E R R A Q U E 
D E S C U B R A A NOMBRE D E 
MAINE 
. W I S C A S S E T T , Me., junio 19.— 
(United Piress) .—Danold McMi-
llan fué autorizado en una comida 
dada en su honor esta noche, por el 
Gobernador Brewster, de Maine, a 
que reclame todas las tierras que 
descubra en nombre de este estado. 
XOTVI. C A X A D I E X S E R E F E R E X -
T E A L A E X I ' E D I C I O X D E 
M C M I L L A X 
WASHINGTON, junio 19. 
(United Press).—Una nota prove-
niente del gobierno del Canadá que 
so orce que tiene que ver con las re-
clamaciones sobre las tierras pola-
ros, ha sido recibi'da en el Departa-
mento de Estado. L a comunicación 
se describe como cortés, pero no se 
dice más nada con respecto a ella. 
Como la nota llegó hace varios 
cías y la expedición de McMillan se 
ha movido en el intertanto, se cree 
que las cuestiones de que trata la 
nota no serán muy serias o por lo 
menos que no causaran complica-
ciones inmediatas. 
D E C O N F I A N Z A A 
P A I N L E V E A Y E R 
L a Cámara francesa de los 
dipuiados v o t ó su confianza 
por 525 a favor y 3 2 en contra 
P O R E L J U Z G A D O F E D E R A L S E R E C O N O C E L E G A L M E N T E 
L A P O S E S I C N D E T E A P O T D O M E P O R L A " S I N C L A I R " 
C H E Y E N . X E , Wyo., junio 19 .— 
(Por Associated P r e s s ) . — E l Juez 
Federal T . Blake Kennedy dicta-
minó hoy en ésta que los yacimien-
tos petroleros del Teapot Dome per-
tenecen de hecho y derecho a la 
Mamooth Oil Co., empresa de 
Harry F . Sinolair. 
Después de promulgado el fallo, 
el Fiscal Albert O. Walton anunció 
que se propone establecer un re-
curso de apelación. 
E n su fallo, el Juez Kenndy sos. ¡ 
tiene que el decreto firmado el 31 i 
de mayo de 1921 por el Presidente 
Harding, transfiriendo el dominio : 
de las reservas petroleras navales | 
de la jurisdición de la Secretaría 
de Marina a la de la Secretaría de 
Gobernación, fué legal y la efectuó 
til Presidente en pleno uso de sus ¡ 
atribuciones constitucionales. 
H O R R I P I L A N T E S 
D E I A L L E S D E U N 
C O N T R A L O S C O M U N I S T A S 
E n consejo de ministros se 
tratará de las medidas que 
adoptarán contra el comunismo 
D I P U T A D O S C O M P R O M E T I D O S 
D O N A L D A . A D A M S , E S P R E -
S I D E N T E D E L A I N T E R N A C I O -
N A L R O T A R I A 
CLEVELAND, O., junio 19.—(As-
sociated Press).—En la sesión calu-
sural de la Rotarla Internacional, ce-
lebrada hoyr ha tomado posesión da 
la, presidencia de esa organiaaci(An 
mundial, cargo para el cual fué ele-
gido ayer, Mr. Donald A. Adams, de 
New Haven, Conn. 
También tomaron posesión seis nue-
vos miembros de la Junta directiva. 
Mr. Wllliam H . Ilays, presidente 
de la Motlon Plcture Prcducers and 
Distributor» of America, pronunció 
hoy un elocuente discurso, diciendo a 
los delegados que la Industria cine-
matográfica llegará algún día a ser 
valioso instrumento en Is. cimenta-
ción y mantenimiento de la cordiall-
dai de relacloes entre grupos étnicos 
y nacion>iS. 
Procedimientos judiciales 
contra Doriot y otro de 
la misma f i l iación po l í t i ca 
PARIS , junio 19. — (Por Asso-
ciated Press) . — L a s medidas que 
han de adoptarse contra los comu-
nistas dé Francia y de sus colo-
nias constitiuyeron el objeto del 
consejo de ministros celebrado hoy 
bajo la presidencia de M. Painlevé. 
Probaolemente se seguiriá algún 
procedimieinto judicial contra el 
diputado comunista M. Doriot y 
otros miembros de la misma filia-
ción de la Cámara. 
E l primer ministro Painlevé ha-
rá uso de la palabra esta tarde en 
la Cámara acerca de la complicidad 
de los jefes comunistas de Francia 
con las tribus rifeñas qae han in-
vadido la zona francesa de Marrue-
cos y tratará de las supuestas acti-
vidades de los agentes de Moscou 
en las colonias francesas. 
E l jefe del gobierno francés pa. 
rece resuelto a aceptar el apoyo de 
una mayoría compuesta de los di-
putados de los partidos del centro, 
si los socialistas se separan de los 
grupos de la izquierda que compo-
nían hasta ahora la mayoría del 
gobierno. 
L a secesión de los socialistas de 
la actual mayoría gubernamental 
probablemente causaría la dimisión 
de tres o cuatro ministros del pre-
sente gobierno, pero el primer mi-
nistro 'Painlevé y el ministro de Ha-
cienda, M. Caillaux, no se retira, 
rán, según han decidido. 
M. Painlevé está dispuesto a 
adoptar una enérgica actitud con-
tra la propaganda comunista y pe-
dirá al Parlamento que niegue la 
inmunidad al diputado comunista 
Doriot, que es posible sea acusado 
ante los tribunales por el delito 
de "traición". 
E L J E F E D E L G O B I E R X O POS-
PUSO SU DECLARACTOX COX-
T R A L O S OOMUXISTAS 
PARIS, junio 19. — (Por Asso-
ciated P r e s s ) . — E l primer minis. 
tro Painlevé ha accedido a pospo-
ner su declaración contra los co-
munistas, anunciada para esta tar. 
de, con el f"n de dar tiempo a los 
jefes del bloc de la izquierda para 
que vean la manera de mantener la 
mayoría que apoya al gobierno. 
LA CARIARA D E L O S DIPUTADOS 
F R A N C E S A COXCEDIO UX VOTO 
D E COXFLAXZA 
fPARIS, junio 19. — (Por Asso-
ciated P r e s s ) . — L a Cámara de los 
Diputados concedió hoy un voto de 
confianza al gobierno de M. Pain-
levé, votando a favor 525 diputa, 
dos y 32 en contra. 
D E T E X C I O X E S D E COMUNISTAS 
A L P O R MAYOR E X L A R E -
P U B L I C A F R A X C E S A 
PARTS, junio 19.— (Associated 
Press).—Bn su edición de esta 
mañana, dico "Le Matín" que en 
París y provincias han sido prac-
ticadas 120 detenciones en relación 
con las medidas tomadas por el go-
bierno para poner coto a las acti-
vidades de los comunistas que ha-
cen propaganda contra ila campaña 
de Marruecos. 
O N O D E L O S C O H K D E A 1 N D S E N 
R E L A T A L A S T E R R I B L E S P E R I P E C I A S 
Lincoln Eüsworth , el ú n i c o norteamericano que figuraba en 
la e x p e d i c i ó n , c o n s i g u i ó salvar de una muerte segura a dos 
de los c o m p a ñ e r o s que h a b í a n c a í d o en un agujero del hielo 
Dos años de presidio mayor 
impusieron en París a una 
mujer que m a t ó a su hermana 
E N F E R M A Y E N L A M I S E R I A 
Tanto el propietario de la 
casa, con sus exigencias, como 
los vecinos, no las p o d í a n ver 
H I Z O L L O R A R A L P U B L I C O 
2 5 D I A S , C O N SUS N O C H E S , P A S A D O S C A S I S I N D O R M I R 
L a p e q u e ñ a ración alimenticia a que tuvieron que someterse 
ante la inseguridad de la fecha del regreso, los d e j ó del todo 
exhaustos y casi perdieron por completo la i-Vmoria del tiempo 
Los informes obtenidos por 
el tribunal, de toda la familia, 
no pueden ser m á s excelentes 
L O S S O C I A L I S T A S VOTARAN 
C O X T R A P A I X L C V E 
PAIÍIS, junio 19. — (United 
press) . — Ciento cinco diputados 
socialistas e&tán votando un refe-
lendum para decidir a al fin apo-
yan la continuación de la guerra 
francesa contra Abd E l Krim. en 
Marruecos c repudian sus tenden-
cias imperialistas. Esta ultima de-
cisión traería una jfieva crisis por 
la que, Painlevé y su gabinete ten-
drían que renunciar 
L a situac'ón se presenta revuelta 
y confusa. Por^ una votación - de 
53b contra 82 on la cual socia-
listas votaron con el Gobierno, ee 
1c neg'i al di > todo común.sta Do-
li* el dfrecho de interpelar a Pain-
levé sobre Marrue -::. Cualquier 
( uestión en la Cámara sobre- este 
asunto precipitaría una discusión 
terminante sobro Ja situación de 
yarrnecos y los soejalistas no es-
tr n listos para eso y para la vota-
ción que le seguir ía . 
Lo que pretendía el comunista 
Doriot era averigua.r la certeza do 
las proposiciones de paz, que se di-
cen haber sido hechas por Abd E l 
Krim a Francia y España a través 
do Ingílaterra e Italia. 
Por James Whartón, corresponsal 
de la United Press) , 
KINGS BAY, Spitzbergen, (Ra-' 
dio del vapor "Heimdal") . junio 
19.—Aun cuando el vuelo Amund-
sen-'Ellsoworth en dirección al Po-
lo Norte no logró su objetivo, lle-
gando solo a la latitud 87.44 upa-
rece- claramente a medida que va 
transcurriendo el 'tiempo, que ellos 
han realizado una aventura glorio-
sa, un capítulo Inmortal en la his-
toria de las expediciones árt icas . 
E l Polo Norte fué olvidado en 
la tremenda batalla que seis nom-
bres arriesgados hubieron de sos-
tener para mantenerse vivos. 
Los exploradores han pasado 2 5 
días y bus noches sin dormir ape-
nas, pues debiendo dedicar todos 
sus esfuerzos a la tarca titánica de 
lograr su propio rescate, tenían que 
romper .ol duro hielo que amenaza-
ba destruir su débil embarcación 
aerea, —único medio para salir de 
aquella bituación— con Instrumen-
tos no apropiados para ello, como 
ios cuchillos de su uso personal y 
algunos aparatos de madera que 
lograron improvisar, teni-ndo a ve-
ces que utilizar sus cuerpos como 
defensas al hielo siempre creciente 
y amenazador. Cada Qla, la Muer-
te los aguardaba en una nueva for-1 
n a . Se encontraban muy débiles 
por no alimentarse suficientemen-
te . 
A pesar de todos estos inconve-
nientes le ganaron la batalla a la 
Muerte. Lincoln Ellesworth, el 
único norteamericano de la expe-
dición, padeció de ceguera produci-
da por la nieve, durante parte de 
)os oTSs que du/ó la batalla. Otro 
miembro de la misma expedición, 
Districhson. tuvo que recojerse a 
consecuencia do la misma enfer-
medad . 
Un fenómeno curioso que les ha 
ocurrido a estos hombres, ahora 
que se encuentran con seguridad 
fn KIngs Bay, es la confusión 
mental que todos han sufrido con 
respecto a lo que ocurrió durante 
el tiempo de su ausencia. Ellos no 
pueden acordarse con exactitud 
cuantos días emplearon en reali-
zar ésta o aquella fase de los ira-
bajos. No pueden recordar si fué 
un sJIo día, o fueron siete, ios 
que tuvieron que estar sacando hie-
lo de delante del aeroplano. 
Todos convienen, en que el tiem 
po pasaba velozmente y se les hace 
duro creer que han estado ausen-
tes durante 4 semanas. 
Ellsporth dios que no cree que 
durmiera durante toda su aventu-
ra más que cuatro noches. 
Omdal recuerda "vivamente el 
hecho de que tiívo que fumar cuer-
ea, después que había consumido 
log 20 clgarrllos que llevaba en su 
provisión • Faucht se acuerda prin-
cipalmente de lo débil que se puso 
al transcurrir la quincena, y tenor 
que consumir exclusivamente Ja 
pequeña ractCn que Amundsen or-
denó ¿esde el primer día . Después 
de a l g í n o s pasos, se veía obligado 
a apoyarse en el aeroplano durante 
algunos mitnutos antes de volver u 
comentar el trabajo. 
Los detalles terribles de estos 25 
días tormentosos, padados por es-
tos hombres arriesgados en la la-
titud 87,44 se irán conociendo 
gradualmente, y tenemos la segu 
ridad que cada uno da esos días 
fué una prueba terrible en la ex-
periencia de los expedicionarios. 
I Probablemente, transcurrirá algún 
tiempo antes de que todo ésto sea 
conocido, —probablemente m u -
chos sufrimientos permanecerán ex-
clusivamente conocidos fie ellos 
seis. Su aventura ha sido colosal 
y no puede ser descrita prontamen-
te. 
Lincoln Ellaworth merece mu-
chos encomios por una hazaña he-
róica realizada por él, en la qu« 
salvó la vida de dos de'sus com-
lañeros, —declaró el mismo jefe 
de la expedición— en nuestra pre-
sencia, salvando la vida da los dos 
compañeros que iban en su av ión . 
E l jefe de la expedición conti-
nuó diciendo que el heroísmo des-
arrollado por EllsworCh fué la ha-
zaña individual más notable de la 
expedición. Y relata ci hecho del 
siguiente modo: "Los dos hombres 
iban caminando en dirección de mi 
aeroplano, —dice,— y ambos caye-
re nen un lagunato que de repente 
se abrió ante sus pi-s. Yo y Riser 
Larsen acudimos a auxlliarloa, pc-j 
ro nos encontramos impedidos por' 
otro agujero que se iba extendien-
do ante nuestro paso. Tratamos en-
tonces de sarvarlo por medio de 
nuestro bote salvavidas, pero nos 
lo impidió la helada que en esos 
momentos era muy fuerte. Mien-i 
tras tanto, Ellsworth corriendo ha-
cia el otro lado del agujero, y ex-' 
poniendo su propia vida, pues so-
lo estaba sostenido por un brazo, 
se sumergió en la corriente para 
ayudar a uno de sus compañeros 
a que saliera y luego al otro que 
ya estaba exhausto" . 
OtóULiAKAt 1U> JíK ^ J L I a N W j 
ORTH, COMPASERO D E AMI ND 
SEN E X S t H E R O I C A AVEN T I RA 
KINGiS B A Y , SpIU-üergen,' 3 9. 
(Radio desde el vapor "Heimdal), 
(United Press) . E s aun muy pre-| 
maturo para mí comenzar el rela-
to prolijo de mi experiencia en el! 
vuelo polar. No trataré de hacerlo,I 
solaments íeL'cribiré someramente 
y de uu modo impresionista algu-i 
nos de los hechos má̂ s salientes de: 
nuestras semana^ on el Norte 
Después de 8 horas de vuelo en 
dirección al Polo, vislumbramos el, 
primer lugar donde podíamos des-i 
embarcar sin peligro inminente, j 
Descendimos de un raedo perfecto 
«íobre la superficie del agua y nues-
tras esperanzas eran muy halaga-! 
doras. Inmediatamente comenzó la 
helada y altos muros de hielo al-, 
záronse, uno tras otro, de un modo 
verdaderamente asombroso sin dai-: 
nos tiempo a evitar que el número 
4 fuera dañado grandemente. 
A l desembarcar, noa vimos, los 
que pertonecíam.^3 al número 4, | 
'morantes del destino del número 
25. Al fin logramos verlo al tra-j 
vés del hielo, pero durante 4 días' 
no pudimos acercarnos a él, debí-' 
do a que continúamente se abrían 
nuevos agujeros en el hielo que 
se requebrajaba constantemente en 
ruestros alrededores. 
Nos hacíamos señales unos a los 
otros y ellos nos llamaban para 
ayudarlos a salvar su aeroplano. I 
Ellos habían prevenido un acciden-
te similar al que ocurrió con nues-j 
tro aparato de un modo muy or i -
encima de Un iceberg cuya superfi-j 
cié sobresalía bastante del nivel 1 
corriente. E r a el más desolado lu 
gar que se puede, escoger en el 
mundo, una visión dantesca de hie-
lo y nieva. Durante nuestra estan-
cia no vimos casi ningún signo de 
vida animal —un día percibimos 
a una ballena, otro tres pingüinos, 
debilitados por un largo vuelo que 
.se situaron cercade nosotros, pero 
que nos vimos imposibilitados de 
obtener. 
Vivíamos en los aeroplanos, aue 
estaban húmedos, molestos, hela-
dos, mucho más en su interior de 
metal. Renovábamos r.uestro calor 
corporal, de tiempo en tiempo, 
con nuestro termo-calentador. L a 
temperatura era de 1 Ogrados ba-
PAR)IS, julio 19. — (Por Asso-
ciated Press) . — L o s tribunales co-
rrespondientes han declarado hoy a 
la modista Anna Levasser culpable 
de un delito de asesinato cometido 
en la persona de su hermana, sen-
tenciándola a dos años de presidio 
mayor. 
L a acusada hizo un relato verda-
deramente escalofriante de la forma 
en que cometió su crimen, y ex_ 
puso cómo hizo varios disparos so. 
bre su hermana el suplicarle ésta 
que la matara por hallarse conven-
cida de que era incurable la do-
lencia que padecía. 
' Labia perfectamente qus no te. 
nía derecho a hacerlo—dijo la 
oulpable—pero lo hice por encima 
de todo para poner fin a sus tor-
mentos. Fué para mí muy doloroso 
quitarle la vida". 
Anna describió la miseria y su-
frimientos de su hermana, habló de 
las exigencias del propietario de la 
casa eu que vivían, al que debían 
varios meses de renta y describió 
cómo los demás vecinos les insta, 
han a diario a que se mudasen pa-
ra ahorrarse así las inevitables mo-
lestias que la enferma les ocasiona, 
ha con su presencia bajo el mismo 
techo. 
E l juez corroboró la declaración 
hecha por la acusada respecto a 
la dolencia de su hermana, agre-
gando que los informes que obtu-
vo de ambas muchachas y del resto 
de la familia, son excelentes. Lúe . 
go, volviéndose a la culpable, dijo 
el magistrado: 
"Sé que había consagrado usted 
su vida al cuidado de su hermana 
llegando a pasar hasta hambre". 
Describiendo la trágica escena, 
declaró Anna: 
" L a ayiudé a levantarse y la sen-
té en una silla. E l la me había di-
*:ho: ¡dispara seguido tsotve mí, 
que yo moveré la cabeza mientras 
tenga vida! Luego, me puse tras 
ella. Hice al primer disparo, pero 
no la maté . Examiné el revólver 
para ver si funcionaba. Disparé por 
segunda vez, pero mi hermana mo-
vió ligeramente la cabeza y mur-
muró: ¡aún nó! No me explico có . 
mo no la maté en el acto. Hice el 
tercer disparo. . . el cuarto. . . y 
por último vi que Annais no movía 
ya la cabeza. Todavía hice otro dis-
paro más para cerciorarme de que 
quedaba muerta. 
Quedábanle varias cápsulas más 
con las cuailes Anna quiso suici-
darse, pero dice que no pudo vol. 
ver a cargar el arma. 
Durante su declaración, Anna 
movía con frecuencia los brazos y 
se contradecía a cada momento. Su 
patético aspecto y los detalles ho-
rripilantes de la narración arran-
caron al auditorio lágrimas y ex. 
presiones de piedad. 
T R E S C O M U N I S T A S CONDENA-
DOS A M U E R T E 
SOFIA, junio 19.—(UnUed Press). 
—Otros tres revolucionarles han sido 
sentenciados a muerte por la Corte 
Marcial que actúa en l'levna. Otros 
diecisiete agitadores fueron condena-
dos a prisión.- L a Cort«; Marical ha 
óoavenido entender de lou casos que 
resulten de los disturbios que comen-
zaron en Bulgaria con el ataque a la 
persona del Rey Boris y el atentado 
de la capital de Bulgaria el 26 de 
abril. 
H O T E A L A M A C 
SON M U Y D E L I C A D A S L A S 
N E G O C I A C I O N E S C O N 
A L E M A N I A 
PARIS , junio l . — (Associa-
ted Press).-—Al hacer irovista 
de las nuevas notas cambiadas 
entre Francia y Alemania, y 
Francia y la Gran Bretaña, el 
Ministro de Estado francés M. 
Arístide Briand, declaró hoy 
ante el Comité senatorial de 
Relaciones Exteriores^ que 
Francia se halla t-,da vía en los 
comienzos de larg r> y delicadí-
simas negociaciones con Ale-
mania respecto al proyectado 
pacto de seguridad propuesto 
por ésta. 
Los ex Presidentes Poincaré 
y Millcrand tomaron parte ac-
tiva en les debates efectuados 
,hoy por el comité acerca de la 
cuestión de seguridad. 
E E L V O E L D 
D E R . 
Giran las controversias sobre 
la efectividad del aeroplano 
para ir a las regiones polares 
E S M E J O R E L S U B M A R I N O 
Dicen que la niebla continua 
dificulta los vuelos bajos y 
hace dif íc i les los descensos 
E N D E E E N S A D E L 
I D E A L E A S C i S T A 
E n la Cámara italiana fué 
aprobado el proyecto para 
proceder contra los empleados 
A M U N D S E N , Q U E J O S O 
C E S A N T E S L O S E N E M I G O S 
L a a p r o b a c i ó n del proyecto 
d i ó lugar a un movido debate 
en el que intervino Mussolini 
ROMA, junio 19. — (Por Associa. 
ted Press ) .—Esta noche ha sido 
aprobado por la Cámara de los Di-
putados el proyecto de ley que au-
toriza al gobierno para dejar ce. 
santos hasta fines de 1926 a los 
empleados de] estado cuyas opinio-
nes sean contrarias a las del régi-
men que hoy ocupa el poder. A 
pesar de los violentos ataques que 
contra ella desarrollaron algunos 
diputados, esa medida legislativa 
fué aprobada en votación. 
Entre frecuentes interrrupciones 
de los Fascistas, el diputado Viola 
declaró que la ley tendía a suspen. 
der de empleo y suelo no sólo a 
ios funcionarios anti-fascistas sino 
a aquellos cuyas opiniones guarden 
un justo término medio. Agregó 
que el servicio civil cuenta en la 
actualidad iCOn medio óillmdnei 
actualidad con medio millón de em-
pleados y el gobierno quiere ahora 
que éstos" voten al antojo de los 
que ocupan el poder, cometiendo 
así un delito de lesa libertad, para 
garantizar la mayoría fascista en 
las urnas. 
E l Signor Vila hizo resaltar el 
mal efecto que, indudablemente, 
surtirá esa ley en el carácter del 
pueblo, puesto que todos los fun. 
clonarlos del estado se verán obli-
gados a proceder como cortesanos 
y palomas mensajeras para lograr 
la obtención de ascensos en sus ca-
rreras. 
E l diputado Soleri declaró que 
esa ley simboliza fielmente» el con. 
flicto existente entre los dictados 
fascistas y los liberales. "Es in-
dudable—dijo—que el proyecto de 
ley que nos ooupa tuvo origen en-
ríe los fascistas más exaltados". 
E l Presidente del Consejo Be, 
nito Mussolini interrumpió al ora-
dor, con su audacia y energía pe-
culiares, diciendo; 
"Esa medida ha salido D E MJ". 
A lo que contestó el diputado So, 
leri: ^> 
"Yo nunca he dicho que Su Se-
ñoría no sea uno de los fascistas 
más exaltados". 
E l diputado fascista Moreno de-
fendió la ley diciendo que tiende 
robustecer la autoridad del Estado 
sin ser antl-llberal. 
Este último fué seguido en el 
uso de la palabra por otro diputado 
fascista, el Signor Magrini, quien 
declaró que la proyectada medida, 
después de la promulgada en con-
tra de las sociedades secretas, cons. 
tituye el paso más importante dado 
por el régimen fascista, agregando 
que es también un acto de valor 
y sinceridad. 
Los diputados Nóbili y Benassi, 
también fascistas, manifestaron 
que votaban en contra de ley, se-
parándose del partido fascista. 
Después de atacar otros legislado-
res a tal medida, entre ellos el so. 
cialista Maffi, se procedió a la vo-
tación, que fué favorable. 
Está decidido a volver a 
efectuar su empresa en la 
que le va ldrá su experiencia 
I N D E M N I Z A C I O N A L O S P R O -
P I E T A R I O S M E X I C A N O S 
(Continúa en la págir.r; veinte) 
P o r s u o l o r , s u c o l o r y l a a b u n d a n c i a d e s u 
e s p u m a , s e i m p o n e e l u s a r 
J a b ó n d e L A T O J A 
L o p u e d e a d q u i r i r e n t o d a s l a s b u e n a s c a s a s 
BROADWAY Y C A L L E 71 
NEW Y O R K 
E l preferido por la colo-
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados 
de dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la aten-
ción especial del 
Hispano, creado 
gerente, a quien 







CIUDAD Dfe M E X I C O , junio 19. 
— (Por la United P r e s s . ) — Las 
personas cuyas tierras hayan sido 
presente política agraria del Go-
expropiadas por México bajo la 
bierno, serán indemnizadas con uu 
fondo de cincuenta millones de pe-
sos, al cinco por ciento, vencede-
ro en veinticinco años . 
E l "Diario Oficial" del viernes 
contenía una enmienda a la ley de 
1920, que creó la ley agraria, au-
torizando al presidente a emitir 
los bonos para la creación de di-
chos fondos, determinándose allí 
la forma de pago, y que los cupo-t 
nes de intereses serán aceptados en 
todas las oficinas federales para el 
pago de los impuestos. La enmien-
da autoriza al Gobierno a que 
compren los bonos en parte o to-
talmente cuando las condiciones 
del Tesoro lo permitan'. 
N U E V A Y O R K , junio 19. — (Por 
Associated Press) . — L o s explora-
dores y los hombres de ciencia así 
como e l mando entero se han re-
gocijado del regreso de la expedi-
ción Amundsen-Ellsworth de su 
vuelo en aeroplano al Polo Norte. 
Eil regreso a la bahía Kings, en 
Spitzberg, de la expedición Amund-
sen, a los veintiocho días de haber 
partido de ese mismo lugar ha he-
cho exclamar a muchos: "ya lo 
decía yo". 
"Yo siempre pensé que volve-
rían", dijo Vilhjalmar Stefansson. 
notable explorador. "Me alegro 
mucho de haber acertado". 
"Ustedes recordarán—siguió di-
ciendo—que todos nosotros pensá-
bamos que Amundsen llegaría a l 
'Polo y seguiría hacia AJaska; pero 
con lo que ha ocurrido queda a los 
Estados Unidos una gran oportu-
nidad para descubrir nuevas tierras 
si existen en esa área". 
Habiendo descubierto el Polo 
Sur, el paso por el noroeste y el 
polo norte magnético, el sueño de 
Amundsen consiste en llegar al Po-
lo Norte de la tierra. 
E l vuelo ha despertado una gran 
discusión acerca de la efectividad 
del aeroplano para 'la exploración 
de las regiones polares. John B . 
Burnham, explorador y cazador, 
dice que el resultado del vuelo le 
han convencido de la razón que te-
nia Stefansson al sugerir el sub-
marino como el mejor medio para 
explorar el ártico. L a niebla con-
tinua, dijo, dificulta los vuelos ba-
jos y hace peligrosos los descensos. 
E l capitán Antón Heinan. « x -
piloto de la Casa Zeppelin, que di-
rigió la construcción del dirigible 
Shenandoah, aboga por el uso del 
dirigible. Dijo que desde Lakehurst, 
New Jersey, hasta el fl?olo Norte 
hay un viaje ideail de S,000 millas y 
que no podía comprender por qué 
el Departamento de Marina se ne. 
gaba a consentir que tal viaje lo 
hicieiran el Shenandoah o el Loa 
Angeles. 
Henry Woodhouse, presidente da 
la L iga Aérea de los Estados Uni-
dos, declaró que la hazaña da 
Amundsen ha causado una revolu-
ción en las exploraciones árticas. 
" E n 28 días—dijo—Amundsen 
ha hecho lo que no hubiera podl. 
do hacerse antes en menos de un 
año". , 
AMUVDSEX NO E S T A S A T I S F E -
CHO CON E L R E S U L T A D O D E 
L A E X P E D I C I O N 
COPENHAGUE, junio 19.—' 
(Por Associated Press) . — E l So-
cial Demokraten publica una no-
ticia fechada en Oslo, capital de 
Noruega, diciendo que el capitán 
Roald Amundsen, que regresó ayer 
a Spitzberg después de su sensa-
cional vuelo en el ártico, no está 
satisfecho con los resultados alcan-
zados y está "completamente resuel-
to a intentar" su empresa de lle-
gar al Polo Norte. 
Se dice que la experiencia qua 
ha obtenido el explorador en esta 
vuerto le permitirá lograr sus pro. 
pósitos . Los demás miembros de 
la expedición, sigue diciendo el 
despacho, están igualmente anima-
dos del deseo de anticiparse a las 
demás expediciones aéreas que tie-
nen en proyecto otros países. 
«ALE E N BUSCA D E L AEROPI^A-
NO D E AMUNDSEN E L B U Q U E 
4 HE1MDAL,, 
L O N D R E S , junio 19.—(Associa-
te-d Press).—Un despacho de Osilo 
recibido por la agencia Reuter dica 
que el buque de la expedición no-
ruega de auxilio^ 'Heinudal" ha 
zarpado esta noche de la Bahía de 
King?. islas Spitzberg, rumbó a la 
Bahía de Lady Franklin con el ob-
jeto de traer el aeroplano en que 
regresó de] Norte Admuusen con su 
grupo. , 
n o d i g a g a s e o s a : P I D A 
E X T * * 
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E D I T O R I A L E S 
LA RESOLUCION DE MR. COOLIDGE» calor en los músculos, casi siempre 
activos, del trabajador y del niño de 
SOBRE LA TARIFA AZUCARERA. nuestros poderosos vecinos. 
La caricatura que publicamos en. Puede la caza de votos, que a 
esta página editorial, tomada del pe-itantas ccsas obliga allá como acá, 
riódico "The Wosld", de Nueva' Pretender confundir e invertir , los 
York, ilustra el efecto causado en términos, pero los millones de consu-
una gran parte de la opinión pública | midores norteamericanos no habrán 
de los Estados Unidos, por la deci-,^6 engañarse respecto del particular, 
sión del Presidente Coclidge, comen-!Sí nuestras zafras mcimaran, el per-
lada en artículos recientes del DIA-
RIO D E L A MARINA, de rechazar 
la rebaja propuesta en los derechos 
de importación del azúcar por la 
Comisión de Tarifas, con una mayo-
ría de 3 a 2 . E l consumidor, a cu 
sonaje de la cesta que aparece en 
la caricatura reproducida, en lugar 
de ver el saco de azúc'ar "clavado" 
en la pared, lo vería elevarse, ccmo 
si le naciesen alas, hasta perderse en 
, las nubes. Y no serían por cierto los 
yo bolsillo afecta desfavorablemen-
te la resolución presidencial, contem-
pla la tarifa "clavada" en la pared 
y exclama: cCon que ésta es la ta-
rifa flexible, eh? 
Sabido es que la última ley aran-
celaria norteamericana dispuso la 
creación de una Comisión de Tari-
fas de cinco miembros y confirió al 
Presidente de la Repiílvica la facul-
tad de variar los aranceles, dentro 
de ciertos límites, oído el parecer de 
la Comisión citada. Hace un año la 
mayoría ésta recomendó la reduc-
ción de los derechos deL azúcar, co-
mo decimos mas arriba, con la mi-
ra de abaratar el artículo, pero Mr. 
Coolidge, después de retener el in-
forme en su poder durante largo 
tiempo, se ha opuesto, según publi-
camos oportunamente, a rebajar el 
arancel. 
Los hechos en que se ha apoya-
do Mr. Coolidge son los siguientes: 
Hace un año, cuando la Comisión 
de Tarifas rindió su informe, el azú-
car refinado valía en Nueva Ycrk a 
7.30 centavos libra y el crudo a 
5.78 centavos, mientras que los pre-
cios actuales son 5.48 ti refinado y 
4.27 el crudo respectivamente. E l 
remolacheros del Oeste, cuyo gran 
abogado es Mr. Coolidge, los que 
ayudarían a bajarlo. 
RAZONES QUE JUSTIFICAN UNA 
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 
En apoyo de la necesidad impe-
riosa en que estamos de adoptar un 
régimen inteligente d» protección 
arancelaria, concordante con las ten-
dencias del actual gobierno de los 
Estados Unidos—que nos brinda mag 
nífico ejemplo de la política econó-
mica que debemos seguir y que por 
las relaciones comerciales que nos 
unen a dicho país, y aun por ser le-
sivo a nuestros intereses, debemos 
tener más presente que ningún otro 
—hicimos referencia, en fecha no le-
jana, a la propuesta formulada an-
te la Cámara de los Co munes por el 
ministro de Hacienda ue Inglaterra, 
Winston Churchill, al presentar el 
proyecto de presupuestos, tendiente 
a volver a poner en vigor las tarifas 
de Me Kenna. 
Hoy, en apoyo también de la tesis 
que venimos manteniendo en cuan-
to al proteccionismo, que de día en 
precio del azúcar ha descendido por ¡ día se generaliza más, según hemos 
sí soló.' Por lo tanto, no hay necesi-
dad de reducir les derechos de im-
portación. Este descenso del precio 
del azúcar es tan notable, que ha 
elevado el Costo del duice al mismo 
nivel de los años anteriores a la gue-
rra mundial, mientras que los de-
más artículos de primera necesidad 
se mantienen un 50 por ciento mas 
alto. Nueva prueba, alega el Pre-
sidente, para no «ceder a la rebaja 
recomendada. 
Hasta aquí, no cabe negar, en 
buena lógica, las sólidas conclusio-
nes de Mr. Coolidge, ¿Pero cual ha 
sido la causa de ese descenso del 
precio, tan satisfactorio, para el con-
sumidor norteamericano? Mr. Coo-
lidge, deseoso de asegurarle al Par-
tido Republicano la simpatía y los 
demostrado reiteradamente al co-
mentar las medidas aduaneras adop-
tadas por diversos gobiernos, vamos 
a dar noticias acerca del anuncio 
hecho por el de Alemania en la se-
gunda quincena del próximo pasa-
do mes de Mayo. L a prensa de Ber-
lín nos trae amplios informes de un 
nuevo plan de tarifas, que se consi-
dera c:mo una victoria aplastadora 
de los proteccionistas germanos. En 
ese plan figuran unas tarifas que se 
califican de moderadas, y en el su-
puesto de que apruebe éstas el Reí-
chstag, empezarán a regir inmedia-
tamente, hasta el 31 de Julio dé 
Í 926 . fecha en la cual se iniciará 
una revisión con tendencia a aumen-
tarlas . 
votos de los remolacheros del Oeste, 
, , , mía a los representantes de la pren 
afirma que la produccon nacional _ _, _ , , 
de azúcar de remolacha ha sido un 
factor decisivo de la yaia, hecho en-
Al explicar el Ministro de Econo-
 -
sa el alcance del aumento de los 
teramente erróneo, porque solo a la 
abundancia y a" la ba-atura de la 
producción cubana, debe la ama de 
casa de Norteamérica el poder com-
prar el azúcar a seis o siete centa-
vos, en lugar de a ocho, a diez o a 
12. L a última baja, que llevó el 
precio a su nivel actual, .se produjo 
cuando se supo que Cuba lanzaría 
al mercado cerca de 5 millones de 
toneladas. Si nuestras zafras des-
cendieran a la cifra que alcanzaban 
antes de la guerra mundial, los pre-
cios saltarían bruscamente, quizás a 
10, 12 a 15 centavos libra. No es 
al remolachero del Oeste sino al azu-
carero de Cuba, a quien debe el con-
sumidor lo módico del precio. Cuba 
no sólo es el país que fabrica más 
azúcar, sino el que lo produce a pre-
cio más bajo. Gracias a la baratura 
de nuestro dulce, los obreros del 
mundo entero principalmente de los 
Estados Unidos disponen del mejor 
de los alimentos musculares a precios 
mucho más económicos que los que 
alcanzan los restantes artículos de 
primera necesidad. Un:: gran parte 
de la energía de nuestro ardiente sol 
y de la substancia nutricia de nues-
tro suelo, convertida o.n azúcar, van 
a transformarse en fuerza y en 
derechos, dijo que "esa medida ten-
drá carácter temporal y que es im-
puesta por la necesidad creada por 
las cargas que pesan cobre Alema 
nia a consecuencia ck ¡a protección 
que el Estado debe dar a las indus-
trias amenazadas por las altas ta-
rifas en vigor en los otros pueblps". 
Sin embargo—añadió—"los nuevos 
derechos aduaneros serán susceptibles 
de d'^Tiinuciones. que se irán ha-
ciendo paulatinamente, de acuerdo 
con la marcha de las negociaciones 
internacionales sobre reciprocidad 
de tarifas". No otra cosa debíamos 
hacer nosotros, a fin de estar, se-
gún hemos indicado más de una 
vez. en condiciones ventajosas para 
hacer c:ncesiones al erncertar tra-
tados comerciales, en lo cual, al pa-
recer, se ocupa ahora la diplomacia. 
No sabemos en qué grado han de 
afectar a nuestro comercio esos recar 
gos arancelarios; pero seguramente 
lo sabrá él Gobierno por los informes 
que a estas horas debe de tener en 
su poder la Secretaría de Estado. 
Ahora bien, no cumple a nuestro 
propósito señalar el daño directo que 
se nos infiere, sino probar la nece-
sidad en que estamos de no mante-
nernos al margen de la política aran-
celaria que desarrollan todos los 
pueblos, en deTensa de su ccónómía. 
Queremos clavar en ia conciencia de 
los gobernantes la idea de que no 
pueden permanecer indiferentes por 
más tiempo, ante esa política hostil, 
y menos ante los clamores del país 
productor, que pide cen sobrada ra-
zón medidas de juiciosa defensa pa-
ra el trabajo nacional, huérfano' no 
ya de toda protección oficial, sino 
excesivamente castigado por el Fis 
co. 
Recientemente, al comentar las de-
claraciones con que el Primer Man-
datario de los Estados Unidos trató 
de justificar el aplazamiento indefi-
nido de su resolución en el informe 
de la comisión de aranceles referen-
te a la rebaja de derechos al azúcar, 
propusimos que se procediera sin 
tardanza al estudio y aprobación del 
proyecto de tarifas aduaneras, con-
vocando al Congreso a sesiones ex-
traordinarias, pues próxima a ter-
minar la actual legislatura, no ha-
bía materialmente tiempo para aten-
der a esa labor legislativa. Insisíi-
moc en la demanda. Nos anima a 
ello el deseo de que no se agrave ¡a 
crisis económica, crisis honda y de 
vastas ramificaciones, determinada 
no sólo por los malos precios de azú-
car y las incontenidas exigencias del 
proletariado, que contribuyen a de-
sorganizar las industrias y a enca-
recer la vida, sino por la competen-
cia del comercio extranjero y el ex-
ceso de importaciones, cuyo costo 
pesa abrumadoramente sobre la eco-
nomía nacional. 
Innegablemente responde a una 
apremiante necesidad la legislatura 
extraordinaria que recomendamos. 
Reclama tal medida el motivo ex-
puesto, y el posible de que. no quede 
aprobado, antes de que se cierre el 
Congreso, el plan de obras públicas 
nacionales, por mucho que influya 
el Primer Magistrado en el ánimo de 
la mayoría parlamentaria que es 
adicta a su programa de gobierno, y 
aunque esta mayoría obstaculice ar-
bitrariamente todo camino a la opo-
sición que empieza a .nanifestarse en 
la Cámara. Eso sí, la legislatura ex-
tr?ordinaria debe producir resulta-
dos eficaces, t) por lo menos no tan 
pobres como los que produjo la que 
se.convocó en 8 de Julio de 1921, la 
cual, habiendo durado hasta el 6 de 
Octubre del mismo añe , no dió como 
frutos nada más que la promulga-
ción de cinco leyes, incluyendo la 
que acordaba terminarla, y de ellas 
tuvieron importancia relativa la que 
disponía el nombramiento de una 
comisión comercial para que fuese 
a Washington" con o bjeto de pro-
mover adecuadas relaciones mercan-
tiles", la .que ponía.en vigor los .pre-
supuestos de 1918 a 1919 "después 
de , reajustarlos a los gastos gene-
rales de la Nación", y la que auto-
rizó al Ejecutivo "para pignorar bo-
nos de la deuda interior del cinco y 
seis pór ciento." 
Hemos entrado ya en el llamado 
"tiempo muerto". L a crisis del tra-
bajo se intensifica y agrava, aunque 
ac lo adviertan los optimistas pan-
^oiianos. Todo, absolutamente t .-
do, obliga al Gobierno a buscar so-
lución a ios diversos problemas eco-
nómicos, para que la desocupación 
de las masas obreras no vaya en au-
mento y a la vez, para q-.e cobre im-
pulso la producción agrícola indus-
trial, base del comercio provechoso a 
a Nación y, por consecuencia, al Es-
tado, cuyas rentas tienen que resen-
tirse si la miseria se -.'xúende. y por 
.'iminoración de consuno se hinitan 
las importaciones, qu? cubren la 
mayor parte de los ingresos fiscales. 
Hay que procurar rápido, y, a ser 
posible, radical remedio a los males 
que se dejan sentir. Y entre los re-
medios más indicados está desde lue-
go el que brinda la ejecución de 
obras públicas de carácter remune-
rativo, con las que' hallarían inme-
diato empleo muchos brazos y en de-
finitiva se ensancharían fuentes de 
riqueza, y está también la reforma 
de las tarifas aduaneras, que llenaría 
igual fin, estimulando el incremento 
de la producción. Vamos a ver lo 
que hacen los que tienen, individual 
o corporativamente, para su gloria o 
para su desprestigio, las responsabi-
lidades del Poder. 
LOS COMUNISTAS EN MARRUECOS 
¿CON Q U E E S T A E S L A T A R I F A F L E X I B L E , E H ? 
Véase el primero de nuestros editoriales de hoy Caricatura de Tlie World. 
una censura para la prensa— tipo 
clásico de censura hasta el presente. 
un aspecto sin precedentes. No es; sentiría feliz si los Estados Umdos; natural y lógico de defensa nacio-
participasen en ella, aun cuando sa-|nal. L a situación actual del país, 
be que la mayor desafección de los i que no es la mas boyante, exige de-
— E s , caso insólito, una censura pa- ¡ Estados Unidos en este concurso es- terminadas restricciones inmigrato-
ra el Parlamento, o para una parte Ltriba en que estima una injusticia lo irias. Es un mal ent2ndido humani-
del Parlamento: para los diputados que contra Alefnania sí hace. ' tarismo permitir la entrada eñ eT te-
comunistas. Pero justo es reconocer Véase por donde la prueba de Ma-I rritorio a e8as gentes ^ue' una ve7 
que los diputados comumstas se ^ H . ¿ ¿ ¿ ¿ pudiera traer para Francia ¡ en é1' tendrán ^ rec^lir a la a n -
earon la censura a si mismos, ya que ¿os v¡ctor¡as. ja una mijitar> en Ma.; dicidad. al comercio ilícito o a la ra-
rruecos; la otra política, en .Europa; Piña Para no Perecer de hambre. Lá 
y en les campos de la Justicia y. ^ i pobreza de los nativos es ya bastan-
temperancia. ' I te para que queramos aumentarla 
con la miseria venida de fuera. La 
paña. Para los comunistas, el buen LA INMIGRACION NO DESEABLE, caridad no estriba en llenar la.ciu 
éxito de la campaña estriba, al pa- " ~ ' ' dad con nuevos mendigos, sino en 
recer, en el triunfo de Abd-el-Krim.! Comisionado de inmigración de limpiarla de los que ya pululan por 
A muchos ha de parecorles esto un nuestra Aduana ha recibido noticias ella. OWérvese el ejemplo de los Es 
no se comprometieron a guardar se 
creto sobre los secretos que iba a 
referirles Painlevé y de los que pre-
cisaban los buenos éxitos de la cam-
R U S I A M O N A R Q U I C A 
i 
Vnieresa a todo _ci mundo la Rusia sq-
triados -rusos, dispeTSós 'eñ masas dolorosas, y particularmenteT***1' 
monárquicos, se interesa menos el público. E l Zarato asesinhH 108 
m ó t i c a , _-pero de lo» ^ 
, Particular ente^e 9
. £¡1 a!! 
quemado en la tenejbrosa selva, de Ekaterynburg parece, en la oa? 3 
de la generalidad de las gentes, leño calcinado del cual jamás r e i -
rá una rama. . . 0lli' 
Eduivocado concepto. Los imperios y las dinastías revive 
sus cenizas como cLEénix fabuloso, o pasan cuia.1 las salamandra» 
el fuego (hogueras de la revolución) para saltar al trono, querfv' 
ser el mas cómodo'asiento del mundo según el ansia quo por 0CB 
lo. demuestran los reales, o semi- reales personajes d& la historia 
EA .el caso, de-esta, página que la autócrata Rusia retoña e 
árbol carbonizado de los Romanof, y que ya ha nacido otro Zar ^ 
Quien por tai se engrie, es el Gran Duque Cirilo, primo ca 
de Nicolás . I I .. Cirilo -Wladimiro\ricz ha erigido su l'cone" en la • 
ma_cÍuda<L..alemana-•de--Coburgo. pero su advenimiento al tronn0^' 
sido comunicado solamente a los rusos y todavía nó a las nació 
extranjeras,—según nota de au canci l ler ía .—Es el .hijo mayor 
tres del Gran duque Wladiipiro hermano de Alejandro I I I . * lot 
Este personaje pasará a lo futuro como gran vividor,* grajj v 
dor, borrachera de los principas ha de ajetivarse suavementtfr 
a semejanza dé su progenitor son los tres príncipes excelentes 
dores, i . " - et)e' 
Cirilo hallase casado cóh princesa angio-rusa, divorciádo ¿sm 
dalosamente de un tímido liesse, y a la cual ha conferido el u» i * 
honores y prerrogativas de ziarismo de todas las Rusias y a su hi-
él de zarewitz. No'falta más a esas Magestades que un palmo de h 
rra dura donde posar lá planta'y dos dctallitos protocolares'; Ta ar 
tacidn" del pueblo r.uso y -el reconocimiento internacional de esos 
E n tanto, los-"Soberanos"" y su? corfesanos—a cuyos áristoctífhrá 
mezclanse-un poeta y álgu¿os:'inteligentes aventiiTeros—toman e 
rio "su papel, y por. primera providencia,' el séquito y los hutnos^rf^ 
derecho divino, hacen a Cirilo a sü muje^, y a ^us 'Subditos'" inson 
taBles de vanidad y dé realeza hueca.' «)or"-
E s novelesco eí casamiento del Gran • Duque Cirilo (seguido - ,• 
rapto en célebre ,cacería 'imperial), con la cuñada'de la última Z i 
¡:r . pues el Hesse traicionado: era hermano de ella, y no faltan no 
mediocres pero de relieve costumbrista en lá juventud da V 
otros hermanos de Cirilo, Boris una bala perdida, después las tr 
y€<;torías mas inverosímiles, sa han incrustado ha poco en el recio trn 
có de norte Amérioa, y Andrés el Benjamín Sé ha casado con la f0 
níosa bailarina polaca Krzesinská, que tuvo el honor de ser la ta 
rita en los años mpjzos y apáticos del • Zarewiez, luego Nicolás IT 
Heredar un trono es inagna herencia,., pero no debe ^er h 
ladí para un gran duque sentirse herederp en el corazón de una h# 
mosa, del monarca omnipotente^ que lo poseyó durante largos afio 
Estos tres hermano^ Romanof que al comienzo de» i a guerra al' 
járonse rsiete" meses en él palacete do mi familia en el señorío- d» 
Orozdono, me han d'ado ocasión: de reflexiones tristes acerca del 
cumplimiento de los deberes que imponen â i los príncipes sus priv^ 
legios. Observando la conducta de esos príncipes y oyendo a inil1 
de heridos adquirí pronto la convicción de' que Rusia sena trempnri!* 
mente derrotada. Dua' 
• Uu puñado de sus cenizas han llevado al destierro loa emiTa 
dos rusos y en el recoldo intentan encender la antorcha del immrí'r, 
coloso. " ' 10-
Soíía OASAXOV\ 
Mayo 1925 / >' . 
fi 
D E S D E V I E N A 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
U N A T O R R E H I S T O R I C A Y L E G E N D A R I A 
absurdo. No lo es, sin embargo,'pa-
ra los que con atención y sumo in-
terés estudian los procedimientos po-
líticos de los comunistas en todas 
partes. Ya Marx, en sus trabajos de 
propaganda, cuando elevó a princi-
pio la guerra sin cuartel al capital y 
a la política burguesa, aconsejaba 
la colaboración aviesa con los par-
extranjeros en su territorio. 
lamentos democráticos y hasta cen v,jles y los ¿fnflitttíS entre razas y 
los gobiernos monárquicos. Nunca|-entre pueb]os mant¡enen un estacj0 
debemos estar sinceramente, al l ^ \ ^ ¿ é i t í f í a X t í n x i p c r j u ^ l V ' ^ ^ T F 
cultura a la industria y al comercio, 
de que tres mil subditos rusos ex- tac^s Unidos- que, no obstante- su 
pulsados de Polonia como extran- riqueza y condiciones de vitalidad, 
jeros no deseables, pretenden en- re^Mce más cada año la entrada de 
trar en la República usando apócri-
fos pasaportes, búlgaros. 
L a mala situación económica de 
Europa, especialmente de los paises 
orientales y de toda 1a llamada ^re-
gión balkánica, donde las luchas ci-
D E D I A E N D I A 
L a aventura é-e Amundsen, cali, 
ficada' por el gobierno de Suecia de 
jornada magnífica, vieta a través de 
los prismáticos de este humorismo, 
tropical que nada toma en serio, dí-
A P In* biiraiieses venia a decir — u • cesé. qué. h'a quedado reducida a las 
de los ourgueses venia a aci.ir cultura a la industria y al comercio, ^ . 
. , ^ ¿,; i - - , , ' proporciones de este-caso: 
pero si nos permiten estar a su la- v enen nrovocando de^de a eranl t. , ^ 
. , r • i • ' f vienen Provocanao ciesae ia gran, Un muchacho, que se esconde pa, 
do no desperdiciemos la ocasión, hn-: guerra inteiKas- corr¡entes.- imigrato- , ra qUe i0 b u ^ e n y que, cansado 
jamos una amistadlo una enemistad rias hac¡a América, formadas por de esperar que vayan a buscarlo, 
tolerante, en espera de iás ópoi;tuni-| ruS0Sf p0lacoSt ukranianos, servios.-j se presenta y dice, aquí estoy yó. 
dades que nos permitan desacredi- ^jggj.^^ rumanoSt húngaros y, én; Ciertamente tardaban mucho en 
tárlos, comprometerlos y hundirlos. , gran ¿ ¿ j o f a ju¿íos desperdigados?1, a >' el lugar del e¿con-
Y cuando sea nuestro el Poder acor-
démonos de nuestras secretas inten-
ciones y no les permitamos en nin-
gún caso estar a nuestro lado. 
Así se explican los calificativos 
que Painlevé acaba de lanzar con-
tra los diputados comuiystas. "Co-
rresponsales y consejeros- de Abd-el-
Krim"—los llama. Y no hay en ta-
les juicios nada que sea excesivo, 
ya que los mismos (iomunistas pare-
cen atraerse e ilustrar la definición 
por el . mediodía, de Europa, gente 
famélica y trashumante, dedicadia, 
ora por necesidad, ora por afición, 
a la rapiña, al robo y al matute. Se 
da el caso curioso de que muchos 
de estos emigrantes que vemos pu-
lular • por. nuestras calles vendiendo 
prendas de vestir, abalorios y bara-
tijas, hablan sin dificultad el espa-
ñol, síntoma inequívoco y ya corro-
borado de que son descendientes, de 
aquellos judies o españ: les . jqdai-
cuando proclaman que "no vacila-• zantes expulsado? . de la península 
rían en jurar guardar un silencio so-¡ibérica, en tiempos de Fernando el 
bre las declaraciones de Painlevé y Católico. L a facilidad de comuni-
luego quebrantarlo si con ello supie- |cárse con los nativos, puesto que ha 
sen que iban a acortar en una hera 
díte comprenderán ustedes, que era 
bastante incómodo y como para co_ 
ger un resfriado. 
Por si la hazaña tiene mayor-tráí» 
cendencia que la sintetizada én el 
símil, uaimoa nuestra felicitación a 
las muchas que con ese motivo ha 
recibido, el señor Amundsen. 
los monstruosos asesinatos que se es-
tán registrando en Marruecos." 
Queda bien claramente demostra-
da la colaboración comunista con el 
moro. Y esta colaboración no se su-
i Dos presos de la cárcel de Santa 
Clara, trataron de fugarse,, pero fue, 
ron apresados a poca distancia del 
est'abléclmiehto. 
Nosotros creemos que estos in-
tehto& de evasión han de menudear 
ahora, por la circunstancia de- que 
se asegura én los centros autoriza, 
dos que no.habrá indultos. 
Hasta hace poco, no merecía la 
blan su propia lengua, hace que es - jp^a correr los riesgos de un des. 
tos judies, expulsados de Europa pe r j colgamiento y por eso "los Caeos de 
sus fechorías, por persecuciones ra~l evasión eran una rareza; - sí, una 
ciales o religiosas o p0p. imposibilir ^ « d e r á rareza: indhidnoa de esos 
dad de encontrar medios de vida, 
prefieran desembarcar y establecerse 
ponga que 
por la causa de Abd-el-Krim. Para 
el comunismo Abd-el-Krim no pue-
de ser un amigo. Es un aliado en la 
causa de la .destrucción de la in-
fluencia europea. Todo el que "pe-
gue" a Europa es un amigo circuns-
tancial del comunismo. Lo son los 
rifeños levantado s en armas, lo son 
los chinos, lo son todos los enemigos 
de la civilización occidental. 
Pero la civilización occidental se 
defiende. Y a juzgar por las últi-
mas corrientes de armonía—bien dé-
A la promesa del Ducctorio y del biles aun, justo y triste es confesar-
Gobierno francés, de hacer públi- lo—Europa parece «dispuesta a de-
cas las impresiones de !a inspección fender sus ¡deas y su? principios, 
de Painlevé en Marruecos y Ips Francia y España se ponen de acuer-
acuerdos de la conferencia franco- do para defender lo« intereses euro-
española en Madrid se responde con j peos en Africa. Inglaterra dificulta 
la más hermética censuia. Censura toda política imperialista de Fran-
en España y censura en Francia. En cia contra Alemania. A tal extre-
esta nación puede derivarse de esta mo, que los cables de ayer dicen que 
la inspira una simpatía en la América Española, pues se ha-
lla actualmente invadida por gen-
tes, de este linaje 
que uno le§ abré la. puerta ^ ellos 
prefieren usar la tapia o la ventana. 
Dos buques alemanes que cruza-
ban misteriosamente frente a la 
costa de Marruecos, fueron apresa. 
, dos por fuerzas navales francesas y 
U cuestión, desde un punto de llevados a Pegistro No Se 
vista nacional, es más importante do traron armamentos a bordo. Ahora, 
büqnéa de España y Francia que 
ya operan en combinación, han de-
actitud alguna grave consecuencia. 
En primer lugar, porque la censura 
es más extremosa. Y extremosa en 
pudiera ser posible la tolerancia ̂ de 
Francia a que ingresase Alemania en 
la Liga de las NacionM, y hasta se 
lo que parece, Cuba es tierra codi-
ciadas para esa clase de desterrados. 
Los más de ellos constituyen para 1 ^nido otro barco alemán que tam. 
elpais una inmigración nada d e s e a - 9 6 andaba haciendo el sospe-
We. fomentadora de ía vagancia, dé lcllOSO- Y nada ten<*ría de Particular 
, ,. i i ! , fique tampoco resultara responsable 
la mendicidad, del poco aseo y del de COntrabando 
vicio en todas sus formas. Hasta e l cual no ou'ere decir que de 
presente nuestras autoridades han Alemania no ŝ : íes están «tandanlo 
permanecido en actitud demasiado armas a los moros, :como heg-> . j 
benévola ante este mal y la cantidad de- fa^.-¡eatites, desde luego, -^oi. 
de judíos de polacos auténticos o i iue «sos buques pueden ser la pri-
falsos, de gitanos, balkanes, etc. que!merá * * * * * «na estratagema, pa. 
, , , i • j j Ira después pasar los buques car. ambula hoy por la ciudad c o n s t i t u - i . . - / • • 
, gados verdaderamente de armas, 
ye una verdadera plaga. cuando, ya nadie les haga caso. 
E l DIARIO se ha pronunciado más I L a guerra se parece mucho al 
de,.una vez contra la indiferencia juego del ajedrez, pero también tié. 
con que las autoridades de la Repi^ ne del Pocker el frecuente empleo 
blica contemplan este suceso. No es de los blu£fs- ' -
falta de humanidad ni de caridad ¿ disposT^T^ubernativa de 
hacia esos desgraciados, sin patria-que no se permita circular a los 
unos, expatriados otros; es un actOjtranvíaa con exceso de pasaje, ha 
.. E n los hogares patriarcales de la 
histórica Viena las abuelas austría-
cas, que. como las de .otrofci p'alsés, 
gustan de revivir las horas felices 
de su lejana infancia recordando 
"el. pasado, que siempre fué me-
jor. . . ", cuentan a sus rubias nie-
tecitas hermosos cuentos en los-que 
suelen . desempeñar un papel impor-
tantísimo. las hadas del Danubio i 
historietas de la época de los du-
ques- de Babenherg; narraciones ins-
tructivas e interesantes., de l a vi-
da de aquellos ilustres viéneses, na-
tivos o adoptivos, ^ue Se llamaron 
Beethoven, Mozart, . Schubert, Xtan-
ner,. Haydn, Bruckncr, Gluck, 
Bráhms. Strauss, MiUocker y Süppé, 
y leyendas que, aunque tejidas ma-
gistra.1 y poéticamente . por. l a . fan-
tasía .popular, tienen a voces- un 
fondo de. verdad¡. . . -.. 
Una de las leyendas ihás hermo-
sas que he oído contar, y que sin 
ser niño he saboreado dulcemente., 
es la . que se fefLere al . maestro y 
arquitecto Hans Buchsbaúii, uno de: 
los constructores de la magnífica 
Catedral, de San Esteban,- de Vie-
na,. cuya característica- es. l a 4e. te-
ner una . magnífica- torre gótica de 
139 métros de altura', y, en el lado 
opuesto del edificio, otra torre,, que, 
&r no es tan alta como la mencio-
nada, c's porque, s e g ú n ' l a leyenda, 
así lo dispuso S a t a n á s . . . 
Con HaiV5 'Puclisbáum dirigió los 
trabajos de la construcción, de la 
Catedral de San Esteban eh maes-
trp..Y arjquitectq PrachadLcsj, de cu-
ya hija se enamoró el Intélígento 
Puchsbaum. Este, aunque todavía 
joven, "entendía de arquitectura-mil 
veces más que su colaborador Pra-
chadiez, y, sin du.da,, a ello fué 
debido 'que cuando Puchsbaum le 
pidió un día la mai.^ de su hija, no 
se atreviera'Frachadlcz"a darle una 
respuesta negativa-. -En vez de un 
no "rotundo, Prachadfca: le dijo a 
Puchsbaum: "No tengo incoavenien 
te en que tecases com mi .hija, pe-
ro para ello es necesario. que ter-
mines la torre en ' construcción en 
el transcurso de un año . . . " Puchs-
baum,. herido hasta lo m á s hondo 
de su alma y convencido de que era 
imposible realizar en doce meses-
una obra que, a su juicio, había d^ 
durar por Jo menos diez años, vol-
vió la espalda a Prachadicz y se 
alejó de él sin proferir una sola 
Palabra,.. . . .v > . . 
.A las doce de la noche del. mis-
mo día, no püdieudo Pi»chsbanm 
conciliar, al sueño ^.levantóse .de J a 
cama, se vistió rápidamente y. fué 
a sentarse sobre una de las piedras 
amontonadas ccrcá'ffel ábside de la 
Catedral. Y alí, orgulloso de ser 
coautor de uno de los edificios gó-
ticos más estupendos y hermosos 
del mundo, contemplaba satisfeeho 
la torre terminada, y.'Pensando en 
respondido el público pidienao a la 
Empresa que aumente el iiúmero de 
carros y la Compañía contesta a su 
vez'al Respetable,.en el sentido de 
que no caben ya -más .earrosr' en las 
vías. : . : , 
Nadie contaba, ; realmente, con 
esta dificultad que podría tradu-
cirse en esta original consecuencia: 
la de tener que venir, por ejemplo,-
desde la Víbora ar ta^Habana, en 
tranvía sí, pero sin "que éstos die-
ran un paso, teniendo el yiajero que 
adelantar distancia" yendo'de carro 
en carro. Con ello solo se ganaría 
un poco de sombra, pero él can-
sancio muscular seguramente sería 
mayor. 
Pero,, hay . una solución qué "se 
está cayendo de la mata". ¿N'o se 
apeló a los rascacieles. para resoL 
ver- el problema de la escasez de 
terreno? Pues, por lo menos, bien 
pudiera intentarse el tranvía de dos 
pisos, y azotea o el carrito coñ ac, 
cesoria. 
su hermosa novia y .en l o . q a a j í 
había dicho Prachadicz. medía eos 
los ojos la altura de la torre en 
construcción, sobre cuyos andamias 
iba tendiendo la luna bu cabellera 
de plata. De repenté apareciósele 
un .hombre cubierto con un manto 
rojo, de nariz aguileña y ojos lla-
meantes, y.con-sardónica sonrisa cu 
los labios preguntóle: 
¿Qué te pasa, joven? ¿Por 
qué estás ian tr is te? . . . 
—¿Quién eres?. ...--preguntóle, 
—Qüé quién 'soy? Hay quien ine 
llama , rey; otros dicen que soy el 
diablo..... . . -
— ¿ Y qué quieres a estas horas 
y en este s i t io?—siguió preguntando 
Puchsbaunj. 
—¿Que qué quiero?. . . Quiero 
dárte por mujer la hermosa hija de 
Prachadicz s i . .v -
—Aléjate , monstruo; nadie, te ha 
llamado ni nada tienes que hacer 
aquí—contestóle, indignado, Puchs-
baum. : '• 
— E s verdad que he venido to-
luntaríanleíite y qué nada tengo que 
hacer en este. Sitio; . pero te diré, 
joven "meditabundo, que yo puedo 
hacer qüé tu, coristruyag la segun-
da torre que vés allí en menos de 
un año, y que la construyan tan al-
ta, que penetre en las nubes y 11* 
gue al cielo su veleta. Sólo dé mj 
depende que así sea; solo de mi 
depende, pues, que "tus deseos...": 
¿me entiendes.... ?, se cumplan... 
—Después de una corta pausa, 
dijo Puchsbaum: 
— ¿ Y qué .pides por tu ayuda? 
¿Qué y cuánto te habré de darjwr 
tns~seTvici08? 
—Muy poco—contestóle el .dl*?̂  
blo. . " - — u 
—¿Qué? — volvió a pregunta"» 
Puchsbaum. 
— L o siguiente: Mientras duren 
los trabajos 4e construcción de W 
segunda torre te- abstendrás de pr0" 
nuuciar eí nombre de María; n? 
pondrás los. pies en ninguna 
sia durante los oficios divinos, -
no. résfarás a partir de este momen-
to. Esto es todo- .» Creo que. » 
trueque de mis servicios, no es ra ' 
cho pedir., . 
—¿Me das tu palabra de bono* 
de que la torre estará termina^ 
dentro de un año? ¿Me afie«u»! 
que la hija de' Prachadicz sera-* 
esposa?. . . -^preguntó Puchsbaun». 
.:—Los reyes no necesitan ^ ^ j . 
palabra de honor, y yo soy el 
del infierno.. Se cumpUnán J00^ 
tus deseos si haces lo que te ei 
dicho—contestó, victoriosamente 
diablo. 
Puchsbaum dió un fuerte 2? j 
tón de manos al diablo, y el wier 
.pacto quedó sellado. ^ ^ 
Desapareció Catanás, y con ar-
alegría del corazón del joven ^ 
quitecto. A partir de aqUje cí-
Puchsbaum, hasta, entonces a ^ 
rácter alegre y expansivo, t1* .stiU, 
compañera inseparable la 1 'or 
por amigo el remordimiento 
único _ consuelo el llanto - ' , t,.. 
lograba ^ hacerle reir nL U&D r9it 
Loá trabajos de la segunda 1 ^ 
la Catedral de San E8teba" ¿¿jen^ 
saban. empero, r a P ^ ^ u b i e s e » 
como si ?eres invisibles se o 
propuesto hacer milagrp^1Vi¿b«^ 
Una noche, asomado ^u itlíidi 
a la ventana de su cas»- n» 
muy cerca de l a Cátedra» 1 
os>pantoso "crujimiento" °e dc i» 
las, como si los andamio^ pr 
torre se hubiesen .derrun11' aqjiíl i 
stoso de conocer la causa ^ 
extraño ruido, eali-ó dt.s¿ebat :. 
cruzó la plaza de Saa con ^ 
trepando por los andamio» 
habitual agilidad, H^0 ^ del jie-
más alta de la torre, cerca 
xo del tejado de la P3" en aQ0̂  




































































Jas esta^ tua? !¡a noche en que blo, jugueteaban con 
io-o adornos arquitectou^---^. ¿ 
do . resaltar mágú-amente 
líes más insignificantes. 
a. crujir los andamios, 7 
. -eiti1*̂  
(Continúa en la página 
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j j p N B M E 1 T A l í E R 
rj aeronauta belga Jripuló el 
"príncipe Leopoldo' , hacien-
do un recorrido de 1.345 ki-
lómetros o sea el duple de lo 
que recorrió el globo de De 
Muyter. 
r r U S E L A S , junio 19.— (Por 
. Associated P r e s s . ) — E l aero-
ita belga Veenstra, ha sido de-
grado vencedor de las regatas de 
inbos que abrieron la segunda eta 
? ¿e las conipetencias Gordon-
Snnett, para aparatos más ligeros 
el aire, realizadas recientemen-
¡U8eii Bruselas." Veenstra tripuló 
i globo "Príncipe Leopoldo," y 
llevó de compañero en su vuelo a 
« Quersin. 
Después de examinar las prue-
bjs presentadas por Veenstra res-
iZto a su aterrizaje, el Aéreo 
Club lo proclamó hoy vencedor, 
jksta hace poco había probabili-
dades de que ambos aeronautas 
fnesen descalificados, a consecuen-
jia de las condiciones en que rea-
maron aterrizaje, puesto que se 
decía que el globo había caído en 
•1 mar. No obstante, ^enstra y 
Quersin lograron demostrar ique 
iterrizaron en el «abo Toriñana, a 
tincuenta millas de L a Coruña, y 
qne después de tocar tierra, e! 
globo fué arrastrado mar adentro 
por el viento. 
Veenstra y Quersin. tienen en su 
haber un recorrido aéreo de mil 
trescientos cuarenta y cinco kiló-
metros (ecbocientas treinta y seis 
Billas), Q sea el duplo de la dls-
Uncia viajada por de Muyter, ga-
nador de la copa Gordon-Bennett 
original, que quedó en segundo lu-
jar. E l globo de De Muytert el 
"Bélgica," recorrió unas •cuatro-
cientas veintidós millas, cayendo 
en Quimper (Bretaña) . Francia. 
Wade T . Orman, que mandó el 
globo americano Goodyear I I I , des-
cendió en la cubierta del vapui 
alemán "Vaterland," a la altura 
del faro de Guessant, recorriendo 
senos distancia que Veenstra; pero 
más que De Muyter. Fué descali-
ficado por haber sido auxiliado por 
«1 equipaje del trasatlántico. 
El batting de J o h n n y M o k a n 
hizo que e l F i l a d e l f í a s e 
anotase o t r o t r i u n f o 
L A C A R R E R A D E E M P A T E 
Y d e s p u é s , en el mismo inning, 
hicieron cuatro anotaciones 
m i s con las cuales ganaron el 
d e s a f í o con score de 13x9. 
Sam Gray reaparec ió , pero 
muy wild. 
F I L A D E L F I A , junio 11 rr-^^ ^ 
Press) . -Los AtléUcos S s ^ S S S 
rios-lo que les permitió ganar el 1u# 
go wcial de la Serie qui se stó fec-
Sam Grey que estuvo actuando dop 
la primera vez desde el día en aue 
se rompió un pulgar en San Luis ha 
ce tres semanas empezó el juego pero i 
de duro. 3,116 WÍld 7 fué S t f f i J I 
Hom«!l que lo relevó fué el pitcher 
ganador. El séptimo inning fué 
cjue le trajo la victoria a los mucha-
?ra0^del<tea^ pues mientras 
transcurría, Welsch logró anotar la 
carrera que empató el juego al robar-
se el home de un modo dramático. 
Lámar bateó de firme en su vigésimo 
juego consecutivo. 
Bishop. segunda base de los Atlé-1 
ticos, fué sacado del campo con una! 
herida en e: tobillo la que recibió al I 
deslizarse en el home píate en el séo-I 
timo inning. 
Score: 
s t . isovris 
E l equipo de ^ ale llevaba como Hicieron tres carreras en el inning 
stroke a 1. 1. Laughhn y con- de recoger ios bates y t e n í a n 
taba con cuatro hombres del hombres sobre las bases para 
equipo que triunfo en la s ¡ 
Olimpiadas del a ñ o pasado eni 
París . 
ganar, pero lo ev i tó un double 
play oportuno de Walker. 
V. C. H. O. A. 1S 
Ro.._tSon 3b. . . . . 5 
P.'ce rf 4 
P'*l¿r Ib 5 
"WUliams lf. . . . . s 
MeManus 2h> .. . . 5 
•Tacobson cf 2 
Berinett cf 1 
Lamotte ss 5 
Reero c 5 
Wineard p 1 
Van^ilder p l 
Tobin x 1 
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Press . )— 
vard. sobre una ruta de cuatro mi 
lias en las regatas celebradas hov 
1 el río Támesls, ganando, por 
quinta vez consecutiva, mediarlo 
CINC1NNATT, junio 19.—rnlt«*i 
; Press.—Los Gigantes eliminaren en 
IH día de hoy a los Reds como inme-
i-íiidiatos contenedores para el primer lu-
equipo universitario de remo de | «ar, en la Liga Naclonal/ai vencerlos 
Yale derrotó al mejor ocho de Har- ?on anotación de 5 por 4 en un 
juego lleno de incidentes interesantes 
y por un jonrón sobre la cerca. d»í 
leíifield bateado por Frank Snyder 
en el quinto Inning. Es la primera bo-
la que pega sobre una cerca en esto 
año. Los Reds hablan logrado batear-
una ventaja de largo y media. Es - le bastante a Greenfleld en el nove-
ta victoria es característica salien-
40 9 14 24 10 3 
PHILA 
V. C. H. O. A. E 
ios sports de agua son loo que se imponen hoy en todas paries, decimos en el título, y es la verdal. La estación de los fuertes calores ;o mismo 3« 
deja sentir aquí que en tierras del Norte, aunque allí mucho más que en Cuba, donde disfrutamos de eterna brisa, donde tenemos playas como la 
de Marianao batidas siempre por el fresco, jut» son oasis para los bañistas. En este grabado aparece la enorme piscina, la Olimpia 'Pcol, en Long 
Beach, donde la señorita Wain-wright, campeona americana amateur de natación, hace su primera aparición como profesional en una exhibición de 
'faney diving" ante numerosísima concurrencia. 
Bishop 2b 4 
Dykes 2b 0 
Kale 3t) 4 
Lámar lf 5 
Simmons cf 3 
Welch rf 3 
Cochrane c 4 
Poole Ib 3 
Galloway ss -3 
Gray p ¿5 
Paguell z 1 







> Dió cuatro hits, uno de los cua-
les fué un jonrón , contribu-
yendo a cuatro carreras. 
CHICAGO, junio 19. (Associated 
Press).—El batting de Johnny Mokan 
Permitió al Filadelfia ganar el segun-
juego consecut/.vo al Chicago 5 a 
f Mokan, con 4 hits incluso un jon-, 
Üo, en 4 veces al bate, contribuyó a 1 
• carreras de los visitantes, mientras ¡ 
quinta carrera cruzó el píate cuan- j 
^ Adams, después de fildear un hitl 
Mokan en octavo inning, hizo! 
1,14 tirada y\ \\d a tercera permitiendo j 
^tar a Hawkes. 
; Anotación por entradas: 
C. H . E 
J^iíia . . 000 -200 120—- 5 11 1 
^'«Bo . . . . 010 000 120— 4 11 1 
Baterfas: Carlson y Henline; Cooper, 
^ y Harn-Mt. 
Senny L e o n a r d p e l e a r á c o n 
W a l k e r e n S e p t i e m b r e 
LjjEW YORK, junio 19.—Benny 
j^nard peleará con Mickey Wal-
»eieh? Un camPeonato de -welter-
•^Jr1' en un dia del raes de sep-
™ore que no lia sido fijado to-
j' ?n** segúu la noticia dada 
^ 0le Leonard, hermano menor 
«f«ct rot'ra(io. ?e proponen 
M » , la Pelea el dfa 15 o el 
' ei1 la ciudad de .?n'--5w York. 
Totales 33 13 11 27 7 í 
x bateó por Vangilder en el 5o. 
xx bateó por Gastón en el So. 
z bateó por Gray en el 60. 
Anotación por entradas: 
St. Louis . . . 410 030 100— 9 
Filadelfia . . . 402 100 60x—13 
SUMARIO: 
Two base hits: Williams, Lámar 2, 
Simmons, Regó, Welch, B^hop, To-
bin. McManus, Rice, Hale. Cochrants. 
Three base hits: Bishop. 
Home run: McManus. 
Stolen bases: Welch, Cochrane 2; 
Galloway. 
Sacrifices: Welch. Pooie. 
Double play: McManus, Lamotte a 
Sisler. 
Quedados en bases: St. Louis 12; 
Philadelphia 4. 
Bases on balls: por Wingard 2; por 
Vangilder 1; por Gastón 2; por Grant 
Ij por Gray 6; por Rommel 2. 
'Struck out: de Vangilder 2; de Gas-
tón 1; de Gray í; de Rommel 1. 
Hits de Wingard 1 en iVnguno en 1 
inning; de Vangilder 6 en 4; de Gas-
tón 4 en 3; de Grant ninguno en 1; de 
Grav 10 en 5 innings. 
Wild pitch: Grant. 
Pitcher ganador Romme!, 
Pitcher perdedor: Gastón. 
Umpires' Owens, Rowland y Dineen. 
Tiempo t-iá. 
m W H I T E S O X S E m R E O R G A N I Z A D O O E T A E M 0 0 0 B A J O L A D I R E C C I O N 
D E C O L L I N S O D E E S T A N J U G A N D O H C D O M E J O R O Ü E E N A N Í E R I O R E S A Ñ O S 
J o h n n y D u n d e e d e c l a r a q u e 
n o o i r á c o n s e j o s y q u e 
s e g u i r á p e l e a n d o 
NUÍ3VA TORK, Junio 13. — (Asso-
ciated Prf es) . — Johnny Dundee, ex-
campeón de peso pluma, que fué ven-
cido por el pugilista de peco ligero de 
Nueva York. Sid Terrls, en Coney Is-
land, recientemente, aseguró hoy en 
una carta dirigida a la prensa que no 
atendería los consejos do sus compa-
fieros de boxeo y que cor.Mnuaría por 
tanto luchando. 
Sosteniendo t o d a v í a el tercer lu-
gar en la Liga Americana, se 
encuentran ahora ¡haciéndole 
fuerte resistencia al team de 
Miller Huggins en los terrenos 
de fYankee Stadium. 
NEW Y O R K , junio 19 .— f l i r 
la United P r e s s . ) — Sosteniendo 
todavía el tercer lugar en la Ldga 
Americana ( los Whlte Sox del Chi-
cago se encuentran efectuando ac-
tualmente su primera visita en el 
Stadium de los Yankees este año . 
E l team se encuentra Mbilmente 
dirigido por Edward Trowbridga 
v7oll.ns. una de las más antiguas y 
trillantes estrellas en el base ball. 
tollins celebró su 38' aniversa-
rio en mayo último, y se encuentra 
jugando su. vigésima temporada 
fcrsecutiva en las Ligas Grandes. 
Los records de Collins, bateando, 
fildeando y corriendo, son verda-
deramente notables. Unicamente 
en tres campañas el promedio de 
este notable jugador al bate, bajé 
de trescientos puntos, y siempre ha 
sido considerado como el rey en 
la Liga Americana para jugar la 
segunda. 
Connie Mack, el viejo manager 
de loa Athletics contrató a Collins 
en 190 6 después que Clark Gri-
ffith, entonces manager de los Yan-
kees, le dió el "teboté," sin haber-
le concedido siquiera una prueoa. 
E n 1906 Collins jugó dieciocho 
juegos por los Athletics; pero ya 
en las temporadas sucesivas apare-
cía como un player regular, aun-
que desempeñando indistintamente 
las posiciones de short stop, se-
gunda y tercera bases. Collins em-
L o s A p o s t a d o r e s e n e l A q u e d u d y e n O t r a s P i s t a s l 
S u f r i e r o n e l J u e v e s G r a n d e s P é r d i d a s a T r a v é s 
d e L e g í t i m a s a u n q u e I n f o r t u n a d a s C i r c u n s t a n c i a s 
H O Y P O R L A M A Ñ A N A , A L A S D I E Z , S A L E N L O S 
E Q U I P O S D E L F O R T U N A E N E L " C A L A M A R E S " 
C O N R U M B O A S A N J O S E D E C O S T A R I C A 
Dieciocho forman el grupo excursionista que va bajo la tutela del 
Gran Delegado, s eñor Norberto So l iño . 
Friars Cars g a n ó galopando el 
h is tór ico Clover Stake y las 
apuestas en straight hechas a 
favor de Silver Lañe, Edith 
K a v e l y Martha Washington, 
fueron consumidas antes de 
que el starter tocase el b o t ó n . 
te del día. después de haber ga-
inado los equipos de primero y se-
gundo año de la Universidad de 
Yale sus regatas respectivas, lo que 
da a Yale una victoria total en la 
5S» competencia de remo anual que 
registra la historia de las series 
Universitarias abierta sen 1853. 
E l score de las clásicas series acu-
sa ahora treinta y un puntos a fa-
vor de Yale y veintisiete a favor 
de Harvard. 
Los resultados de hoy permitie-
ron a los remeros "azules" poner 
término a su tercera temporada 
consecutiva absolutamente invic-
tos; pero para obtener esta últi-
ma victoria universitaria, tuvieron 
que librar una lucha muy reñida. 
E l tiempo registrado por los cro-
nómetros es uno de los mejores 
hasta ahora conocidos, y reza así: 
Yale: 20.26. y Harvard, 20.32 y 
tres quintos. 
Desde las playas de New London 
y Groton, en largos trenes de ob-
servación, miles de espectadores, 
ostentando ios colores de Harvard 
o Yale siguieron, ^on gran interés, 
los incidentes de la regata. A am-
bas márgenes del río había, tam-
bién, inmensas multitudes. L a flo-
tilla de yates y canoas automóviles 
que jamás falta, fué hoy más nu-
trida que nunca, y cubría toda la 
ruta. En los momentos de cele-
brarse la regata, volaban sobre el 
río varios aeroplanos. 
E l estado del tiempo fué Ideal. 
Todo* los equipos do remo de 
Harvard que en las diferentes com-
petencias de hoy pretendieron la 
•ictoria. sucumbieron bajo el po-
deroso impulso do los atletas de 
Yale. 
E l equipo de Yale llevaba como 
stroker a T . I . Laughlin y con-
taba con cuatro hombres del equi-
po que triunfó el año pasado to-
dog ellos vencedores en las olim-
piadas . 
He aquí los tiempos y ínarca do 
milla eof.iblecidos en la regata: 
no y tenían en base los hombres ne-
cesarios para hacer las carreras de 
empate y decis'vas cuando con un out 
Walker realizó una jugada fantástica 
poniendo término al juego cuando, des-
pués de forzar a Bressler, fué out por 
interferir una tirada de Kelly a pri-





Farrell ab. .. 
Tcrry Ib. . . 
I Kelly 2b. . . 
Meusel lf. . . 
B. Walker cf. 
Jackson ss. . 
Snyder e. . . 
Greenfleld p. 









10 26 11 0 
CINCI1ÍNATI 
V. C H. O. 
Crltz 2D 4 
Ca\ene> zzz 1 
Dressen 3b. . . . . 6 
Loush rt 5 
Pressler lf. . . 4 
C Walker rf B 
Plnelli ss, 4 
N.ehaus Ib 4 
Wingo c 3 
Zitzman t 1 
Donohue p 2 





1 ni. 2 m. 




3 m. 4 ni-
15:18 20:26 
20:32 2-5 
N E W Y O R K , junio 19 .— (Por 
la United P r e s s . ) — Los intendeu-
les del Jockey Club no admiten las 
apuestas. Los tracks de New YorK 
|son los ú n k o s en los Estalos Uni-
dos que siguen esta línea de con-
Iducta. Sin preocuparse por lo que 
' pueda ocurrir en conexión con e! 
j modo actual con que se efectúan 
; las carreras, los oficiales de este 
I Club no tienen autoridad para re 
lindo". Pero Enriquito; gular ]a3 apUe8ta8 orales, 
que es oportuno como 1 No pueden gUSpender todas las 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
-. MOA VACZOVAS 
t,?-^ 5; Cincinnati 4. 
jiy.n 6: Pittsburgh 0. 
on £ l ' Chicago 4. 
0n San Luis 3. 
U O A AatEB-ICANA 
Chicago 3; New York 4. 
Detroit 6; Boston 3. 
San Luis 9; Filadelfia lo. _ 
Washington 7; Cleveland c 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
de 
Si 33|31l33¡33i3í M22126127129133ÍG2|34 P^rd? 
de 
sn m t 
tebat:.^ 
la < 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
«ACZOVAX. UtOA AJtBKCAJIA 
Rí?k>nrkp^ Cincinnati. 
^- !L6n San Lult 
Chicago en New York. 
Detroit en Boston 
San Luis en Filadelfia. 
Cleveland en Washington, 
Hoy por la mañana, a. las diea, vencerse de si efectivamente son 
salen en el vapor "Calamares" los tan "toros" los onces de aquel lu-
jngadores del club Fortuna, gana- gar. pues por donde quiera aquí 
dores del trapo champlonable en * Habans» se proclsma su for-
el Campeona.to Regional de fobt taleza. 
Ball de 1924-25, que so dirigen & • Ayer mtemo, en el Consulado de 
San José de Costa Rica, en don-i Costa Rica, se le decía al capitán 
de jugarán una serie de cinco jue-|de la grey fortunisU: "Ustedes 
gos con los equipos le al l í . ¡tienen que jugar muy bien allá. 
Dieciocho jugadores forman la | pues de lo contrario los van a zu-
caravana deportiva. -jue invadirá I rrar de lo 
hoy por la mañana el vapor de la Fernández. 
"Flota Blanca", y el tlie, si no'pocos, contestó que A "se perdía 
naufraga en esta -jcasión. no lo | con equipos mejores, lo era nln-
hará nunca. He aquí sus nom-iguna deshonra y sí un honor"^ 
bres: Nosotros, que siempre deseamos! 
t a los que viajan un íaliz viaje, no K . 
Enrique y Guillermo; Conrado vamos a hacer ahora, la excepción' , 
y Díaz; Weis, Borrazas. Norberto | por el hecho de que nos contamos itImas x aunque Infortunadas 
y Robledo; Mosquera, Cosme, Kat-|entre los excursionistas. Así e« 1 ins tanc ias , 
zer, Borrazas I I , Avilesu, Casillo lqUe consten nuestros deseos de que 
y Lluhi. E l masagista Esteban Val- ¡ todos tengan un viaje felicísimo y 
dés y los representantes de la pren-j rápido, que de lo contrario no fal-
sa Norbero Soliño, de " E l País". y: tará algún guasón de los muchos 
el que suscribe por el DIARIO D E que hay en es© grupo de "firmas" 
LA MARINA- Ique ya quedan diclias, que nos ciada con 
Además, Borrazás I I , lleva la diSpare el chiste de Polín: " E s una lela en la 
pezó a ocupar regularmente la se-1 repregentaci6n del croa5sta futbolis-; iata de "Calamares", 
gunda en la novena de Mack ou-,tico ds ..E1 Mundo", señor Carlos P E T E R . 
rante el afio últimamente niencio- GoDzá]ez de Ancos; José Castillo' 
nado, y desde entonces no ha j'i-!]a ¿& "Diario Español", y Enrlqul-1 NOTA:—^'o quiero marcharme 
gado ninguna otra posición- Enjto Fernández, la del "Correo Espa- sjn antes desear que mis compa-
1909 bateó 346, siendo sus records 1 g0i". i ñeros y amigos Eduardo Rodríguez 
322 en 1900; 365 en 1911; 343 en | Lo3 muchachos están muy entu-l Bango y P . Nalty mejoren de la 
1912; 345 en 1913; 344 en 1914: 8iasmados con este viaje, y es el dolencia que los retiene en sus 
332 en 1913. I"6 cuando se j ¿ g g ^ todos los jugadores He- habitaciones, 
uníó a los White Sox. Al año si-1 gar pronto a Costa Ri'.a para con- ¡Hasta la vuelta todos! 
guíente bateaba 308 y los dos años ! 
oosteriores fué cuando su batting, _ _ ~ w\ • J r * ' 
íverage no llegó a 300 puntos Lo | DjjJ p ^ j j j j c o n u n a HlUDeCa ÜOS JUCgOS 06 C X t r a UHUngS 
volvió a recobrar en 1909 con un Wl) -
promedio de 319, 369 en 1920; 
337 en 1921; 324 en 1922; 360 en 
l i , - ^ ; 349 en 1924. E l año actual' 
apuesta», una costumbre honora-
ble que existió en algunos lugare». 
Los apostadores en el Aqueduct 
en otros lugares sufrieron per-
didas el jueves, al través de legí-
cir-
Diez yeguaá de dos 
años, se mencionaban en los en-
fries de la noche anterior para to-
mar parte en el histórico Clover 
Stake. Entre las más notables es-
taba Fr iar Cars, quien estaba anun 
un starter de emergen-
pista por el trainer O . 
R . Toropkins, que había actuado 
üe acuerdo con la condición del 
trofeo ofrecido. 
L a aparición inesperada de 
Friars Cars entre estas fillies bas 
P e n n o c k h i z o l a c a r r e r a de 
l a d e c i s i ó n e n e l o n c e n o , 
c o n u n t w o b a g g e r 
Totales 38 4 12 27 15 1 
x C. Walker out por interceptar., 
z bateo pur Nvmgo en el 9o. 
zz bateo por Donohue en el 9o. ^ 
zzz bateó por Crltz en el 9o. 
Anotación por entradas: 
New York . . . . 100 011 101— 5 
Cincinnati . . . 010 000 003— 4 
SUMARIO: 
Two base hits: Terry, Plnelli, Snv-
der, Meusel, Dressen. 
Three bá,se hit: Southworth.. 
Home run: Snyder. 
Stolen base: Jackson. 
Sacriflce: F . Walker. 
Double plays: C . Walker a Dressen 
Wingo, Pinelll a Nlehaus. 
Qued^^T en bases: New York 4 
Cincinnaii 11. • 
Bases por bolas: por Greenfleld C 
poi Wisner 1; por Donohue 1. 
Struck out:v Greenfleld 1; Donohu 
"'Hits: a Greenfleld 11 en 8.1-3 li 
nlnffai a Wisner 1 en ninguno; a W 
Quillan ninguno en 2-3 inn.mgs. 
Winning pitcher: •Greenfleld. 
Umpires: Swecney, Pfirman y t 
Day. Time: 1:45'. 
O b t i e n e n l o s C a r d e n a l e s s 
s é p t i m a v i c t o r i a s e g u i d a 
a l v e n c e r a l B o s t o n 3 x 0 
Antes de este encuentro fueron 
obsequiados el manager Co-
llins y el coach Lauder. 
NUEVA YORK, junio 19. (Asoccia-
ted Press).—Los Yankees ganaron el 
Juego de apertura do la serle con los 
Whlte Sox, 4 a 3, haciendo la carre-
ra decisiva Pennock con un doble de 
Combs. 
El manager Eddie Collins. del Chica-
go, l\ié obsequiado con un »aco de via-
je por sus amigos de Tarrytown, Nue-
va York, antes del juego y los ami-
gos del coach B^ly Lauder. de South 
Norwalk. Conn., le obsequiaron con 
un reloj y upa copa de plata. 
Anotación por entradas: 
Con s ó l o cuatro hits que bate, 
ron los players del San Lui 
lograron hacer tres carretas. 
ST. LOUIS. Mo., Junio 19. (Asr 
clated Press).—Los Cardenales t 
San Luis hicieron subir a 7 sus v 
torlas consecutivas, derrotando hoy 
los Braves del Boston, 3 a 0. 
Anotación por entradas: 
C. H . 
Boston • M m « 000 000 000— 0 7 
St. Louis . . . 001 020 OOx— 3 4 
Baterías: Graham, Marquard y Gt 
son; Dickernmn y OTarrell. 
G a n a r o n e n e l d é c i m o ac* 
l o s T i g r e s d e l D e t r o i t 




|nock y Bengough 
. 000 010 011 00— 3 10 1 
. 001 000 020— 4 10 0¡ 
Cvengros y Schalk; Pen-' |-Jowarcj Ehmke perd ió en Bostc 
está bateando 333. 
r o t a y a l g u n a s c o n t u s i o n e s 
e n e l p e c h o 
s e j u g a r o n a y e r e n l a 
L i g a I n t e r n a c i o n a l 
A pesar de sus años Collins es 
uno de los corredores de bases más 
veloces y la mejor segunda base 
de la Liga Americana. E l año pa-
sado, por ejemplo, se llevó el pri-
mer puesto en la Liga Americana 
con cuarenta y dos bases robadas 
nda carrera 
fué de 977. En 1923 quedó en ¿ ¿ T a s ^ l e b r a d a s en' osta pista el 
segundo lugar cuando Ward, de los'vierneS- E l otro jockey. Frank Me 
Yankees. ocupaba el primer P^sto j Qujre^ galió \ \^0 , Esto hedho ocu-
con un promedio de 980 por 975 * vr\6 durante la primera carrera 




tó para que todas las r/puestas se 
! hiciesen a su favor por todas I 
i personas que andan con libretas e 
I los bolsillos y q "e se s^tacionan 
• ¿n los pool-rooms. y aún aquellos 
apostadores qu^ estulvemn acep-
\ tardo toda clase de apuestas 1̂ 
nía antreior ant^s de que •« supie-
\xé que Friars Car.- iba j correr. 
Friars Cars ganó galopando y 
I las apuestas en straight hechas a 
favor de Silver Lañe. Edith Ka-
vel y Martha Washington, fueron 
I consumidas antes que el starter 
£ ¡ R u b e E h r h a r d t e x p l o t ó e n e l 
s é p t i m o i n n i n g e n e l c u a l 
g a n a r o n l o s P i r a t a s 
el impulso de ganador que h 
bía adquirido en su ciudad. 
Los años 22 y 21 el manager de d&spués del accidentH 
E S T O N I A . K y . . juni o l9 .—Con' Sólo había anunciados ayer tres Jue-; Cassidy tocara el botón. Las 
una muñeca rota y alffO&W con-'gos del Campeonato en'la Ltga ínter-i apuestas de segundo lugar también 
Ilusiones en el pecho fué retirado j nacional, y dos de esos juegos hubo • resultaron un 
I de la pista el jockey Bill Fronk. | necesidad de jugar'Innings extras pa-lAid, una desconocida, quedó en se-̂  explosión hoy por 
1 al chocar con WUlic Paul, quien j ra encontrar la victoria que no había jgundo lugar. | séptimo 
'sufrió la fractura del .uello y tres, aparecldo todavía al llegar el noveno No hubo recurso para los apos-, Que dió 6 carreras y con ellas la vic-
I costillas rotas en la colisión ocu-1 epls0(,,0 ¡tadores, como era natural. Los in-1 torla al Pittsburgh sobre el Brooklyn 
tendentes del Aqueduct no pudie-'por tíi score de 9 a 6. 
BOSTON, junio 19. (United Press 
—Howard Ehmke, de los Red Sox ror 
p'ó aquí su impulso de ganador a' 
quirido en su ciudad, cuando sus a 
tlguos compañeros los Tigres del D 
trolt le ganaron al Boston con ui 
anotación de 6 por 3 en un juego < 
10 innings. Las tres carreras que'g 
naron el Juego para los Tlgr\s oc 
rrieron del siguiente modo: Wingo o', 
tuvo la base por bolas, Blue fué ge 
peado por el pitcher y. entonces y ce 
PITTSBURGH. Pa., juivo 19. (Asso-| two outs Taverner dió un tribey am 
fracaso, porque First ciated Press).—Rube Ehrhardt hizo I tando por un s;ngle de Bassler a 1 
los Piratas en el! dorecha Cobb anunció esta noche qi; 
Inning, después de un rally Owen Carroll, el pitcher estrella 
E n ese inning los muchachos que 
manichea Me Ketchnie hicie-
' ron media docena de carreras. 
cerca 
n e 





J • v. c. H. Ave 
AJEEm. ¿ANA 
J . V. C H. Ave 
Bos 
S- L 57 231 Pila 
54 196 32 S3 419 Wingo, Det . . 
39 142 26 42 380 Cobb, Det . . • 
55 204 35 77 878 i Heilmann, Det. 
30 _ 87 377 Simmons, Fila, 
46 153 89: 67 3 ¡ S p e a k e r , Cíe. . 
45 150 37 63 420 
50 198 32 82 414 
55 202 31 80 396 
57 244 59 96 398 
50 199 37 75 377 
los TVhite Sox ocupó el primer; en churchill Downs 
nuesto fildeando, con un promedio durante la cual aconteció 
de 976 y 96S respectivamente. E l ¡ ceso, era de cinco y medio furlongs 
año en W más bases robó fué y el accidente tuvo lugar 
1910 donde te embolsilló S I . A n - | del octavo poste, 
tes de que Mack lo vendiera a Char 
les Comiskey por cincuenta mil pe-
sos, había robado 67, 63. 5 4, o3 
33 Antes de que Comiskey cerra-
ba la'operación Collins estuvo ofre-
cido a los Yankees por el mismo 
¡precio; pero esta proposición fué 
'rechazada por el coronel Rupert. y 
i su socio, que acababan de pagar 
cuarenta y seis mil pesos por la 
fr/nqrsída en New York. 
1 Collins ha jugado magnífica pc-
¡lota para Comiskey. Los White 
Rochester y Baltimore jugaron diez 
inniegs. ganando los locales por 6 a 
5. E igual número de entradas tu-
vieron que jugar Toronto y Providen 
ce, ganando también los muchachos 
d-?l patio, pero por 8 a 7. 
C . H . E 
ron intervenir ni en la organiza-
ción de las carreras ni con las 
' |apuestas orales. Friars Cars tenía 
el legítimo derecho de ir a la pis-
ta, porque todos los gastos y ga-
Anotaclón por entradí 
*• L o s j o n r o n e s b a t e a d o s a y e r 
XZGA NACIONAL 





(Continúa en la página diecinueve) 
L I O A AME SMC ANA 
San Luis Me Manus 
Chicago Kamm 
Washington Goslln 3 
Rochester 5 8 J 
Baltimore 611 0 
Baterías: Thormahlen y Lake; Eear-
nshaw y Cobb. 
C . H . E 
Toronto 713 2 
Provldence 815 2 
Baterías: Gibson, Stewart, Smith y 
Marión; Tomín y Lynn. 
C. H . E 
Syracuse 913 1 
Readlng - 11 14 2 
Baterías: Parks. Hallaban, Fra.nkh-
¡ house y Neibergall; Wilson, Small-
I wood y McCarty. 
(Continflx en la página diecinueve) 
Brooklyn . . . 020 100 003— 6 14 0! 
Pittsburgh . . 001 000 62x— 9 *14 ol 
Baterías: Ehrhardt. Osborne y Tay-
lor; Meadows y Smith. 
cientemente incorporado, del Hol 
Cross College.'hará mañana su debu 
¡en las Grandes Ligas. 
Anotación por entradas: 
H . E C. H. f 
Detroit . . . . 000 120 000 3— 6 10 
Boston . . . . OSO 000 000 0— 3 8 
Baterías: Leonard y Bassler; Ehmk 
y Ficinich. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 




Memphis . . 
Chattan^Ofe-a.. 
N'̂ .shville .. 
Birmingham. . 
Mobile . . . . 
jLittle Rock.. 
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^ A G T N A D I E C I O C H O 
T o d o E s t á L i s t o 
P a r a e l M a t c h 
C a n n e f a x - i o d i t o 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — T U N I O 2 0 D E 192^ a n o x c r a 
m o l í o o n g u e z 
B a t e ó d e T r e s - U n o 
Ayer quedaron terminadas laa 
gradas sobre las que se colocarán 
las sillas de riag. Estas serán al-
tamente cómodas para los especta, 
dores, pmes no habrá dos sillas a un 
mismo nivel, sino que estarán en 
forma de escalera, lo cual hará po-
sible que desde cualquier sitio se 
domine ampliamente la mesa donde 
se efectuará el match. 
Mundito, lo repetiremos siempre, 
está en la mejor forma de su vida, 
pues además de estar haciendo una 
vida metódica y ordenada, está 
practicando cerca de cuatro horas 
diarias. Su juego, como dijimos en 
días pasados, ha variado favorable, 
mente, y está haciendo con mucTi-n 
frecuencia, cuatro y cinco tacadas 
de seis y siete, y de hasta diez, en 
cada partido que juega. Tenemos 
la completa seguridad de que de no 
ganarle a Cannefax, teniendo el 
mejor chance de eu vida, le dará 
mucho que hacer al champion dei 
mundo. 
Los abonos están a la venta en 
el club de billares "Palace", fPrado 
55, y en la agencia de los billares 
Brumawinck, O'Reilly 102, al pre-
cio de $7.00 la silla de ring. 
Nos permitimos recordar a los 
E L C E L K B R K 1XICIALISTA PA-
R E C E E S T A R SALIENDO D E SU 
SLUMP 
Joseíto Rodríguez, el popular 
iuicialista cubano, parece haber ya 
¿ado los pasos fle avance para sa-
lir de su prolongado slump y el pa-
isado día 15, al enfrentarse con los 
' pitchors Bradley y Johnson del 
¡Hartford, logró acumular contra 
¡ellos un average de ,333 como pro-
j ducto a un hit de tres bases en 
¡ tres viajes al píate. 
No contento, según parece que 
aceptable battting, •'Joe" se lució 
i en el campo corto del Bridgeport, 
dende cceptó nueve lances sin error, 
tres de ellos en doblc-p!ays. Su ave-
rage personal en ese juego contra 
i>l Hartford, que terminó con una 
victoria para el Bridgeport en 10 
innings, fu(S el siguiente: 
Vb C. H . O. A. E . 
E l C l u b D e p o r t i v o 
H a c e u n a E m i s i ó n 
f r e d I M I e a l o s l a A c t u a c i ó n d e l a 
Y a n t e s C o m o C o a c h J u v e n t u d M o n t a ñ e s a 
E L E . X - F A M O S O P L A Y E R D E L O S 
G I G A N T E S , Q U E H I Z O P E R D E R 
A MC.GRAW L A CONQUISTA D E 
UX CA3IPEOXATO A L NO PESAR 
E l elemento del Hispano, es de-¡LA SEGUNDA B A S E E N UN J U E -
GO, HA SIDO CONTRATADO POR 
EitJCKHNS PARA QUE L E A Y U D E 
CON L O S Y A N K E E S . 
NEW Y O R K , Junio. 1925. 
Un cambio, donde se encuentra 
como figura principal a Fred Mer_ 
kle, en un tiempo inicialista estre-
lla de los Gigantes, celebrarán los 
e n 
cir, los entusiastas asociados del 
Deportivo Hispano América, han 
realizado en estos últimos días 
una da las más simpáticas inicia-
tivas . 
En junta general, la Directiva de 
ese Club propuso un plan para en-
grandecerlo m á s . L a situación eco-
nómica es halagüeña, pero para 
! llevar a la práctica dicho plan s e j ^ ^ york Yankees con el objeto 
n-ecesitaba más. y a una arenga; dc C0D3egU{r ios servicios de Mer. 
vibrante y entusiasta de su caba- , k]e para ^ actue de h ^ 
lleroso presidente que les llegó al:tente manager del team 
alma. los hispanófilos, puestos en ; p tal cambi u -
pie. rodeando a su quenda ense- a 1 tienen que 
na. que uno con 3iiorme éxito i . , , „ T ^ T^ 
lanzó al salón d^ la junta, dió ! fn7larle.al Rochester, de la Liga 
origen a. que la emisión pedida de | internacional, una buena primera 
$6.000 para dichas obras, f uera i Pues erkle c n ^ n 
en un intervalo de quince minutos. ¡ ^ J ^ P ^ c I ó n en el team, lo está 
cubierta con más de $4,000 en 
Se anotó un sacrlflce y recibió un 
Idead hall. 
'aficionados, qut el abono quedará 
¡cerrado el día 30, a las doce de la 
j noche, y que se apresuren a adqui» 
j n r sus localidades, pues la deman-
i da es enorme. 
una concurrencia de trescientos y 
pico de asociados. 
. Mucho nos congratula dar esta 
noticia, ya que con tilo muchos 
hispanófilos, que a io mejor no 
están enterados de esta emisión, 
le prestaran su apoyo decidido y 
beneficioso. 
E N U S P O R T I V O 
- íPor DAVE G. BRAGGS) 
NEW Y O R K , junio 16. 1925.— 
E l número consecutivo de victo-
r vis rjuo los Reds de Clnclnnati hnn 
legrado últimamente conquistar, ha 
h(<c,ho posible que los fans de la 
('iuciad Roja, comiencen a prestar 
interés por la lucha de la Liga y 
concurran más a los juegos. E n el 
último de la serié con los Dodgers, 
los Reds actuaron ante 1 5,000 cs-
poctadores: cnnüdad que luce alar-
mante comparada con las, de 2.000 
y 3,000 que so registraron no ha 
mucho en los populares terrenos de 
Dcdland Field. 
Huggíns de la dirección del team 
existo positivamente. 
Jaek Scott, ol lanzador de los Gi-
gantes, será sometido nuevamente 
al tratamiento de los Rayos X , de-
bido a q'ie el actual Cigcinte se que-
ja de fuertes dolores en ei brazo y 
ee teire que su col'isión con el Ini-
calisia Grimes, ocunida hace días, 
le halla hecho daño. 
E l sensacional pltching del cu-
bano Adolfo Luque, de Rixey y Do-
nohue, acompañados del battTng do 
Eddy Roush y Rube Bressler, así 
como dol excelente fieldlng d i 
Dressrn y NIehaus, ha hecho posi-
ble el "alza" del entusiasmo entre 
los fans de la Ciudad Roja. 
"Weylnnd. completamente enfer-
me- de su brazo, ha sido enviado s 
su casa de New York para que se 
reponga cuanto antes, a fin de que 
continúe prestando bus activos ser-
vicios al team de los Gigantes. 
Pote Donohue dió en la última 
sr-m.'ina una demostración de con-
trol, cuando en cuatro juegos com-
pletos, (36 innings) nof dió una 
sola baS3 por bolas. Zach Wheat, el 
cutficlder del Brooklyn, fué el pri-
mero que logró arrancarle el pase 
a la Iniciial, después de haber es-
tado un gran tlumpo en dos strikes 
y tres bolas en el últlñto juego dc 
ta serie Brooklyn-Cinci. 
Jimniy Johnson, la tercera base-
de los Dodgeis de Brooklyn, lleva 
bateando consecutivamente de hits 
jen 14 juegos. Hasta ahora eq re-
¡rord de la Liga lo tiene Banhardt, 
dul Pittsburgh, con 29 a su haber. 
A los Rceds de Clnclnnati, les es-
tán llamando ahora en vez de "los 
díá Juegan extraordinariamente. 
Rojos del Clnci", "los Rojos-páli-
dos del CincI". debido a que un 
tanto al campo como ni bate, y 
otros días lucen peores que un team 
de las Menores. 
t i presidente Rob¡nson. del Broo-
Myn. hizo una proposición al ma-
nager Pletcher por ilos servicios del 
pitcher Jimmy Ring. E l Filadelfia. 
come f#5 natural, se negó, pero sin 
embargo, dícesoj que esa negativa 
no f& oficial. L a ofevta no es para 
monos. Un pitcher, un infielder y 
s lgún dinero en efectivo, que no es 
rrocisamente una cantidad pobre. 
E l pitcher de los espejuelos Gar-
rí en HUI, que estuvo ,haoe tres 
^ temporadas con los Gigantes de Me 
jGraw, está pitebeando tan bien en 
el club IndiBnapolls de la Ass. Ame-
ricana, que ha llamado la atención 
del scoi.t Spencer. del Brooklyn, 
quien se lo ha recomendado ;íl Tío 
Robinson. 
Joé Dugan, el antosalista de los 
Yankees, que or,tá fuera de juego 
como causa a una fuerte lesión que 
sufrió en una pierna, ha marchado 
haca Rochester en busca del ya 
célebre especialista doctor H. W. 
Knight, quien se encargó de los ca-
sos de Charles Prcssen y Cari Mays 
del Clnclnnati. Según versiones que 
hemos recogido en las oficinas 
Yankees, Dugan estará fuera de 
juego por lo menos m dos semanas, 
tiempo que durará su cura. Mien-
tras tanto, Ho\vard Shanks, el fa-
moso veterano del campo corto, se 
encargará de la defensa de la ter-
cera almohadilla. 
"Everott Scott", Ferá enviado a 
los Senadares de Washington, como 
medida previa para dar comienzo a 
una general limpieza con los vete-
ranos del team, que están atrasan-
do la labor de Millar Huggins, on 
vez de adcllantarla", así dijo E d . 
Barrow, el secretario general dc los 
Yankees. ayer. "Huggins necesita 
eilem^nto que lo ayude, no Importa 
que sean veteranos, pero que jue-
guen con decidido entusiasmó. En 
el team actualmente hay un fuer-
te grupo que no está jugando como 
es debido y pronto recibirá su pa-
saje a otro club*'. 
De ser ciertas estas declaraciones 
que se ponen en boca de Barrow, 
rosotros no tenemos que decir ña-
ña más, pues con ello se comprue-
ba, que la tan comentada consplra-
ión para hacer saltar á Miller 
Georgt; Smith, que en un tiempo 
Perteneció también a los Gir.antes, 
y que se encuentra actualmente ju -
gando en una Liga indep-udlente, 
pltcheó hace días un juego de coro 
hit, coro carreras, contra e-1 club 
Elm City, de New Heaven. Smith 
poncheó a 13 bateadores y ningu-
no le llegó a la inicial. 
Los austríacos están en negocia-
ciones con Jack Dompsey, el cam-
peón mundial heavywelght, para 
que dé varias exhibiciones en Vie-
na, sí es que la policía consiente 
en el boxeo. L a única dificultad pa-
ra tales exhibiciones, es el que 
Dempsey consienta en rebajar su 
petición, que es de $10,000 por dos 
exhibiciones. 
Joe Hauser, el inicialista de los 
Atléticos de Fliladelfia, que en las 
prácticas primaverales sufrió una 
fuerte lesión en la pierna que lo ha 
tenido lejos del juego diario desde 
entonces, ha sido retirado duran-
te la presente temporada por el ma-
nager Conni? Mack. Ed Andrews, 
pitcher novato que estaba también 
con el F i la , también ha sido liber-
tado. 
Después de haberse examinado 
detenidamente la mano de! catcher 
Bubbles Hargrav3s del Cincinnattl, 
se ha comprobado que no existe 
r.lngún hueso partido, y que el po-
pular receptor Rojo estará listo pa-
ra jugar dentro de breves días. 
Pete Donohue, el lanzador texano 
de los Reds. se ha convertido en 
bateador y figura actualmente co-
ma el leader de todos los bateado-
res del team Rojo con un porcenta-
H e r r e r a P a d e c i e n d o 
u n 
Leemos en ol The Sprlngfield Ti -
mes, Union correspondiente al día 
14 que nuestro querido compatrio-
ta Paito Herror-i, que tanto te es-
tá distinguiendo en la segunda base 
del Springfleild de la L'ga dei Este, 
está padeciendo un fuerte Charley 
Horse, que aunque no lo ha puesto 
fuera de juego, por lo menos le ha 
quitado velocidad en las bases. 
Según Albert W. Koanne. el crí-
tico basebolero de ese periódico. 
Paito no estará mucho tiempo con 
ese malestar y pronto, quizás antes 
de tres días, ya se encuentre com-
pletamente O-K. 
Que a&í sea son nuestros deseos! 
haciendo a las mil maravillas, pese 
a su edad. Para conseguir tal, E d . 
Barrow y^Miller Hugigns, han de-
cidido contratar los servicos del 
Inicialista Eddie Qnslow, del Toron-
to de la propia Liga Internacional 
para enviarlo ai Rochester. 
Markle, que sabe positivamente 
que sus sérvelos son deseados por 
los Yankees, pide que se le pague 
un fuerte salarlo, así como que 1c 
paguen una casa que tiene en Ro-
chester. L a exigencia es dura, pero 
los Yankees se han propuesto con-
tratar los servicios del experto Ini-
cialista, y es muy posible que con. 
sientan. 
Huggins ya estuvo tras Merkle en 
ei pasado invierno, pero como no 
tenía inicialista que dar en el cam-
bio, se vi<5 forzado a abandonar sus 
pretensiones. Ahora que todo se ha 
arreglado, George vendrá al New 
York y será usado c&mo coach ge. 
neral, con especialidad en el cua-
dro. 
"Nada tendría de particular, dijo 
Hu.ggins al hablar del cambio", que 
Markle sea usado también como 
bateador de emergencia. E s verdad 
que está ya viejo, pero todavía es 
un perfecto bateador. Prueba do 
ello lo dió el año pasado cuando 
fué el leader de los home runs en 
la Liga Internacional y alcanzó al 
bate un average de .325." 
Markle, por si algún fanático se 
ha olvidado de él, es el famoso pla-
yer de los Gigantes que se olvidó 
de pisar la segunda base en el jue-
go de la serie de GIgantes.Cubs de 
1908, que hizo perder a Me Graw 
A M A T T f T D C ! TW fTTDA ''n esPeraDza ÚG llegar a la serio 
A Í T Í A I l i U u ü U L l /L)DA!munclial- Lo8 fans nunca han olvi-
dado este Incidente, a pesar de que 
Merkle, estaba reconocido y lo está 
aún, como uno de los players más 
expertos del base hall. 
Con él. son ahora dos de los gra, 
duados en "la academia John Me 
Graw" los que están figurando ac-
UNION A T L E T I C A D E 
JUNTA G B X B R A I i D E P R E 
S I D E N T E S 
Por ©1 'presente medio, tengo el 
gusto de citar a los señores 'Presi-
dentes de los Clubs inscriptos en es-
te organismo, para la Junta Extra-
ordinaria de Asociados que se cele-
brará en esta Unión, Obrapía, 49, 
(altos), el día 26 del corriente mes 
de Junio, a las nueve p. m., con ob_ 
jeto de tratar sobre la renovación 
o derogación del acuerdo del Comi-
té Ejecutivo, anulando la carrera de 
tres mil metros de 'las Competen-
cias de iXovlcios y disponiendo que 
se vuelva a celebrar. 
Se le ruega a todos ios señores 
Presidentes, la más puntual asisten 
cia. 
Alberto A L V A H E Z ROM A Y 
Secretario. 
ACLARACION N E C E S A R I A 
Deseamos hacer notar que al par-
tido jugado en Almendares Park ei 
domingo último no concurrió nin-
guno de los 23 jugadores de Foot 
Ball de que dispone este equipo, 
por lo cual fué necesario llevar al 
campo Once Socios ajenos al íoot 
bell, para no incurrir en la multa 
con que hubiera castigado la Fede-
ración Occ. la no asistencia. 
E l hecho de que ninguno de los 
22 jugatíores que citamos a con-
tinuación tomara parte en el parti-
do celebrado el domingo se debe 
a que todos ellos pidieron su baja 
en la Federación Occidental de 
Foot Ball Ass., como jugadores ins-
critos en ese organismo para jugar 
en la Juventud Montañesa. Se nom-
bran: Federico Guardia, Pablo Ta-
pie. Angel Ruiz (Madrid), Angel 
Pagoaga, Juan González Jesús L a -
rrazábal, Juan Montero, Antonio 
López Gómez, Antonio López C&V 
derón, Luis Rodríguez, Carlos Mo-
ya. Francisco Montes, Estanislao 
Zurlfa. José Vázquez, Francisco Mú. 
jica. Manuel Vélez. Gamoneda. Fé-
lix Aldama, Atilano Sanz, Siuforia-
no Galán, Santiago Abascal y Ma-
riano Carral . 
L a Junta Directiva de la Juven-
tud Montañesa, en vista de lo ocu-
rrido suprimirá todos los deportes 
quo actualmente se practican bajo 
su pabellón. L a disculpa que ale-
gan los jugadores en su favor es 
la falta de consideración que para 
ello:1, ha tenido en todos los momen-
tos la Junta Directiva actual. 
Por ahora lo único que se co-
menta en todos los centros deporti-
vos es el fracaso que tuvo el do-
niingo el equipo improvisado, y el 
rasgo del señor Cortines. siempre 
tan original, que hizo reír con su 
fina comicidad al público mañane-
ro do Almendares. E i * efecto, para 
tratar de aclarar la clase de juga-
dores que presentaba en Almenda-
res, vistió a éstos con unos disfra-
ces dignos del más excéntrico 
elfwn. A4 preguntar la causa de 
esth, novedad se nos dijo que esto 
formaba parte del plan de econo-
mías de la actual Junta de Gobi.ér-
no, que con esto ahorra de pagar 
al señor Corral el importe de los 
equipos de los jugadores. 
Tenemos entendido que los atle-
tas de la Juventud Montañesa no 
se dispersarán, sino que formarán 
Un nuevo Club con el nombre de 
Santander Sportlng Club. 
P a i t o H e r r e r a 
B a t e a n d o 3 3 1 
E X T A X T O Q U E J O S E I T O . COMO 
CAUSA A SU SLUMP, T I E N E .358 
E n los avprages oficiales del bat-
ttng do los players de la Liga del 
Fs^te, hemos encontrados estos pa-
ra Paito Herrara y Joseíto Rodrí-
guez, los dos plaiyers cubanos que 
militan en el Sprlngfield y Bridge-
port respectivamente. 















Paito es además el leader de la 
Liga, acumulando sacrlfices con H 
a su haber en lo que va de tempo-
rada. 
F e d e r a c i ó n O c c i d e n t a l 
d e F o o t B a l l A s s . 
O R D E N D E J U E G O S P A R A 
E L D O M I N G O 21 D E J U N I O 
A l a F u n c i ó n d e l V i e r n e s d e i d a e n e l 
H a b a n a - M a d r i d A c u d i e r o n T o d o s los 
F a n á t i c o s d e í o d a s l a s E l e g a n t e s Ser ies 
Un gran p r ó l o g o con empate t r á g i c o . — U n segundo de los br 
E n el tercero, Petra m a c h a c ó a Gloria 
avos 
H O Y , S A B A D O D E L P U E B L O S O B E R A N O 
E N E L F E N O M E N A L V E N C I E R O N S A R A Y L A R E I N A L 0 L I X A 
tualmente como coach de los Yan-
kees. E l otro es. G-eorge "Wlltse, 
que está actuando como coach de los 
pitchers novatos. 
J o s é O l i v a r e s B a t e ó D o s H o m e R u n s 
E n uno de los juerros de la s^-ie con el Cumberland. — E l fuerte 
batting del cubano ayuda al Johnstown a ganar tres juegos 
c o n s e c n t í v o s . 
E n el segundo match, resultó jun-
Almendares P a r k 
8 . 3 0 a . m . — E s p a ñ a v$. 
Juventud M o n t a ñ e s a . 
9 . 4 5 a. m . — C e n t r o Vasco 
vs . Celta. 
1 1 . 0 0 a. m . — G i j o n é s v s . 
Sentro Gallego. 
1 2 . 1 5 p. m.—Caste l lano vs. 
Vic tor ia . 
1.45 p. m . — I b e r i a - C a -
talunya. 
3 . 3 0 — J u v e n t u d Asturia-
riana-Hispano. 
C a m p o de Buenavista 
8 . 3 0 a. m . — I b e r i a 
Hispano. 
9 . 4 5 . — C a t a l u n y a - V i - g o . 
vs. 
E s e l n ú m e r o del t e l é f o n o d i 
la S e c c i ó n de Sports dei 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
centrarlos necesitaron de tres plt-
cheds para hacerles frente. 
A continuación el score de eso 
jues'o. : 
JOHNSTOWX 
Como era viernes de moda y los días 
de moda acude al Habana Madrid lo 
más elegante del fanatismo masculino 
y lo más gracioso, lindo y juncal del 
fanatismo femenino, las chicas del 
prologo, de 25 tantos, se sintieron 
gente hlen y nos obsequiaron con un 
partido precioso, digno de la gran tar-
de en el cuco Habana Madrid. 
Su peloteo fué movido, inquieto.^a-
rante, de los que conmueven y sobre-
saltan, désde el tanto inicial ha»ta el 
tanto de paguen y cobren, caballeros. 
Pues las blancas, Isabel y Luz, y las 
azules, Manolita y Sara, armando el 
escándalo de las ovaciones, pasaron 
bravamente iguales por 1, 2, 14; 15; 
17; 18; 19; 23 y 24. 
¡La trágica! 
¿Qué pasa? 
Que se lo llevaron las de lo blanco. 
Las azules gemían. 
Repuestos del susto con varios sor-
bos de la espuma y del oro de la si-
dra de SI Gaitero, nos sentimos fvtn-
calcs y valientes para entrar en el 
segundo, sucediera lo que sucediera, 
aunque nos colgaran del da co«Uo, 
que d'cen los portugueses. De blanco, 
Manolita y Aurora y de azul Luz y 
Carmenchu. Muy bien peloteadas sus 
dos primeras decenas; muy buenos es-
tos empates en 2, 3, 4, 5; 6; 16 y 17. 
Después brillante coda de las blan-
cas, para dar de codo a las azules 
y dejarlas en 20. El partido tuvo bas-
tante más de bueno que de mediano. 
De ma.lo ni un pitoche. 
Volvimos al tercero de la tarde la 
mnr de p̂ peu tranquilos, que era de 
treinta tantos, alta categoría, y que 
salieron a pelotear las blancas, Isabel 
y Petra, contra Sagrario y Gloria. 
NI pregunten ustedes. Un empate, 
el único, en se's. Después todo blan-
co. Pues así como unas tardes ma-
chacan a Petra; otras machaca Petra 
que lo reduce todo a la nada jugando 
fenomenalmente a la pelota. Asusta-
das, alicortadas, cariacontecidas, las 
azules se quecaron en el pelao de me-
lena serle No. 20. 
Ovación a Isabel y a Petra. T hu-
rras a Ermua, que es la patria de Pe-
tra y de Machín. 
En el cuarto, final y fenomenal de 
la elegante tarde del viernes, que es 
la hora para recoger el llavín, para 
volver el sábado popular, da del gran 
pueblo soberano, cuasi pasó lo mesmo 
que en el tercero, aunque salieron a 
pelotearlos estas dos parejas de la se-
rle que pegan que espantan. 
Descorrieron los cortinajes de la so-
lemnidad peloteando con furia verda-
deramente furibunda. De blanco, Sara 
y Lolina y de azul. Angelina y Orad» 
Aplausos frenéticos en 1, 3, 4 y 5 d 
de se dieron cuatro empatea de l ^ 
de pa.pa con papaup». Luego se i0' 
flimó la bonita Sara, y se puso k ̂  
va la Reina, que es cuando está aái 
reina y más graciosa, y haciendo l l ! 
dos verdaderas preciosidades p«(u* 
tes, acabaron con Angelina y le qm ' 
taron la t«tt« y la roja barretina ca! 
talana a la Gracia, que ayer coq ^ 
calor tóenla más desgracia q»ie gi»eu7* 
éso que llaman los árabes galvaa» ' 
Se quedaron en 18. 
Aplausos a la del Desireto y a g 
M. la preciosa mujer. 
Ya me se olvidaba decir a ustedM 
que hoy, sábado, por la tarde, tenemoí-
función para el pueblo soberano. 
¡Ciudadanos, al combate! 
Son FERNANDO. 
T r i u n f a d o r e l 
t e 
V C H O A ' i 
C ó m o e s t á bateando 
el querido " C i n c r 
V. C. H. íh 3b hr Ave 
O L I V A R E S . 2b E l juego de exhibición Que ce:»-
l :;aron ¡os muchaches del Johtifr to a su compañero Collins, el héroe Crompton. lf . 
town de Ja Hga Media del Atlántico del juego para el Johnstown. pues Collins, cf . , 
:.vr, ei 1 !;s-burg de la -iga na^ior'tú.,sus dos singles fueron dados a ho-i Martlneck, I b . 
rió el resultado apetecido por loo ra muy oportuna. Uno de ellos, lo Cronin, ss . . . 
componentes del team donde milita dió en el principio del inninK de- Montague, 3b. 
nuestro querido Olivarltos, y al en- clmo-segundo del encuentro y des- Hinebaugh, rf. 
frentarse en loa días subsiguientes pués pisó la goma con la carrera de Me Nelll, c . . 
con el club Cumberland de la prv- la victoria para su club al batear Matthewes, p. . 
Lefty Collins un tubey al central.! 
A continuación véase la anotacióa Totales 
Por qué tiempo fué nombrado el 
Juez Landls, comisionado del basei-
ball organizado? 
Algún jockey ha ganado dos ve-
ceg consteutivas el Kentucky Der-
by? 
Peleó alguna ^ez Joe Choynskl 
con el fenómeno Joe Walcott? 
Tiene Babe Ruth en su carrera 
basebolera, algún average a! bate 
de menos de trescientos? 
Robó alguna vez en una tempora-
da, John McGraw ocho bases? 
p;a l'ga oste pagó las consecuenci'-a 
y salió derrotado on tJes ocasiono-i 
con scor.^s de 6x5. 8x7 y por úJ'.i' 











E n ló'l dos prime-ofi encuentros 
Olivarltos hizo buena su reputación1 johnstown 
como P'ayer y alcanzó muy e*^-i Cumberland 
lentes averagos al bate. En el prl-j 
mer game, decidió el encuentro a 
favor de su team con un two-bag-! Johnstown 
ger con las bases llenas que dió cur- Cumberland 
so a tres carreras, que resultaron 
después decisivas. 
por entradas de esos dos juegos, 
así como el battin de Olivarltos en bal1 
los mismos: 
-Burns out. 




L M B E R L . W D 
010 001 310—6 
001 020 020—5 V C H O A '3 
milla de 23-07 segundos, que es el 
tiempo más rápido que ha podido 
¡correrse en un automóvil , 
R E P U E S T A S A L A S P R E G U N T A S | john L . gullivan tenía 62 años 
D E A l E R jjjg e(ja(j cuando murió. Stanley 
. iKetchel, íué asesinado a tiros cuan-
Pop Anson estuvo en las ligas do solo contaba 23 años de edad, 
mayores 22 años, y en diez y siete; Diez y 6eis temporadas lleva Zach 
de ellos bateó trescientos o más . wheat jugando el oulfielder del 
Tommy Milton, el gran drlver Brooklyn y solo en cuatro ocasiones 
americano, tiene el record para la 
ge de .400. Con este nuevo halaz-
go. son ahora cuatro los pitchers 
Rolos que batean. Los otros son: 
Luque, Rixey y Cari Maŷ v. 
Rumórase que los Yankees pron-
to canibiarán a Bob Shawkey, Way-
te Hoyt y dinero, por el pitcher Ho-
pard Emhke, del Boston America-
no. 
ha dejado de batear menos de tres-
cientos. 
Sammy Hale, en la actualidad la 
tercera base estrella de los Atléti-
cos de Connie Mack, perteneció al 
Detroit en 1920, con los que jugó 
unos 76 juegos para después "ser 
vendido al Filadelfia por la canti-
dad de $75,000. 
L E A MAÑANA: S P O R T F O L I O 
Copyright 1925, by Public Led-
ger Company. 
Segundo juego: ; Moore, rf-cf 
00^ 140 020 001—8 Galupe, cf . 
003 040 000 ¡000—v , Egbert, p. 
Ray, 2 b 
Los scores de Olivares fueron: 
V C H O A 
37 5 11 27 13 
Byrnes, i b . 
Conley, lf . 
>Z Me Enroe. 3b 
— — — Cortazzo, ss 
Calvares, 2b. . 4 2 2 0 4 0 Alberts, c . . 
Olivares, 2b . 6 2 2 1 2 0 Haber, p-rf 
1 Johnson, p . 
Al d í i siguiente de este doble-| 
juego celebrado entre ei Johnstown Totales . . 
y el Cumberland, ambos clubs vol-
vieron ©n encontrarse por el tercer Anotación por entradas 
juego de la serie y aquí el abuso 
de los del Johnstown llegó a su pun- Johnstokn . . . - 203 310 332—17 
t;> máximo cuando derrotaron a los Cumberland . , 100 010 003— 5 
muchachos del Cumberland con el 
score de 17 por 5. S U M A R I O . 
Los Johnnles se aparecieron ba-| T w q base hits: Moore (2 ) , Ha-' 
teando terriblemente y acumularon ber, Mattheps, Cíompton. Three' 
21 hits a costa de los lanzadores base hits: Hinebaugh, Collins, Eg-
enemigos. Olivares, entró de lleno bert. Home runs: Olivares Í 2 ) , 
en la orgía de batazos y fué el lea Martlneck, Collins. struck out: | 
der del desafío con DOS jonrones por Matthews 2, por Haber 1, por 
y un single en seis excursiones al Egbert 2 Hits. a Haber, 7 er. 3 
píate. Además se anotó seis asís-; 1|3 inning; a Egbert, 8 en 3.2|3 in-l 
tencias y jugó su posición sin un rings; a Johnson. 6 en 2 Innings. í 
solo error. E l batting del team d e j a s e on balls: por Hebei \ Wild 
Olavaritos fué tan brutal que los pitcher: "Egbert. 
Donohue. . . 
Roush, . . , 
Bressler. . . 
Walker.. . . 
Pinelll . , . 
Dressen . . . 
Caveney . 
Bohne , . . 
Smith. , . . 
Niehaus . . . 
Critz . . . , 
Wlngo . . . 
Luque. , , . 
Bruggy . , 
Zitzmann . . 
Rixey. . . . 
Benton . , ., 
Hargravo , . 
Brady . . . 
May . . . . 
Blemlller . . 
Sulllvan .. . 
Este estado 
junio In^lusiv 
38 9 16 2 
192 36 64 9 
171 27 57 9 
178 31 65 11 
116 19 34 S 
137 24 40 5 
115 12 32 i, 
80 6 23 3 
120 19 31 7 
112 11 28 12 
189 Í7 45 2 
81 4 19 % 
37 3 3 1 
14 2 3 
69 10 13 
37 2 6 





























alcanza hasta el día 16 
Vencedor resultó el potente club Je. 
sús del Monte, en los dos juegos «-
lebradas el pasado Domingo 14, lien-
do victimas en el primer Juego la 
famosa novena Caridad que Mclbió. 
d© manos del gran pitcher Enriqn»i 
Pous un magnífico collar de nuev» 
argollas, y en el segundo el club Fi-
ladelfia que fué una víctima fidl d» 
más extraordinarios bailables y de lo» 
la terrible carabina del magnífico plt-
cher John Gross. 
En el primer juego actuó Pous en 
grsn forma, permitiendo solo tres hlti 
y no dando bases por bolas. Su cam-
pe lo secundó admirablemente Ju-
gando solo con un error de la segui-
da base, cometido en el octavo Innlnf, 
por e,l mismo afán de realizar un out 
con demasiada rapidez. Sobresalió la 
labor realizada por Ballesté, el mag-
nífico catcher ̂ flel Jesús del Monte, y 
la manera colosal en que actuaron en 
el outfleld Vicente Pérez; Antich en 
la primera hizo filigranas y Nodarse 
en la tercera estuvo hecho un coloso. 
Gottardi, el magnífico short stop del 
Jesús del Monte jugó como acostum-
bra y V. Rodríguez defendió la se-
gunda muy bien,, aunque cometlfl el 
.único error da bu club. 
Abascal, el pitcher de la Caridad, 
pitcheó bastante bien, ponchando diefc 
pero su campo no lo defendió como 
debía y de ahí provienen las once ca-
rreras que le hicieron. Osuna T Gon-
zález, outfleldrs de la Caridad, ju-
garon magistralmente, salvando a 
Abascal de una explosión. 
Se distinguieron bateando: V. Ti-
rez. que disparó un tubey y un trlber; 
Valdés, qu<í se fué de tubey; P. Poní, 
que empujó un trlbey y Nodarse, que 
bateó dos hits, por el Jesús del Mon-
te, y por la Caridad se distinguieron 
Acosta, que bateó un hit y tm tubey 
y Osuna que bateó el otro hit de « 
club. 
)1 pitcher ganador aei Jesús del 
Jesús del Monte por la tarde fué John 
Gross, el cual cogió el juego perdido 
y metiendo cinco escones seguidO^J»; 
ganó al soltarse loá toros del Jes^ 
del Monte y hacer siete carreras en 
el séptimo inning, al terminar el ln-
nlng se retiró el Filadelfia. 
Anotación por entradas 
C. «• \< 
J , del Monte. 021 402 050—11 10 1 
Caridad . . . 000 000 000— 0 S 5. 
(Segundo Juego) 
C H- • 
J . del Monte. . 020 120 7—12 » * 
Filadelfia . . . 600 000 1— 7 7 
Í H A D W A Y C L O M S S H O 
3 
L O S Q U E N U N C A E S C A R M I E N T A N p o r R U B E G O L D B E R G 
C U A T R O 
J > I A S Q U B B S T O ? 
A ^ u ( S e N T A 3 > 0 
Y S O L O H A - T F > A ~ 
B A b O E L A H Z U E -
L . 0 U N Z A P A - T O 
V I B Ü ' O Y U N C r A ^ 
r o M U B R T O 
C U A N h O R B ó r Q B S E 
A C A S A Y L O C U E N i 
T E A A í / S A M l C r O S , 
N i N C r U N O C & E B R A 
0 U B H B E S T A C O 
p e s c A N b e E S E 
T I E M P O * 
"7̂  
E S T O E S U N A 
E ^ T - U V / E ^ s : ^ 
V l E N h O £ B M O C E -
L O A - Ü N A R T / t f -
T A Y A M E H U Q f E -
f ? A ( Z A N A b o U N ' 
* l l l ~ L Q A U Ü E P E ~ 
E N M I C o e t - l f -
A J A V i b A V U E U -
VO A P E S C A R 
N O H A Y U M ' 
S A L A O S / ~ 
C H O E N T O h O 
E S T O S S O N 
¿ > E L O S S U E 
N U N ^ A E & C A R 
N I I E N T A H 
Y O 
E S T E 
TA_hA.A— 
N O ! 
c o a j 
U A J O 
^ / A \ f Z A L O 
S U E - , 
& C i B H K > ¿ \ / 
P I A R L O A L . 
O H / A / O . . . 
I 
O B I S P O 1 3 3 
L I Q U I D A P A R A C E R R A R 
Trajes finos Gabardina de 3 0 y 3 5 pesos 
a $ 1 7 . 0 0 
Trajes finos Gabardina de 4 0 y 4 5 pesos 
a $ 2 5 . 0 0 
Trajes finos Gabardina de 5 0 y 55 pesos 
a $ 3 3 . 5 0 
Trajes finos Muselina ds 4 0 , 4 5 y 5 5 pesos 
a $ 2 5 . 0 0 
Trajes finos Palm Beach (Genuino) 
a $ 1 2 . 0 0 
Pantalones F R A N E L A S U P E R I O R 
a $ 8 . 5 0 
Trajes F r a c f in ís imos de 85 y 9 0 pesos 
a $ 5 5 . 0 0 
1 
O B I S P O 1 3 3 
"C6868~ 
ravos 
c. «- • 
—u 10 1 
_ o s s. 
-12 6 i 
— 7 ' * 
D 
^ o x c m 
^ E f e c t u a r á n O c h o C a r r e r a s M a ñ a n a 
e n e l H i p ó d r o m o p o r s e r D o m i n g o P a r a P e l e a r e l 2 1 d e 
J u l i o c o n D a v e Ü h a d e 
rt ce P E R M I T I R A N A P U E S T A S E N E L E V E N T O D E C A B A L L O S 
N ^ 0 b j Q S i _ _ L A S E P T I M A E S A UNA M I L L A Y 5 0 Y A R D A S 
de la naciente Institución 
lc0 de Cuba. Se debe a su 
y maravilloso programa englo-
p triunfo 
^ 1 tres palabras: 
^ O N T ^ 2 5 ' RECTITUD' ADMI-
^ Í f ^ o s ^ e r e s humanos no faltan 
rfg™ Empero, cuando ellas 
tfi»!** sn aparicl6n, la honradez del 
^^fííplco las bat« en retirada. En-
i §eres humanos tampoco faltan 
V0 Interesados «iue gustan de tergl-
l0' el 0rden de las cosas para pro-
"ho propio. Empero, la rectitud del 
*fT jjfpico los endereza y encamina 
•1 sendero del buen camino lo que. 
lentamente con la administración. Ka-
3 «i más extraordinario de los 
rtotw trinnfe diariamente hasta evl-
fnclárselo al máa Incrédulo y nmy 
p̂eclaJmente al Incrédulo de profe-
ilón. porqne no 86 'e Permite hacer 
. quiere, sino lo que debe. 
Este heoho irrefutable lo demues-
tra la entrada de nuevos miembros 
que ae registran diariamente y esos 
miembros son altas personalidades que 
a0 permiten mezclar sus nombres sino 
jon instituciones de positivo valer, co-
do lo es es el Club Hípico de Cuba. 
X medida que esta institución avan-
Ta demostrando d© una manera pal-
pable QUe solo ofrece al público que 
¡a patrocina Sport Lilmplo, como el 
jjua más cristalina. A medida que 
ivanza demuestra palpablemente que 
to tiene tendencias de lucro, pero sí 
desea a todo trance influir en la me-
jora de la raza caballar de pura san-
pt en la República de Cuba, para 
qse la estrella solitaria tenga su lu-
jar preferente y alto en los demás 
hlpóáromos del mundo, como los tiene 
«i ajedrez, como lo tiene en baso 
b»ll, como lo tiene en muchas formas 
de sports, porque el cubano es sport-
man de nacimiento y debe serlo tam-
bién hípicamente. T, llegará, su día, 
como llegan todaa las cosas con fi-
nes sinceros y sin rodeos. 
E l Club Hípico de Cuba es cosmo-
polita por excelencia, pero quiere y 
con marcada justicia, que el cubano 
predomine y debe predominar como 
predominan los hijos del país de toda 
otra nacionalidad en sus respectivos 
pueblos. 
Se han pedido informes para agasa-
jar en la hermosa terraza del Club a 
una muy alta personalidad de la pre-
sente administración del Gobierno del 
General Machado, lo que revela la es-
tima que se le tiene a la institución 
entre el alto elemento de la Repúbli-
ca de Cuba. L a primera fiesta dada 
en dicho Roof, ha sido tan del agrado 
de los centenares de concurrentes, que 
constituye el tema de conversación 
preferido entro la sociedad. E l Irre-
prochable servicio del restaurant ha 
dado lugar a que se les tributaran 
sinceras felicitaciones a los que lo 
dirigen. E l anuncio de que los Mar 
tes de cada semana son los días de 
moda en el Roof del Club Hípico ha 
hecho apresurar a los que lo patro-
cinan a empezar a hacer reservas de 
mesas en una forma eminentemente 
fuera de lo ordinario. 
E l próximo Domingo habrá ocho 
carreras, empezando con la de gua-
jiros, sin apuestas M a las dos y cuar. 
to. L a séptima justa es de una milla y 
cincuenta yardas figurando los caba-
llos Occidenta, Caesar. Astrolite y 
Tanlac, mientras que la última es de 
una milla y setenta yardas con cua-
drúpedos famosos ya.. Como los en-
trles dan todos los detalles no consi-
deramos necesario agregar más a esta 
crónica. 
Los pedidos de mesas para el Mar-
tes se pueden hacer por los Teléfonos 
FO-7491 y FO-7086. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — T U N I Q 2 0 D E 1925 - - P A G I N A D I E C I N U E V E 
i c ^ W á e r F i r m ó l E n r i q u e P o n c e d e L e ó n d a E s t a N o c t i e l a P e l e a d e R e v a n c h a ¡ B e s d e q u e s e t e e n t ó O ü ñ a Q u i n i e l a i o d o s 
l o s D i a s s e C u b r e e l V e t e r a n o J a i - A l a i c o n u n 
NUEVA YORK. Junio 19 (Asso-
clated Press).—Mlckey Walker. cam-
peón de peso welter, firfió hoy un 
contrato para enfrentarse con Dave 
Shade. de California, en Vermont, Cal., 
el 21 de Julio, para decidir el cam-
peonato de peso -welter del mundo 
los White Sox s e han . . . . i P r o g r a m a de las c a r r e r a s 
de m a ñ a n a (Viene de la página diecisiete) 
Sox <]ue no habían ganado un 
thampionship en más de diez años. 
Inspirados por el Rey de la Segun-
da, jugaron en la Serie, Mundial 
el año 17, repitiendo a los dos años 
pero con la mala suerte de que 
ocho miembros de la poderosa má-
quina de Comiskey fueron lanza-
dos del béisbol organizado, con la 
acusación de haber' aceptado dine-
ro de los jugadores de mala fe, pa-
ra, darle la serie de 1919 a los Reds 
(̂ el Clncinnati. • 
Doce innings contendieron 
Cleveland y Washington 
ganando este por 7 x 5 
B a n Johnson presenc ió tan inte-
resante juego del cual partici-
paron 33 jugadores. 
CL.EVEI1AND, Junio 19. (United 
Press).—Los Indios no pudieron evi-
tar las actividades de Gus Goslin y 
el poderoso lanzador de los champions 
contribuyó a ganar para su novena 
el Juego fie eíta tarde, que duró 12 
Innings con una anotaciSn de 7 por 
B. Goslin disparó tres Jcnrones, evi-
tando que Karr y por dos ocasiones 
y Shaute por dos ocasiones repitie-
sen su hazaña. 
Los Indios llenaron sus bases en 
la mitad del duodécimo innlng con 
sólo un out, pero Marberry supo sa-
lir victorioso. Harris usó 17 hombres 
en su line-up y Speaker 16. El Jue-
go fué presenciado por el Presidente 
Ban Johnson de la Liga Americana. 
Véase el score: 
"WASHINGTON-
V . C. H . O. A. E . 
d e E s p a ñ a d e l P e s o W e l t e r J u l i a 
Hay motivos m á s que suficientes para que hoy resulte p e q u e ñ o el anfiteatro Colón Arena, pues 
el match es entre dos champions 
D E S P U E S D E L E N C U E N T R O D E P A R I S , L O G R A . A L F I N . E L M U C H A C H O D E V A L L A D O L I D , 
E N C O N T R A R A P O N C E 
Leibold, cf. « 3 
Ogden, p o 
S. Harris, 2b.. . . (5 
Rice, rf. cf, . n i 6 
Goslin, l f . . 5 
Judge, Ib. .., h,, fí 
Bluege, 3b.. „„ 6 
Scott, ss. .„ » , 5 
Ruel, c. ^ m 5 
Gregg, p. . . ^ 1 
J . Harris, rf., ;., 3 
Russell. p . . 0 
Marberry, p. .» T 
Severeld, x. » , 1 
McNeely. xx . . _ . 0 
Pecklnpaugh, rrx . 0 
Adams, xxxx 0 
Como sabían estos tipos que Co-
lling era honrado hasta la médula 
los huesos, los encargados de 
realizar esta operación utilizaron a 
verdaderos hampones para que 
"trataran de este asunto" y éstos 
no se atrevieron a acercarse a Co-
Ulns para esta proposición. Tam-
bién andiv^Leron cerca de Ray 
Schalk. que era su íntimo amigo, 
con Idéntico resultado; pero como 
Miso la mala suerte que durante 
esta época cayera Collins en un 
slump general que asombró verda-
deramente a los fanáticos del Chí-
talo y del Cinci, a pesar de todo, 
Dadle sospechó nunca de él y sus 
simpatizadores sabían que estaba 
naciendo lo mejor posible. lucid en-
jálmente, Schalk se disgustó tan-
to con la rara manera de pitchear 
Je wjiiiau! qU6 per(ji5 BU control 
Ml,re sí mismo y se fajó con éste 
" e l cnart^ de vestirse, desnajs 
"í' aogundo juego. 
Cuando Kid Lesson se enfermó 
^ dejó por consiguiente la direc-
"to de ios White Sox> los amig0g 
2 Colhns en Chicago tramaron 
¡"Que se le diera el cargo a éste, 
garando que lo merecía por su 
«'«d, honradez y seriedad nui-
J* a su conocimiento del base 
J ' Comiskey cedió su team a 
^ n J . Evers, y después a Frank 
fer (}uien murió antes de po-
asumir el control. Evers fué 
J»lcesor y estuvo algún tiempo, 
rf"* que en diciembre, sin una 
J^ora de aviso, Comiskey le di-
^Me había determinado susti-
^ con Collins. 
íe rftiiWhite Sox baío la dirección 
íil r! in3 s<? han reorganizado de 
l^modo que están jugando mu-
menor qUe en ios anteriores 
fcr a, aíos> Pue3 el nuevo mana-
ffcieün1^18010 tienjP0 Que continúa 
kabiiin Ílando su Posición con sus 
^«Ua «nv8 . ^ ^ e r í s t l c a g . Inyecta 
^ « subordinados todos los cono-
ios y entusiasmos necesarios 
"esempeñar Un buen papel. 
Joe VTLA P . » ^ v . 
írontón H A B A N A - M A D R I D 
«ABADO ~ao DE JTTKIO 
^b» ^ , a * r »artl<lo a 36 tanto. 
y ^"nenchu, blancos; 
4 «acar *nBeliIla ^ Angela, azules 
tlancos y azules del 10 112 
Slra 'j8*?!140 I,artl*o a 35 tanto. 
' Gloria, blancos; 
A «*ca.P v, Manollta y Petra, azules 
"láñeos y azules del 10 1|2 
Luz y * ^ " Partido a 30 tanto. 
^Hna. blancos; 
* •ac*r HAngelina y Orada, azules 
tiancos y azules del 10 112 
í,b4nífrt0 partí«o • 30 tanto. 
4C8a y \r r~i 
' « . Consuelo, blancos; 
* «ar^ v!rari0 y Jo^flna, azules 
blancos del cuadro 13; 
azulea del 10 3!2 
PRIMERA CARRERA 
Dos Parlones. Para caballos criollo. 
Premio $80 , 









5 Purlones. No fanadores. Todas 
edades. Premio $200 
Irene Walton . . „. . . i .„ 110 
Sllver king: 104 
Alleda 95 
Llndalta 103 
(a) Mili Gate ^ . . 115 
(a) P&rnell Blues 115 
(a) Morelll y Herrea entry. 
T E R C E R A CARRERA 
5 12 Parlones. 4 años y más. 
Reclamable. Premio $200 
Laura Cochron . . „. .., ... . . 105 
Solomon's Favor. ^. 107 
Benjall 110 
Stanley H . . , 110 
Lord Kames 108 
Cacambo , 113 
Stacy Adams 112 
Sea Board 110 
También elegible: Nano Ponan 104, 
CUARTA CARRERA 
5 12 Purlones. 3 años y más. 
Reclamable. Premio $200 
Gupton m» « «. »• 110 
r>olly Gaffney ... .., 103 
Rojomons Kilts . . 100 
Gloóm 105 
Flrsit Blush 110 
Ukase > . . 112 
Patsy B . . 112 
Alazon 107 
También elegibles Confederacy 105; 
Veras Cholee. 110; Unele Sonny, 110. 
QUINTA CARRERA 
5 Parlones. Toda* edades. Handicap. 
Premio $300 
Sun Sllent , 
Hazel Dale. 
Cloporte .., 








Sel. Pailones. 3 años y más, 
Reclamable. Premio $250 
Toy Along 
Suzuki 












1 Milla y 50 Yardas, 3 años y más. 
Handlcap. Premio $400 
Tanlac.. — 
Caesar . . . , 







1 Milla y 70 Tardas. 3 años y más, 
Reclamable. Premio $300 
Termak . . .„ 107 
Louio Lou 112 
Awnlng. 112 
Dr. Rae , . . . . , . 107 
Huttontrope m 107 
Caribe i , 104 

























1 2 2 10 
0 0 o o 
Totales. . . . 47 7 13 36 12 4 
x-Ba<?é6 por Ogden en el 7c 
xx-Corri6 por Severold en el 7» 
xxx-Batf.6 por Russell en el 9» 
xxxx-Corrió por Pecklnpaugh «n el 
novenoH 
GIiSVELAND 
V. C. H. O. A. E . 
, . 5 1 2 1 0 0 
. , 4 2 1 3 0 0 
Jamleson, lf . . 
L.ee, rf. . . . . . . 
Summa, rf. w.. 1 
Speaker, cf. . . 4 
Sewell. ss . . . . 4 
Bums, I b , . . . ,..: 6 
L . Sewell, c. . . . . 8 
Spurgeon, 2b.. ,.., 4 
Klugman, 2b, ... 2 
Fewster, 3b. 3 
Lutzke, 3b.,. ,.« >. 1 
Karr. p. . . . . . . 3 
Shaute, p . . . . . . 2 
Myatt, x 1 
0 0 0 
2 3 4 
0 0 6 









Totales.. . . 40 5 11 36 18 1 
x-Bateó por Spurgeon en el 8» 
Washington . . . . 010 000 310 002—7 
Cleveland 300 020 000 000—5 
Two base hits: SCott, Lee, Burns, 
Speaker. 
Home ruñe: Goslin (3), 
Stolen base: Ricé , 
Sacrlfice hits: J . Sewell. 
Double pl'ays: Fewster, Spurgeon 
y Burns; S .Harris. Judge y Bluege. 
Quedados en bases: Washington 8; 
Cleveland 12. 
Bases on balls: Gregg 4; Marberry 
2; Karr 2; Shaute 3. < 
Struck out: Russell í; Marberry 3; 
Shaute 2. 
Hit al pitcher: a Gregg (Speaker). 
Wlld pltch: Karr. 
Winning pitcher: Marberry, 
Pit/,er perdedor: Shaute, 
Time: 2:30, 
Umplres: Ormsby y Morlarlty. 
Ponce de Xeón y Julián Morán: estos son los campeones del peso welter, ano de Cata y el otro de España, que 
esta noche se baten en el star bout a doce roonds en Colón Arena. Existe entre los fans la mayor expectación 
por conocer el resaltado de este encuentro, lo que hará rebosar desde temprano el anfiteatro de la calle de Zulueta 
T r e c e hits le dieron al 
pitcher Acos t i ca los del 
club "New O r l e a n s " 
Los fanáticos van a presenciar esta 
noche una de esas peleas llamadas a 
hacer 'poca en la historia del boxeo 
en nuestra ciudad. No siempre se en-
frentan dos campeones ao historial 
limpio, de los que queman el liltimo 
cartucho y solo se rinden por ago-
tamiento total. Y además de todo hay 
que tener presente que uno de ellos, 
el champlon español, ha venido desde 
muy distante en persecución, digámos-
lo así, de qulsn 1© arrebatara en un 
instante que la fortuna le volvió las 
espaldas, si no su título, al menos su 
parte de su cartel de Invencible. Ju-
lián Morán, el muchacho de Vallado-
lid, vencido por Enrique Ponce de 
Peón en París el año pasado, no ha 
querido reconocer en el cubano a su 
vencedor., * 
La prensa de Espafia, especialmente 
la de Barcelona, negó siempre la su-
perioridad del Topacio Cienfueguero 
sobre el campeón de España del peso 
welter Julián Morán. Sobre este asun-
to ya sabemos que se formó una agria 
controversia al deserfbarcar Morán 
en tierra cubana, donde los señores 
Santos y Artigas afirmaron que la 
legalidad de la victoria de Ponce en 
París sgbre Morán no admitía dudas. 
Por su parte el manager Mr. Berty 
piubllcó cartas en sentido contrario. 
Después de ese Irabrogllo se llegó a 
concertar el match de revancha que 
se ha de celebrar en la noche de hoy 
en el ring del Colón Arena.* 
Los que han visto en acción al es-
Tres juegos se Jugaron ayer en el 
circuito de la Liga del Sur, pues el 
encuentro de Little Rock y Birming-
ham tuvo que ser suspendido por estar 
los terrenos húmedos a consecuencia 
de la lluvia que había caído en las 
horas de la mañana. 
Atlanta, Chattanooga y New Or-
leans fueron los teams que ganaron 
sus Juegos, perdiéndolos los clubs 
Memphis, Nashville y Mobile, respec-
tivamente. • 
José Acosta, el pitcher cubano, ír.é 
quien pltcheó por el Mobile y recibió 
el castigo de trece hits. 
C, H, E 
Memphis . . : . . > . . . « . . • 2 7 4 
Atlanta H 15 0 
Baterías: Moss, Brillhart. Merz y 
Kchlbecker; Cavett y Brock, Jenkins. 
C. H . E 
Nashville . . . . . . . . . . . . . . . 2 8̂  1 
Chattanooga 710 1 
Baterías: Olsen, Gllbert y Mackey; 
Bates y D. Anderson. 
C . H . E 
Xew Orleans . . . . f ... 3 13 0 
Mobile 2 6 1 
Baterías: Kelly y Lapan; Acosta y 
Devormer. 
pañol saben hasta la saciedad que "to-
das las peleas que ha celebrado aquí 
las ha ganado", pese a quien pese. 
Es sin duda el mejor boxer que nos 
han mandado de Europa desde que allí 
se descubrió el boxeo. Morán es un 
peleador de escuela, no da golpes sin 
ton ni son; es de los llamados cientí-
ficos porque no desperdicia oportuni-
dad y cuando ésta no se le presenta, 
él sabe crearla para aprovecharla in-
mediatamente con el mejor de los éxi-
tos. Y no es que nosotros tratemos 
de infuclr al lector fanático a que 
vay a' ocupar esta noche una loca-
lidad en el parque de boxeo, que si no 
lo hace será por tener sus razones 
que le Impiden ver un encue¡ntro de 
champions. 
Ponce de León se encuentra en la 
mejor forma, así que no crean los par-
tidarios ñe Morán que éste va a co-
Jer los "mangos bajitos" con el cu-
bano, nada de eso, qu© el training ri-
guroso que ha estado haciendo Pon-
ce en el gimnasio del Fortuna' lo acre-
dita para ganar, o al menos para si 
es vencido sé haga, pagar muy caro 
su vencimiento, peleando hasta el fi-
nal. 
Son muchas las localidades vendidas 
en estas últimas veinte y cuatro ho-
ras, y lo serán más en lo que resta 
de día de hoy, pero por la noche ha-
brá cola ante las taqullas del Colón 
Aiena, lo cual será un inconveniente 
a los que vayan en busca de Sus en-
tradas. Para evitar eso llámese al Te-
L l e n o d e E n t u s i a s t a s y D e m e n t e s F a n á t i c o s 
Dos rachas bonitas del p r ó l o g o del viernes y otra conferencia 
elocuente de m u ñ e c a del P e q u e ñ o de Abando. Tabemil la . 
muy doctor. Aguiar y Llano quedan en 2 1 . 
P A R T I C I P A N L O S D I O S E S Q U E H O Y T O C A N O C H E D E G R A C I A 
F E N O M E N A L E N E L F R O N T O N D E F I E S T A A L E G R E 
O r a s dos rachas dos empates y ganan el segundo Mallagaray y 
Ansola. — E n el fenomenal, que fué enorme, llegaron igua-
les a la t r á g i c a . — G a n a r o n Ir igoyen y G ó m e z . 
léfono A-2667, que es el de la Arena 
y pídase la entrada coa la suficlen 
antelación. 
E l siguiente es el programa com-
pleto: 
Primer Preliminar a 4 Rounds. • 
Urbano Solera contra Salvador do 
la Cueva, 
Segundo Preliminar a 4 Rounds, 
Mario Fernández contra Arturo Rey 
Tercer Preliminar a 4 Rounds. 
Nicasio Várela contra Paqulto Miró. 
Cuarto Preliminar a 4 Rounds. 
Ramón Pérez contra Florencio Her-
nández. 
Quinto Preliminar a 4 Rounds. 
Moisés Espinosa contra Joseito Gar-
cía, 
OiUíIal a 12 Rounds, 
Henry Pone© de León, Campeón "Wel-
ter de Cuba contra Julián (Jim) Mo-
rán, Campeón "Welter de España. 
Oficiales: 
Referee: Fernando Ríos, 
Tlm© Keeper: F , Valmaña. 





I>espués de terminado el primer 
Match, no hay derecho a reclamación 
alguna. 
En caso de suspensión por lluvia el 
Sábado, las peleas serán transferidas 
para el siguiente dia Domingo, a la 
misma, hora en Arena Colón. 
L a Empresa: United Promotors Cor-
poration, 
C O N F E R E N C I A D E M T S E C A 
Cuando se hizo ¡a luz ya esta-
ba el viejo fr ix ión encAntkdo con 
todos sus fanáticos, pues aunque 
era viernes, día que algunas veces 
se pone tibio, con algunos clari-
ficados bastante clarificados en las 
localidades, el lleno se apretujaba 
y sudaba la gota gorda para aso-
mar la caricatura a la contracan-
?ha: ll&nos los palcos; llenas todas 
las canchas; llenos todos los ten-
didos y llenas las guardillas del 
rascacielos que toca con el cielo 
celestial. Ilustres fanáticos y muy 
arrogantes fanáticas que aplaudl*»-
ron al himno cuando pasó y dobló 
la esquina y que tocaron la ova-
ción segunda en honor de las pa-
rejas que salían a pelotear los 
25 tantos de la primera tanda noc-
turnal del viernes. De blanco, 
Aguiar y Llano, contra Tabemíllas 
y el maestro de Abando, de azul. 
Lucharon como aragoneses gi-
gantes y cabezudos, peloteando 
una salida de las alarmantes, ha-
ciendo dos rachas movidas, inquie-
tantes, para converger en el em-
pate en nueve. Y bastó de bastón. 
Pues enterado el de Abando de 
que los sabios Padres Jesuítas de 
Deusto, compraron t-n Bilbao un 
frontón para enseñar a sus alum-
nos a pelotear, ITI estilo vascongü^-
Abando se prepara para ocupar el 
puesto de Rector, pronunciando 
unas confeTencias do muñeca la 
mar de elocuentes, ensayándose 
para las oposiciones que tendrán 
lugar en su día y hora. 
L a de ayer fué de muñeca, y 
dándole muy duDce, muy elegan-
te y con mucho arte, ganó el pri-
mer partido, dejando a Aguiar y 
a Llano, que no estuvieron mal, 
en los 21 de San Mateo, te veo. 
Si el cronista forma parte de 
los exámenes, será Abando el Rec-
tor de la Universidad de pelota al 
estilo vascongüé Bilbao. 
Se me olvidaba decir que mien-
tras Abando peroraba. Tabemíl las 
le daba sus sorbos de agua con 
mucha cortesía. 
RODARON DAS F L O R E S 
Comenzó el segundo, también de 
la serie de 25 tantos. Y salieron 
a pelotearlo, de blanco, Mallaga-
ray y Ansoia, contra los azules 
Lucio y Larrinaga. Y los azules 
salieron por delante, como Si fue-
sen a dar la vuelta p1 mundo sin 
saludar a nadie, poniéndose en diez 
por cuatro; mas en vista de ello, 
los blancos sacaron billete para ei 
mismo viaje sin saludos y revol-
viéndose bien dan un empate en 
once como el cañonazo de las nue-
ve, y otro en doce que sonó como 
cuando volaron el "Malne". Mas 
cuando todos esperábamos que allí 
ocurriría algo sobrenatural de la 
serie fenomenal, que es la serie 
que no se ríe en jamás, ¡zás! so-
L o s apostadores en el . . . 
(Viene . de la página diecisiete) 
rantías estaban debidamente cu-
biertos como se estipuló en el mo-
mento de su ingreso. 
Aún cuando los intendentes del 
Aqueduct hubieran estado autori-
zados para suspender las apuestas 
por la rápida aparición de Friars 
Cars, se hubieran visto en la ne-
cesidad de establecer una nueva 
política contraria a todas las pre-
cedentes. • 
E n el futuro, y en circunstan-
cias semejantes, los apostadores 
deben buscar protección practican-
do convenios especiales con los 
apostadores, pará el efecto de que 
todas las apuestas se puedan can-
celar cuando en esta clase de com-
petencia se puedan añadir starters. 
Este problema puede ser resuelto 
únicamente por las personas que 
apostaron entre sí y aquélla con 
quien se depositó el dinero. 
Los oficíale? dfil íjflfW York Ra-
cing están Incapacitados para ofre-
cer protección o consuelo. L a fra-
ternidad de los apostadores debe 
dirigir sus propios asuntos. 
NADA IGUAL NI P A R E C I D O : 
UN CALZADO DE LUJO Y DE 
ULTIMA MODA POR 
$ 7 . 5 0 
TOÑtmnArajr" 
"^ADO " ¡ T l m J T O 0 
j ^ * . LAS 8 ija » . 
^ t e T ' t ! 1>a,rtlao » M tanto* 
* Jáuregul. blancos; 
* K «icap .,-UanIto y Larrinaga. azules 
* MarHn, blanco»; 
4 h,a :El0lA y Machín., azules 
^ o z a v r 7 ^ce l ino . blancos; 
^rb i» ;"01" y- Teod^o. ^ules . 
blanco3d6H0: azuleJdel 10% 
A G O S T A 8 v 5 
E L E F O N O M - 5 ü 3 2 
Puede \7d aprender con la Lucha Científica. 
Jiu-jitsu, Defensa Propia y la Cultura Física 
en su casa por correspondencia. Sea un 
gran Atleta y de una apariencia que todos 
admiren. ^Maravillóos lecciones por un 
Campeón Internacional. Su ornea oportu-
nidad. EXITO GARANTIZADO, Escriba 
hoy /nlsmo por el Informe y el Libro. Inclu-
yendo 15 centavos en sellos o equivalente. 
PABLO ALVAREZ (El Español Incógnito) 
Apartado No_981̂ MABANA. Cub»i 
Una cuidadosa Investigación de 
las circunstancias que rodearon la 
reciente derrota de Needle Gun, en 
Belmont Park, indica que única-
mente la suerte, la dichosa suerte 
es la culpable. E l potro estaba 
montado por Jockey Ponce, y era 
un fuerte favorito. Inmediatamen-
te después de la salida, Ponce se 
cayó de la silla y milagrosamente 
se salvó dQ ser atropellado. Cuan-
do Needle Gun. sin jinete, pasó de-
lante de los Jueces, éstos se dieron 
cuenta que la silla estaba mal co-
locada. 
Piel de Scorh-grain negra o 
color avellana, suela de dos pi-
sos salientes. 
Al explicar este accidente. Pon-
ce ha referido' historias contradic-
torias: una, que su monta había 
sido interceptada por un otro po-
tro montado por el jockey Me Atee. 
Como esta versión fué la que ad-
mitió James McLaughin, el juez, el 
"Sun," con un espíritu de equidad 
diqe que el tralner W , J . Splers 
no puede ser inculpado como tam-
poco se puede hacer la Inculpación 
extensiva al Jockey, por una sen-
cilla caída de otro de los partici-
pantes de la carrera. E l potro In-
terceptador es propiedad de Wl-
lliam Zlegler, J r . , un caballeroso 
tipo de sportsman, que está co-
rriendo varios thoroughbreds, pu-
ramente por sport y no con el pro-
pósito de ganancia. 
E l turf americano e^tá necesita-
Liga, F e d e r a l de B a s e Ba l l 
Z £ JTJEGO HOT T XiOS 9B 
Esta tarde, a las tres. Jugarán en 
los terrenos del Vedado Tennis loa 
Marqueses con los Anaranjados del 
Atlético. E l match promete ser de 
Importancia y los fanáticos no han 
de faltar. 
Mafiana, domingo, «n ri ground fe-
rroviario, habrá, double header por el 
team policiaco que combatirá en pri-
mer término con el Tacht Club y des-
pués con el Ferroviario., 
En el Vedado Tennis, » la una y 
media. Loma y Vedado; luego L a Sa-
lle y Atlético de Cuba., 
Valentín González y Qulco Magrifiat 
serán los i'mpires de hoy an el Jueg> 
que fué suspendido por lluvia el do-
mingo 7 de este mes. 
brevino o sobrevinagre l a catástro-
fe: Mallagaray y Ansola ee que-
daron solos, de amos, jugando 
bien a la pelota, mientras que 
Lucio daba sus paraguazos a la 
pelota y Larrinaga, de tanto co-
rrer, se le ladeó el tablero, se tam-
balearon los tiestos y las floree 
rodaron por los suelos, llorando el 
rocío mañanero. 
L a hecatombe de las flores. 
Se quedaron en 18. 
E L F E X O . M E X A L 
Estupendo, brutal, formldaMe, 
siempre inquietante, siempre aza-
rante, siempre emocionante. Un 
partido brillante, como para co-
rrer una temporada con broche de 
oro. Lo pelotearon en una hora, 
que se prolongó a hora y media 
de gallardía incomparable, los 
blancos Ricardo CasaJlz y Altami-
ra, contra los azules Ricardo I r i -
goyen y Gómez. 
Una racha estupenda para em-
patar en dos, cuatro y nueve; otra 
racha blanca enorme, con vistas al 
triunfo de los blancos; pero de lo 
del triunfo y lo de las vistas no 
hubo nada: en otra racha asom-
brosa logran los azules empatar 
en 22. L a ovación fué delirante. 
Y locos los cuatro, peloteando 
con soberbia, con rencor, con a l -
ma y vida, do manera colosal, 
vuelven al empate en 24, en 25 y 
en 29, donde la ovación fué cla-
morosa. Y entre gritos, voces, sil-
bidos y aplausos, pelotean el tanto 
30, que ganan los azules, y que 
fué uno de los ' tantos más arro-
gantes que vimos y aplaudimos. 
¡Eso sí que fué fenomenal! 
Los dioses manifiestan que hoy 
sábado tenemos gracia fenomenal. 
E l maná de los israelitas de Con-
cordia. 
Femando R I V E R O . 
8 5 hits se batearon a y e r en 
los juegos celebrados en l a 
A s o c i a c i ó n Amer ican? 
E s e l n ú m e r o del t e l é f o n o d i 
la S e c c i ó n de Sports del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ti lden y Chapen derrotaron 
a Jolife y Bermut con 
socre de 6-3; 6-2 y 8-6 
NHW TORK, Jnnlo 19. fUnitcd 
Press).—Wllllam Tilden y Vicente 
Richards se encontrarán en los lado» 
opuestos del net cl domingo por la 
tarde en la competencia que sobre el 
champlon se efectúa en los courts del 
Metropolitan en esta ciudad. 
E n los dobles semifinales de hoy. 
Tilden y Chapen derrotaron a Jelife 
y Bermut qne eran los champions de 
New Jersey con una anotación de 6-3, 
6-2, 8-6, y Richards V Voschell ven-
cieron a Bonnau y Biltchlk 6-0, 6-4, 
8-6. 
Lo» ganadores de los sets de hoy 
se encontrarán para el championshlp 
de los dobles el domingo y Tilden y 
Richards jugarán los singles finales. 
Estos dos estrella» se encontrarán en 
singles en los desafíos que en benefi-
cio d ela Catedral San Juan se cele-
bi arán el sábado. 
Un fuerte hittlng se registro ayv 
en los juegos do la Asociación Ame-
ricana, 85 hits se dieron en los cua-
tro juegos celebrados en el circuito, 
siendo el juego en el que mayor nú-
mero de ellos se dieron, en el de Míl-
waukee y Louisvllle, que se dieron 28, 
dieciseis de los cuales fueron dados 
por los visitadores del Milwaukee que 
fueron los que ganaron el match por 
9 a 6. 
Los boys del St. Paul le dieron r»8-" 
los de todos colores a tres danzado, 
res del Columbus, ganándoles el jue-
go por el desigual score de 18 a 6. 
Kansas City y Toledo fueron lo» 
otros dos teams que ganaron sus en-
cuentros en el circuito. 
A continuao'.ón va la anotación por 
entradas, hits y errores de todos los 
juegos: 
\ C. H . B 
St. Paul i . . •>. 18 17 1 
At Columbus 6 9 3 
Baterías: Roetger y Collins; North-
rop, Reno, Russell y BIrd.. 
C . H . B 
Kansas City . . , . . . . • . . !..* 4 8 0 
At Indianapolis 1 2 1 
Baterías: Schoupp y Shinault; Hill 
y Robertson., 
C. H. B 
Mtnneapolls m 'mr M M 3 ^ 3 
Toledo 8 12 0 
Baterías: "Watson. Harris, See y 
Ainsmith; Lyons, Carnavan y Schulte. 
C . H . B 
Milwaukee 9 16 3 
Lcuisv.llle 612 1 
Baterías: Guerrln, Bell y Skiff; Daw-
sop. Koob, Wilkinson y Redman. 
L i g a Federa l 
LOS JVEQOS DE MAÑANA 
rán Universidad y Liceo da Regla. 
Son estos dos matchs de la mayor 
importancia, a los que no pueden fal-
tar los fanáticos. 
Los Juegos que tiene señalados la I En Víbora Park se enfrentarán a 
Liga Federal de Amateurs para ma- la una de la tarde los Gaiteros de 
fiana domingo son los siguientes: Estapé con los chicos de la efe gótl-
En el Stadium de la Universidad ca; juego q'ue será sensacional. 
Nacional, Deportivo de Regla y Li-1 Después, en la tanda ¡segunda, con-
ceo de Bejucal, en la primera tanda tenderán Belot y Deportivo de Sani-
de la tarde; en la segunda contende- dad. 
En piel de Rusia clara y os-
cura, suela de dos pisos, muy 
cómodo. * 
Franco de porte al interior. 
AB AM A 
L I Q U I D A C I O I N 
d e T R A J E S D E - V E R A N O 
Alt. 2d-18 
do de muchos hombres como Zie-
glel, de su HberalMad y <le bu «s-
pfritu justiciero. 
Joe \ T L A ^ 
? a \ m B e a c h 
Inglés Extra 
Playa Cloth 
G E N U I N O 
L a C a s a A m e r i c a n a 
G A L I A N O 8 8 , e n t r e S . R a f a e l y S . J o s é . T E L E F O N O A - 3 6 1 4 
C58S7 Alt. 2d-20 
D U R A N T E E L D I A D E A Y E R , E N O C A S I O N D E 
E S T A R T R A B A J A N D O E N L O S M U E L L E S D E 
L I T O R A L S E L E S I O N A R O N S E I S O B R E R O S 
Aye 
A y e r l l e g a r o n a u n a c u e r d o . . 
(Vlen« d© la primera página) 
r t o m ó p o s e s i ó n el nuevo jefe de la casilla de 
pasajeros, s eñor Arturo Díaz . Deficiencias en el servicio 
de salvamento en los ferries de Regla y Casa Blanca 
Los queembarcan en el "Orlzaba"! Rulz Mesa, muchos éxitos em dicho 
I '•argo. 
E n el vapor americano "Drizaba" 
de la Ward Line, embarcarán hoy . Ifombramlento 
para New York, los señores licen-
ciado Jorge Diego, Carlos Lavemia, Ha sido nombrado "Igllanto de 
Eduardo Carbonell, María J . de la Policía del Puerto, el señor J ; : -
la Guardia y familia. |Iián Trujillo, por cesantía da Flo-
'El Delegado Apostólico Monse- rentino Barreto. 
ñor Benedetti, y su secretario Gull 
do Poletti, el Obispo de Puerto Ríi Lo maltrató de obras 
co Monseñor Carnana, el Cónsul cha 
coeslovaco en la Habana señor Je-1 Morris Nemeresway, tripu^nte 
rónimo Bares. del vapor americano Orizaba, mal-
Vicente Torres, José M. Campos,! trató de obra, lesionándole menos 
Rafael Cabezas, el Sacerdote Luis grave a Frack Santae U . 
Campanea, Luis Costales, Ernesto -a lagrcsor fué remitido al VI-
Brasími, Ldo. Mario Recio e hi- vac. 
jos, Roberto Pedro, Luis Sanjenis, 
Antonio Baranda, José D . Gómez-, Un caso de apsndlcltis 
Mercedes Esteban Juncadella y fa-
milia, María Martín viuda de Abren Anoche tomó puerto el vapor ho-
e hijo, Alfredo Romagosa y fami- landés "Edam", que procede de 
lía, Andrés Amador, Amador Suá- Rotterdan, vía puertos del norte de 
rez, Antonio Gómez, Ricardo Mora'España, con carga general y pasa-
Ies, José segundo, Francisco So- jeros. 
sa y señora, Silvestre Miranda y Momentos después de fondear el 
Francisco García. "Edam". fué desembarcado un pa-
sajero atacado de apaudicltis y al 
cual habrá que operado a la ma 
yor brevedad. 
depende dQ los problemas comple-
jísimos que han de tratarse en la 
misma ^ 
L a Kuta de la Florida 
oLscorredores de Aduana 
E l día 22 del corrlent-j, celebrr.-
rá elecciones para renovar la Di-
Corre-
E n los vapores de la Peninsular 
Occidental S -S- Co. y por la Ru 
ta de la Florida ha ocurrido el si-
guiente movimiento de pasajeros: 
E n el vapor Gobernor Cobb lle-
garon ayertarde de '.rampa y Kcy; rectlva, la Asociación da 
West: Manuel García Casiano Ló-idores de Aduana. 
pez, Antonio G . García, Angel Jun 
co, Julio y Marcelo Sánchez, Fran-¡ Un polizón 
cisco Rubio, Herbert del Río, Ma-| 
ximo Arango, Claudio Beneldl, Ro * i . . ia;oma^k>naao doetu snrüluu 
BP. Renera, José M. Hidalgo y fa-| E l Comisionado de Inmigración 
milla y Arturo Avalo | ha tenido conocimiento de gue en 
Devueltos por las a jtoridades do el vapor español "Barc^ona". lie 
Inmigración de Tampa llegaron en gó Esteban Zufler, un húngaro que 
L L E G O A MADRID E L SUBSE-
C R E T A R I O D E H I G I E N E D E 
C H I L E 
MADRID, junio 19 .— (Por la 
Associated Press . ) — L a prensa de 
esta capital saluda cariñosamente 
al subsecretario del Departamento 
de Higiene de Chile, doctor Poble-
te Troncóse, que acaba de llegar 
a Madrid con un mensaje de la 
Universidad de Santiago de Chile, 
para los profesores y estudiantes 
españoles . 
E l subsecretario de Higiene chi-
leno dará, el próximo lunes, una 
conferencia en la Real Academia 
de Jurisprudencia. 
U N A M O N J A D I P U T A D O 
Hace más de un mes que tenía-
mos pensado dedicar una cuartilla 
a Sor Margarita Slachta, religiosa 
húngara, perteneciente a la Orden 
de las Hermana^ del Servicio So-
cial. Nos parecía "feminismo excesi-
vo" hacer un panegírico, merecido. 
ron que callarse; su elección apare-
ció completamente justificada. Su 
primer discurso sobre las reformas 
sociales que debían aplicarse sin 
demora a las obreras de las fá-
bricas. Impuso respeto y atención 
a toda la .Cámara; las reforma:» se 
C H O Q U E E N T R E U N A 
M O T O C I C L E T A Y U N 
C A R R I T O D E H E L A D O S 
desde luego, de esa.perínclita monja votaron. Sor Margarita empezó a 
diputado, que es sin duda alguna i ser el más hábil consejero del Par-
el primer diputado-monja que se tido. Las mujeres de Hungría lo 
sienta en un Parlamento europeo, dehen la ley que les da los mis-
E s ésta, como decimos, una mon-|mos derechos que los hombres a la 
ja que ha sabido hacer compati- adquisición y propiedad de la tle-
bles sus deberes de religiosa con rra. Violenta oposición sufrió un 
sus funciones de diputado a Cor-1 proyecto suyo de aumentar la ta-
E L P R I M E R T R I B U N A L D E NI-
SOS S E I N A U G U R A R A L A PRO-
X I M A SEMANA 
MADRID, junio 1 9 . — (Por la 
Associated Presg . )— Durante la 
próxima semana se Inaugurará el 
primer tribunal para niños, en el 
Palacio de Justicia de Madrid, pre-
sidiendo la sesión el rey Alonso . 
E n el mismo día se inaugurará, 
también, el Reformatorio, donde 
cumplirán los niños las sentencis 
que les sfean Impuestas. 
E l edificio ha sido construido 
expresamente en Carabanchel. 
A V E C I N A S E lyVA GRAN" O F E N -
SIVA F R A N C E S A E N E L PRO-
TEOTORADO D E M A R R U E C O S 
este vapor dos mujeras turcas, 
Hoy embarcarán en el Gobernor 
Cobb el doctor Alfredo Zayas y Ai í será admitido y 
tonso, su señora y el Teniente Mi-'ra su país , 
guel de Miguel, el dector Art jro 
Bosque y señora; señora Merce 
des B . de Hamel; Marta de Mece-
ros; Gertrudis Bosque, Antonio 
Chao, e hija, Pedro Valdés, Ramón 
tiene 2 0 años y que ha venido co 
mo polizón por lo cual y de acuer-
do con el decreto de menores no 
reembarcado p»-
Nacimiento de un ni lio 
Fernández; Domingo A . Galdós y 
señora y Alfredo Longa. 
También embarcarán para Tara 
Pa en este vapor los artistas María 
no Melendez; Luz Gil y Rafael Be 
tancourt, que van a actuar en aque 
lia ciudad fleridana. 
A bo.do del "Barcaion-*", dió a 
luz un niño la viaja.-a Visitación 
Ayer, en el vapor Cuba embarca 
Muñoz, s.tndo bautizada a 
con el uombro de alma. 
Con el Capitán del Puerto 
Ayer tardo departimos con 
Capitán del Puerto señor José Iz-
quierdo quien nos informó que ha-
bía realizado una vinita a los fe 
L A R A C H E , Junio 1 9 . — (Por la 
Associated P r e s s . ) — Existe en 
ésta la impresión, cada vez más 
arraigada, de que dentro de bre-
ve tiempo los franceses emprende-
rán una gran ofensiva general conn 
tra los kabileños rebeldes que han 
invadido la zona de su protectora-
do. Sábese que en el centro de la 
línea de fuego, los rebeldes han 
atacado la posición francesa de 
Ain-Metgurf, pero fueron rechaza-
dos ĉon la eficaz colaboración de 
la Aviación, que bombardeó a los 
cabileños. 
Á consecuencia de la muerte del 
prestigioso jefe Sjdi Abd-el-Selam, 
ocurrida durante uno de los re-
cientes combates, han surgido disi-
dencias entre los individuos de la 
bordo tribu de Beni-Mesguia. Sábese que 
este desasosiego q inconformidad 
se ha propagado a las huestes r l -
feñas que constituyen el núcleo 
principal del ejército de Abd E l 
ej K r i m 
G U A N A B A C O A A L D I A 
E l busto a Castillo 
ron los señores Julián Aguilera y rrieg qUQ ^ a c ^ ia travesía entre 
familia, José Martínez, el docior;Casa Blanca y la Habana , y la 
Antonio Valdés Dapena, señor Nar Habaila y Regla, habiendo encon-
ciso Maclá y señora, ieñor José P a ^ d o muchas deficiencias en el ser 
glyery y familia Claudio Malpica; I vicio de salvamento de dichas em-
Generosa Iglesias; Al^jaridrina Ro- barcaciones, por lo cual ordenó fíe acordará en estos días, por el 
sell; Amelia Franchi y familia; a l0s inSpectore8 de Cascos y 3 a l - A ^ d e , la fecha en la que ha He 
Gastón y Serafín Godoy; Jorge Fé ¿ g ^ g que reaiicen Una minuciosa vaTse a caho la inauguración del 
rez Cano; Gregorio Froyre; Jobé vigita a egos barcos y les rindan'busto al inolvidable Adolfo del Cas Después de una condena de dos 
Sánchez; Emilio Sabant; Celestino! j ^ q j ^ q técnico para exigir que 8e|ti110- Por 003 razones de impor- años, Cipriano Fiachard se encontró 
Rulz; María Capdevila; Eulogio | CUmpja la jg7> tanda dicha acto ha tenido que en París completamente desorientado. 
Santa Cruz y familia; ArquímideSi E1 8eaor izquierdo convocará transferirse dos veces.. Y ahora ¡ Intentó vivir honradamonta y se pu-
Recío y señora; Jesús _ Montalvo; |os lancheros que hacen el tráfico quiere Masip que cuanto antea so so a vender periódicos; pero la falta 
tes. Ya lo saben todo los que pien-
san que ni siquiera es compatible 
el cargo con la piedad ordinaria 
de un buen cristiano. Las Herma-
nas del Servicio Social, como su 
nombre lo indica, se consagran es 
Pecialmente a la sociología prácti-puso. 
sa sobre las apuestas en las carre-
ras de caballos; peto ella insistió 
con su acostumbrada energía y ha-
bilidad para que esos ingresos se 
dedicaran a la beneficencia públi-
ca y el aumento de la tasa se ira-
ca; de aquí que intervienen en la 
política, o sea, en la gobernación 
de la cosa pública. Sor Margarita 
Stacúta se había dado a conocer 
anteg de 1920, por sus campañas, 
en las cuales su fogosa oratoria, su 
fortaleza varonil y su ardiente an-
helo, de justicia, parecían santifi-
cados, más que cohibidos por el 
hábito gris de su orden. 
Desde su ingreso en la política 
activa, se inclinó al partido cristia-
no social de Hungría, al cual pres-
tó señalados servicios. Los leaders 
creyeron que una monja así debía 
Ir al Parlamento húngaro, y en 
1920 presentó su candidatura. L a 
Sor Margarita Slachta se halla 
ahora en los Estados Unidos, don-
de hay casas de su instituto. E l 
objeto de su viaje es representar 
a su Partido en la conferencia in-
terparlamentaria que ha de cele-
brarse en Washington-
No debemos omitir otro de los 
grandes triunfos de Sor Margarita, 
en q1 cual la monja eclipsó ál dipu-
tado. Puesto que el objetó dQ su 
Partido es infundir el espíritu cris-
tiano en la legislación, propuso ella 
que los diputados se preparasen a 
su tareas legislativaej con unos ejer-
cicios espirituales de tres días. Los 
diputados quedaron • • • estupefac-
rísa y la sorpresa f u é grande aun ¡tos al oírlo; sin embargo, muchos 
en Hungría, donde siempre hay sa-
cerdotes diputados. Nadjie Imagi-
naba que una monja pudiera serlo. 
lUn hábito monjil en los augustos 
escaños del templo de las Leyes! 
NI la risa n^ la sorpresa pudie-
ron nada: la oposición^tampoco. 
Sus tres contrincantes fueron de-
rrotados; uno de ellos era minis-
tro. 
Los comunistas y demás rojos 
amenazaron a la monja con hacer 
fuego sobre el edificio en que ella 
pronunciara discursos de propagan-
da electoral; pero ella, que había 
sido uno de los más valientes y 
activos organizadores del Partido 
Cristiano Social, no se dejó intimi-
dar. Comunicó su espíritu indoma-
ble a las mujeres del Partido, y tu-
vieron sus mítines; los rojos no 
hicieron fuego, naturalmente, y los 
hombres acudieron también a las 
reuniones, animados por las mu-
jeres. 
Caído Bela Kun y sus comunis-
tas, Huszar, del Partido Cristiano 
Social, formó el nueve Gobierno, 
y Sor Margarita entró triunfante 
con él en la Cámara. Los que se 
reían de la monja-diputado tuvle-
lo hicieron, y la monja-diputado 
fué acompañada a comulgar el úl-
timo día del retiro. También or-
ganizó ejercicios para los ««liles 
del ayuntamiento de Budapest. 
E n una sesión de ía Cámara 
húngara, dos diputados sq acome-
tieron a puñetazo limpio, a ellos 
se unieron luego los partidarios de 
los dos. Sor Margarita contempla-
ba con curiosidad la lucha y en-
tonces concibió el peñsamiento de 
escribir un libro serio acerca de la 
"Psicología de los Parlamentos". 
¡Era lo que faltaba: la psicología 
parlamentaria estudiada por una 
monja! Emplazamos a un traduc-
tor español para que nos traslade 
ese libro húngaro. 
L a Orden de las Hermanas del 
Servicio Social, con su nuevo tipo 
de monja, en la refriega, nos su-
giere cuanto se van ensanchando 
los horizontes de la vida religio-
sa en nuestros tiempos; y no de-
ja de ser Interesante el estudio de 
Una institución monacal, en la que 
la vida religiosa se ha hecho com-
patible "con la vida parlamentaria. 
Manuel G R A S A . 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
U N B U E N A L M U E R Z O 
Juan Alemán; Luié Begulstain; 
Luis Larrazabal; Ricardo Calde-
rón e hijo; Warner Luna e hijo y 
Eduardo Fletcher. 
Seis lesionados 
de pasajeros en el pucr,.), a fin rit. 
que adopten un uniforme como lie 
nen los chóferes de la dudad. 
Para limpiar la banxa 
'El seilor Izquierdo, se propone 
Trabajando en dist-.nros muelles hacer Un detallo Informe sobre to-
del litoral del puerto resultaron le- dos joa caaos de embarcaciones 
slonadós los siguientes obreros J o - ; , ^ están en el puerto, a fin do 
se González Guillo, vecino de Aran- que p0r loa centros suneriores se 
guren 79, Simón Sert de San isl- proceda a sacar a subasta la ex-
dro 63; Paulino Alvarez de Oquen- tracción de dichos cascos y limpiar 
do 141; Francisco Toscano de ia j)ahía. ' 
Oquendo 14, José Vázquez1 de Sol 
de malicias—un verano completamen-
te muerto para la Información—hacía 
que la venta fuera muy escasa. Sb 
Los •me embarcaron on 
"Alfonso X I I I 
Ene Ihen^oso y rápido vapor 
efectúe sin más aplazamiento 
Un amigo muy querido nos es-
cribe desde la ciudad yumurina, y 
nos habla de esta fiesta patriótica encontró sin recursos y añorando loa 
diciéndonos que Guanabacoa siem días de la PrisI6n. d03 a^os sin tener 
pre, en todos los tiempos, ha teni- "̂6 Preocuparse del problema do la 
do actos de gratitud y conmemora!vlvlenda y de la comida, 
clón para sus -hijos muertos en la' ¿Qué hacer? ¿Es qua había perdido 
gloriosa epopeya. Los 'Escolapios facultades? Estaba en el barrio del 
—nos dice— honraron sus cenizas Parque de Moncéau. apoyado en la 
recordándolos en sus túmulos, en Puerta cochera de un hotel de la ca-
los que aparecieron sus nombres, ille de Pronny- 1)0 pronto so le ocu-
Sólo uno faltó entre éstos, Adolfo,1-1"16 una idea---
Fernández, el Comandante jefe de1 Mand6 a parar un taxi y dlJo al 
Estado Mayor del invicto Castillo/ chauffeur: . •• 
o sea "Moyita", como le llamaban! - ¿ Q ^ i e r " ^ r t e cir.co luises? 
sus compañeros de infancia y sus! a E1 ^ u í í ^ lo mir0 extrañado, 
camaradas en la jornada heróica. Su3 harapos no eran para Insplrar 
Este soldado de nuestras libertades 
correo español 'Alfonso X I I I " d» Patrias no quiso presentarse, y 
la Compañía Trasatlántica Españo 
la que zarpará al medio día de 
hoy para Coruña, Santader, Gijcn 
prefirió morir como un valiente en 
el potrero "Carmen". 
E nestos instantes en que Gua-
112 r Gregorio Piedra, de Atarós 
7; Manuel Romero (ia San Andrés 
número 1. 
E l "Atenas" 
Procedente de New Orleans lie. 
gó ayer el vapor americano "Ate-
nas" que trajo carga general y 83 
pasajeros entre ellos los Tenifth-., 
tes del 'Ejército cubano señores Al- y gu secretarlo, la señora Esthcr 103 libertadores cubanos, elevemos! _ ¡ T a I( 
fredo Co lazo y señera; Federico Ñeira, Delegada de Instrucción Pú 
Dermany y señora; José F . Mori- blica de Solivia qu". va cou una 
Has; Arturo L'amendens; Alfredo comisión a España; Don Francisco 
Montes y familia que eftaban cur- Pego Pita, Presidente de la Com' 
sando conocimientos especiales en sión Ejecutiva del Centro Gallego, 
campamentos americanos; los se- señor Enrique Saavedra, P r e s e n -
ñores Blanca Dominado; Frands- te de la Asamblea do Apoderados 
v Bilbao, embarcarán hoy el OLls-l ^a1»»00*1 Va a inaugurar un monu-
po de Camagiiey Monseñor serante f0611*0 al más arriesgado y joven de 
confianza. 
Pero Flachard prosiguió con gran 
aplomo: 
—Auqua me ves así soy el conde 
de Neufchateau. He apostado que 
voy a comer vestido asi a un restau-
rante de lujo. SI gano hay cien fran-
cos para t. ¿Te conviene? 
un recuerdo también a la memoria ffeur ¿Dónde vamos? 
del que fué su Jefe de Estado Ma _ A cualquier parte, siendo un res-
por, el inolvidable "Moyita' . 
.femando .Pallares y ae l » Vega 
E n el Instituto de la Habana, y 
lor EnsoQanza libre, acaba de a-
co"MallerV"famíl^V"GeA^ j 'adñ'>e-nán'- | Probar cuatro asignaturas del Ba-
Emlli o Cueto; José Lanza; Abo dez; Prudencio F . Novatos; Alfra chillerato, con las mas brillantes chauffeur al llegar 
lardo García; Jesús Fraga y María do Rodríguez e hijo; señor José:n0ta3, el_sImpátIco_e Inteligente jo con don Domingo, el amo, y decirlo 
taurante do moda. 
—¿Vamos a Lacour, en la plaza de 
Vendóme? 
—Vaya por Lacour. 
Y montó en el auto. 
—Déjeme entrar primero —dijo el 
Voy a hablar 
Romillo. 
E l "Barcelona ' 
Procedente de Bareclona, Valsn-
:Ia, Málaga, Qljón, Coruña y Vigo, Francisco y Manuel Fernández; 
llegó ayer el vapor espafiol "Bar-i Jacinto García; 'Enrique Gancldo; 
celona". que trajo caiga general Antonio Gómez; Isidro Solar; Lo-
y 19. pasajeros para la Habana y renzo Salch»ga; Desiderio Fajar-
23 de tránsito para Santiago de do; José Giralt; José Caro; Ala-
Carbanal; Fi^ndsco Cusner; Luis yre^cIt0 Femando Pallarás y de la 
Vil la; Jesús Gandarilla; Emilio Go 
mez e hijo; Gregorn Azublabli': 
Axturo Vomar; Juan Alvaroz. Ma-
nuel Seljo; Ensebio Capestany: 
Cuba. 
Todos loa pasajeros son inmi-
grantes . 
E l "Henry M Flagler" 
E l ferry Henry M . Flagler llegó 
ayer de Key West coa 20 wagones Palenzuoio; 
de carga general. 
iül Síctiooaie 
E l vapo ramerlcano Schoodle, 
llegó ayer de Moblla, en lasti\>. 
nuel M. Martínez; Alfredo MarM-
nez; Juan Martín; Francisco Tesi-
dor; Francisco Martínez; Agustín 
Gerardo; Manuel Alvarez1; Santia-
go Rodríguez; Francisco Cabra;;»: 
Prudeiclo Esquerro. 
Santiago Garrote; Felipa M. 
Leoncio Soler; Fran 
lo que pasa 
Vega. Domingo pensó quo la farsa era 
Se trata de Un aventajado alum muy graciosa. Recordaba un caso pa-
nO de nuestras escuelas P í a s . | recldo ocurrido en la *poca del segun-
Recíba, con tal motivo nuestra do imperio. Dló diez francos al chau-
más afectuosa fel icitación. ffeur que le llevaba tan buen cliente. 
y recibió de Cipriano haciendo cono-
sías. 
Había aquella noche ana . selecta con 
Habiéndose celebrado a estas ho correncia. Dos fabricantes de auto-
ras, en España, el Capítulo para m6vfle* 1,na actr,z d6 inoaa' un av,a' 
designar Vicario y Rectores, de dor' el famoso ho™*™ d« negocios 
"Woltmann, el gran duque Bronislas... 
L a clientela, avisada por el dueño, 
Y a se celebró el Capítulo 
un momento a otro se sabrá quié-
nes serán el Vicario y Rector de 
esta Villa y de San Rafael. 
E n las 'Escuelas Pías de esta lo-
calidad solamente hay noticias de 
la celebración del Capítulo, sin 
recibió con gran algazara al supues-
cisco Flo-'do; Rogelio García l ^ | Que se sepa aún el resultado ofi-
rez; José Antonio Pulido, Lusonlo cial. 
Aldama; Laureano Tallado; Julián 
Carranza; Enrique Póxe-.; Grego-l Esta noche en Carral 
rio Medlavilla; Donato Calvo: Ma! Hará su debut esta noche en el 
D E S D E Y I E N A 
(Viene do la página dieciséis) 
v:ó aparecer junto al rosetón gó-
tico de la torre a su novia María, 
envuelta en un reluciente mante 
Nuevo Jefe de la Cas.'lia 09 
pasajeros 
riano Vai-a; José Rulz; Gustavo1 gran Teatro Carral, el aplaudido de di¿faiia biancura 
Amigo; Gustavo Alfonso;; Carlos tenor catalán señor Martín Garra ¡María» exclamó Puchsbaum, 
Alvarez; Gumersindo Bravo; Cons laga. Entre las familias existe ani-; loco ¿e aiegría, y al ir a correr 
tantino Sánchez; Paulino P . Alartl mación por escuchar al celebrado 
tenor. 
E l doctor Rabasa está mejor 
Por noticias fidedignas que te-
nez" Evaristo Viñas . 
A las 11 de la mañana de ayRpj E l doct.u Francisco Cabrera S«a-
tomó posesión del cargo de Jefe vedra y íamil ia; Conrado V . Bi^n 
de Vistas, y en Comlfjió.i Jefe de,co; Sandallo Cienfuegos; Celes-. 
la Casilla de Pasajeros y equipajes no Valle, Joaquín Díaz; Perfecto uemos, podemos decir que el bien 
de la Aduana de la Habana el se- García; Guillermo García; Ramón querido doctor José María Raba-
ñor Arturo Rulz Mesa, que ha sido! Palacios; Donato Fierro; Andiés ssa, se encuentra con sus familia-
designado para ese -'argo. | Rosendo: Andrés Regó; Luciano res, en Campo Florido, siendo en 
E l seño- Rogelio Bomlalier que Fernández; Francisco Vareln, En- estos momentos bastante satisfac 
desefui^fiaba el car de Jefe de riquo Rey; Vicente Ba^azan; Jo-
la Casilla de Pasajeros y que abo sé Maceda; Ricardo Ponce; Rlcar-
ra pasa a las órdenes del señor do Veloso; Francisco Framll-- Mu-
Administrador, presentó al Según- nuel Casal y Arturo Castilla. 
do Jefe señor Velasco, al Vista s^-l 
ñor Quijano y demás auxiliares a Dos goletas 
inspectoies revisores de los cuacos Las goletas inglesas Granlta y 
hizo un cumplido elog'o. j Atrola, llegaron ayer cíe L'ixom-
Despuéís el señor Rmz Mesa «;n burgo y Nassau, rek'pectivam9nLe. 
en TáMre. 
compañía de los señoras Bomba- L a prieraera con un cargamento 
lier y Velasco recorrió todo el de- de bebidas alcohólicas y la segand? 
partimento. 
Al retirarse el señor Rogelio 
Bombalier del delicado cargo que 
con tanto celo y honridezr ha des-
Salidas de ayer 
salieron el vapor 
hacia ella para estrecharla contra 
su ardiente pecho, el diablo, qaien 
para engañarlo y perderlo había to-
mado la forma y las facciones de 
María, dióle un fuerte empujón, y 
Puchsbaum cayó de espaldas en el 
vacío para ir a estrellarse contra 
el empedrado de la plaza de San 
Esteban. , . 
L a noticia de la diabólica muer-
xr ? esiaoo. Puchsbaum cundió con 
Nosotros que somos buenos ami1 , _ " , „ ^ * ~ A " 
to condo de Neufchateau, a quien to-
dos encontraron un airo aristocráti-
co quo en vano pretendía ocultar. 
Flachard, que no había probado ali-
mento desde hacia dos días, pidió de 
todos los platos quo figuraban en el 
mena, y mezcló vinos do todas clases. 
Al final pidió a cuenta. Importa-
ba 175 francos. Mandó buscar al due-
ño y le dijo: 
—To no soy condo ni he apostado 
nada. Soy Cipriano Flachard. Acabo 
do cumplir condena, y mo ho metido 
aquí porque no tenia qué comer. Avi-
so usted a la Policía para quo mo lle-
ven detenido. • 
Domingo y la concurroocla lanza-
ron una carcajada unánime. Pero Ci-
priano insistió, y el dueño empezó a 
sentir alguna inquietud y so decidió 
a buscar una pareja. 
Entonces intervino el arriesgado no 
UfocLante "Weltmann. Estaba cenan-
do con un capitalista do provincia a 
quien pretendía deslumhrar para pro-
ponerlo uno do sus originalíslmos ne-
gocios. Le convenía hacer' ver que 
estaba ©n las mejores relaciones con 
la aristocracia parisién, y dirigiéndo-
se al dueño lo dijo: 
—¿Qué va usted a hacer, Domingo? 
E l señor es, efectlvamante, el conde 
de Neufchateau, y habla apostado con 
migo. Ho perdido y me correspondo 
pagar la cuenta... Hasta mañana, 
condo. Nos veremos mañana en ol 
círculo. 
Y so despidió de Cipriano dándole 
una cariñosa palmada en el hombro. 
Cipriano salió poco después entro 
los saludos respetuosos de todo el per 
sonal del restaurante Lacour. 
Días después, para que lo detuvie-
ran, tuvo que robar un panecillo do 
cinco céntimos., 
Gabriel Timmory 
R e s u l t a d o s d e l o s p a r t i d o s 
d e h a n d b a l l j u g a d o s a y e r 
e n l a J u v e n t u d A s t u r i a n a 
gos «iel doctor Rabassa, damos con 
gusto, la noticia, 
por su total restablecimiento 
Charito Nascio 
la rapidez del relámpago por toda 
y "hrcemos^votos « ciVdad' Part!r Í e ^ 1 1 ^ ningún arquitecto vienés se atrevió 
a terminar la torro, conocida en 
Viena con el nombre de "Teufels-
turm" (torre del diablo), quo to-
dos los extranjeros que vienen a 
Viena miran indiferentes, ignoran 
L a pareja de G a r m e n d í a - D í a z re-i 
sulto triunfadora en Primera 
Categor ía con score de 30x24 . 
Los partidos que con motvo del 
campeonato que se viene celebrando 
en la cancha de la "Juventud Astu-
riana", de pelota a mano, dieron en 
la noche de ayer, el siguiente re-
sultado: 
T E R C E R A C A T E G O R I A 
Fernández y Alonso 25 tantos. 
Menéndez y Martínez 12 tantos. 
Valea y Naya 25 tantos. 
Ecbeza-rreta y E . Fernández 20 
tantos. 
F . Alvarez y García 25 tantos. 
Madrera y Marcelino 18 tantos. 
SEGUNDA C A T E G O R I A 
Ferrero y Llopart 30 tantos. 
Marsana y Herrera-14 tantos. 
Sobares y Sastre 27 tantos. 
P. Martínez y Lobeto 30 tantos. 
(Por ausencia de Martínez, jugó 
Lobeto solamente contra los dos). 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
Garmendía y Díaz 30 tantos. 
Lobeto y Reselló 24 tantos. 
La cancha estaba llena de bote 
Ayer li  l  • Cuba"! fué en esta sociedad, licenciado 
emVña^do, d'eja'ef 'recüeido de hu y el ferry Henry M. Flagler paiVNascio. 
beneficiosa gestión en favor do los Key West, el vapor Inglés Tap'.'i Lo hacemos publico para que 1c 
Intereses del Estado y de su p o - para Norfolk y la goleta i n g l e ^ sepan aquellas amistades que la 
ceder correcto y c¿baller08O. A . T . Wooá H . Carson para Tra-|quieran visitar 
Deseamloa al nuevo Jefe señorjj i l lo . 
E n esta villa ,en la calle de Má 
ximo Gómez, accesoria correspon-i 
diente al núm- 96. se encuentra!^ la hermosa leyenda que acabáis en bote Los partidos resultaron in 
muy viejecita y achacosa, Charito de leer, esta leyenda que las abae- teresantlslmos. sobresaliendo el úl-
Nascio, hermana de aquel distin-i lltas de la antigUa Víndobona cuen' timo de Primera categoría, en que 
guldo abogado que tan estimado1 tau a sus nletecitas rubias y her-| Garmendía desarrolló todo el juego 
abosas para revivir las horas feli-
ces de bu lejana infancia, recordan-
do"el pasado, que siempre fué me-
j o i " . . . 
DANTIBTO. 
Vlena, 31 de mayo de 19 25. 
Jesús CALZAD I L L A . 
que él tiene y piensa Irlo mejoran-
do a medida que transcurra el 
tempo. 
Actuaron: de Intendente el señor 
Saturnino Alvarez. Juez de Corta. 
Gómez y Juez de Larga Rodríguez. 
Un chauffeur f u é detenido 
ayer por usar un t í tulo con 
el n ú m e r o del mismo alterado 
E n Emargenclas fueron asistidos 
po reí doctor Villar Cruz, Curtía 
Palmer, de Alemania, Ingeniero, de 
28 años y vecino del Hotel Van-
derbilt, que presentaba (contusio-
nes y desgarraduras diseminadas 
por el cuerpo y fenómenos de shock 
traumático grave, y Manuel L a -
place Concepción de la Habana, de 
17 años, vecino de Fomento 25, 
que ¡presantaba contusiones leves 
en todo el cuerpo. 
Según, declar óel vigilante 968. 
en Menocal y Zaldo la motocl.'le-
ta que montaba Palmer y el carro 
ae cuatro ruedas tirado por una 
muía, que guiaba Laplace choca-
ron, al tratar de huirle Palmer a 
un automóvil que a" coda velocidad 
cruzaba por dicho lugar, creyendo 
el vigilance que el culpable del he-
cho fué el chauffeur del auto. 
( ) , \<Jajió ^ i ^ l tranvía 
A l apearse del tranvía 468 de la 
Plaiya-Estación Central en 23 y 
25, estando el vehículo en mar-
cha, el pasajero Antonio Tejeiro 
Teixelro, de Portugal, vecino de 
25 y 2 6, cayó de espaldas al pavi-
mento causándose la fractura de 
la clavícula izquierda . F u é asisti-
d oeu el quinto centro de socorros 
por el doctor Martínez. E l motoris-
ta Bernardo Pajarón Rodríguez, 
de 43 años vecino de 7 y 16 que-
dó en libertad por estimarse ca-
sual el hecho. 
A B D - E L - K R I M H A D A D O A V I S O A L O S B A R C O S 
D E L A S N A C I O N E S N E U T R A L E S D E Q U E N O S E 
A C E R Q U E N , P U E S D I S P A R A R A C O N T R A T O D O j 
Otra cábi la se ha unido a los rebeldes de A b d - E l - K r i m , 
efectuando un violento ataque, el que f u é rechazado.-—!^ 
ofensivo general francesa c o m e n z a r á dentro de poco tiempQ 
africano el que prevalecerá .̂ v 
el estrecho de Gibraltar ^ 
Título falso 
E l vigilante del Tráfico número 
1972 Pérez, al dejar incurso en' 
multa en Padre Várela y Villuen-
das ai cheuffeur del automóvil nú-
mero 18731, y hacerle entrega de 
su títulio el chauff-jur, comprobó 
que el número del título, estaba 
alterado. 'El chauffeur se nombra 
Fernando Pagés, vecino de Monte 
39 5 y el t í tulo tiene el número 
1250. 
E l chauffeur Pages declaró que 
él por llevar un pasajero en la 
máquina entregó su titulo a l vi-
gilante y siguió su camino y al 
presentarse en la séptima Estación 
vió que le habían cambiad oel nú' 
mero a su t í tu lo . 
6kDBlov6Rd shrd cm eta hsrdlu 
Cayó en la azotea 
A l caeraa en la azotea de su do-
micilio Avenida de Méjico 7, el 
menor Daniel Roca y Sastre de 6 
años de edad, se causó la fractura 
do la clavicula derecha. Fué asis-
tida en Emergencias, . 
intento «le robo. sustrajeron 
nada 
Anoeñe y violentando la puerta 
de entrada de la tienda de ropa 
situada en Padre Várela 17. pro-
piedad e Nogrin fícukin e Rusia, 
vecino dal Indicado establecimien-
to, penetraron en ella tros indivi-
duos que después de revólver to-
das las existencias y otros objetos, 
tuvieron miedo indudablemente al 
ser sorprendidos y huyeron aban-
donando las mercancías. 
Ramón Núfiez, vecino de Padre 
Várela 15, declaró que vió a tres 
fadi^kluossall r "precipitadamente 
de la caaa referida y echar a co-
rrer hacia San Rafael. 
Amenaza de muerte e insultos 
Denunció en la Secreta Pedro 
Montaner Pulgaron, do Guanabacoa 
de 43 años, vecino de Industria 
94, qu h arcibid ouna carta por 
corro e la cual después de insul-
társele groseramente le amenazan 
con matarle si sostiene una acusa-
ción el Juzgado. 
Firm ala carta Gui'.lenno Ferrer 
vecino de Neptuno 220, al que tie-
ne demandado en el juzgado de Pri 
mera Instancia del Norte, sobre co-
bro de Z25.000. 
Detención del autor de un robo 
E l subinspector de la Secreta se-
ñor Domínguez cumpíemio ófdenes 
del Jefe de la citado policía arres-
tó ayer a Angel Feoles Peña, de 29 
años, vecino de san Miguel 193, 
autor del robo de 600 pesos el se-
crotarfo municipal de Marianao se-
tter Bernardo Labarcena, vecino 
de Hospital 32 el pasado domingo. 
L a secreta tuvo una confidencia, 
por Jorge Pela Viñas, vecino üo 
Son Miguol 19 3, y encargado de la 
limpieza en casa del señor Labár-
cena, que declaró que Febles le 
había pedido la llave de la casa 
pretextando tener que hacer allí 
una obra, sabiendo Febles que el 
dueño de la casa y sus familiares 
estabah ^n Baracoa aquel d ía . 
Ingresó en el Vivac. 
Se querella el Administrador de la 
¡Aduana 
E n el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera, presentó ayer 
doctor José María Zayas tres que-
rellas por injuria y calumnia con-
tra otros tantos diarlos de esta ciu-
dad, por haber publicado, según 
expone en sus escritos, informaclo-
ne calumniosas acerca de la su-
puesta entrada de gasolina que fué 
aforad aen la Aduana como si fue-
ra petróleo bruto. 
T A N G E R , junio 19.—(United 
Press).—Abd E l Krim ha enviado 
un mensaje que l legó a esta ciudad 
hoy avisando a los barcos de las 
naciones neutrales que no se acer-
quen a la costa del Riff, puesto que 
de aquí en adelante los rifeños In-
tentan disparar contra cualquier 
barco que divisen. 
X T E V O B A V A N C E S D E L O S 
F R A N C E S E S 
R A B A T , Marruecos Francés, Ju-
nio 19.— (United Pres s ) .—El cuar. 
ted general francés anuncia que las 
tropas a su mando han efectuado 
nuevos avances en contra de los ri-
feños según el siguiente comunica-
do: "Al Norte de Guessan cerca de 
Uledalala libertamos varios puestos 
después de agudos átaques. Los re-
beldes han atacado al O. de Zemal 
y fueron rechazados con serias pér-
didas. Algunos elementos de nues-
tro cuerpo de aviación tomaron par-
te en estos encuentros. 
L A SITUACION K N MARRUECOS 
L A R A C H E , junio 19.— (United 
Press ) .—La cábila Beni Me?lrula 
se ha unido a los rifeños que com-
baten contra los franceses en el sec. 
tor Uassan Moeres. Ambas fuerzas 
unidas atacaron violentamente las 
defensas francesas en el sector Ain 
Metgurf, siendo rechazadas por los 
aviones franceses en un breve espa-
cio de tiempo. L a ofensiva general 
francesa comenzará dentro de poco 
tiempo, pues ya se han terminado 
todos los preparativos conducentes 
a este objeto. 
E L SOL E N SU E D I T O R L A L S E 
OCUPA D E L A CUjESTION 
MARROQUI 
MADRID, junio 19.— (United 
Press ) .—El periódico " E l Sol", de 
esta capital trata editorlalmente la 
cuestión de Marruecos, sosteniendo 
que Francia y España merecen ayu-
da internacional, pues en la actual 
campaña marroquí s eestá decidien-
do si será el espíritu europeo o el 
l . 
SEGUNDA SESION D E L a novt^ 
R E N C I A FRANCO-ESPA^ot * 
MADRID, junio 19 S a f T 
Press) . — L a Convención " Franc 
pañola que se efectúa en e s t a i " 
dad, ha celebrado su segund 
sión hoy a las 11 de la maña!!" 
bajo la presidencia de Gómez j ¡ 
daña. Los asuntos tratados se refl 
ren en su mayor parte al estn^ 
de los informes de los técnicos * 
vales sobre la cuestión relativa a i 
vigilancia marítima, habiéndose 1  
gado a un acuerdo spbre las 
siciones concretas susceptibles d 
ser sometidas a los respectivos « í 
biernos. También fué objeto de 
tudio por parte de la comisión í 
cuestión de la vigilancia terrestr 
designando para eu completo esto! 
dio e informe ulterior, una subco! 
misión o ponencia la que basándos. 
en las Impresiones de carácter el 
neral cambiadas entre los repreea», 
tantes de ambas naciones, estudij. 
rá los medios de implantar una 
gilancia conjunta en sus respecté 
vas zonas. E l resultado del trabajo 
de esta subcomisión será sometido 
a la convención en pleno que u 
reunirá el lunes próximo a la ajjg. 
ma hora. 
P A R T E O F I C I A L SOBRE L l gL 
TUACION E N MARRUECOS 
MADRID, junio 19.—(United 
Press ) .—Según loa partea oflclalí» 
recibidos en esta capital. la ofensi-
va rifeña en el frente francés hi 
aumentado considerablemente, de-
bido al constante refuerzo de con-
tingentes para el enemigo. 
En la zona española se ha cele-
brado con esplendor la fiesta en 
honor del Sagrado Corazón de Je-
sús, apareciendo numerosos baleo' 
nes con colgaduras y emblemas. El 
vecindario melillense contribuyó al 
esplendor de la fiesta Iluminando 
las fachadas de las Iglesias, las qne 
estuvieron concurridísimas para la 
comunión general. 
U N O D E L O S C O M P A Ñ E R O S D E A M U N D S E N R E A T A . . 
(Viene de la página quince) 
Jo cero, solamente recuerdo una 
ocasión en que yo miró el termó-
metro. 
\ Mis compañeros Dietricttson y 
Omdnal, por poco pierden su vida 
Un día, cuando de repente cayeron 
en un agujero practicado en el hie-
lo y se sumergieron hasta el cue-
llo. Estuvieron a punto de ser lle-
vados por una correite muy fuerte 
que se desarrollaba debajo del hie-
lo. 
Tuvimos que trasladar todas las 
latas de gasolina excepto una del 
número 4 al número 25 y asi he-
mos podido llegar a Spitzberg, sin 
una gota de repuesto. Aligeramos 
nuestra carga de un modo eztaordi-
nario, suprimiendo casi todo nues-
tro equipo y aun parte de nuestro 
abrigo. 
L a salida, para emprender el 
regreso fué muy dificultosa y pre-
caria, yo creí que nunca nos ve-
ríamos en el aire. L a nieve cubría 
y volvía a cubrir la hélice antes 
de que si aeroplano pudiese em-
prende reí vuelo. Preparar la 
arrancada era un trabajo verdade-
ramente desoladqr. Todos nos de-
bilitábamos scoin el continuo re-
mover del hielo, que volvía a caer. 
Nuestra ración, disminuida, no era 
suficiente para mantenernos con 
todas nuestras fuerzas, enfrente 
de una labor tan aterradora. Pero 
po nos atrevíamos a comer un so-
lo grano más, ante la alternativa de 
tener que hacer nuestro viaje de 
retomo a pie si el aeroplano nos 
hubiese fallado. Cuantas vecea vol-
vimos a comenzar nuestra tarea es 
una cosa que rió podré recordar 
nunca. 
Durante la primera semana de 
nuestra estancia en M 87.44, es-
liamos constantemente el problema 
si debíamos emprender el regreso 
a pie o tratar de ualvar nuestro 
aeroplano para volver por el aire. 
Convenimos esperar 'hasta el 15, 
porque Amundsen dijo, hace co-
mo una semana, que él sentía que 
esa fecha sería de buena suerte pa-
ra nosotros. Así fué . 
Personalmente, yo no creo que 
hubiésemos logrado llegar a Cabo 
Columbia a pie. No hubiéramos po-
dido caminar más que ñas cien mi-
llas ,en condiciones tan terribles 
como las que nos encontrábamos. 
Por considerarlo así, yo era parti-
dario -de tratar de salvar los aero-
planos . Feutch compartía mis sen-
timientos, de tal modo que me di-
jo que él le pediría a Araundsen— 
que lo dejara con el aeroplano, aun 
enel caso de.N. Que todos nosotros 
determinásemos la vuelta a pie, y 
sólo pedía que le dieran su ración 
y lo dejasen trabajar para logmr 
su salvación con su amado aparato 
Dorniel-Wal. 
5epu6ó6qn6zCp tao shr etaolnnun 
MAS NOTICIAS R E F E R E N T E S A 
AMUNDSEN 
be practicar un vuelo semejante al 
de la abeja para lograr su objetivo, 
—dijo 'Eckener,—un dirigible pue-
de fácilmente mantenerse alrededoi 
del Polo 4 o 5 días dando con elk) 
tiempo a practicar observacioneü 
completas. 
E L R E Y HAAKON D E NORUBGA 
E N P E R S O N A S E F E L I C I T A DEL 
R E G R E S O D E AMUNDSEN 
OSLO, Noruega, Junio 19.—(Por 
Associated P r e s s ) . — E n un conse-
jo de Ministros que presidió hoy el 
iRey Haakon, el Monarca en perso-
na hizo constar la alegría y satia, 
facción que toda la nación noruega 
siente ante el feliz regreso de 
Roald Amun-dsen y los que le acom-
pañaron en su arriesgado vuelo en 
demanda del Polo Norte. 
E n la sesión celebrada hoy por 
el Storthlng, el Presidente Lyklw 
pronunció un discurso elogiando * 
Amiundsen y a sus compañeros por 
haber honrado el nombre de fl» 
ruega y dando la bienvenida a lo< 
exploradores en representación ^ 
toda la nación- Juntamente coa 
un mensaje de los Reyes de No-
ruega ha sido telegrafiado a i** 
Spitzberj otro de felicitación sur 
cripito por el Storthing. 
Durante el día, Araundsen en̂ tó 
un despacho al Presidente dal Con-
sejo Mo-winckel Informándole ^ 
que aunque en este vuelo recono, 
ció minuciosamente (una extensu» 
de 160.000 kms. cuadrados, W 
halló en ella vestigio alguno w 
tierras. 
"En la latitud más septentr^ 
que alcanzamos,—agrega el desp 
cho—^a Bonda da una Profu;°i 
dad de 3,750 m., lo que nos P ' 
mite llegar a la misma c o n d ^ 
de que no existe tierra a 1 ^ * , ° 
el sector noruego del Círculo ^ 
Artico". ^ 
Araundsen dió también ^ f 1 " 
Presidente del Consejo P^f ¿¿ 
da que prestó a la expedidOn 
rante la organización de '^. . ^ 
E l meteorólogo de la « « ^ r í 
M. Calwageu, cree que el J " * ls 
viste extraordinaria I f p o r t ^ 
desde el punto de vista de ^ 
científica, puesto que el n«-" _ 
ricano Lincoln EllswortD, ^ 
acompañó a Araundsen, P ^ V ^ d . -
servaclones de notable e3-fc me5íí 
Entre los centenares ^ .^an 
jes trasmitidos hoy a la3 ^ ^ro-
y dirigidos a los L r 1̂  
na-útas, los hay firmad^J£ente5 
personalidades más P r ^ „tmcaft 
de la nación, sociedades Cien ^ 
personajes políticos, tecníc;9ad©r: 
materias polares y amigos ' 
radores en general. nart** 
E n la prensa nomega aPa d0 , 
hoy artículos especiales iau J^cfli 
Ellsworth y diciendo que J " ! ^ 
a su ayuda pudo llevarse a 
tica el magno plan de Amun^. j 
B E R L I N R E C I B E CON J ^ f ^ f J 
NOTICIA D E L R E G R i ^ 
AMUNDSEN 
S e l e c c i ó n p a r a e l m a t c h p l a y 
d e l T o r n e o d e s e ñ o r a s 
PRIMERA DIVISION 
Mrs. J . A. Thompson. 
Mrs. G. Vlllalba. 
Mlss Mabel Sanford. 
Mlss May Fuente». 
Mra. E . B. Durham. 
MIbs Irene Sandford^ 
Mrs. L . G. Blddles. 
Señora del doctor Luis Hevla. 
SEGUNDA DIVISION 
Señorita Adriana Lancís. 
Sjefíora 1. de la Llama. 
Seftorlts, Rosarlo Arellano 
Mrs. F . Q. Skech. 
Señora F . de P. Val'ente. 
Señora de Ernesto de Za.Jj Jr . 
Mrs. E . Ross. 
Miss Lydia Fuentes. 
E l primer roud del match play se-
rá terminado en Junio 24. 
OSLO, Noruega, junio 19. (Uni-
ted Press ) . L a expedición de Amun 
dsen espera poder retomar a esta 
capital a bordo del aeroplano N-| 
25, según los deseo} de Roald 
Amundsen quien trata de reparar ^ . 
su aeroplano estacionado actual- clated p r e s s ) . — L a noticia lft9 j r 
mente en la bahía de Franklln y 
volar hasta aquí en la dirección do 
Kings Bay, Tronske y la eosta de 
NoruSgá. 
B E R L I N , junio 1*--^[Jf*^ 
las 
E L F R A C A S O D B AMUNDSEN 
í-HLihJBA L A MüCfc^UíAJJ- i>L 
U S A R D I R I G I B L E S E N L A S F U -
T L l i A S JbJLFiOJlCIüNES CUíft T I -
F I C A S 
F R I E D R I C H S A V E N . Alemania, 
Junio 19. (United Presa.) E l fra-
caso de Roald Araundsen al tratar 
de llegar al Polo Norte, prueba la 
necesidad de usar dirigibles en las 
futuras operaciones científicas que 
tengan por objeto practicar recono-
cimientos en el Polo. Estas mar.I 
festaclones se ponen en labios del 
doctor Hugo Eckemor, el conduc-
ttor del zeppelin ZR-3 que piloteó 
a través del Atlántico. 
Mientras que un aeroulano de-
Hz regreso de Amundaen a en 
las Spitzberg ha sido aCO*OIJlo » 
Berlín con tanta aleg?"*áQ. £ 
el explorador fuese ale" ! 
anunciar en el R^10^, Vegr^14' 
dente Loebe que ha ° , +r¿oid<' ^ 
do, felicitándolo, al Intr ^el 
plorador polar en nom°re án" ^ 
chstag y del Puebl° t n „ en 611 
diputados prorrumptór0» < 
delirante orac ión. Ter<í*' 
E l capitán WaRer ^nin ^ ^ter 
dera autoridad alemana deS<J« 
riaa do aviación, aseguró ^ ^ 
las columnas del Rafias aD.i 
tung" que, dadas ^s- , vllelo tJ 
'logas precedentes eVlr8ordtiar 
Araundsen reviste €X' e8to J¡L 
importancia científioa' y ¿j coaj^, 
al parecer quedan ^ f o r m ^ S 
madas todas las teorlaL esa V** 
anteriormente acerca ^ 
del círculo Polar Artw* 
«obre 
A P i o x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 0 D E 1 9 2 5 
S E O F R E C E N U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
P A G I N A V E I N T I U N O 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O R I 
^ U L T I M A H O R A * 
C O C I N E R O . S E D E S E A C O L O C A R 
casa de huéspedes o paiticular, bue-
nas rferenclas. cocina a la criolla y 
española . L lame al te léfono A-5777. 
25265.—22 J n . 
a l q u i l e r e s 
o s a s T p i s ó s 
HABANA 
N E P T U N O 107 
Fntrc Campanario y Perseverancia. 
E l J de fabricar con 3 plantas. 
L „ comercio en $240 
i kaia para c o u i c ^ i « ^ -r J 
,U b Í en $130 constando cada 
je sala, comedor, cocina, / Pa-
los ú o * ^ 
^ ^ s T u a r t w y agua caliente. S u 
1105 y Te l . A - 0 8 2 3 . 
U O 25157—21 n . dueña, 
p H E R M O S O P I S O 
^ alquila en C i e n f u e g o s n ú m e -
20. I n f o r m a n e n los b a j o s . 
rrXZfl A L Q U I L A R B A J O S com-
- F ^ r V a l a y dos o tres cuartos pa-
puesto d® „ neioclo y vivienda, cinco 
?» pe^ í n q S o en presente lugar. 
**oa Riavka. Manrique 05. 
ju*d Bia>»-»- 2525j.—29 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L T O S E N M I S I O N 
esquina a Cárdenas. Se alquilan loa 
altos de Misión 10, derecha, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa S r . Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice don-
de está la llave. 
25359—23 j n . 
S A N L A Z A R O , 1 7 1 . A L T O S 
Se, alquilan con sala, comedor, tres 
habitaciones, dos cuartos más en la 
azotea y demás servicios. Informa so-
flor Alvarez. Mercaderes 22, altos. L a 
llave en los bajos. 
25360—23 Jn. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Sv alquila en la calle de Agust ín Al-
varez No. 4 a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoain, toda 
de cielo raso, con sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina de gas y servi-
cios sanitarios modernos. Informa se-
ñor Alvarez Mercaderes 22 altos. E l 
papel dlco donde e s tá la llave. 
„ 25361—23 j n . 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietarioa: A . Vi l ianueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente ai hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. Telefono M-7924. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N de 
color para todos los quehaceres de una 
corta familia o para hacer una corta 
limpieza por la maflana y ayudar a 
coser, es decente y tiene referencias. 
Calle 17. número 355, entre A y P a -
seo. Vedado. 252a5.—22 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA N I S A D E 
12 a 13 a ñ o s para cuidar un niño o 
ayudar a los quehaceres de corta fa-
milia. Revillagigedo 50. 
25323—22 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o de cuar-
tos. Entiende de costura. Tiene quien 
la recomiende. Informan Carmen 21 
Teléfono M-4874. 
25352—22 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
de mano o para manejadora una joven 
cita española de 17 a ñ o s . Informan: 
Animas 38. T e l . A-8350. 
25370—22 j n . 
r X u ü a n en Neptuno 140. entre 
L b a r y Lealtad una segunda y una 
Creerá plantas, nuevas con 4 habi-
Lones y demás comodidades. P r e -
lo módico. L a llave en la misma. 
Dueño. 1-5557. 25238 ^ ^ 
-r^TS TA MENTO: S A L A , C U A T R O 
Saclones , comedor, cocina y^baño. 
^alquila en M 
í esquina a P 
dléíono A-á<-o 
•* in lTá  onte, número 2-H. ca-
• •a?„ . lo a Prado.-Informan en el 
25245.—26 J n . 
rrZT^sAS 57, A L T O S , S E A L Q U I -
en 75 peso¿ al lado áe la botica, 
l^nina a Gloria, con sal». 4 cuartos, 
S o r al fondo, cocina de gas y 
^ c i o s modernos, agua abundante, 
"í or La llave en el alto de al lado. 
Sffinan en Obispo 104, bajos. ^ 
A L Q U I L A M O S • 
Casa Malecón, altos, amuebla-
^ B t l n a z a . 3 aptos.'pira ofi-
. ipK'iñ mueble¿,' calle ¿an Mi- ^ 





Apartamentos sin muebles. Ve-
dado, Je $70 • • • • • • 
Caga S. Suárez, con muebles, ea-
race 6tc • • 
Loma de Chaple ?100 y C. Club 
Parlt '•• •• •• 
A L Q U I L A D A 
Casa de J . Z. Horter a Mr. Blshon 
de Cuba Cañe $150; Casa del Dr tí 
Desvemine, Columbia. al señoc Raúl 
Mora en $250. 
N E C E S I T A M O S 
Cató amueblada. VedadOj con saragíi . 
«rmanenLe. $150. Pequeña casa amuo-
ílada en Suburbios para Americanos 
J50; otras casas con garage en los 
Suburbios. $90. . 
Para alquileres de casas y ventas de 
iropledades. vean a: 
BEERS & COMPANT ( E L D E C A N O ) 
A-3070 Pres. Zayas 9 ^ M-3281 C5301.—3d-; -20 
Comerciantes e I n d u s t r i a l e s 
En !o mejor de la Habana. Virtudes, 
1, entre Prado y Consulado, un mag-
ilílco local propio para el giro a que 
quiera degicarso, con pisos de granito 
flln columnas. Informe en los altos. 
lí.1704 . 2 5 2 6 4 . - 2 5 J n . 
n 
a u d a n ^ j 
a la P r ^ 
« V i 
• ^ des'* 
zafif3 <}« 
uesto * 
él .c wial 
iE ALQUILA B A R A T A L A F R E S C A 
eua Paula 72, zaRuán, patio. Altos, «a-
1», recibidor, comedor, 7 habltacionea 
dos baños e inodoros, propia para dos 
hmlllas. No se qifiere Inquilinato. 
U llave en la misma. Informan: San 
W»el 136. altos. T e l . A-8990. 
25296—22 j n . 
MAGN-IFICO L O C A L E N OBISPO, 
froplo para cualquier comercio, con-
trito 6 años, alquiler $300, altos y 
•Job. Se cede por m(5dica rega l ía . 
Informes en Monserrate 129. Sr. Ar-
HUea 
25297—22 j n . 
ALQUILAN A UNA C U A D R A D E 
J*lo, Consulado 70 esquina a Refu-
w. entrada por Refugio, al lado de 
«Barbería, un primer y tercer pisos, 
•oáernos, muy frescos, compuestos de 
P*, comedor, dos cuartos, baño Inter-
nado, cuarto y servicio do criados. 
Km5"1 en la misma 0 Te lé fono: 
25301—22 i n . 
P ALQUILAN L O S COMODOS Y 
™cos altos de San Rafael 149 entro 
¡««la y Marques González, con sala. 
fWa, tres cuartos y comedor al fon-
La llave en la esquina de Mar-
Jjjj González. Informes Teléfono: 
» 25320—24 j n . 
^ A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
C"¡>« bajos de Virtudes 90, entre 
ÍJ^erancia y Campanario, compues 
C ttc sala, comedor, tres cuartos. 
r»0 moderno Intercalado, cocina da 
P calentador y servicio de criados 
. "&ve en los altos de 8 a 11 y de 
* * P- m. Informes Te l . A-6420. 
25319—24 j n . 
'ANche DE L A HABANA, S E 
Si . planta alta de Lugareño 45 
'•{abri11 a Pozos Dulces, acabada 
bi 0,.„,car' a la brisa y ventanas a 
^ t r o vientos. Se compone de 
escalera de mármol. 4 comedor, 
?T.«J!i.0s.• servicios mod'ernosr'cuar-
f r¿i,«» 0 Se crlados. Bonita y pozo 
H r / n , • S,0 Prefiere moralidad. Su 




25224—22 j n . 
• ¿ ^ P 0 0 1 0 - 1553 A L Q U I L A Y 
E*r nllrlf*? .para barbería en el 
^¡ro v írentr^n. Informan en San 
i • > bodega Tel . i;-1240. 
n > — 25262—27 j n . 
Í ( » ™ L L ^ MODERNOS A L T O S , 
C : ^ mfni P ^ ^ e l a de Antón Recio 
fc««or a11 cv'ladra de Monte. Sala. 
r*a*ri tnhabltaclones y servicios. 
1 «n la bodega de en frente. 
^ALo"" 25267—30 j n . 
B S S Ü 1 ! , 0 - ^ V E ^ D E l a H E R 
V & k y * Z l ¿ l . c o a 8a-la. comedor, 
misma habitacione8. Informan 
25350—22 j n . 
alqulif^1^ F A M I L I A D E G U S 
p u l í a n estos altos, todos de 
^ n c o r,?P,.Sala-, antesala. come 5a8o, 
" L a n " 1 0 8 ' W T a ñ o l . ^ M ^ ^ a "ave en el 33 
• •pT- 25349—22 jn 
A L Q U I L A N 
y C b 9 ^ Condesa 48 L O S MODER entre Lealtad 
^ ^ n : (^l«XSCa,lera mármol . T ^ o . - c V ^ i ^ a 169 esauina a 22 esquina 
25375 
TeÍT0?, BAJOS D R L A 
Srg,compon^ ^ . c V a d r a de Mon-
^cr0¿comeSo? ll***1*' ^leta , tres 
V ssrviM ^ Coclna, cuarto 
\ y ^ í d e r o c¿0fa y hermoso pa-
. 7 ^ los teutn **0??** en la mis-
« á f o n o s M-477.4 y A-4311 
V ^ Í Q U n 25357—22 j n . 
í ^ i a I e n ^ 4 E G ^ N r D f > piso D E 
^co^*- a un» . reclentemento 
i ^ P o n e d ^ J ^ a d r a de Monte. 
t^'m1111 cuarto o w Ccmedor, dos 
^leto Infn,. ^ cocina y ba-
11 - 108 te léfonos M-4734 
S A N J O S E . 124. L E T R A A 
Se alquilan los lujosos bajos de dicha 
casa, situada entre Lucena y Marañas / 
González, con sala, saleta, tres habí-' ? M P E D R A D O 17' S E A L Q U I L A N dos 
C 2557 Ind. 14 
taciones, salón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. Informa Sr . Alvarez. Mer-
caderes 22. altos. E l papel dice don-
de e s tá la llave. 
25362—23 jn. 
S E A L Q U I L A 
Una casa en el nuevo edificio situado 
en Manrique-San Lázaro-MalecOn Tie 
ne recibidor, sala, 4 cqartos dormito-
rios, magní f ico cuanto de baño con 
agua fría y caliente, comedor y co-
cina, cuarto de criado con su servicio 
Muy fresca. Precio módico . Elevador 
S,a,2 5§ch.e- Informes San Ignacio 10 
Teléforfft A-6249. Puede verse a to-
das horas. 
25241—4 j l . 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A Cha-
cón 21. esquina a Compootela. Infor-
man en la bodega de la esquina. 
25.271.—22 J n . 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A CA-
lle 10 entre 17 y 19 un chalet de dos 
plantas, compuesto los bajos de jar-
dín, portal, recibidor, sala, comedor, 
gabinete con su servicio, b?ño y cuar-
to de criado y los altos de un reci-
bidor grande cinco cuartos, baño com-
pleto de familia y terraza. L a llave e 
informes en 17 No. 467 entre 10 y 12 
Vedado. 
25315—24 j n . 
A'EDADO. S E A L Q U I L A UNA CASA 
en la calle Dos entre Nueve y Once 
Informan T e l . F-5072 
25250—22 j n . 
C A L L E 23 A L A B R I S A , No. 393, 
alquilan los ventilados altos con 
terraja, sala, recibidor, 4 grandes cuar 
tos. baño intercalado, comedor al fon-
do, muy fresco, cocina gas cuarto y 
servicio criados. Informa el dueño en 
el fondo de la botica 23 entre 2 y 4̂  
253 13—29 j n . 
C A L L E L Y 1 9 . V E D A D O 
Re v.Mi° esta moderna casa acabada 
de lauricar. Informan en la misma. 
25266—22 j n . 
SE A L Q U I L A UNA B O N I T A Y F R E S 
ca casa on la Avenida de los Oficia-
les. Informan T e l . F-5072. 
25249—22 j n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E J . 
esquina a 25. L a llave e informes en 
calle L 295 entre 25 y 27. Teléfono 
F-5582. 
25321—26 Jn. 
E N E L V E D A D O . C A L L E 11 No. 158 
esquina, se alquila por ausentarse la 
familia. piso alto. completamente 
amueblado. Se compone de 4 cuartos, 
do» baños, sala, saleta comedor y cnar 
to alto para el servicio. Se cede por 
6 meses a familia de respetabilidad. 
Informan en la misma. T e l . F-1446. 
25325—26 j n . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
E N A M O R A D O S Y D U R E G E 
se alquila esta fresca e higiénica ca-
sa, compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de criados, garage y 
jardín. Intorma: Santos Suárez y Du-
re G . P.—11 J n . 
Se alquila la casa calle S a n L á z a r o 
No. 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
Barrio de I-awton, compuestos ¿e 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o moderno, cocina de gas y de 
c a r b ó n gran patio, entrada indepen-
disnte. Informan en L u z , 4, V í b o r a . 
A . V , ind. 7 ab. 
A L Q U I L O Y V E N D O E N E L R E P A R 
to Santos Suárez. en General Lee y 
FlgaoJa tres casas con jardín, por-
tal, ^ o s cuartos, comedqr, baño y 
demás servicios, una de ellas tiene 3 
cuartos. L a llave en la esquina. E l 
dueño en la Fábrica de Mosaicos L a 
Castellana. T e l . 1-1043 
25300—25 j n . 
A L Q U I L O V I B O R A 591 CON SALA, 
saleta. 5 cuartos, cocina, servicios, 
patio y traspatio. L a llave en el 538 
Informan Estrada Palma 46. Telé-
fono 1-1533. 25309-27 Jn. 
L A G U E R U E L A E N T R E C A L Z A A Y 
Agustina, se alquila en $75 chalet de 
una planta, jardín, portal, sala, re-
cibidor. 4 cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo y servicios. L a s 
llaves al lado. Más informes D. Pol-
hamus. Animas 90, b a i o s . . A - 3 6 9 ^ 
A L Q U I L O CASA E N L U I S E S T E V E Z 
v Príncipe de Asturias. Informan Te-
iéfono F-1075. Precio $60 
2o¿o o— 4 j1. 
M A R I A N A O , C E I B A . C O L U M 
B I A Y P O G O L O T T I 
S E A L Q U I L A UNA C A S A E N E L R E -
narto Almendares con sala, dos cuar-
t n ^ baño intercalado, cocina y come-
a r y g a U e . Calle C entre 18 y Fuen 
tes. informan en 16 r ^ - ^ jn-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
^ í ^ r l í m l i t o ^ o ^ ú e ! ^ 
d a a n ^ t ^ % ^ e ^ 
f f a T t e l é f o n o . Será 
habitaciones contiguas para oficina. 
1V>232.—23 J n . 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S H A B I T A -
ciones con balcón a la calle amue-
bladas o sin muebles a hombres solos 
y con comida si se quiere en los altos 
del café Compostela y Jesús María, 
25294—27 j n . 
D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B I T A -
ciones solas en azotea, con baño, ino-
doro, cocina, etc. se alquila a per-
sonas de moralidad. Industria 13. al-
tos. 
25304—22 Jn . 
C A L L E Z U L U E T A 32. P E G A D O A L 
Teatro Payret se alquilan habitacio-
nes altas a personas de moralidad y 
Cuarteles No. 1, altas y bajas; Cuba 
6o. 80: Cuba 120; Compostela 110; 
Esperanza 117; Calzada del Cerro 607 
Recreo 20; Lagunas 85 Gervasio 27 y 
Virtudes 140. 
25331—4 j l . 
E N V I L L E G A S 46. BAJOS S E A L Q U I 
la una hermosa habitación a 2 per-
sonas mayores. Informan en los ba-
jos. 
25334—22 Jn. 
CASA D E H U E S P E D E S . M U R A L L A 
No. 12 alquila habitaciones con lava-
bos desde $40 incluyendo los servi-
cios. Martes. Jueves y Domingo, se da 
Pollo. Ramón Péne las . T e l . A-0207. 
25329—29 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular, para criada de mano o ma-
nejadora. es practica en el servicio. 
Tiene referencias. Informan Teléfono 
A-8350. 
25377—22 Jn. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de criada de mano o de lavan-
dera, trabajadora y formal, sin pre-
tensiones. Informan Sol 115. altos, p n 
mer piso, habitación No. 5 
25373—22 j n . 
S E O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
de mano, peninsular; lleva tiempo en 
el pa ís y tiene referencias de las ca-
sas que trabajó. Informan Habana 
126. T e l . A-4792. 
25333—22 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de cano o de cuartos». 
L leva tiempo en el país y sabe traba-
j a r . Informan calle 23 esquina a 1 
No. 14. Vedado. 
25312—22 Jn . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, de criada de mano. 
No le importa ayudar a la cocina. 
Informan 5a. No. 48. Vedado. Telé-
fono F-5822. Pregunte por María, la 
enoargada. 
25318—22 Jn. 
V E D A D O 
LHNS' C O U R T . D E P A R T A M E N T O S 
fresquí í s imos c|s muebles, para poca 
familia. Agua abundant í s ima. Eleva» 
dor dia y noche Vedado, 6 esquina 
11. T e l . F-5441. 
25190—22 J n . 
V E D A D O . E N L A C A L L E 15 No. 251 
entre F y Baños, se alquilan magní l -
ficas habitaciones y apartamentos con 
sin muebles y asistencia. Precio 
módico . 'casa de moralidad, cerca, a las 
dos lineas de carritos y baño de mar 
25380—24 J n . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
con informes en la calle 23, número 
237, entre F y G . Vedado. 
25248.—22 J n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA 
no que sapa servir la mesa. Calle 17 
No. 343 entre A y B . Vedado. 
25324—22 J n . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
de 14 a 16 años para cuidar una niña 
y ayudar a los quehaceres de un ma-
trimonio que duerma en la colocación 
Gloria 31. 
25322—22 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A -
ñola para criada de mano y que en-
tienda algo de cocina. Informan Re-
fugio 53. bajos esquina a Crespo. 
Pregunte en la bodega. 
25381—22 Jn . 
S e so l i c i ta u n a b u e n a c r i a d a de 
m a n o s p a r a c u a r t o s . B u e n s u e l -
do . C a l z a d a . 1 2 0 , e s q u i n a a 8 , 
V e d a d o . 
G P 25 Jn . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R -
mal y que tenga referencias. Sueldo 
$25 y uniformes. Calle 21 y 4, casa 
de Lazo , 
25281—22 Jn, 
C R I A D O S D E MANO 
S E N E C E S I T A U N C R I A D O D E MA-
no que sepa servir mesa y tenga re-
comendación de las casas que trabajó 
Sueldo $40. ropa limpia y uniforme. 
Informan Habana 126. bajos. 
25333—25 Jn. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N 
Cienfuegos No. 11. altos. 
25344—22 Jn . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
corta familia, que entienda algo de 
coclna en el Reparto Almendares, V i -
lla Pilar. Calle 16 entre A y Q. 
25234—22 Jn. 
V A R I O S 
S E D E S E A N A G E N T E S O R E P R E -
sentantes pueblos de la isla y Habana 
100 por ciento comis ión, ganaréis cua-
tro y cinco pesos diarios con dos ho-
ras de trabajo. Se puede dar l a ex-
clusiva por pueblos o provincias. No 
escribir Recibo de 8 a J y de 6 a Y 
S a el 1 de Jul io . Feo. Pérez . Obis-
po 98. 25268.—30 J n . 
F A R A L A E X P L O T A C I O N D E MA-
deras se necesita un socio que apor-
te mil pesos; hay gran cantidad d« 
ella»! y fác i l e s de trabajar. Para In-
formes dirigirse al T e l . 1-6484. E l 
interesado. Se le puede ver a todas 
horas del día en 8a. y Concepción. 
Renarto Lawton, 
1 ep 25277—23 Jn. 
S O L I C I T O UNA P E R S O N A Q U E S E -
pa hacer sweaters de dos agujas para 
niños . SI no sabe hacerlos perfecta-
mente bien o no tiene referencias que 
no se presente. Recibo 10 a 12 N y 25 
3 25366—22 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S Q R A 
española, de mediana edad, de criada 
de mano o manejadora. E s cariñosa 
con los n i ñ o s . Prefiere un niño de 
poco tiempo. Tiene buenas referen-
cias. Informan T e l . A-8582 
. 25383—22 Jn. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de mano, sabe 
cumplir con su obllgaclór. y tiene re-
fnrencias de casas donde ha estado, no 
duerme en la colocación. Informan en 
Rayo, número 65 o al te léfono M-7508 
25275.—22 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha de criada o de manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y no tie-
ne pretensiones. Informan en Cien-
fuegos, letra D, esquina a Apodaba, 
altos. 25260.—24 J n . 
S E O F R E C E N DOS ESPAÑOLAS PA-
ra criadas de mano o manejadoras con 
buena presentac ión y son trabajadora? 
y formales. Informan callo I No. 6 
entre 9 y 11, Vedado. Pregunten por 
Avelina. 
25295—22 Jn . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o manejadora 
Tiene referencias. Informan Desag'le 
No. 18. bajos. T e l . M-4669. Desea ca-
sa de moralidad. 
25369—22 j n . 
E N T R O C A D E R O N U M E R O 24, S E 
desea colocar una muchacha de cria-
da de mano o manejadora, lleva un 
año en el pa ís y no le importa pasar 
el verano en las afueras, tiene refe-
rencias. 25274.—22 Jn. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de cuartos o manejadora. I n 
forman Neptuno 174. T e l . A-6927. 
25330—22 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para limpieza de cuartos y 
coser. Sabe cumplir con su obliga-
ción Informan Oficios 32. Hotel L a 
Perla . T e l . A-7920. 
25363—22 Jn. 
COOlMUtO B L A N C O . DR M E D I A N A 
edad, se ofrec^ casa particular, co-
mercio o ca fé . Informan Tel. M-708a 
25338—22 J n . 
C H A U F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol. de chauffeur particular o en el 
comercio. Prefiero en el comercio. 
Tengo referencias. Informan en V i -
llegas 22. T e l . A-9103, 
25365—23 j n . 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
r a una se-íora peninsular. Tiene abun 
dante leche. Informan en el Teléfono 
1-198». 
25371—23 J n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S . P R A C T I C O 
y forqjal desea colocarse en casa de 
comercio o de pequeña escala, fijo o 
por horas. Teléfono M.-3715. de 11 a 
3 y de 5 a 8, preguntar poi Julio 
25269.-24 J n . 
V a r i o s 
S E C O L O C A UN P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, de portero o limpieza 
de oficina. E s t á práctico e" el ser-
vicio. Tiene buenas referencias. In-
forman Industria 110. Teléfono M-3578 
25132.—22 J n . 
P A R A T R E N D E L A V A D O D E S E A 
colocarse un aprendiz adelantado a 
cambio de comida y casa y un corto 
sueldo. Espada* 70, interior. 
252S8.—22 J n . 
S E O F R E C E U N A SEÑORA CUBANA 
(40) viuda de un médico para gabi-
nete de doctor o dentista, ama de lla-
ves o acompañar una s^fiora sola o 
viudo con hijos es fina de educación 
y entiendo bastante del trabajo con 
un doctor, S r a . Carmela. Teléfono 
M-3281. C5902.—3d-20 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol con conocimientos do contabilidad 
y escritorio, paquetería, ferretería, 
perfumería y algo de tejidos y escri-
bir a máquina; bien educado v buena 
presentac ión . Escr ibir iniciales J . C. 
Obispo 98, altos. Teléfono M-5837. 
Habana. 25263.—22 J n . 
DESELA C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol en casa particular chica, para 
la limpieza o fregador de máquinas, 
va donde lo llamen. Para m á s Infor-
mes dlrlglf-se Oficios 72 a todas horas 
entre Santa Clara y L u z . M-3623,. 
Pregunten por J o s é Cabalelro. Tiene 
quien lo garantice.»' 
25303—22 J n . 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R SE 
ofrece para encargado de casa de in-
quilinato; la señora es la que se hace 
cargo de todo porque es ose su ofi-
cio. Informan T e l . M-3013. Concor-
dia 161. letra B. altos. Habana. 
25311—22 j n . 
MATRIMONIO ESPAÑOL. S I N NIÑOS 
de mediana edad, desean co loéarse . 
E l l a de cocinera, criada y sabe cos-
tura. E l . de criado, portero o cosa 
análoga, van a l campo. Tienen hue-
ras referencias. Informan'Tel . A-2348 
25316—22 Jn . 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O S I N H i -
jos, personas serlas, para encargados 
de una casa. Saben cumplir su obli-
gación por haber estado de porteros 
8 años en Madrid. Razón Telé fono: 
M-6270. 
25326—22 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol. de ayu lante de chauffeur o 
mensajero de casa de comercio, con 
Uuenas referencias. Informan Telé -
fono M-4565. 
25327—22 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ' E S -
paftol para camarero o para cualquier 
otro trabajó; sabe trabajar y tiene re-
comendación d« las casas que estuvo. 
Teléfono A-4792. 
25333—22 j n . 
S E O F R E C E U N A SEÑORA ESPAv 
ñola con buenas referencias, para Ir de 
viaje; lo mismo a España que al cam-
po acompañando a señoras o a seño-
ritas o cuidando n i ñ a s . Sabe cosor y 
no le importa arreglar habitaciones 
Para informes: Jesús del Monte 438, 
entre Luz y Poclto. 
25335—22 j n . 
C R I A D O S D E MANO 
S E O F R E C E C R I A D O D E B U E N ca-
rácter y cumplidor, largos años de 
práctica, sirve a la rusa y francesa, 
recomendaciones las que deseen de 
particulares. Teléfono F-1666, do 9 a 
1?, a. m. 25272.—22 J n . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de criado de mano, camarero o* cosa 
análoga . Lo mismo para el campo. 
Informan Maloja 53. T e l . A-3090. 
25313—22 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de criado de mano o camarero. 
Sabe servir a la rusa y e s p a ñ o l a Tie-
ne muy I tenas recomendaciones. I n -
forman T e l . A-6620. 
25328—22 Jn. 
B U E N C R I A D O DE! MANO. D E S E A 
colocarse con buenas referencias. Sa-
be servir muy bien la mesa y p l a n -
char ropa de caballero. E s muy res-
petuoso y obediente. Informan Telé-
fono A-2093. 
25354—22 Jn . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A 
do de mano. Tiene referencias de 
donde trabajó . Informes a l Teléfono 
M-9648. 
G . P . 22 j n . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R 
se de criado do mano. Sabe servir muy 
bien l a mesa a la rusa y planchar ro-
pa de caballero. E s muy serlo v or-
denado. Informan Teléfono A-6505. 
25355—22 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
criado de mano, con referencias par-
ticulares, de varias casas. Llamen al 
Teléfono M-4933, 
25289—22 j n . 
D E S E A ' C O L O C A R S E UN B U E N C R I A 
do de mano, peninsular, es práctico 
en todo buen servicio y tiene reco-
mendación de las casas que trabajó . 
Habana 126. T e l . A-4792. 
25333—22 j n . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera española y sabe de reposte-
ría . Calle 17, entre A y Paseo. Ve-
dado. 25286.-22 J n . 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A FSPAÑO 
la desea buena casa particular. Tie-
ne referencias, y duerme en la colo-
cación, solamente para la cocina. Be-
lascoain 637 C altos T e l . M-8409. de 
las 9 en adelante. 
25317—22 j n . 
ra 
cas 
E n casa elegante y de orden y mo-
lidad, ofrecemos bonitas y tres-
habitaciones amuebladas y toda 
asistencia, para matrimonios estables 
mucha agua y en lo mejor de la 
c iudad. Consulado y Trocadero, al-
tos del C a f é Palacio^ 
J5858—22 Jn. 
U E 2 2 0 M E T R O S 
fe a café <:onierc?ore?tVlrant 0 c«al-
Tel. lnformes Indus-
25346—27 in . 
V I R T U D E S 03 A. T E R C E R PISO. S E 
alquila una hermosa y fresquísima ha 
b u c ón elegantemente amueblada a 
personas de estricta moralidad. ^ 
H O T E L " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
nara el que quiera vtvli fresco J có-
modo espléndidos departamenío» > 
habitaciones con todo el confort mo-
derno Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 
161 0 25315—30 j n . 
S© solicita portero peninsular de 
m á s de 30 a ñ o s . S i no tiene buenas 
referencias de su conducta y servi-
cios como portero, que no se pre-
sente . Prado 46, de 7 ai 9 de la ma-
ñ a n a ú n i c a m e n t e . 
2 5 3 0 8 - 2 2 j n . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
de mano o 'parít^pianejar, tiene quien 
la recomiende. Informan. Teléfono F -
O -1726. 252SS.—22 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano, desea 
casa de moralidad. Informan: Colón, 
1 y medio, entre Morro J P n 
aa i n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o marm-
Jadora. Tiene quien la recomiende, 
informan: Cuba 28. altos. 
25306—22 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra a la criolla y española, entiende al -
en de repostería , tiene referencia». 
Informan: Lampari l la , 84, cuarto nú-
mero 6 Telé fono A-3586. 
2527S.—22 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera y repostera con familia que 
hable i n g l é s . Tiene muy buenas re-
comendaciones. Llamar al Teléfono 
F-3154, 
25246—22 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E 
ra, blaca, cucaña . Sobe cocinar espa-
ñola y criol la . Informan en San Mi-
guel 188. 
25379—22 j n . 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O 
en casa particular, a lmacén de v íve-
res o casa de huéspedes , coclna cata-
lana, española y criolla, mucha prác-
tica buenas referencias. Informan: 
A-9735. J u a n . 25284 . - 2 2 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N cu 
baño de cocinero en casa ^articular o 
de oo me reto. luforman: Maloja, 93. 
!;394.—22 J n . 
ESPAÑOL. D E M E D I A N A E D A D Q U E 
habla Inglés, desea colocarse de fo-
gonero, quema petróleo o de portero, 
manejar elevador, sereno, limpieza de 
oficinas o casa de huéspedes . Infor-
man Habana 131. T e l . A-8110. 
2533»—22 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ftol para fregador de máquinas o se-
cador en garage o casa particular a 
otro trabajo. Informes T e l . A-36Ó2. 
an Lázaro y Marina, bodega. 
25212—22 J n . 
A M E R I C A N O R E N G L I S H N U R S E 
governes wanted for chlldren. White. 
wlth good^ references. Calle 4 y 13, 
Vedado. 
25282—22 Jiu 
D E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O 
peninsular de ayudante cocina casa 
particular. Tiene quien lo garantice. 
Informan L ^ Rosa 14. Cerro. Llamen 
a l T e l . M-7379. 
25333—22 j n . 
J O V E N SB O F R E C E . P A R A A Y U -
dante de escritorio o cosa parecida. 
Da referencias. Sin pretensiones. I n -
forman Oficios 68. 
25368—22 J n . 
J O V E N S E O F R E C E P A R A A Y U D A N 
te de carpeta o cosa análoga, sabien-
do francés y teneduría de libros. Da 
refrendas. Escr ib ir A . P . Oficios 68. 
25367—22 Jn . 
D E S E A C O L O C A R S E U N MATRXMO-
nio sin hijos, blanco, para encarga-
dos o para cuidar una casa de fami-
lia con buenas referencias. Para In-
formes: Suárez 81 entre Esperanza y 
Mis ión. 
25364—22 J n . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S . Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO U N A CASA D E 7 A 10 M I L 
pesos y doy a cuenta un solar en las 
Alturas del Río Almendaies. también 
vendey el solar solo 15x3 7. una cuadra 
de la l ínea y una del chalet Rlvero. 
Informa: Francisco García . Figuras, 
número 21. Teléfono A-2683. 
25259.—22 Jn 
U R B A N A S 
C E D O C O N T R A T O D E C H A L E T Mo-
derno y fresco, con garage, terreno 
suficiente para granja en la calzada 
do Mantilla a Lucero, cerca de la Ha-
bana por 940 mensuales. Si interesa 
vendo mobles, crias de gallinas. In-
cubadora, etc. todo por tercera par-
te de su valor. Para verlo tome gua-
gua de Mantilla en Es tac ión Termi-
nal, desmóntese en la calzada para 
Lucero y pregunte en la bodega Dio-
nisio Pérez, por el chalet Plñoí y vea 
para Informes encargado en el chalet 
25213—22 j n . 
E s q u i n a p a r a f a b r i c a r , a dos c u a -
d r a s d e l a C a l z a d a d e l C e r r o . 
M i d e 4 7 x 2 2 , a $ 1 6 v a r a 
Vendo una esquina cpn fabricación 
mista compuesta de 15 cuartos y diez 
casitas rentando m á s de 160 pesos a 
tres cuadras de la Calzada del Cerro, 
es de sombra y mide 47z2¿ varas, mi-
re si esto no es negocio que me lo 
vengan a dec'r. Vidriera del café E l 
Nacional. San Rafael y Belascoain 
Teléfono A-0062. Sirdiftaq. y V í a . 
C A S A A N T I G Ü a ' e N A L A M B I -
Q U E , $ 3 . 2 0 0 
Vendo en Alambique y Misión casa 
antigua rentando 30 pesos, propia pa-
ra fabricar dos plantas en 3.200 pe-
sos. F í j e se qué punto y el precio, se 
deja mitad en hipoteca, compre esta 
casita y asegure el interéb de su di-
nero, no habrá banco que se lo ase-
gure mejor que en esta operac ión . 
Más informes su dueño: San Rafael y 
Belascoain. Vidriera Caf6 Nacional. 
A-'»062 . S a l c i ñ a s y V i a . 
24878.—20 J n . 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A E N C A -
lle comercial de una planta, prepara-
da para altos, no se trata con inter-
mediarios. José Fuentes. Aguacate, 
35. altos, de 12 a 3. 
25276.—23 J n . 
S E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A de 
dos plantas en Industria, pegado a 
San Lázaro, renta 160 pesos. 20,000 
pesas. José Puentes. Aguacate, 35, 
altos, de 12 a 3. 25276.—23 Jn . 
S E V E N D E E N M A R I A N A O U N A es-
quina y casa de 8x17 en 2.500 pesos, 
renta 25 pesos mensuales. José Fuen-
tes. Aguacate, 35. altos, de 12 a 3. 
25276.—23 J n . 
A V I S O 
Para vender rápido o hipotecar sus 
caeas y i solares en Almendares. L a 
S i e r r a Columbia y Buenavlsta L l a -
men al Teléfono FO-1097. No corre-
dores. 
24781—21 j n . 
S E V E N D E CASA D E S A L A . S A L E T A 
dos habitaciones, cocina corrida ser-
vicio, patio y traspatio a tres cuadras 
de la Calzada de J e s ú s del Monte. 
Informan Fábrica y Santa Ana. altos 
Sr . Bustll lo. 
25332—22 j n . 
V I B O R A E N $6.000 A DOS C U A D R A S 
de la Calzada vendo dos casas, j a r -
dín, portal, sala dividida con colum-
nas de escayola, comedor, 3 cuartos, 
baño Intercalado, servicio de crladot, 
garage techos monol í t icos toda deco-
rada. L a llave S r t a Robert. calle 
Antonio San Miguel, frente a l parque 
Emil ia Córdoba. T e l . 1-3390. No. co-
rredores. 
25256—22 j n . 
C A S A V E D A D O 
$18.000 con 4 cuartos, sala, saleta, 
cuarto criados, gran Jardín, mucho» 
frutales; el terreno solo vale mucho 
m á s . Propietario: Empedrado 20. 
25291—22 Jn. 
G R A N E S Q U I N A M O D E R N A 
Vendo una en la calle Valle cerca de 
Infanta, de tres plantas 6x18. rentan-
do $230 y la doy para liquidar una 
sociedad en $26.500. Vidriera Teatro 
Wllson, T e l . A-2319. López. 
E S Q U I N A C O N G R A N R E N T A 
Vendo una de tres plantas, moderna 
en la calle Oquendo. cerca de Cario» 
Tercero de 8 l|2x20 rentando $400 y 
se da en $40.000 para hacer la opera-
ción rápidamente . Vidriera Teatro 
Wllson. T e l . A-2319. López . 
25292—25 j n . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SI nsted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, 
puede usted llamar al te léfono A-0062 
donde será usted sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que al momento realizan cual-
quier operación por difícil que s e a 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan vidriera del café £1 Nacio-
nal. San Rafael y Belasooafn. Sardi-
nas. 24879 17 Jl 
ATENCICÍN. Q U E P U E D E C O N V E -
mrle. ¿Quiere V d . colocar su dinero 
seguro y con Inmejorable utilidad? 
I'ase V d . por la calle San Lázaro 178 
y pregunte por el S r . Blanco y le 
dará informes verdad, para colocar 
su dinero bien. Y a en esquinas co-
nitrciales fabricadas y para fabricar 
de todos tamaños y en los puntos que 
usted quiera. También tiene casas y Bu-
lares de todos tamaños y sólo como 
ganga y buena renta fincas rús t i cas y 
establecimientos dinero en hipoteca y el 
mejor hotel de la Habana. No corre-
dores. San Lázaro 178. do 7 a 11 y 
de 1 a 3. Sr. Blanco. 
U . O. 24244. \\ J n . 
C A S A E N C H A P L E 
Vendo una moderna ed dos plantas, en 
lo m á s alto de la loma mirando a la 
Habana con jardín todo alrededor y 
s a l a recibidor, tres cuartos. Idem de 
criados, baños de lujo y demás con-
fort, rentando $110. Precio de opor-
tunidad $10.000. pudlendo dejar par-
te en hipoteca. Vidriera Teatro "WU-
s o n ¥ T e l . A-2319. López . 
C A S A S ~ Á $ 6 . 0 0 0 
Vendo dos en la callei Santo Tomás, 
cerca de Infanta de 5 l|2xl7 con s a l a 
recibidor, dos cuartos, comedor al fon-
do y baño de lujo. Vidriera Teatro 
Wilson. T e l . A-2319. López. 
25292—25 j n . 
C A S A E N $ 1 3 . 0 0 0 
Vendo una moderna de dos piantas 
en la calle J e s ú s Peregrino con s a l a 
saleta, dos cuartos, baño de lujo, apa-
ratos de agua callente y ctra» como-
didades, rentando $120. Tiene 6x17. 
Vidriera Teatro WUson. Tel . A-2319 
López. 
C A S A E Ñ ~ Ó Q U E N D O 
Vendo una moderna cerca de Carlos 
Tercero, de dos plantas. 7x18. rentan-
do $150. con sala, recibidor, tres cuar-
tos, comedor al fondo baño lujoso, 
cuarto y servicio de criados. Precio 
$17.600. Vidriera Teatro Wllson. Te-
léfono A-2319. López . 
25292—25 J n . 
A L T U R A S D E L A V I B O R A 
Oportunidad. Se vende un chalet de 
dos plantas, independientes para ren-
ta. Tiene cinco habitaciones, dos ba-
fto's y cada casa cocina 6 meses de 
construido Informes Alfredo Zayas 17 
entrada a l Reparto por l a calle de L u z 
Teléfono 1-2491. Precio $11.000. 
25310—2 Jun. 
U N A G R A N M A N Z A N A 
Vendo una en el Vedado en la calle 
23 kcerca de la calle 12 completa-
mente cuadrada, propia para una 
comunidad religiosa o quinta de re-
creo, pues no hay otra en el V e -
dado que reúna las condiciones de 
esta. Se da muy barata por tenei 
que liquidar una herencia, pudiendo 
dar poco de contado y el resto a pa-
gar por partidas convencionales du-
rante diez o m á s a ñ o s . T a m b i é n se 
adipite como parte de pago alguna 
otra propiedad o créd i tos hipoteca-
rios $ P a r a m á s informes Vidriera 
Teatro Wi l son . T e l . A - 2 3 1 9 . L ó -
pez. * 
2 5 2 9 2 — 2 5 j n . 
E n e l g r a n R e p a r t o d e M i r a m a r 
5 a . A v e n i d a y C a l l e 8 
Vendo una esquina en el Reparto de 
Miramar. 5a. Avenida y calle 8, 
frente al reloj mide 25x45 varas den-
tro de pocos días en tres minutos, se 
pondrá usted en la playa de María-
nao dentro de poco la playa es tará uni-
da a la Habana por esta gran Aveni-
da, lo primero que usted piensa de 
ver en su vida lo verá uoted, aquí el 
precio ea una ganga, vidriera de café 
E l Nacional. San Rafael > Belascoain 
Teléfono A-0062. Sardina y V í a . 
R e p a r t o d e M i r a m a r , a l a e n t r a d a 
d e l P u e n t e , f rente a l a F u e n t e 
Vendo un solar en el Reparto de Mi-
ramar calle 2 y 5a. , Avenida frente a 
la fuente luminosa, a la entrada del 
puente, acera de sombra, mide 20x45 
varas, punto fresco y ventilado donde 
la brisa es pura y agradable para ha-
cer su vida dichosa. Vidriera del café 
E l Nacional. San Rafael i Belascoain 
Teléfono A-0062. Sardiñae V í a . 
2487».—23 J n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO. P O R L A R G O P L A Z O Y ^ L 8 
por ciento, 15.000 o 20.000 pesos; trato 
directo con J . Blanco. San Lázaro 115, 
altos de 12 m a ñ a n a en adelante. 
25244.—29 Jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
G A N G A D E O P O R T U N I D A D . V E N D O 
tres magní f i cos solares frente a la 
Playa de Cojlmar. sumamente baratos 
y en lo mejor situado en la calle Real 
con una buena medida, 27 de frente 
por 40 de fondo (27x40). Informan: 
en Estre l la 147. No corredores. Su 
4ueño . 
25305—29 j n . 
P R E C I O S A E S Q U I N A E N A L M E N -
dares. buenas medidas con frente al 
tranvía de la Playa y a l chalet del 
S r . Montalvo. Se traspasa el contra-
to. Sr . Martínez en L a Moderna Poe-
s í a . T e l . A-7738. 
G P 22 J n . 
S E V E N D E UNA C O N C E S I O N POR 
largos a ñ o s para fabricar kiosco en 
el paradero de Columbia y calzada. 
Informan Ayesterán No. 8. Dto. 47. 
García, de 6 a 10 de la noche. 
25337—22 j n . 
L A M E J O R E S Q U I N A D B A L T U R A S 
del Vedado, a una cuadra de 23. ro-
deada de valiosos chalets 1.800 varas 
Se dan facilidades de pago. E l pro-
pietario en Tenerife 2. T e l . A-5600. 
25372—4 J l . 
S O L A R E S , C A L L E 2 3 , V E D A D O 
No pague a 50 y 60 pesos metro, 
que yo los doy en lo mejor de esa 
calle a 16 y 18 pesos; con una pe-
q u e ñ a cantidad contado, el resto pa-
garlo de uno a diez a ñ o s , con el 6 
por ciento de interés anual , y otras 
m u c h í s i m a s ventajas. Propietario: 
Emilio Rodriguez. Empedrado 2 0 . 
2 5 2 9 0 — 2 2 j n . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
en cualquier cantidad. V é a m e 
antes de vender. L e haré la 
mejor oferta. 
C E L E S T I N O L O P E Z 
Aguiar 78, bajos, de 9 a 12 y 
de 2 a 5 . M-3617. . 
Entre O ' R e ü l y y S a n Juan de 
D i o s . 
U O 25349—24 j n . 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A D E C O R T E . C O S T U R A 
corsés y sombreros, sistema Martí, da 
clases a domicilio y tn su casa. 23, 
número 27 7. entre D y E Vedado. Te-
léfono F-1961. 252oi.—27 Jn. 
C L A S E S P O R C A T E D R A T I C O S 
D E L I N S T I T U T O 
No pierda su tiempo, vaya donde hay 
buena enseñanza y garant ía . Se ad-
miten pupilos, los que más barato co-
bramos. 22 profesores titulares. Diez 
de OKubr» 350 y Santa I»ene 4. J e s ú s 
del Monte. 2521J.—22 J n . 
P U P I L A J E 
Colegio especial pata pupilos. Clases 
p l r Catediát icos del Instituto. 22 pro-
fesores titulares. Diez de Octubre 
350 y Santa Irene 4. J e s ú s del Monte. 
25243.—22 J n . 
C U R S I L L O D E S E P T I E M B R E 
No pierda su tiepipo. Clases por C a -
tedráticos del Instituto. l¿ profesores 
titulares. Diez de Octubre 350 y San-
ta Irene 4. J e s ú s del Monte 
20243.—22 Jn . 
P A R C E L A S E N E L V E D A D O 
Vendo varias en la calle 23. 19. 24 y 
26. con buen frente y poco fondo, dan-
do toda clase de facilidades de pago, 
tajto en cantidades como en tiempo y 
Riendo n precio desde $9 a $18 vara . 
Informes Vidriera Teatro AVilaon. Te-
léfono A-2319. López. 
P A R C E U T A ^ D E 5 112 x 2 0 
Vendo varias en la calle Marqués 
González cerca de Carlos I I I con car-
te de contado y parte en hipoteca »1 
se desea, estando solamente a dos cua-
dra» chicas de Belascoain y siendo 
su precio muy barato. Informes V i -
driera Teatro WUson. T e l . A-2319. 
López . _ . 
25292—25 Jn. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E U N A F I N C A D B 12 3|4 
cabal lerías en la carretera de P . del 
Rio. al lado del pueblo de San Cristó-
bal y otra en el mismo lugar de 2 ca-
bal lerías , las dos e s tán sembradas de 
caña y p l ñ a . José Fuentes. Aguacate, 
35, altos, de 12 a 3. 
26276.—23 J n . 
P A R A L A S D A M A S 
S E T E J E N V E S T I D O S D B NIÍÍOS, 
sombreros, bolsos, blusas de ropa Inte-
riof. etc. También se hacen toda clase 
de calados y bordados, juegos de ca-
ma, manteler ía , etc. a precios econO-
mlcos. S r a . Alvarez Enamorados 88. 
Santos Suárez . T e l . 1-4707. 
25341—22 Jn . 
A L A S F U T U R A S MAMAS. M E H > -
go cargo de hacer canastillas comple-
tas y toda clase de ropa de n i ñ o s . 
Sra Alvarez. Enamorado» 88, Santos 
Suárez. T e l . 1-4707. 
25342—22 Jn . 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f in í s imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa f i -
nís imos a $2.25. Tapetes para planos 
o tocador a 60 centavos y a $1. A l -
fombras de seda a $2.50. Gobellnos 
preciosos a $1.60. Concordia % en-
quiña a Aguila. Habana Tel M-3828. 
SABANAS cameras, completa^ tlxm 
superior a 98 cts. cada una. Fundas 
media cameras a 30 cts . ; fundas ca-
meras a 40 c ts . ; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en colores a $2.25. 
Sobrecamas medias cameras, f in ís ima» 
a $2.00; Almohadas medio cameras. 
70 cts . Colchonetas, muy finas, ca-
mera» $3.80. Concordia 9, esquina a 
Aguila. Habana M-3828. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a 35 centavos. Concordia 9, esquina 
h Agui la . Habana. M-3828. 
C R E A D E H I L O f in ís ima, doble an-
cho, pieza de 16 varas a $3.25. Pieza 
d« tela batista extraflna, doble ancho, 
pieza de 11 1-2 varas $1.60. Todo va-
le el doble. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana. M-3828. 
T O A L E A S bailo, uso sábana, $1.60. 
mosquiteros camera $2.26; pañuelos , 
medica» etc. grande ganga. Concor-
dia 9. esquina a Aguila. Habana. Te-
léfono M-3828. 
C A S I M I R un corte completo, clase 
muy fina. $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $6.50 cts. 
Te la tropical finladtna, corte comple-
to $(7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila 
Pedidos a E . Enrique Gondrad. 
25223—19 J l . 
R E S I D E N C I A Y P U P I L A J E 
Para s e ñ o r i t a s . C a s e s por Catedrá-
ticos del Instituto. Preparatoria a las 
Normales. Escuela de Pedagog ía , etc 
22 profesores titulares. Diez de Octu-
bre 350 y Santa Irene 4. J e s ú s del 
Monte. 25243.—22 J n . 
I N G R E S O 
A la carrera de Ingenieros. Veterina-
ria. Artes y Oficios. 22 profesores ti-
tulares. Diez de Octubre 350 y Santa 
Irene 4. J e s ú s del Monte. 
25243.—22 J n . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S Y 
T A Q U I G R A F I A 
Venga para demostrarle nuestra com-
petencia. 22 profesores titulares. Diez 
de Octubre 350 y Santa Irene 4. Je-
sús del Monte. 25-,4i.—22 J n . 
M E C A N O G R A F I A 
E n dos meses aprende, 3 pesos cada 
mes. Colegio y Academia San F r a n -
cisco. Diez de Octubre 350 y Santa 
Irene 4. J e s ú s del Monto. 
25243.—22 J n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U E G O S D E S A L A Y C O M E D O R 
Por tener que embarcarte se vende 
un precioso Juego de sala dorado, otro 
inmejorable de comedor > una valio-
sa lámpara de sala, todo muy barato. 
Puede verse a todas horas en Morell 
entre S . Carlos y L u z . L o m a de Cha-
ple. . . . lnd-19 Jn . 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca , e s t á n 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. Rn esa misma 
casa, " L A Z I L I A " , es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 4 3 y 45. 
Demuestre su buen gusto haciendo 
regalos art í s t i cos y a la vez úti les . 
Relojeras , Papeleras, Carpetas , Por-
t a - p a ñ u e l o s , etc. pintados o borda-
dos en raso . S e pintan vestidos a 
s a t i s f a c c i ó n del gusto m á s exigente. 
S r a . Alvarez . , Enamorados 88. R e -
parto Santos S u á r e z . 
2 5 3 4 0 — 2 2 } n . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Q U I E R E G A N G A ? A U T O P I A NO J . L . 
Stower con 50 rollos lo doy en $350. 
Buenaventura 14 esquina a Dolores, 
Víbora . 
25307—24 j n . 
A U T O M O V I L E S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E UNA Z A P A T E R I A . MAN 
rique 42. por Virtudes. 
26336—22 Jn . 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O . COCI-
na a 1* criolla y a la española . E n -
tiende de repostaría y tiene buena 
conducta. Teléfono M-6719. Del p a í s . 
25302—22 j n . 
C A S A CON $ 1 . 8 0 0 
Vendo una moderna en forma de Cha-
let en la calle Santa Irene (Santos 
Boárez (Jardín, portal, sala, tres cuar-
tos, baño y comedor a l fondo. L a doy 
en $5.800 dejando $4.000 en hipoteca 
a pagar por cantidades parciales. V i -
driera Teatro "WUson. T e l . A-2319. 
López. 
25292—25 Jn. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compro y vendo casas de todos pre-
cios Facilito dinero en hipoteca en 
toda? cantfjadss Habana 66, de 10 
a 12 y de 3 a 5. 
C A S A S " É Ñ ~ V E N T A 
E n San Lázaro, cerca de Gallano en 
$26.000; Merced cerca de Egldo, en 
$33.000; Escobar, cerca de San Láza-
ro $30.000; Virtudes, 3 casas a $16.500 
Neptuno. cerca de Infanta. 4 casas a 
$20.000; Lagunas $24.000; Industria, 
$37.000 y $47.000; Concordia. $14.500 
Lealtad $27.000; Crespo $14.000; Re-
fugio $25.000; Campanario, esquina. 
$30.000; Maloja $17.000; San MIgneJ, 
$25.000 y muchas m&a. Evello Mar-
t ínez . Habana 66, de 10 a 12 y de 3 
a cinco. 
C A F E R E S T A U R A N T $ 3 0 . 0 0 0 
Vendo. Reúne la« mejores condicio-
nes de negocio. Se dan facilidades de 
fiago y e s t á situado en lo mejor de a Habana. Vendo otro en $4.600 en 
el centro de la Habana calle comer-
cial de tranvías , contrato ventajoso y 
fxcilldades de pago. Fernández . Café 
Independencia. Reina y Belascoain. 
25351—22 Jn. 
B O D E G A , C A N T I N A . L U N C H 
Sola en esquina de la mejor calzada 
de la Habana, vende $80 diarios a 
prueba, su dueño de edad, se retira; 
negocio estable, productivo, de opor-
tunidad. Precio $10.500. facilidades de 
pago. Fernández . Café Independencia 
Reina y Belascoain. 
25351—22 Jn. 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
E n todos los barrios de esta ciudad, 
de todos precios y tamaños , esquinas 
con establecimientos >' dinero con ga-
rant ía hipotecarla. Evello Martínez. 
Habana 66, de 2 a 5. 
25314—22 J n . 
C A S A V E D A D O 
$18.000 con 4 cuartos, sala, saleta, 
cuarto criados, gran Jardín, muchos 
frutales; el te-reno solo vale mucho 
m á s . Empedrado 20. 
25291—22 j n . 
B O D E G A C A N T I N A 
Sola en esquina barrio San Nicolás , 
ventajoso contrato. Ubre de alquiler; 
su dueño, persona del país , desea aban 
denar e l giro. Se da a prueba, se ven-
de en $4.500 con facilidades de pagq. 
González. Café Independencia. Reina 
y Belascoain. A-9643. 
25351—22 j n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P A R A C O L O C A R E N H I P O T E C A 
Tengo 10.000 pesos al 8 por cien-
to. Trato directo, no molesten, si no 
ofrece negocio claro y de garant ía . 
S u á r e z 34, José . 
25210 22 jn 
H A G O H I P O T E C A S 
Siempre que sea buena garantía en la 
Habana, Cerro, Jesús del Monte y Ve-
dado; compro y vendo casas. Evello 
Martínez. Habana 66. de 2 a 5. 
25314—22 j n . 
Vendo un Dodge flamante de pin-
tura, vestidura especial, equipado 
con defensas, m o t ó m e t r o y cinco 
gomas Balloon, que se p o n d r á n nue-
vas a l entregar el c a n o . V a l o r 1.000 
con facilidades de pago, Campbell , 
O'ReiHy 2. , 
25239 2 3 j n 
C A S I - A U T O , aparato ideal para seño-
ritas y caballeros. 150 kls . por galón 
gasolina. Pidan catá logos . Agente ge-
neral en Cub.i: F . Navas y Co Tro-
cadero 38. T e l . A-5068. C Varona. 
Prado 104. Fáci l manejo. "Peso 125 
l ibras. Solicitamos Agentes en Pro-
vincias. Todo el día andando le cos-
tará 15 centavos. 
24934—22 Jn . 
POR E M B A R C A R Y T E N E R QUE 
venderlo antes de cinco días, doy en 
$400 un moderno automóvil de 7 asien 
y ruedas de disco. Calzada 169 esnul-
na a 22. Vedado. F-2977. 
26376—22 Jn. 
A U T O M O V I L P A I G E . SE V E N D E ea 
800 ^esos, un espléndido automóvi l 
Palge de siete pasajeros, con un mo-
tor insuperable. Puede verse en Alam-
bique y Muelle Tallapiedra. Havan* 
Goal Co. 252S7.—27 J n . 
U n soberbio Stutz, del 2 2 en mag-
ní f i cas condiciones, seis ruedas da 
alambre y gomas nuevas; todo fla-
mante. $1.500. Campbel l , O ' R e ü l y 
n ú m . 2. 25240 23 j n 
S E VENDE UN AUTOMOVIL E X e I 
de cuatro cilindros del penú'tlmo 
po. motor a toda prueba con fuelle 
pintura y vestidura de estrena. 5 go-
mas. 5 c í m a r a s Hood del paquete 
Informan: F , nrtm«ro 3. Vedado Ga-
" S e . 25279.-23 J n . 
P A G I N A V E I K T I D O S 
C A R O L I N A D t t N O R T E E S U N O D E L O S E S T A D O S 
M A S V I E J O S D E L A U N I O N , H A C E V E I N T E A Ñ O S E R A 
U N O D E L O S M A S P O B R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 0 D E 1 9 ¿ A g O X C l Q 
Hoy en d í a con cas i n inguna in-
a i g r a c i ó n dd otros Es tados , solo 
ion el aumento natura^ de la po-
Slación que proviene de su exceso 
le nacimientos sobre las defuncio-
ftW, se h a convertido en uno de los 
Bstados m á s r icos , progresando r á . 
pldametne en todo aquello bueno 
aue ofrece l a v i d a c i v i l i z a d a . . . 
una comunidad de c iudad ají os t r a -
bajadores contentos, con bogares 
dermosog y modernos, ranchos y fá-
bricas florecientes, con hoteles en 
todas las p e q u e ñ a s c iudades como 
ao "los hay mejores en otra parte, 
C0n m a g n í f i c a s carre teras que fa-
cilitan el comercio y los v iajes , ha -
c i é n d o l o s m á s c ó m o d o s y expeditos; 
con buenas e s c u e l a que mejoran 
diariamente; con un Departamento 
fie Sa lubr idad P ú b l i c a que h a sabi-
do d i sminuir el promedio de mor-
talidad al m á s bajo en el p a í s ; y 
lo m e j o r de todo, una p o b l a c i ó n con 
una sola idea sobre las grandes 
cuestiones de l a v ida , inspirada por 
un Ideal c o m ú n , un ida por un mis-
mo p r o p ó s i t o , y a lentada por su 
é x i t o en el perseguimiento de un 
gran ideal, caminando con confian-
za hacia la r e a l i z a c i ó n de m á s 
obras. 
C a r o l i n a del X o r t e paga a h o r a 
m á s en c o n t r i b u c i ó n F e d e r a l que 
cualquier otro E s t a d o de l a U n i ó n , 
ron e x c e p c i ó n de X u e v a Y o r k y 
Pennsylvania . 
H a c e siete a ñ o s l a C a r o l i n a del 
Norte gastaba $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . de do-
l lars a l a ñ o en el sostenimiento de 
las escuelas . E l a ñ o pasado g a s t ó 
$ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 de do l lars . 
E l va lor de los edificios y teore-
nos escolares en l a C a r o l i n a del 
Norte en 1000 e r a $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 de 
dol lars ; en 1930, s u valor era. m á s 
de S 4 8 . 0 0 0 . 0 0 0 de dol lars . 
L a C a r o l i n a de l Norte a c a b a de 
gastar $ 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de dol lars en 
tres a ñ o s p a r a cons tru ir 6 ,000 m í -
Mas de caminos de concreto y ma , 
radaín , uniendo las cabeceras d'.*l 
distrito de todos los cien condados. 
L a Caro l ina d<il X o r t e en los u l -
timos 20 a ñ o s h a mult ip l icado diez 
ver^s su r iqueza total . 
L ' i s deH.stf,,s m los han en 
la Carol in- . del Norte, en 190 ) eran 
rir 5?Jr. oon '•M) de dol lars E n 
lOtíli etW de $ 3 4 3 . 0O0 .000 
dol lars . 
E l Gobernador, C H A R l L . E S B . 
A Y C O C K , quien d i ó principio al 
Diovimiento de l a I n s t r u c c i ó n y bue-
nos caminos , e ra un p e ó n de un 
rancho, su famil ia de poca impor-
f'ancia. C r e c i ó en una C a r o l i n a del 
Norto de l a que hoy solo queda un 
recuerdo, un E s t a d o humil lado y 
empobrecido por 'la guerra c i v i l . 
Sus p e q u e ñ a s industr ias destruidas; 
en agr i cu l tura floreciente desmora, 
l i z a d a . sus hombres y j ó v e n e s in-
vá.'jdos por la b a t a l l a . Sus cami-
nos, unos surcos fangosos s in di-
r e c c i ó u a l g u n a ; s u p o b l a c i ó n tan 
pobre que trabajaba desesperada, 
ra ente para mantenerse, careciendo 
de dinero y tiempo para las escue-
las y el confort m á s c o m ú n . 
L a p a s i ó n de Aycock eran las es-
cuelas . 
P a r a é l s ignif icaban t0do lo que 
v a l í a la democracia soc ia l y pol í -
t i ca; el camino hac ia l a r iqueza y 
e l bienestar; el camino del a l m a 
hac ia u n a v i d a ' m á s e levada que la 
de un p a t á n . 
Su cabeza estaba las nubes, 
mientras que sus pies reposaban 
sobre la buena t i erra r o j a , don-
d e . . . a q u í sea dioho, s iempre que-
daron, pues A y c o c k era un hombre 
p r á c t i c o a s í como u n s o ñ a d o r . 
Aycock t e n í a la lengua de los 
hombres y de los á n g e l e s , y p o s e í a 
aquel la car idad que es el amor 
hac ia sus semejantes. Q u i z á s haya 
sido el orador m á s grande que la 
C a r o l i n a del Norte haya producido, 
a s í como uno de sus a lmas m á s dul -
ces y valientes. 
Dec ía " L a democrac ia no puede 
ser construida sobre los lomos de 
hombres ignorantes!" 
" E d ú c a s e a l pueblo," é l predi jo , 
" Y l a i n d u s t r i a n a c e r é " . " E d ú c a s e 
a todos y a todo." 
" L a i n s t r u c c i ó n e s t á sacando de 
l a gente lo que el ser supremo les 
d o n ó . " 
Aycock a l e n t ó los corazones 
de Su pueblo. L o hic ieron Goberna-
dor del E s t a d o . 
E l d i jo "Mientras yo s ea Gober-
nador, s e r á ú n acto de t r a i c i ó n que 
u n hombre en l a C a r o l i n a de l NOr, 
te, se oponga a l a c o n s t r u c c i ó n d é 
las escuelas." 
Hoy en d í a , é n 5a Caro l ina del 
Norte no hay ranchero que v iva 
m á s ret irado que cinco mi l las de 
Un camino tan bueno como l a Quin-
ta Aven ida en l a c iudad de Nueva 
Y o r k , y q u é conecta con millares 
de mil las de caminos tan buenos, 
q u é van hac ia toda p o b l a c i ó n de 
2,000 o m á s habitantes, en e l E s t a -
do . Hoy en d í a , l a C a r o l i n a del 
Norte es é l f a b r i c a n t é m á s grande 
de productos de tabaco, en los E s -
tadoE; Unidos; l a segunda en la fa-
b r i c a c i ó n text i l ; l a t ercera « n la 
manufac tura de muebles; l a docea-
ba en fuerza h i d r o . e l é c t r i c a . Pre-
gunte a cualquier ranchero o fabr i 
cante inteligente, o a un instructor 
o empleado p ú b l i c o c ó m o sucedie-
ron estas cosas maravi l losas , y 
p r i n c i p i a r á por decir: "Bueno, h a r á 
unos 25 a ñ o s Que hubo un indivi-
duo l lamado Aycock , quien d i ó prin 
cipio a l a i n s t r u c c i ó n y a los bue-
nos caminos ." E n s u é p o c a y hasta 
hace tres a ñ o s , los caminos de la 
CarOi ina ¿ e l Norte eran u n a pesa, 
d i l l a . Costaba m á s trabajo poner 
las cosechas en e l mercado que cul -
t ivar las . A s í los caminos malos eran 
un perjuic io e c o n ó m i c o para el E s -
tado. 
T a m b i é n eran un perjuic io inte-
lectual, pues los caminos malos sig-
nif ican que las escuelas deben cs-
liit cerca de los hogares, y eso sig-
nif ica que deben ser numerosas , pe-
q u e ñ a s y malas . 
i E l alto promedio de analfabetos 
en l a C a r o l i n a del Norte se d e b í a 
en g r a n parte a sus malos caminos. 
L o s mayores y los n i ñ o s estaban l i -
gados a los ranchos como los os-
tiones en sus bancos nativos, y, 
como los ostiones, a s í v i v í a n • • • 
dormidos p a r a e l mundo que los 
rodeaba. 
Aycock e x i g i ó buenos caminos. 
A l f in depertaron los c iudada-
nos y ellos exigieron buenos ca-
minos. T o m ó a l g ú n tiempo para 
conseguir los . E n los tres a ñ o s des. 
de aquel d í a en 1921, l a C o m i s i ó n 
de Caminos Carreteros del E s t a d o , 
ha construido 4,500 mi l las de ca-
minos, tan buenos como cualquiera 
de los de Cal i fornia o en L o n g I s -
land, y 1,500 mil las m á s de cami-
nos de " A R E N A Y B A R R O " , los? 
cuales mediante el cuidado, a d e c ú a , 
do, s o s t e n d r á n c ó m o d a m e n t e el t rá -
fico en tiempo de aguas o cuando 
n i eva . E s t a s carreteras han sido 
construidas e c o n ó m i c a m e n t e y de 
acuerdo con un buen plan que los 
convierte en un s i s tema de c a m L 
nos directos, uniendo todas las po-
blaciones importantes en el E s t a d o . 
E l sentimiento p ú b l i c o que apo-
ya el movimiento queda i lustrado 
por una buena h i s tor ia : L o s exper-
tos en l a c o n s t r u c c i ó n de caminos 
q u e r í a n a h o r r a r mil las y dinero, de 
manera que enderezaron los c a m i . 
nos v iejos y chuecos, levantando 
nuevos p lanos . Uno de estos "tan-
gentes" hizo que la nueva carrete , 
ra pasara por los campos de un 
viejo ranchero , cuya propiedad se 
encontraba antee a una m i l l a del 
camino p r i n c i p a l . D e m a n d é a l E s -
tado por d a ñ o s y per ju i c io i s . E3 
jurado no solo r e c h a z ó s u deman-
da, sino que sentenciaron a l r a n -
chero que pagara el E s t a d o $1,500 
de dol lars por d a ñ o s y ¡¡prjuicioF, 
b a s á n d o s e en teortf,, que h a b í a 
sido o b s t á c u l o a una mejora que 
h a b í a aumentado ^ v i l o r tic su r a u . 
cho en m á s q m fsa cant idad. 
D e s p u é s de esa sentencia, no hu-
bo o b s t á c u l o s en los derechos de 
caminos . 
E l s u e ñ o de Aycock , de lo que 
s i g n i f i c a r í a n buenos caminos, fu-í 
m á s que just i f icado. L o s productos 
del rancho l legaban f á c i l m e n t g y 
baratos a l mercado. L o s rancheros 
t e n í a n m á s dinero que gastar y los 
los comerciantes de l a s p e q u e ñ a s 
poblaciones encontraron que sus no 
goclos f l o r e c í a n . L o s rancheros mis 
mos s a l í a n m á s . Y l a m á s r á p i d a 
c i r c u l a c i ó n de la gente est imula a 
los ))Cgfrtios, a s í como l a c i rcu la , 
t i ó n m á s r á p i d a de dinero, los esti-
m u l a . Tuv ieron nuevas Ideas, v a -
• i aron sus cult ivos, descubrieron 
nuevas necesidades y l a manera de 
sa t i s facer las . D e j a r o n de ser os . 
tiones, f í s i ca e intelectualmente. 
Pero Aycock s o ñ a b a en buenos 
caminos principalmente, porque me-
j o r a r í a n las escuelas. 
E s t o lo han efectuado. 
Todos los a ñ o s , en la C a r o l i n a del 
Norte el n ú m e r o de las escuelas dis-
minuye r á p i d a m é n t e , mientras que 
el n ú m e r o de escolares aumenta 
r á p i d a m e n t e , y e l p e r í o d o de la es-
cuela a u m e n t a . E s t o s ignif ica la 
c o n s o l i d a c i ó n de los dis tr i tos d é es . 
cuelas, l a s u s t i t u c i ó n de media do-
cena de p e q u e ñ a s " C H O Z A S E S -
C U E L A S " con una maestra , por es-
cuelas modernas con profesorado 
adecuado. LOs n i ñ o s a h o r a pueden 
venir é n a u t o c a m i o n é s , de muchas 
mi l las de distancia . 
L a i n s t r u c c i ó n n u n c a tuvo l a 
oportunidad en l a n u e v a C a r o l i n a 
como l a q u é le h a proporcionado 
los buenos caminos. 
L a p o l í t i c a en la Nueva C a r o l i . 
na ha" Bi^lo equi l ibrada e inspirada 
por e l plan educativo y los b u é n o s 
caminos de A y c o c k . Una p o b l a c i ó n 
exaltada por sus i d é a l e s y p r o p ó s i -
tos, sabiendo lo que q u e r í a y de-
seando ú n i c a m e n t e aquellas^ cosas 
que e n r i q u e c í a n la v i d a c o m ú n , so-
lo h a estado sat isfecha c0n gober-
nantes que d e s a r r o l l a r í a n ^us ideas 
sobre i n s t r u c c i ó n y buenos caminos. 
II 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
E Z A V I N 
D E T E N I A E N TODAS L A S P E R F U M E R I A S Y F A R M A C I A S 
D I S T R I B U I D O R E S : 
D r o g u e r í a S A R R A . J m o c o n e s E L E N C A N T O 
Depósi to 
J E S U S P E R E G R I N O 108. H A B A N A 
T E L E F O N O U-2283 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E U N MOTOR D E U N ca-
ballo y ana mesa doble para máquina 
d« pico. D r . Julio d© Cárdenas, 32. 
altos, antes Progreso. 
25258 —22 J n . 
M I S C E L A N E A 
B O D E G U E R O S 
S© venden enseres de bodega Castillo 
número 45. 
25374—27 Jn . 
D E A N I M A L E S 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos ©1 lunes 75 mulos de sujn-
rlor calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos muloo de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holsteln 
y Jersey de lo má.s fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tonemog ca-
ballos finos de Kentucky marchsdo-
res >' ae trote a precios muv arregla-
Vi s í t enos y saldrá usted compla-
cido Vendemos a precios sin compe-
tencia Harper Bros. Calzada de Con 
cna 11, esquina a Fomento, L u y a n ó . 
Habana. 
/ . - 25298—19 j l . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g n i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carios; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno, 50. altos. Teléfono A-8502, 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO T NOTAÍi lO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Telf. M-4319. 
23267.-25 A g . 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómez, 522-24. Teléfono 
M-9153 
C5038.—lud. 27 My 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar 71. 5o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. ra. y de 
2 a 5 p. m. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, d© documentos en irg lés . Ofici-
nas: Aguiar. 66, altos, te léfono M-
5679. C 1000 l n d ¿ 0 f. 
D r . A U G U S T O J A C O M E 
Abogado Sut-Americano, Asociado 
con el 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Recibido de la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Lát ino-americanas 
y de los E . U. de A. English Spoken. 
Pi y Margall núm. 59. Koom 13. Te-
léfono M-7335 18522 7 in. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles corno cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo 10, te lé fonos 
A-5024 e 1-3693. 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
éufe te . Empedrado 64. Telf. M-4.067. 
Estudio privado. Nentuno 220. A-6350. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E BRÜ 
A B O G A D O 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57, te léfono A-9312. 
H e r m i n i o S u a r d í a z G o n z á l e z 
P R O C U R A D O R 
Procedimientos sumarios hipótecarloB, 
juicios ejecutivo, deshahucios, decla-
rativos, ¿"cclaratcrias do herederos, 
testamentarias, abintestauos; asuntos 
civiles, mercantiles, contencioso, ad-
ministrativo, expedientes, divorcios, 
bajo la dirección de letrados de gran 
experiencia. 'Cárdenas, iilmero 6, a l -
tos. Teléfono A-29í)2. 
24130.-13 J l . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Aesoc M. AM Soc. C . 
E . . M . S. C . l i Experto en indus-
trias, maquinaria, estudio. Belascoaln 
número 12ü; te léfono M-S412. 
C4707.—Ind. 14 My 
i m m \ 
C A P S U L A S S M M a M 
K O C O J A 
C A T A R R O . 
P R O F E S I O N A L E S 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
ae 2 a 4. en su domicilio, D entre 21 
V 23. te léfono F-t438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas. 45. altos, te léfono 
A-9102. Domicilio: Calle I , número 
19, entre 9 y U . Vedado. Teléfono 
F-2441. C5430.—ind. 15 J l 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretritis, por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a domi-
cilio. C5891.—30d-20 J n 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la H a -
bana. Oon 35 años de práct ica profe-
sional. Enfermedades de'la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Tra ta -
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. £ó, te lé fono 
A-0226. Habana. 
2489S.—17 J l . 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus periodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60. bajos. 
C 11028 Ind 6 do 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Médico Cirujano 
L U Z 15. M-1644 H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Calixto García . Especialista: 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen visual de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uré teres . 
N E P T U N O 84, de 1 A 3 
C5256.—30d-l Jn . 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
D C N G A Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. telefono M-7287. 
DR. G U I L L E R M O L O P E Z ROVI-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas y 
de la nutrición. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérdidas, im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la menstruación y del embara-
zo, (vómitos, albúmina). Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. Niños anormales en su desa-
rrollo intelectual y físico,, (mudos 
no sordos), atrasados, raquíticos, in-
completos, idiotas en mayor o menor 
grado, etc. Bocio en sus varias for-
mas. Convulsiones, ataques epilép-
ticos, vértigos. Enfermedades de la 
piel. Enfermedades crónicas, rebel-
des a los tratamientos corrientes: 
Reumatismo, Diabetes, Asma, Ne-
fritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. Te-
léfonos A-8549. y A-6902. Las con-
sultas por correspondencia del in-
terior, se acompañarán de giro pos-
tal. 24709 16 jl 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v ías urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electr ic i -
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344 
C 1539 Ind 15 my 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General. Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretas. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales. Riela 37-A, domicilio ca-
lle 2 número 1G1. Vedado, te léfono F -
5037. 
Re regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 22110 30 jn 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayo X , Radium. Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
de Marti Ttúm. 33, Habana. 
21890 1 j l . 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEI>ICO C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 6, en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de S imón Bol ívar <Rema) 88, bajos, 
teléfono M-9323. 
17424.—5 J l . 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C l r u j l a . Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4-
Aguiar 1. te léfono A-6488. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana, Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario. 52. bajos, te lé fonos A-1324, 
y F-3679. 
C5228.—30d-l J n . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es. 
tómago e intestinos. Consultas loa 
días laborables, de 12 a 2 Horas es-
peciales previo aviso. Salud. 34, telé-
fono A-5418. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $5.00. Eos martes de 2 a 5, 
gratis para pobres, rian Láaaro, 217. 
altos, te léfono A-6324, Habana. 
D R . L A G E 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A ASOCIACION' D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de NeoaalvarsAn. V í a s 
Urinarias, Enfermedades venéreas , 
Cistoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio, Monte 374. Teléfo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man. 
rique 10-A. altos, te léfono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z T OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12. te-
léfono M-4372, M-3014. 
Medicina general. Especialista es tó -
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señoras, de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte 126, entrada por A f 
peles. 
- S A R R A -
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
Do la facultad de la Habana, Escue-
la Práct ica y Hospital Broca de P a -
rís. Señoras, partos, niños y cirugía. 
De 9 a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. 
Gervasio 60. te lé fono A-6861. 
C 9083 Ind, O. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina, Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Pas»" 
esquina a 19. Vedado, te léfono F-4457. 
G Ind 22 d. 
D R . C A B R E R A 
Radio log ía exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Antiguo gabinete 
"Alamilla,, 
San Miguel 116. De 2 a « 
20546—22 j n . 
P R O f t u l 0 N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v ías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Oora-
Pía. 43, altos, te lé fono A-436V; 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociac ión Canaria. ^le-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso. 8\fi-
lis, venéreo y tuberculosis pulmo-
nar. Ccnsultas diarias de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora. Teléfono I -
1040. Consultas gratis a los pobres. 
También recibe avisos en Jesús del 
Monte, 562, esquina a Vista Alegre. 
Teléfono 1-1703. 
22743.—30 J n . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 
3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes, eina. 50. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico dol Dispensario de tuberculo-
sos de la L i g a . N i ñ o s y enfermeda-
des ael pecho. Consulta en Carlos I I I , 
número 223, bajos, da 12 a 2 n m 
Teléfono U-1674. 
20352.—21 J n . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . L O N -
D R E S t B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios da alta frecuen-
cia. Tratamiento eficai para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. c 2921 Ind 1 ab 
D R . A B I L I 0 V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos: cese 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la lesión. Aáma, Colitis, 
Diabetes, Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, corrientes eléctricas , ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, jujívap y sábados M-7030. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de )a Facultad de Medicina. Ciruja-
no da la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
número 25. entre 17 y 19, Vedado, te-
léfono F-2213. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telé-
fono A-3344. C 9676 Ind 22 d 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital 
Saint Louis, París . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y s í f i l i s de la Universidad de l a Ha-
bana, Consultas de 9 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especiales, 
previo a^'iso. Consulado 90. altos, te-
léfono M-3697. 
15195 15 j l 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratam cntos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de la s í f i l is , blenonagia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer. Ulceras y 
almorranas. Inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosa lvarsán) , R a -
yos X , ultravioletas, masajes, corrien-
tes e léctr icas , (medicinales alta fre-
cuencia), aná l i s i s de orina (completo 
$2), sangre, (conteo y reacción de 
Waserman), esputos, heces fecales y 
l íquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
pa£;os semanales, (a plazos). 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
a lemán. Dr. Jorge Winkelmann, espe-
oialista a lemán, 25 años de experien-
cias. Obispo, 97. a todas horas del 
día. 17686 1 ag 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 8 a 6, lunes, miérco les 
y viernes, te léfono M-5131. Consula-
do. 8». 10782 16 jiv 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal -
tad 122, entre Salad y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a . m. 
a 7 p. m . $1.00; Inyección de un ám-
pula intravenosa, $1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán, $2.00; 
Anál i s i s en general, $2.00; Anál i s i s 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Rayos 
X , de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intrave-
nosas para s í f i l i s o venéreo,, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja da 
inyecciones al cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el te léfono A-0344. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
toicopia sigmoidoscopia. Tratamiento 
de las H E M O R R O I D E S por el proce-
dimiento de Bensaude del Hospital 
Saint Antoine de París . Gervasio 126 
de 5 a 7 p. m. T e l . A-4410. 
•-•21üS_l j l . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nariz, Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consulta»» 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
4 numero 205. te léfono F-2236. 
P 30 d 15 oo 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios $10). Turno 
especial; honorarios $15 Genios, 13. 
Teléfono M-278S. 188ÍS.—10 J n . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a S p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. H a trasladado su 
domicilio y consultas a Animas. 173, 
(Hitos), te léfono M-1660. 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ex- ínterno del Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enf?rmedades de niños 
y de las v í a s digestivas. Consultas de 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y do 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
tíos pesos. Reconocimientos $3.00. E n -
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago, corazón 
y pulmones, v ías urinarias, enferme-
dades de la pie!, blenorragia y sí-
filis, inyecciones intravenosas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroloes, diabe-
tes y enfv>.rmedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X , masajes y 
corrientes e léctricas . Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por opo-
s ic ión de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de Interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina Geñeral. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. EstA^^. 
go e intestinos. Consultas y rtconoci-
mientos $5, de 3 a 5, diarias en San 
Lázaro, 402, altos, esquina a San F r a n -
cisco teléfono U-1391. 
D R . A B R A H A M Í ' E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ha trasladado a Virtudes 143 1|2 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono 
A-9303. 
C 2260 Ind 21 sp 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116, entre Línea y 13. Vedado. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
nagia, vis ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela te léfono F-2144 y A -
D R . J U A N R . 0 ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela, Víbora, te léfono 1-3018. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dlmlfento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X , corrientes eléc-
tricas y. masajes, aná l i s i s de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a ú 
p. in. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. te léfono A-0861. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Bscue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Rafael 
y San José. Consultas da 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
rroides, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarlas. Correa esquina a 
.San Indalecio. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mentfe concedidas, $10. Consultas de 2 
a 5, $5.00. Neptuno, 32, altos, te léfo-
no A-1885. ^ {>&82 00 d 1 
D r . P E D R O M 0 N T A L V O 
Estómago, intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28, Ve-
dado. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
21626 29 11 
D r. A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor do Obstetricia por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñoras. Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 79, Domicilio, 15, entre 
J y K , Vedado, te léfono F-1862. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e Intestinos. Consultas de 
7 a 10 112 a . m . y 1 a 2 p. m. T r a -
tamientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. Lam-
parilla, 74. altos. 
23212.—8 J l . 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estomago e intesti-
nos. Carlos I I I , 209. de 2 a 3. 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66. ItAB.ANA 
la L iga contra el cáncer . Solo le cues-
ta un peso al a ñ o . Ayudará con ello a 
los fines de propaganda contra esa en-
fermedad y recibirá además informa-
ción sombre la manera de prevenirse 
contra ese azote de la humanidad. 
C5621.—Ind. 10 Jn. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. ra. Medicina interna especial-
mente dal corazón y de los pulmones. 
Partos yenfermedades de niños . Con-
sulado. 20. te léfono M-2671. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Internk en general, »on ««• 
peclalldad en el artrltlsmo. r«(imatiB-
mo, pi«l. eczemas, barros, úlceras neu-
rastenia histerismo, dispepsia blper-
clorhldrla, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parál is is y demás eofer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4. jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, 105, antiguo. 
D R . G O N Z A L E Z P E D R 0 S 0 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades venéreas . Cistoscopla y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de v ías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
Cuba, 69. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escueta (7c 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
117-A. te léfono A-08o7. 
P. 15 Jl 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación pu-
di^ndo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a 5 p. m. Suárea 32, Policl í-
nica P. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y- Garganta. Cons.ulta": 
lunes, martes y Jueves, de 2 a ^.a-
lle O, entre Infanta y 27. No hac« 
visitas. T«léfono U-2465. 
AVISO 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos, t e lé fonos A-46U. F - l i 7 8 . Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
per convenio. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de » a 4. Escobar 142. te léfono A-1336. 
C 8014 Ind. 10 d 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O ^ 
Catedrático de la" Universidad Nacio-
nal. Médico de visita do la Quinta 
Covadonga. Sub-Direcior del Sanato-
rio L a Milagrosa. San Rafael 113, a l -
tos, te léfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y niños. Cirugía gene-
ral. Consultas d/j l a 3 p. m. 
C 10509 30 d 2« 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a . m. a 8 p. m. A loa 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café E l Día. Teléfono M-8395 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultan de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82. altos.. 
24721.—16 J l . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-S553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
l l y d e l a 9 p . m. Los domingos 
hasta las dos de la tarde. 
234-9.—12 J l . 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, hallará, usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor A r -
turo Alberni Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
D R . H . P A R I L U 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. C i -
rugía dental en geaeral San Lázaro 
• 18 y 3?0. Teléfono M-6094. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egldo 31. Telé-
fono A-1558. 
O C U L I S T A S 
D R . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2, $2.00 al mes. San Nicolás . 52, 
te léfono A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especia. Lata del Centro Asturiano 
K A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada ddl Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 d 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
C a l l i s t a e s p a ñ o l 
sin bisturí ni dolor, desde 1 peso, ca-
llos y uñas, Villegas, 44, bajos; te lé-
fono M-5367, solo para poures, con diez 
cupones como este y un peso cuales-
quier operación en callos j uñas, por 
grande que sea, sin dolor. Consulta 
diarla 8 a 4 p. m. A Dapendentes y 
Reporters, de 4 a 7 p. n,. 
20915.-25 J n . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada, 105, bajos, te léfono U-1418. 
18504 4 j l . 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran l<>tras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Londres, París , Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. 
E n esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
A los «eñores pasajeros, tan»,, 
pañoles como extranjeros. 
Compañía no despachará 
que 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y cobre todas 
las capitales y pueblos de España « 
Islas Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todaa clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos «n 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, París , Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Filadelfia y 
demás capitales y ciudades de los 
Kstados Unidos. Méjico yEuropa, asi 
como sob -o todos loa nuebios. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
VAPORES C O R R E O S DE L A COM-
PAfíIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. López y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
pasaje para España, sin ant^0^ 
sentar sus pasaportes, expe^jj1^ 
visados por el señor Cónsul d r0 
paña. e í* 
Habana, 2 de abril de 1917 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A.79AA 
Habana 
El vapor 
A L F O N S O X l 






20 D E JUNIO 
a las doce de la mañana, Hevaai 
la correspondencia pública, qUe ^ 
lo se admite en la Administració. 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos 
Despacho de billetes. De 8 tl | 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde, 
Todo pasajero deberá estar , 
bordo DOS HORAS antes de la 
cada en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir 1» 
bre todos los bultos de su equipaje, 
todas sus letras y con la mayor da-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A.790( 
Habana 
El vapor 
P . d e S a t r ú s t e p i 
Capitán: ANTONIO VIVES 
Saldrá para NEW YORK. CADIZ 
y BARCELONA, el 
27 D E JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando t 
correspondencia pública, que sóle 
se admite en la Administración d 
Correos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos 
Despacho de billetes: De 8 a ) 
de la mañana y de 1 a 4 de l 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bol 
do DOS HORAS ant-js de la mal 
cada en el billete. 
L a carga se recibe en los muelle 
de Port of Ha van a Docks Co. ha$t 
el día 26. 
Los documentos de embarque « 
admiten hasta el día 25. 
Los iV> ajeros deberán escribir $» 
bre todos los bultos de su equipajt 
su nombre y puerto de destino, coi 
todas sus letras y con la mayor d»' 
ridad. 
Su Consignatario, 
M. O T A D i n 
San Ignacio 72, altos. Telf. A79O0 
Habana 
El vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó 
Capitán: Eduardo FAN0 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
2 D E JULIO 
llevando la correspondencia 
Admite carga y pasajeros para 
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 « ^ 
de la mañana y de 1 a 4 
tarde. 
Los billetes de pasaje ^ f \ 
expedidos hasta las DIEZ del du 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir? 
bre todos los bultos de su equip^ 
su nombre y puerto de destín0- ^ 
todas sus letras y con la mayo' 
ridad. 
bulto 
La Compañía no admitirá ^ 
alguno de equipaje que no "tSt^ 
ramente estampado el nombre y ^ 
llido de su dueño, así cottO* 
puerto de destino. Demás P0. 
Tes impondrá el corisignatafl0* 
M. OTADUY ^ 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-
Habana 
vapor 
Capitán Jesús Cl> 
Saldrá para SANTIAGO ^ g E ' 
BA, L A GUAIRA. PUE^aranIIíA 
L L O . CURAZAO. S A ^ ^ 
C R I S T O B A L , G U A Y A Q ^ I Q 1 1 . 
L L A O , MOLLENDO, A R l ^ ^ V 
Q U E . ANTOFAGASTA X 
RAISO, 
sobre el 
A c o j a n 
3 DE JULIO 
Jrt U correspondencia pública. 
jlíVaBdo » _ r _ 
« «aCho de billetes: De 8 a 11 
Todo pasajero deberá estar a bor-
' ^ S HORAS antes de la mar-
^ e l b i l l e t e _ 
Admite pasajeros para los puer-
¿e su itinerario, y carga gene-
[0Sl incluso tabaco p^ra todos los 
' rtns de su itinerario; para Ma' 
t - L con trasbordo en Curazao; 
" l o s puertos del Pacífico, en los 
^ hace escala, con trasbordo 
f Cristóbal; y para los demás puer. 
de Chile, con trasbordo en Val-
p«raíso. 
i « billetes de pasaje sólo serán 
j S d o s hasta las DIEZ del día de 
¡fsalida. ^ 
las pólizas de carga se firmarán 
r el Consignatario antes de co-
alas, sin cuyo requisito serán nu-
lis. 
Se reciben los documentos de em-
karauc hasta el día 30 de Junio y 
1 carga en él Muelle Port of Ha-
¿na Docks hasta el día lo. de Ju-
lio. 
mitirá b > 




Los pasajeros deberán escribir so-
^ todos los bultos de su equipaje. 
m nombre y puerto de destino, con 
¿as sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
tlguno de equipaje que no lleve cla-
ramcnta estampado el nombre y ape-
ldo de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormcno-
m impondrá el consignatario, 
M. OTADUY 
Sm Ignadof 72, alto». Telf. A-7900. 
Habana. 
El vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
Capitán Eduardo FANO 
Saldrá para CORUÑA. GIJON y 
SANTANDER, el 
20 D E J U L I O 
i las doce de la mañana, llevando 
la correspondencia pública, que só-
lo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tea. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar 
cada en el billete. 
La carga se recibe en los Mue-
las Port of Havana Docks Co. bas-
ta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
Wmiten hasta el día 18. 
Los pasajeros deberán escribir so-
we todos los bultos de su equipaje, 
«^nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ndad, 
^ Consignatario. 
M. O T A D I H 
Ignacio, 72, alto». Telf. A-7900. 
. Habana 
"COMPAÑIA D E L PACIFICO" 
"MALA R E A L INGLESA' 
9 i 
O R O Y A 
BaJrt I0 toneladas de desplazamiento. 
ÍUKio ^ " A M E N T E f: dIa 24 de 
Vlrrv ' í'ainitien(:1o pasajeros para 
V^0. CORUÑA. SANTANDER. 
^ P A L U C E . R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L . 
'•««Sm1!16.8 comodidades para los ••-
^ore* •Jeros de tercera clase, co-
I01*». RkKampllos y ventilados cema-
i01». cntDrosl8ima comida a la espa-
•^ecíftn vino 11 nl0 y pan tresco a 
CoMoim; pr*cio de tercera $88.15. 
CONFORT. KAPIDEZ Y SEGUR1DAJÚ 
? PROXIMAS SALIDAS 
l ^ O A T E R R A 
Í K r ••gg?/^:. 2i de ^nlo. 
Japor ••ORf-nvA.'. 8 de Julio. 
-ürÍ^A,1, ,9 de Ago.to. 
PErm puertos * 
^ y de C H I L E y 
ferrocarril Tras-
V a Í n l a B^nos Aires. 
t̂>or - O R ? ^ ^ 1 ? 0 • 22 d« Junio-l ^ r - p r ? . ^ • 5 át Julio. 
V ^ r "OROv a "A ' el 26 de J""o-v ^ r "¿SEOnr^o^ 9 06 Agosto, •apor - ' O R l J ^ P • *i ^ de Agosto 
J ^ U E V A YORK. 
' ^ Teléfon 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 0 D E 1925 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
B. BA* PEDRO e^Olrecclto Telm4nCa: s a r P B B ^ V E . Apartado 1041. 
^'??}0-~~Informeci6n GeneraL 
Y cí«¿ ~2epto- de Tráfico y Flete*. 
T E L E F O N O S : ¡ ¡ ^ - Z f ' X W ^ n ^ 
5 r j S * ? ' T £ 2 2 5 Espigón de Paula. 
e ^ c x o k l o s t a p ó o s * * ¿ g r ^ r £ 0 c ^ í r 
COSTA NORTE 
•apor "P-üEKTO RARAPA" 
Saldrá, el sátado 20 del actual nara kt-r-v-itao mr.^..^. — PADRE y CHAPAURA. -M-EVITAS, MAXATI. PUERTO 
Vapor FUEGOS" 
S A L U D Y B E L L E Z A 5 ¿ P 5 COMERCIAJrrES DE PI-Aza1 En Mt« .oia~ L . - J Interior, Juguetería y quincalla, I 
las p t , ™ ,,eD?onlI^r4 UBte<S toaD* 5 *de.Jar tl negocio, estamos liquidan- Para vanes desde 
I «* rrTff.? de Ia bellera femenina. [ oo todas ruestraa existencias a pre- desde dos resos 
mejore* cremas. La Bayadera pa- . do por bajo del costo. Vifeítenos v se 
ra el cütia. Tónicos, astringentes pa- convencerá. También tra^ptasamos 
ra suavizar la piel y devolver la Ju- I nuestro l^cal con todos sus enseres y 
vsntas. Aquí encontrara todo lo que rten«'nctas. La Capeructta. Habana 
Lar:a«abal y Cia ál-9450. 
24608.—20 Jn. 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
A V I S O S R E L I C X 0 S 0 S 
121. 
4 pesos y cortinas 
en adelante. Neptuno 
telefono A-45B7. 
25221 19 Jl 
Este buque recibirá carga a flete corrido. C. del Norte de Cub¿ T 7 l a ' P u l r ^ ^ I V ^ N en oombinaciOn con los 
-íiti r* ,ííi^T,^r.aía>' Para ^a estaciones si 
LA REDONDA, CEBALLOs" F l S ^ C A t h ^ I 0 ^ 0 ^ ^ ^ MANUEL. 
R1DA. LAS ALEGRIAS K A F ^ á : ^ S ^ ^ . ^ ^ . « ^ J ^ g g ; 
C O S I A SUR 
C A s f Í D Í V u V ^ r z l L ^ ^ ^ ^ ^ ^ CIENFUEGOS. 
Vapor "OAYO MAMBI" 
Saldri el viernes 19 del actuai. para los puertos arriba mencionado.. 
LINEA DE V U E L T A S AJO 
Vapor "ANTOLIN JJEI, COLLADO" 
«e refiere a la belleza de la mujer. 
LA AFAMADA TIN'TUItA "PARIS" 
para el cabello, -ea todos lo» tonos 
Aquí se la podemos amasar. Hacemos 
toda clase de postizos. 
SE CORTA L A MELENA 
en todos los estilos de moda por 50 
centavos. Los domingos trabajamos 
hasta las 12. Lo hacemos también a 
domicilio. Manlcure. Masajes cientí-
ficos, enteftames práctica» de masa-
jes para conservarse joven ágrli y sa-
ludable. Dra. Juana Alonso Neptu-
no 230, lelra C, entre Oquendo y So-
ledad. Teléfono U-19«9. 
20528.—22 Jn. 
Parroquia del Espíritu Santo 
COLEGIO DE SAN LUIS GONZAGA 
36 ANIVERSARIO DE SU FUNDA-
CION 
E l domlngro 21 de los cc-iit-ntes ce-
que 
tomStlca de 18 pitones; una llenado-
Mande a reparar «us máquinas de 
escribir, sumar, calcular y demás 
_ 4 „ . . ; j r- • i t* - I ra antomAtica de 6 pitones; una la-
maquinas de oficina a la casa Emi- padora de corcho eléctrica; una má-
lío AJemany, Afraiar 51. teléfono A-,?, , ln* Pensar plña y otras frutas; dos 
¿s- i . . ~ » - j r- tppafloraB do corcho de mano; una la-
OO/I, Quedara complacido. Vjaran-1 padora de chapas corona de mano; 
tira «n« hrakaín. ^Urvirí/» A» m* 6ele mesas grandes para embotellado; 
uza sus trabajos. Servicio <le «w-|una captnladora eléctrica; dos máqui-
nas eléctricas de pegar etiquetas; 
un comprensor amoniaco. Para infor-
A I O S 1 T f O R T S T A S V FMRO-1 lebrarán loF alumnos la fiesta t\ LVA3 L J . ^ U I \ L 0 1 . ^ 1 L1V1DU- anualmentt. tributan a su PatrOn. 
A las T a . m. misa de primera co-
munión y consagración tíe los nuevos 
en general. Se liquidan los ob-i congregantes, 
jftos sigutentes: Una llenadora au-! A las ó, misa solemne. 
T E L L A D O R E S 
peccion 
roensua 
y limpieza. por un peso 
24670 1 fl 
Saldrá de este puerto los días 1, y 30 de cada mes a l, 
" , BERUACC 
KIO DEL MEDlOrDiMAT A T ú o ^ r D E ^ ^ / y SANTA LUCIA, íiíina» de Matahambre). LA F E . 
LINEA DE C A l B A R I E f 
Vapor "IiA F E " 
K^^5&IOra loao5, 108 "Abados de este puerto directo para carbanen. rmel hiendo carga a flete corrido para Punta Alegre y S...r.„ o^?n;ar.1?11' 
el miércoles hasta las nueve de Punta San Juan, desde la mañana del día de la salida. 
LINEA D E CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
8SBTICZO DE PASAJEROS T CAKGA 
(Provistos de telegrafía Inalámbricaj 
Vapor •OLANTANAMO" 
Saldrá de este PVtf*^.*1 sAbado día 20 de Junio a las 10 - m. dU directo para GUANl'ANAMÓ (Boquerón), tíANTlAGÓ D¿~CÚBa1' ¿ Á \ T ' ¿ 
DOMINGO, SAN PEDDO DE MACOiUS (k. D.) SAN JUAN PONCE AGUA 
(P. 11.) De Santiago de Cuba saldrá S tSSdo* 
GRAN P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
" L L O R E N S " 
OBISPO. 113. T E L F . A-5451 
E L E G A N T E S Y COMODOS S A L O -
NES. ONDULACION " M A R C E L " Y 
PERMANENTE. C O R T E D E M E -
LENAS POR L O S ULTIMOS F I -
GURINES. POSTIZOS ARTISTI-
COS. INVISIBLES CON R A Y A NA-
T U R A L APLICACION D E TINTU-
R A S POR PROCEDIMIENTOS MO-
RDERNOS SHAMPOO. MANICU-
RING. MASSAGE. P E R F U M E S Y 
L O S INCOMPARABLES P R O D U C 
TOS D E B E L L E Z A D E ELIZABE1 n 
ARDEN 
F R E N C H AND E N G L I S H S P O K E N 
CtfBl.—Ind. 7 Jn. 
DILLA y MAYAGUEZ 
&la í í a las & a. m. 
Vapor HABANA" 
B % f i & ¿ f ó > J & H f e el sába<io <l''a 4 de Julio a las 10 a. m. directo 
para GÜANTANAMO (BoquerOn). SANTIAGO DE CUBA PUERTO PLA° 
TA iR. T>) SAN JUAN. PONCE, MAYAGUEZ y AGUADILLA (P B ) 
De Santiago de Cuba saldrá el «abado, 11 de Julio a las 8 a. m' 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y 
materias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra "PELIGKO". De no hacerlo 
ael, serán responsables de los daños y perjuicioa que pudieran ocasionar a 
la demás carga. 
AVISO 
Los vapores que efectúan su salida los sábadon. recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la bagas 
los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día da la salida. 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L INMIGRANTE) 
El vapor correo holandés 
" M A A S D A M " 
Saldrá fijamente el 2 7 de Junio 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E 
F E N E R I F E . L A S P A L M A S D E GFIAN C A N A R I A . V I G O , C O R a 
K A . S A N T A N D E R Y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s salidas: 
Para Vigo, C o m ñ a , Santander y 
Rotterdam Vcracruz y Tampico 
Vapor "MAASDAM", 27 de junio. Vapor "EDAM", 21 de junio. 
Z l ^ l " f u ^ ' A Í 2 - dfie ÍUlÍO- V VaPor "LEEKDAM'. 12 de juilo. 
Vapor LLERDAM . 8 de agosto. «« .» a ««r^ „ , 
Vapor "SPAARNDAM". 29 de agosto. >apor SPAARNDAM , 2 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbre. Vapor "MAASDAM", 21 de agotJto. 
Vapor "EDAM", 10 de Octubre. Vapor "EDAM". 13 de septiembre 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E -
N E R I F E Y L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
Vapor "MAASDAM" fijamente el 27 de Junio. 
Vapor "EDAM" fijamente el 22 de Julio. 
Admiten pasajeros de prlmira clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades espetlales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para dos, cuatro y 
sela personas. Comedor con asientos individuales. 
XZCKUBNTK COUISA A XA ESPASOLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R . DUSSAQ. S . en C . 
Teléfonos M-5640 y A-5639 
C 4538 
REALIZACION DE B I C I C L E T A S 
A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Accesorios para las mismas y para 
máquinas <3e coser. Taller de Repa-
raciones. 
" E L P E D A L " A G U A C A T E 50 
C 5521 15 d 7 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
PARA SEÑORAS V KfflAS 
La más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A-7034. 
Oficios No. 22. Apartado 1617 
Ind. ¿ My. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA E F E C T U A R E L 
EMBARQUE Y D E S E M B A R Q U E DE L O S P A S A J E R O S , EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
rara V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "ESPAOXE", saldrá el 3 de Julio. ••CUB>" saldrá el 3 de Agosto. 
"LAFAYETTE" saldrá el 3 de Scptiem^.e 
"ESPAGNE, saldrá el 17 de Septiembre. 
Para VIGO. CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "LAFAYETTS" saldrá FIJAMENTE el día 30 
de Junio a las doce del día. . ítl x , n ^ 
NOTA- E l eauipaje do bodega y camarote se recibirá en el muelle ae 
^ Francisco o Machina (en donde estará at. acado el vapor solamente 
? d t a i í d ñ o n t ó de8 a 10 de la mafiana y de 1 a 4 de la tarde E l equipaje 
de mano y bultos pequeños los podrán llevar los sefiores pasajeros al mo-
me^o del embarque el día 30 de Junio de 8 a 10 de la mafiana. 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos art ícu los pre-
senta *'£! Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 1 . 8 0 . 
Colchones, de varias clases, a l -
tos y bajos, desde $ 7 . 0 0 » 
Edredones ("confortables") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, do seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los t a m a ñ o s y formas, 
desde $1 .75 . 
Mosquiteros do punto y de 
muselina, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en 
varias í o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$3 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa* 
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $2 .50 . 
Esta gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueroK buenos y selec-
cionados de las demás peluqerlas de 
la Habana. 
PRECIOS POR SERVICIOS 
Peinado con ondulación Mar-
„ cel. | | tf| 
Corte de melenitas redondas. 
Cortada a lo üarsdn o semi 
Garzón y Niñón 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos r*-
tilos y a todas las horas, 
incluso los dominaos. . . . 
Rizada la melena para ocho 
días de duración 
Rizo permanente hecho en vna 
sola hora, garantizado por 
un afto 
Masaje científico y muy cb-
pecial con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de loa poros, 1 y 
Jdcnlcure con mucha práctica, 
francesa 
Cejas depiladas con mucho 
arte. . 
Champú especial 
Tinturas ENNE rápida apli-
cación -k . . 
Agua Rlzadora instantánea, es-
tuche 
Esta casa trabaja los domingos. 













mes' Franco 50 al 54, esquina a San-
to Tomás. 
2Í009 26 jn 
Ocupará la Sagrada Cátedra, el R. 
P. Miguel Simón. Escolapio. 
E l Párroco. 
24913.—20 Jn. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
PIA UNION DE SAN JOSE DE L>A 
MONTASA 
E l próximo día 20 a las 8 a. m. se 
cantará la misa solemne con que men-
SE VENDE UNA VIDRIERA CON sus 
vegas, propia para tabacos y ci-
garros y billetes de lotería, se da ba-
rato. Paia informes: Primelles y Pe-
zuela. Cerro. 25087.—26 Jn . 
VENTILADOR DE PALETA SE ven-
de uno muy barato. Neptuno, 97. Te-
léfono A-ft22B. 26100.—21 Jn 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
. A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
PARA PEQUERAS FAMILIAS 
i Recibidor, alcoba y lujoso baño prl-
ivado. Servicios de alumbrado y te-
'léfono. Comidas a su vivienda. Con-
ifortables y ventilados. Precio $35.00 
IVisíjelos. Seleccionará el suyo. San 
I Rafael 246, entre aBsarrate y Mazón, 
una cuadra de Infanta. 
, 25114.—23 Jn. 
¡SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Lam-
parilla y Bernaza. propios para faml-
llia. Informan, en la bodega. 
| 25095.—21 Jn. 
SE ALQl'ILA LA CASA OBRAPIA 
No. 60, propia para un almacén, de-
pósito o cualquier Industria por «u 
.capacidad. Precio $100. Informan ca-
lle 17 esquina a C, Vedado, altos de 
La Prosperidad. Tel. F-1573. 
25146—2t jn. 
sua.mente se honra a tan glorioso Pa- o i i i o \ M - i ^ AA 
triaroa. 23051.—21 Jn. |v>c alquila la casa oan Miguel l^ í 
con amplias habitaciones, precio en 
O F I C I A L $135. Informes v llave Cuba 36. 
Opto. 112. M-6173. 
I 25122—21 jn . 
SE A L Q I I L A UN LOCAL DE 500 
de 1925. Hasta las 8 a. m. 'del día 18 nitros en la calle de Santo Tomás 
de Julio de 1925, se recibirán propo-1 P'V'P^ para almacén, depósito o indus-
pliegos cerrados, en laltr'a- Para informes Franco 50 al 54 
AVISO DE SUBASTAS. REPUBLICA 
de Cuba.—Secretarla de Sanidad y Be-
neficencia.—Hospital de Maternidad e 
Infancia.—Habana.—Habana. Junio 16 
VENDO ARMATOSTES DE BODEOA 
ca&i nuevos de un año de vbo, los hay|«lcioneB 
baratos y una vidriera de dos metros Dirección de este Hospital, para los 1 CS(iutna a Santo Tomás. 
moderna. También el mostrador y su 
nevera. Informan bodega de Sitios y 
Escobar, 
25196—21 jn. 
PARA IR A ESP ASA VENDO T-N PA-
saje de primera, muy barato, casi 
regalado. Tel. M-7122 
25180—21 jn. 
L E C H E D E Y E G U A 
Se •vende. Informan Tel. 1-12S6. 
26135—£2 Jn. 
INDUSTRIALES. SE VENDE ITS 
aparato át pulir, es auevo, es espe-
lal para fábrica de alfileres, panil-
las y otros usos. Vives 99. 
24177—21 jun. 
SE VEN OE POR EMBARCARSE LA 
familia estufa de gas con 4 hornillas 
y homo, además un calentador para 
bafio de gas. Puede verse en calle 19 
número 285, entre C y D, Vedado. 
24649—20 jn. 
siguientes suministros al mismo du-
rante el Ejercicio Económico de 1925 
a 1926: L E C H E DE VACAS, PAN, 
PESCADO, AVES Y HUEVOS CAR-
NES Y HUESOS. MEDICINAS Y DRO-
GAS; MATERIAL Y UTILES DE CU-
RACION Y CIRUGIA, A la hora y en 
el día expresados anter.ormente, se-
rán abiertas y leídas públicamente las 
proposiciones que se presentaren. En 
la Contaduría del Hospital se facili-
tarán los pliegos de condiciones y se 
darán informaciones a quienes lo soli-
citen durante los días y horas hábi-
les. Los gastos que se ocasiones por 
la publicación de este anuncio, serán 
pagados proporclonalmente por los que 
resulten t djudlcatarlos. £>T . Miguel 




LRALES No. 234. BAJOS, A ME-
cuadra de Bela«coa-ln, ?e alquila, 
le sala, saleta, 3 cuartos etc. Al-
er $55. L a llave barbería enfrente 
281. Informan Prado 117, zaguán 
25185—21 jn. 
PRADO 117. SE ALQUILAN LOS Au-
tos de esta hermosa y bien situada 
casa, con grandes y ventiladas habita-
ciones con agua corriente en las mis-
mas, propia para casa de huéspedes 
u otra industria. Informan en la mis-
ma a todas horas. 
2r.iR6—21 Jn. 
C5832 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS B a -
jos de la casa Lamparilla 49, propios 
Infancia de la Ha-! Para comercio o familia, con abundan' 
te agua. Informan en los altos. 
4d-18 Jn. 2d-16 J l . jn. 
APRENDA MI INVENTO DE PRODU-
clr vitalidad ultra poderosa y salud 
de lujo constante con un minuto de 
trabajo diarlo, de 8 a 10, Riela 12, 
altos Gergely F'erenes. 
24868 22 jn 
PLANOS DE TODAS CLASES. SE ha-
cen planos para construcciones, pron-
to, bien y barato. A. Morales. Deli-
neante. Lamparilla, 68. Habana. 
23650.—20 Jn. 
REPUBLICA DE CUBA. S E C R E T A - I S E ALQUILAN LOS 
ría de Sanidad y Beneficencia. Dl-|{,re8COS altos de Ma 
recclón ê Beneficencia. Hospital de I Saq^ Rafael y San Mi 
Dementes de Cuba. Mazorra. Anuncio "e hermosa sala, ai 
de Subasta. Mazorra, 6 de Junio de 8al6n de comer, seis c 
1925. Hista las 9 a. m. útl día 22 ae |derno' servicio de crl 
GARRAPATAS. ESPECIFICO, MINE-
ral, vegetal. Las destruye, asi como 
todo inserto, de los ganados caballar 
y vacuno. Además mejora el pelo. 
Inofensivo. Garantía absoluta. Ga-
rrafón con envase tres pesos. Unico 
agente J . C. Lago. Avenida Simón 
Bolívar. 27. Depto. 405. Habana. 
24875.—20 Jn. 
Junio de 1925 se recibirán en la of: 
na del Hcepitul de Dementes, Mazo-
rra, proposiciones en pliegos cerrados 
para la Instalación de tubería para 
agua, 3e 4 y 6 pulgadas, con sujeción 
al pliego de condiciones aprobado y 
entonces Ferán abiertas " leídas pú-
blicamente. Se darán prrmenores e 
Informes r quién los solicite en esta 
Ina. Adriano Silva. Ttsorero-Con 
gas, alquiler 150 pesos un buen fiado 





SE ALQUILA UNA CASA MUY W.N 
tilada con 4 habitaciones, baflo com-
pleto en $70 calle Valle esquina a Ma-
són. Informan en la misma. 
25158—21 Jn. 
>r-Pag«dor de] Hosp. Dementes de SE ALQUILAN l̂ OS FRESCOS Y 
C5582.—4d-8 2d-19 Jn 
A V I S O S 
AVISO. SE VENDE MUY BARATO, 
el barco de bandera hondureña Vir-
ginia Lonls, de 20Q toneladas y tres 
velas, ba-co nuevo 'jue fué hecho en 
1922. Infirmes en Cuarteles 4. 
2326»—23 Jn. 
ventilados altos de Peña Pobre 12, 
quina a Agular. Sala, saleta, 3 en 
tos. Baño y cocina (le gas. La 11 
en la bodega. Informan Monte 
25156—21 jn 
SECCION DE SOMBREROS FINOS, 
PARA SEÑORAS Y NlSAS 
LiA VIENE8A 
Son tan elegante» confecciónanos los 
sombreros de esta oasa y de tan eK-
quisito gusto, que se recomiendan por 
sí solos y no hay nada Igual entre 
la calidad y precio, "vista hace fe". 
LA VIENES A 
NEPTUNO NUM. 8«. 
T E L F . A-7034 
22116.—30 J«. 
L A MODA D E L P E L O CORTADO 
P E L U Q U E R I A MARTINEZ 
AUTOPIANOS D E S D E . . . $550 
V I C T R O L A S .. . . $ 20 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
M. y G. S A L A S 
SAN R A F A E L 14 
C 5782 10 ¿ 16 
"ESP\GNE, saldrá el 15 de JulU 
^ S S Í Í ^ . ^ t ^ U Septiembre. - - ^ ^ f - ^ V a ^ 
"ESPAGNE" saldrá el 30 de Septiembre. existen • * « mercado^mundl^ Mag-
simos coló, es, lociones, (.remas cutá-
neas, et'. etc. 
Miles üe señoras tienen anótalo en 
lugar preferente el nombre de 
Calle de Neptuno 81. Telf. A-5039. 
Habana. 
La moda del pelo cordado necesita 
encontrar un peluquero que acompafte 
a su ciencia una lealtad perfecta. Este 
será bu peluquero ideal. 
Las seiioras dientas de la Peluque-
ría Martínez se congratulan de haber I _ . , - '. . , . 
encontrado el peluquero soñado y lo 1 Surtido completo de los atamados 
manifiestan con orgullo tn cuantas i pn i a o r e "RRI TVsWinC 
ocasiones, que son muchac se les pre- DlLLAKtO marca K K U r O W l ^ N 
sentan. 
En la Peluquería Martínez todo «on 
exqulsite«cs. Domina completamente 
en el corte y cuidado del cabello, se 
ondula a ja perfección ¿a forma In-
desrizable, se hacen postizos de arte 
que dan la ilusión de lo real, para lo 
que se utiliza pelo de lo más fino y 
mejor trabajado. 
Y en tcaos los productos de belle-
Pe luquer ía de S e ñ o r a s y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo. 86 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos les trabajos de 
conservac ión y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High L i -
fe Capitalina, por la e jecuc ión 
perfect í s ima de sus trabaj9S, ga-
rantizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número . 
Proniitud, seriedad, confec-
Varadero Almcndares, Río Almen-
dares y Calle 15, Vedado, Habana. 
Se construyen y reparan loda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano León. 
20453 22 jn 
cion. 
SB V5ND9 POR POCO DINERO T-'XA 
hermosa farola lumínica toda de hie-
rro y cristal, es alemana y puede 
Vferso en I.a América, Compostela nú-
mero 115. 
24431—23 Jn. 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A. B . C . 
Preparac ión especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color c a s t a ñ o claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loc ión todos los 
d ías como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias . D e p ó -
sito, Farmacia del doctor 
J . E . Puig, Consulado y 
Colón. E l frasco. $2 .00 . 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, la Argen-
tina o en el Paraguay. Si usted desea 
conocer el testimonio de respetables 
personalidades de este pafs entre ellas 
eminencias médicas, curadas radical-
mente contra el reuma y la parálisis 
véame o escríbame y le daré relación 
extensa con las direcciones de esas 
personas, que seguramente lo Infor-
marán si "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor de la cura RADICAL del 
REUMA con mi UNTURA M I L X m o -
Sa. Despacho: Reina 39. de 8 maña-
na a 5 tarde. . . 
1541»—30 jun. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Y DOS 
pisos altos de la cak. acabada^ de 
construir, con todos los adelanto» mo-
dernes, calle Villegas número 17. In-
formes en la misma de ocho y media 
a diez y media y de 2 a 4 p. m. 
25050 21 jn 
na de gas, todo acabado de fa 
a la moderna, en Antón Recio, 
ro 1, tercer piso, por Reunión, 
a la plazoleta de Antón Keclo. 1 
ve en la bodega Kl Slboi.ey, R 
Sitios. tSOSÜ.—22 
Almacenistas, ganga, se alquila la 
planta baja, 550 metros, en 15G 
pesos, Aguiar 92, entre Obispo y 
Obrapía. Se da contrato. Informar 
en el 94. Tel. A-3387. E l Nueve 
Europa. Sr. Muñiz. 
24858 27 jn. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
P A R A P A N A D E R I A , D U L C E R I A 
U O T R A I N D U S T R I A 
Amollo y moderno local inmediato al 
mTrcHdo, Castillo 51 y 53, 11x35. dos 
admite un socio experto y con 





SE ALQUILAN LC 
bodega muy ventila 
nació esquina -Acoí 
sala, comedor, cuat 
de gas con calenta 




S E A L Q U I L A Y V E N D E 
La hermosa casita de la calle Bnnwfc 
entre Llstévez y Universidad. Pasaje 
Oartaflá. No. B. Consta de eallta, co-
medorcito, 3 cuartos, baño, cocina y 
patio, techos de cielos rasos e instala-
ción eléctrica. Precio con tan sólo 
$1.5*50 contado, la adquiere, resto a 
plazos, en alquiler, Í40; preflr-rn ven-
der aunque algo rebaje. Dueño en In-
dustria 126, altos. Tel. M-4722. 
25001—20 Jn, 
OCASION 
En la Calzada de Galiano 23 
se cede un hermoso local con 
contrato y poco alquiler. Infor-
man Tel, A-8660. 
24844 20 jn 
L a nave en 
252b3.—4 J l . 
En $70 un segundo piso de sala, 1 
cuartos, comedor, cocina, servicio sa-
nitario, instalación de gas y electri-
cidad Compostela 1 13 entre Mura-
lia y Sol . 
24994—21 ja 
SB ALQUIL 
sob y ven til 
con apna ah 
mes en los baje 
MUY ESPACIC 
s de Suárcz, Ti 
La llave e infoi 
25233 29 jn. 
SAN N I C O L A S N U M E R O 12 
SE ALQU1L.A 
Recio 71. L a 
parilla 72. Hj 
lamentos. Inl 
Jn. 
lan los alto» 
os de sala, n 
nes y baño i) 
.SK ALQUIL 
tad 146 A el 
recibidor, 5 
-20 Jn. 
E L VAPOR C O R R E O FRANCES "ESPAGNE" 
que saldrá de la Habana el día 15 de Julio a las doce del día. llevará la 
PEREGRINACION A ROMA 
PRESIDIDA POR E L ILUSTRISIMO SR. ARZOBISPO DE L A HABANA 
LINEA D E CANARIAS 
Para SANTA C R U Z D E L A P A L M A SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
L A S PALMAS D E GRAN CANARIA y E L H A V R E 
fr«.nc€s "NIAGARA", saldrá el 3 de Julio. 
'"DE LA BALLE". saldrá, ol 14 de Agosto. Vapor corroo 
P I O N E S DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN L O S V A P O R E S DE 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocinen» españole; 
LINEA DE NEW Y O R K AL HAVfcE, F L Y M O U T H Y BURDEOS. 
.ata oficina se expiden pasajes por e^a .\nea, por los lujosos y r4-
trasatláUitic^, PARIS, FRANGE SUFFtiEN, LA 8AVOIE. etc. «te. 
Hacemos ventas a plazo». 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
predos. 
Hartmann B a j a , 2. O'Reilly, 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 4704 Ind L my 
L I F E 
SE VENDEN TODOS LOS ENSERES 
de "una fonda muy baratos. Informan 
Palatino 3T. teléfono 1-1029 
14871 21 jn 
pidos 
Para mis informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 





A n u n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Instituto de Belleza 
Ondulac ión pennancnle 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. Rafae l , i 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
Trabajos art ís t icos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Sa lón para n iños , manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulac ión MarceL 
R E L L E N O DE GRAVA. PIEDRA T 
tierra lo doy de una loma que tengx» 
en la Avenida de Acosta. Informan en 
Estrada FaJma, 14, después de las 6 
p m. 24710.—21 Jn. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente Rey y H a -
bana, San Rafael j Consolado y 
Be lascoa ín 6 1 } . 
Camas, Canas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
Informa, Jorg^ 
r<t Chaple y Sola. u l Í t o ^ 2 { Y 2 ^ n 
os. SE ALQUILA E L PISO 
ite dio Corrales 13. Informar INTER.MT 
SE ALQUILAN CON FIADOll 
bajos de Lagunas U l . entre Bí 
coaln y Gervasio. Tienen tres cual 
sala, saleta, comedor, etc. Precio: 
informan: J . Balcells y Ca. S. 
San Ignacio 33. A-27^6 
70. 
en C . 
MELCOCHAS AMERICANAS 
Buen artículo para los comercian 
tes del interior. Para muestras y 
precios, diríjase a la fábrica, Tirry 
14 y 16, Matanzas, De Ford y Ca. 
23993 12 jl 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
SI en un momento preciso necesita 
uno véame. Esta casa se hace cargo 
de «raslados de restos bajo los si-
guientes precios: Con caja de marmol 
a |2Í.O0; de madera o Tino a $14.00; 
de niño con caja de marmol a 117.90; 
con caja de madera a $18.90; cajas de 
marmol con bu Inscripción a $11.00; 
de dos restos lápidas, libros y jar-
dineras desde $8.00 en adelante; cajas 
de madera a $4.00. No haga usted sus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para el campo, gran taller de 
marmolería montado con maquinarlas 
modernas; servicio de camión propio 
de la casa. L a la. de 23, de Rogelio 
Suárez. Calle 23. número 468, entre 
10 y 12, Junto al paradero de tranvías 
del Cementerio. Teléfonos: Taller: 
F-1Ó12, particulares: F-2382 y F-2957. 
Esta casa no tiene agentes. 
216il.—30 J n , 
f A B R I G A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
e IBf» Ind 16 F 
C R E S P O N U M E R O 9 2 
alquila esta casa de planta baja y 
alta, compuesta de sala, comedor, 4 
habitaciones bajaa y dos habitaciones, 
recibidor y servicios altos, con entra-
da Independiente por escalera de már-
mol. La. llave en la bodega esquina 
de Animas. Informa J . A. Ituz, bu-
fete de Chaple y Sola, teléfono A-
£786. 25218 24 jn 
SE ALQUILA E L ALTO DE LA CA. 
Ra No. 79 y 81, calle Estrella. Sala 
recibidor, 4 habitaciones, baflo, come-
dor al fondo, cocina y cuarto de cria-
dos. La llave en el bajo. Notaríi 
Massana. Agular 41, Informan 
24748—24 Jn. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
COFRADIA D E L PERPETUO 
SOCORRO 
CULTOS 
El d(a 12. Empesará. la novena, a 
las cinco de la tarde tendremos rosa-
i lo, novenas, letanías cantadas y des-
pedida a la Virgen. 
Así todos I03 días hasta el 20 que 
después de los ejercicios se hará, la 
procesión y después se cantará la gran 
salve. 
Día 21. A las 7 1|2 serA. la misa de 
comunión genertü, a las H se hará la 
solemne fiesta con erquesta y sermón 
por un elocuente orador al final se 
repartirán estampas ds la Virgen. 
Se, Invita a los fieles. 
L a Camarera. 
23921—21 Jn. 
Casa de esquina. Amargura y 
Aguacate, construcción moder-
na, adaptada para cualquier es-
tablecimiento con una super-
ficie de 180 metros, sin colum-
nas interiores, seis puertas me-
tálicas montadas en columnas 
de hierro, se puede dividir el 
local en tres comercios indepen-
dientes, se admiten proposicio-
nes. También se alquila con-
juntamente o separadas seis 
plantas altas, con cuatro de-
partamentos todos con vista a 
ia calle, cuarto de baño iner-
calado, cuarto baño criado, agua 
fría y caliente, elevador, crema-
torio para basura, precio, a 
$80. 25229 22 jn 
CON AGUA ABUNDANTE, SE AL-
qulla el alto de San Láíaro 319 entre 
San Francisco y Espada. Tiene sal^, 
comedor, dos cuartos grandes y uno 
penueño, baflo de cuatro plesas y ser-
vicio aparté para criada. Precio $75 
mensuales. L a llave en el 317. 
25193—21 Jn. 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E 
Magníficas casas, vista admirable, 
fresco delicioso. Informes allí y te-
léfonos .K-Ó023 y A-6249. 
2414V.—23 Jn. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS E X LA 
casa Máximo Gdmt-z 163 entre Indic 
y San Nicolás con servicio sanita-
rio, cocina de gas V luz eléctrica Pre« 
ció módico. En la misma Informan. 
23038—25 Jn. 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE A L 
quila la esquina de Lealtad y Con» 
desa. Precio de reajuste. Informan. 
Monte 103. La Democracia. 
24840—24 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Rafael 274 entre San Francisco e In-
fanta con tres habitaciones y una et 
la asolea, baño intercalado con todoi 
su servicios a la moderna. Informan 
en San Francisco 17 entre San Ra-
fael y San Miguel. 
24066—20 Jn. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
Jos de la casa Cárdenas G6. L a llav< 
en los altos. 24024.-20 Jn. 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
Se alquilan apartamentos en la casa 
acabada dg construir Lamparilla 86 j 
88 entre Bernaza y Villegas, compues-
tos de sala, comedor, cocina de gas 
tres habitaciones con baño complete 
intercalado, agua caliente y cuarto 5 
baño de criado. Precio $90, $70 y $60, 
Informan en la misma. 
24800—20 Jn. 
SE ALQUILA EN SANTA CLAItA. 
número 41, esquina a Cuba, una casa 
acabada de fabricar, compuesta de sa-
la, saleta, comedor, tres cuartos y ser-
vicios sanitarios, cuarto de ciiado con 
sus servicios. Tiene todus los adelan-
tos modernos. Informan allí. Rodrí-
guez y Cía. 24/38.—22 Jn. 
ALQUILO EN 65 PESOS, ALTOS, 
SuArez, jS7. compuestos sala, dos ha-
bitaciones, comedor, cuarto de baño y 
demás servicios. L a llave en el 139, 
Informan: 1-2601., 
24672.—20 Jn. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 0 D E 1 9 2 3 
f A ^ ? U 1 L A L A A Z O T E A D E NEP-
xuao to, compuesta de üos habltacio-
nem. comedor y cocina, agua abundan-
te y luz e l éc t r i ca por 45 pesos. I n -
Tormes: Neptuno, '¿5. E l B r i l l a n t e . 
Teléfono A-5536. 24866.—22 J n . 
D E P A R T A M E N T O COMPUESTO D E 
tres habitaciones Interiores, cocina, 
cnaprtrt para criados y servicios, s* a l -QOUan jpn Consulado y Genios, altos de 
la bot^s,, precio 60 pesos ^on luz . Tie-
nen que faer personas de moral idad y 
que no tengan n i ñ o s . 
. 24928.—21 J n . 
bE A L Q U I L A N SEIS CASAS, PRO-
plas para matr imonio o corta f ami l i a 
con todos los servicios modernos, muy 
ventiladas y t a m b i é n se admiten ofer-
? Par?- 1* Planta baja, propia para 
establecimiento, situada en la calza-
da de Vives y F iguras . In fo rman Ber-
naza No , 59. T e l . A-3572. 
25030—21 j n . 
ALTOS M U Y FRESCOS. SE A L Q U I -
lan Monte esquina a Indio ?65. L a 
llave bodega, bajos. Dueño , Empedra-
do 46. T e l . M-7031. 
25014—23 j n 
ACABADOS D E P I N T A R SE A L Q U I -
lan los altos de San Nico lá s 65, entre 
San Miguel y Neptuno. L a llave en 
L a F i l o s o f í a . Te lé fono F-4569. 
24625—25 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Campanario 13 esquina a L a -
gunas. Sala, saleta, tres cuartos. Pa-
ra. Informes Campanario 24. Te léfono 
A-6573. 
24962—21 j u n . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Francisco V . Agui le ra 76, com-
puesta de cuatro cuartos, sala, saleta 
y todos los servicios sanitar ios. I n -
forman Maloja 7 1 . T e l . A-6525. 
24965—23 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E I N -
fanta 111, compuestos de Bala, saleta, 
comedor a l fondo, 4 cuartos, cuarto 
tíe criados, e sp l énd idos servicios sani-
tarios, cocina de gas, doble l ínea de 
t r a n v í a s . Precio $100. Informes Gar-
c ía T u ñ ó n . Agu ia r y M u r a l l a . Te l é -
fono A-2S56. 
24968—22 j n . 
SE A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y SE-
gundo pióo respectivamente de las 
ventiladas y modernas casas acabadas 
de fabricar, a una cuadra de los Cua-
t ro Caminos, Monte 17 D y Tenerife 
71, compuestas cada una tíe terraza a l 
frente, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, b a ñ j intercalado cirnuli-to, con 
agua caliente y f r ía , comedor a l fon-
do, amplia cocina de gas. cuarto y 
servicios para criados independientes 
y gran pat io . I n f o r m a n en Monte 170, 
t e lé fono A-2066. 24706.—30 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Nep-
tuno 29, segundo piso, baño intercala-
do. L a llave en los bajos. Informes: 
Casa R u l s á n c h e z . Angeles, 13. Te l é -
fono A-2024. 2470S.—20 J n . 
OBRA_PIA, 63, SE A L Q U I L A E L P R i -
mer piso alto compuesto de sala, sa-
leta, recibidor, cinco dormitor ios , co-
medor, b a ñ o a l centro y a l fondo, co-
cina de gas. I n f o r m a n en los bajos del 
65, Teléfono A-3314. 
24699.—21 J n . 
SE ALQUILA?? E N 120 PESOS LOS 
amplios y modernos bajos Indus t r ia , 
n ú m e r o fi, sala, recibidor, 4 cuartos, 
b a ñ o Intercalado de lujo, sa lón de co-
mer, 1 cuarto y servicio criados. L l a -
ves: Garage. D u e ñ o I-245Ü. 
24660.—24 J n . 
SE A L Q U I L A E N 50 PESOS E L P R I -
mer piso al to de Oquentío 116, entre 
D e s a g ü e y Benjumeda, sala, comedor, 
dos habitaciones, baño completo i n -
tercalado y cocina de gas. 
2466iJ.—24 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y ven-
t i lados altos de la casa calle Porvenir 
n ú m e r o 3, compuesto sala, saleca, co-
medor, dos cuartos, baño intercalado y 
servicio de criados. Informes: Cuba, 
100 y 102. 24715.—21 J n . 
SE A L Q U I L A S U B I R A N A 54, L I N D I -
simos altos de esquina, acabados de 
fabricar conm uchas comodidades. L a 
llave P e ñ a l v e r 114. I n f o r m a n Teléfo-
no F-2444. 
P E Ñ A L V E R 116, SE A L Q U I L A N L I N -
dos altos y bajos acabados de f a b r i -
car, sumamente monos. La l lave en 
los mismos. Te lé fono F-2444. 
COMERCIANTES SE A L Q U I L A B o -
ni to local acabado de fabricar, poca 
renta buen contrato, barr io nuevo, ca-
l l e Subirana y P e ñ a l v e r . I n f o r m a n : 
Teléfono F-2444. 
24431—22 j n . 
C A M P A N A R I O 48, E S Q U I N A A V1R-
tudes se alquila los bajos, muy ven t i -
lados y Irescos, compuestoe de sala, 
comedor, recibidor, cuatro habitacio-
nes, dos baños y cocina, todo nuevo y 
moderno, la l lave en la bodega de en-
frente . In tormes Neptuno 1CB. 
24586—20 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa San J o a q u í n entre Universidad 
y Bstétvez, con sala, comedor, dos 
cuartos, servicios sanitarios, cocina 
de gas e inc ía lac lón e léc t r i ca , comple-
tamente nueva en $40. In forman a l 
lado, l e t ra M , bajos. 
24643—20 j n . 
SE A L Q U I L A L O C A L SIN ESTRE-
nar, 10 metros de frente por 24 de fon 
do. Lucerna sobre el pa t io . Cerca do 
muelles y Estaciones de Fe r roca r r i l . 
San Is idro 74. I n f o r m a n Vil legas 81, 
de 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 p . m . 
Unicamente a f i r m a solvente y seria, 
24981—24 j n . 
E M P E D R A D O 47, P L A N T A A L T A , sa-
la, comedor, tres cuartos, buenos ser-
vicios, gran cocina, servicio de cr ia-
do 80 pesos, f iador . L lave en los ba-
jos . In formes : F-2501. Linca y K , Ve-
dado. 24940.—22 Jn. 
A L Q U I L O H E R M O S A P L A N T A A L -
ta Luaces, 7, casi esquina Carlos I I I , 
terraza sala, recibidor, cuatro habi-
taciones, servicios intercalados, coci-
na de gas, cuarto criado, comedor a l 
fondo, 80 pesos, f iador . Llave bajos. 
Informes: F-2501. L inea y K . Veda-
do. 24341.—22 Jn. 
SE DESEA A L Q U I L A R U N A CASA 
moderna o en buenas condiciones con 
5 habitaciones. Te lé fono 1-4991, 
24905.—21 J n . 
A L Q U I L O LOS BAJOS D E P A U L A 85 
media cuadra de la E s t a c i ó n Termina l 
propios para a l m a c é n , f e r r e t e r í a , fon-
da, acesorios a u t o m ó v i l e s o cualquier 
otro negocio. Acabados de p in t a r . 
Informes a l lado, ho te l . 
24957—22 j n . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
al to de Crespo 4, con sala, comedor y 
tres cuartos, cocina y servicio sanita-
r io I n f o r m a n : San Miguel , 117-A, al.-
tos . Telefono A-5688. 
24927.-27 Jn, 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O Y COMO-
do pr imer piso, derecha, de Bernaza 
18. D a r á n r a z ó n en Zulueta 36-G, a l -
24572—25 j n . 
BB A L Q U I L A N LOS ALTOS D E LA-
gunas 32, entre Manrique y Campa-
nario, en $80 y fiador. 
24>36 20 j n 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO de 
la moderna casa San L á z a r o , 218, com-
puesto de sala, comedor, dos habitacio-
nes baño intercalado completo, coci-
na de gas y cuarto de criados. In fo r -
man en Monte, 170, Te lé fono A-2066, 
m 24479.-23 Jn. 
SAN R A F A E L , N U M E R O 258, ALTOS, 
esquina a Mazón, Loma de l a Univer-
sidad, lugar muy saludable, casa esti-
lo chalet, sala, cuatro cuartos, reci-
bidor, comedor, cocina, servicio y un 
recibidor en los bajos. La llave en 
los bajos. Informes por el te lé fono 
F-O-1221. 24477,—21 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E RE-
lug lo 16, en $70.00, los altos de Re-
fugio 16, en $80, Ambos entre Pra 
do y Consulado. 24438 20 j n 
A N G E L E S N U M . 5 0 
Se alquila esta espaciosa casa de una 
p lanta . Llaves en l a bodega Angeles 
y Corrales. Informes: D r . A r t u r o A . 
Vázquez. San Pedro N o . 6. Te léfono 
A-9619. 
24794—24 j n . 
P A R A A L M A C E N , I N D U S T R I A O 
depósi to , se a lqui la una nave.de 400 
metros, muy clara y fresca, en Pe 
ñ a l v e r entro Subirana V Franco. I n -
forman Desagüe 72, altoa. 
24828—24 Jn. 
SE A L Q U I L A E N 75 PESOS U N D E -
partamen'.o compuesto do sala, con 
ba l cón a la calle, dos cuartos grandes, 
cocina, comedor, bafto intercalado, otro 
de 65 pesos y una sala y saleta por 
35 pesos, habitaciones pura hombres 
solo* a 15 y 20 pesus. Condiciones: 
Mes adelantado y mes en fondo, o 
f iador solvente. I n f o r m a n : en Luz, 
86. Cafó " C a n t á b r i c o " . 
• • 24700.—26 J q . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M A L E C O N 317. LUJOSO PISO. SA-
la, hermoso comedor, cuatro habita-
ciones, baño intercalado, servicio de 
criados Independiente, elevador: sola-
mente personas de mora l idad . In fo r -
mes: A-4204. 2362G.—25 J n . 
E N CUBA 111, E N T R E Acosta J. Ma-
r í a , se a lqui la la casa de altos en 70 
pesos compuesta de un sa lón muy am-
pl io , tres cuartos grandes, un come-
dor, cocina y buen servicio sanitario, 
agua abundante. In fo rman en Cuba, 
113, por J e s ú s M a r í a . 
2398G.—20 J n . 
M U R A L L A 6 7 
Se a l q u i l a para comercio , casa de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , compuesta de 
dos plantas . Precio $ 2 0 0 . Informes 
el s e ñ o r F r a g a . M u r a l l a y Compos-
tela, C a f é . 
2 3 3 2 3 — 2 3 j n . 
Se a lqu i l a u n ampl io loca l de esqui-
na de m i l metros y o t ro loca l de 
quinientos metros en las calles de A r -
b o l Seco y D e s a g ü e , recientemente 
asfal tadas. I n f o r m a L a V i n a t e r a . 
A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . 
2 4 2 0 9 21 j u n i o 
SE A L Q U I L A N LOS A L J O S D E 
Neptuno 202, esquina a Lucena, con 
sala, comedor, cinco cuartos, dos ba-
f.os con abundante agua y d e m á s co-
modidades. Precio: . cien pesos. La 
llave en la m u e b l e r í a de l a esquina. 
Su dueño Cerro 438 B, T e l f . M-Oáüo, 
24262 23 J n . 
CASA A C A B A D A DE F A B R I C A R . SE 
alqui lan el pr imero y segundo piso 
de Someruelos 23, con sala, comedor, 
dog habitaciones, baño intercalado com 
pleto y todas las d e m á s comodida-
des. F a b r i c a c i ó n a todo l u j o . In fo r -
man en L a Democracia. Monte 103. 
24839—24 j n . 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 1 9 
entre Aguiar y Cuba, se alqui la en 
módico precio. Tiene 280 metros cua-
drados de superficie. L a l lave en Ja 
misma. Informes . Manzana de Gó-
mez 260. T e l . A-2021, 
22966—21 j n . 
A M I S T A D . 81, A C A B A D O D E CONS-
t r u i r y a cuadra y media de San Ra-
fael, se a lqui la el segundo piso com-
puesto de sala saleta corr idai come-
dor a l fondo, tres amplias habitacio-
nes, moderno cuarto de baño y cuar-
to y servicio de criados. M á s infor-
mes: su dueño en la miama casa. 
24721.—20 Jn . 
C A S A A M U E B L A D A 
Se a lqui la en la Habana, calle V i r t u -
des esquina a San Nico lás , a l to t r pun-
to cén t r i co y a media cuadra de Ga-
l iano . Se cede desde ahora hasta p r i -
mero de diciembre a f a m i l i a corta, de 
gusto exigente, por estar aotada de to-
do confo i t moderno. Tione sala, ante-
sala, g ran comedor, ampl io ha l l , re-
p o s t e r í a , tres hermosos cuartos, ba-
ño interca.'ado completo, cuarto y ser-
vicios de criados, garage si se desea, 
y a d e m á s un departamento a l to , com-
puesto de dos habitaciones y baño 
completo moderno. Para m á s infor -
mes: l l á m e s e al te lé fono A-6095. 
238S9.—21 J n . 
M a l e c ó n 5 6 entre Ga l iano y San 
N i c o l á s , precioso piso ba jo o al to 
con o sin muebles, m u c h o fresco y 
e s p l é n d i d a vis ta del m a r y paseo. 
L l a m a r a l t i m b r e del e levador . 
2 4 7 8 8 — 2 1 j n . 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO 
para garage o cualquier otra Indus-
t r i a , mucho terreno a media cuadra 
del Mercado Unico por Matadero. 
T a m b i é n se v e n d m todos los apara-
tos de un ta l le r de carros y ruedas 
de medio uso. I n fo rman en Monte 262 
Teléfono A-3713, 
24838—21 Jn. 
SE A L Q U I L A CONSULADO 7 EN E L 
edificio Marta , lujoso a p á r t a m e nto en 
el tercer piso, compuesto de foyer, 
sala, comedor, cocina, tres habitacio-
nes (una de servicio) y dos b a ñ o s con 
todos los adelantos modernoc. In fo r -
mes el por tero . 
24533—20 j n . 
L o m a de l a U n i v e r s i d a d , Se a lqu i -
l a la moderna casa M a z ó n N o . 1, 
entre Nep tuno y San M i g u e l , com-
puesta de sala, saleta, 4 cuartos, 
buen b a ñ o in te rca lado , comedor , 
pan t ry , cocina , cuar to y servicio pa-
ra cr iados. A m p l i a , fresca y b ien s i -
tuada . U l t i m o precio $ 1 2 0 . I n f o r -
m a n T e l é f o n o M - 9 2 2 2 . 
2 4 6 8 3 — j n . 
SE A L Q U I L A E L PISO B A J O Y E L 
segundo al to de Consulado 24 a me-
dia cuadra del Prado, compuestos am-
bos de sala, saleta, comedor, ha l l , los 
altos con 4 grandes habitaciones, los 
bajos 3 muy amplias, pat io y zaguán 
ambos tienen cuarto de b a ñ o completo 
con agua f r i a y caliente, cocina de 
gas, despensa, cuarto y servicios de 
criado, acabados de p in tar , agua en 
abundancia. Precio $125 cada uno y 
f iador . L a l lave en los bajos, el por-
te ro . 
24796—1 J l . 
SE A L Q U I L A N E N $60 LOS BAJOS 
do J e s ú s M a r í a No. 26, compuestos 
de sala, comedor, tres habitaciones y 
servicios. La l lave en l a misma e In -
forman en Perseverancia N o , 30, al 
tos , 
24714— Jun. 21 
Se a lqu i la una espaciosa sala para 
o f ic ina o m a t r i m o n i o de gusto. T i e -
ne bon i t a d i v i s i ó n . I n f o r m a n Com-
postela 9 4 , segundo piso, casi es-
qu ina a M u r a l l a . 
2 4 8 2 6 - 2 1 j n . 
SE DESEA A R R E N D A R U N A CASA 
de Inqui l inato o cindadela, se prefie-
re que ««Jf grande. I n fo rme : Manuel 
R l v e r o . Escobar, 205. Te lé fono M -
7013. 244S3.—21 Jn. 
SE A L Q U I L A E N 50 PESOS E L P i -
so pr inc ipa l de la casa calle Srfnta 
Rosa esquina a San Jacinto . L a l l a -
ve en el ú l t i m o piso. M á s informes: 
Te lé fono 1-2962, 2431&.—20 J n . 
Para a l m a c é n o d e p ó s i t o , se a lqu i l a 
u n g ran loca l en pun to comerc ia l , 
m u y bara to . San Ignac io y L a m p a r i -
l l a , t e l é f o n o A - 0 0 5 2 , A r i a s . 
2 4 8 9 6 2 3 j n 
E N 25 PESOS SE A L Q U I L A CASITA 
Independiente calle Santa Rosa, esqui-
na a San Jac in to . L a l lave en el ú l -
t imo piso. M á s informes: Te lé fono 
1-2962. 2492'0.—20 J n . 
NEPTUNO 283, BAJOS Y BASARRA 
te N o . 6, altos, ;.se a lqu i l an . Tienen 
sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o i n -
tercalado, cuarto para criados, cocina 
b a ñ o para servidumbre, agua abundan 
te, luz y v e n t i l a c i ó n . En t rada ind.; 
pendiente para criados. L a l lave en l a 
bodega. Informes por el M-2040 
24784—20 j n . 
SE A L Q U I L A L I N D A CASA M A L E -
cón 335 entre Gervasio y Belascoaln 
Sala, saleta, comedor, 4 habitaciones. 
Precio ?150 mensuales. In fo rman No-
tar la de E , L á m a r Cuba 49 esquina 
a O b r a p í á . T e l . A-4052. 
24795—22 j n . 
SE A L Q U I L A U N A N A V E D E 4 70 
metros propia para depós i t o o cual-
quier indus t r i a . I n f o r m a n : Salud, 199 
24494 21 j n 
CARNICEROS A L Q U I L O U N A ES. 
quina para c a r n i c e r í a . Tiene mucho 
barr io y se da sin r e g a l í a . In fo rman 
en Reina y Belascoaln. V id r i e r a do 
tabacos. 3orredo. 
24763—20 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E M E U -
ced 8. Sala, comedor, tres cuartos, co-
cina y d e m á s servicios. Su precio $60 
In fo rman Te lé fono F-5S27, 
24768—20 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E ACOS 
ta 101. L a llave en el 97 y el p r l 
mer piso de San Rafael 142. La llavw 
en los bajos. In fo rman en Prado 35. 
Te lé fono A-64S7. 
24760—22 Jn. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E S C O B A R 4 2 
casi esquina a An imas . Se a lqui la 
en $80 estos modernos bajos, 3 cuar-
tos y b a ñ o intercalado. La l lave en la 
misma, d e 8 a l l y d e l a 5 . I n f o r -
mes Salud 34. Te lé fono A-5418. 
24326—21 Jn. 
P R A D O . 8 
Esquina acera de la so<"n"ora tres p i -
sos de m a r m o l . Informes: Te l é fonos 
A-5023 y A-6249. 24143.—¿i J n . 
CONSULADO 75 CASI ESQUINA A 
Trocadero, un esp lénd ido local a la 
calle de dos piezas con luz y agua 
q/rr iente, para coij^ercio o v iv ienda . 
En la misma a l t c « para hombre solo 
con toda asistencia. Abanos a $20.00 
Se s i rven a domic i l io . A-4904. 
24843—20 j n . 
BAJOS D E A G U I A R 20. S A L A , CO-
medor, dos habitaciones y buen cuar-
to de b a ñ o . L a l lave en ia misma . E l 
dueño en el chalet de 12 y 15, Vedado, 
no se responde por te léfono, tiene pa-
tio etc. 24444.—25 Jn . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa San L á z a r o 173, ^on sala, come-
dor, tres cuartos y b a ñ o intercalado. 
La l lave en la misma . I n f o r m a : Pedro 
Fantony . Calle 2, entre 15 y 17, ú n i c a 
casa de la acera. Vedado. Precio 80 
pesos. Te lé fono F-1746. 
24502.—20 J n . 
V I R T U D E S . 1 1 5 . A L T O S 
Se a l q u i l a esta hermosa casa. T i e -
ne sala, saleta, 4 cuartos, comedor , 
cocina, b a ñ o , cuar to criados y ser-
vicios. M u y fresca, con buen frente, 
y piso de m á r m o l en sala y saleta. 
L a l lave en los bajos. In formes en 
Cuba 16, de 8 a I I y de 1 a 4 . Te -
l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C5777 7d-14 
M A N R I Q U E , 44, SE A L Q U I L A N LOS 
altos, acabados de construir , compues-
tos de sala, saleta, dos cuartos, cuarto 
de criados, servicio intercalado y co-
cina. A f a m i l i a de estr icta moral idad. 
Precio 75 pesos y f iador . 
24703.—22 J n . 
• S E A L Q U I L A 
la p l an ta ba ja de l a casa calle de 
San Ignac io n ú m e r o 5 4 , con 881 
metros de capac idad , p rop ia para 
a l m a c é n , en todo o en par te . I n f o r -
man en el t e l é f o n o A - 1 2 2 9 . 
2 2 5 3 9 4 j l 
SE A L Q U I L A E L TERCER PISO D E 
la calle Amis t ad 114 cinco cuartos, 
sala, saleta, cuarto de bafto completa 
y servicio para criados, agua abundan 
te I n f o r m a n en el segundo i / s o . 
Vis ta hace f é . 
24391—22 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Bayona 9; tres ouartos, sala y 
saleta casi esquina a Merced. L a l la -
ve en los bajos. In fo rman en Mura-
lla y Compostela, pe l e t e r í a L a Gran 
S e ñ o r a . 
24144—21 Jun. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E K , 
n ú m e r o 1S9, casi esquina a 19, Veda-
do, comuaesta de sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, comedor al fondo y 
e s p l é n d i d o s servicios; amplio j a r d í n y 
s i t u a c i ó n inmejorable . In to rmes : Ro-
meo y J u l i e t a . Be la scoa ín , 2-A. Te-
léfonos A-4738 y M-1166. 
25105.—21 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S M U Y 
freecos y cómodos de sala, saleta, 3 
cuartos, dos cuartos m á s , baño in ter-
calado, i d . de criados, comedor a l fon-
do, cocina de gas en N y Jovellar , es 
casa de lujo en 110 pesos. Hay mucha 
agua. 25110---i2 J n . 
A M U E B L A D A . POR A U S E N T A R S E 
la f a m i l i a se alquila , completamente 
amueblada, la casa L í n e a 38, Vedado 
por 6 m^ses, compuesta de 4 hermo-
sas Vabltaciones, dos b a ñ o s , garage 
con cuarto de chauffeur. Se da en el 
mismo alqui ler que paga la casa. Te-
léfono F-5654, 
25098—21 Jn, 
V E D A D O , SE A L Q U I L A N DOS Es -
p lénd idos al tos a todo lujo, 4 cuartos, 
gran b a ñ o , etc. L í n e a entre G y H , 
nuevo ed i f ic io . Hay mucha agua Te-
léfono A-4729. 
25200—21 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S C A L L E 
23 No , 456, Vedado, entre 8 y 10, V i -
l l a Lupe. L a llave en f rente . J a r d í n 
L a A m é r i c a . Su dueño Monte 66. Te-
léfono M-4396. 
25205—21 Jn, 
V E D A D O , SE A L Q U I L A N LOS A L -
tos ventilados, sala, comedor, 4 cuar-
tos, b a ñ o , cuarto criada y servic io . 
Calle B , n ó m e r o 3, entre 5 y 3a., en 
la misma i n f o r m a n . 
250G6.—22 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa de moderna cons t rucc ión situada 
en la calle 27 entre B y C, Vedado, 
compuestos de sala, comedor, 4 cuartos 
y uno para criado, doble servicio sa-
ni tar io , b a ñ o moderno, doble l ínea de 
t r a n v í a s . Precio $80. Las llaves en 
los bajos, derecha. I n fo rma : G a r c í a 
T u ñ ó n . A g u i a r y M u r a l l a . Te lé fono 
A-2856. 
24969—22 Jn. 
SE A L Q U I L A E N E L REPARTO de 
Buenavista, Marlanao, una casita com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina y todos sus servicios. L a llave 
en la bodega y para Informes en C, 
y 22, Vedado, A, Corbelle, teléfo'no F -
5581. 25053 23 j n 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa de moderna c o n s t r u c c i ó n situada 
en la calle 27 entre A y Paseo, Veda-
do, compuestos do por ta l , sala, come-
dor, tres nabltaciones, cuarto de cr ia-
dos,- doble servicio sanitario, b a ñ o mo-
derj^). doble l inea de t r a n v í a s . Precio 
$80. Las llaves en los altos Izquierda. 
Informes: G a r c í a iTuftón. Aguia r y 
M u r a l l a . Te lé fono A-2856. 
24967—22 Jn. 
S E A L Q U I L A 
u n l u j o s o c h a l e t , s i t u a d o 
e n e l V e d a d o , c a l l e 2 , e n -
tre 2 1 y 2 3 , d e dos p l a n -
tas , a c a b a d o de d e c o r a r . 
9 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o . I n -
f o r m a n : C u b a N o . 8 1 , a l -
tos. S e ñ o r i t a A . S a a v e -
d r a . T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 , 
F - 1 6 8 4 . 
2 4 9 6 0 — 2 5 j n . 
SE A L Q U I L A E N MONTORO, N U -
mero 38, una casa de altos con sala, 
comedor, tres cuartos, baño interca-
lado con agua f r í a y caliente, cocina 
de gas y u n buen pat io . I n f o r m a n en 
la misma. 23588 . -20 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE Nep-
tuno 307, ( loma de la Univers idad) 
en í j 00.00 y fiador, y Benjumeda 14-B 
t>n »60.00 y fiador. 
• « • W 20 j n 
SE A L Q U I L A N LOS FRESQUISIMOS 
altos con terraza, sala, saleta, come-
dor, tres habitaciones, baño , cocina, 
cuarto y servicio para criados a $100 
con garage o a $85 sin garage, en la 
casa calle 29 entre A y B, Vedado. 
Pueden verse a todas horas. In fo r -
mes Te lé fono F-4280. 
24357—21 Jn. 
V E D A D O . SB A L Q U I L A L A OASA 
calle Veint ic inco entre 4 y 6, com-
puesta do sala, recibidor, ha l l , cinco 
dormitor ios , dos baños , comedor, re-
pos t e r í a , cocina de gas y ca rbón , ga-
rage, tres cuartos para el servicio y 
lavadero. In fo rman te lé fonos F-4878 
y A-7625, de 3 a 5. 
24687 1 j l 
VEDADO. SE A L Q U I L A UN CHA-
let de dos plantas en 27 n ú m e r o 347, 
entre Paseo y 2. P rado 160 pesos. 
In fo rman al lado. 
" ^ 1 2 25 Jn 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 10 
n ú m e r o 205, Vedado, entre 21 y 23* 
sala, saleta. 2 cuartos, hermoso sa-
lOn a l t o . L a l lave al lado en el 207 
para t r a t a r en la misma el s eñor V i -
llaverde o en Crespo, n l m e r o 15 a l -
tos. Modesto A l v a r e z . 
24492 . -23 Jn 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
frescos al tos de la callo 19, n ú m e r o 
247, entre F y B a ñ o s , compuestos de 
sala, saleta, comedor, U t b cuartos 
baño y servicio de f i a d o s y d e m á s 
I n f o r m a n : Te lé fono A-123a. 
25063.—3 Jn 
C O M P L E T A M E N T E A M U E B L A D A SE 
a lqu i la la casa calle 2, esquina a 11 
esquina de f ra i le , compuesta de h a l l ' 
sala, comedor, l l v i n g roon, cocina co-
medor para n i ñ o s y cuarto dormi to r io , 
p lanta alta,, cinco cuartos > dos b a ñ o s 
intercalados, garage y cuartos para 
criados. Puede verse de 2 a 4 de la 
tarde. I n f o r m a : Pablo S u á r e z . Banco 
de Nova Scotla, 315. T e l é f o n o s M-8270 
A-2222 y F-4233. 24862.—22 Jn 
S E A L Q U I L A L A 
C A S A C A L Z A D A 
N U M E R O 2 8 9 . 
E N T R E C Y D . 
F R E N T E A L 
P A R Q U E V I L L A -
L O N . V E D A D O . 
I N F O R M A N E N 
M E L E N C A N T O " 
Y E N L I N E A N U -
M E R O 7 3 . T E -
L E F O N O F - 5 9 3 8 . 
C5593.—Ind. 9 Jn , 
CASAS DE E S T I L O E S P A í í O I . 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas da edificar, s eaiquiian 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 27 entre 4 y 6 const rui -
das con l a mayor pureza en el pre-
cioso esti lo Renacimiento E s p a ñ o l . 
Todo en las mismas, desde los m á s 
i n s i g n l í i c a i u e s ttetaiiea a r q u i t e c t ó n i -
cos hasta ia clase de v e g e t a c i ó n üe 
sus jardines, se ha i-justaao r igurosa-
mente a este estilo lleno ae c u é a n t o , 
tan en boga hoy en C a l i i o r n i a . î n 
el in te r ior t a m b i é n se ha procurauo 
el reunir a todas las posiules comodi-
dades y agrados l a mayor Oelleza y 
ref inamiento del aspecto. Cada casa 
se compone de p lan ta a l t a y baja, 
perfectamente independientes y que 
se a lqu i l an por separado. Los pisos 
constan de los siguientes departanien-
tou: p e q u e ñ o p ú r u c o de entraua ex-
clusivamente para resguardar y pro-
teger a l que llegue del sol o de la 
l l u v i a mientras espera que le aoran; 
v e s t í b u l o , sala, por ta l , del lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, construido en ei estilo de 
s e r r é francesa,, es t e c i r : que puede 
usarse o todo abierto como u n por t a l 
corriente, o cerrado completamente de 
cristales transparentes, en los o í a s 
de viento, de t r í o o de l l u v i a , y que 
conmltuye por tanto un verdadero sa-
lonoito de confianza, aproposito para 
ser arreglado con nwmbres, palmas, 
p á j a r o s o s é a s e esos lugares encan-
tadores donde « s t a r en casa, a lo que 
los arqui tectos americanos liama.n 
san par iera . Tlne ademas cada piso 
4 cuartos, todos a la brisa, ha l l y un 
baño precioso y reg io . A d e m á s uo 
constar dichos b a ñ o s de todos los 
aparatos y accesorios del m á s r e n -
nüdo buen gusto a la vez se ha te-
j i ida en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras Incrustradas 
hasta las repisas, espejos y ganchos 
de colgar; de modo que los que ha-
bi ten las casas encuentran en ellas 
cuantas comodidades el confort moder-
no ha inventado para el mayor agra-
do de l a vida y que hasta ahora nun-
ca eran provistas en las casas para 
a l q u i l a r . Tienen t a m b i é n los pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos de 
criados con m a g n í f i c o s servicios y es-
paciosos garages con entrada por el 
fondo de las casas. A d e m á s de los 
detalles enumerados l lamamos la aten-
ción de las personas interesadas para 
que se f i j en a l ver las casas en su 
fino decorado, en sus puertas acabadas 
como verdaderos muebles laqueados en 
el mismo tono de color que los de-
partamentos a que corresponden; en 
loo sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda la casa, todos de broijce t i -
no s in excepc ión ; en que cada depar-
tamento tiene su toma corriente y su 
t imbre e l éc t r i co conectado a su cua-
dro do llamadas (el del comedor con 
el l lamador de pie para ser usado des-
de debajo de l a mesa) ; y por ú l t i m o , 
que se han dejado dos salidas para 
el t e lé fono de manera que se pueda 
usar indis t intamente en e l h a l l o en 
el p r imer cuar to . Todas estas casas 
e s t á n l is tas para entrega Inmediata . 
Pueden verse a cualquier hora e i n f o r -
mes respecto de las condiciones de 
eu arrendamiento se o b t e n d r á n en Cuba 
No. 16, bajos, t e lé fono A-4885, de 8 
a 11 y de 1 a 4 todos los d í a s . Las 
solicitudes se c u r s a r á n por rigurosc 
t u r n o . 
C5776 7d-14 
Ca lzada 78 B , V e d a d o . Se a l q u i -
la esta casa entre B y C de l l ado 
de l a br isa , con sala, antesala, come-
ejor, 6 cuartos , b a ñ o , cua r to cr iados 
y su servic io . A c a b a d a de p i n t a r . 
Renta $ 1 9 0 cy . mensuales. I n f o r m a n 
A - 8 9 8 0 y F - 4 2 4 1 . L a l l ave en l a 
bodega de la esquina de B . 
2 4 0 7 1 — 2 2 j n . 
SE A L Q U I L A E N J O V E L L A R 45, E N -
tre L y M , apartamentos al tos y ba-
jos, compuestos de sala, oomedor, cua-
tro habitaciones con b a ñ o intercalado, 
cocina, servicio de cr iados. L a l lave 
en la Quinta de a l lado. I n f o r m a n : 
Bufete da Cabrera. Amargu ra , 1, a l tos 
Te lé fono A-3890. 241al .—21 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos acabados de fabr icar con sala, sa-
leta, cinco cuartos, dos b a ñ o s lujosos, 
garage, dos cuartos de cr iados. Paseo 
271. L a llave en l a m i s m a . I n f o r m a n : 
Te l é fonos A-7902, F-4964. 
2402S.—19 J n . 
SE A L Q U I L A E L LUJOSO C H A L E T 
11, entre K y L , en el Vedado, con 
saleta, antesala, comedor, pantry, co-
cina, dos dormitor ios con b a ñ o in te r -
calado y comedor de criados en los 
bajos, 5 dormitor ios , 3 baños y u n sa-
lón a l fondo, con terraza a l f rente en 
los al tos , garage para des m á q u i n a s 
con altos y gran j a r d í n . I n f o r m a : J . 
To rga . Amargura , 1, a l tos . Te l é fono 
A-3890. Precio 250 pesos mensuales. 
24676.—20 J n . 
Í - A M I L I A D E C E N T E T C U I D A D O S A 
de.ea una casa amueblada en s i t io 
fresco, preferible Vedado. Tres o cua-
tro habitaciones. Pueden avisar a l te-
léfono FO-7106. 
24528—22 j n . 
E N $50 SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
del chalet calle A esquina a 27, V----
dad-». M á s informes en la misma . Se 
alquila una accesoria en $25. 
24843—19 j n . 
H E R M O S A CASA. CON ALTOS, 4 H A 
bitaclones, buen bafto y d e m á s como-
didades. Calle 2 5entre E y F No . 261 
La l lave en la bodega de 25 y F . 
Informes: M-1782. 
24813—20 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa calle C y L ínea , acabados de fa -
bricar. In fo rman en el t e l é fono F-3162 
Bernardo Manrique. 
24423 21 j n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . G A N G A . ACABADOS D E 
reedificar se a lqui lan los altos de 
F 33 y 35, compuestos de sala, re-
cibidor comedor, grandes cuartos de 
b a ñ o , 3 y 4 habitaciones, servicio y 
cuarto para criados, agua f r í a y ca-
l iente . Precio $70 y $85. L a llave 
en la bodega de 5a. y F . In formes : 
Pat r ic io P e ó n , Te lé fono A-4244. L a 
Epoca. 
24180—19 j u n . 
J E S U S D L L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O , 
J e s ú s del M o n t e 2 9 1 , hermosos 
apar tamentos modernos , dos cuar-
tos de b a ñ o y cocina , p r ivados , 32 
pesos, con l uz . H a y dos disponibles . 
I n f o r m a n en la misma, t e l é f o n o I -
1218. L R I n d 2 0 j n 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS 
altos, acabados de fabricar, con todas 
las comodidades, pegados a l 'tfranvla. 
La l lave en Diez de Octubre 663, ba-
jos. 
25235 22 j n 
V í b o r a , O ' F a r r i l l 13, a u n a cuadra 
del pa radero , casa moderna , con sa-
la , saleta, comedor , cua t ro cuartos, 
cocina y b a ñ o , dos cuartos de c r i a -
dos. L a l l ave e informes en el n ú -
mero 15. T e l f . 1-1218. 
L R I n d 2 0 j n 
SE A L Q U I L A U N A CASA A C A B A D A 
de hacer para establecimiento, d i s i d i -
dos en cinco departamentos, con puer-
tas m e t á l i c a s . Diez de Octubre esqui-
na a Paco. L a l lave en la misma, 
• 25236 22 j n 
SE A L Q U I L A N DOS CASITAS E N 
Porvenir y Dolores, 50, Pasaje, ca-
r r i tos de San Francisco y Porvenir, 
a una cuadra, se dan baratas. Te lé -
fono 1-1241. 
25220 29 j n 
SE A L Q U I L A L A CASA CRUZ D E L 
Padre 6. L a l lave a l lado, hab i t ac ión 
No. 8, i n t e r i o r . I n fo rman : Monts 66 
Te lé fono M-4396. 
25204—21 j n . 
C A L Z A D A D E JESUS D E L M O N T E , 
463, a una cuadra del Reparto Cha-
ple) , esquina A l t a r r i b a , hermosos a l -
tos para numerosa fami l i a , recibidor, 
sala, 7 habitaciones y dos b a ñ o s com-
pletos intercalados, comedor al fondo, 
pantry , cocina y cuarto y servicio cr ia-
dos. Garage con cuarto chauffeur y 
servicio 180 pesos. En la misma i n -
forman de 10 a 6. 
25089.—23 Jn. 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Benigno 82 casi esquina 
Correa. Gran portal? z a g u á n , sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor grande, tres 
patios b a ñ o intercalado, servicios com-
pletos, abundante agua» al tos a l fon-
do. Puede verse a todas horas. Te lé -
fonos 1-2383 y A-3480. 
25069—28 j n . 
S E A L Q U I L A 
Una casa moderna, sin estrenar com-
puesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes, comedor, servicio, moderno, cuar-
to de criados con sus servic io . Precio 
de s i t u a c i ó n . G r a l . Lee y Juan B r u -
no Zayas, V í b o r a . I n f o r m a n en los 
a l tos . 
25077—18 j l . 
SE A L Q U I L A CASA M U Y FRESCA, 
con por ta l , sala, tres habitaciones, co-
medor, cuarto de baño, nunca f a l t a el 
agua en L a w t o n 81 entre San Mariano 
y V i s t a A leg re . L a l lave y dan r azón 
en la m i s m a . 
24964—21 j n . 
P A R A F A B R I C A 
de tabacos, talleres de confecciones o 
cua l^de r o t r a Industria, se a lqui la en 
la Avenida de Serrano No. 2 Santos 
Suárez , un g ran sa lón al to, de 50 va-
ras de largo por 15 de ancho, sin co-
lumnas, m u y claro y vent i lado y la 
planta baja de igual t a m a ñ o , todo so-
bre columnas, propio para a l m a c é n , i n -
dus t r ia y comercio por ser esquina. 
In fo rman en e l mismo. T e l . 1-3121. 
25033—2 j l . 
E N S E T E N T A PESOS SE A L Q U I L A 
la casa Correa 52. Se compone de ja r -
dín, po r t a l , sala, saleta, t res grandes 
habitaciones, cocina, b a ñ o completo, 
muy lujoso con calentador de gas, 
servicio para criado, pat io y traspa-
t io , con piso de cemento, techos de 
cielo raso. L a llave en la casa nú-
mero 54. Informes en l a casa de p r é s -
tamos L a Segunda Mina, Bernaza 6, 
Te lé fono A-6363. 
24990—25 j n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
Casa frente a la e s t a c i ó n de Los P i 
nos, en la A v e n i d a del Oeste una 
casa con p o r t a l , sala, cuat ro habi ta -
ciones, piso de mosaico, servicio sa-
n i t a r io , j a r d í n y p a t i o . 
I n f o r m a n en L e a l t a d 4 0 a l tos . 
T e l . A - 2 0 5 9 . 
I n d . 14 Junio . 
SE A L Q U I L A , A C A B A D A D E P I N -
tar l a hermosa y fresca casa Estrada 
Palma 105 con j a r d í n , por ta l , sala, t o -
medor, cinco cuartos bajos, garage, 
baño completo dos cuartos altos con 
escalera de m á r m o l y baño completo. 
Te lé fono 1-1524 
' 25116—25 Jn. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A R M E N F 
entre D'Strampes y Flgueroa en $60 
j a r d í n , por ta l , sala, cernedor, 3 cuar-
tos, grandes: agua f r ía y callente, pa-
tio etc. a una cuadra de los Par-
ques Mendoza y de dos grandes cole-
gios . L lave en la bodega D'Strampes 
. 24987—20 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS Y ele-
gantes altos de l a casa v i l l a Ange-
l l t a , situados en el mejor punto del 
Reparto Mendoza, en la Avenida de 
Santa Catalina, entre las calles Cor-
t ina y Flgueroa, (casi esquina a Cor-
t i n a ) . E l t r a n v í a de Santos Suá rez le 
pasa por su f ren te . Por la d i s t r i bu -
ción de la casa y por su módico a l -
quiler i n v i t a a v i v i i f a . I n f o r m a en 
los bajos. 25057 28 j n 
SE A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 
96, a una cuadra de los t r a n v í a s , 
compuesta de tres cuartos, sala, sa-
leta y por ta l , en 45 pesos. L a l lave 
en la bodega. In fo rman en Corrales 
30, altos. ' 25047 26 j n 
V I B O R A . SE A L Q U I L A U N A CASA 
en Concepción 216, con saia, tres 
cuartos, comedor, servicios intercala-
dos para t i t r a n v í a por la puer ta . I n -
forman en San Francisco y Buena-
ventura, c a r n i c e r í a . Te léfono 1-4374. 
24924.—22 J n . 
R E P A R T O MENDOZA, SE A L Q U I L A 
Juan Delgado, entre Estrada Palma y 
Liibertad n ú m e r o 156, una casa acaba-
da de fabricar a l a brisa, j a r d í n , por-
tal , sala, saleta de comei, 3 grandes 
cuartos, doble servicio, cuarto de c r ia -
do. I n f o r m a en ej mismo 
24890.—20 J n . 
SE A L Q U I L A N . E N L O M A S F R E S -
CO de J e s ú s del Monte, los hermo-
sos altos de A v e . 10 de | )c tubre 352 
esquina a Santa Irene; compuestos 
de sala, saleta, cinco cuartos, baño 
intercalado, dos servicios y cocina; 
es propia para una Academia y tam-
bién para dos fami l ias o una nume-
rosa que quiera v i v i r c ó m o d a ; nun-
ca f a l t a el agua. Informes y l lave 
en los bajos o en el te léfono A-9895. 
24191—23 j u n . 
SANTOS SUAREZ 3 112 SE A L Q U I -
lan los altos y los bajos acabados de 
pintar , sala, comedor, cuatro cuartos 
baño , cuanto de criados, cocina y ser-
vic ios . L a l lave en el n ú m e r o 3. I n -
forman Te lé fono F-2444. 
24431—20 j n . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N F L O -
res, 49, a media cuadra del t r a n v í a 
de Santos S u á r e z . I n fo rman : Te lé fo-
nos 1-4081 y M-3291. 
24915.—21 Jn. 
P A R A BODEGA A L Q U I L O B U E N A 
esquina con mucho ba r r io . I n f o r m a : 
Seño r D í a z . Concepción y 9a., Víbo-
ra, L a w t o n . 
24321.—20 J n . 
SE A L Q U I L A U N A G R A N CASA de 
altos en la calle Guasabacoa n ú m e r o 
62, entre la calzada do L u y a n ó y Com-
promiso, tiene sala, saieta, cuatro 
cuartos, dos cuartos de baño, comedor, 
una gran cocina, abundante agua. I n -
forman en el t e lé fono I-¿066 . 
2397i.—20 J n . 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E 
se a lqu i l a una nave de 5 0 0 y p ico 
metros de capac idad sin columnas 
con todos los adelantos modernos en 
la Calzada de L u y a n ó , a dos cua-
dras de T o y o , acera b r i s a . I n f o r -
m a n en la misma, de 7 a 5 p . m . 
T e l é f o n o 1-6519, de 6 a 9 n o c h e . 
2 2 9 2 7 — 2 1 j n . 
P R O X I M A A T E R M I N A R S E L A Es-
quina de 9 y B Reparto Bat i s ta se 
a l l u l l a para bodega, a lqui ler módico 
y contrato punto e s t r a t é g i c o , hay 
t r a n v í a s con transferencia y no hay 
bodega cerca. Informa su dueño Con-
cha y Guasabacoa. T e l f . 1-5496. 
24257. 21 J n . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E CAR-
men 24 casi esquina a San Anastasio 
compuesta de j a r d í n , por ta l , sala, sa-
leta, tres cuartos, b a ñ o Intercalado, 
cecina de gas y un terreno a t r á s co-
mo de 10 metros, cuarto y servicio 
para cr iados. I n fo rman en Manrique 
N o . 89. L a l lave en el 26 
24846—21 j n . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA A n -
d r é s n ú m e r o 20, entre Geiabert y Ave-
llaneda. Puede verse de ü a 12 a. m . 
Informes y l laves en el 18. Te lé fono 
F-1043. 24156.—21 J n . 
Se a l q u i l a n m u y baratos , los altos 
de J e s ú s d e l M o n t e 137, acabados 
de f ab r i ca r c o n sala, antesala, tres 
cuar tos , b a ñ o comple to , i nme jo ra -
b le , saleta de comer , cuar to de 
c r i ado , b a ñ o y servicio de c r iado 
agua f r ia y cal iente a b u n d a n t e . L a 
l lave en la m u e b l e r í a de los ba jos . 
Prec io e in fo rmes l l ame a A g u i l a r . 
1-5346. 
2 4 7 5 7 — 2 1 j n . 
V I B O R A . E N L A A V E N I D A CON-
cepción entre 8a. y 9a., n ú m e r o 130-A, 
casa a la brisa, se a lqu l .a una casa 
con po r t a l , sala, tres CL\rtos, baño 
Intercalado completo con agua calien-
te, comedor a l fondo, cocina, cuarto y 
servicios de criados, patio, terraza y 
traspatio con gallinas, todo de cielo 
raso y decorados, dos entradas inde-
pendientes para criados In fo rman : 
Lawton , n ú m e r o 14 ,entre Concepción 
y Dolores . 24491.—21 Jn . 
E N JESUS D E L M O N T E 677, I N F O R -
man de una casita de tres habitacio-
nes, sala, comedor, cocina de gas, luz 
e l éc t r i ca , pa t io por el precio de 30 pe-
sos, a ^na cuadra del paradero los 
t r a n v í a s . 24516.—23 J n . 
V I B O R A . A L Q U I L O PRECIOSO PISO 
al to nuevo Estrada Pa.ma 16, una 
cuadra Calzada 4 cuartos, terraza, de-
m á s comodidades modernas. Te lé fono 
1-1714. 23992.—20 J n . 
S E A L Q U I L A N 
L a casa calle O ' F a r r i l l n ú m e r o 69, 
entre Luz Caballero y Juan Bruno 
Zayas, moderna, cocina de gas, ba-
ño completo, despensa, cuarto para 
criado; a d e m á s , los altos del n ú m e r o 
71, tres cuartos, comedor, cocina de 
gas, azotea. I n fo rman en el n ú m e -
ro 71. 24665 24 j n 
SE A L Q U I L A N E N L O M A S F R E S -
CO de J e s ú s del Monte, los hermosos 
altos de A v e . 10 de Octubre 352, es-
quina a Santa Irene; compuestos de 
sala, saleta, cinco cuartos, baño in ter -
calado, doj servicios y cocina; es pro-
pia para una Academia y t a m b i é n pa-
ra dos fami l ias o una numerosa que 
quiera v i v i r c ó m o d a ; nunca f a l t a el 
agua. Informes y Uave en los bajos o 
en el t e l é fono A-9895. 
24191.-23 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D B E s -
trada Palma 56, Víbora , recibidor, sa-
la, tres habitaciones, comedor, baño y 
cocina. La l lave en los' Lajos. I n f o r -
man: T e l é í o n o F-1665. 
24493.—20 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
R E P A R T O B U E N A V I S T A , 
nao. Hermosa casita Recién W W ^ * -
estilo chalet de California, con por ta l 
sala, dos cuarto*, comedor, patio cu 
blerto do enredadera. b"e" A ^ ca-
servicioa y cocina. Por 4o véaos, ca. 
He D n ú m e r o 4, entre 3 a - . / . ^ ^ 
cuadra y media del t r a n v í a « f l » 
ya y cuatro cuadras del paique de 
la Fuente Luminosa A l ™ n * a " f é . 
L a llave enfrente. Para toformM telé 
fono M-8749. 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N H E R M ^ T ^ T ^ ^ 
cas habltaclonos para hm«v* 
o mat r imonio s in n?floa ^br«8 IV*-
moral ldad, con toda a iU t® ««tní> 
de Í35 por persona. Inrn^ncl4 d.U 
postela 94, segundo p3o Co^ 
na a M u r a l l a Hay teléforJ:ai,t ««ft: 
243261-.. _ • 
A L T U R A S D E L A L I S A . (MAR1A-
nao) . Se a lqui la el bonito chalet V i -
l l a Laura" , Calle Santa Br íg ida , a 
tres cuadras de la Calzaua y una de 
la e s t a c i ó n "Havana Cencral con me-
dia manzana de terreno, ¿rb0¿es.. 
eos, j a r d í n y garage. En los bajos t ie-
ne: sala, ha l l , comedor, cocina pan-
t ry , y dos cuartos para sirvientes, en 
los al tos: pasil lo^ tres habitaciones y 
baño completo, amplias terrazas, l u -
gar fresca, t ranqui lo y « a 1 " ^ - 1 ® ' 
quiler 75 pesos por meses u 8oü por 
a ñ o . I n f o r m a su dueño : D r . ^ " g a s . 
Habana, ¿b, a l tos . Te léfono A-1724. 
25073.—24 J n . 
¿ Q u i e r e usted comer s a b ^ ^ 
Compostela 9 4 , segundo pjs ^ 
esquina a M u r a l l a , s»» a ^ : . ' ^  l l , e ^ £ 
J comedor y se reparten a ^ 
~nL ] f . mi.sraa se alquila ?0, 
hermosa h a b i t a c i ó n 1 a Udj 





SE D E S E A N A L Q U I L A n ^ T 
bitaclones juntas o s e ñ a r á Es Üjl 
ñora , caballeros o m l f r . ^ 8 a 
en casa de s e ñ o r a sola 1^On,0 \ u 
léfono y baño . Calle 19 ^ K u! 
entre K y L , y J J l ^ ^ 
,0W> ! 24439 23 - K 
L O C A L P A R A I N D U S T R I A O tJARA-
ge. £1j a lqui la en General Lee, n ú m e -
ro 3, Q u e m á d o s Je Marlanao y ao?, ac-
cesorias completas. I n f o r m a n : te le-
fono F-2124. 24728.-22 J n . 
A L Q U I L O O V E N D O CASA M U Y 
fresca en el Reparto Almendares, se 
compone de j a r d í n , por ta l , sala, tres 
cuartos, s a lón de comer, cuarto b a ñ o 
completo, precio siete m i l pesos en a l -
qui ler sesenta. L a e n s e ñ a su dueño de 
3 a 5. Reparto Almendares. Calle B, 
entre Lanuza y Mi ramar , a l frente do-
ble l í nea t r a n v í a s . _„ _ 
248S2.—20 J n . 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E E N M A -
rianao un hermoso chalet con 15 ha-
bitaciones propio para f ami l i a con 
10.000 metros de terreno de j a r d í n . 
I n fo rman en calle Santa Catalina y 
Medrado. , 
24812—1 j l . 
SU A L Q U I L A CASA N U E V A E N M A -
rianap, calle Santa Catalina y Medra-
no, frente a l h ipódromo , con por ta l , 
ha l l , cuatro cuartos, etc., patio gran-
de, garage con servicios de criados, 
l lave en l a bodega. Informes Teniente 
Rey 30, te lé fono A-3180 y F-2010, pre-
cio 60 pesos. 
24539—23 á n . 
M A R I A N A O . SE A L Q U I L A E N 55 pe-
sos, fresca casa, S a m á 16. a una cua-
dra de las dos l í n e a s de carros, por-
ta l , sala, comedor, 4 cuartos, 2 b a ñ o s 
patio, cocina y agua. L a Iwve a l fon-
do. I n f o r m a n : Te lé fono F-4283. 
24103.—2 J n . 
V A R I O S 
U N A V E R D A D E R A G A N G A 
Se a lqu i l a en el pueblo ae Alqu íza r , 
con o sin contrato y por mód ico a l -
quiler , una gran esquina para cual-
quier clase de comercio por encontrar-
se en lo m á s c é n t r i c o y comercial del 
pueblo y pegado a la e s t a c i ó n . Tiene 
c ó m o d a vivienda par t icular y un gran 
pa t io . I n f o r m a n : Pedro Díaz, n ú m e r o 
atí . 24726.—24 J n . 
H E R M O S O N E G O C I O C O N P O C O 
D I N E R O . 
Se a lqu i la en Calabazar, una gran 
casa para establecimiento en la me-
j o r esquina del pueblo frente a la f á -
brica de tabacos, muy apropiada para 
un restaurant y ca fé parado, o cual-
quier otro establecimiento, es de plan-
ta baja, tiene 7 puertas de hierro, ad-
mite proposiciones J e s ú s R lve ro . 
2D872 —25 Jn., 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N M A G N I F I C A , A M P L I A 
y ventilada, b a ñ o anexo, agua callen-
te, t e lé fono , etc. Asistencia completa. 
Belascoaln 9 8A a l tos . No hay letrero. 
Casa pa r t i cu la r . 
25150—21 j n . « 
SB A L Q U I L A N HERMOSAS T V E N -
ti ladas habitaciones en la calle Ga-
liano 132, acabadas de fabricar con bal 
cón a la calle, luz, lavabo de agua co-
r r ien te y un cuarto de baño moderno 
a hombres solos o mat r imonio sin n i -
ños , casa de mora l idad . In forman en 
la misma . E l Brazo Fuer te . 
25192—24 j n . 
CASA P A R A F A M I L I A S SE A L Q U 1 -
lan departamentos de dos y tres ha-
bitaciones y habitaciones para m a t r i -
monios y para una persona. Precios 
módicos , excelente comida. Se exige 
estr icta mora l idad . Agu i l a 90, altos 
Te lé fono M-2933. Se admiten abona 
dos a l a mesa. 
25191—22 jn . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A S 
se a lqu i l a un hermoso sa lón para o f i -
cina con 75 metros cuadrados en E m -
pedrado n ú m e r o 6, tiene v i s t a a la ca-
l le , de 8 a 11 y de 1 a 5. 
25081.—26 J n . 
SAN L A Z A R O 14 Y PRADO SE A L -
qul lan una o dos habitaciones espacio-
sas, frescas e independientes a ma-
t r imonio respetable, con o sin comi-
das. Te lé fono A-6268. 
25091.—22 J n . 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A sa-
l a para oficina o personas de mora-
l idad . I n f o r m a n : Salud, n ú m e r o 5, 
a l tos . 25095.—26 J n . 
FOR R E N T A W E L L F U R N I S H E D 
room w i t h lots of alr, hot and col l 
water In abondance near to every whe 
re tn t own Amis tad 65. Same block 
as 5 y 10 c. s tore. 
24936—22 j n 
A L Q U I L O D O S C A S A S 
modernas. Sala, comedor, grandes; 
cuarto baño y cocina de pr imera, buen 
pat io . E s t á n s in estrenar, una cuadra 
t r a n v í a de L u y a n ó . In formes 1-1717. 
25045—20 j n . 
V I B O R A . A L Q U I L O M O D E R N A CA-
sa dos plantas. Independientes, cada 
planta sala, cinco cuartos, comedor, 
ha l l , baño intercalado y d e m á s serv i -
cios. Avenida de Chaple 8 a media 
cuadra de la Calzada. I n f o r m a n en 
el 6. Tiene garage. 
25028—25 Jn. 
V I B O R A . A L Q U I L O EN $60 A C A B A -
da de fabr icar l a casa Concejal V e l -
ga - ^ r e Estrada Palma y Liber tad , 
compuesta de j a r d í n , portal , sala, ha l l 
tres cuartos, b a ñ o Intercalado, come-
drji y d e m á s servicios. I n f o r m a n Te-
léfono 1-3828. 
25029—25 Jn. 
SE A L Q U I L A L A N U E V A Y COMODA 
casa R e v o l u c i ó n " D " , entre Pa t roc i -
nio y O ' F a r r i l l . Informes y la l lave 
en la bodega de l a esquina. 
24884.—27 Jn. 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E POR Es-
trenar, un chalet de dos plantas In, 
dependientes, en lo m á s a l to de la 
Loma Chaple, con por ta l , sala, come-
dor, tres habitaciones, h a l l , b a ñ o in -
tercalado, cocina y pan t ry en cada 
piso, garage, j a r d í n , cuartos de cr ia-
dos y motor para el agua. I n fo rman 
P l á c i d o 30. L a encargada. 
240S7—20 j n . 
SE A L Q U I L A L A CASA F E L I P E 
Poey N o . 12, entre Estrada Palma y 
Liber tad, compuesta de sala, saleta, 
comedor, seis cuartos, etc. In forman 
en la misma, de 2 a 5 1-2 de la tar-
de, todos los d í a s Y t a m b i é n Aguiar 
N o . 100. Sr . Pa l ' á . Te l é fono M-1009 
de 9 a 12 a. m . y de 3 a 6 p . m . 
- . a J P a l shrd l shrdlu cmfw coco 
24120—20 j n . 
SE A L Q U I L A A D O Q U I N A D A L A A m -
p l i a c i ó n de l a calle de F á b r i c a , se a l -
qu i l a para indus t r i a o a l m a c é n , un 
gran sa lón por Arango de gran d i -
m e n s i ó n . T a m b i é n la esquina para bo-
dega, farmacia , etc. I n f o r m a : M . Pa-
lacio de Oficios, 5. 
24883.—20 J n . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A E N L O M A S A L T O 
de la Loma del Mazo, cal le L u z Caba-
l lero, entre Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y vent i lado chalet acabado 
de p in t i r , rodeado de j a i d iñes , com-
puesto Je por ta l , terraza, sala, g ran 
comedor, h a l l central , seis habitacio-
nes dormi tor ios , amplio y completo 
cuarto de b a ñ o , r e p o s t e r í a , cocina de 
gas, tres habitaciones y servicio de 
criados, garage para dos m á q u i n a s , a 
una cuadra del colegio de n i ñ o s "Cham-
p a ñ a t " y a dos cuadras ael de n i ñ a s 
"Nues t ra S e ñ o r a de L o u i d e s " . I n f o r -
man: t e l é f o n o 1-2484. 
Ind .—5 J n . 
C A L L E 17 No. 447. C A S I T A I N T E -
rlor , con sala, comedor, t r r s cuartos, 
baft ©completo, pat io in ter ior , o t ro 
patio a su frente. L a l lave en l a ca-
sita de al lado. In formes por el Te-
léfono M-2040. 
94783—20 Jn. 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Concepcón 26, Víbora , entre San L á -
zaro y Buena Ventura , compuesta de 
por ta l , sal*, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, b%ño Intercalado, coar to y ser-
vicios de criados, cocina, pat io y tras-
pa t io . L a l lave a l lado. In fo rman : Te-
lé fonos A-6974, todo el d U y F-O-7429, 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
- < i ñ 0 . — 1 9 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS, 
frescos y ventilados altos de la ca-
sa calle Pa t r i a N o . 7, a media cua-
dra de l a Calzada, co nabundante 
agua. Pueden verse de 9 a 11 y de 
2 a 5. La l lave en los bajos Ó Infor -
man en el t e l é fono F-1436. 
24197—21 j u n . 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
C O J I M A R 
Cedo apartamentos con t i las l a i ex i -
gencias de persona de gusto, uo f a l t a 
un detal le . M06, V i l l a K u U . . Real y 
Santa R i t a l l ame . 
24509.—23 J n . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A R R I E N D A U N A F I N Q U I T A E N 
Guanatmcoa, Amargura , j26, casa de 
madera, cuatro cuartos, sala, come-
dor, cocina y d e m á s servicios, terreno 
12,000 metros, 200 f ru ta le s . I n f o r -
man: Habana, San Migue l 117-A. Te-
léfono A-5688. 
•aois.—27 J n . 
T E J A D I L L O 57, ALTOS, E N T R E V I 
llegas y Aguacate, ski a lqui la una ha-
b i t a c l í n a caballero solo de toda mo-
ra l idad . Casa pa r t i cu l a r . 
24955—20 Jn. 
H O T E L H A R D I N G , C R E S P O 9 
E l m á s l impio , claro y fresco de la 
Habana. Habitaciones desde un peso 
en adelante. Comidas r i q u í s i m a s . A l -
muerzo $0.60. Comida $0.80. Venga y 
compruebe. « 
24975—23 j n . 
B E R N A Z A 36 
frente a l Pa rque del Cris to . G r a n 
casa de h u é s p e d e s . Se a l q u i l a n her-
m o s í s i m a s y m u y frescas habi tac io-
nes, con b a l c ó n a la calle y agua 
cor r ien te . Es t r ic ta m o r a l i d a d . C o m i -
d a inmejo rab le . A g u a caliente a to-
das horas. Precios e c o n ó m i c o s . P u n -
t o c é n t r i c o . 
. 2 4 8 7 7 2 7 j n . 
H O T E L E S P A Ñ A ^ 
E s p l é n d i d a s habitaciones m 
cas para fami l ias de Kui-n y ^U. 
confort, en Villegas 58^ esouin ^ 
Obrap ía , precios reducidas v»114 » 
te cocina cr io l la y española 1?Cel<a. 
Spoken. Teléfono A-1832 ^Slit^ 
23247.-23 ja 
O F I C I N A S "1 
Departamentos amplios, frescos 
g u r i d a d y l impieza a precio, 
micos . V é a n s e - Edi f ic io " L j J ? " 
A g u i a r 116. Uata • 
A V I S O ' 
E l Ho ta l Roma, d e . J . Socar,., 
t r a s l a d ó a Amargura y Comnof1 ^ 
casa de seis pisos, con todo S í S 
habitaciones y departamentos conT1 
ño, agua caliente a todas hora» > 
^0?Q^od^ra^os- Teléfonos M-eju?^ 
M-3945. Calle y Teléfrraio r „ 44 T 
Se admiten aboLdos ^ c o m e t o ? 0 ^ 
t imo piso. Hay ascensor. * ^ 
G R A N CASA D E H U E S P E D E s T T 
llano 117, esquina a Barcelona, g, ^ 
qui la una e s p l é n d i d a habitación Imt 
blada y con vis ta a la calle TamKiÍ! 
se da comida a precio económico i11 
léfono A-9069. 'onuco. i4. 
23887-21 Jn. 
E n l o m e j o r de l a pob lac ión , frente 
a l hote l Sev i l l a , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
t r i m o n i o , con balcones a dos callej 
y excelente t ra to . Trocadero entre 
P rado y Consulado, altos del café, 
segundo piso. I n d 24 d 
N E P T U N O 80 ESQUINA MANRIQUE 
pr imer Piso un cuarto sin muebles al 
lado del baño , 3 balcones a la calk 
esquina fresca, casa moderna, céntrl-
co, casa de orden, para dos hombres o 
matr imonios s in nlfios. 
G P 24 Jn. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
S e a l q u i l a e n c a s a de un matri-
m o n i o n o r t e a m e r i c a n o , a señora, 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o sin ni-
ñ o s , u n a e s p l é n d i d a habitación 
a m u e b l a d a c o n l u j o , en lugar 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d y con un 
be l lo p a n o r a m a m a r i n o . E s muy 
f r e s c a y t i ene s u l a v a b o de agua 
c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s : Teléfo-
n o s M - 9 4 4 2 ó M - 5 6 9 8 . 
C5852.—15d-18 Jn. 
H O T E L P A N A M E R I C A N 
Buenas y ventiladas habitaciones con 
balcón a l a calle, casa de esquina, con 
comida o sin ella y agua corriente, 
L a m p a r i l l a 58. 
25142—3 j l . 
SE A L Q U I L A E N CRESPO 10, Es-
quina a San L á z a r o , un departamento 
alto, compuesto de sala, comedor, do» 
habitaciones, baflo y cocina, todos con 
vis ta a San L á z a r o . Precio módico. 
Puede verse a todas horas. La Uav» 
en el puesto. I n fo rman 1-5981. 
24776—26 jn. 
" B R A Ñ A " Y " E L CRISOL" 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familiaí, to* 
das las habitaciones y departamen' 
tos c o n servicio sanitario, las niai 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que me jo r se come. Te lé fono A-9158 
L e a l t a d 102, A - 6 7 8 7 . Animas 58. 
" L A E S F E R A " 
D r a g o n e s y a m i s t a d , f b e s t í 
a l campo m a r t e 
Disponemos de varias habitación» 
exteriores, amplias y frescas, oano" 
privados de agua caliente y irla, «fj 
vicio de elevador d ía y noche y esc"l: 
pulosa l impieza. L a caja ideal pa™ 
m a t r i m o r i o s y f aml l l aó resid,e5 h!í 
Precios razonaoles por mensualld»»" 
para abonados; comida b'en oazonao* 
abundante y n u t r i t i v a . . , 
21487.—28 J n ^ 
I N Q U I S I D O R , 10, ALTOS, SE A L Q ^ 
lan 3 salas, v i s ta a la calle, agua aoun 
dante, precio 24 pesos, a 30 P630,8.' j j 
meses en g a r a n t í a , una habitación 
pesos. 2398B.—20 J»; 
SE A L Q U I L A N DOS HABlTAClONg 
contiguas, muy h i g i é n i c a s V ^ 
das en casa de estricta m0 " o 
propias para matr imonio sin nin g,,, 
personas de buenas referencias. ^ 
trada independiente y precio n11" .^ 
dr.cldo. San M l g i e l 61, primer P 
entre San Nicolás y Manrique, a 
d í a y media de Galiano. . 
24434 23 ^ , 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
s e ñ o r a s solas o un matr imonio , con 
luz, hay agua bastante. San Rafael 
134, altos, derecha", entre Gervasio y 
Belascoaln. ' 
1 •:. • 24758—19 j n . 
E N L A CASA H A B A N A CS E N T R E 
Empedrado y Tejadi l lo se a lqu i lan 
e s p l é n d i d a s habitaciones a fami l ias 
de moral idad y caballeros solos y en 
l a p lan ta baja una espaciosa cocina 
y una sall ta, comedor, propio para 
una Beftora que se dedique a dar co-
midas a dependientes. 
24820—26 Jn. 
C u b a 4 6 accesoria $ 2 0 para nego-
c io o v iv i enda , habitaciones varias 
de $12 $14 y $ 2 0 , muchas comod i -
dades, casa m u y t r anqu i l a y abun-
dante agua . I n f o r m a n en la misma 
y A g u i a j 9 4 . T e l . A - 3 3 8 7 . 
2 4 8 5 4 — 2 6 j n . 
E N N E W Y O R K 
Casa de huéspedes , e spaño la , con mag 
nlf lcas habitaciones y confort moder-
no. Situada en lo m&a c én t r i co , a una 
cuadra del Parque Central y tres de 
Rlvers lde . Comida e s p a ñ o l a y cr iol la 
muy celebrada. Precios m ó d i c o s . E s t á 
a una cuadra de los elevados. 14« 
West 82 s t . R o d r í g u e z . 
24751—16 j n . 
E n P r a d o 123, p r imer piso, derecha, 
a lqu i l o departamentos vis ta a la ca-
l le y habitaciones interiores, a per-
sonas de orden y mora l i dad . En la 
misma cedo una cocina en propor-
c i ó n . 
' ' 4 6 3 3 — 2 0 j n . 
BE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N ^ 
amuebladas, muy buen baño con 
dancia de agua callente y £rla- ^1 «b 
tad N o . 65 a l tos . No hay carw 
la puer ta . 2 m í - i Q ¡ ^ 
H O T E L T O R R E G R O S A ^ 
Angel Calaza, propietario, aylsaJ?stel» 
antiguos clientes que on ^on?,¡: p»-
65 y O b r a p í a 63, en «d oobermo 
laclo del s eñor Torregrosa. anlI.00nt»-
su derroche de arqui tectura " * ^Uitfí 
do un hotel moderno; no e*1- ¡¿j 
el m á s m í n i m o detalle; t o f era»' 
habitaciones son Inmensamente ^ ¿ u 
d 's ; rao b i l i a r io moderno, , cu»r-
excluslvamente; todas con s,,,nte 1 
lo de b a ñ o privado, agua cal', coin 
f r í a ; t imbres, t e l é fono ; persona» ^ 
p é t e n t e en todos sus P1165!1??', Uni-
dores permanentes, autcrn ,V al P1*" 
co en su clase. Restaurant 'ae*/ui 1 
cios reducidos. Punto co?, , 4 Jl 
bancarlo. 225-^ 
H O T E L P A L A C I O C O L O N ^ 
Dolores G . viuda de R o d r i g u e 1 . ^ 
pietaria. Tel . A-471S. Prado ^ ' b i t a -
esquina a Coldn. Se alquilan ^ j o f 
clones amplias, frescas >' enfa bue0* 
de la ciudad, agua abundanw. toáot. 
/-nmldo V nrcfMr.Q al « IcanCS uo 
1 g> 
co i a y precios J ance
Venga y v í a l o . „ 
H O T E L A L F O N S O „ 
Ampl ias y ventiladas haou ^ 
non bafto y agua corriente, c*^- eSVr 
mida, desde $35.00 por P 6 ' * é r a j o » ^ 
clalldad para viajeros. I . í\fadni 
antes Zulueta 34 a media c ^ i é f o C 
Parque Central, Habana. 
A-6937. J . M . YañJZ. j ^ g ^ - ^ S j ^ 
H O T E L " F L O R D E C U B A 
d e F e l i p e P é r e z ^ * 
En este ant iguo y a c r ^ ^ ^ Z f i 
a lqu i lan habitaciones ^ ^ f r a P»?%. 
mensualei en adelante; i ; j y •> 
ros, hay habitaciones de a-, 50í,**^: 
sos matr imonios , $2.00 y ' b i t » ^ ? . " -
corriente en todas las 1 c)na * i0, 
bafios f r ío s y callentes, ce e^u 
r l o r y e=on6¡nica s e r v i o 2 6 j g £ 
Se a d m i í o n abonados ^ ^ a , 
en adelante; cocina espan^ jijo-
francesa y a«r>erlcana-
asi 
Aiqo x c m 
DIARIO DE LA MARINA. 
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clones con ¡quina, con corriente. 
42—3 Jl. 
O 10, ES-par lamento mador, do» 
todos con o módico. 
La llave 
981. 
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:aa, baflo» fría, ser-e y escru-ideal pw» esidentes. ,sualidadei sazonad* 
E ALQ Ch-igua »bun-pesos, doi útaclón *» —20 Jn. 
v ventila; 
moralldai 
in nlflos 0 
ncias. M 
o muy «' 
imer P̂ ; 
ue, a c"» 
con abuâ  
cartel e« 
.!0 Ju?̂  
^ ¡ ¡ ¡ ¡nes con agua corriente, am 
^ frescas, con muebles de pn-
plia5 ̂ ^jg y servicio esmerado, se 
^ " l n en la hermosa casa calle 
diío 12 entre Cuba y Aguiar. 
, oersonas de moralidad 
sol" a 24259—28 jn. 
^ W Í Z A . ULTIMO PISO 
pa1* "5a y fresca, es ca^i de una so-
«s?rílnu y se Piden referencias. Hay 
1» f!I,r' la casa. 
,'éícno 24oll.—£3 Jn. 
^-rr l-113 POR JKSUS MARIA, 
tS cl-nt\ salas con una división, es 
jlquüan j a a abundant« y 




itim* departamentos para faml-venida de Méjico. 38. Quinta 
»»!DAv 23416 » í1 Rey- • 
HOTEL LOUVRE 
u.fftfll v Consulado. Se ofrecen SlWldos apartamentos y habitado-•<nr bafios timbre y teléfono y un» ^ unte comida. Precios convencio-
Teléfono A-4656. •les- Teiei01" 24367—22 jn. 
-JUNIO 20 DE 192. 
JOSE FEIJOO CADELO. SE DESEA saber el paradero de este seftor. para asunto de herencia. Se le ruega su presencia. Lo solicita José Gonzálei. de Santander. Neptuno 176. altos % 22782—20 Jn. 
Desea saberse el paradero de Eduar-
do Sobrino Lo solicita Francisco Ro-
dríguez. Informan Santa Clara 16. 
Fonda La Paloma. 
24907-21 ,n. 
VARIOS 
SOLICITO SOCIO, QUE DESEE TO-jr^r Parte activa en los negocios de Oficina Comercial, establecida, peque-ña inveraídn necesaria. Para infor-mes: Animas número 3, (Oficina) en-tre Prado y ConsilTado, ae 9 a 11 a 5*1 26117.—21 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MLTWA 
cfiaadÍe ddlecl8ei* afloí S 5 í f l 5 r g í í criada de mano o manejadora Duer 
nos Aire* f f e f c ^ ^ Bn.-Josefa yCafacfl<lonIa- Pregunte por 
25232 25 jn 
5S5?Á COLOCARSE UÑI JOVEN ' 




DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-• •ha española, de finog modales, para cuarto, en casa de corta familia que sean de moralidad. Sabe coser. Infor-man: Almacén de Vtveres La Luna. Calzada y Paseo. Vedado. Teléfono F-2398 25164—23 jn. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA r̂i31»]0̂ "6" española. Informan Jeaüs del Monte 162. 
25171—21 Jn. 
25131—21 Jn 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE mano; tiene buenas referencias de las casas donde ha trabajado. Teléfono F-5732. Calle l l y 23. 
25230 22 jn 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA española de cocinera y limplrr para corta familia. Informan en a elle de So1. lo- 24874 . - i » Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA peninsular para cocinera, sabe cocinar espaf.ola y criolla, tiene buenas refe-rencias. Informan: Teléfono. Villegas, número 103. 24720.—20 Jn 
SE OFRECEN SE OFRECEN ENSEÑANZAS 
VENDEDOR DE FERRETERIA SE solicita uno que conozca el giro Mer-caderes número 3. Habana 25107 —21 Jn. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA mecanógrafa, entendida en cálculos asuntos varios de contabilidad con buena letra y rigurosas referencias. Do no reunir tales requisitos, no debe presentarse. Para informes dirigirse Cuba 90. 
5̂143—21 jun. 
tlenJ ínZn^e "̂enas referencias. No tiene inconveniente salir fuer» áe la 
M ¿ S L oSSS5 ZanJa 10? tntre marqués González y Oquendo 
25152—21 Jn 
DESEA COLOCARSE ÜT?A TOVEN 
c K ^ ^ n ? fam,,,a ^ moAraHd?dVEdNe man ̂ «J?!4110,,0 "Janejadora. Infor-man JJesagUe 13. Tel. M-4609 
25181—21' jn. 
SOLICITO UNA ENCARGADA PARA ponerse al frente de un establecimien-to. Qte entienda en coclna y para todo servicio de caballero solo. Mon-serrate 135 establecimiento de ferre-tería. Horas de 6 a 9 y de 11 a 1 y de 9 a 10 noche. 
25198—21 Jn. 
VEDADO 
A l q u i l a n e n 12 y 23. v e d a d o 
8 1 Vdlfl̂ io Fonollar. los más fres-
!¡.e.nartamentos de dos y tres hahi-
rJtones ¿n su baño y luz en $50.00 gdan ya pocos S™** 
r̂ XbO. EN LA CALLE B NUM. 
1 112 se alquilan dos habitaciones 
fr.ii's y limpias a hombres solos o 
Se alquilan elegantes, amplios y ven-
tilados departamentos en la nueva 
casa de calle F entre Calzada y Lí-
nta, Vedado, con y sin garage. In-
(ormes en la misma. 
25052 23 jn 
SE SOLICITAN AGENTES PARA LA provincia de Pinar del Rio, Matanzas Santa Clara, Camaglley y Orlente pa-ra la vénta de un producto francés de gran consumo de una marca muy co-nocida. Para Informes dirigirse a* I . B Refugio Bl bajos, dando referencias en la Habana, de 10 a 12 a. m. 
'23206—21 Jn. 
SE NECESITA UN REPRESENTAN-te que hable bien Inglés, para las Es-cuelas Internacionales en Habana mis-mo. Manzana de Gómez, 201, a las 9 a. m„ o 5 p. m. 
25060 21 Jn. 
SOLICITAMOS ESMALTADORES I barnizadores, Gallano ft. Teléfono M-6234. 24925.—21 Jn. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA prictica para un niño do meses, con buenas referencias do las casas donde luya servido de manejadora. Calle 25, nümero S7I), entre 3 y 4, Vedado. 250óS.—21 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ma-lo para los quehaceres de la casa, puede dormir fuera. Aguila, 162 al-to» del Tostadero de café El Aguila. 
25084.—21 Jn. 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENIN-mlar o del país para ayudar a los quehaceres de una casa de familia. Acosta 54 y 56, altos, segundo piso, entre Habana y Compostela. 25071.—21 Jn. 
)SA 








52J i J i -
UNA MUCHACHA 
o muchaehita para manejar un niño, solicita en Bernaza, 32. bajos, sueldo 15 pesos. Teléfono M-8486. 24909.—25 Jn. 
] LICITA UNA CRIADA BLAN-». Cerro, 741. 24933.—20 Jn. 
Sfc SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
«mano. Tulipán No. 1, chalet. 
25013—20 jn. 
«E SOLICITA PARA SERVIR A MA-wmonio, españoles, joven peninsular; «wr4 como en familia; no hay m»-"0 trabajo. Razón, en San José 93-A ios, entre Belascoaín y Gervasio. 
24873 20 jn 





HACERSE ARTISTAS DE CI-NE Y PODREIS TRIUNFAR EN BREVE SE IMPRESIO-NAilA EN LA HABANA, UNA SERIE DE PELICULAS DE ARGUMENTOS ESPADOLES POR LA CASA AMERICANA "CANESBRITT FILMS", CU-YA SUCURSAL HA SIDO INSTALADA EN OBRARIA 33, PRIMERO (EDIFICIO DE LA BOLSA).—ADMITIMOS PERSONAL PARA TOMAR PARTE EN ESTAS PELICU-LAS DESPUES DE DARLES LA ENSEÑANZA Y PREPA-RACION CORRESPONDIEN-TE 
24931.—20 Jn. 
cDh«Ŝ raC0V0̂ CARSE UNA MUCHA-nlir ^ a Cr,a^ de mano. Sabe cum-plir con su obligación No tiene pre-tensiones. Tel. A-2454 Infoi^an 
25174—21 jn. 
2555* , COLOCARSE UNA BUENA n«u v m! man?- L]eva tiempo en el fie vy7Q^,.re^r?ncias- Informan ca-lle y Zapata. Tel. F-50O7. 
149—21 Jn 
!ho^ofr^ck " « C a r o l a mediana 
h» „'mq^chauere8 ÍOméiUoóí, cuidarse 
niríJíl» ' saíe ?0"tura, buen carácter, 
terla * nJa 46- Taller de L1apl8-
25154—21 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MlCHA-
e.sPaftola de criada de mano en 
casa de moraliJad. Egido 01. 
ÍBITéÑiil jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha española de criada de mano o manejadora. Siendo corta familia no lo importa ayudar en la coclna. In-forman Segundo 28. 1-6969 
25134—21 Jn 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVE-nes peninsulares, una para manejado-ra o criada de cuartos y la otra para coser. Informan: Monte. 246, altos. 24930.—20 Jn. 
DESEAN COLOCARSE UN JOVEN DE 15 años, para criado de mano o para oficina «vcaaa particular o café, sin pretensiones. Informan Tel. FO-1456 La mismo casa lo recomienda como buen muchacho. 
25130—21 jn. 
UN BUEN CRIADO DE MANO, DE servido fino, de comedor y planchar ropa de caballero, español de media-na ed¿id y con buenas referencias de casas donde ha trabajado desea colo-carse. Informan Suárez 52 Teléfono 
A-3091. 25173—22 jn. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL, muy fino para el servicio del comedor crladn de mano. «te. Para informes cuantos pidan, llamén al Tel. A-0646. 
25155—21 jn. 
SE COLOCA BUEN CRIADO DE MA-no. sin pretensiones, con recomenda-ción. Tel. FO-1573. 
25188—21 Jn. 
CRIADO DE MANu, PENINSULAR, desea colocación en casa particular o de comercio, para portero o para aten-der n un gabinete u otra cosa: de tedo lo referido sabe, teniendo buenos Informes y no grandes pretensiones. Informan Aguila 66, de 9 a 2. Telé-fono M-3271. 
25023—20 Jn. 
COCINERA ESPAÑOLA DESEA Co-locarse. Cocina a la española y a la criolla. Tiene buenas referencias. Criada de mano desea colocarse. Tie-ne buenas referencias. Informan Je-sús María 90. 
. 24999—20 jn. 
Experto Taquígrafo Corresponsal, 
Estenógrafo y Tenedor de Libros en 
Inglés y Español, recién llegado del 
extranjero, desea trabajar. Diríjase a 
A. E. Martí No. 41. Nucvitas, Pro-
vincia de Camagüey. 
23813—24 jn. 
COCINERA DE COLOR. QUE CONO-ce el oficio exclusivamente para la cocina, no duerme en la colocación. Informan Tel. M-4556. 
25020—20 Jn. 
UNA COCINERA T REPOSTERA DE-sea colocarse. Sabe su obligación y gana buen «ucldo. Tiene quien la re-comiende. Razón en A No. 259 entr» 25 y 27, Vedado. Tel. F-2006. 
24749—24 jn. 
COCINEROS 
COCINERO REPOSTERO DESEA co-locarse. Tiene referencias de las me-jores casas donde ha tral ajado. In-formes teléfono 1-3868. 25227 22 jn. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO en casa particular o comercio; ha tra-bajado en buenas casas y tiene refe-rencias. Informan Teléfono F-1408. 
25115—21 jn. 
Se ofrece criado fino con buenas 
recomendaciones de buenas casa , 
para primer criado o para un señor 
solo; sabe planchar ropa de caba-
teléfono M-2013. 
llero muy bien. Para informes en el 
25059 26 jn 
DESEA COLOCARSE PARA IR DE viaje de manejadora una señora de co- | lor, tiene muy buena recomendación Linea, entre Oquendo y Franco, habi laclón. 10. 24922.—20 Jn. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-carse de criada de mano o manejado-ra, sabe cumplir con su obligación y tiene referencias. Informes en San-ta Clara, número 16. Teléfono A-7100 
25086.—21 Jn. ' 
SE NECESITA UN MUCHACHO PA-
ra llevar paqustas y hacer la limpieza 
de la casa. Debs traer referencias La 
M-23B7. 24966—20 jn. 
UN FOTOGRAFO EN GENERAL CON 
aparatos para hacer toda clase de re-
tratos, solicita socio con $100 para 
ivacer una excursión para la Isla o si 
quiere estar en la Habana con Í200 
Estoy establecido en Oficios 10, de 8 
a 12 * 25043—20 jn. 
SOLICITO SOCIO 
Para separar a otro que se va para 
España, para un negocio seguro que 
se puede ampliar todo lo que se de-
see y es de grandes utilidades, tenien-
do muy poco gaáto. Llame al Telé-
fono M-Oi y pida al centro el 1070 y 
se Informará donde está. Tiene que 
aportar mil pesoi. >' . 
25042—20 jn. 
CRIBAS PARA L I M P I A R . 
HABITACIONES Y COSER / 
f lS0íímnlTA UNTA MUCHACHA pai 'a impleza, en el Vedado. Paseo,\ por » y Vj al de la esquié/ 25085.—22 Jd. \ 
EMPLEADOS VENDEDORES 
Se necesitan 6 para vender en la pla-
za de la Habana, artículos de papel 
envolver y cartuchos y papelería 
al1 comercio en general; han de re-
unir las siguientes condiciones: que 
pluedan demostrar sus conocimientos 
9omo vendedores prácticos y que ten-
gan referencias de las casas de la 
Habana donde hayan desempeñado 
puestos como vendedores; no trata-
rá ser aspirante quien no reúna la$ 
condiciones expresadas. Compañía 
Papelera Nacional. MERCURIO. S. 
A. Cuba, 67. 
C 5816 8 d 17 
COCINERAS 
^ ¿ í 1 ^ Y AYUDAR EN L^S 
^ 1 ^ Ĵ o 0<íf de mediana ed¿d. "llMc!̂ ,; 1 n'J 8ab,; cumplir'bu V t ,?uer.no 80 Presente. Indul-tar v V o ao pre 
^ > Luz Carnicería. 
25148-
-21 Ji 
• « r S ^ A EN IjA CALLE 13 Í^J-
MchacL n̂ re 2 y * en el Vedado, Lma 
^ y ou.. ^,ra coclnar. sin pretertUio-
'Que duerma en la colocaclóA 
jj* ~ 25 M3—21 .|n". 
^ c i t a una muchacha espaCT, 
cocinar y limpiar casa peqíeña 
W a ^ c ^ í 3 - Se « ^ r e r í re-
lien Ueldo no menos de ¿25. 
C i n l t r 1 1 ' 6 1 1 la.colocacH-• k mía primer p,So, izqjuier-
f «trada por Compostela. \ 
24973—20 jé 
a» Ma 
fc^qlí^1^ MUCHACHAÍPE-L^ma en fPa ?oclnar. sea fdtmal t^íerencias C04lo"c,6n; ha d¿ te-m . c"cias. Apodaca 8, segando 
fegOLTT • 25039—20 j!n. 
t 1 «na buen^' KMPEDRADO 22, 
'5° rePoU8etneríaCOhneAa qi:e entI<inda 
5r ^rmir ^ hacer compra» y P̂a limpf!1 vel. acomodo. Sueldo: 
npia y buena cama " 
. 25015—21 Jî i, 
CHAUFFEURS 
^^ENDAN A CHAUFFEUR 
cn la gran escuela 
"KELLY" 
'«ña ej dla y de noche. 5e en-
^1 aüfnm^neí0 y el mecanismo 
% t ^0Vl1 modemo en muy 
I^s ^ y a precio módico. 
S a r a r í 8 para ^ " t a s . 
K SoK n especia1' Para chauf-
S'feur 7̂SOS y títlllos de 
S Esn i lnAfórinense en la 
Y - San ^ Auton>oviI¡8ta "Ke-
d m ar0* 249' frenle al 
^ ^ n ^ sellos de a 2 cen-
m«s ._3o n i 
NECESITAMOS VENDEDORES 
Tenemos dos plazas disponibles para buenos víndedores de vinos y licores. Daremos un sueldo de 76 a 125 pesos y comisión, o más si lo merecen. No queremos que nos molesten los que no sean vendedores ni uugan aptitu-des para vender. Ofrecemos una bue-na oportunidad para prosperar a ven-dedores activos y conocedores del gi-ro. Rlvas y Cia. S. en C Lamparilla 24tó5.—22 Jn. 
SE NECESITA PARA uNA FINCA, 
encargado de mediana edad, horticul-
tor y floricultor, que entienda de 
animales y tenga referencias. Quinta 
Palatino. Cerro. c-s03._8d.16 
¡500 HASTA $1,000 MENSUALES Ofrecemos un buen terr'torio exclusi-vo en Honduras o Salvadoi para ven-dedores expertos en registradoras Na-tional o máquinas Burroughs. Mande comprobantes ¿e sus records anterio-resén nrlmer carta. E B Huber Hon-duras Co.. San Pedro Sula, Honduras. C A Hable con Harrlson Lstep. Pra-d¿ 19. después de 7^. m . ^ ^ 
REVENDEDORES. SOLICITAMOS.— 
Llegó hoy a la Habana la famosa Tl-
tina y perdió su ropa en camino. Fi-
guras de porcelana en seis posturas 
originales y de gran arte. El Alemán 
Calle Habana 95. 24115_20 jn< 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA dt) mano o manejadora, tiene buenas referencias. Infórmese, al teléfono 1-<02». 24892.—20 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN española de criada de mano o maneja-dora, le gustan loa niños, está acos-tumbrada a ellos. Informan: Monte, 105. La Central. Teléfono A-1836. 2488S».—20 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha peninsular para ir a España con una familia. Lo mismo para mane-jadora que los servicios. Informan Be-lascoaín 46. La Eminencia. • 24948—20 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española de manejadora o para lim-pieza. Informan Helna 99. La Filoso-fía. 
24952—20 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha española de criada de mano o pa-ra un matrimonio solo. Informan en Lamparilla IOS. Tel. A-9704. 24959—20 Jn. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas españolas para criadas de mano siendo un matrimonio solo. No tlen?n inconveniente en coclnar y tienen re-ferencias. Informan Teléfono M-5063. 
25000—20 Jn. 
SIRVIENTA ESPAÑOLA SOLICITA colocación solamente con familia que vaya a Estados Unidos este verano y la lleven trabajando. Argentina A)va-lez. Tel. A-9528. 
25005—27 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU lar de mediana edad, de criada o ma-nejadora. Informan Cuarteles 44. Te-léfono A-7154. 
24980—20 jn. 
PARA CRIADA DE MANOS DESEA colocarse en casa respetable una jo-ven peninsular, para Informes Telé-fono M-8433. 24082—21 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha española de criada de mano o de cuartos, desea casa formal. Informan Zulueta 71 por Dragones, Tintorería. Teléfono A-3585. 
24984—20 jn. 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOcar-se de criado de mano con buenas refe-rencias do las casas que estuvo sir-viendo, sabe servir muy olen la mesa y planchar ropa de caballero. Infor-man: Telífono A-2093. 
24914.—20 Jn. 
BUEN CRIADO DE MANO ESPAÑOL desea colocarse en casa honorable pa-ra servicio de comidas y demás queha-ceres de cosa, sabe servir muy bien la mesa y planchar ropa cic caballero. Informan; Teléfono A-6505. 
24911.-20 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN CRIAUO DE mediana «dad acostumbrado al ser-vicio si nc sirve bien •a m-íja y rieno buenab referencias. Informan en Zu-lueta, 26. Barbería. 
248S1.—20 Jn. 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADO de mano en casa particular o de mozo de comedor, sabe cumplir con su obliga-ción, tiene referenc\as en las casas que ha ettado. Llamen al tellfono M-1743̂  24935.—20 Jn. 
MATRIMONIO FRANCES DESEA Co-locarse; él como criado de mano y ella para criada o cocinera. Buenas referencla»i. Escribir al Hotel Broo-klyn. Plantln Julia. 
24977—25 jn. 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-carse. de criado de mano o dependiente de café o mensajero. Tiene buenap re-ferencias de donde trabajó.- Informan TelCfono A-8567. 
24989—20 jn. 
GUIADO DE MANO SE OFRECE UN Jovtfn peninsular con mucha práctica en todo el servido fino; ha servido en fasas finas de la&xuales tiene (jue-ras referencias de su conducta y su trabajo. Sabe planchar ropa de caba-llero. Informan Tel. M-3020. Tren de Lavado. 
25038—20 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN SEGUNDO cocinero en restaurant o fonda. En la misma se coloca también un buen criado de mano. Informan Tel. A-2093 25195—21 Jn. 
COCINERO ESPAÑOL, CONOCIENDO repostería, se ofrece. También Iría a casa comercio. Tiene excelentes refe-rencias. Dragones 42. Tel. A-4497. 25176—21 jn. 
SE OFRECE UN ESPECIAL COCINE-ro y repostero a casa particular o casa de comercio. No le Importa Ir al campo. Informan Tel. 1-6197. 
25187—21 Jn. 
SE OFRECE COCINERO DEL PAIS blanco, de mediana edad, para casa particular. Informan en el Teléfono M-7175. 
25159—21 Jn. 
TENEDOR DE LIBROS ESPAÑOL, con grandísima práctica, se ofrece para llevar libros por horas, hacer ba-lances, liquidaciones y contestar to-da clase de correspondencia. Infor-man en 1h joyería "Marzo" . Gallano, 88-A. TelCfono A-9671. 248S3.—27 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN ATUDAN-te de mecánico o aprendiz de Insta-lador español. Informan: Calle Mer-ced. 96. 25065.-21 Jn. 
SE OFRECE UN JARDINERO. TIE-ne buenas referencias, tube injertar los árboles. Informan: Caile G nú-mero 229, esquina 13. 25083.—21 Jn. 
DESEO COLOCARME EN EBAN1S.TE ría o carplntoría. Soy recién llegado de España. Informa: Angel Hidalgo. Sol 106. 
23006—20 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 16 años para botica o comercio. Sabe montar bicicleta. Informes Porvenir 9 >4378—20 Jn. 
ATENCION. JOVENES. BAILEN 
Para un mes, clases, 9 pesos, 
curso completo 
Aprenda cen profesoras competentes, nos enseñemos Fox, Ou«i Step, Dan-xón .Tango, Vals y todos los bailes. Enseñamos para el teatro aquí o do-micilio. ;o0os los días y noches. Apro-vecho esta oportunidad. Uu mea na-da más. N«ptuno 80, primar piso, es-quina Manrique. 
22935.—21 Jn. 
TENEDOR DE LIBí.OS CON MUCHA práctica e Inmajorables referencias, se hace cargo de contabilidades fijo o por horas. Acepta pequeñas contabili-dades desde 5 pesos al mes. Informes' Teléfono 1-6907. Camlflo. 24497.—23 Jn. 
VARIOS 
MODISTA PRACTICA CON APTITC-des de hacer otros trabajos de la casa se colocarla con familia de moralidad que vaya a viajar. Para más Infor-mes Tel. F-4870. Preguntar por Jose-fina. 
•»4P9S—23 jn 
PROFESOR DE INGLES, COMPE-tente, da clases a domicilio. Precios convencionales. Teléfono 1-3997. 
24886.—21 Jn. 
Joven español y con buenas referen-
cias desea colocarse de sereno, lim-
pieza de oficinas o cosa análoga. In-^ 
forman teléfono A-2348. 
25092 21 jn 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN pa-ra ordenanza de oficina o criado de casa particular. Informan. Belascoaín 31, esquina Concordia, pnmer piso. 
25088.—21 Jn. 
REGALO 25 PESOS A QUIEN ME fa-clite colocación portero, sereno, cobra-dor o cuartos 5le hotel. Por carta o verbal. Antono A. Vicente. San Pe-dro. 6. Hotel. 21118.—21 Jn. 
LA SEÑORA MARIA CAÑETE, EN-fermera graduada con mucha prác-tica y buena referencia se ofrece para casa particular. Tamarindo 83 A es-quina a FloVes. Teléfono A-8591 Bo-dega . 
c.P.—20 jn. 
MATRIMONIO SOLICITA HABITA-clón o departamento en azotea con servicios y entrada Independiente. Te-léfono 4354. 25037.—21 Jn. 
JOVEN ESPAÑOL SIN PHETENSIO-nes necesitado de trabajo, desea co-locarse, tiene referencias.. Teléfono 1-2656. 25101.-28 Jn. 
Profesor de Gcncias y Letras. So 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Milit&y. Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
ACADEMIA MARTI 
Directora señorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases de corte, costura y som-breros. Clases a domicilio. San Ma-riano número 3, entre Calzada de Je-sús del Monte y Buenaventura, teléfo-no 1-2326. S3231.—8 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nlo de mediana edad, sin hijos, espa-ñol; ella para coclnar y sabe coser y él para portero y tiene conocimien-tos de cobrador. También los traba-jos del campo. Tienen referencia». Informan Lamparilla y Villegas, bo-dega. 
25125—21 Jn. 
JOVEN MECANOGRAFO CON NO-clones de contabilidad uesea coloca-ción en oficina, 1/iblendo trabajado ya en ellas, buenas referencias, si se de-sean. Informan: Teléfono F-O-1456. De 1 a 2 excluslvament». Sr. Carbo-nell. 24894.-20 Jn. 
SE OFRECE COMO COBRADOR, hom-bre de mediana edad con buenas re-ferencias. Llamen al teléfono 1-5724. 24912.-̂ 20 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-pañol de 14 años, para mandados de casa o comercio. Está acostumbrado a bodegas. Tiene quien responda por él. Informan en la calle Acosta 84. 26123—21 Jn. 
MODISTA RECIEN INCOADA DEL extranjero con mucha práctica. Su ca-sa: Manrique 97 bajos, entre Zanja y Dragones. Teléfono M-8Í96. 2489Í.—21 Jn. 
BCSQUE BUENA COLOCACION GA-nardo $80. $100 o $120 mensuales. Aprenda manejar automóviles, camio-nes. Vay^ Vedado, calle doce veinti-trés. Gran Academia Automovilística enseña tramitando título cincuenta pe-ses, gestionando gratis colocación. Tres mil chauffeurs discípulos se co-locaron mejores casas particulares co merciales No Mea esclavo colocaciones ganando poco sueldo. En pocos días aprenderá chauffeur, manejando y pa-scando en máquina, ganando buen suel do. Espléndido porvenir con mucho dinero. 
23758—20 jn. 
SE OFRECE UN PRIMER AYUDAN-te de coclna sabiendo Ugo de cocl-nar. Informan: en el telefono F-5141. 24923.—20 Jn. 
SE OFRECE UN PENINSULAR DE mediana edad para la limpieza; porte-ro o un caballero que sea solo y para una oficina; tiene referencias. Telé-fono M-2161. 25121.—21 Jn. 
SEÑORA DE MORALIDAD CON 25 años de piáctlca en el cuidado de los niños, se ofrece para atenderlos en su casa de todas edades, especalldad para criar los recién nacidos, con le-che condensgda. Refugio. 41. primer piso. $4486.—21 Jn. 
¡ACADEMIA "MARTI" DE LAS SE-I florltas González. Ensañan corta y I costura y toda clase de labores, tam-| blén se hacen cargo de bordados y pinturas do vestidos. Clases alternas de día y de noene. Mazón. letra H. en-tre San José y San Rafael. Se dan clases a iomlclllo. 
2471» l« j l . 
DESEA COLOCARSE UN BUEN Co-cinero y repostero, ha trabajado en las mejores casas de la Habana. Dan razón en el Tel. A-3669. 24983—20 Jn. 
COCINERO SE OFRECE CON REFE-rcnclas para casa particular o del co-mercio. Coclna francesa, española y criolla y toda clasa da repostería. In-torman Tel. M-7396. 
25ólO—20 Jn. 
UN ASIATICO DESEA COLOCARSE, sabe coclnar muy bien, &abo cumplir su obligación, situado en .a calle Zan-ja, número 49, altos. Teléfono M-5101. Manuel Chao. 24711.—23 Jn. 
SE DESEA. COLOCAR UN COCINERO chino, saha coclnar espaiiol y criollo. Informan: Dragones, 96, altos, pre-gunten por Alfonso Wung. 
24162.—20 Jn. 
COCINERO REPOSTERO CATALAN con tiempo en el país, se coloca por embarcar la familia cxuiae trabaja, tiene muy buenas referencias. Infor-mes: Teléfono A-1392. 
23077.—20 Jn. 
CRIADO PARA CASA DE COMERCIO o para limpiar oficinas se ofrece un penjnsular con mucha práctica y bue-nas referencias de casas de comercio ch nde ha servido. Es formal y trnba-jador. Informan Teléfono M-3'/.0. Tren de Lavado. 
25037—20 Jn. 
DESEA COLOCARLE UN MUCHACHO para criado o para cocinero en casa de moralidad. Informan Sol 15. 24743—20 jn. 
JOVEN ESPAÑOL So OFRECE PARA orlado en casa formal; es trabajador y formal. Tiene referencias de casa particular. Pruebe, si no le srusta no le de pena, despedirlo. F-2424. 
24332—20 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha peninsular para criada de cuar-tos o para criada de mano. Sabe re-patar y tiene referencias de donde trabajó Informan Sol 64 Teléfono; A-7684. 
24j»9i—20 Jn. DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular, de criada de mano. Es for-
mal y no tiene pretensiones. Infor-
man Tel. A-4651. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha española para criada de mano o manejadora. Tel. M-3353. 
'25017—20 Jn. 
DESF/v COLOCARSE UNA MUCHA-cha española de criada de mano o ma-nejadora. Informan San José 48. le-tra B. después de la, bodega. 25035—20 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN espftola de criada de mano. Ella sa-be trabajar; ha estado en Madrid y prefiere para un matrimonio solo pa-ra todo y tiene buenas referencias. Informan Inquisidor 31. 
25036—20 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española de criada de mano o mane-jadora. Tiene referencias. Informan: Desagüe 18. Tel. M-4C69. . 
25023—20 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha española de criada de mano o pa-ra un matrimonio solo. Irforman en Villegas 125, teléfono A-89Ü7, pregun-ten por Antonia. 24869 20 jn 
JOVEN DE COLOR, DESEA COLO-carse de criada o manejadora. Sabe coser y tiene referencias. M-7578. 24823—22 jn. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
SI NECESITAN BUENOS EMPLEA-dos llame al teléfono M-5431. Agencia de Colocaciones La Fe. Compostela i>8 247o¿ ¿1 Jn. 
VILLA VERDE Y COMPAÑIA 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que dispone de personal competente y re-comendado por sus aptitudes, mora-lidad y referencias faclLta cocineros, criados. Jardineros dependientes en to-dos giros chauffeur, fregadores ayu-dantes camareros y cuantos empleados necesiten se mandan a cualquier pun-to de la ltda. Villaverde y Ca. O'Rel-Iljr. 13. Teléfono A-2348 ^ jn 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha española, -le manejadora o cria-da de mano. Prefiere menos sueldo siendo casa de moralidad. Teléfono: FO-1027. 
24745—23 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha española, recién llegada para ma-nejadora o limpiar cuartos. Informan Monte 134. altos. 24834—20 Jn. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR donde coser y repasar la ropa por dla o semana en casa particular o en ho-tel. Informan en Colón 38. altos. 
25056—21 jn. 
LA COMERCIAL. Telf. A-2388 
Aeencla de Colocaciones de Emilio Canelro. Centro de negocios en gene-ral Absoluta garantía y aptitud. Las señoras pagaran tan so o un peso por bu emplea. Sirvo cuadrólas grandes y chicas para el campo. MonsetraUĵ 19-
DESEA COLOCARSE UNA PENINsU-lar de criada para la limpieza de cuar-tos o de manejadora, es recién llega-da, tiene muchos deseos de cumplir bien. Informan Factoría 18. cuarto 20 
25208—26 jn. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
UNA MUCHACHA JOVEN, ESPAÑO-i*, desea colocarse de criada de mano o manejadora. Tiene buenas referen-cias Entiende un poco de coclna y costura, desea casa de moralidad y osti dispuesta a viajar. Jesús del Mont- 155. Tel. 1-5303. 
25108—21 jn.. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN española con dos meses en el país pa-ra la limpieza y ayudar a la cocina. Informan: Calle Corrales y Cienfue-gos, número 14. 
24937.-23 Jn. 
83 OFRECE UN PENINSULAR QUE sabe trabajar de criado y camarero de buena costumbre y aseado. Te-léfono A-1673, Sra. Núñez. 
242E8. 20 Jn. 
COCINERAS 
SE COLOCA UNA BUENA COCINE-ra de mediana edad sólo para la co-cina. Puerta Cerrada rgim. 4, jeitos, casi esquina a Factoría. 25216 22 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN-sular de cocinera, siendo matrimonio soío o corta familia; si es matrimonio soío ayuda a limpiar; no se coloca le-jos de donde vive; no es repostera. Informan Calle 8 número 190. entre 19 y 21, Vedado. 
25228 22 jn UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD desea colocarse de cocinera para corta familia. Cocina sencilla, no hace pla-za y no sale de la Habana. Informan Revlllaglgedo 12. 
25090—21 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra, poio para coclnar. No tiene Incon-
veniente en Ir al campo. Dragones 1 
Teléfono A-4580. 
25137—21 jn. DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñola. Sabe de cocina, desea corta fa-
milia y va fuera de la Habana" si le 
conviene. Empedrado 2. departamento 
número 3. 
25111—21 Jn. DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra >' repostera, con recomendaciones 
de donde trabajó. Sueldo $40. Direc-
ción Tamarindo 81 
25124—21 jn. DESEA COLOCAKSE COCINERA As-turiana. Sabe repostería y comprar. No duerme en la colocación. Monse-rrate y Peña Pobre, bodega. 25162—21 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para coclnar y entiende de 
repostería. Tiene referencias. Animas 
No. 15 altos. 
25179—29 jn. DESEA COLOCARSE UNA ESPASO-la; no le importa coclnar y limpiar siendo corta familia. No se coloca menos de $30. Informan Obrapía 64. 
aR08- . „ „, . 
25207—21 jn. SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA hija del país para coclnar v puede dor-mir en colocación. Avisen: Calza-da Ayesterán, bodega. Loma Blanca. 
Teléfono U-2612. ' ^ *>a t 
24946.—20 Jn. DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para coclnar y limpiar a cor-
ta familia o para cuartos y coser o 
criada de mano. Consulado 87. De-
partamento 14. 
249f3—20 jn. DESEA COLOCARSE UNA COCINE-ra. coclna española, es práctica en su oficio, sueldo lo que convenga, si no es familia de moralidad que no se presente. Informa: Salud, 30, bajos. 
24902.-20 Jn. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERO un asiático en casa particular o de comercio y huéspedes. Informa: Telé-fono M-9538. Salud, número 3, altos. 
23553.—20 Jn. 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR 
de criandera una española de edad Jo-ven, tiene certificado de sanidad y tiene mucha abundancia de leche y es de buena moralidad, tiene quien l!i recomiende como buena persona y de agradable trato. Informas. Almenda-res. Calle Primera, entre 12 y 14. 24897.—20 Jn. 
CHAÜFFEÜRS 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-ñol de chauffeur, casa particular con buenas referencias. Informan Teléfo-no M-2002.. 25145—21 jn. 
UN CHAUFFEUR ESPAÑOL SE ofrece para casa particular, sin pre-tensiones, entiende de mecánico, ma-neja toda clase de máquinas. Llamen a los Teléfonos A-7C56 y A-1291. 
25073—24 Jn. 
CHAUFFEUR MECANICO. ESPAÑOL se coloca sin pretensiones. Maneja toda clase de máquinas. Informan: Teléfono FO-1573. 
25183—21 Jn. CHAUFFEUR ESPAÑOL SE OFRECE para casa particular con 6 años de práctica con referencias de la última casa que trabajé y sin pretensiones. Informan Teléfono A-5931. 25189—21 jn. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA Co-locarse en casa particular o de comer-cio; es práctico y tiene referencias. Informan Tel. A-6984. Montero. 
25169—21 jn. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nio español; él de cocinero. Sabe co-cinar a la española a la criolla y a la inglesa y entiende de repostería. Ella de criada o manejadora. Tleno buenas referencias Príncipe í. 
':. 25161—21 Jn. 
MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA co-locarse en casa moral. Tiene buenas referencias. Zanja 97, bajos. 25147—21 Jn. 
Joven español, mecanógrafo, con 
conocimientos de teneduría de libros 
e inglés, desea colocarse en oficina 
Inmejorables referencias. Escribir a 
B. Gulias. Villegas 60. Teléfono 
M-44^S. 
25209—21 jn. 
MATRIMONIO ESPAÑOL SE OFRE-ce ella quehaceres de la casa, sabe costura; él de oficio carpintero, con buena letra, desempeñaría oualrinW carÑo que se le confiara; Intachnblc honradez. Dirigirse SánJa 46. Taller de Llaplsterla. 
! 25153—21 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE cafetero: es práctico. Infotman Telé-fono M-2104. 
25184—21 Jn. 
D5S5A COLOCARSE UN JOVEN DB 23 años. Le falta la mano Izquierda. Sabe leer y escribir. No tleno preten-siones. Sirve para sereno o cosa aná-loga Informan Tel. A-3977. 
25199—21 Jn. 
LESEA COLOCARSE UN JOVEN PA-ra ayudante de coclna. Sabe su obli-gación. Tiene referencias de donde trabajrt. Sol 64. Informan Tel. A-76S:4 25197—23 jn. 
PERSONA SERIA 
de rqoralldad y sanas costumbres, ma-yor de 40 años, peninsular, ex-Sar-gento de la Guardia Civil y ex-Con-serje de un Conserje de un Banco en España, cuyos certificados de buenos servicios con honorabilidad, puede ex-hibir lleva 5 años en la Isla, emplea-do en cargo de confianza con hacen-dado que vive en el Vedado a quien promete dé sus referencias si son ne-cesarias. Desea colocarse de Conser-je o Port-jro de un Banco, casa banca-rla o cualquiera otra institución be-néfica o de recreo, para sereno de al-guna Institución, a cubierta al otro sereno de la noche. Reina 20, altos. Teléfono A-0269. Cuarto No. 14. Ma-nuel 
25177—22 Jn. 
JOVEN DE DIEZ Y SEIS AÑOS DE-sca empleo en oficina o en casa de comercio: sab» mecanografía y tiene buena letra y ortografía, o de auxi-liar de tenedor de libros. Hameal, te-léfono 1-1061. 
S4870 20 Jn. 
CON BUENAS REFERENCIAS PARA el que tenga varias casas u otras pro-piedades que necesiten reparación da carpintería o mecánica ajustado a una mensualidad o al dla o a horas. Hago c&sltas d(. madera a su gusto con di-seños. Embarnizo y compongo o hago muebles, mamparas, rejas, ventanas, puertas, lo dejaré nuevo. Monto tan-ques y los puedo construir de «'nc o hierro. He Instalo tubería. Calle Real 226, teléfono F. O 7480. 
24333—23 jn. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ex-tranjero cor conocimientos comercia-les y mecanografía y varios idiomas. Para tienda u oficina. No tiene pre-tensiones. Informan: Apartado 1661. Teléfono M-2036. 
24661.—20 Jn. 
CUANDO NECESITE ARTICULOS DE limpieza, desinfectantes, insecticidas, papeles hglénlcos >' de envolver, pida precios y muestras a Havana Paper House. Aguila 96. Teléfono M-7601. Precios bajos. Venta liquido Mata-Mosquitos. 
23565—9 Jl. 
ENSEÑANZAS 
Desea usted una enseñanza de Sol-
feo y de Piano especulativa, prác-
tica y completa, sólida y rápida, así 
como prepararse para estudiar ar-
monía? (sin mi preparación no la 
aprenderá) . Llame a Luis González 
Alvarez. Lucena 6, altos. M-1426. 
24947—20 jn. 
¿QUIERn: GANAR MAS xJfc. $150.00? Rápida preparación para tenedor de libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-ftol-lnglés. Garantizo uuen empleo, (No es academia). Atención extrlcta-mente individual por experto contador-taquígrafo público, excelentes refe-rencias. M-4061. Nueva del Pilar. 31. 24704.—23 Jn. 
DEPENDIENTE PARA ALMACEN O tienda de víveres fino», ofrécese Jo-ven presentable, conocedor del ramo, y apto para llevar la contabilidad y despacho de carpeta. Teléfono A-6851. 
26040 21 jn 
SE DESEA COLCCAR UN CHAUF-feur es demasiado formal V no tiene pretensiones. Teléfono A-4103, Igna-cio 24895.—20 Jn. 
riIAT'FFEUR ESPAÑOL QUE SABE manejar toda clase máquinas y cono-cedor del tráfico desea colocarse en casa particular, tiene referencias. Te-léfono A-5040. 24912.—24 Jn. 
CHOFER ESPAÑOL CON 8 AÑOS de 
práctica y buenas referencias, desea 
colocarse en casa de comercio. In-
forman: M-3261. 24923i_20 Jn. 
UN MATRIMONIO PENINSULAR DE sea encontrar una casa de inquilinato para encargados. Llevan 20 años co-rriendo con casa en la actualidad es-tán on una hace seis años, que la de-jan por concluir el contrato. Dan re-comendaciones de las casas que estu-vieron y garantías. Entienden en arre-glos do luz eléctrica y los demás ser-vicios que hacen falta para el cargo. Deseamos personas serlas y no para peco tiempo. Cerro 747. Teléfono I -1121. Lucas Rodríguez. 
25021 28 jn. 
C O L E G I O "SAN a O Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA PREPARA-TORIA, BACHILLERATO, COMER-CIO E IDIOMA» Está situado en la espléndida Quinta San José de Bellavlsta, a una cuadra de la calzada de la VIb>jia. pasando el cruceio. Por su magnifica situa-ción ea el colegio más buludable de la capital. Grandes doimltorios. jar-dines, aroolado. campos de sports al estilo de los grandes colegios de Nor-te América. Dirección: Lellavlsta y Primera, Víbora. Teléfonos 1-1894 e 1.6002. Pida prospectos. 
24730.—16 Jl. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mea. Clases particulares por «1 día en la Academia y a domicilio. ¿Desea usted aprender pronto y bien el Idioma in-glés? Compre usted el METODO No* VIUIMO ROBERTS reconocido unlver-salmente como el mejor de los métodos hasta la fecha publicados. Ea el úni-co racional a la par sencillo y agrada* ble( con 61 podrá cualquier persona do-minar en poco tiempo la lengua ingle-sa, tan necesaria noy día en esta Repú. ollca. Tercera edición. Pasta. $1.60. 
22541.—30 Ja. 
PROFESORA DE INSTRUCCION con mucha práctica y por un sistema muy rápido. •<£ ofrece para dar clases de primera y segunda enssñanza. Para informes: teléfono M-6557. 
23KÍ1.—21 Jp-
UNA JOVEN CON TITULO DEL Conservatrrlo de Madrid, se ofiece para clases de plano y solfeo. Calle 13, número 26, entre 2 y 4. Vedado. 20S»C8.—25 Jn. 
Srtas. AL TEATRO. $5 AL DIA 
BAILES. WILLIAMS. A-1626 
Todos los bailes de salóa, cada 3 dis-
cípulos, 8 pesos cada uno, seis clases, 
particulares o a domiclUo. 
2191o.—1« Jl. 
SEÑORITA 
Encarnación Orejuela dei Moral, pro-fesora de plano y solfeo por el plan del Real conservatorio de Madrid, (España). Incorporada al conservato-rio de Orbón, se ofrece para dar cla-ses a domicilio y en su casa particu-lar calle San Indalecio número 28. le-tra C. esquina a Santô  Suárez, Je-sús del Monte, precios oconómlcos. 
22S*4.—6 Jl. 
COLEGIO DE LAS RELIGIOSAS 
DE JESUS MARIA 
DAJO LA ADVOCACION DB NUES-TRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON Se admiten alumnas Internas me-dio pensionistas y externas; reciben en él la más sólida y esmerada edu-cación religiosa, científica, social y doméstica. Cursos especiales de Te-neduría: se preparan alumnas para el bachillera'.o. 
Dirección: 10 de Octubre 416. Víbo-ra. Tel. 1-2634. Pida prospectos. 22196—2 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO-la do mediana edad para una familia que quiera viajar, bien para el Norte o España, de manejadora o criada de mana Habana 79 1!2 azotea. 
24861 20 jn 
Profesor con título académico1 da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes' 
tros. Salud, 67, bajos. Alt Ind 19 
C $704 Ind 15 rot 
PROFESORA FRANCESA. ORADUA-da da clases a domicilio y en su casa Teléfono F-2437. 24762—1 j l . 
SE OFRECE UN CHOFER ESPAÑOL 
27 años de edad práctico para parti-
cular o comercio con recomendacio-
nes. Teléfono ' • « « • • J 4 W , 1 4 0 Jn> 
ENGLISH SPEAKING AMERICAN pastry cook or to do lanndry by the day wlshes posltlon ha\> good refe-rences Calle Zayas núm. 2, Marta-nao. 24689 22 Jn 
CHAUFFEUR MECANICO 12 AÑOS de oficio, habla francés e Italiano, de-sea casa particular o camión Teiéfo-no M-6310. 2494Ó.—20 Jn. 
rHAUFfaUK ESPAÑOL CON CINCO años de práctica se ofrece para casa particular. Tiene referencias y no tie-ne p/tensiones. Informan Teléfono 
A 652':" 25024—20 jn. 
PARA IR A ESPAÑA SE OFRECE SE-ñorlta respetable acompañando a ma-trimonio, señora o señoritas, lo mis-I mo para el cuidado de unos niños. Para Informes por Correa C entre 14 y 16, Reparto Alm^ndares. Carmen Gue-rrero, teléfono FO-1469. 
24534—21 Jn. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu 
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 123, E. 66 St. New 
York. Ext. 30 d 2d my 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN a CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR, 
¡DIRECTOR: LUIS B. CORRA-
LES. LOMA DE LA IGLESIA DE 
J. DEL MONTE. TELEFONO 
\ 1-2490. CLASES DE DIA Y DE 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
i LAS LIBRERIAS Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI. 
CA ARITMETICA MERCANTIL, 
PRACTICA, CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS. 
MAS UTIL Y MAS BARATA 
: QUE SE CONOCE. 
PARA LAS DAMAS 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFEUIl español particular o en el comercio. Tiene buenas recomendaciones. Mo-desto García. Teléfono M-2852. 
24752 21 Jn 
CHOFWR ESPAÑOL DESEA COLO-carse en casa particular maneja toda clase de máquinas entiende de mecáni-co tiene referencias, práctico en el trabajo Informan tel. M-7656. 
24590—21 Jn. 
CHAUFFEUR MECANICO PRACTI-CO en todas máquinas de cambio, ofre-ce sus servicios para casa particular o de comercio. Teléfono M-3373. Ma-nuel Vázquez. 24465.—21 Jn. 
S A N C H E Z Y T I A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
I SOMBREROS PARA SEÑORA EN ES-ta casa encontrarán siempre un gran 
I surtido de sombreros, todos de las pajillas de última novedad, así como flores y fantasías. También hacemos de encargo cualquier forma o Som-brero que se nos ordene. La Casa de Enrique Neptuno 74. Tel. M-6761. 
25011—17 Jl. 
TENEDORES DE LIBROS 
PENINSULAR SE OFRECE PARA limpiar habitaciones u oficinas o cui-dar un niño unas horas al día. Empe-drado, 15. bajos. 24891.-20 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-la de costurera en una casa particu-lar, ayuda a la limpieza. Desea fami-lia de moralidad. Santos Suárez, callo San Julio 70 entre Santa Emilia y Za-potes Teléfono 1-6344. 
24949—20 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de cocinera, sabe coclnar a 
la española y criolla, sabe de repos-
tería Duerme en la colocación. In-
forman: Teléfono FO-1058. 
24939—21 Jn. 
SE OFRECE UNA JOVEN PARA co-
ser, en casa particular, sabe bordar a 
mano y entiende de ropa de niños y 
ropa InteriorM© señoras, abana, 108, 
pregunten por Emilia. 
24864.—20 Jn., 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera para casa par-
ticular Informan calle 11 No. 293 . 
TelÜno F-2154. 
24961—20 jn. SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑOLA 
para cocinar o hacer todo el quehacer 
de un matrimonio solo o corta fami-
lia. Infrman Porvenir 9 entre Haba-
na y Compostela. 
24985—20 jn. 
TENEDOR DE LIBROS. EXPERTO T seguro on su trabajo, se ofrece para llevar linros en hora y para cálculos de toda clase de facturas extranjeras. Teléfono A-7646. 24666.—20 Jn. 
LA AÑILA 
DE Y 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece para llevar la contabilidad 
general de cualquier almacén al por 
mayor, español, profesional, con doce 
afioa de práctica en Cuba, excelente 
letra, bvien calcnllsta, conocimiento 
del inglés y superiores referencias. 
Ha trabajado en terretatla y almacén 
dt tabaco y tiene larga práctica en el 
control y manejo de muchas cuentas 
corrientes. Prefiere casa estable y de 
p-lgún porvenir. Infornjes Escribir a 
J. M. Cuba 113, por Jesús María, de-
partamento No. 17. 
23904—26 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
ayudante de chauffeur o criado de ma-
no con mucha práctica. Tiene buenas 
reffirenclas. Informan Tel. A-6620. 
25026—20 Jn. 
La segundé, enseñanza está a cargo de los siguientes cate-
dráticos del Instituto y Universidad: 
Dr. Ponce de León, Dr. Oñate. Dr. Justiz, Dr. Muxó, Dr. 
Aragón, Dr. Edelmán, Dr. Menc'as, Dr. Remos, Dr. Grau, Dr. 
Muñoz, Dr. E. Peiró y Dr. J. Peiró. 
Se admiten internos y medio internos; extemos de ambos 
sexos. 
6 No. 9, Vedado. Telf0 F.5069. 
05791 I n d . 16 J u 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón" "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Pilar". Aguila y Con-
cordia. Tel. M-9392. 
24988—17 j l . 
ENCAJES 
Y aplicaciones, todo muy fino de hilo, verdaderas preciosidades, tig vendo per la mitad de su precio la profeso-ra dt encajes recién llegada de Ea-pf.ña Josefina Morales. Sea dama apro vechada y adorne ams trajes y su casa con lo mejor por la mitad de precio, siempre tenemos lo mejor y más mo-derno en encajás, aplicaciones, tapetes Juegos de canil, mantelería y todo lo que necesita una casa, todo hecho a mano en Camarlflas, tenemos desde 5 centavos vara halta J3.00; surtido para todos los gustos y bolsillos. Es-criba al Apartado 222 y pasamos a en-señar el surtido sin ningún compro-miso para ustsd. Tenemos aplicacio-nes de 300 modelos. Se hacen envíos postales para toda la Isla. 23894—11 Jl. 
PILAR. Peí uquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1; masaje 60 cls.j 
manicure 50 cts. lavado de cabeza 
60 cts. ; teñido del cabello desde $3 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia.. Teléfono M-9392 
2498^-17 j U 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 0 D E 192! ) A ^ o x c m 
P A R A L A S D A M A S 
F u e r a C a n a s . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favori ta" , tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Q u i n a . Estuche $1 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
. 2 4 9 8 8 — 1 7 j l . 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Galiano 54 . T e l é f o n o A-4270 . 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje , arreglo de cejas. L a v a d o de 
Cabeza , a 6 ü cts. cada servicio. 
Peinados art ís t icos , t eñ idos de pe-
lo a s e ñ o r a s , con la insuperabla 
Tintura J O S E F I N A . 
Doce expertos peluqueros dedica-
dos para el corte y rizado de me. 
lenas. 
Nuestros cinco salones para cor-
tar y rizar melenas e s tán montados 
con sillones c ó m o d o s y aparatos mo-
dernos recibidos ú l t i m a m e n t e de P a -
rís y Alemania. 
Corte y rizado de pelo a n i ñ o s , 
o b s e q u i á n d o l o s con retratos y j u -
guetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para m u ñ e c a s e i m á g e -
nes, pelucas y b i s o ñ é s para caba-
lleros. 
P a r a sus canas, use l a Tintura 
J O S E F I N A . Nueve colores y todos 
garantizados. Premiada en doce E x -
posiciones. P í d a l a en farmacias y en 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A , 
Gal iano 54. 
C5S73.—3d-19 
A L A S D A M A S 
P E P E 
Peluquero que durante tanto tiem-
po trabajó en la C a s a Dubic ha de-
jado de pertenecer a dicho estable-
cimiento para dedicarse a hacer tra-
bajos a domicilio. S e reciben órde-
nes por los t e l é f o n o s A-4807 y 
A - 3 6 5 1 , Especial idad en corte de 
melenas a s e ñ o r a s y n iños en ondu-
l a c i ó n Marcel y c o n f e c c i ó n de toda 
clase de postizos. 
2 4 3 8 2 — 2 9 j n . 
C O N S U L T O R I O P A R A B E L L E Z A 
Tratamiento eficaz para la curación 
de las espinillas, manchas, cicatrices, 
barros, verrugas, tatuajes, obesidad, 
vellos de la cara y poros abiertos 
cambiando la piel. Sistema moderno, 
c ient í f i co . Curaciones garantizadas en 
pocos d ías . Géza Aczei . Especialista 
San Lázaro 264, bajos, esquina a Per-
severancia. Consultas de 9 a 4. Te-
léfono A-1S46. 
• 21151 26 j n 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
fee le ensena a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. Se cambian j reparan. 
Agencia de "Singer'', en S . Rafael y 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva, te léfono A-4522. Llevadnos ca-
tá logo a domicilio s i nos av isa . 
21219 11 j n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas da familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame a l t e l é lono A-8381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández . 
17525 30 Jn. 
C A J A CONTADORA, S E V E N D E una 
Neptuno 97. Teléfono A 8228. 
25099.—21 J n . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Tengo unas cuantas que tomé por una 
deuda; ma urge liquidarlas. Son Un-
derwood, Remington, Roya l . Hay de 
letra notarial y manuscrito. Son de 
medio uso y nueva. Máximo Gómez, 
69, altos, frente Campo Marte, de 9 a 
12. 25079.—28 J n . 
S E L I Q U I D A N TODOS L O S M U E -
bles de un hotel; hay un juego de 
cuarto meple, como nuevo en $95; un 
buró caoba plano con doble gaveterla 
y su sil la giratoria en $40; máquina 
escribir Remigton No. 11, poco uso, 
con su mesa caoba $45; Victrola con 
discos, un mes de uso $1C; juego re-
cibidor, cuero, cinco piezas $30; esca-
parate de lunas $30; otro sin lunas $7 
lavabo depósito $4; cama esmaltada 
$6; mesas de noche desde $1; lámpa-
ras de,, sala, comedor y cuarto, reloj 
de pared a la primera oferta. Puede 
verse en Escobar 148' entre Zanja v 
Salud. 
25126—21 J n . 
V E N D O U N J U E G O COMEDOR, UN 
juego cuarto, un juego sala, fino de-
vuelto, con espejo laqueado y dorado, 
costó $500, un juego recibidor, una 
nevera Bon Siphon, un buró cortina, 
moderno; tres escaparates, 4 gobeli-
nos. lámparas y más muebles. Verlos 
Gervasio 59 entre Neptuno y San Mi-
guel . 
25914—21 j n . 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Con 5 piezas desda $120, luna*' ovala-
das $140; de 3 cuerpos $250. Acépta-
me, ventas a plazos. L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
24611—30 jn-
MAQUINAS D E C O S E R SI N E C E -
sita comprar una buena máquina Sin-
ger ovillo central venga en sg^uida 
a ésta su casa y le venderemos una 
completamente nueva por poco di-
nero, no pierda tiempo. ' L a Esme-
raba' , San Miguel y Escobar, Telé-
fono M-4084. 
24272. 28 J n . 
M U E B L E S \ P R E N D A S 
T A N S O L O POR OCHO D I A S COM-
pro toda clase de muebles, pagándo-
los bien; necesito un juego de cuarto 
2253 coraedor- ^ a m e n a l tel.fono A-
24431—23 Jn . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor, 
$75; sala, $50; saleta. $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas. $1.50; si l lón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién ge comprán y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L , 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 5 . 
M H F R L E S Y P R E N D A S 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r e z n ú m e r o 7, esuina a Corrales. 
T e l é f o n o A-6851 . " L a Conf ianaa" 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E cuar-
to, nogal y caoba, un juego de co-
medor de caoba y varios muebles. Cu-
ba, 119. 24906.—21 J n . 
C5851 ld-18 
G A N G A . S E R E G A L A E N $50 U N 
piano cola francés . E s t á en buen es-
tado y e s tá estorbando. Aguiar 94. 
Teléfono A-3387. Sr Muñiz 
25032—27 Jn. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . M A T R I M O 
nio francés que se embarca el dia lo 
de Julio realiza todos sus muebles 
finos, objetos de arte l eg í t imos y una 
gran c o l a c i ó n de armas antiguas a 
precios le ocas ión. Dirigirse: Campa-
nario 2h, bajos. Pueden verse de 2 
a 6 de la tarde. 
24121—20 j n . 
A R R E G L b SUS M U E B L E S , E S T E E S 
el gran tall-er de barnizado a muñeca 
fina laqueado, esmaltado, dorada a 
fuego, tapicería en general, fundas y 
cojines para todos gustos, muestrarios 
en damascos y cretonas; especialidad 
las neveras blancas $20. Más barato 
que nadie. Llame y se convencerá . 
A-6417. Virtudes 154, moderno. 
23768—25 J n . 
COMPRO M U E B L E S , P I A N O S P I A -
nolas y objetos de arte. L o s pago más 
que nadie, hago cambios, alquilo y 
vendo a plazos. Llamen a Alonso. Te-
léfono M-7875, Gervasio 59. 
24293. . 28 J n . 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores ¡ tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
naval , pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y A g u i l a . T e l . M-9392 
2 4 9 8 8 — 1 7 j l . 
VENDO UN P I A N O P A R A L O S P R I -
meros est idios. Kstá en magní f ico es-
tado, es de tres pedales y cuerdas cru-
zadas. Tiene su banqueta; lo doy en 
$135, por estorbarme. Animas 1G8 le-
tra A, bajos, entre Gervasio y Be-
lascoain. 
249C3—21 j n . 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie . C o n -
cordia 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
2 4 9 8 8 — 1 7 j l . 
S A C R I F I C O UN J U E G O D E C U A R T O 
nueyo, escaparate, tres lunas; cama, 
chi^fonler, coqueta, mesas de noche y 
agua, siUa, sil lón y banqueta de cao-
ba con metales $350. Costó el doble. 
Juego de comedor nuevo, redondo, apa 
rador vitrina, mesa, seis sillas, cuero, 
$150. Neptuno 198, baios, entre Belas-
coain y Lucena. 
25019—20 j n . 
J U E G O D E C O M E D O R . N U E V O , R E -
dondo, color cedro, aparador, vitrina, 
mesa y seis si l las cuero $148. Juego 
de cuarto óvalo, cama esparate, co-
queta, mesa de noche y banqueta $150 
nuevos, una cama de hierro $S; neve-
ras nuevas $24; Neptuno 198, bajos 
entre Belascoaln y Lucena. 
25018—20 Jn. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
E n esta cas y ganará dinero. Barniza-
mos de muñeca fina, esmaltamos en 
todos colores, tapizamos en cualquier 
estilo, forramos cojines. Tenemos 
grandes muestrarios de damascos y 
cretonas. Fabricamos muebles de en-
cargo por el gusto más exigente. Gran 
especialidad en arreglos de mimbres. 
Garantizamos todos nuestrog trabajos 
tal como lo deseen. Avise al Teléfono 
M-7566 o pase por esta su casa Ave-
nida de Menocal 106 esquina a San 
Miguel. 
' 25022—27 Jn. 
V E N T I L A D O R E S D E USO 110, D E 16 
pulgadas en buen estado. Se dan a 
la primera oferta por no necesitarlos. 
Aguiar 94. T e l . A-3387. Sr. Muñiz . 
25031—27 Jn. 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno 2¿6 esquina Oquendo. Alma-
cén de muebles, finos y corrientes 
en todos estilos y precios desde los 
los m á s económicos . No deje de vernos 
y saldrá cuanto habrá ahorrado. Nota 
Compramos muebles de uso, modernos 
Teléfono U-2309. 
21376—27 Jn. 
j M U E B L E S E N G A N G A 
"Ea Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantas ía , sa-
lón de exposición, Neptuno, 153, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, s i í lones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronco, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas do sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas , sillas, butavas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremesea, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparate!., americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, para\anes y s i l lería del 
país en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a ^185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a "Ea Especial", Neptuno 159, y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
de caoba completo para personas de 
gusto. También otras p.czas sueltas. 
Calle J , número 161, altos. Te lé fonos 
F-3165, A-9164. 
22917.—21 J n . 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de cauda^er de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-fc054. Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escribir 
y toda c í a t e de instrumentos de m ú -
sica. 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corrales 
" L a Conf ianza". Telf . A-6851 
Ind . 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 plazas nuevo; otro de marque-
tería $100; muy finos con bronce $150. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega. Suárez 15. 
24C12—30 j n . 
J U E G O S D E S A L A . $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Ca^a Vega, 
Suárez 15. 
24610—30 Jn. 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
reconstruidas y garantizadas, se l i -
quidan vanos modelos a precios sin 
competencia con cualquier casa. L a s 
hay desde $25 en adelante; también 
se hacen cambios. Oficina, Campana-
rio S9. 
22428—25 Jn. 
S E V E N D E N DOS CAMAS D E H I E -
rro a $8; una cómoda y un escapa-
parate $16; un si l lón $3 uno y un pa-
langanero $2. T e l . M-2363. 
25040—20 Jn. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. A v í s e n o s ai teléfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael r Lealtad. 
21219 11 Jn 
¡ A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran a lmacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas a1 
interior no pagan embalaje. 
C6240.—oüd-i J n . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln, te léfono A-2010. Almacén 
iinpurtador de muebles y objetos de 
lauta ^ia. 
Vendemos con un 50 ror ciento de 
deacuento, juegos do cuarto, juegos de 
comeoor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espojos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, blirós escritorios de 
s e ñ o r i l , cupadros de sala y coiuétor, 
lámparas de sobremesa, columnas y 
macetas mayól icas , figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltados, ^ Itrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, metas co-
i rederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, {.illas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes ys i l er ía del país en todos los 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de jo máa fino, 
elegante, cómodo y sólido que lian 
venido a Cuba, a precios mey bara-
t í s imos . 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos leda clase de modelos, a 
gusto del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje yse ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos ê 
valor, se da cr. todas ^antidr.d» ,̂ co-
brando un módico interés, en L A 
N U E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, te lé fono A-2010, al lado del ca-
fé " E l Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
I N T E R E S A N T E 
S i usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar .a casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-S844, gran almacén de mue-
bles finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al cantado y a 
plazos. L a s ventas para el interior 
no pagan embalaje, v i s í t enos y se 
convencerá . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982.—lmU4 My. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piant-ias, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, m á q u i n a s de escribir, ar-
chivos, ca jas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y m á q u i n a s 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar m e r c a n c í a . Llame al T e l é f o n o : 
A"6827. Garc ía Arango y C o . 
D I N E R O 
No reparamos intereses- P r é s t a m o s 
sobre alhajas, y objetos de valor. 
L A H I S P A N O «.UBA 
Villegas o. por Avenida de Bé lg ica , 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-S054. 
C O M P R A M O S 
mu-̂ b es de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien Llame al te iéfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserratc. Losada. 
C5825.—Ind. lo. J n . 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Se arreglan muebles de todas clases, 
finos y corrientes se barnizan pianos 
en su domicilio, dejándolos como de 
fábrica y se barnizan toda clase de 
muebles a muñeca fina y se osmilta 
en todos colores y se tapizan en to-
dos estilos. Especialidad en mimbres 
y juegos completos. Más barato que 
nadie. Llame y se convencerá . Te lé -
feno M-6221. 
P4972—25 Jn. 
J U E G O D E C U A R T O . $ 7 8 
Con 5 piezas todo nuevo; otro de mar-
quetería SÍ00, muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Cafa Ve-
ga, Suárez 15. 
24609—30 J n . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
comentes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y iJrmedor, escapara-
tes, camas, coquetas, l ámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími l e s . 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . « 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y v e r á n . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas con todos sus 
accesorios completos, una de palos y 
otra de carambolas, como también se 
vende un armario cantina con su lu-
na y mostrador todo nuevo. Se da ba-
rato todo. Calle Almendares y San 
Manuel, te léfono F . O 7956, Maria-
nao. '24433 30 Jn 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa, Fábrica de Espojo», con 
la maquinaria m á s moderna que exis-
te, importada directamente de Par í s , 
ejecuta cualquier trabajo por más dl-
t íci l que sea, como espejos art í s t icos , 
americanos París y Venecia, tiansfor 
ma ios \ ifjos en nuevos, toilette, ne-
cesaires. vsnitis, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados úUima novedad, fa 
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos d-j automóvi les , repisas de 
cristal pata frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir. 
cunferercia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos l^s 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Re ina . 44, entre 
San Nico lás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés, a lemán, italiano y 
portugués . 
20961—25 j n . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e - j n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 9 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i í a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
D I A Z Y C H A O . S . e n C . 
L a ún ica casa que paga mas sus jo-
yas en calidad de préstamos , con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolos m á s que nadie, avise 
a l te léfono M-1164. Neptuno 199, es-
quina a Lucena . 19692.—15 Ag. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de jo-
j c i í a fina, procedente de p r é s t a m o : 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen* 
c ías en muebles de todaj clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico i n t e i é s , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, 
entre Corrales y Gloria . T e l é f o n o 
M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
A V I S O . SOLO POR U N P E S O . L I M -
pio, arregi-j y preparo para coser y 
oordar una máquina de famil ia . Paso 
a domicilio. Llame a l A-4519. F . G . 
Santos. 241S<.—23 J n . 
T E N G O Q U E E M B A R C A R M E Y V E N -
do un hermosa juego de cuarto, uno 
de comedor completo, un juego cuar-
to para señorita, un juego de recibi-
dor tapizado de cuero, otro escaparate 
ropero sin lunas, pueda verse en Com-
pustela 116, altos. 
24431—23 j n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Realizamos todas las existencias de 
m u e b l e r í a , j o y e r í a y re lojer ía por 
estar fabricando nuevo edificio pa-
ra los grandes almacenes de R u i s á n -
chez y C a . Tenemos muy variado y 
extenso surtido en estos giros, así 
como pianos que acabamos de reci-
bir de Alemania , mimbres, l á m p a r a s 
de pie y de colgar; de bronce, go-
belinos, t ap i cer ía de Damasco, a l -
fombras, etc. Cincuenta por ciento 
de rebaja al contado y t a m b i é n a 
plazos c ó m o d o s con un insignifican-
te interés . Entrada por Angeles 13, 
y por Estrella 2 5 . T e l . A-2024 . 
24707 20 j n 
D E A N I M A L E S 
G A L L I N A S D E RAZA, G R A N D E S po-
nedoras, precios barat í s imos . Reme-
dios para curar viruela v moquillo, rá-
pidos, garantizados. 3ft centavos, re-
mitimos a domicilio. ^I ia i i jA Ampa-
ro. Apartado, 43. Marianao. 
24910.—21 J n . 
S E V E N D E UN C A R R O Y M U L A E N 
buenas condiciones, patente francés , 
propia para panadería o lecher ía . I n -
forma Ortiz y Guardia. Mercado de 
Colón, por Zuiueta. (Aves) . 
24954—20 j n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S 
Doy dinero desde el 6 
desde $500.00. Reserva, ra^dez y se-
riedad. Oscar Marcoletá . O Reí l ly 4, 
altos• 24063—22 j n . 
P E R R I T O S . DOS P E R R I T O S P O M E -
ranla Ideales, carmelita oscuro, oreji-
tas ¿ a r a l i t a s . rabo plumero. 11 meses 
par;* persona de gusto, muy viva pa-
rejita maltesitos. blanquitos, muy ju-
guetones. Progreso 24. 
25025—27 j n . 
COMPRO M U E B L E S Q U E S E A N MO-
demos atendiendo con rapidez los avi-
sos que reciba. Llame al Tel. M-1556 
24836—20 j n . 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
D E S D E $ 1 . 5 0 
Cubiertos alpaca juego de 4 piezas 
desde 60 centavos, vaji l las modernl,-
tas. bater ías para oocina, art ículos 
finos para regalos a precios muy re-
bajados. 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2 entre Zuiueta v Prado 
C 5 8 i r ¿ 0 d-17'Jn. 
B A U L E S E S C A P A R A T E Y D E B O D E 
ga. maletas y maletines se vender, 
barat í s imos por ser su procedencia de 
un remate, todo esto puede usted ver-
lo en la calle Suárez 53 esquina a Glo-
r ia . 
24835—20 j n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A i N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $220; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, S2ü: ayara-
dores. $15; cómodas, $15; mesas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vest ídores , $12; columnas de 
madera, $2: camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95; s i l lería de todos 
modelos; lámporas, máquinas de co-
ser, burós de cortina y planos, pre-. 
cios de una verdadera ganga; San 
Kafael 115. te léfono A-42Ja. 
C a b a l l o s c r i o l l o s , c a m i n a d o r e s 
Acabo de traer seis tipos de caballos 
criollos caminadores, finos, sanos y 
de siete cuartas de alzada. E l que 
quiera un buen caballo, que venga a 
verlos pronto. Colón número L 
24432 23 jn 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el giro, habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos 
maestros de todos tamaños, nos com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos además 40 
mulos de *jso casi regalados, 6 zorras 
para madera. 3 carretas 4 ruedas, 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
bicicletas del país y americanas, 3 fae-
tones, 1 tilbury. una a r a ñ a . Ofrecemos 
para personas de gusco caballos y 
mulos de monta criollos y de Kentuc-
ky . Jarr-) y Cuervo. Marina, número 
3, esquina a A t a r é s . J . del Monte, 
frente al taller de Ganceao. Teléfono 
1-1376. 241Ó4.—23 J n . 
V A C A S D E L E C H E 
E n la finca " L a Canana", carretera 
de San Agust ín , en Arroyo Apolo. Se 
venden quince vacas paridas recentí-
nas, por tener que dejar la finca, se 
dan baratas, 23171.—8 J l . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A V I S O . S E VENDÜM 7 MAQUINAS 
de coser Singer de 5 y 3 y 1 gavetas 
Hay una de taller bobina y otra 5 ga-
betas. Superiores todas. Precios $34, 
$30, $17, 14 y $12. O'Koilly 53 esqui-
na a Aguacate. Habitación 4. 
24971—23 Jn. 
P E R D I D A S 
G R A T I F I C A R E A L Q U E M E D E V U E L 
va en Amargura 23, primer piso, un 
paquetlco olvidado el Jueves 18 por 
la mañana en un Ford que me l levó 
de Amargura al Consulado America-
no, pues contiene un rosario que es 
recuerdo de familia. 
25076—21 j n . 
UN A N I L L O D E P L A T I N O L A B R A -
dlto por fuera, y oro por dentro con 
la inscripción: 2-12-l»2S Hortensia 
23.2.924 se perdió el luntí¿ después de 
las siete de la noctie en un carro de 
San Frano-.sco-Muelle "dá L ú a . Será 
gratificado generosamente el que lo 
entregue en Salud, 34. Teléfono A-
6418 y M-9624. 24887.—20 J n . 
P E R D I D A . S E HA P E R D I D O U N pe-
rro Colly el día 13 por la tarde en 
San Lázaro, 27, Víbora; es blanco y 
amarillo y tiene un collar. Se grati-
f icará espléndidamente a la persona 
que lo entregue en Villegas 91, te lé-
fono A-9981, Ortello Fernández. 
24416 21 Jn 
P E R R O P E R D I D O 
Responde por Klng, raza Kolly, se gra-
tif icará a quien avise én San Ignacio, 
10. Teléfono A-5023 y A-6249. 
24151.-23 J n . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
G R A N A G E N C I A D E MUDADAS. N E . 
ceslta mudarse de casa? L a p.gencia 
E l Tulipán, la atenderá bien, llaman-
do a los te lé fonos M-3365 y A-9998. 
Santa Catalina 18 y 22, Cerro. 
20879 25 Jn 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependientes a suel-
do .Carros, camiones, ciudad e inte-
rior. Zoira para cajas de caudales. 
San Nico lás , 8S. Teléfono A-3976 y 
A-4206. 31424.—28 J n . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P L A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
S E V E N D E UN P I A N O C O M P L E T A -
mente nuevo de la acreditada marca 
" J . L . Stowers", se dá barato, no de-
Je de aprovechar esta oportunidad. 
Aguila, número ^11, esquina a Estre l la . 
24135.—21 J n . 
P I A N O S S U P E R I O R E S 
A plazos. No compre instrumentos 
usados; por un poco mas adquiera 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
brica- Somos fabricantes de pianos 
y por eso podemos ofrecer tfajos prc 
cios y grandes facilidades de pago. 
Somos los editores de la conocida 
y famosa obra " L a Mejor Mús ica 
del Mundo" . T h e University Socie-
ty I n c . T e l é f o n o A - 9 3 1 7 . S a l ó n 
Neptuno. Zenea 182. 
23001 6 Jl 
U n p i a n o n u e v o S t e n w a y , se 
v e n d e p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . 
E s n u e v o , p u e d e v e r s e en la c a -
l le 2 7 n ú m e r o 3 , e n t r e N y 0 ( e n -
t r a n d o p o r I n f a n t a . ) 
¡ L I B R O S . L I B R O S ! 
A 5, 10, 20, 30 centavos, etc. Acaba-
mos de recibir L A C A S A E N C A N T A -
DA, de Livingston Hi l l ( L a Novela 
K o s a ) . Obras de Piligril l l . D'Annnu-
zlo, Gorki . L a famosa novela K U L -
TABOS, por Jules Mary, 3 tomos a 40 
cts. tomo. Colección Avtnlura, Nick 
Cárter, Sherlock Holmea, etc. Obras 
populares a 10 centavos. L A DAMA 
D E L A S C A M E L I A S , E L R E Y D E 
LOS L I B R O S D E COCINA, R U E D A 
D E L A F O U T L N A , D E L AMOR Y 
D E L D E S T I N O , C L A V E D E LOS S L ' E 
SOS, C H I S T E S Y C U E N T O S B A T U -
RROS (40 t í tu los diferentes), P O E -
MAS D E CAMPO AMOR, MONOLOGOS 
U E P R E S E N T A B L E S , cémlcos y dra-
mát icos para recitar en reuniones; 
M O D E L O D E F E L I C I T A C I O N E S , para 
felicitar a todo 1̂ mundo, L O S AMAN 
T E S D E T E R U E L , G E N O V E V A D E 
B R A B A N T E y otros m á s a 10 cen-
tavos. Obras de Vargas A'ila a 30 cts . 
Regalamos a los compradores ejem-
plares de L A A L E G R I A I N F A N T I L , 
revista en colores con narraciones in-
teresantes e historietas cómicas . De-
seamos ser conocidos y vendemos ba-
rato. L I B R E R I A P O P U L A R San José 
y Pi^-.o, f rentg al Parque Central . 
Mandamos lo que desee a cualquier 
punto de la Repúbl ica remitiendo el 
importe 
24906—20 j n . 
I.OS P R O B L E M A S D E L U I S I T O . 
Aritmética Razonada, única en su cla-
se. Si usted pregunta a los que la 
conocen. se<ruro q"f> la comprará en 
L a Univtrsali Obispo Gt. L e darán 
dos tomos en $1.50. 
24435.—?0 J n . 
A R T E S Y O F I C I O S 
c Q Ü Í E N E S V A R E L A , Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo 'ransforma su cuarto de 
baño en estibo veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto ai 
Telf . F-22»0 y Serau complacidos. 
ind. 6 O. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S A L 6 Y M E D I O 
Tengo dinero en hipoteca al C 112 so-
bre casas en la Habana y Vedado. Jor-
ge Govantes, San Juan de Dios 3. Te-
léfonos M-9595, A-5181. 
25237 27 j n 
H I P O T E C A S 
Doy partidas desde 1,000 a 25,000 pe-
sos en la Habana al 7 por ciento y en 
los Repartos al 8 por ciento en 24 
horas, hago la operación mis negocios 
son serlos. Más Informes en Paz, 12, 
Santos Suárez . Teléfono 1-2647. Je-
s ú s Vi l lamar ín . 25103.—3 J l . 
$ 1 0 0 . 0 0 0 
T o m o s o b r e p r o p i e d a d u r -
b a n a q u e p r o d u c e b u e n a 
r e n t a m e n s u a l . T i e n e s o b r e 
3 . 0 0 0 m e t r o s y e s t á e n e l 
c e n t r o de la H a b a n a n u e v a . 
D e s e o t r a t a r s ó l o c o n e l q u e 
p i e n s e h a c e r l a o p e r a c i ó n , 
p e r s o n a l m e n t e . S r . B e n í t e z . 
F e r n a n d o Q u i ñ o n e s , 7 , H a -
b a n a , d e 12 a 2 . H o r a i n -
g l e sa . 
25160—20 j n . 
P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades y compra-venta 
de casas y solares, llame al M-5340. 
F . Fandiño . Monte 69. 
25167—30 j n . 
P A R A H I P O T E C A S , P R S ^ S ^ *«" 
gundas, desde 500 pesos nasia 1*0 000 
o m á s . Interés desde T ^ 
Hay a l ó y 6 y medio ^ f W ^ J f ^ S 
das. Compra-venta de c^sas, solares 
terrenos. Reserva. PronUtud Damos 
para fabricar. Lago. x.cAsa.r, ¿t . 
Do^to. 405. A-5950. \ - $ $ J n . 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N 2 - 1 1 2 T O R e N g J ^ 
Tenemos un Clydesdale d* , 
neladas con su carrocería v l!2 u l 
perfectas condiciones en t i . ? 0 t o r « A 
lliam A. Campbell, j l ^ g l ^ O O . ^ * 
y 4. Cvp.j..- I 
Deseo tomar en primera hipoteca 
$ 2 . 0 0 0 sobre mi casa, nueva, de 
m a m p o s t e r í a . 5e compone de portal 
sala, b a ñ o , hall , cocina, 3 cuartos, 
garage, pago el 10 0-0 por un a ñ o 
y dos m á s . Tratos directo? con el 
S r . P . Quintana . Belascoaln 54, 
altos. T e l . M - 4 7 3 5 . 
24988—20 j n 
S E V E N D E UN B U I C K ^ p T ^ ^ 
20 en 200 pesos, gomas, fufn 11 4f 
dura y pintura en inmeior-m' v««2 
diciones .el motor se da a « • co¿ 
cualquier parte del campo ?IU6ba j 
por tener que embarcarme t VeJWi 
en 4 y Línea. Vedado, b o W , lTll*tT¿ 
U por J u a n . - 5 0 < í ^ , ? 1 " ^ 
Hupmobile, cinco p a s a j e r o s 7 n ¡ ¿ ; 
de alambre, perfectas condicto 
m e c á n i c a s , cualquier prueba ^ 
tía absoluta, só l ido y económico84?* 
c ió reducido, poco contado, r - j j 6 
plazos. Cuban Auto. San ' I - ' 
297 . • 25:02 2 7 ^ 
A P l t O V E C H E . R E P A R T O S R . M C A -
nor del Campo. L e vendo un terreno a 
$9.00 vara y le regalo un chalet que 
vale $10.0C0. Véalo pronto. Manuel 
Couto. Díaz y Fuentes, de 11 a 1 y 
de 5 p. m. en adelante. Apearse Pa-
radero Fuentes. 
26041—20 Jn. 
H I P O T E C A S . D E S E O C O L O C A R E X 
hipoteca $35.000; también se fraccio-
nan en cualquier punto, habiendo ga-
rantía Sr. Callaban, Ave. América » 
te léfono F . O. 1288. 
24Í68 21 j n 
A U T O M O V I L C U S A L I G E R O , COMO-
do, econdmico en perfectas condicio-
nes y de marca conocida, se vende 
muy barato. Puede verse en Genios 1 
entre Morro y Zuiueta. Informa Ro-
dríguez . F-5004. Apartado 1674. 
25201—22 Jn, 
J O M O 2.000 PESOS E N H I P O T E C A 
sobr^ casa en Jes as del Monte al 1 
por loo mensual. Directamente con el 
irt^resido. No nuiero corredores. Te-
léfono F-4C33. Calle M. número 6, a l -
tos. 2460..—20 Jn, 
S e f a c i l i t a d i n e r o a p r é s t a m o c o n 
g a r a n t í a h i p o t e c a r i a d e f i n c a s 
r ú s t i c a s y u r b a n a s . No se c o b r a 
c o r r e t a j e . T r a t o s d i r e c t o s . I n f o r -
m e s : s e ñ o r A r b u c i a s . N o t a r í a d e l 
d o c t o r C h i n e r , A m a r g u r a , 1 1 , 
e s q u i n a a S a n I g n a c i o . 
2 4 6 9 5 . — 2 1 J n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E DAN de 
300 a 4 000 pesos sin comisión, Habana 
y sus repartos, tafnbién ü,000 a $3_0,000 
Informan: Neptuno. 29. "Campoamor' 
de 9 a 11 y de 1 a 3. D íaz . t 
24705.—24 J n . 
D I N E R O D E S D E E L •> 1|3 HABANA 
v Repartos También para fabricar 
desde diez á cien mil pesoe. Informn 
Rexach. Amargura y Villegas. Efec-
tos Sanitarios, de 2 a 4 p. m. 
24V90—20 j n . 
S I N P A G A R C O R R E T A J E . S E DA en 
primera hipoteca cualquier cantidad 
no mayor de 12,000 pesos al 7 por 
diento para la Habana y al 8 por cien-
to para ¡os Repartos, bpbre solares 
de los Repartos Mendoza, Víbora y 
Miramar. y fincas rústicíiS en la pro-
vincia da la Habana a mterés con-
vencional. Dirgirse a José Alexan-
dre, en Obispo, núm. 17. 
24199.—23 J n . 
DOY E N H I P O T E C A , C A N T I D A D E S 
de $2,000 a $18, al 7 por ciento en la 
Habana; también para loó barrios, se-
gún garant ía as í es • el tipo. Sagas. 
Reina 74. Barbería, de 1 a 4 de la 
tardo, 23857.—20 J n . 
P O R E M B A R C A R M E E L sí — 
un Cadüac tipo 57. fuelle n u ^ v ? ^ 
'—a y Pintura flamante en g V * 
.Espada, 17. Garage. 00 Pt. 
^ — 2 6 Jn, 
tidur
sos 
S E V E N D E U N A U T O M O V T j 
Buick de 1 pasajeros del año 
$1,000, puede verse en Jesús ¿¿i 
te, 332. om... 0 ae.l 25064 ig 
S E V E N D E UNA MAQUINA "vTS^ 
Paige de 12 cilindros y siete i - ^ 
ros con motor Continental en 
ficas conJiciones; con una 
reparación en los guardafaneo» 
da espléndida: Se da barata Dir̂ u& 
se a Estrada Palma. 82, V í b o n i ^ 
quina a Concejal Veiga donde 
verse a todas horas. t'uê  
25094 2" t* 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T r í 
anterior, de poco uso. Se da en « 
Puede verse en Díaz Blanco y T U ! 
dero. M-2737. * Ua | (O, 
25110—22 In 
CAMION S I N F I N F O R D . T R E s l í 
ses de uso, con arranque, es ae ma» I 
cha y caseta de madera dura. Lo « S U 
do como ganga por embarcar Pu^ 
verse de 12 a 3 en Escobar 148 eim¡ 
Zanja y Salud. ' 
25127—21 Jn. 
Se vende un automóvi l 
Knight", con facilidades de pago, ei 
m a g n í f i c a s condiciones. Informan) 
Genios 4, Garage . 
2 5 1 2 2 - 2 1 jn 
S E V E N D E N DOS CAMIONES PIzT 
rros. uno 5 toneladas y otro 2 y m», 
dia, una caja grande de caudales, um 
sumadora, un carro con muías. !> 
forman. Puede verse: Salud 199 
248So.—21 jn. 
M O T O C I C L E T A S 
Para desocupar local liquido algunji 
motociclecas de poco uso y de texto 
garant ía a precios reducidos. Agem 
•Harley-Davidson". Avenida de la ' 
pública 390, esquina a Espada, 
24901,-2 Jl. 
N E C E S I T A M O S U N CAMION FORD, 
Dodge o Chevrolet de caí rocería abier-
ta y una caja de caudales. Tienen qtu 
poner precio económico ds lo contrario 
no escriban a A . P . y C a . Apartad^ 
número 2508. Habana. 
24917.—22 Jn. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T EN 101 
pesos. Pocito, número 58. 
24943 —20 Jn. . 
D A V I D P O L H A M U S 
Aguiar 84. bajos. Telf . M-9510. 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N T O D A S 
C A N T I D A D E S 
Casas en sitios céntr icos y comer-
ciales, casas y chalets en el Vedado 
y Solares en el Vedado y en todos 
los repartos. De 10 a 12. 
C 5534 15 d 7 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 100 
i 
Doy 50.000 pesos; lo mismo juntos 
que fraccionados. T a m b i é n para loa 
repartos. J . Llanes . Sitios 4 2 . T e l é -
fono": M - 2 6 3 2 . 
2 3 2 9 8 — 8 j l . 
S E V E N D E UNA E L E G A N T E MA, 
quina de 5 pasajeros equipada de tod» 
y garantizado sn motor. Ha sido ma, 
nejada por su dueño. Precio $800.N 
Para verla Garage Detroit. Para tra, 
tar S r . Garc ía . Salud 21, Teléfono! 
A-2716. 
24974—22 Jn. 
A T E N C I O N 
Motocicleta Harley-Davidson. Pronto 
tendré a l a venta un modelo "chiQUi' 
to" de osta marca que al igual quo 
los modelos grandes, será lo más per-
fecto que j a m á s se hay^ fabricado. 
Agente para Cuba José Presas. Ave-
nida de la República, 390. Habana. 
24900.—2 Jl 
V E N D O UN F O R D D E L ULTO* 
modelo completamente nuevo a pru^ 
ba con todas las comodidades de iuu 
máquina Zanja y Soledad, frente i 
Ramón Fernández . Pregunten por 
110* 24976—20 Jn. 
C O M P R O 
un camión de dos o tres tonelada* 
Llame al Teléfono I-1041- „, 
C O R R E D O R E S 
I | 2 0 ¡ 0 A 1 1 |2 010 E X T R A 
Segén tipo y tiempo. Cancelación con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en 
tregado por plazos y solo 4 010 el pri-
mer a ñ o . Teléfono A-4358. Sr. Roque 
o S r . Falber . Teniente Rey y Cora-
postela. Altos botica. 
i 23030 6 j l 
D I N E R O . T E N G O 
para dar en primera hipoteca en todas 
cantidades y también lo dov para 
abrlcar desde el 6 0|0. según" punto 
y garantía. Manzana de Gómez 318, 
Manuel Piñol . 
21030—25 Junio. 
D i n e r o eri h i p o t e c a a l 7 por 1 0 0 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y p a r a f a -
b r i c a r , d e s d e e l 5 p o r 1 0 0 . O p e -
r a c i o n e s r á p i d a s y s e r i a s . S u á r e z 
C á c e r e s . H a b a n a . 8 9 . 
C 3564 15 d 7 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
D O D G E B R O T H E R S S E V E N D E E N 
muy buenas condiciones en $300. Véa-
se en Estre l la 19, entre Angeles y 
Aguila, de 9 a . m . a 12 m. o de 3 
a 6 p. m. 25225 24 j n 
V E N D O A U T O 
de buena marca 7 pasajeros, mo 
Continental sello rojo. Está en con 
clones de nuevo su motor, solo na, s'«j 
manejado por su dueño. Se da en J^» 
ES ganga. Calle 29 N ^ ^ o ' g l 
P I E R C E A R R O W 
C u ñ a Coupe . 3 pasajeros, amor 
guadores Westinghouse, 6 goim 
nuevas, carburador Solex. 20 I 
metros por g a l ó n de gasolina, l o * 
nuevo, e sp l énd ida ganga. Vea» 
pronto, me embarco. Lealtad 86, « 
1) a 2 . y de 4 a 6. 
24690 26 jn 
S E ; V E N D E UN C H E V R O L E T 
corri'o nuevo. Se da l:)aratj, ico gv 
prueba. Para verlo Concordia i» -
rage. Pregunten por ^ g j j ^ l JD-
G A R A G E Y A C C E S O R I O S ^ 
para 40 máquinas y su ^f^osV* 
accesorios con sus bombas, aj;',leS. g« 
tanques, cajas y todos los "u laios. 
puede dejar parte a pagar a t̂rato. 
$9S de alquiler y 4 anos co» 
San ¡José 138. 90 jn. 
249ol— 
J O R D A N D E S I E T E A S l E N T ^ 
flamante estado, con clnco » 
nuevas, fuelle victoria. Se ^ fru£lI1ba^ 
primera oferta razonable P''^ jl 
£ar uu dueño. In formaVi3S9 entr^ M y N. teléfono F - l 3 ^ p. 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O ^ 
L A M A R I N A 
F O L L E T I N 3 7 
R O S A P E R R I N 
Por 
A L I C E P U J O 
Traducción de 
. J O S E P U G E 5 
De venta en la librería - L a A o u l é m l -
ca", de la Vda. de González bajos del 
Teatro Payret. te léfono A-9421. 
( C o n t i n ú a ) 
de caoba envejecidos y cubiertos de 
terciopelo color granate d e s t e ñ i d o : 
n inguna f a n t a s í a , n i n g ú n bibelot. 
Pero, a l igual que en el cuarto so-
berbios retratos de famiha , en l í n e a 
apretada, ocupaban los muros , ex-
c e p c i ó n becha del testero del cana-
n é L a mirada de la joven s i n t i ó s e 
a t r a í d a por los colores vjvos de una 
tap i cer ía ant igua que . l e ñ a b a todo 
aquel lienzo de p a r e d . 
L a tap i cer ía representaba la en-
trada del rey Carlos M U en su 
amada ciudad de R e n n e r . 
A s í los trajes como las personas 
l lamaban l a a t e n c i ó n fc»r su vera-
c i d a d . Por una larga cal le embal-
dosada \ e n í a un cortejo m a g n í f i -
co, con el rey Garios a la cabeza, 
montado sobre un a l a z á n blanco 
empenachado de p l u m a s . 
E l p r í n c i p e , joven y hermoso, le-
vantaba la cabeza en d i r e c c i ó n a 
una ventana baja , sobre cuyo a l -
fé izar adelantaban sus bustos tres 
mujeres j ó v e n e s . U n a de e l laa, un 
poco m á s destacada que las otras, 
menuda, grac iosa y f ina, coronada 
1 de cofieta de blonda con velo col-
gante y c e ñ i d a con u n gcllete abier-
to en escote, un corpino puntiagu-
do y una faita do conad l l l o s , no 
era o t r i que la Princesa A n a , la he-
redera del hermoso ducado, que 
enviaba a su rea l novio un gesto de 
bienvenida. 
Diana e x a m i n ó largamente l a so-
berbia t a p i c e r í a ; era una obra de 
precio, de belleza abso lu ta . 
C o m p r e n d i ó por i n t u i c i ó n el mo-
tivo que h a b í a inducido a H e r v é a 
tras ladar a su piso de P a r í s aque-
lla e s p l é n d i d a pieza, hecha m á s 
bien para decorar las paredes de un 
s a l ó n monumental'. V e í a en ello e l 
amor profundo del joven hac ia su 
pafs nata l , la patr ia chica, tan ca-
ra a los pechos bretones . 
H e r v á h a b í a c r e í d o ¡ l e v a r s e con 
aquel tapiz un pedazo de su' B r e t a -
ñ a . . . 
Diana se v o l v i ó maquinalmente 
hac ia el lado del piano, colocado de 
espaldas, en un á n g u l o . 
N o t ó , junto a i'as pi las bien dis-
tr ibuidas de part i turas ant iguas: 
Norma, L a D a m a Blttnca, T r a v i a t a , 
etc., que hubieron de pertenecer a 
la difunta baronesa de K é r a v a n . 
Mas, como d iera l a vuel ta en 
torno a l piano, v i ó que cataba abier-
to y que sobre el pupitre h a b í a una 
hoja de m ú s i c a de aspecto nuevo, a 
punto, y toda desdoblada. 
E r a la C a n c i ó n de F o r t u n i o , De 
s ú b i t o , e n r o j e c i ó a l leer una fecha 
escri ta con lápiz en el á n g u l o de 
la h o j a : 14 mayo 1918 . R e c o r . » c i ó 
la mano que h a b í a escrito dicha íi-
nea, con aquella escr i tura rec ia y 
apretada que tan e x t r a ñ a m e n t e se 
p a r e c í a a l a de Hubert de Louv ig -
n y . 
Dina h a b í a s e sonrojado a l reco-
nocer l a f e c h a . E r a la del d í a — 
ú n i c o por c l e i to—en que H e r v é ha-
b ía ido a s u casa , do noche, y sa l -
tando por e l b a l c ó n , ta l como hab.'a 
dicho c h a n c e á n d o s e , como un salva-
j e o un l a d r ó n , y en que f u é a cum-
p l i m e n t a r í a por s u canto . Prec isa-
mente (lo recordaba el la muy bien) 
era esta romanza la que c a n t ó . Des-
de aquella ve lada, él se la h a b í a he-
cho suya , y adivinaba que, en aquel 
mismo lugar, el pobre oficial ha-
bría repetido mill'ares de veces: 
¡ Y quiero m o r i r por mi a m a d a 
sin n o m b r a r l a j a m á s ! 
Aquel la pieza de m ú s i c a a ú n 
abierta y aquella fecha precisa ¿ n o 
eran acaso la c o n f e s i ó n del amor de 
H e r v é , rubr i cada de su propio pu-
ñ o ? 
D i a n a p e r m a n e c i ó largo tiempo, 
con el codo en el borde del piano y 
la cabeza apoyada en la m a n o . 
— N u n c a — p e n s a b a , — n u n c a me 
ha querido nadie de esta s u e r t e . . . 
V estoy segura de que j a m á s me lo 
d i r á . ¿ E s que h a b r á de ser en va-
no tanto a m o r ? Y yo m i s m a ¿ m e 
a t r e v e i é nunca a hacer a l u s i ó n a 
é l ? 
C o m p r e n d í a que j a m á s se senti-
r ía con á n i m o para descubrir a s u 
madre a^uel secreto. L a m a r q u e s a 
: p o n d r í a oí grito en el c ie lo: casarse 
| ton un oficial s in fortuna, de no-
• bleza mediocre y que, d»: un momen-
to a l otro, p o d r í a d e j a r l a v i u d a . 
! ¿ q u é locura no s e r í a , sobre todo 
\ d e s p u é s de haber desechado los me-
I jores part idos? 
i — ¡ Q a ó c a l l e j ó n s in s a l i d a ! — s u s -
! p iró D i a n a . — ¡ P o r lo ""isto es una 
cosa harto d i f í c i l l a fe l ic idad! 
No sospechaba, a l hablar a s í , que 
repet ía ca,aj pa labra por pa labra una 
frase de s u t u t o r . , , 
l L a voz d é b i l de la s e ñ o r a de K é -
' r a van se d e j ó o í r desde el fondo d« 
' l a pieza cont igua. L a cleguecita l la-
maba, e x t r a ñ a d a de sen-irse s o l a . 
Diana v o l v i ó a l despacho, t o m ó , 
! ñ\ azar, de una e s t a n t e r í a una no-
' vela de W a l t e r Scott y c o r r i ó ha-
! c í a l a anc iana s e ñ o r a . 
E s t a d e c l a r ó que su cuartito de 
i h o r a — h a b í a durado cuarenta mi -
I ñ u t o s — l e h a b í a hecho un g r a n d í s i -
mo bien y que estaba completamen-
te a p u n i ó para escuchar lo que la 
' lectora tuviese a bien n a r r a r l e . 
Pero la lectora de ia baronesa 
i tuvo, aquel d í a , frecuentes distrac-
ciones; a c a e c i ó l e volver dos o tres 
p á g i n a s a l a vez sin que ni el la ni 
| s u oyente se dieran c u e n t a . H a c i a 
| el1 f inal , no obstante, se I n t e r e s ó vi -
1 vamente por las aventuras de la 
princesa Isabel y Quint.'n D u r w a r d ; 
i l e y ó con gran e x p r e s i ó n el pasaje 
donde este ú l t i m o declara, con do-
1 lor. a l objeto de sus ans ias : 
"No puedo olvidar la distancia 
' que el destino ha puesto entre los 
dos, ni exponernos a la censura do 
vuestra uoble fami l ia , apareciendo 
\X)B el blanco del amor n iás ardien-
te de un hombre pobre . 
"Que esta idea pase como un sue-
ñ o nocturno para todos. . . excepte 
para este c o r a z ó n m í e , donde, aun 
siendo realmente e n s u e ñ o , o c u p a r á 
el lugar de todas las r e a l i d a d e s . " 
Y , en lugar de c e r r a r la entrevis-
ta diciendo como la Princesa: 
" ¡ A d i ó s , no me o l v i d é i s , D u r w a r d 
que yo tampoco os o l v i d a r é nunca!" , 
D i a n á , s u s t i t u y é n d o s e a Isabel , qui-
siera hab^r respondido: " ¿ P o r q u é 
desesperar. H e r v é ? ¿ P o i q u é echar 
mano de tan crueles palabras? ¡ Q u é 
Importan las diferencias de fortu-
n a ! . . . " 
E l resto se p e r d í a en \g3 lamen-
taciones de la princesa de Croye , 
cuyas manos besaba Q u i n t í n con 
ternura apas ionada. 
¡ A y ! el h é r o e de 1918 ¿ v o l v e r í a 
triunfante del gigantesco tornee en-
tablado con los enemigos de su ra-
z a ? 
— S í , l a v ic tor ia era c ier ta ; pero 
["él" ¿ v o l v e r í a para rec .b i i la re-
í compensa de sus h a z a ñ a s . . . y la de 
su a m o r ? 
— ¡ C o n q u é e x p r e s i ó n lee usted, 
h i j a mía!—^dijo la a n c i a n a . E s una 
p r i v a c i ó n muy grande para m í el 
no poder contemplar su hermoso 
r o s t r o . . . Porque yo s é qua usted 
es encantadora. 
— ¿ Q u i é n ha dicho a usted esto, 
querida s e ñ o r a ? 
— ¿ Q u i é n quiere usted que sea, 
i duendecil lo? ¡ H e r v é . naturalmente! 
A l d í a siguiente la s e ñ o r i t a de 
i T r i v I é r e s l l e ^ ó en el justo momen. 
I to en que la s e ñ o r a de K é r a v a n 
'disputaba con su cr iada . 
T r a t á b a s e de formar una l i s ta de 
cosas de que H e r v é p o d í a tener ne-
iCesidad, a l objeto de someterla a 
i l a a p r o b a c i ó n del teniente. 
— E s c r i b e usted tan mal , m i bue-
na Corent ina , — d e c í a la baronesa 
I forzando l a voz ,— que e l otro d í a 
i e l pobre muchacho l e y ó juncos en 
¡ l u g a r de j u b ó n ; y como es na tura l 
¡ c o n t e s t ó que no t e n í a necesidad de 
i juncos, porque le bastaba su es-
pada como b a s t ó n . 
> E h ! pues no es poco, s e ñ o -
¡ r a , escr ibir como lo hago—decla Co 
• rent ina con s u r ú s t i c o acento,— 
' cuando se han heoho los estudios 
tras la cola de una v a c a . ¡A fe m í a , 
I es tanto lo que me cuesta el es_ 
I cr ib ir estas cartas , y es labor tan 
r u d a para mí. que, s i no fuese por 
nuestro H e r v é ; antes pref ir iera que 
me diesen cien azotes! 
L a s e ñ o r a de K é r a v a n e n v i ó a sn 
s irv ienta a la cocina y se d o l i ó en 
seguida de las dif icultades que en-
contraba para escr ib ir a su nieto, 
y por versa obligada a hacerle tan 
l a c ó n i c a m e n t e que no p o d í a decir-
le n a d a . 
— ' S i fuese usted tan amable , se-
ñ o r i t a D i a n a — l e d i j o , — le p e d L 
ría que tuviese a bien recoplar es-
ta l i s ta de cosas que Corentina ha 
hecho y a . . . — d i g o , — • ' - i s i es que • 
ted logra descifrar su8 6 ¿bt* 
t o s . . . Verdaderamente, te™. cieir 
s a r ; pero ¡ e s usted tan comp**— 
te conmigo! r]e ütfl 
— E s t o y encantada de se ^ 
— r e s p o n d i ó l a joven-—^Sl!11<, 
en i un instante. u üt" 
— E s t o y encantad a d e ^ ! a r i 
— r e s p o n d i ó la j o v e n - — ^ 
cho en un instante- te> re-
Y con su escr i tura eleS7 inior^ 
ta v a l ta , Diana r e c o p i ó ei 
garabateo de la bretona: 
Dos calzoncillos. . 
Cuatro pares de calcet lne»-
Un j u b ó n de bma, ^ : u r b a c i ^ 
. . . . Sin sospechar la P61,,.,: obí6' 
que el enunciado de aqueU0Scn i 
tos prosaicos p r 0 ^ * 
mente de H e r v é de K é ^ v a n ^ 
¿ N o iba a Imaginarse letr» 
n o c e r í a . en aquella lista, 
de Rosa P e r r i n ? ryian^ ^ 
Cuando hubo acabaUO' ^ 
puso graciosamente: feiis e» 
— M e t e n d r í a por m"-.erida £r 
s é r v i r l e de secretaria Q 
ñdra , ya que los talentos a r d« 
trina son Insuficientes. ^¿cUoien^ 
K é r a v a n me leerá mas guS r e f 
U s W le d i r á que UDaa -en'^^fld 
ñ a s le h a ofrecido * * * 6 ¡ p r o * " $ 
fes f á c i l juzgar ^ ^ 6 ^ ° ^ 
la á e ñ o r a de K é r a v a n ac 
^ o x c n i 
- í S r l e y - d a v i d s o n 
a v de poco uso d« 
^ garantía- ^ " ^ a , , UI ler de re 
(:uba. Josi 
' ^ s . Agenté 1 P ^ n ^ . i0^. 
" ^ S T R O D E T O Y O 
de O c t a v i o S o v e t 
^ras y accesorios de uso 
de PAv?n« y camiones. Gran 
E i autom^'^ite v Autocar, p iño-
tfido l0aarsa diferenciales. motores 
S ^ S ^ f r - d Ü ^ o í t e ^ o T Fe^ 
E L E V A D O R D E CARGA 
A precio de ganga se vende un ele-
vador para carga o pasajeros, con 
motor de^25 H . P. y resistencia de 







vo a pru» 
des de iuu 
l, frente i 
en por Eml 
c v " V A R I O S C A M I O N E S 
Adic iones , marcas White y 
C5 3 1 V 2 112 toneladas. 
y 
S E V E N D E N V A R I A S MAQUIN-a-
K1AS. Un comprensor marca IngcVsol 
de 8 pistones completo: un motor de 
21» caballos tr i fás ico; un cilindro para 
pallerla de 1) pies por 12 pulgadas de 
rodillo; un cepillo mecAnlco de 6 pies 
de recorrido por 24 pulgadas de anchó-
lo, vendemos todos Juntos o por pie-
zas. A. Satnltier, Flores y Agua Dul-
ce, herrería. 
24640—21 j n . 
MAESTROS DE OBRAS. SE V E N D E 
, se dan facilidades un yegre acoplado a un motor 'de SSos m<v' intormán Franco 50 a l gasolina de ocho caballos, con su ca-naso. J» ble VIvea 99 el pas"- sañto T o m á s . 
Kaqoina a ^ U l - 0 25007—25 j n . 24178—21 jun. 
A U T O M O V I L M A Q U I N A R I A 
. tipo Sport, 5 pasajeros, en, jenemos en existencia 'maquinaria 
a de carpintería del fabricante alemán 
Teichert y Sohn montada sobre co-
jinetes de bola, entre otras tenemos: 
Trompos con mesa movible, forma 
báscula. Escoplos automáticos de 
cadena. Sierras Sinfín, mesas de sie-
rra. Espigadoras, Garlopas, Cepillos. 
También tenemos maquinaria de car-
pintería americana Crescent. Pída-
nos precio y solicite especificaciones 
a Compañía Martínez Maristany, S. 
A., Apartado 958. Empedrado 7, 
Habana. 
P A G I N A V E I N T I S I E T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 0 D E 1 9 2 5 
A U T O M O V I L E S M A Q U I N A R I A 
" U R B A N A T U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S " R U S T I C A S S E V E X D E R E G A L A D A UNA CASA 
madera en el Reparto 'Los Pinos, de 
íí?n -ftAy 6 Apartamentos y servicio 
w , J varas teiTeno libre gravamen 
o S f c Ü S t é t ffiSssS Tropica1' Mer-
• 25144—21...Jn. 
DOS P L A N T A S , 
y moderna. Sala 
baño Intercalado. 
E ^ J I O . 0 0 0 CASA 
reciente fabricación 
comedor. 3 cuartos, 
Í-m?* i * por 'ondo proporcional"aÍ-
qmlada barata da $90 las dos plantas. 
E s t á en Cádiz al lado acá de Infanta 
x>S,? tranvías cerquita por dos callea. 
Mocito >, Habana, de 12 a 2 
- 2413S—21 j n . 
H E R M O S A C A S A D E DOS P L A N T A S . V E N D O DOS C \ S A S NT'EVAq a t a 
Clero-r^soréntré lar Universidad Nació- brisa, en S a n t ¿ s ^ r e í a J5 750 Por 
nal y Avenida Menocal, sala, come- tal. sala ^ h a h i t ^ f n ^ » 
dor. cuatro habitaciohes. cuart¿ de ba- <^lado ¿mol ió r o m ^ 'v 1̂" 
fio completo, cocina de gas grande, «n I tio y * t ^ f e o C 0 % ^ 
cada piso igual escalefa de marmol. niej0í: ^ ^ f ^ 0 : , S iTUCC^n^át, -,a 
muy fresca $18.500 pesos. Hay varias cerro' SZÜSZ d ^ ñ ^ ,Sa5 CaLrlof l Í 
m á s . Lago. Bol ívar, 27. Depto 21. V " ™ ~Ufil A- De-Bi(lo. desde la 
A-5940. 24875.—20 J n . i - •«* ^ >o .corredores. . 
24194—21 j u n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
f ^ L Í A c ^ S í S k f E - P E S E A - \ R R E N D A R I X , [ ^ 1 ; B O D E G A E N I N F A N T A E N 2.000 pe-
V I B O R A . V E N D O CASA M O D E R N A 'p-o-rr» * ^ . 
en »*.000 portal, sala. Ues cuartos. S S S r ^ P A L M A . V I B O R A . A U N A 
baño y servicios, patio y iraspatlo en ^uaara de la calzada, casa de esqui-
la AveftliJa Menocal y Contepolóri. I n - «a con ochocientos metros se vende, 
forman: Neptuno, 29. Campoamor, su informan en el te léfono I-246S. 
düefio de V a 3. 2493;.—25 J n . i _ 24183—23 Jun. 
la Calzada y de la Estac ión de los ^ i e r ^ u g \ r d ^ I a n^vin^ff" h*", C?f1" 
eléctricos, con 10 de frente por 35 me- baña o en la d i PlnVr Á ^r,13 
tros de. londo en 2.000 pesos. Infor- teiig- buena cum rtl í-.... ^ ^ Q*e 
man: Teir-rono 1-4384. l ^ o f v a b u n d é vivienda (no de 
93590 '0 Jn iHti , y aoundante agua: se desea de-
-3o90- -0 Jn- ;glcar * Potrero y siembra de frutos 
• - menores. Por correo F . Calvo cali* 
EN E L R E J A R T O O J E D A , L U Y A N O I H número 114. Vedado, te léfcño F -
vendo un solar de esquina de 30x34 i 4132, de 1 a 2 y de 7 a 9 
¡metros , total 1.020; lo doy a $5.0« 
! como una ganga. Francisco Fernán-1 
idez. Monte 2 D , Sastrería. 
24950—21 
p. m. 
2505S 23 j n 
j n . 
S E V E N D E 
Espléndida casa 7.50x28 metros en 
la calle San Miguel entre Gervasio 
y Escobar. Precio $20.000. Tiene 
hipoteca de $13.000. Informan Cu-
ba 36. Dpts. 1.12-113. M-6173. 
L _ 25122—21 in. 
P ^ a d o . O'Reilly 53. Relojerí  
buf" estaa 25003—25 j n . 
^ - - r r T T í r HISPANO SUIZA, MO-E^VBNDl- > 45. Hp pr0p10 
Alf^na de Piisto. Piretje verse 
yr» I ' e r ^ nfurmec Agua¿ate U 4 
24623—21 j n . 
^ - ^ T r L E AUTO-MOVIL "Roa-
í E J O ^ ^ i o c a i V r o s . =inco • ruedas r,e pasajer s, Ci  • r cu » 
. ron gomas nuevas, motor Con-
f 1 toda prueba. s>c vende a la 
1 V é r t a razonable. Informan: 
^era o í e % 24206.—20 J n . 
C-.̂ nnO l ' - J - - _ ^ 
- ^ Í Ó m V l L PACKARD 
Pickard cerrado completamente nue-
seis fuedas alambre gomas nue-
w; se vende o se cambia por una 
o solar en la Habana o sus re-
Se da diferencia o se admite. 
Üorman en San Lázaro 99 B, entre 
kliano y Blanco, teléfono A-2356, 
U Dono, Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
R E P A R T A A L M E N D A R E S . S E V E N -
den dos casas, juntas o separadas en 
la calle 14 entre I I y 13' á 23 metros 
del cruce,; con linea a l frente y a la 
brisa; y se componen dg portal, sala, 
3 cuartos, comedor y un hermoso 
cuarto de baño y patio de azotea y 
cielo raso y se dan como una ganga 
a ?5.700 cada una. Pui^de verse e ln-
man a todas h o r á s ' e n la misma,." 
25172—2S Jn. 
C A S I T A D E $ 2 . 7 5 0 
Pegada a la Calzada del Luyanó . 
Nuevecita, puramente para un matri-
monio o corta familia. Magnifica coni 
pra para explotarla en alquiler. Siem-
pre e s tá alquilada eñ $28. De (4) que 
fabriqué sólo queda la letra A. que 
se venderá por ^ste anuncio. Admito 
la mitad de contado. Dueño, Sr.'t3on-
zález . Industria 126, altos. Teléfono 
M-4722. 
.25001.—¿0 j n . 
K ; •., ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
-óvil de uso o camión en inmejora-
llo condiciones, visite al Garage 
Eírcka, de Antonio Doval, Concor-
]A9. Existencia: De 2, 5 y 7 
pajeros, Marcas: las de mayor 
' ición. Facilidades para 1̂ pago. 
C 9935 Ind 18 d 
jirculac 
« COMPRAN A U T O M O V I L E S USA-
;£ y se vende un Chase F i a t pre-
fcraao D*1̂  camión. San "osé No-. 
34126—23 jun . 
DOWia B R O T H K i : . V E N D O A C A B A -
1«i de pintar garuntoando s« excelen-
ti iDoto", ron clii'jo ijoimis en muy 
hoen eslad.> y fuelle nuevo. Infovm&n 
[•en Habana, 79 y medio. F . Vázquez . 
Teléfono M-2555. 24830.—20 J n . 
jg VKNBE UN H U P M O V I L E C E r r a -
jo que se-abro pur conipleto, con. 5 
medas de alambre con dus gomas en 
buen estado de inAs cuatro ruedas de 
lumbre. Se da por lo Que se ofrezca. 
Se puede ver en Han Lázaro, 99." Ga-
pge. 24715.—24 J n . 
M A Q U I N A R I A 
Tenemos Motores de Petróleo Cru-
do, ingleses marca Vickers-Petter, 
de todos tamaños y para entrega in-
mediata. También tenemos en exis-
tenc ia Motores de Gasolina y de Pe-
tróleo Refinado, marcas Hércules y 
Buíll-Dog. Cotizamos precios redu-
cidos y garantizamos el resultado 
de ellos. Compañía Martínez Maris-
tany, S . A . , Apartado 958, Empe-
drado 7, Habana. 
24525—30 jn. 
AUTOMOVILISTAS, U S E N 
f - v . WESCO. A . Z. 
I obtendrán la^ sisuientes ventajas: 
ScwjorhiüarAii del por ciento, a l .50 
por ciento de gasolina. Removerán el 
«rbón dei motor. 10vitarán dificulta-
dtó de la. chispa. Mar.teiuirán m á s 
fréíco su moiur. .Su motor arrancará 
itti íácllmente. Obtendrán más ve-
jteida'd y potencia. Obtendrán m á s 
nii¡las por fíali'n fie gasolina. Cada 
aparato lleva .su garantía, devolviendo 
fl Importe de todo aparato probado'de-
bldament'?, y no de el resultádo que se 
fuantiza. Enviaré uno como muestra 
ílrecibo de tres pesos, áoi ic i té Agen-
M en todas las localllades. Areemo 
Zipico Central lUia. (}amagüey. 
240¿0.—12 ja¿ 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
«ndan sus autos sin ver primero 
^ que tengo en existéncia ; carros 
l̂ os. últimos tipos; ^precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
Krva; grandes facilidades en el 
Ho. Doval y Moya, Oficina y ga-
*te San Lázaro 99-B, entre Blan-
« 7 Galiano. teléfono A-2356, Ha-
C 1946 Ind 28 f 
¡OKI' DE A Hfl.W'QUl'j E N MUY 
m L ^ Z - ^ • d d u on $18.0. Véalo pcf 
lltti €rü 061 Hotel Plaza, chapa 
24685 21'jn 
M A Q U I N A R I A 
Tenemos en existencia: Tomos, Ta-
ladros, Recortadores, Terrajeros, 
Máquinas de Vapor, Calderas de Va-
por, Bombas-Düplex, Winches con 
motor acoplado, -Bombas de todas 
clases. Molinos de Viento, etc., etc. 
Escríbanos y pidan precios y deta-
lles, a.Compañía Martínez Maristany, 
S . A . , Apartado 958. Empedrado 
7, Habana. 
C A L A B A Z A R . S E V E N D E M A G N I F I -
ca casa con abundante agua y perfec-
tos servicios sanitarios, extensa huer-
ta con árboles frutales y plantas de 
adornó. Mide en conjuntó, 1. .157 me-
tros cuadrados. Es tá situada junto a l 
paradero de los tranvías , a 25 minutos 
de -la. Haba.na. Informan en la Haba-
na, en Aguacate 9 4 Lechería y en C a -
labazar, en la bodega de . la calle Mei-
reles 1. 
24956—20 j n . -. 
G A N G A S 
Casa dos plantas en Corrales, alinea-
ción definitiva en la mejor cuadra, 
$6,500.00 y reconocer $¿,000.00 al 8 
por ciento. Renta el 14 por ciento 
libre. , 
Reparto Almendares. Solares bara-
tos y bien situados, los vendo en las 
siguientes calles: Calle 16 entre A 
y 1, dos solares, juntos. Miden 20 
por 45. Precio $3. 75; es ganga. 
Calle 1 entre 14 y 16; mide 15x47. 
Precio a $5. Calle 5 entre 14 y 16 
dos solares, juntos; miden 20x47. 
Precio $5.75. Calle 12 y 5. tres 
solares juntos, de esquina fraile a 
$6.00. Calle 14 y 13, solar de 14 
por 23, barato. Calle 13 y 14, solar 
de esquina 21x23, barato. Avenida 
de la Paz, solar de 800 varas. Pre-
cio $11.50 la vara. Calle 6 entre 
A y B . , solar de 12x27 a $7.50. 
Informan Belascoain 54, altos entre 
Zanja y Salud. Tel . M-4735. señor 
P . Quintana. 
24988—23 jn . 
Finca de cuatro caballeiias a 45 mi-
nutos del Parque Central, propia para 
repartir en lotes pequeños . Precio: 
$3,500.0_0-y $4,00(f.00 en hipoteca al 
7-por ciento. 
Solar en Torrecilla. Marlahao. de 471 
varas. Precio: ?350.00 y reconocer 
$1,500.00 al ü por ciento. 
Solar en el Calabazar, 15x40 metros 
en $600.00. ¡ 
Chalet americano^ . dos plantas inde-
pendientes, que rentan 80 pesos men-
suales. Con .el tranvía en la puerta. 
Reparto Bat i s ta . Pfecio $2,500.00 y 
reconocer $5,000.00 a l 8 por ciento. 
Renta 20 por ciento Ubre. 
Informa su dueño. Lonja del Comer-
tíio, Dpto. 434, de 2 a 4 p. m.' 
24S72.—20 J n . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T 0 S 
C O M P R A S 
V E N D O E N L A H A B A N A . C A S A P E -
gada a la calle Luz 5 .50x14. Sala, co-
medor, 2 habitaciones $4.250. Marcial 
Rodríguez . Alto Marte y Pelona. No-
taría . T e l . A-4697 
25027—20 j n . 
SE- V E N D E UNA CASA"" D E LfOS 
plantas acabada de fabricar con sala, 
comedor, dos habitaciones, baño In-
tercíUado, y jardín con terreno, para 
ga.rs*G y tres Cas i ta s 'a l fondcT coh 
Salida a un pasaje independiente, ga-
nando 20 pesos dé alquiler cada una, 
en Lawton entre Tejar y Poclto, :-u 
dueño, Aquilino Montes. Telefono 1-
607O. 2486(> 23 
E N $2.300 PESOS 
Preciosa casa Malecón, moderna, 4 
pisos, elevador eléctrico, "escalera 
mármol, cielos .rasos, suelos . mosai-
cos de primera, toda alquilada, dan-
do excelente renta, véndese con to-
das facilidades de pago $100.000 
pudiendo dejarse al 6 0-0 hasta la 
mitad. Dueño Malecón 56 entre Ga-
liano y San Nicolás. Llamar al tim-
bre del elevador. 
24789—21 jn . 
SE ARRIKNDAN O VKNDEN VARIAS 
fincas a 0̂ minutos de la Habana lin-
dan a carretera, con árboles, agua luz. 
- j ^ " 1 ^ V E - ^ e n dos c a s a s e n l a Reparto Loma Llaves. Marianao. Se' nat Te ^ ^ n R ^ v I?if0rSto,C:R^r; 
Uran casa de esquina con bodega, SI- Avenida Tercera a dos cuadras de la , j . 1 J 1 L * Mercantlle Telifonn U'-iT? ^ ?anc-0 
doble línea P laya-Estac ión TeFmlnal !venden c"atro solares de los que ha- J^ casas en linfa M , r ¿ 
Su dueño: Esneranza 25 halos, d* 4 L . » t. . . „ . . : . . . . J - !« ft r > i ^ ^ ao 2Uúl*—*3^l tuada en el radio de Reina al mar 
y de Belascoain a Prado. Mide: 
10 1-2x18 1-2, dos ptsos, nueva, 
renta $240. Puede rentar $300.00. 
Precio $32.000. Informa S r . P . 
Quintana. Belascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
p za , b j e 
6 exclusivamente. No corredores. 
22257.—20 J n . 
cen la esquina de la manzana 8, W Pesarlo. 
cali. San J c í y l . m a . sup^fick E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Para renta segura que deja ef 12 0-0 
mensual vendo un gran edificio com-
puesto de 15 casas, fabricación de 
hierro y concreto, renta $450 cada 
mes. Precio $45.000. Doy facili-
dades de pago. Está situado en un 
gran barrio de esta capital. Infor-
ma S r . P . Quintana. Belascoain 54 
altos. Tel . M-4735. 
Ganga en el Vedado, en calle de 
número, vendo dos solares, juntos o 
separados. Miden cada uno 9x41 
metros. Precio $12 el metro terreno 
llano y firme. Informa el S r . P . 




H O R R O R O S A G A N G A . - V E N D O DOS 
navts todas de cielo raso sin colum-
nas.- una de esquina, con <560 metros, 
y la otra de centro coa 8ftÓ metros, son 
las mejores «ue hay fabricadas- en la 
Habana, es tán entre Infanta y Belas-
coain. JuHo- C i l . T e l . FO-77S9 
• 22f.3«—28' j n . 
E S Q U I N A D E MOURO ST CAKCETa. 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misiones <onoyííCto de la 
Secretaria.de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza y C a . Ob'spo C^. 
_ C 5508 GO d -6 j n . 
E N E L C E R R O 
se vende una hermosa casa a dos cua-
dras de la calzada para una numero-
sa familia, toda de cielo raso, con 
entrada dé máquina y sú traspatio pa-
ra cualquier industria. Informan: 
Santa Teresa, 23, entre Primelles y 
Churruca, Reparto Las o a ñ a s . .Tel¿-
ifono 1-43,0. 2.4146.—28 J n . 
C H A L E C I T O D E U N A P L A N T A , E N 
lo m á s alto del Reparto Mendoza, en 
la. Víbora, compuesto de jardín, por-
tal, «a la , saleta, tre» cuartos, baño 
completo intercalado, cocina y patio: 
s© vende con o sin muebles. Informan 
en la misma Milagros J . E . entre Ave. 
May ía Rodríguez y Sola, a dos cuadras 
del t ranvía de Santo Suárez de 10 a. 
m. a 6 jx. m. 24069.—24 J n . 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Se vende en lo mejor de ia calzada 
del Monte una casa de dos plantas 
con 12 metros de frente por 35 y 
centímetros de fondo, igual a 424 
metros. Precio $60,000. Informa 
Francisco Escassi en Carmen 11 de 
12 a 2, o escribirme. 
24550—20 jn. 
*>--- ' c l j l - j j 3.015 varas planas. Al compra 
uanga. ¿oberb. . esquina, de d o s , „ „ r i • • j i i « l 
rJanf^. ~ J i i . - • i^ue fabrique sin demora se le darán 
plantas, moderi.^, que vale bien.i,e _ £ i-j j 
$ 14 m n - i , . las mayores tacilidades para el pa-i^t.UUU con comercio en los bajos „ ^ T ^ f ^ ^ - ¿Áii a 2127 j 
r̂ nr _ v j - 1 1 8°- intormes telefono A-3137, de 
por necesitar dinero su dueño la da o a O A A Q ' oí • 
en $11 .500. Informa Marín, Aguiar ! ^ - ^ 
sos con parte de contado. Negocio fle 
ocas ión . Informan: Suárez . Cerro. 
537. entre Tejas y Buenos Aires . 
25061.—23 Jn . 
S E V E N D E UNA G R A N BODE<\A so-
la en esquina, es por ««untos de sa-
lud, véala, puede convenirie. Informes: 
" E i Modelo", Sastrer ía de Manuel Mar-
tínez. Mercado de Tacdn, número 25, 
por Galiano. 24631.—24 J n . 
NEGOCIO. E N E L M E J O R S I T I O D E 
la Habana ce vende una buena vidrie-
ra de tabacos, cigarros y quincalla 
por tener que embarcarse el dueño 
y una fonda y café muy barata y fá-
cil pago. Razón Bernaza 47. altos 
de la bodega de 7 a 8 y de 12 a S, 
eeftor Llzondo. 
:42gr—;^ j n . 
NEÜOCIO V E R D A D . POR E M B A R -
car para España, vendo una buena 
tintorería. Martí. 5G. San Antonio de 
los B a ñ o s . Ramón Xapei l l . 
24026.—22 J n . 
No. 59. Tel . A-6283, 
24804—20 j n . 
P A R C E L A S E N E l V E D A D O 
S E v'ENDE 
Aprovecha esta tínica oportunidad de 
— —— 1 adquirir una parcela de centro o es-
far,,A„ n/i C A S A M A T I A S I N - quina, 20 por ciento de contado y el 
t.t^ ^ V) '*COT}, .21 Por 34 capacidad j resto en hipoteca a módico in terés , 
para ao« famihas. módico precio, a 1 Para precios y detalles: G . del Mon-
una. cuadra de la calzada de Concha, te. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
inrormes en l a m i s m a No corredo-1 244S' 30 Jn 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende argente en 15 mii pesos, va-
le 4^ mil. no paga alquiler y tiene 8 
años coptrato, es tá en barrio comer 
l clal y hay cruce de tranvías , no trato 
ln«a8^Jfhpr'aterf fr«nlR0dr, fUe.Z- , V H Verdadera ganga la doy en la mitad 
« d m P'ater,a 8^la"enle,,der 2 a de su W*0* W ««"moa Viue le expli-
2oH2.—23 J n . can a la persona que se interese por 
B O D E G A 
:46á7 23 j n 
<JK w v n p - TTNTA^Trgfvr-Tx-.> vr a S E V E N D E N 6.140 M E T R O S T E R U i : -^h. V E N D E L N A E S Q U I N A D E MAM- j no y doH casas to,lo en ,4.000 por 
postería er. la calle Miguel y Santa 
Isabel, en el reparto Santa Amalia, 
por embarcar su dueño. Informan en 
la misma. 24450.—30 J n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L E N -
sanche de la Habana, próximo a- Car-
los I I I . Informan en C v 29, Vedado, 
te léfono F-558I, A. Corbelle. 
. 25054 23 jn. 
asuntos de familia. Informan L a Pul 
pa de T a narlndo. Flores t Rodríguez 
Jesús del Monte. 
23455—9 J l . 
S O L A R E S A P L A Z O S V E N D O E N 
Santos Suárez en L a Sola, en la Am-
pliación Mendoza, en L a Floresta, en 
la Ampliación Almendares, en el Re-
iferto Palatino y en la Quinta L a 
Asunción. 9 por 22 varas con $80 en-
trada y $18 al mes. TO por 30 con $150 
entrada y %Z9 a l mes. Esquinas con 
30 de frente por 25 de fondo. $80ft de 
entrada y $50 al mes. Tengo más 
Érranaes y más chicos. L a medida que 
usted quiera. Más informes en Paz 12 
esquina a Sant i Emil ia T e l . 1-2647. 
Jesús Vl l lamarín . 
25104—3 j l -
S O L A R POR $2.500 
En la Habana. Se vende solar de 
6.50x16 metros en la calle Salud, 
de Belascoain a Infanta. Precio en 
$2.500 contado y $3.200 en hipo-
teca al 8 00 . Informan Cuba 36. 
Departamento 112. M-61 73. 
25122—21 j n . 
Reparto Loma Llaves. Marianao. Se 
vende un solar en la Avenida, a 
una cuadra del tranvía, superficie 
565 varas planas. Se darán las ma-
yores facilidades para el pago del 
precio al comprador que fabrique 
sin demora. Teléfono A-3137, de 9 
a 4 24495 21 jn 
S E V E N D E L A M E J O R B O D E G A de ' fi Uec contrato, poco alquiler, ven-
Guanabacoa en la Calzada. Informa- i ¡/v/ín 8 d« 60 Pesos, l a doy en 
Sr . García. Rayo 37. Consul tar ía^le i í ^ h i / 6 8 ? 5 COn * P^eo. 
doctor René Acevedc, ai te léfono M- o t ^ ^ « f n 0tra de 12'000 l»**0'-
O-6-5010, ne la mlsmS su dueño U n f , t 000-.2tr* en 56'000 ^ otra 
25120 —"s Jn \% ,2^500 un «n $8,000. Informes: 
_ • Zl Corrales, número 2-A. entre Eeldo y 
S E ^ V E N D E UNA B ^ E G A S I T U A D A Zulueta, dt 1 a 5 p. m. Antonio Mén-
*n lo mejor <lel Reparto de Almenda- dez- 2J973.—20 J n . calle 10 y l a . y en !a misma un au-
tomóvil riarc¿ 'n¿íckrvoi'~émb£Ur8e ' b \ í n y ^ Z A P A T E R I A MUY 
su dueño. Teléfono F - O 1425 , ?>en montada y acreditada en el me-
25113.--Cl J n . ^ r P,"?ÁZJle_.la ^ a n a - con c2?\r*-
B O D E G U E R O S . CON ICENOS D E |coain >' R«8tro . 
mil peso<» de entrada vendo una bne- i 
na bodega y de mucho porvenir. No'"" 
perderá su tiempo. Habana 47. de 2; 
a 6. M-1042. Pancho. 
! " . - 23138—21 Jn 
to. informan: Tenerife 'entre Belas-
24605—21 j n . 
se v e n d í : UN C O L E G I O O TODOS 
los muebles del mismo. Calle 23 nú 
C A F E Y F O N D A 
i k.ÍL M00 .pe?os y fonda, es un 
buen local de esquina pegado a los 
muelles vale muchís imo más , tiene 9 
mero 398 «ntr^^Dos^y Cuatro. vedado ' ^e8af g^,/011.*1 * 4 d« c a f é . Figuras, 
SV No.o. shrdli^hrdlu shrdl shru 
25109—22 j n -
A-6021. Manuel Llen ín . 
2402t.—22 J n . 
Dos esquina a Quince, 22.66 por 2 
y 40 metros por 15 a $35 metro. 
Miguel F . Márquez. Cuba 50. 
5d-14 J n . 
ESQUINA POR $4.000 
En la Habana. Se vende la esquina 
de Salud y Aramburo con 8.50x16, 
espléndido solar. Precio $4.000 al 
contado y $4.000 en hipoteca. In-
Torman Cuba 36. Depts. 112-113. 
M-6173. 
25122—21 j n . 
E N C E R R O , V E N D O 
un solar con 6 y medio frente por 38. 
con 4 cuartos con piso de mosaico, te-
j a francesa, con arquitrabe de cemen-
to, todo.pintado de aceite, acabado de 
fabricar con dos cocinas, vertedero y 
servicio 5.anltarlo con entrada inde-
pendiente. Esto es una verdadera 
ganga. E n $3,500. Informes en Santa 
Teresa número 23. entre Primelles y 
Churruca, Teléfono 1-4370, 
24146.—28 J n . 
UN T E R R E N I T O 
Vendo uno en la calzada del Cerro, 
frente al Tejar de Mato. 10 varas por 
75 de fondo, barato. Cspero í A. Ca-
iro . -Telófonb 1-1157. 
2412"2—22 in 
"VENDO E N L A C A L L E D E PEÑAI.-
ver entre Marqués González y Oquen-
do.- un solar con 220 metros con sus 
tres arrimos por la mitad de su valor, 
es posesorio de 8 años. Informan en 
Café L a Diana, Reina y Aguila, V i -
driera. Reinóse. 
24793 23 jn 
-ARKOS, B I C I C L E T A S CON 
ariaéS;' cambió pói- vía esOre-
«Cmetaa. A-860S. 
•. . . £4402 21 jn 
Prán Rcpublic de 1 1-2 tonelada, 
r0 carrocena abierta, de estacas, 
^magníficas condiciones, se vende 
JytoP^ haber. c¿>mprado otro ce-
b a r a verlo. Cerro 458. Telé-
A-8010. 
2473S—24-jH. . 
í meUiN'DK-X l ' AM I O N E S D E .5 Y 2 
• a ^ l ; . 0 ^ ' " ' 1 d e volteo, traba-
ta.d -conUdo¡ tendo del Ce-
de ColOn "—:"— Canteras Lamba-
' 24401 21 j ñ 
«erfi RO D E R E P A R T O Y 
Mnetí en muy ^ e u a s condiciones, 
feléfor,^ pAriieba- Info-man: Salud, 
»'«ono a-3664. Tintorería 
I — ^ 247¿1.—21 Jn. 
% DavU VyíA M O T O R C I C L E T A 
- 24461.—23 . J n . 
J ^ A N GARAGE E U R E K A 
MAYOR DE L A HABANA 
DE 
L ANTONIO DOVAL" 
Casa cuenta con 1̂ irejor local 
^ « ú L A mÍSmos; Novedades y 
le automóviles. Espe-




C 9936 Ind 18 d 
C O M P R A R I A UNA C A S I T A P L A N T A 
baja en el Vedado, que tenga garage 
o lugar para poder hacer imo. Prer-
cio de $5.000 a $10.000 o alquilaría 
casa con tres habitaciones y garage. 
Precio de $80 a $110. Informes Telé-
fono F-505t). Njn . . 
25136—22 J n . 
A N T O N I O M E N D E Z 
Compro y vendo bodegas, cafés , fon-
das, hoteles, casas de huéspedes, car-
nicerías , garages, fincas rúst icas y 
urbanas, doy y tomo dinero en hipote-
ca, garant ía y reserva en ios, negocios. 
Más informes: Corrales, número ¿-A, 
entre Egido y Zulueta, de 1 a 5 p. m. 
, . . - 23973.—20 Jn* -
A N T O N I O M E N D E Z 
Compro v vendo propledaúes rúst icas 
y urbanas, tengo casas, solares y par-
celas pegadas a-chuchos de ferroca-
rr i l propios para industrias, pídame 
usted la casa o solar que necesite en 
cualquier barrio y -en e l acto será us-
ted complacido, también doy y tomo 
dinero en hipoteca, garant ía y reser-
va en los negocios. Más nformes: Co-
rrales -número 2-A, -entre Egido y Zu-
iveta, de 1 a 5 p. . _ 2 0 J n . 
S e n e c e s i t a u n a f i n c a d e u n a c a -
b a l l e r í a m á s o m e n o s , por los 
a l r e d e d o r e s de l a H a b a n a , que 
no pase de $ 8 . 0 0 0 a $ 1 0 . 0 0 0 , 
sin c a s a . B e e r s a n d C o . , 0 ' R e i -
1 V . 9 2 . M - 3 2 6 1 . - ¿ 5 - : 
V E N D O B O N I T A C A S A 
Reparto Almendares, con. frente a los 
tranvías i e la calle 9 que v a del Ve-
dado a Marianao. se compene de por^ 
tal. salai gabinete. 3 cuartos, cuarto 
de baño, comedor, hall cocina, cuarto 
y servicios de criados techos mono-
l í t icos , garage y patio. Precio $10,500 
Puede dejar $5.000 a l 8 0|0. Su due-
ño calle Fuentes No. 14 esquina a 7 
en el mismo Reparto Tfel. FO-1097. 
S r . Dorado. 
24781—21* j n . 
Vendo casa moJerna de azotea con 
documentos muy limpios y situada a 
una cuadra de la esquina de Toyc 
y del tranvía, se compone de her-
mosa sala, comedor, dos cuartos, co-
cina, patio y sus servicios comple-
tos. Informa: Marín. Aguiar 59, casi 
esquina a San Juan de Dios. Telé-
fono A-6283. 
24805—20 jo. 
S E V E N D E UN C H A L E T 
muy confortable. Tiene 6 cuartos, 3 
servicios,'"Uño fég io , saia,' comedor, 
hall, "cocina, -garage y deinúj comodi-
dades. Está, muy bien ü í - c r a o o . Se 
pueden dejar $7,000 en iiipoteca a l 7 
por ciento y $7.000 al cornado. Infor-
ma su ouefio en Vista-/leg^-o, entre 
Atavía Rodríguez y Golcurlii. XeltfOBO 
1-48-72 en- ia Ampl iac ión de Mtndoía , 
Víbora, ¿c - t ermina de construir. E s t á 
desocupado. y tambiéq r..í alquila. 
Pregunten por Miguel Pa'.mero. 
24 409.-21^11. 
E n e l C e r r o , v e n d o d o s c a s a s 
do moderna constrttcciOr, -salírr saheta. 
dos cuartos, cocina, servicio completo 
a tres cuadras de la calzada, en 7,400 
pesos. Informe: Sta. Teresa, 23, entre 
Primelles v Churruca. Te ié loho 1-4370. 
24146.—28 J n . 
V E N D O E N L A A V E N I D A 
de Concepción " esquina a Décima ¿p 
la Víbora un bonito cnalét coriipuesto 
de jardín, portal, sala, tres habitacio-
nes, baño completo, coniedbr, "coClrtá, 
un gran saldn altó con b.tñadéra y de-
más , dos cuartos de crludos, garage, 
doble servicio y tmspa í to c m ' á r b o l e s 
frutales. Tlena 800 metros de terreno. 
Precio -527.000. Informan eñ el mis-
mo. -Teléfono 1-1925. 
25810—26 j n . V 
A'DQUiKRA S U SOL.AU A P L A Z O S 
cómodos . Le vendo uuo frente , a la 
Fuente Luminosa, venga hoy mismo. 
Puede llegar tarde. Informa su dueño 
Diaz.»y Fuentes. Reparto Almendares 
Manuel Couto, de 11 a 1 y de 5 p. m. 
en adelante. Apears© Paradero Fuen-
tes. I 
. 260.4f—20 j n . 
P A L A T I N O 
( N U E V O R E P A R T O ) 
E n b a r r i o i n d u s t r i a l , p r ó x i m o a 
l a f á b r i c a d e bote l las , so lares 
c h i c o s . F a c i l i d a d e s d e p a g o . 
D e s d e $ 5 0 . 0 0 d e e n t r a d a y $ 2 0 
a l m e s en a d e l a n t e . P i d a in for -
m e s . M e n d o z a y C a . , O b i s p o , n ú -
m e r o 6 3 . 
C iSOÍ 30 d 6 Jn 
SK \ E N D E E N B U E N A S CONDICIO-
nes una íruJustrla establecida, propia 
para dos socio», con amplio local y 
mu> barato en alquiler, con sus apa-
ratos, utensilios y materia prima para 
el uesarrollo Inmediato de la misma: 
lodo nuevo y en perfecto estado Su 
precio es ae doce mil pesos. Puede de-
jar libre de todo gasto mil Quinientos 
VICNDO UN G R A N C A F E A P E R S O . ü ^ 0 8 me"suales. Su dueño la vend» 
C A F E C A N T I N A Y F O N D A 
Se vende, en buena calzada. Contrai 
5 a ñ o s . Alquiler $40. Venta cllar 
$65. Tengo la venta de este negoc 
por cinco días y lo doy «n $4,500. F 
Fandlño . Monte 69. 
2516»-—21 ¡u. 
na nue deses ganar mucho dinero en 
peci» tiempo. Precio y demás Infor-
mes Sr . Rodríguez. F-5004. Aparta-
do 1674. 
25202—22 Jn. 
por ser anciano y estar inütll para el 
trabajo. También se admite un socio 
que aporti la mitad del Capital i n -
CSU* J e s ü s M^iía, número 
l i a , de 3 a o p. ni. 
23645.—20 J n . 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende en pueblo importante de la 
l ínea dol Oeste. Su precio es razona-
ble y sus utilidades para su costo son 
de primera, aparte del porvenir que 
ti- ii Sr . Benitez. Femando Quiño-
nes?, Habana, de 12 a 2. 
25140—24 j n . 
HONITO N E G O C I O . POR T E N E H 
que embarcarse su dueño se vendí 
'ina gran cocina y comedor cen con-
trato enseres y marohantería en luear 
r S S S ^ i a 8 ! «Ja barata. Informan en 
Crespo 4S A. bajos. 
23489—24 j n . 
R U S T I C A S 
V E N D O 
Bodegas, cafés y fondas, vidrieras,|U 
hoteles, lecherías y toda clase de 
negocios. Informo gratis acerca de 
cualquier establecimiento que uslcd 
desee comprar. F . Fandiño. Telé-
fono M-5340. Monte 69. 
2516d—30 j n . 
C A F E Y R E S T A U R A N T . P O R EM-
barcar vend*» este magní f i co negocio 
con una venta de $80 diarlos Posi-
tiva utilluad. Informa: 8ra . I>olore« 
U-2Í40. . 
$4139—28 jun 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
P O R A U a E X C I A SK V E N D E UNA 
casa de huéspedes. punto céntrico; 
hace esquina, buen contrato, diez ha-
bitaciones amuebladas, todo se 4a en 
$400. No queremos palucheros. Para 
Informes M-5634. 
23040—20 j n . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobado-! por la Comisión de Adeu» 
dos. Cqaiquler cantidad. No venda sin 
saber mi o í e i t a . Manzana de G6mea 
Nu. 31S. Manuel Piñol . 
¿4992—17 jl , 
AVENIDA MAYIA RODRI-
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
S E V E N D E 
una finca de I I caballerías a una 
legua de Güira de Melena, terreno 
de lo mejor, con palmares, pozos, 
aguadas y frutales y casa de vi-
vienda y de partidarios. Para in-
formes teléfono F-4458 y A-9775. 
Calle 10 núm. 162 Vedado. T , Suá-
rez Murias. Precio $33 000. 
25222 29 jn 
V E N D O UNA CASA E N L A C A U L U 
de Víc tor Muñoz, antes Sltío«, entre 
San" Nico lás y Angeles, su terreno 
es de 216 metros planos tiene las 
sipuíentc-^ comodidades: sala, saleta 
corrida, cinco cuartos al patio, pisos 
du mosaicos finos, instalación- sanita-
ria y libre de todo gravamen; ruego 
no corredores Precio - $9.000. Infor-
ma Manuel Saco. San Nico lás -198 , te-
léfono A-6011. 
2338? 24 j n 
V E D A D O 
F I N Q U I T A C E R C A D E C A R R E -
T E R A 
Media cabailería de tierra en la pro-
vincia de la. Habana a dos kilómetros 
del pueblo, propia para cria, además 
tlen 18 matas de anones varias de 
1 aguacate, mamey y plátanos, naran-
jas, toda está cercada de piedra. Se 
I puede ir en automóvi l hasta la casa. 
Precio $1.800. J e s ú s Flgarola. Empe-
drado 30, bajos;- • 
25128—21 j n . 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
Vendo un café en el mejor punto de 
la c-ludail'. No paga alquiler. Vciu.i 
íHarla -^ISO. Precio $36.000, contrato 
8 año». E a una ganga. Informen en 
Monte y Cárdenas, c a f é . M . López . 
24824—20 jn 
l E S T A B L E C I M I E N T O S E S O L I C I T A 
el arriende- de un ca fé o una lechería, 
se dan 1U0 peso» de garant ía , lo mis-
mo se acepta a pagar diarlo que por 
meses, según convenga. Para informa» 
dirigirse a Teniente Key. 94. Hospe-
daje el Modelo. Habana, pregunten 
por el señor Manuel Ferrono, 1 a 5 p. 
m. o diríjanse por eserto a la misma 
dirección, no se trata con' corredores. 
25072.—21 J n . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U -
tas. aves .huevos y billetes por no 
poderlo atender, tiene para vivir fa-
milia y en un punto «le mucho tránsi -
to, para verlo de 9 a 12 de la m a ñ a n a . 
Diez de Octubre 271. 
25070.—22 Jn . 
B O D E G A E N L A C A L L E DK SAN 
Miguel, se vende en proporción, con 
fa(ili<l;ulf< il» pago- Paga 100 nesqs 
de alquilí-t- y opbra 195. Informa Suá-
rez, Cerro 537, eñlre Tejas y ü u e n o s 
Aires. 
2 H27 20 j n 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos Mercado Unico, Acciones d< 
Ja Havana Central, Diferidas y Co-
munes y del Central Fidencla. Ve» 
noú .»feria antes de vender. Manzana 
di- uóii iez J18. Manuel P i ñ o ! 
' 24179—1S j l . " 
POR UN P E S O E N QIHO P O S T A L u 
en equivalente, mandaré por correo 
certificado dlea mil coronas austr íacas 
y dos millones de marcos alomane* 
Adalbertj T u r r ó . Apartado número 
806, cuenta corriente con National Ci -
ty Bank. 21420.—28 Jn 
E n la calle 13, entre D y E , se vende 
un buen -lote- de • terreno • rodea-do de 
espléndidas residencias. También se BS V E N D E UNA F I N C A D E M E D I A 
vende po- parcelas, dando facilidades cabal ler ía de tierra, situada entre 
eñ la forma de pago. Inf i rma: U . del Ouanabacoa y Regla, muy barata. In-
Monte. Habana número i 2 . Teléfono formes Monte 281, altos, de U a 1 y 
A-2474, 24481.—30 Jn, 
A V E N I D A D E A C O S T A . E N L A P A R -
te más alta de esta calle, vendo un 
lote de mil metros 25x40. Informan en 
el te léfono 1-2466 . 
2418^.—23 J h . 
de 7 a 8, propia para jardín con mu-
cha agua. 
24979—20 Jn . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se vende un tostadero <le café con 
todos bus enseres .nuevos. Tostador 
alemán ftltinio mode'o. capacidad 35 
kilos Se vende Junto o por separado 
a la primera oferta. Informan en A l -
tarril-H. t i . Víbora. 
24667 25 Jn 
Y E N D O E N Ü U A N A B A C O A 5 C A S I -
tas muy baratas, eh" sólo $4.500. Ult i -
mo precio. Informarán Santana núm. 
20. Vi l la . 22132 II 
R E N T A N E L 1 5 P O R 1 0 0 
Vendo 3 casitas en Buenavista. Están 
al lado de los tranvías y c-n esquina 
Precio $4.600 las tres. Pueden dejar 
$800 a plazos. Su dueño calle Fuentes 
No 14 esquina a 7, Reparto Almenda-
res* Tel FO-1097. Sr . Dorado. 
24781—21 j n . 
E N AGOSTA, M U Y C E R C A -DE EÓI-
do. ^vendo casa de dos pisos $17,500. 
Figuras y . Monte, casa dos pisos en • 
$12.500, Benjumeda, una planta pe-1 
gada Belascoain $8.000. Zanja y G a - j 
llano, cuatro plantas, iñoderna, renta 
$300,-en $30,000, Indusrr-.a; dos casas . 
cuatro plantas, rentan Í700, en pesos ! 
90 000 Suárez Cáceres. Habana 89. 
Z5TJS—4Í-14 
U R B A N A S 
V E N D E U N A C A S A . PIEC1E.N 
^ s t r S d í de cielo raso c-n 4 700 pe-
sos Puede dejar a l 7 por ciento 1.900 
f^sos tiene portal, sala, cuatro cuar-
todos" suP8 servicios. Le pasa el 
ia 149. teléfonos A - S Í Í S . ^ ^ 1 " ^ ^ ^ ' ? : e t 
e? dueño y en la vidriera dé la bode-
tl ^ Reina y Aguila,-Urge la venta, 
ga de- « e i n a y 25219 22 jn. c a r r u a j e s 
c a r r ^ T T m ü l a s 
ruedas y 
Tel«bno I-U5-7 r y CeDero-
24123—22 
Í ^ ' C ^ « V 1 Í ? ? ^ ^ C u a t r o S t o ^ ' b u e ' n á * u u e ^ Ja y sus arreos, , estorbtr c?ndlí:ione8, lo 'doy 
io v ^v61-'ocal. Informan 
Fábrica, 
23980.—20 J n . 
M A Q U I N A R I A 
„ vendo 
nue*o con UN T R A C T O R 
5*» 1 r,'cdai ar"P1laclones pa-?<l"ipo de polea Para 




4970—26 j n . 
¡ a J J OCASION. RE 
• i t á l i c a n„^raU8e ^ 28 pul 
6 8 caba?!"6^ motor de 
lodo o*?"09*: fuerza. Se 
Twa íodas horas la-
ar^cn8I' "abana. 
24808—21 j n . 
Jeso 
Marianajj! 
Tx-Tr-A O P O R T U N I D A D . V E N D O una rasa dos y media plantas, hermosa casa, Qos ^ céntrico, 
^ ^ ^ ó d ^ d l s o varas edliicado de prl-
esta 9iud-id -5"^0 Tasada vale 
mera. Renta ¿.1.u" 19,000 pesos. 
25,000 pesos, do> ^ x . £dmito 
Todo l " J f 0 v | a ™ a 0 en Simón Bolívar, 
s ^ m i m ^ h Depto'211 • 
L ¿ g o . A-595., ^ 9 i 0 ^ 7 , _ 2 l Jn . 
•rrr-TTTññ b o n i t a c a s a a u n p o r EN $5.500. ^ y - ^ t ra al lado de E s -
^ " p a l m a v ía C ^ d a . Tiene jar -
trada Pa;";a ¡1ÍT. hali; comedor, dos 
^ tnPa0 biflo Intercalado, servicio do 
cuartos, baño inie fabricada 
criados. "oda,^ft 07 Habana, do 12 
modér'ía Mitad de contado. 
25139—21 j h . 
5 ñ V E N D E N DOb CASAS B I E N 81-
hmdas en tJó.OOO y $18.000 y una gran 
^twind rústica de recreo y produc-
i ¡ S t £ £ capital dc una 
caballería. Obispo, <-25062__21 ^ 
E N E L R E P A R T O MENDOZA^ A 1 
ui-adrá dél tranvía, se vende una casa 
compuesta de jardín, portal, sala, sa-
leta, dos cuartos y-servlcles. calle L i -
bertad y Goicurla. Informan pn la 
misma. . „ „.„ . 
24C82—21 j n . . 
f2.-7S0. V E N D O T R E S CUTADRAS 
Calzada, en Lawton. J.asita con sala, 
dos cuartos, cocina, servicio. Mam-
poster lá . Renta J3.0. .Pisos finos de 
mosaico. Suárez Cáceres, Habana 89;. 
, , 05778—4d-14. -
Emilio Prats, maestro constructor ^ 
\ » J J J « de obras. Fabrico casas de ladrillo y 
l ^ ^ ^ ! S S S ^ ^ \ i ^ m desde $1.500. No cohic na-. 
dos ^ ^ ^ t ^ ^ ' ^ i T ' da adelantado. Planos y .presupues-
Midcn 18 1 2x14, medida- ideal, lu- ^ ^ ^ 
oar de mucho tiorvenir a ¿U metros , r? a i 
8ar. ,, d . 1 t i A n ^ngton L Barrio A z u l . 
de la l ínea . Rentan mensuales $160, 0 21433 28 jn. 
fabr icac ión de primera  frente de 
cantería y sus paredes de citarón. 
Precio $17.000, es un gran nego-
cio para cualquier rentista. Infor-
ma S r . P . Quintana. Tel . M-4735. 
Belascoain 54, altos. Tel . A-05Í6 . 
24988—23 n . 
A U M E N T E SU C A P I T A L . V E N D O 
por tener que embarcar, rna propie-
dad, compuesta de 11 casas, dos esta 
S E V E N D E . E N P R I M E L L E S , 
a dos cuadras del paradero una casa 
de cielo raso de portal, sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, servicio sanitario 
completo, a^era de la brisa, en 7,000 
pesos. Informe: Santa Teresa. 23, en-
tre Primelles y Churruca . Te lé fono 
1-4370. 2414u.—28 J n . 
S E V E N D E U N A C A S A 
de azotea y citarOn a media cuadra 
COMPAÑIA T E R R I T O R I A L 
CUBA 76 y 78 
HABANA 
DESEANDO LIQUI-
DAR L O S POCOS 
S O L A R E S Q U E Q U E -
DAN A E S T A COM-
PAÑIA E N E L R E -
P A R T O "TORREC1 
L L A " , L A LISA, MA-
RIANAO. EN CO-
LUMBIA. R E P A R -
T O NENINNGER. 
A Y E S T E R A N Y DO-
MINGUEZ, Y E N E L 
VEDADO. E S T A DIS-
PUESTA A A C E P T A R 
P R E C I O S RAZONA-
B L E S Y DAR C I E R -
TAS FACILIDADES 
DE PAGO. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados, 
pagos. 
F I N Q U I T A D E O C A S I O N 
Se vendo, o se cambia por casa de 
igual valor en la Habana. L a fincul-
ta, mide 1 caballera, 411: cordeles y 
410 varas . Tiene pozo, buen palmar, 
rio fért i l y árboles f r u í a l e s . Dueflo: 
Esperanza, 25, bajos. Habana, de 2 a 
4 exclusivamente. Sin corredores. 
23395.—26 J n . 
F I N C A S D E C A M P O 
Tengo a la venta en la Provincia 
dc la Habana, Matanzas y Pinar del 
Rio con frente a carretera desde una 
caballería hasta las que se quiera 
comprar y a gusto como es natural 
del comprador. Hágame una visita 
en Aguiar 59, oficina del Sr. Marín 
en horas hábiles y pídame la finca 
de campo como la quiera y será 
complacido. Sr. Alcalde, conocedor 
verdadero de fincas *n general dc 
campo. 
21709—29 jn. 
Vendo dos quintas de recreo, a las 
puertas de la Habana, una es rústica 
y recreo. Que serán de las más bo-
nitas y alegres de Cuba. Informes: 
"Casa Monteagudo". Sr. Rodríguez. 
Neptuno 51. Teléfono A-5697. 
21930—30 jn. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R -
S E S U DUEÑO, S E V E N D E UNA 
T I E N D A D E V I V E R E S , CON P A -
N A D E R I A A N E X A Q t i E T I E N E 
MAS D E 4.000 P E S O S D E V E N T A 
M E N S U A L E S . A U T O M O V I L , CA-
R R O D E R E P A R T O . E S T A B L B -
C I D A E N UNO D E L O S P U E B L O S 
MAS P R O S P E R O S D E C U B A CON 
M A G N I F I C A C L I E N T E L A . PA-
R A I N F O R M E S : D I R I G I R S E A L 
A P A R T A D O N U M E R O 1628. E N 
l.A HABANA 
24013.—27 Jd. 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O M P R O C R E D I T O S 
d e l E s t a d o , h a s t a $ 5 0 0 , 0 0 0 . p a -
go e l t ipo m á s a l to que se p a g a 
en el m e r c a d o ; h a g o o p e r a c i o -
nes i n s t a n t á n e a s y e l t ipo que se 
c o n v e n g a . L i b r e de gastos p a n 
e l v e n d e d o r . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o n ú m e r o 5 9 . altos, 
D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 4 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
24904.—20 Jn . 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
Compro en todas cantidades. Después 
que conozca el tipo del mercado, ven-
ga a verme con los certificados para 
darle el mejox. Oscar .Marcoleta E t 
OKellly 4. altos. 
24062—22 j n . 
C E R T I F I C A D O S 
D E 
A D E U D O S 
D E L 
E 5 T A C 0 
Compro en todas cantidades 
P E D R O C A R R I L L O 
Teléfono A-0202. Apartado 2209 
21746-29 j n . 
Grandes facilidades de 
hlpclmientos y 8 departamentos .inte- del paradero^ del Cerro, cou sala, sale-
rlores acabada de construir a $31 me-
tro Vale a $<0 metro. Se puede us-
ted cañar en comprar y vender de 
$15 000 a $20.000. Para informe? se-
ñor Manuel Couto, de 11 a 1 y de 5 
p m en adelante. Díaz y Fuentes. 
Rsp^rto Almendares., -
VKN'DO E N P^NTO C E N T R I C O D E 
la Habaoa. casa moderna fachada 
Cantería fabrlcaclrtn de primera, dos 
nlanta» 'sala, recibidor. 4 habitaciones 
h-ño Intercalado, comedor al fondo, 
eíí cada planta. M^s Informes Alda-
62 fantfs Amistad), de 1 a 3. 
25129—22 Jn. ma 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A -
ílp. Aguila a f^3 cuadras de la, .cal-
zada del Monte, buena renta, precio: 
$L2 500 Informan Empedrado 3C, Bar 
berta. Guzmán. 25 f t l2_£0 jn . 
C A M B I O O V E N D O 
Casa nue<'a de mamposterra.con terre-
no y frutales, agua abundante y luz, 
vale 2 500 pesos, situada a pocos mi-
nutos de .a Víbora, por Id. reno, o casa 
vipia situada entre este paradero y 
Caiabarar "P- Fand'^0- Teléfono M-
6340. Monte. * « ^ ¿ ¡ ¡ ^ Jn 
Vendo hermosísima finca de recreo 
y rústica a 20 minutos de la Haba-
na, por la Calzada de Güines. Tie-
ne 1,800 árboles frutales entre ellos 
manzanas, guindas, moras, grana-
das, melocotones, toda su arboleda 
hecha paseos, tan sólidos donde pue-
den pasear en máquina, 400 metros 
de frente a la calzada, con acue-
: ducto, luz eléctrica, teléfono. Tiene 
casa y gran establo para 30 vacas, 
I- N O R E I L L t , E N T R E ^AGUIAR Y I Edificio de nueve pisos de L a Metro- su potrero mUy yerbero, 100 metros 
I 
ta. tres cuartos, cocina, su servicio sa-
nitario, DO 5,000 pesos en ¡Santa Tere-
sa, .23, entre Primelles j» Churbuca. 
Teléfono 1-4370. 





C 3782 ind. '.7 ab. 
Habana, casa vieja. Ocupando 309 me 
tros cuadrados, trente de 13.60 m . 
por O'Reilly. Informes Mendoza y C a . 
Chispa No. 63.. -
O 5Ó0Í 60 d 6 j n . 
E N E L C E N T R O Dfc L A HABANA, 
frente al nuevo Edificio del National 
j City Bánk of New York y del gran 
dificio de nueve isos e 
politana, vendemos una parcela de 900, . / 
metros. Pida informes. Mendoza y del terrocarnl. Direcc ión entre h l L o 
C a . Obispo 63. 
C ySaOS 60 d 6 jn. 
Reparto Santa Amalia, Víbora. En 
toro y Santa María del Rosario. Fin-
ca Vista Alegre, 5 minutos de los 
R E P A R T O L O S P I N O S la Avenida del Reparto, a cuadra y baños. 
Se vende una casa chalet. 13x50 me- media de la calzda de Arroyo Apo-1 
S K ? ¿ . ^ t 8 ^ •« venden dos solares uno de 
tit. sala, un cuarto, tres habitaoSonea 590.79 y otro de 664.4} varas, dan-
un cuat-to de bafto. un cuarto de cria- • . . j , t-i.-*-->- • 
dos, .cocina, traspatio, construcc ión: dose al comprador que taonque sm 
demora facilidades para el pago. In-
formes telefonó A-3137, de 9 a 4. 
24495 21 j a 
23870-30 jn. 
E N A R E S Y M 0 N D 0 Ñ E D 0 
manipostería y losa por tabla, a una 
cuadra del paradero; hace < años q.ue 
se construyó. ' Manzana de Gómez 318 
Manuel Piflol. ^ ^ 
F u rol, España, se. venden varias pro-
piedades rurales, juntas o separadas. 
Vara informes pueden. solicitarse del 
D r . José de P n d a Lasare jos. Aboba-
do y Notarlo, calle Rúa, Síalmanca, 
España b P é í i x F . Cajmari . Nlquero 
23907—26 j n . 
G R A N C O N C U R S O 
I N I F A N X I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I i x ^ ^ ^ ^ 
Mató 
I R O N B E E R 
S A I — L J " T A R . I S 
S e r v o / o r ¿ o c f / c h o c o n c u s ^ P c x J 
JUNIO 20 DE 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O - 5 CENTAVOJ 
D E M O R A R A A U N D O S D I A S E L P A G O D E H A B E R E S 
A T R A S A D O S A L A P O L I C I A N A C I O N A L , S E G U N 
I N F O R M O E L S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N 
l a i n a u g u r a c i ó n d e l A s i l o " M a r í a J á e n " 
En esta Secretaría se hicieron varios nombramientos, 
decretándose diversas cesantías. Instrucciones 
alcaldes y gobernadores en materia presupuestal 
a los 
E l secretario de Gobernación di-
jo ayer tarde a los repórteres, que 
aún demoraría unos días el pago a 
la Policía, pues era asunto que te-
nía que estudiar el secretario de 
Hacienda, toda vez que ya el Es-
tado ha hScho ya al Municipio dos 
anticipos para cubrir esa atención 
en los meses de abril y mayo úl-
timo . 
ASUNTOS D E L MUNICIPIO 
Ayer se entrevistaron con el se-
cretario de Gobernación el de la 
Presidencia y el alcalde de la Ha-
bana, para tratar de distintos asun-
tos del Municipio, 
CESANTIAS Y NO.MBRAMIENTOS 
Han sido declarados cesantes los 
empleados de la Secretaría de Go-
bernación, señores Ricardo Rodrí-
E N T R E VISTA.*» 
Las señoritas Fermina y Angé-
lica Núñez, hermanas del fallecido 
general Emilio Núñez, se entrevis-
taron ayer con el señor presidente 
de la República. 
También fueron recibidos por el 
jefe del Estado el señor Mario Gar-
cía Véez; la señora Conchita Bro-
dev'-ian; la doctora Flora Díaz Par-
do y el doctor Alejandro Rivas 
Vázquez. 
P R E S UPUESTOS PRO VIN CI A L E S 
Y M U N I C I P A L E S 
Los gobernadores de la Habana, 
Matanzas y Oriente, señores Ruiz, 
Gronlier y Barceló» estuvieron en 
el día de ayer en Palacio, ntrevis-
tándose con el secretario de Gober-
nación y con el jefe del Estado. 
E n la entrevista se trató de 
CONCURRIERON A LA CEREMONIA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, ACOMPA-
ÑADO DE SU ESPOSA, E L EX-PRESIDENTE, DR, ALFREDO ZAYAS, Y SU ESPOSA. 
SEÑORA MARIA JAEN. 
L A RENDICION 
L a s g r a n d e s i d e a s A m e r i c a n i s t a s 
R E A L I Z A C I O N D E 
UNA OBRA T R A S C E N D E N T A L 
D I S C U R S O D a M I N i s S 
D E I N D U S T R I A DE 
M E X I C O , MORONES 
mente, Mina Pérez de Tnüf ín . se-
Iñ^ra Recio de Alvarcz; de Pennino; 
A las cuatro de la tarde tuvo ¡de Lebredo; Agüero de Espino; del 
efecto la ceremonia de ]a bendicióu • Barrio de Algarra; Ronquillo do 
del Asilo "María Jaén" resultando Freiré; de Montalvc» Cártama; de 
vi acto lucidísimo. A la hora men- Itur^alcle; doctora Eítrc-lía Bretón 
clonada llegó el Honorable señor Señoritas Carmen Soto Navarro, 
Presidente de la República, acora-¡Sara Gutiérrez. AmaJia Franco, Ca-
pañado oo su esposa y ele dos ayu-lridad Coello, Martina Guevara, Pi-
dantes. siendo recibido en la csca- lar Coello y otras muchas, 
linata de entrada de la capilla del . Allí vimos al Brigadiec* Herrera. 
Asilo, por la señora Ofelia Rodr í -Ul Brigadier Semidey, al General 
próximamente se abrirá en París, al 
propio tiempo que publicará por 
medio de la Prensa de toda Euro- rx- , / 
Desde ayer está en la Habana, de Pa latormacidn detallada de los he- 0,,0 en un almuerzo de la 
d.rse t e r s a r osa ohra, poT ^ ^ c ^ ^ Z ^ ^ £ ^ J l ^ M r v o 
ccnstaucla y laboriosidad. tral, D. Enrique uesenamps, yuuu :„V!1riahlP-nPT,tp coriver-
Tesorera: s, .ora Mar.a Moa.alvo ^ r ^ ^ ^ ™ ^ « í W ^ a l í . 
undirá a diarlo y en todas las de Soto Navarro. Vocales: María 
es 
que actualmente organiza, secun-
chado, señoras Mina Pérez Chau 
mont de Truffin, Julia J . de Cul 
mell, 
y 
pañola, una empresa de informa- cías de carácter positivo, es decir, 
internacional americana Ha- relativas al movimiento general de 
servicios eminentes la civilización, de la cultura inte 
que tuviesen confianza en Cali 
CIUDAD D E MEJICO. JunU , 
(Associated Press) b i r l S L l , Í 
se a una distinguida concun-!?'1?" 
de preeminentes hombres dV la 
cios meilcanos v avf^o_.. ne8o.; 
extranjeros. cion 
- - ---- d a restar servicios eminentes civilización, ue « ' " ^ Secretario de Industria v 
M U ^ \ a í ^ 3 f, n t ia todo el Nuevo Mundo y aun pu- lectual, del comercio, de la mdus- de la R.:.públi°a n ^ J ^ 0 * ^ 
doctor Alfredo Zayas y Alfonso, | ^ . ^ ^ ^_5_Q „„„ „ tnAa la huma- tria, de la política, eac. cosa que Luis N M¿rones Jq na' Sefior 
hasta ahora no se había hecho, ni Un discurso en el' que hizo ̂  hoT 
ado. mamiento a todos lo<» ^Sar _n ^ 
diera decirse que a odGenera] Alberto Henera >' Franchi. ¡nidad Se trata) como se Verá máS5 
doctoree GonzaJo Aróttcgui del Cas-j adelante( de invertir el concepto que con el carácter general, ordenade os arlí 
guez, Fernando Bruno e Ismael; asuntos relacionados con los presu-
López, nombrándose en su lugar a 
los señores Oswaldo de Lara y Al-
varez. José Sánchez Companioni y 
José M. Barroso. 
También se han dado por termi-
nados los servicios del señor José 
A . Carranza Cádiz, como alcaide 
de| la cárcel de Baracoa, nombrán-
dole para sustituirle al señor Ba-
siliso Milhet y Martínez. 
RENUNCIA 
Ha sido aceptada la renuncia del 
mayordomo de Presidio, señor Jor-
ge Feliú y Besiana. 
E n su lugar se nombra al señor 
Antonio Pons y Aguilera. 
S E R V I C I O S POLICIACOS 
E l jefe de ]a Policía Nacional vi-
sitó ayer al subsecretario de Go-
bernación, haciéndole entrega de 
un informe relacionado con los úl-
timos servicios prestados por di-
cho cuerpo. 
NUEVO C A T E D R A T I C O 
E l secretario de Instrucción Pu-
blica puso ayer a la firma del jefe 
del Estado Un decreto, por el cual 
se nombra catedrático para la E s -
cuela de Farmacia de la Universi-
dad al doctor Celestino García 
Mora. 
QUEJAS D E D E T A L L I S T A S 
Una Comisión de detallistas de 
víveres visitó ayer al subsecretario 
de Gobernación, para quejarse de 
persecución de que son víctimas 
por parte de determinados miem-
bro? de la Policía Nacional. 
E l señor subsecretario ofreció 
invístigar el i^unt'.- para proceder 
en justicia. 
puestos de sus Respectivas provin-
cias, y desde el ^¿unto de vista de 
los deseos del secretario de Go-
bernación en el sentido de que ni 
las provincias ni los municipios se 
exceden en sus respectivos presu-
puestos de las cantidades C[ue la 
ley determina para el concepto ale 
"Personal." 
Tenemos entendido que, flemas 
se acordó que. en lo sucesivo, figu-
ren como gastos de representación 
de los señores consejeros las can-
tidades que hasta ahora se habían 
venido consignando como dietas 
de los mismos. 
También visitó ayer al general 
Machado, para tratar de estos mis-
mos asuntos, el alcalde de la Ha-
bana . 
REORGANIZACION D E 
RIÑA 
L A MA-
Para tratar de la proyectada re-
organización de la Marina Nacional 
visitó ayer el jefe de la misma, se-
ñor Julio Morales Coello, al gene-
ral Machado. 
E L D I R E C T O R ,DE L A R E N T A 
Ayer celebró un cambio de im-
presiones con el señor presidente 
de la República el director de la 
Renta de Lotería, doctor González 
Sarrafn. 
AUDIENCIAS P A R A H O Y 
Hoy serán recibidos en audien-
cia por el jefe del Estado el mi-
nistro de Alemania, el general Jo-
sé J . Sánchez, y el señor Domin-
go Nazábal. este último con el se-
ñor Emilio Navarro. 
L D E 
$ 1 1 . 0 0 0 
EN EFECTIVO REPARTIDO ENTRE LOS NIÑOS DE CUBA 
I N S T R U C C I O N E S 
A -virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas 
del Gran Concurso Infantil que celebran las industrias 
Cerveza Polar, Ironbeer, Chocolate La Ambrosía y Jabón 
Candado por medio de las páginas del DIARIO DE LA 
MARINA, se ha acordado efectuar las siguientes aclara-
ciones ; 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARI-
NA son válidos en todo tiempo para canjear por votos del 
Concurso. 
Las personas que remitan cupones por correo, deberán 
acompañar un sello de dos centavos para el envío de los 
votos. 
Las tapas metálicas de "Ironbeer" y "Cerveza Polar" 
deben presentarse debidamente separadas, no admitiéndose 
completar las de una con otra industria. 
Tampoco se admitirán tapas deterioradas y de difícil 
cómprobación de la Fábrica a que pertenecen. 
¿-as oficinas del Concurso han quedado instaladas de-
finitivamente en Zulueta entre Teniente Rey y Dragones, 
bajos del antiguo hotel "Roma", habiéndose fijado las si-
guientes horas de trabajo los días laborables: 
.De 9 a 12 m. 
Y de 2 y media a 5 p. m. 
Los sábados de 8 a 12 m. 
Las bases del concurso aparecerán todos los meses los 
días 15 y 30. 
— Recórtes* est* cupón por la linea 
B 3 S 
9 U f POR ME&l/KlOrtf 
D i a r i o - d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
confianza en el Gobierno del o.811 
sident-:. Calles. Ese d i s c u r s o ^ 
pronunciado en un almuerT^ * * 
De ese modo se expondrán todos por la Cámara de Comercio ^ 
INAUGXJilACION D E X - H O S P I T A X j MARIA J A E N — A L centro aparece la fundadora, señora María Jeén de Za-
yas, el Presidente d9 la República, general Machado, el doctor Alfredo Zayas y otras distinguidas personalida-
des que asistieron al acto. 
guez de Herrera, el General Herré- Valiente, 
ra y Ir-s miembros de la Junta de 
Patronos del Asilo. 
E n (ücbo lugar se encontraban el 
ex presidente doctor Zayas y su es-
posa, y '.¡umerosai damas y caballe-
ios, a*»»'a Que saludó ei Primor Ma-
gistradj de la Nación. Momentos 
despucj daba cotniíazo la ceremonia 
religios-i 
L A B E N D I C I O X 
La bermesa capilla está situada 
al centro del Hosp'tal, dando la-fa-
cliada al Arente del mismo. Estaba 
adornada con profusión de plantas 
y flores, Ofició en la ceremonia el 
padre Manuel Arteaga. Asistió el 
hermano Jos»; Netelmo de Jesús de 
la Salle. 
Fueron padrineas el íHonorable 
eefior Presidente de la República, 
General Macbado y su eeposa Elvi-
ra Machado de Machado. 
Al lado de estos se encontraba la 
señora Ofelia Rodríguez de Herre-
ra. Presidente de la Junta de Pa-
tronos del̂  Asilo, el ex-Presidento 
de la República, doctor Alfredo Za-
yas, su esposa eeñora María Jaén de 
Zayas, y las damas que constitu-
yen la Junta de Patronos. 
L a capilla estaba dedicada a 
Xu?stra Señora Inmaculada de la 
Concepción. Fué bautizada con el 
nombre de Santa Ofelia, en honor a 
la Presidenta de la Junta de Pa-
tronos, a cuya labor incansable se 
debe la construcción del Asilo. 
E n los costados laterales &3 ad-
miran hermosos ventanales góticos 
con imágenes sagradas, obras de 
arte valiosísimas, donadas todas 
por damas de nuestra sociedad. 
L A CONCURRENCIA 
Entre las numerosas damas que 
asistieron a la bendición de la ca-
pilla d?l Hospital, recordamos a las 
señoras Julita Jorrín de Culmell, 
Laura Bertini de Oés.pedes, Merce-
des Cinca de Soto Navarro, Isabel 
Franco de Gispert, María Sánchez 
Vda. de Gutiéiroz, Sofía Saaverio 
de Espinosa, Sofía RocH.n£guez de 
Monteverde. Eulailia Zorrilla de J i -
ménez, Evangelina Pérez de Gutié-
rrez, Mercedes M. de Baguer, se-
ñora Zabala de Llerandl, María U . 
Ducassl de B . Herrera, Pilar Poncc 
de Lf<ón de Herrera, Rosa González 
de Hernández Guzmán. Mercedes 
Romero de Arargo, Terina Arango 
de Mestre, Virginia Catalá de Za-
mora, Maruja Barraqué de Sán-
chez, Angelita Canosa de Sánchez 
Fuentes. Amada Valhonrrat de Lo-
res, Mirla Martínez Ibor de. Del-
al Coronel Castillo, Jefa 
del Campamento de Columbea, al 
Coronel Espinosa, Capitán Aroza-
rena. Teniente Echeni'Que, General 
Gispert y otros militares. -
A los doctores José Antonio Ló-
pez del Valle, Jofe Local de Sani-
dad; Aróstegul; Arístides Mostré: 
Francisco Alvarez; al representante 
a la Cámara Francisco Zayas; al 
señor Oscar P . Montalvo Cartaya; 
al ex-Secretarlo de Justicia, doctor 
Regüeiferos; al arquitecto de la 
obra, Stñor Benito Laguerueia; a 
rucetro estimado compañero en Ja 
f rensa, señor Modesto Morales Díaz, 
Director de " E l Triunfo"; al Direc-
tor de " E l Hogar", señor Antonio 
G . Zamora; Carlos M. Palma y a 
otros distinguidos caballeiros. 
Asistió también al acto el inge-
niero señor Lorenzo Pérez, que fué 
quien terminó las obras. 
P A B E L L O N E S 
E l Afilié consta de dos secciones 
de mayo: es o sean varones de 12 a 
lü años de edad y de Menores de 7 
a 1 2 años, ingresando éstos últimos 
en la primera sección tan pronto 
cumplan los doce años . 
Todos los pabellones -son hormo-
sísimos y ventilados, constando de 
dos que serán dedicados a escuelas, 
uno a lavandería, uno de guardarro-
pía, dos de baños . Uno de repos-
tería, uno de cocina, cuatro dormi-
torios, uno de comedor, otro de en-
fermería, otro de despensa. 
Todos están dotados de baños j 
excelentes sccvidos sanitarios. 
E n dicho Asilo tienen cabida tres-
cientos niños de 7 a 16 años, no ha-
biéndose realizado aún inscripcio-
nes . ,, 
Los gastos para su maDtenimieu 
to no han sido incluidos en los nue-
vos Presupuestos de la Nación co-
mo otros muchos Hospitales y Asi-
los que existían anteriormente. 
E n vista de ello se espera del se-
ñor Presidente de la República que 
cenoeda la celobraciión de un sorteo 
especial de la Lotería Nacional al 
objeto de podor contribuir a su 
sostenimiento. 
L A JUNTA D E PATRONOS 
L a Junta de Patronos nombrada 
por el Presidente de la República, 
General Machado y la cual tomará 
posesión el día primero de julio, es-
tá integrada, por las personas si-
guientes: 
Señora María Jaén de Zayas, Pre-
sidenta; señora Ofelia Rodríguez de 
Herrera, Secretaria y la cua] ha te-
nido una importantísima participa-
ción en el éxito alcanzado al po-
lillo, Jesús María Barraqué y Adue, 
Juan Culteras, Ricardo Dolz, Ma-
llo Sáuchez Alfonso y Enrique 
Porto y Verdrell. 
Esta Junta será renovada dentro 
de dos años por sorteo la mitad do 
la Directiva y así sucesivamente pa-
ra que cada cuatro años se produz-
ca la total renovación. 
E L C U E R P O D E A V L \ C I O N 
Colindante al Asilo se halla es-
tablecido ei campamento de Avia-
ción del Ejército, y tres aviones se 
l&nzaron al espacio, haciendo her-
mosas evoluciones sobre el Asilo, 
demostrando su pericia los exper-
tos pilotos que los tripulaban. 
L a concurrencia presenció com-
placidísima aouel acto que por lo 
inesperado resultó más hermoso. 
generalmente se tiene en r2uropa metódico y sistemático concebido teSf pidiéndoles"qüe depositasí3611" 
d(í América, incluso la del Norte, por el señor Deschamps, ni con nm- f.rmfi r,7 o„ Qi n~v: 
Y si los americanos hemos de de- gtino otro. 
rivar grandes bienes del cambio de 
concepto a que «e aspira, no me-
nores ventajas de índole diversa os días y en todos los órganos de ricana. 
sacarán de ello los pueblos europeos. ^ prenfa europea las característi- E l Señor Morones declaró nn 
cas de la evolución progresiva de México sabe los deberes que Si 6 
E n todo el mundo, gracias a la los Pueblos americanos, des ne para con los demás paíSeS; 
afición del público en todas partes dt f1 Canadá hasta Chile. Con lo ro hizo constar que tiene tambíí 
por informaciones sensacionales o cuaI aspira a Invertir radical- ciertos derechos como país übrT 
novelescas, sólo se publican noticias el orden del concepto en soberano y respetuoso de sí 
telegráficas procedentes de países ^ e ™* no solo por lo que mo, por los cuales el pueblo mejü 
lejanos cuando tales noticias se re- f ° representa para el decoro de cano está dispuesto a dar la M 
fieren a catástrofes, siniestros y re- ^ ^ cadf uno de nuestros países, en cualquier momento 
voluciones. Las noticias telegráfi- ^no para fines prácticamente bene' E l Secretario aseguró que las re. 
cas son las que más fácilmente se ^iosos para toda la humanidad }fnC ° ° e s v . e ° p ; i é ^ c 0 , ^ Estado, 
leen a causa de su propia brevedad for^ne nientras en Europa hay plé^ ^ t 0 0 \ ¿ i e ^ e ? n t ^ ° d o , c a d a ^ 
v a caima de an interés oor lo mis- tori1 gente, de técnicos y de capí- amistosas e íntimas desde hace va-
> a causa Oe su ínteres, por io mis e remotainente piensan en nos anos ^ sería lam-utable el snt 
mo que su trasmisión cuesta mucho iaifs y"6 ni remoiamenie pieussan en . , t Jñ indño-ntví „,! 
di^Prn Naturalmente aue no es ello emigrar a países en que al parecer gimiento de incidentes que p u ^ 
dinero. i\aturaimenie que no es euo 61 6 ; hechor -negativos sólo ran destruir esa amistad, agreea* 
culpa de la prensa que sirve de ve- 3010 ocurren necnos negd,Livu&, ^ "s^gan. 
híftllo( sino de las masas populares ^ tales hechos se ocupan las in- ;(N sorprendáis flp nn 
de que la Prensa vive y a cuyas formaciones cab egráficas publicas ™ ¡ l ¡ * n ™ S Mí-
imposiciones ha de obedecer. E n los entre ambos continentes en Améri- proletario gNo0 t ^ ^ 5 0 ^ 
diarios de toda Europa. concretán- '^ ' ^P^f1™61146 erJ íaaeIKSfty^D que presta a los obraos n f . ¡ 
donó3 al presente caso, sólo se di- ^ Central, hay carencia absoluta de repartos de tie sm 
funden noticias telegráficas reía- aquíOlos elementos indispensables sidente Calles ha dado ^ 
clonadas con América, incluso Es- a a conversión de sus inmensas ri- d€ hon0r de que procoder¿' 
tados Unidos, cuando tales noticias nuezas naturales en riquezas econo pre COn arreglo a la le,y 
se refieren a hechos terroríficos o a micaS. Para dar cima a ese trascen- a mí y exponedme vuestros pro-
incidentes escandalosos. Los ame- dental apostolado, el señor Des- blemas obreros de un modo cor-
néanos que viven en Europa no champs sólo necesita del apoyo mo ^ y amistoso, en un plano iguall-
pueden ver sin inquietud el nombre ^ai que pide a los gooiernos y^a los tario, sin consideraros como seres 
superiores. Si así lo hacéis, os re-de, sus países respectivos en nin- hombres de buena voluntad de las gún diario de aquel Continente, capitales de América que ahora vi 
por que jamás se los nombra sino sita para dejar establecido en ellas 
para divulgar sucesos trágicos allí el organismo que ha de secundarlo, 
desarrollados, habitualmente exage- j¡g esa ia síntesis del propósito 
rados, además, por imposiciones del humano, práctico, de alcances ver-
periodismo moderno. Claro es que daderamente universales que la per-
de esta dolorosa regla pueden ex- severancia y la pericia del señor 
ceptuarse las clases elevadas que Deschamps ha podido unir a grandes 
suelen viajar, leer libros y revistas prestigios y a sólidos capitales esí 
y aún discurrir con otros elemeu- pagóles y franceses v en el cual ha 
tos que hacen estas mismas cosas; dc acompañarle la decidida simpatía s T b r e ' r r o T a ^ ^ r d r W r o ^ e l 
pero la masa general del publico en de América y del mundo, 
toda Europa sólo tiene como base 
de información el diario que por la Entre nosotros está el infatlga 
Insignificancia de su precio y por ble luchador.' Viene a solicitar pa-
representar una necesidad en todos ra su empeño nobilísimo la coopera" 
los sectores de la sociedad, penetra ción m5ral del gobierno de Cuba y 
en todas partes. df; los hombres representativos de 
¡nuestra cultura intelectual. Lo 
L a obra emprendida por don 'En- natural es que todos se lo ofrezca 
rique Deschamps como un verda- mos tan amplio y cordial como 
dero apostolado, tiende a modificar impone la inmensa elevación 
to a que digáis después que Mé-
xico no* está dispuesto a proteger 
al capital." 
Prosiguiendo, dijo el Secretario 
que México sabe que necesita del 
capital extranjero, agregando que 
su país dará facilidades a todai 
las personas que no traten de ad-
quirir privilegios ni fueros. El 
Gobierno defenderá el principio de 
mejoramiento individual indispen-
ca-
pital podrá contar siempre con la 
protección que 1& dispensan las le-
yes y la justicia. 
DESCUBRIMIENTO DE PETRO-
LEO EN EL BRASIL 
RIO J.4NEIRO, junio :9.—(ünlteí 
Press).—De acuerdo con los informes 
lo que han llegado al Gobierno, el que 
del ha Iniciado una Investigar'ón, se han 
radicalmente tal anomalía por lo ideal psrseguido, ideal cuya crista- descubierto Importantes yacimientos 
que a América respecta. L a Oficina lizaclón empieza por beneficiarnos de petróleo en el Estado de ilinas Ge-
de Información Internacional que generosa y grandemente. 'raes. 
P r e s i d i d a p o r e i l l u s t r í s i m o S e ñ o r A r z o b i s p o d e l a H a b a n a 
Director Espiritual de la Peregrinación: Padre Fran-> 
cisco Abascal y Venero, Prelado Doméstico de SS. 
La Peregrinación en Europa estará bajo la direc-
ción técnica de la AMERICAN EXPRESS COMPANY. 
I T I N E R A R I O 
E N I T A L I A I M P U T A N A 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
L A B A J A D E L A L I R A 
E N T I E R R O 
Se pide que Italia se emancipe 
cuanto antes de su condición 
de tributaria del extranjero 
ROMA, junio 19. (Associated 
Press) . — E l tono de los artículos 
y comentarios que aquí se publi-
can y oyen acerca de la deprecia-
ción de la lira indica que la pren-
sa y la opinión italianas creen 
la baja de la lira está relaciona-
da, como lo define uno de los pe-
Ayer se efectuó el sepelio Jei 
niño Laureano JL,ópez y Alió, jie-
to de nuestro estimado amigo señor 
Laureano López y Busto, pertene-
ciente al Consejo Directivo del 
Banco del Comercio y antiguo y 
conocido comerciante de esta pla-
za. E n el cementerio de Colón re-
cibieron cristiana sepultura los res 
tos del infortunado niño, consti-
tuyendo el cortijo fúnebre repre-
sentaciones de nuestros elementos 
sociales más distinguidos. 
A los acongojados padres del 
inocente niño, señora Carmen Alió 
de López y Laureano López y 
,-JLo-l Granja, y a sus abuelos, señora 
Regla Granja de López y Laurea 
^ale de la Habana en el lujoso vapor " E S P A G N E " . . . 
Llega a Santander y visita a Limpias 
Sale de Santander 8.15 a. m. y llega a San Sebastián 
8.52 p. m 
Sale de San Sebastián 10.58 a. m. y llega a Lourdes 5.14 
P- m. . . , ! 
Misa en Lourdes el día 30. 








Sale de Carcassonne 12.53 p. m. y llega a Marseilles 7.20 
P- m « . . . 
Sale de Marseilles 8.00 a. m. y llega a Génova 9.15 
p. m . . . Agosto 1 
E l viaje de Marseille a Génova es de lo más interesante 
pasando el tren en su marcha por la costa incompara-
ble de la Rlviera. • 
/ M 1 
Sale de Génova 9.35 a. m. y llega a Roma 7.00 p. m. . . 
P E R M A N E C E R A 1 0 D I A S E N R O M A 
Visitando las cuatro Basílicas mayores, de San Juan Late-
rán, Sa'nta María Maggiore, San Pablo y San Pedro pa-
sando por la Porta Santa. 
Sale de Roma 1.20 p. m. y llega a Florencia 7.55 p. m. Agosto 
E l día 13 en Florencia visitando entre otros lugares las Ga-
lerías de Pitti y Uffizi. 
Sale de Florencia 1.30 p. m. y llega a Milán 9.45 p. m. . . 




Sale de Niza 12 m. y llega a Nimes 8.18 p. m. . . . . . Agosto 
Sale de Nimes 8.33 a. m. y llega a Barcelona 7.20 p. m. 
Sale de Barcelona 7.47 p. m. el 18 y llega a Madrid 9.35 
% a . m . . . / , 
En Madrid los días 19 y 20. 
Sale de Madrid 9.00 a. m. y llega a Santander 8.14 p. ña-
Embarcar para Cuba en el gran vapor " L A F A Y E T T E " 
Llega a la Habana . . . . Sept-
Todos los gastos del viaje en PRIMERA CLASE en vapores y trenes y automóviles de lujo para los paseos y excursiones loca-
les en las dlferentea ciudades que se visitarán y el hospedaje en los mejores hoteles, están comprendidos en el precio de 
Para aquellos que dsseen Ir en Segunda Clase, el costo será Incluyendo vapores, trenes, automóviles 
hoteles • » 
Primera Cl»'» 




A ruego de varias familias la fecha para poder inscribirse n la Peregrinación, ha sido extendida hasta el día 23. Toda insenf 
ción debe de hacerse abonando el completo del pasaje. 
PARA CONOCIMIENTO EN G E N E R A L DEBEMOS DE INFORMAR QUE L O S PASAJES DE L A PEREGRINACION. LOCA-
M E N T E SON EXTENDIDOS P O R LOS SEÑORES COMISIONADOS, Roberts &c Palacio, San Rafael 1 1¡2 esquina a Industria. Teléfono 
A-5799. 
A D V E R T E N C I A 
la Peregrinación 
riódicos romanos, "con la presión in0 L,óPez 7 Busto, hacemos llegar 
ejercida por las pótemelas finan- COn estas :iíneas ^ testimonio de 
cieras de Inglaterra v los Estados nuestra más profunda pena y núes-
«eon «t Tî dno •»•« oscjjpo»» —-
Diez cupones Iguales a éste dan derecho a un VOTO para el Consurso Infantil 
Unidos para obligar i. Italia a pa-
gar sus deudas de guerra." 
"II Messagero" pide urgentemen-
te que Italia "se emancipe de su 
condición de tributaria de los paí-
ses extranjeros", diciendo que esa 
nación debe llevar a .'-abo una vic-
toriosa campaña para producir su-
ficiente trigo para hacer frente a 
su consumo y utilizar toda 
tra condolenci 9 más 




de potasa, debiera librar a Italia 
de esta Importación, produciendo 
tal abono químico a ^n costo más 
fuer-1 bajo que el de Alemania. Hay en 
za hidráulica para librarse de la Italia riqueza mineral suficiente rv n 
importación de carbones ingleses y para hacer de la potasa una de notificada por medio de las columnas del U1AK1U a tm de que pase 
alemanes. sus industrias más poderosas y fio-' a recoger su "ticket" en la Agenciada los señores Roberts & Palacio, 
Sostiene "H Messagero" que es recientes. ie derecho al viajo de ida y vuelta a Roma y estancia durante 
necesario que Italia se dé cuenta I E n opinión de "II Popólo" las 
de que su situación actual no de-' presentes dificultades estriban en 
be ser motivo de preocupaciones ni i que el Instituto Nacional de Cam-¡ 
alarmas y que, sobre todo, el pú- bios no ha creído todavía conve- ^vuelto el importe pagado, 
blico debe conservar la serenidad, nlente intervenir en el mercado E i ¿e ios CUp0nes empezará el día 10 del corriente. 
Agrega ese periódico que el siste- bursátil y se halla todavía intac-[ , _ •» 1 j • V 
ma descubierto por el Barón Al - i to el crédito obtenido de la casa ^ señores remitentes de cupones por correo incluirán 2 cts. en 
berto de Blano para la extracción Morgan. 1 sellos de correos para el envió del vale. 
Por haber llegado hasta nosotros la noticia de que hay personas que propalan que cualquiera se puede agregar a 
en Santander, debemos adverirles de que para poder asociarse a la Peregrinación, será preciso-inscribirse en la oficina de los señores Comi-
sionados en la Habana, para que les sean reservados los cuartcs en los hoteles, etc., sin este requisito correrán el riesgo seguro de encon-
trarse cuando lleguen a Santander que ya no se les puede admitir por no haberles reservado nada 
Por tanto, todos aquellos oue el ardor de su fé no les ha incitado a'asociarse a la Peregrinación desde lá Habana, por cuaM*1 
circunstancia, y sin embargo deseen unirse a ella en Santander, deben consultar con los señores Comisionados en la Habana antes de einDar 
carse, quienes les darán cuantos informes deseen sobre los requisitos para incribirse. 
Concurso iniciado por mediación del DIARIO DE IA MARINA en o t s e q u í o a sus lectores 
BASES D E L CONCURSO 
En cada número de 4a edición de la mañana del DIARIO aparece- ; 
rá un cupón, diez de los cuales darán derecho a ser canjeados por un i 
vale numerado en la oficina de los señores Roberts & Palacio, San Ra- ; 
fael esquina a Industria. 
Los vales serán numerados del 1 hasta el que corresponda por el i 
canje de cupones. ^ ^ i 
E l concurso quedará cerrado el día 5 de Julio haciéndose el sor- í 
teo al día siguiente, en acto público y en el local que opertunamente i 
se anunciará. 
L a persona agraciada con el viaje de Peregrinación a Roma, será i 
25 días en España. Francia e Italia, con te dos los gastos pagos. 
Si la persona favorecida hubiese ya abonado su pasaje, le será 
O F R E C I D O POR L O S SEÑORES COMISIONADOS EN LA HA-
BANA DE L A PEREGRINACION A ROMA POR MEDIACION ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIEZ CUPONES IGUALES A ESTE DAN DERECHO ̂  
UN VALE NUMERADO PARA ENTRAR EN EL SOK^ 
DEL VIAJE A ROMA. 
